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Vorwort Préface 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften hat 
vor zwei Jahren zum ersten Mal ein „Jahrbuch der Sozial-
statistik" veröffentlicht. Es.legt nunmehr die zweite Aus-
gabe dieses Jahrbuchs vor. Struktur und Inhalt sind im 
großen und ganzen unverändert geblieben. Behandelt 
werden wiederum Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und Ar-
beitslosigkeit, Löhne, Lebensniveau, Unterrichtswesen so-
wie schließlich soziale Sicherheit und andere Formen des 
Sozialschutzes. 
Es wäre bedauerlich, wenn die zweite Ausgabe eines 
solchen Jahrbuchs nicht gegenüber der ersten verbessert 
worden wäre. Die Verbesserungen gingen in zwei Richtun-
gen: 
Einerseits konnten eine Reihe von Ungenauigkeiten in 
Einzelpunkten bei den langfristigen Reihen, die jetzt meist 
die Jahre 1958 bis 1969 umfassen, ausgeräumt werden. 
Dabei wurde insbesondere auf größere Vergleichbarkeit der 
einzelnen nationalen Reihen, Ergänzungen oder Korrektur 
von offensichtlichen Irrtümern geachtet. 
Besondere Fortschritte konnten andererseitsfür zwei wichtige 
Bereiche erzielt werden, und zwar dank der Ergebnisse von 
zwei Gemeinschaftserhebungen. Die erste dieser Erhebun-
gen betrifft die „Arbeitskräfte", die zweite „Struktur und 
Verteilung der Löhne" in den Ländern der Gemeinschaft. 
Für den Spezialisten werden detaillierte Ergebnisse in 
Einzelveröffentlichungen, die zur Zeit vorbereitet werden 
oder schon erschienen sind, vorliegen. Die wenigen Ge-
samtergebnisse, die hier angeführt werden, sollen vor 
allem denen helfen, die als Volkswirte oder Soziologen 
bestimmte Probleme richtig in den europäischen Rahmen 
stellen wollen, ohne dabei von allzu vielen methodolo-
gischen Einzelheiten belastet zu sein. 
Ob es sich nun um traditionelle Statistiken oder spezielle 
Erhebungen handelt, so wäre das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften kaum in der Lage gewesen, 
dieses Jahrbuch zu erstellen ohne die Mitwirkung der 
nationalen statistischen Dienste und der Berufsorganisa-
tionen. Ich darf diesen hier meinen Dank aussprechen. 
Ohne daß es schon jetzt möglich ¡st zu sagen, welche 
Änderungen bei der nächsten Ausgabe des Statistischen 
Jahrbuchs 1972 vorgenommen werden, glaube ich doch 
schon .sagen zu können, daß für einige Kapitel grundsätz-
liche Änderungen erfolgen werden. Das Statistische Amt 
ist für jeden Hinweis der Benutzer in dieser Richtung dank-
bar und wird ihn soweit als möglich berücksichtigen. 
L'Office statistique des Communautés européennes a publié 
pour la première fois, il y a deux ans, un «Annuaire de 
Statistiques sociales» dont voici la seconde édition. Le plan 
et le contenu en sont restés, dans l'ensemble, inchangés, 
les sujets couverts étant cette fois encore la démographie, 
l'emploi et le chômage, les salaires, le niveau de vie, 
l'enseignement, la sécurité sociale et enfin les autres formes 
de protection sociale. 
Il serait évidemment regrettable qu'une deuxième édition' 
ne présentât pas d'améliorations par rapport à la première. 
Celles qui ont été réalisées l'ont été dans deux directions: 
D'une part, indépendamment de la prolongation de la 
plupart des séries rétrospectives qui couvrent maintenant 
le plus souvent les années 1958 à 1969, on a pu éliminer 
un certain nombre d'imperfections relatives à des points de 
détail, qu'il s'agisse d'améliorer la comparabilité de cer-
taines séries nationales, de combler quelques lacunes ou de 
corriger des erreurs matérielles. 
Des progrès plus substantiels ont, d'autre part, été réalisés 
dans deux domaines importants et ceci grâce aux résultats 
de deux enquêtes communautaires portant, la première, 
sur les forces de travail, la seconde, sur la structure et la 
répartition des salaires dans les pays de la Communauté. 
Ces enquêtes ont fait ou font actuellement l'objet de 
publications détaillées qui intéresseront sans doute les 
spécialistes; les quelques résultats d'ensemble qui sont pré-
sentés ici s'adressent davantage à ceux qui, économistes ou 
sociologues, tiennent sans s'attarder aux détails méthodolo-
giques à situer correctement les problèmes étudiés dans 
leur contexte européen. 
Qu'il s'agisse de séries statistiques traditionnelles ou des 
enquêtes spécifiques dont il vient d'être question, l'Office 
statistique des Communautés européennes n'aurait cer-
tainement pas pu réaliser cet annuaire sans la collaboration 
des services nationaux de statistique et des organismes 
professionnels. Qu'ils trouvent ici l'expression sincère de 
mes remerciements. 
Sans qu'il soit possible de préciser, dès maintenant, les 
changements qui pourraient intervenir à l'occasion de la 
prochaine édition de l'annuaire, je puis dire dès maintenant 
qu'une révision de certains chapitres pourrait être envisagée 
pour 1972. Il va de soi que l'Office tiendra compte, dans la 
mesure du possible, des suggestions que les utilisateurs 
pourraient faire à ce sujet. 
T\.y> o*¿ 
Luxemburg, Dezember 1970. Luxembourg, décembre 1970. 
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Bevölkerung 
Démographie I 

Bevölkerung Démographie 
Dieses erste Kapitel enthält die wichtigsten Angaben über 
Stand und Bewegung der Bevölkerung in den sechs 
Ländern seit 1 950. Es handelt sich insbesondere um: 
— die Gesamtbevölkerung und die weibliche Bevölkerung 
nach Ländern am 3 1 . Dezember sowie im Jahres-
durchschnitt (Tabelle 1/1); 
— die Gesamtbevölkerung nach Gebieten am 3 1 . Dezem-
ber der Jahre 1950, 1958 und zum letztbekannten 
Zeitpunkt, dabei wurde Deutschland (BR) in 11 Ge-
biete, Frankreich in 22, Italien in 21 , Niederlande in 
13 und Belgien in 9 Gebiete aufgegliedert (Tabelle I/2) ; 
— detaillierte Aufgliederung der Bevölkerung nach Alters-
jahren und Geschlecht zum letztbekannten Zeitpunkt 
(Tabelle I/3) ; 
— Aufgliederung der Bevölkerung nach Altersgruppen 
(5 Jahre) und Geschlecht am 31 . Dezember der 
Jahre 1950, 1955, 1958, 1960, 1965 und zum letzt-
bekannten Zeitpunkt (Tabelle I/4) ; 
— die wichtigsten Elemente der Bevölkerungsbewegung 
der sechs Länder nach Jahren seit 1950, und zwar 
Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle und Wan-
derungssaldo sowie Kinder- und Säuglingssterblichkeit 
(Tabelle I/5) ; 
— die gleichen Elemente, mit Ausnahme der Säuglings-
sterblichkeit, für die bereits zu Tabelle i/2 aufgeführten 
Gebiete, und zwar sowohl für den Durchschnitt der 
Jahre 1960 bis 1964 wie für das letzte bekannte Jahr 
(Tabelle I/6) ; 
— Matrix der Binnenwanderungen nach Herkunfts- und 
Bestimmungsgebiet, 1960-1964 und 1967 oder 1968 
(Tabelle I /7) ; 
— Lebenserwartung bei der Geburt, mit 20 Jahren, mit 
40 Jahren und mit 60 Jahren, nach Geschlecht, für 
drei verschiedene Zeitpunkte, nämlich um 1950, um 
1960 und um 1965-1968 (Tabelle I/8). 
Ce premier chapitre rassemble un certain nombre des 
données les plus importantes sur l'état et le mouvement de la 
population des six pays depuis 1950. On y trouvera 
notamment: 
— la population totale et la population féminine par pays, 
au 31 décembre et en moyenne annuelle (tableau 1/1 ) ; 
— la population totale par régions au 31 décembre des 
années 1950, 1955, 1958, 1965 et à l'époque la plus 
récente, les régions retenues étant au nombre de 11 en 
Allemagne (R.F.), 22 en France, 21 en Italie, 13 aux 
Pays-Bas et 9 en Belgique (tableaux I/2) ; 
— la répartition détaillée de la population par année d'âge 
et sexe à la date la plus récente possible (tableaux I/3) ; 
— la répartition de la population par groupes quinquennaux 
d'âge et sexe au 31 décembre des années 1950, 1955, 
1 958, 1 960, 1965 et à l'époque la plus récente (tableaux 
I /4) ; 
— les principaux éléments du mouvement de la popu-
lation des six pays par année depuis 1950, à savoir 
les naissances, mariages, décès et solde migratoire, 
ainsi que les taux de mortalité infantile et néo-natale 
(tableaux I/5) ; 
— les mêmes éléments, à l'exception toutefois de la 
mortalité néo-natale pour les régions déjà considérées 
aux tableaux I/2, et ceci tant pour la moyenne des 
années 1960 à 1964 que pour la dernière année pour 
laquelle ces données sont disponibles (tableaux I/6) ; 
— la matrice des migrations intérieures par région ou 
d'origine et région d'accueil, 1960-1964 et 1967-1968 
(tableaux I/7) ; 
— l'espérance de vie par sexe à la naissance, à 20 ans, 
40 ans et 60 ans et ceci pour trois époques, à savoir 
vers 1950, vers 1960 et vers 1965-1968 (tableaux I/8). 
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Die hier zusammengefaßten Angaben sind im allgemeinen 
den nationalen Veröffentlichungen entnommen, deren Ver-
zeichnis im Anschluß an diese Vorbemerkungen gegeben ¡st. 
Wie für andere Bereiche sind manche Statistiken, die in 
diesem oder jenem Lande nicht regelmäßig veröffentlicht 
werden oder deren Veröffentlichung noch nicht erschienen 
ist, dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften 
direkt von den nationalen Statistischen Ämtern übermittelt 
worden. Es ¡st verständlich, daß die Tatsache, daß lediglich 
nationale Serien zusammengestellt wurden, der Grund für 
einen gewissen Mangel an Vergleichbarkeit zwischen den 
Angaben der einzelnen Länder ¡st. Es muß gesagt werden, 
daß — w j e groß auch immer die formelle Präzision der auf 
internationaler Ebene angenommenen Definitionen ist — 
noch manches zu tun bleibt, bis die Zahlen über die Bevölke-
rung wirklich vergleichbar sein werden. Dies gilt insbe-
sondere für die Behandlung der Personen, die zeitweise 
anwesend oder vor allem zeitweise abwesend sind sowie 
für die Todesfälle sehr junger Kinder, die, wie man anneh-
men kann, in vielen Fällen weder in den Geburten noch 
in der Säuglingssterblichkeit gezählt werden. 
Das erste dieser beiden Probleme ¡st besonders schwierig bei 
der Statistik der italienischen Bevölkerung. Das Statistische 
Zentral institut in Rom (ISTAT) benutzt zwei Konzepte der 
Bevölkerung. Das erste gilt der Wohnbevölkerung und 
enthält insbesondere italienische Arbeitskräfte, die zeitweise 
im Ausland sind, sowie deren Familien. Das zweite vom 
ISTAT angewandte Konzept ist das der anwesenden 
Bevölkerung, bei dem definitionsgemäß zeitweise im 
Ausland lebende Personen ausgeschaltet werden. Für 
diese Bevölkerung gelten die Ergebnisse der vierteljährlichen 
Stichprobenerhebung, aus denen sehr wertvolle Angaben 
entnommen werden können, obwohl diese Erhebungen nur 
die Privathaushalte betreffen und die Anstaltsbevölkerung 
ausschließen (Klöster, Waisenhäuser usw.). Der Leser wird 
daher gebeten, jedesmal at£ die entsprechenden Angaben in 
der Fußnote zu achten. 
Les données publiées proviennent généralement des publi-
cations nationales, dont la liste figure à la fin de ces 
remarques préliminaires. Comme dans d'autres domaines 
d'ailleurs, quelques statistiques qui, dans un pays ou l'autre, 
ne font pas l'objet d'une publication régulière ou ne sont pas 
encore sorties de presse, ont été communiquées directement 
à l'Office statistique des Communautés européennes par les 
Instituts nationaux des États membres. On comprendra aisé-
ment que le fait d'avoir simplement repris des données sta-
tistiques nationales soit la cause d'un certain manque de 
comparabilité entre les chiffres relatifs aux différents pays. 
Il faut reconnaître en effet que, quelle que soit la précision 
formelle des définitions adoptées sur le plan international en 
ce qui concerne la statistique de la population, un gros effort 
reste à faire pour que les chiffres disponibles soient effecti-
vement comparables. Ceci semble particulièrement vrai de 
la façon dont sont traitées les personnes temporairement pré-
sentes et surtout absentes, et les décès des tout jeunes 
enfants dont on a des raisons de croire qu'ils ne sont parfois 
comptés, ni dans les naissances ni dans la mortalité néo-
natale. 
Le premier de ces deux problèmes est spécialement préoc-
cupant en ce qui concerne la statistique de la population 
italienne. L'Institut central de statistique de Rome (ISTAT) 
utilise en fait deux concepts de population. Le premier vise 
la population résidente et inclut notamment les travailleurs 
italiens temporairement à l'étranger, ainsi que leurs familles. 
Le second concept utilisé par l'ISTAT est celui de la popula-
tion présente qui exclut par définition les personnes tempo-
rairement à l'étranger. C'est cette population qui fait l'objet 
des enquêtes trimestrielles par sondage, qui sont la source 
de renseignements extrêmement précieux à ceci près que 
ces enquêtes ne visent que les ménages privés et ne couvrent 
donc pas la population des ménages collectifs (couvents, 
orphelinats, etc.). Le lecteur voudra bien se reporter dans 
chaque cas aux notes qui précisent la population étudiée. 
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Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 
Population par âge et sexe 
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Femmes 
I 
darunter: Verheiratete Frauen 
dont: Femmes mariés 
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1/1 
G e s a m t b e v ö l k e r u n g 
Deutschland (BR) ' ) 
Insgesamt 
Total 
darunter/dont 
Berlin-West 
France Italia 2 ) Nederland Belgique Luxembourg 
EWG 
CEE 
M ä n n e r und F r a u e n - H o m m e s et Femmes 
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1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
50 336 
50 726 
51 052 
51 640 
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52 698 
53 319 
53 994 
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55 123 
55 785 
56 589 
57 247 
57 865 
58 587 
59 297 
59 793 
59 948 
60 462 
61 195 
2 155 
2 172 
2 187 
2 198 
2 192 
2 203 
2 223 
2 227 
2 223 
2 204 
2 197 
2 189 
2 174 
2 186 
2 200 
2 197 
2 185 
2 163 
2 141 
2 134 
42 010 
42 301 
42 618 
42 885 
43 228 
43 627 
44 059 
44 563 
45 015 
45 465 
45 904 
46 422 
47 573 
48 059 
48 562 
48 954 
49 374 
49 728 
50 107 
50 522 
47 560 
47 927 
48 326 
48 768 
49 191 
49 052 3) 
49 311 
49 640 
50 023 
50 372 
50 695 
51 189 
51 817 
52 443 
52 931 
53 327 
53 656 
53 940 
54 304 
10 201 
10 329 
10 436 
10 551 
10 680 
10 822 
10 957 
11 096 
11 278 
11 417 
11 556 
11 721 
11 890 
12 042 
12 212 
12 377 
12 535 
12 661 
12 798 
12 958 
8 654 
8 703 
8 758 
8 798 
8 841 
8 896 
8 951 
9 027 
9 079 
9 129 
9 178 
9 1904) 
9 251 
9 328 
9 428 
9 499 
9 556 
9 605 
9 632 
9 660 
296,5 
298,3 
300,2 
302,0 
303,9 
305,7 
307,5 
309,4 
311,2 
313,0 
314,9 
318,8 
322,7 
325,5 
330,0 
333,0 
334,8 
335,0 
336,5 
338,5 
(158 800) 
159 917 
161 490 
162 502 
163 948 
165 540 
166 646 3) 
168 300 
169 929 
171 470 
173 110 
174 936 
177 473 
179 437 
181 562 
183 391 
184 921 
185 933 
187 276 
188 978 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Année 
Jahresdurchschnitt Moyenne annuelle 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
49 989 
50 528 
50 859 
51 350 
51 880 
52 382 
53 008 
53 656 
54 292 
54 876 
55 433 
56 1755 ) 
56 938 
57 587 
58 266 
59 012 
59 638 
59 873 
60 205 
60 842 
2 139 
2 163 
2 170 
< 2 208 
2 193 
2 195 
2 221 
2 224 
2 223 
2 211 
2 199 
2 197 
2 180 
2 177 
2 193 
2 201 
2 191 
2 174 
2 152 
2 138 
41 830 
42 160 
42 450 
42 750 
43 060 
43 430 
43 840 
44 310 
44 790 
45 240 
45 680 -
46 160 
47 000 
47 850 
48 222 
48 534 
48 956 
49 569 
49 902 
50 345 
47 744 
48 126 
48 547 
48 979 
49 182 
49 475 
49 832 
50 198 
50 534 
50 942 
51 503 
52 130 
52 687 
53 129 
53 492 
53 798 
54 122 
10 114 
10 265 
10 382 
10 493 
10 615 
10 751 
10 889 
11 026 
11 187 
11 347 
11 486 
11 638 
11 805 
11 966 
12 127 
12 294 
12 456 
12 597 
12 724 
12 878 
8 639 
8 678 
8 730 
8 778 
8 819 
8 868 
8 923 
8 989 
9 053 
9 104 
9 153 
9 184") 
9 220 
9 289 
9 378 
9 463 
9 527 
9 581 
9 619 
9 646 
295,6 
297,4 
299,2 
301,1 
302,9 
304,8 
306,6 
308,4 
310,3 
312,1 
313,9 
316,8 
320,7 
324,1 
327,7 
331,0 
333,4 
335,0 
335,8 
337,8 
(158 000) 
(159 400) 
160 474 
161 798 
163 224 
164 715 
(165 900) 
167 764 
169 107 
170 711 
172 264 
174 008 
176 226 
178 519 
180 451 
182 321 
184 039 
185 240 
186 433 
187 965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
' ) Einschließlich Saarland. 
2) Wohnbevölkerung. 
3) Diskontinuität von etwa 500 000. 
a) Diskontinuität aufgrund der Berichtigung vom 31 . Dezember 1961 (Volks-
zählung); die gezählte Bevölkerung war 33 000 niedriger als die berechnete 
Bevölkerung. 
5) Volkszählung vom 6. Juni 1961. 
1) Y compris la Sarre. 
2 ) Population résidente. 
3 ) Discontinuité de l'ordre de 500 000. 
*) Discontinuité due à l'ajustement au 31 décembre 1961 (recensement); la 
population recensée était inférieure de 33 000 unités à la population calculée. 
5) Recensement du 6 juin 1961. 
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i/i C O M M U N A U T É 
Population tota le 
1 000 
Jahr 
Deutschland (BR)1) 
Insgesamt 
Total 
darunter/dont 
Berlin-West 
France Italia 2) Nederland Belgique Luxembourg Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Am 31. Dezember 
26 931 
27 136 
27 305 
27 595 
27 837 
28 105 
28 413 
28 757 
29 073 
29 330 
29 611 
29 951 
30 219 
30 513 
30 823 
31 
31 
31 
31 
126 
393 
530 
746 
32 015 
1 239 
1 247 
1 257 
1 264 
1 261 
1 267 
1 279 
1 282 
1 282 
1 272 
1 268 
1 263 
1 249 
1 252 
1 257 
1 253 
1 246 
1 233 
1 233 
1 208 
Frauen-Fe m mes 
21 804 
21 933 
22 079 
22 199 
22 361 
22 554 
22 758 
22 994 
23 205 
23 418 
23 625 
23 870 
24 425 
24 670 
24 922 
25 120 
25 331 
25 510 
25 689 
25 881 
24 860 
25 060 
25 223 
25 392 
25 586 
25 892 
26 276 
26 577 
26 791 
26 969 
27 170 
27 123 
5 117 
5 183 
5 238 
5 295 
5 359 
5 431 
5 497 
5 567 
5 659 
5 735 
802 
883 
966 
041 
122 
199 
273 
344 
415 
493 
Au 31 décembre 
4 397 
4 415 
4 444 
4 470 
4 497 
4 523 
4 553 
4 588 
4 621 
4 651 
680 
693 
722 
757 
800 
837 
869 
898 
914 
930 
159,4 
161 ,5 
163,6 
165,1 
167,5 
169,1 
170,2 
170,8 
171,5 
172,3 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Jahresdurchschnitt 
26 773 
27 031 
27 206 
27 453 
27 712 
27 957 
28 256 
28 582 
28 910 
29 206 
29 459 
29 761" ) 
30 080 
30 362 
30 671 
30 979 
31 270 
31 460 
31 638 
31 881 
1 232 
1 242 
1 247 
1 270 
1 261 
1 263 
1 277 
1 279 
1 281 
1 275 
1 270 
1 268 4) 
1 255 
1 249 
1 254 
1 256 
1 250 
1 240 
1 237 
1 221 
21 723 
21 868 
22 006 
22 139 
22 280 
22 457 
22 656 
22 876 
23 099 
23 311 
23 521 
23 747 
24 148 
24 547 
24 796 
25 021 
25 226 
25 421 
25 600 
25 785 
24 140 
24 311 
24 453 
24 619 
24 810 
24 933 
25 121 
25 285 
25 452 
25 679 
26 042 
26 386 
26 650 
26 841 
27 070 
27 261 
5 073 
5 150 
5 211 
5 267 
5 327 
5 397 
5 464 
5 552 
5 623 
5 697 
5 769 
5 843 
5 925 
6 004 
6 082 
6 161 
6 236 
6 309 
6 380 
6 454 
Moyenne 
4 406 
4 430 
4 457 
4 483 
4 510 
4 538 
4 570 
4 604 
4 636 
4 665 
4 686 
4 707 
4 739 
4 778 
4 818 
4 853 
4 883 
4 899 
4 922 
annuelle 
160,5 
162,6 
164,4 
166,3 
168,3 
169,7 
170,2 
171,2 
171 ,8 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
' ) Einschließlich Saarland. 
2) Ohne die in Gemeinschaftshaushalten lebende Bevölkerung. 
3) Um den 20. Januar des folgenden Jahres. 
a) Ergebnis der Volkszählung vom 6. Juni 1961. 
' ) Y compris la Sarre. 
2) Non compris la population vivant dans des ménages collectifs. 
:i) Vers le 20 janvier de l'année suivante. 
4) Recensement du 6 juin 1961. 
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G E M E I N S C H A F T 
Gesamtbevölkerung nach Gebieten 
Am 31 . Dezember 
1/2 
1 000 
C O M M U N A U T É 
Population tota le par régions 
Au 31 décembre 
Gebiete 1950 1955 1958 1960 1965 1969 Régions 
DEUTSCHLAND (BR] 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Beden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin-West 
Insgesamt 
2 543 
1 583 
553 
6 730 
13 075 
4 275 
2 987 
6 375 
9 111 
949 
2 155 
50 336 
2 257 
1 732 
623 
6 485 
14 590 
4 487 
3 227 
7 022 
9 085 
987 
2 203 
52 698 
2 273 
1 804 
676 
6 535 
15 430 
4 645 
3 346 
7 400 
9 253 
1 021 
2 223 
54 606 
2 304 
1 829 
702 
6 612 
15 799 
4 771 
3 398 
7 664 
9 448 
1 061 
2 197 
55 785 
2 439 
1 854 
742 
6 921 
16 736 
5 170 
3 582 
8 426 
10 101 
1 127 
2 197 
59 297 
2 557 
1 817 
756 
7 100 
17 130 
5 423 
3 671 
8 910 
10 569 
1 127 
2 134 
61 195 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin-West 
To ta l 
FRANCE 
Région parisienne 
Champagne fi 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bretagne 
Basse-Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Rhône et Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence et Côte d'Azur 
Corse 
Insgesamt 
7 009 
1 110 
1 355 
1 232 
1 758 
3 309 
1 874 
1 196 
841 
2 358 
1 145 
2 293 
760 
1 261 
1 379 
2 206 
1 982 
3 580 
1 376 
1 453 
2 351 
182 
42 010 
7 589 
1 153 
1 413 
1 305 
1 785 
3 453 
2 007 
1 241 
875 
2 359 
1 179 
2 357 
743 
1 258 
1 411 
2 240 
2 000 
3 720 
1 393 
1 472 
2 505 
171 
43 628 
8 015 
179 
448 
348 
823 
547 
108 
278 
902 
375 
193 
405 
740 
267 
432 
283 
032 
862 
416 
516 
672 
175 
45 015 
8 297 
1 197 
1 471 
1 377 
1 846 
3 610 
2 170 
1 301 
920 
2 386 
1 202 
2 438 
737 
1 273 
1 445 
2 307 
2 049 
3 962 
1 429 
1 539 
2 775 
176 
45 904 
9 271 
1 257 
1 544 
1 465 
1 929 
3 811 
2 323 
1 385 
983 
2 419 
1 229 
2 537 
736 
1 305 
1 483 
2 415 
2 182 
4 341 
1 486 
1 683 
3 182 
184 
49 150 
518 
301 
608 
530 
038 
842 
289 
439 
010 
491 
276 
616 
738 
321 
492 
481 
193 
516 
521 
745 
347 
214 
50 526 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bretagne 
Basse-Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Rhône et Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence et Côte d'Azur 
Corse 
Total 
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G E M E I N S C H A F T (Fortsetzung) | / 2 (suite) C O M M U N A U T É 
Gebiete 1950 1955 1958 1960 1965 1969 Régions 
Piemonte 
Val d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Insgesamt 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
IJsselmeerpolders3) 
Centraal bevolkingsreg.3) 
Insgesamt 
2) 
3 434 
94 
1 528 
6 317 
703 
3 863 
922 
3 493 
1 342 
3 112 
798 
3 321 
4 323 
} 1 658 
3 197 
620 
2 011 
4 443 
1 259 
46 438 
462 
468 
285 
682 
1 101 
584 
1 875 
2 425 
272 
1 267 
745 
10 200 
3 652 
98 
1 618 
6 808 
758 
3 915 
1 244 
3 608 
1 375 
3 234 
819 
3 568 
4 575 
} 1 705 
3 387 
653 
2 128 
4 681 
1 365 
49 191 
466 
470 
297 
728 
1 185 
629 
1 975 
2 571 
277 
1 378 
818 
10 822 
ITALIA1) 
3 757 
100 
1 671 
7 050 
774 
3 902 
1 245 
3 648 
1 378 
3 277 
821 
3 735 
4 737 
j 1 689 
3 452 
663 
2 157 
4 794 
1 420 
50 270 
NEDE 
472 
475 
308 
760 
1 250 
663 
2 038 
2 668 
283 
1 457 
869 
28 
7 
11 278 
U5.10.61) 
3 914 
101 
1 735 
7 406 
786 
3 847 
1 204 
3 667 
1 348 
3 286 
795 
3 959 
4 761 
1 564 
3 421 
644 
2 045 
4 721 
1 419 
50 623 
ί P. LAND 
478 
480 
314 
783 
1 288 
687 
2 073 
2 726 
284 
1 513 
894 
30 
6 
11 556 
4 162 
105 
1 846 
7 941 
820 
3 979 
1 228 
3 772 
1 358 
3 378 
793 
4 359 
5 010 
1 221 
351 
3 564 
644 
2 075 
4 858 
1 467 
52 931 
503 
501 
342 
874 
1 410 
746 
2 181 
2 876 
292 
1 671 
969 
7 
5 
12 377 
4 380 
109 
1 873 
8 332 
840 
4 088 
1 229 
3 834 
1 364 
3 456 
783 
4 635 
5 159 
1 202 
333 
3 629 
626 
2 057 
4 877 
1 495 
54 304 
517 
522 
367 
921 
1 506 
801 
2 444 
2 969 
306 
1 788 
999 
) » 
12 958 
Piemonte 
Val d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Total 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
IJsselmeerpolders3) 
Centraal bevolkingsreg.3) 
Total 
BELGIQUE 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Fiandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Insgesamt 
1 310 
1 833 
1 010 
1 231 
1 237 
973 
486 
215 
359 
8 654 
1 363 
1 888 
1 032 
1 249 
1 261 
994 
528 
216 
364 
8 896 
1 403 
1 937 
1 051 
1 261 
1 277 
1 008 
555 
217 
369 
9 079 
1 430 
1 974 
1 066 
1 272 
1 264 
1 011 
572 
219 
371 
9 178 
1 494 
2 108 
1 029 
1 295 
1 333 
1 018 
624 
219 
378 
9 499 
1 530 
2 166 
1 052 
1 311 
1 332 
1 016 
650 
219 
384 
9 660 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Total 
1 ) Wohnbevölkerung. 
2) Anwesende Bevölkerung in Privathaushalten. 
3) Die scheinbare Verringerung der Bevölkerung zwischen 1 960 und 1 965 entspricht 
dem Anschluß verschiedener Gebiete an angrenzende Provinzen. 
1 ) Population résidente, 
2) Population présente vivant dans des ménages privés. 
3) La diminution apparente de la population entre 1960 et 1965 correspond au 
rattachement de certains territoires aux provinces voisines. 
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D E U T S C H L A N D (BR) 1 / 3 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 
Am 31. Dezember 1968 1 000 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
Population par âge et sexe 
Au 31 décembre 1968 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
0 
1 
2 
3 
4 
0 - 4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 -9 
10 
11 
12 
13 
14 
1 0 - 1 4 
15 
16 
17 
18 
19 
1 5 - 1 9 
2 0 
21 
2 2 
23 
24 
2 0 - 2 4 
25 
26 
27 
28 
29 
2 5 - 2 9 
3 0 
31 
3 2 
33 
3 4 
3 0 - 3 4 
35 
3 6 
37 
3 8 
39 
3 5 - 3 9 
•40 
41 
4 2 
43 
4 4 
4 0 - 4 4 
4 5 
4 6 
47 
48 
49 
4 5 - 4 9 
Männer 
Hommes 
4 5 4 
4 8 6 
5 0 9 
5 2 2 
5 2 2 
2 493 
5 3 4 
5 2 8 
5 0 9 
5 0 5 
4 8 5 
2 562 
4 7 8 
4 5 3 
4 4 6 
4 2 9 
4 1 3 
2 219 
4 1 3 
4 0 2 
4 0 9 
4 1 0 
4 2 6 
2 061 
4 2 8 
4 1 6 
3 9 9 
3 8 0 
3 3 0 
1 954 
4 3 7 
4 5 0 
4 4 4 
5 3 5 
£ 7 5 
2 442 
5 6 4 
5 3 0 
4 9 9 
4 9 4 
4 8 3 
2 570 
4 6 0 
381 
3 8 2 
3 9 6 
4 2 4 
2 043 
4 1 6 
4 2 3 
3 8 5 
3 6 4 
3 5 3 
1 942 
3 1 4 
311 
331 
3 4 2 
3 3 7 
1 634 
Frauen 
Femmes 
4 3 2 
4 6 3 
4 8 5 
4 9 9 
4 9 6 
2 375 
5 0 8 
5 0 3 
4 8 5 
4 8 2 
4 6 3 
2 441 
4 5 3 
4 3 0 
4 2 3 
4 1 0 
3 9 3 
2 109 
3 9 3 
3 8 4 
3 8 9 
3 9 2 
4 0 8 
1 967 
4 1 1 
3 9 5 
3 7 6 
3 5 2 
3 0 3 
1 838 
4 0 0 
4 0 7 
3 9 4 
4 7 7 
5 1 3 
2 192 
5 0 7 
4 7 8 
451 
4 5 0 
4 4 1 
2 326 
4 1 7 
3 4 4 
3 5 0 
3 6 4 
3 9 3 
1 868 
3 8 8 
3 9 8 
3 8 9 
4 0 8 
4 2 7 
2 009 
4 2 0 
4 2 2 
4 4 4 
4 7 0 
4 7 3 
2 229 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
8 8 6 
9 4 9 
9 9 4 
1 021 
1 0 1 8 
4 868 
1 042 
1 031 
9 9 5 
9 8 8 
9 4 8 
5 004 
931 
8 8 3 
8 6 9 
8 3 9 
8 0 6 
4 328 
8 0 6 
7 8 7 
7 9 8 
8 0 3 
8 3 4 
4 028 
8 3 9 
811 
7 7 6 
7 3 3 
6 3 3 
3 792 
8 3 7 
8 5 8 
8 3 8 
1 013 
1 088 
4 634 
1 071 
1 008 
9 5 0 
9 4 3 
9 2 4 
4 896 
8 7 7 
7 2 5 
7 3 2 
7 6 0 
8 1 7 
3 911 
8 0 5 
821 
7 7 4 
7 7 2 
7 8 0 
3 951 
7 3 3 
7 3 3 
7 7 5 
8 1 2 
8 1 0 
3 864 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
50 
51 
52 
53 
5 4 
50-54 
55 
56 
57 
58 
59 
55-59 
60 
61 
62 
63 
6 4 
60-64 
65 
66 
67 
68 
69 
65-69 
7 0 
71 
7 2 
7 3 
7 4 
70-74 
75 
7 6 
77 
78 
79 
75-79 
80 
81 
82 
83 
8 4 
80-84 
85 
86 
87 
88 
89 
85-89 
_ 0 und mehr 
et plus 
Insgesamt 
Total 
0 - 1 4 
1 5 - 6 4 
fi(- und mehr 
et p lus 
Männer 
Hommes 
261 
1 7 6 
171 
1 8 8 
2 4 4 
1 0 3 9 
3 0 8 
3 2 0 
3 3 0 
3 1 4 
3 1 7 
1 5 9 0 
3 2 6 
3 1 9 
3 1 6 
3 0 6 
3 0 7 
1 5 7 5 
2 9 9 
2 7 7 
2 7 2 
2 5 5 
2 3 5 
1 3 3 8 
2 1 0 
187 
1 6 4 
1 5 0 
132 
8 4 3 
1 1 7 
1 0 8 
96 
8 9 
77 
4 8 7 
7 0 
61 
53 
4 3 
3 7 
2 6 4 
3 0 
23 
19 
15 
12 
99 
2 6 
2 9 1 8 0 
7 2 7 4 
18 8 5 0 
3 0 5 7 
Frauen 
Femmes 
3 6 3 
2 4 5 
2 3 4 
261 
3 4 3 
1 4 4 6 
4 3 9 
4 4 2 
4 5 0 
4 2 8 
4 4 2 
2 2 0 3 
4 4 7 
441 
4 2 5 
4 1 8 
3 9 6 
2 1 2 7 
3 9 0 
3 6 8 
3 6 8 
3 5 2 
3 3 2 
1 8 1 0 
3 1 3 
3 0 3 
2 7 9 
2 7 0 
2 4 4 
1 4 0 9 
2 2 5 
2 0 7 
1 8 4 
1 7 0 
1 4 6 
9 3 2 
1 3 4 
1 1 4 
9 8 
8 2 
69 
4 9 7 
55 
4 3 
3 6 
28 
21 
1 8 3 
51 
3 2 0 1 5 
6 9 2 5 
2 0 2 0 5 
4 8 8 2 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
6 2 4 
421 
4 0 5 
4 4 8 
587 
2 486 
7 4 8 
7 6 3 
7 8 0 
7 4 2 
7 5 9 
3 792 
7 7 4 
761 
741 
7 2 4 
7 0 3 
3 703 
6 8 9 
6 4 4 
641 
6 0 7 
5 6 7 
3 148 
5 2 3 
491 
4 4 3 
421 
3 7 5 
2 253 
3 4 3 
3 1 5 
2 8 0 
2 5 9 
2 2 3 
1 419 
2 0 4 
1 7 5 
151 
1 2 6 
1 0 5 
7 6 0 
85 
66 
5 5 
4 3 
3 3 
2 8 2 
7 7 
61 195 
14 200 
39 057 
7 939 
24 
F R A N C E (Fortsetzung) 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 
Am 3 1 . Dezember 1969 
I / 3 (suite) FRANCE 
Population par âge et sexe 
1 000 Au 31 décembre 1969 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
0 
1 
2 
3 
4 
0-4 
5 
6 
7 
8 
9 
5-9 
10 
11 
12 
13 
14 
10-14 
15 
16 
17 
18 
19 
15-19 
20 
21 
22 
23 
24 
20-24 
25 
26 
27 
28 
29 
25-29 
30 
31 
32 
33 
34 
30-34 
35 
36 
37 
38 
39 
35-39 
•40 
41 
42 
43 
44 
40-44 
45 
46 
47 
48 
49 
45-49 
Männer 
Hommes 
421 
419 
424 
434 
437 
2 134 
443 
437 
424 
431 
421 
2 156 
427 
419 
422 
419 
419 
2 105 
421 
416 
427 
427 
445 
2 136 
444 
447 
448 
430 
332 
2 101 
328 
323 
301 
275 
293 
1 520 
316 
315 
318 
323 
322 
1 593 
335 
331 
346 
344 
356 
1 713 
339 
340 
334 
335 
333 
1 681 
324 
323 
322 
329 
336 
1 634 
Frauen 
Femmes 
404 
402 
405 
416 
418 
2 045 
425 
422 
408 
405 
404 
2 076 
412 
405 
408 
405 
404 
2 034 
407 
402 
412 
411 
427 
2 059 
428 
429 
425 
403 
307 
1 991 
303 
299 
281 
255 
273 
1 410 
293 
294 
298 
305 
305 
1 495 
320 
317 
332 
330 
343 
1 641 
327 
331 
328 
332 
333 
1 651 
327 
328 
330 
339 
347 
1 670 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
824 
821 
828 
851 
855 
4 178 
868 
859 
832 
846 
827 
4 232 
839 
824 
830 
824 
823 
4 139 
828 
818 
839 
838 
872 
4 194 
872 
877 
873 
833 
638 
4 092 
631 
622 
582 
531 
566 
2 930 
609 
609 
616 
628 
627 
3 088 
655 
647 
678 
674 
699 
3 354 
666 
671 
663 
667 
665 
3 332 
651 
651 
652 
667 
684 
3 305 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
50 
51 
52 
53 
54 
50-54 
55 
56 
57 
58 
59 
55-59 
60 
61 
62 
63 
64 
60-64 
65 
66 
67 
68 
69 
65-69 
70 
71 
72 
73 
74 
70-74 
75 
76 
77 
78 
79 
75-79 
80 
81 
82 
83 
84 
80-84 
85 
86 
87 
88 
89 
85-89 
q n und mehr 
et plus 
Insgesamt 
Total 
0-14 
15-64 
gc und mehr 
et plus 
Männer 
Hommes 
203 
178 
157 
148 
183 
870 
270 
271 
272 
252 
264 
1 329 
257 
254 
240 
239 
232 
1 221 
224 
216 
212 
200 
182 
1 034 
170 
153 
140 
127 
105 
695 
98 
90 
79 
73 
64 
404 
60 
52 
45 
38 
32 
226 
27 
21 
18 
13 
10 
89 
24 
24 664 
6 395 
15 797 
2 472 
Frauen 
Femmes 
212 
188 
167 
159 
197 
923 
293 
295 
298 
278 
294 
1 458 
289 
290 
279 
279 
275 
1 412 
271 
266 
267 
259 
246 
1 309 
237 
225 
221 
214 
188 
1 086 
185 
176 
158 
149 
134 
801 
128 
114 
102 
88 
78 
510 
67 
54 
47 
36 
29 
233 
79 
25 881 
6 154 
15 710 
4 018 
Boi de 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
415 
366 
325 
307 
381 
1 793 
563 
566 
571 
530 
557 
2 787 
545 
544 
519 
518 
507 
2 633 
496 
481 
479 
459 
428 
2 343 
407 
378 
361 
342 
294 
1 781 
283 
265 
236 
229 
199 
1 205 
187 
166 
147 
126 
110 
737 
94 
75 
64 
49 
40 
322 
102 
50 545 
12 549 
31 507 
6 490 
25 
ITALIA1) (Fortsetzung) | / 3 (suite) 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 
ITALIA1) 
Population par âge et sexe 
Beginn 1969 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
0 
1 
2 
3 
4 
0­4 
5 
6 
7 
8 
9 
5­9 
10 
11 
12 
13 
14 
10­14 
15 
16 
17 
18 
19 
15­19 
20 
21 
22 
23 
24 
20­24 
25 
26 
27 
28 
29 
25­29 
30 
31 
32 
33 
34 
30­34 
35 
36 
37 
38 
39 
35­39 
40 
41 
42 
43 
44 
40­44 
45 
46 
47 
48 
49 
45­49 
' ) Bevölkerung der Priv 
Arbeitskräfte. Die Gebu 
Männer 
Hommes 
497 
511 
512 
508 
484 
2 512 
468 
441 
458 
437 
437 
2 241 
418 
423 
421 
361 
367 
1 990 
381 
374 
418 
361 
426 
1 960 
400 
381 
318 
310 
319 
1 728 
315 
302 
360 
357 
¿386 
1 720 
373 
335 
348 
373 
371 
1 800 
372 
351 
409 
384 
382 
1 898 
354 
382 
357 
362 
365 
1 820 
359 
349 
361 
308 
202 
1 579 
athaushalte, Ergebn 
rten zu Beginn des J 
ι r\r\r\ 
Frauen 
Femmes 
487 
492 
479 
509 
457 
2 424 
452 
406 
446 
428 
411 
2 143 
395 
372 
410 
381 
363 
1 921 
376 
366 
397 
376 
412 
1 927 
396 
388 
343 
328 
334 
1 789 
343 
341 
391 
402 
435 
1 912 
378 
365 
383 
400 
393 
1 919 
380 
387 
410 
399 
401 
1 977 
367 
397 
381 
383 
384 
1 912 
379 
376 
371 
338 
216 
1 680 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
984 
1 003 
990 
1 018 
940 
4 935 
920 
847 
904 
865 
848 
4 384 
813 
795 
831 
741 
730 
3 910 
757 
740 
814 
737 
838 
3 886 
796 
769 
661 
638 
652 
3 516 
658 
644 
751 
760 
821 
3 634 
751 
700 
731 
773 
764 
3 719 
752 
738 
819 
783 
783 
3 875 
721 
780 
738 
745 
749 
3 733 
738 
725 
732 
645 
417 
3 257 
sse der Stichprobenerhebung über 
ahres 1 969.bleiben unberücksichtigt. 
Altor 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
50 
51 
52 
53 
54 
50­54 
55 
56 
57 
58 
59 
55­59 
60 
61 
62 
63 
64 
60­64 
65 
66 
67 
68 
69 
65­69 
7 0 und mehr 
et plus 
Insgesamt 
Total 
0­14 
15­64 
­ c und mehr 65 . et plus 
' ) Population des men 
de travail ; non com 
Début 1969 
Männer 
Hommes 
172 
219 
283 
323 
319 
1 316 
330 
304 
303 
282 
308 
1 527 
279 
261 
232 
245 
224 
1 241 
201 
192 
193 
164 
167 
917 
1 286 
25 535 
6 743 
16 589 
2 203 
Frauen 
Femmes 
202 
236 
294 
345 
324 
1 401 
347 
315 
327 
298 
335 
1 622 
281 
276 
245 
251 
245 
1 298 
230 
214 
242 
215 
209 
1 110 
1 765 
26 800 
6 488 
17 437 
2 875 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
374 
455 
577 
668 
642 
2 716 
678 
619 
630 
580 
643 
3 150 
560 
538 
477 
496 
468 
2 539 
431 
406 
434 
378 
376 
2 025 
3 050 
52 329 
13 229 
34 025 
5 075 
ages privés; résultats de l'enquête par sondage sur les forces 
pris les naissances du début de l'année 1 969. 
26 
NEDERLAND (Fortsetzung) 1 /3 (suite) 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 
Am 3 1 . Dezember 1969 1 000 
N E D E R L A N D 
P o p u l a t i o n par âge et sexe 
Au 31 décembre 1969 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
0 
1 
2 
3 
4 
0-4 
5 
6 
7 
8 
9 
5-9 
10 
11 
12 
13 
14 
10-14 
15 
16 
17 
18 
19 
15-19 
20 
21 
22 
23 
24 
20-24 
25 
26 
27 
28 
29 
25-29 
30 
31 
32 
33 
34 
30-34 
35 
36 
37 
38 
39 
35-39 
•40 
41 
42 
43 
44 
40-44 
45 
46 
47 
48 
49 
45-49 
Männer 
Hommes 
125,3 
119,4 
120,5 
120,5 
123,6 
609.4 
126,5 
125,6 
123,2 
123,8 
120,0 
619,2 
121 ,1 
118,7 
117,4 
116,2 
114,0 
587,4 
114,4 
113,5 
114,7 
112,2 
113,2 
568.0 
116,4 
121,3 
128,8 
134,8 
97,2 
598,4 
103,0 
98,8 
91,5 
87,6 
90,4 
471,2 
86,9 
86,0 
81 ,1 
81 ,2 
79,7 
415,0 
79,5 
78,0 
80,4 
78,3 
80,7 
397,0 
76,5 
76,2 
73,9 
73,5 
73,2 
373,3 
73,7 
75,5 
73,3 
73,5 
75,1 
371,1 
Frauen 
Femmes 
119,3 
114,5 
114,7 
115,1 
117,3 
580,9 
120,1 
119,5 
118,0 
118,9 
114,4 
591,0 
116,2 
113,1 
112,0 
110,5 
109,3 
561,1 
118,3 
108,2 
109,2 
106,9 
107,9 
540,7 
110,9 
115,4 
123,2 
127,3 
91,2 
568,0 
96,4 
91 ,5 
84,0 
80,4 
82,8 
435,1 
80,8 
79,3 
75,4 
75,5 
74,5 
385,5 
74,8 
74,0 
77,2 
75,9 
78,2 
380,1 
75,5 
76,2 
74,2 
74,9 
75,4 
376,2 
77,0 
78,5 
76,0 
77,0 
78,4 
386,9 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
244,6 
233,9 
235,2 
235,7 
240,9 
1 190,3 
246,6 
245,2 
241 ,3 
242,7 
234,4 
1 210,1 
237,3 
231 ,8 
229,4 
226,7 
223,2 
1 148,5 
222,7 
221 ,7 
223,9 
219,1 
221 ,1 
1 108,7 
227,3 
236,7 
252,0 
262,1 
188,4 
1 166,4 
199,3 
190,3 
175,5 
168,0 
173,2 
906,4 
167,8 
165,3 
156,5 
156,8 
154,2 
800,6 
154,3 
152,0 
157,6 
154,3 
159,0 
777,0 
152,1 
152,4 
148,1 
148,3 
148,6 
749,5 
150,7 
154,0 
149,2 
150,6 
153,6 
757,9 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
50 
51 
52 
53 
54 
50-54 
55 
56 
57 
58 
59 
55-59 
60 
61 
62 
63 
64 
60-64 
65 
66 
67 
68 
69 
65-69 
70 
71 
72 
73 
74 
70-74 
75 
76 
77 
78 
79 
75-79 
80 
81 
82 
83 
84 
80-84 
85 
86 
87 
88 
89 
85-89 
und mehr 
et plus 
Insgesamt 
Total 
0-14 
15-64 
c c und mehr ob . et plus 
Männer 
Hommes 
63,2 
61 ,3 
61 ,5 
62,7 
61 ,2 
310,9 
64,0 
62,1 
61 ,1 
56,5 
56,9 
300,5 
56,9 
54,9 
53,2 
50,8 
49,2 
265,0 
48,2 
45,2 
43,9 
40,7 
37,4 
215,5 
35,7 
34,0 
31,8 
30,5 
28,0 
160,0 
25,5 
24,3 
21,1 
19,9 
17,4 
108,2 
15,8 
14,4 
12,5 
10,5 
9,1 
62,2 
7,5 
5,9 
5,0 
3,8 
3,1 
25,3 
7,4 
6 465,1 
1 785,5 
4 100,9 
578,7 
Frauen 
Femmes 
65,8 
64,3 
65,7 
66,2 
64,5 
326,5 
68,2 
66,9 
66,4 
62,1 
62,7 
326,3 
63,3 
62,1 
60,3 
58,7 
57,5 
301,9 
56,0 
53,7 
52,4 
50,0 
46,9 
259,0 
45,0 
43,1 
41 ,1 
39,1 
36,1 
204,1 
33,8 
31,9 
27,6 
25,9 
23,3 
142,4 
20,5 
18,7 
16,0 
14,1 
12,2 
81,5 
10,1 
8,1 
6,7 
5,3 
4,3 
34,6 
10,7 
6 492,5 
1 705,7 
4 054,5 
732,3 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
129,0 
125,6 
128,2 
129,0 
125,7 
637,4 
132,1 
129,0 
127,5 
118,6 
119,6 
626,9 
120,2 
117,0 
113,5 
109,5 
106,7 
567,0 
104,1 
99,0 
96,3 
90,7 
84,3 
474,5 
80,4 
77,1 
72,9 
69,6 
64,1 
364,2 
59,3 
56,2 
48,7 
45,8 
40,6 
250,6 
36,4 
33,0 
28,5 
24,6 
21 ,3 
143,7 
17,6 
14,0 
11 ,7 
9,2 
7,4 
59,9 
19,0 
12 957,6 
3 491,2 
8 155,4 
1 311,0 
27 
L U X E M B O U R G (Fortsetzung) | / 3 (suite) 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 
Am 3 1 . Dezember 1969 1 000 
L U X E M B O U R G 
Population par âge et sexe 
Au 31 décembre 1969 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
0 
1 
2 
3 
4 
0­4 
5 
6 
7 
8 
9 
5­9 
10 
11 
12 
13 
14 
10­14 
15 
16 
17 
18 
19 
15­19 
20 
21 
22 
23 
24 
20­24 
25 
26 
27 
28 
29 
25­29 
30 
31 
32 
33 
34 
30­34 
35 
36 
37 
38 
39 
35­39 
•40 
41 
42 
43 
44 
40­44 
45 
46 
47 
48 
49 
45­49 
Männer 
Hommes 
2,3 
2,4 
2,5 
2,5 
2,6 
12,3 
2,7 
2,7 
2,5 
2,6 
2,6 
13,1 
2,7 
2,6 
2,6 
2,5 
2,4 
12,8 
2,5 
2,4 
2,5 
2,4 
2,4 
12,2 
2,3 
2,4 
2,4 
2,5 
2,2 
11,7 
2,3 
2,4 
2,5 
Ζ 2 ' 2 
* 2,3 11,6 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
11,8 
2,3 
2,4 
2,5 
2,6 
2,7 
12,6 
2,7 
2,7 
2,6 
2,4 
2,2 
12,5 
1,9 
2,0 
1,8 
1,9 
1,9 
9,5 
Frauen 
Femmes 
2,1 
2,3 
2,3 
2,5 
2,5 
11,7 
2,5 
2,5 
2,5 
2,6 
2,6 
12,7 
2,5 
2,4 
2,4 
2,5 
2,4 
12,2 
2,4 
2,4 
2,4 
2,3 
2,3 
11,8 
2,3 
2,4 
2,3 
2,2 
2,0 
11,2 
2,1 
2,2 
2,3 
2,1 
2,2 
10,8 
2,3 
2,3 
2,1 
2,2 
2,2 
11,2 
2,3 
2,2 
2,3 
2,4 
2,6 
11,8 
2,5 
2,4 
2,5 
2,4 
2,4 
12,2 
2,4 
2,4 
2,3 
2,3 
2,4 
11,7 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
4,4 
4,6 
4,8 
5,0 
5,1 
24,0 
5;2 
5,2 
5,1 
5,2 
5,1 
25,8 
5,2 
5,1 
5,0 
5,0 
4,8 
25,1 
4,9 
4,8 
4,9 
4,7 
4,8 
24.0 
4,6 
4,7 
4,6 
4,7 
4,2 
22,9 
4,4 
4,6 
4,7 
4,3 
4,5 
22,5 
4,7 
4,7 
4,6 
4,6 
4,5 
23,2 
4,5 
4,7 
4,8 
5,1 
5,4 
24,4 
5,2 
5,1 
5,1 
4,8 
4,5 
24,7 
4,3 
4,4 
4,0 
4,2 
4,4 
21,3 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
50 
51 
52 
53 
54 
50­54 
55 
56 
57 
58 
59 
55­59 
60 
61 
62 
63 
64 
60­64 
65 
66 
67 
68 
69 
65­69 
70 
71 
72 
73 
74 
70­74 
75 
76 
77 
78 
79 
75­79 
80 
81 
82 
83 
84 
80­84 
85 
86 
87 
88 
89 
85­89 
„ Q und mehr 
et plus 
Insgesamt 
Total 
0­14 
15­64 
­.­ und mehr 00 , ι et plus 
Männer 
Hommes 
1,8 
1,5 
1,6 
1,6 
1,9 
8,5 
2,1 
2,0 
2,1 
2,0 
2,0 
10,3 
2,0 
1,9 
1,9 
1,9 
1 ,7 
9,3 
1 ,7 
1 ,5 
1,5 
1,5 
1,4 
7,5 
1 ,2 
1 ,1 
1 ,0 
0,9 
0,8 
4,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
3,0 
0,4 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
1,5 
0,8 
166,2 
38,2 
110,2 
17,7 
Frauen 
Femmes 
1,9 
1,5 
1,6 
1,7 
2,0 
8,8 
2,2 
2,2 
2,3 
2,2 
2,1 
11,0 
2,2 
2,3 
2,2 
2,1 
2,1 
10,8 
2,0 
1,9 
2,0 
1,8 
1 ,7 
9.3 
1.6 
1,5 
1,4 
1,3 
1,2 
7,0 
1,1 
1 ,0 
0,8 
0,8 
0,7 
4,4 
0,6 
0,5 
0,5 
0,4 
0,3 
2,4 
1,3 
172,3 
36,7 
111,3 
24,3 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
3,8 
3,1 
3,2 
3,3 
3,8 
17.2 
4,3 
4,2 
4,4 
4,1 
4,1 
21,3 
4,1 
4,2 
4,1 
4,0 
3,8 
20,1 
3,7 
3,4 
3,4 
3,3 
3,1 
16,9 
2,8 
2,6 
2.4 
2,2 
2,0 
11,9 
1.8 
1,7 
1,4 
1,2 
1,1 
7,3 
1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,5 
3.9 
2.1 
338.5 
74,9 
221,5 
42,1 
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BELGIQUE (Fortsetzung) | / 3 (suite) 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 
BELGIQUE 
Population par âge et sexe 
Am 31 . Dezember 1969 1 000 Au 31 décembre 1969 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
0 
1 
2 
3 
4 
0­4 
5 
6 
7 
8 
9 
5­9 
10 
11 
12 
13 
14 
10­14 
15 
16 
17 
18 
19 
15­19 
20 
21 
22 
23 
24 
20­24 
25 
26 
27 
28 
29 
25­29 
30 
31 
32 
33 
34 
30­34 
35 
36 
37 
38 
39 
35­39 
•40 
41 
42 
43 
44 
40­44 
45 
46 
47 
48 
49 
45­49 
Männer 
Hommes 
71,9 
71,8 
74,3 
76,4 
79,1 
373,5 
82,7 
81 ,6 
79,8 
80,7 
79,7 
404,5 
80,8 
79,4 
78,4 
76,4 
76,0 
391,1 
75,1 
74,3 
74,4 
72,0 
72,6 
368,5 
73,0 
74,7 
75,3 
76,3 
64,7 
364,0 
64,9 
62,4 
55,1 
50,5 
56,7 
289,7 
61 ,0 
62,8 
61,1 
60,0 
60,2 
305,2 
61,6 
62,8 
66,2 
67,2 
68,1 
325,9 
64,2 
64,7 
64,2 
64,4 
66,2 
326,9 
65,7 
66,1 
64,2 
65,3 
65,7 
326,9 
Frauen 
Femmes 
68,0 
68,4 
70,4 
73,0 
74,9 
354,7 
78,7 
77,4 
75,7 
77,2 
75,6 
384,6 
77,2 
75,8 
74,7 
73,7 
73,2 
374,6 
72,3 
70,8 
70,9 
69,4 
70,2 
348.6 
70,0 
72,2 
71 ,9 
72,2 
62,2 
348,6 
62,0 
59,3 
59,3 
48,5 
54,1 
298,1 
59,8 
61 ,4 
59,0 
58,7 
59,2 
298,1 
61 ,2 
61 ,5 
65,2 
66,7 
67,8 
322,3 
64,4 
64,6 
63,6 
65,3 
66,7 
334,2 
66,6 
66,9 
65,6 
67,3 
67,8 
334,2 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
139,9 
140,1 
144,7 
149,5 
154,0 
728.2 
161,4 
159,1 
155,5 
157,9 
155,3 
789,1 
158,1 
155,2 
153,1 
150,1 
149,2 
765.6 
147,5 
145,1 
145,4 
141 ,5 
142,8 
712,6 
143,0 
146,9 
147,2 
148,5 
127,0 
712,6 
126,9 
121 ,7 
■ 107,0 
99,0 
110,8 
565,5 
120,8 
124,2 
120,1 
118,7 
119,4 
603,3 
122,8 
124,3 
131 ,4 
133,9 
135,9 
648,2 
128,6 
129,3 
127,9 
129,7 
132,9 
661,1 
132,2 
133,0 
129,8 
132,6 
133,5 
661,1 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
50 
51 
52 
53 
54 
50­54 
55 
56 
57 
58 
59 
55­59 
60 
61 
62 
63 
64 
60­64 
65 
66 
67 
68 
69 
65­69 
70 
71 
72 
73 
74 
70­74 
75 
76 
77 
78 
79 
75­79 
80 
81 
82 
83 
84 
80­84 
85 
86 
87 
88 
89 
85­89 
9 0 und mehr 
et plus 
Insgesamt 
Total 
0­14 
15­64 
g 5 und mehr 
et plus 
Männer 
Hommes 
49,6 
34,8 
34,5 
39,3 
47,5 
205,7 
55,6 
55,8 
55,6 
52,0 
53,4 
272,4 
51 ,8 
51 ,5 
50,8 
48,9 
47,5 
250,5 
47,0 
43,7 
43,3 
41 ,9 
37,5 
213,3 
34,9 
31,8 
30,2 
28,3 
24,7 
150,0 
22,3 
19,9 
17,8 
16,5 
13,9 
90,4 
13,0 
11 ,1 
10,0 
7,9 
7,0 
48,9 
5,7 
4,7 
4,0 
3,1 
2,2 
19,7 
5,5 
4 729,6 
1 169,1 
3 032,5 
528,0 
Frauen 
Femmes 
50,8 
36,4 
36,5 
40,7 
49,6 
214,1 
59,2 
59,6 
60,1 
57,1 
58,8 
294,8 
58,0 
59,1 
58,7 
57,2 
■ 56,5 
289,5 
56,3 
54­,7 
54,2 
53,8 
49,9 
269,0 
47,8 
44,6 
43,6 
41 ,4 
37,7 
215,1 
34,4 
32,7 
29,1 
26,7 
23,4 
146,3 
21 ,5 
18,6 
16,7 
13,9 
12,2 
82,9 
10,2 
8,6 
7,1 
5,7 
4,3 
35,8 
11,8 
4 930,5 
1 113,8 
3 055,8 
760,9 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
100,4 
71,2 
71,1 
80,0 
97,1 
419.8 
114,8 
115,4 
115,7 
109,2 
112,1 
567,2 
109,8 
110,6 
109,4 
106,1 
104,1 
540,0 
103,3 
98,5 
97,5 
95,7 
87,4 
482,3 
82,7 
76,5 
73,8 
69,7 
62,4 
365,2 
56,7 
52,6 
47,0 
43,2 
37,3 
236,8 
34,5 
29,7 
26,7 
21 ,8 
19,1 
131,8 
15,9 
13,3 
11 ,1 
8,8 
6,5 
55,6 
17,3 
9 660,2 
2 282,9 
6 088,3 
1 288,9 
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1/4 
Bevö l ke rung nach A l t e r und Gesch lech t P o p u l a t i o n par âge e t sexe 
Am 3 1 . Dezember 1950 1 000 Au 31 décembre 1950 
Alter Deutschland (BR) France Italia Nederland Belgique Luxembourg Age 
Beide Geschlechter 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 und mehr 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 und mehr 
3 349 
3 574 
4 314 
3 473 
3 578 
3 546 
2 477 
3 605 
3 856 
3 691 
3 132 
2 526 
2 151 
1 763 
" 
2 661 
. 
47 696 
11 237 
32 035 
4 424 
4 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
42 
9 
27 
4 
075 
755 
785 
096 
226 
261 
125 
781 
077 
048 
727 
239 
021 
765 
411 
947 
464 
168 
41 
010 
615 
600 
796 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
47 
12 
30 
332 
871 
210 
005 
031 
898 
817 
391 
344 
866 
499 
124 
876 
532 
121 
732 
350 
132 
28 
159 
413 
851 
3 895 
1 224 
942 
833 
808 
805 
793 
704 
685 
653 
601 
525 
455 
379 
309 
234 
148 
72 
26 
5 
10 201 
2 999 
6 408 
794 
Les 
701 
550 
565 
613 
653 
692 
488 
614 
650 
652 
592 
497 
424 
367 
282 
184 
90 
39 
8 654 
1 816 
5 876 
962 
deux sexes 
19,0 
19 ,2 
19 ,5 
23,8 
23 ,3 
20 ,4 
20 ,2 
24 ,2 
24 ,2 
22,4 
18,5 
15 ,2 
13,5 
11 ,4 
8 ,4 
4 ,7 
2 ,2 
0,7 
0,1 
291 ,0 
57,7 
205,8 
27,5 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 et plus 
To ta l 
0-14 
15-64 
65 et plus 
30 
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1 000 
Alter Deutschland (BR) France Italia Nederland Belgique Luxembourg Age 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 und mehr 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 und mehr 
Männer 
1 717 
V.824 
2 197 
1 769 
1 774 
1 520 
1 052 
1 560 
1 742 
1 763 
1 421 
1 079 
941 
791 
" 
1 201 
. 
22 351 
5 738 
14 621 
1 992 
2 076 
1 401 
1 403 
1 570 
1 645 
1 641 
1 064 
1 384 
1 535 
1 518 
1 295 
938 
843 
718 
573 
372 
166 
53 
11 
20 206 
4 880 
13 433 
1 893 
(4.11.51) 
2 219 
1 980 
2 139 
2 012 
2 013 
1 886 
1 344 
1 636 
1 632 
1 390 
1 173 
945 
835 
688 
515 
334 
154 
55 
11 
22 961 
6 338 
14 866 
1 757 
629 
483 
425 
412 
407 
393 
348 
337 
319 
293 
254 
221 
184 
150 
113 
70 
33 
12 
2 
5 084 
1 537 
3 167 
380 
357 
279 
284 
308 
330 
353 
248 
308 
324 
322 
285 
232 
196 
169 
128 
81 
38 
l 14 
4 257 
920 
2 908 
429 
Hommes 
(1947) 
9,7 
9 ,7 
9 ,9 
12,4 
11 ,8 
10,1 
10,1 
12 ,2 
12 ,2 
11 ,1 
9 ,0 
7 ,4 
6 ,5 
5 ,4 
3 ,9 
2 , 2 
0 ,9 
0 ,3 
0 ,1 
145,1 
29,3 
103,0 
12,8 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 et plus 
To ta l 
0-14 
15-64 
65 et plus 
Frauen Femmes 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-ß9 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 und mehr 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 und mehr 
1 632 
1 750 
2 117 
1 704 
1 804 
2 026 
1 425 
2 045 
2 114 
1 928 
1 711 
1 447 
1 210 
972 
" 
1 460 
. 
25 345 
5 499 
17 414 
2 432 
1 999 
1 354 
1 381 
1 526 
1 581 
1 620 
1 061 
1 397 
1 543 
1 530 
1 432 
1 301 
1 178 
1 046 
837 
575 
298 
116 
.30 
21 804 
4 734 
14 168 
2 903 
2 113 
1 891 
2 072 
1 992 
2 018 
2 012 
1 473 
1 754 
1 712 
1 476 
1 327 
1 179 
1 042 
843 
605 
398 
196 
77 
18 
24 198 
6 076 
15 985 
2 137 
595 
459 
408 
396 
398 
400 
356 
348 
334 
308 
271 
234 
195 
159 
121 
78 
39 
14 
3 
5 117 
1 462 
3 241 
414 
344 
271 
281 
305 
323 
339 
241 
306 
326 
329 
306 
266 
228 
198 
154 
103 
52 
) » 
4 397 
896 
2 968 
533 
9 ,3 
9 ,5 
9 ,6 
11 ,4 
11,5 
10,3 
10,0 
11,9 
12,0 
11,3 
9 ,5 
7 ,8 
7 ,0 
6 ,0 
4 , 5 
2 ,6 
1,2 
0 ,4 
0 ,1 
145,9 
28 ,4 
102,7 
14,8 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 et plus 
Tota l 
0-14 
15-64 
65 et plus 
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(Fortsetzung) 1 / 4 (suite) 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht Population par âge et sexe 
Am 3 1 . Dezember 1955 1 000 Au 31 décembre 1955 
Alter Deutschland (BR) France Italia Nederland Belgique Luxembourg Age 
Beide Geschlechter Les deux sexes 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 und mehr 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 und mehr 
3 
Æ 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
50 
10 
34 
690 
464 
524 
493 
658 
673 
602 
593 
557 
870 
674 
085 
416 
945 
469 
981 
458 
139 
27 
318 
678 
622 
5 018 
3 
4 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
43 
10 
27 
5 
908 
082 
777 
804 
099 
219 
248 
117 
750 
007 
934 
577 
066 
787 
450 
013 
548 
191 
51 
627 
767 
820 
040 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
073 
375 
754 
203 
047 
065 
924 
657 
517 
266 
740 
358 
953 
644 
253 
1 362 
49 191 
12 202 
32 730 
4 259 
1 112 
1 200 
927 
825 
786 
770 
769 
688 
671 
639 
586 
506 
429 
344 
262 
175 
90 
32 
8 
10 822 
3 239 
6 672 
911 
703 
699 
552 
566 
613 
652 
689 
486 
609 
640 
633 
563 
461 
375 
301 
202 
106 
45 
8 896 
1 954 
5 914 
1 028 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 et plus 
Total 
0-14 
15-64 
65 et plus 
32 
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1 000 
Alter 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 und mehr 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 und mehr 
Deutschland (BR) 
Männer 
1 894 
1 775 
1 797 
2 294 
1 877 
1 839 
1 555 
1 100 
1 538 
1 735 
1 742 
1 387 
1 007 
823 
638 
432 
202 
58 
10 
23 702 
5 466 
16 073 
2 163 
France 
1 990 
2 079 
1 415 
1 419 
1 575 
1 642 
1 633 
1 060 
1 365 
1 490 
1 444 
1 200 
840 
716 
557 
382 
195 
59 
13 
21 074 
5 484 
13 669 
1 921 
Italia 
2 081 
2 240 
1 916 
2 129 
2 037 
2 039 
1 918 
1 283 
1 717 
1 601 
1 326 
1 082 
859 
716 
556 
597 
24 097 
6 237 
15 991 
1 869 
Nederland 
571 
616 
475 
420 
399 
385 
378 
339 
329 
311 
284 
243 
206 
165 
125 
83 
42 
14 
3 
5 391 
1 662 
3 297 
432 
Belgique Luxembourg Age 
Hommes 
359 
356 
280 
285 
308 
329 
352 
246 
305 
318 
311 
267 
209 
168 
133 
87 
43 
) » 
4 373 
995 
2 930 
448 
0-4 
5-9 
10-14 
15^19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 et plus 
Total 
0-14 
15-64 
65 et plus 
Frauen Femmes 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 und mehr 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 und mehr 
1 796 
1 689 
1 727 
2 199 
1 781 
1 834 
2 047 
1 493 
2 019 
2 135 
1 932 
1 698 
1 409 
1 121 
831 
549 
256 
81 
17 
26 616 
5 212 
18 549 
2 855 
1 918 
2 003 
1 362 
1 384 
1 525 
1 578 
1 615 
1 056 
1 384 
1 517 
1 490 
1 377 
1 226 
1 071 
893 
632 
354 
132 
38 
22 554 
5 283 
14 152 
3 119 
1 992 
2 135 
1 838 
2 074 
2 010 
2 026 
2 006 
1 374 
1 800 
1 665 
1 414 
1 276 
1 094 
928 
697 
l 
j- 765 
25 094 
5 965 
16 739 
2 390 
541 
584 
452 
405 
387 
385 
391 
349 
342 
328 
302 
263 
223 
179 
137 
92 
48 
18 
5 
5 431 
1 577 
3 375 
479 
344 
343 
272 
281 
306 
323 
337 
240 
304 
322 
323 
296 
252 
207 
168 
115 
62 
j 29 
4 523 
959 
2 984 
580 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 et plus 
Total 
0-14 
15-64 
65 et plus 
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(Fortsetzung) 1 /4 (suite) 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht Population par âge et sexe 
Am 3 1 . Dezember 1958 1 000 Au 31 décembre 1958 
Alter Deutschland (BR) France Italia Nederland Belgique Luxembourg 
Beide Geschlechter Les deux sexes 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 und mehr 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 und mehr 
4 
<¿ 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
52 
11 
35 
5 
075 
799 
319 
357 
286 
478 
617 
604 
570 
877 
871 
476 
727 
103 
581 
028 
535 
159 
33 
493 
193 
862 
438 
3 
4 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
45 
11 
28 
5 
973 
046 
654 
713 
963 
236 
248 
086 
994 
966 
927 
752 
242 
813 
485 
040 
602 
218 
54 
015 
673 
128 
213 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
50 
12 
33 
189 
048 
137 
023 
050 
035 
960 
593 
724 
458 
992 
496 
068 
708 
329 
843 
436 
147 
35 
271 
374 
399 
4 498 
1 138 
1 112 
1 142 
878 
791 
777 
756 
752 
665 
656 
615 
542 
463 
371 
285 
188 
101 
36 
10 
11 278 
3 392 
6 895 
991 
736 
701 
658 
531 
582 
642 
665 
663 
468 
628 
631 
596 
499 
392 
304 
211 
113 
51 
9 079 
2 104 
5 904 
1 071 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 et plus 
Total 
0-14 
15-64 
65 et plus 
34 
G E M E I N S C H A F T (Fortsetzung) 1 /4 (suite) C O M M U N A U T É 
1 000 
Alter 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 und mehr 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 und mehr 
Deutschland (BR) 
Männer 
2 092 
1 947 
1 693 
2 221 
2 179 
1 763 
1 691 
1 520 
1 088 
1 692 
1 772 
1 618 
1 148 
857 
659 
436 
229 
67 
12 
24 685 
5 733 
16 693 
2 260 
France 
2 025 
2 058 
1 862 
1 387 
1 515 
1 651 
1 644 
1 545 
987 
1 466 
1 435 
1 325 
962 
716 
566 
376 
209 
68 
13 
21 809 
5 944 
13 917 
1 948 
Italia 
2 139 
2 071 
2 115 
2 045 
2 041 
2 025 
1 972 
1 736 
1 317 
1 692 
1 452 
1 180 
906 
739 
569 
367 
188 
59 
12 
24 625 
6 325 
16 366 
1 934 
Nederland 
584 
571 
585 
448 
403 
392 
374 
370 
327 
320 
298 
260 
220 
176 
135 
88 
47 
16 
4 
5 619 
1 740 
3 413 
466 
Belgique Luxembourg Age 
Hommes 
376 
357 
339 
268 
292 
321 
338 
337 
235 
312 
310 
286 
229 
172 
132 
90 
46 
) « 
4 458 
1 072 
2 928 
458 
0-4 
5-9 
10-14 
15^19 
20-24 
25-29 
30-35 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 et plus 
Total 
0-14 
15-64 
65 et plus 
Frauen Femmes 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 und mehr 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 und mehr 
1 983 
1 852 
1 626 
2 136 
2 107 
1 714 
1 926 
2 083 
1 482 
2 185 
2 099 
1 858 
1 579 
1 246 
922 
591 
305 
92 
21 
27 808 
5 461 
19 169 
3 178 
1 948 
1 988 
1 793 
1 326 
1 448 
1 585 
1 604 
1 541 
1 007 
1 501 
1 491 
1 428 
1 281 
1 098 
919 
664 
394 
150 
41 
23 206 
5 729 
14 212 
3 265 
2 050 
1 977 
2 022 
1 978 
2 009 
2 010 
1 988 
1 857 
1 407 
1 766 
1 540 
1 316 
1 162 
969 
760 
476 
248 
88 
23 
25 646 
6 049 
17 033 
2 564 
554 
541 
557 
430 
388 
385 
382 
382 
338 
336 
317 
282 
243 
195 
150 
100 
54 
20 
6 
5 659 
1 652 
3 482 
525 
360 
344 
329 
263 
290 
320 
327 
326 
233 
315 
321 
310 
270 
220 
172 
122 
67 
} 32 
4 621 
1 032 
2 976 
613 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 et plus 
Total 
0-14 
15-64 
65 et plus 
35 
G E M E I N S C H A F T C O M M U N A U T É 
(Fortsetzung) 1 /4 (suite) 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht Population par âge et sexe 
Am 3 1 . Dezember 1960 1 000 Au 31 décembre 1960 
Alter Deutschland (BR) France Italia Nederland Belgique Luxembourg Arje 
Beide Geschlechter 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 und mehr 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 und mehr 
4 344 
£ 846 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
53 
11 
36 
598 
695 
723 
690 
713 
677 
649 
622 
901 
630 
958 
216 
646 
070 
561 
181 
37 
756 
788 
257 
5 711 
4 
4 
4 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
45 
12 
28 
5 
013 
000 
153 
825 
849 
160 
280 
282 
130 
734 
930 
802 
400 
851 
495 
078 
618 
244 
61 
904 
166 
391 
347 
4 
3 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
50 
12 
33 
4 
197 
979 
229 
778 
073 
794 
863 
808 
729 
286 
190 
651 
219 
765 
398 
941 
485 
187 
52 
624 
405 
391 
828 
1 
1 
1 
11 
3 
7 
1 
159 
107 
199 
921 
814 
768 
759 
762 
681 
662 
628 
568 
480 
392 
296 
199 
109 
40 
10 
556 
465 
045 
046 
Les 
753 
717 
703 
553 
566 
613 
651 
687 
483 
601 
624 
605 
523 
410 
308 
214 
115 
54 
9 178 
2 173 
5 906 
1 099 
deux sexes 
24 ,5 
22 ,5 
20,3 
19,8 
21,7 
22,9 
25 ,2 
21,5 
18,2 
22,5 
23 ,2 
21,3 
17,4 
13,2 
9 ,5 
6 ,4 
3 ,4 
1 ,2 
0 ,2 
314,9 
67,3 
213,7 
33,9 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 et plus 
Total 
0-14 
15-64 
65 et plus 
36 
G E M E I N S C H A F T (Fortsetzung) | / 4 (suite) C O M M U N A U T É 
1 000 
Alter Deutschland (BR) France Italia Nederland Belgique Luxembourg Age 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 und mehr 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 und mehr 
Männer 
2 229 
1 971 
1 841 
1 888 
2 426 
1 897 
1 854 
1 584 
1 121 
1 558 
1 731 
1 690 
1 289 
885 
664 
442 
234 
75 
14 
25 394 
6 041 
17 038 
2 314 
2 045 
2 034 
2 116 
1 442 
1 462 
1 617 
1 668 
1 644 
1 062 
1 345 
1 434 
1 351 
1 083 
724 
566 
385 
209 
75 
15 
22 279 
6 196 
14 108 
1 975 
(15.10.61) 
2 152 
2 031 
2 159 
1 917 
2 060 
1 900 
1 919 
1 859 
1 314 
1 596 
1 558 
1 268 
1 010 
751 
590 
399 
205 
76 
20 
24 784 
6 342 
16 401 
2 041 
594 
568 
615 
471 
414 
389 
378 
374 
335 
323 
304 
273 
227 
184 
139 
93 
50 
18 
4 
5 754 
1 777 
3 489 
488 
385 
365 
356 
280 
284 
307 
327 
350 
244 
299 
306 
291 
241 
179 
131 
89 
46 
} 19 
4 498 
1 106 
2 928 
464 
Hommes 
12,5 
11,5 
10 ,4 
10,0 
11,3 
11,9 
13,0 
9 ,9 
8 ,8 
11 ,2 
11,6 
10 ,4 
8,1 
6 ,0 
4 , 2 
2 ,7 
1,4 
0 ,5 
0,1 
155,5 
34 ,4 
106,2 
14,9 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 et plus 
Total 
0-14 
15-64 
65 et plus 
Frauen Femmes 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 und mehr 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 und mehr 
2 115 
1 875 
1 757 
1 807 
2 296 
1 794 
1 858 
2 092 
1 528 
2 064 
2 170 
1 940 
1 669 
1 330 
982 
628 
327 
106 
23 
28 362 
5 747 
19 219 
3 396 
1 968 
1 965 
2 037 
1 383 
1 387 
1 543 
1 612 
1 638 
1 068 
1 389 
1 496 
1 451 
1 316 
1 127 
929 
693 
409 
169 
46 
23 625 
5 970 
14 283 
3 372 
2 045 
1 948 
2 070 
1 861 
2 013 
1 894 
1 944 
1 949 
1 415 
1 690 
1 632 
1 383 
1 209 
1 014 
808 
542 
280 
111 
32 
25 840 
6 063 
16 990 
2 787 
565 
539 
584 
450 
400 
379 
381 
388 
346 
339 
324 
295 
253 
208 
157 
106 
59 
22 
6 
5 802 
1 688 
3 556 
558 
368 
352 
347 
273 
283 
307 
324 
337 
240 
302 
317 
314 
282 
230 
177 
125 
69 
} 35 
4 680 
1 067 
2 977 
636 
12,0 
11,0 
9,9 
9 ,8 
10 ,4 
11 ,0 
12 ,2 
11,6 
9 ,3 
11,3 
11.6 
10,9 
9,3 
7 ,2 
5,3 
3 ,7 
2 ,0 
0,7 
0 ,2 
159,4 
32,9 
107,5 
19 ,0 
0 -4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 et plus 
Total 
0-14 
15-64 
65 et plus 
37 
G E M E I N S C H A F T C O M M U N A U T É 
(Fortsetzung) 1 /4 (suite) 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht Population par âge et sexe 
Am 3 1 . Dezember 1965 1 000 Au 31 décembre 1965 
Alter Deutschland (BR) France Italia Nederland Belgique Luxembourg Age 
Beide Geschlechter 
0-4 
5-9 
10-14. 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-^19 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 und mehr 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 und mehr 
5 060 
# 437 
3 
3 
4 
5 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
59 
13 
38 
7 
923 
796 
031 
011 
996 
995 
874 
761 
735 
957 
586 
826 
995 
306 
685 
261 
63 
297 
420 
742 
135 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
49 
12 
30 
224 
116 
116 
305 
029 
066 
306 
380 
332 
146 
707 
835 
633 
175 
582 
143 
679 
289 
86 
150 
456 
740 
5 954 
1 
1 
1 
1 
12 
3 
7 
1 
218 
158 
109 
200 
921 
819 
773 
763 
759 
676 
650 
607 
535 
434 
335 
227 
127 
52 
15 
377 
485 
702 
190 
Les 
781 
766 
723 
716 
575 
597 
636 
658 
670 
466 
573 
583 
550 
454 
334 
223 
130 
67 
9 499 
2 270 
5 568 
1 661 
deux sexes 
(1966) 
25,8 
25,6 
24,0 
22,4 
22,0 
22,9 
23,3 
26,0 
22,2 
18,9 
20,8 
21,8 
19,7 
15,9 
11 ,0 
6,9 
3,7 
1 ,4 
0,4 
334,8 
75,5 
220,1 
39,3 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40^14 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 et plus 
Total 
0-14 
15-64 
65 et plus 
38 
G E M E I N S C H A F T (Fortsetzung) | / 4 (suite) C O M M U N A U T É 
1 000 
Alter 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 und mehr 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 und mehr 
Deutschland (BR) 
Männer 
2 592 
2 275 
2 009 
1 952 
2 088 
2 629 
2 092 
2 023 
1 678 
1 164 
1 587 
1 714 
1 603 
1 160 
739 
486 
260 
98 
23 
28 171 
6 876 
18 529 
2 766 
France Italia Nederland 
2 154 
2 097 
2 093 
2 206 
1 580 
1 620 
1 706 
1 716 
1 661 
1 060 
1 313 
1 357 
1 226 
936 
579 
396 
215 
85 
22 
24 022 
6 344 
15 445 
2 233 
624 
593 
568 
615 
474 
424 
396 
382 
374 
332 
316 
291 
252 
199 
152 
103 
57 
23 
6 
6 178 
1 785 
3 854 
539 
Belgique 
401 
392 
369 
365 
295 
306 
323 
331 
334 
231 
280 
279 
256 
200 
138 
90 
51 
! » 
4 662 
1 162 
2 798 
502 
Luxembourg 
Hommes 
(1966) 
13,2 
13.1 
12,1 
11 ,3 
11 ,5 
11 ,8 
12,1 
13,4 
10,3 
9,0 
10,2 
10,6 
9,2 
7,2 
4,7 
2,8 
1 ,5 
0,5 
0,2 
164,6 
38,4 
109,4 
16,8 
Age 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 et plus 
Total 
0-14 
15-64 
65 et plus 
Frauen Femmes 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 und mehr 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 und mehr 
2 468 
2 162 
1 914 
1 844 
1 943 
2 382 
1 904 
1 972 
2 196 
1 597 
2 148 
2 243 
1 983 
1 666 
1 256 
820 
425 
162 
40 
31 126 
6 544 
20 213 
4 369 
2 070 
2 019 
2 023 
2 099 
1 449 
1 447 
1 600 
1 663 
1 672 
1 086 
1 394 
1 478 
1 407 
1 239 
1 003 
747 
463 
205 
64 
25 128 
6 112 
15 295 
3 721 
594 
565 
540 
585 
447 
395 
377 
380 
386 
344 
334 
316 
284 
235 
183 
124 
70 
29 
9 
6 199 
1 700 
3 848 
651 
381 
374 
354 
351 
281 
291 
313 
327 
336 
235 
293 
303 
294 
254 
196 
133 
79 
] « 
4 837 
1 109 
3 023 
705 
12,7 
12,5 
11,9 
11 ,1 
10,6 
11 ,1 
11,3 
12,5 
11,9 
9,9 
10,6 
11 ,2 
10,6 
8,7 
6,3 
4,1 
2,2 
0,9 
0,3 
170,2 
37,1 
110,7 
22,4 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 et plus 
Total 
0-14 
15-64 
65 et plus 
39 
G E M E I N S C H A F T C O M M U N A U T É 
(Fortsetzung) 1 /4 (suite) 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht Population par âge et sexe 
Letzte verfügbare Angaben 1 000 Dernières données disponibles 
Alter Deutschland (BR) 
') 
France Italia -) Nederland Belgique Luxembourg Age 
Beide Geschlechter Les deux sexes 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 und mehr 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 und mehr 
(31 12.69) 
4 868 
5 004 
4 328 
4 028 
î. 792 
4 634 
4 896 
3 911 
3 951 
3 864 
2 486 
3 792 
3 703 
3 148 
2 253 
1 419 
760 
282 
77 
61 195 
14 200 
39 057 
7 939 
(31.12.69) 
4 178 
4 232 
4 139 
4 194 
4 092 
2 930 
3 088 
3 354 
3 332 
3 305 
1 793 
2 787 
2 633 
2 343 
1 781 
1 205 
737 
322 
102 
50 545 
12 549 
31 507 
6 490 
(Beginn 1969)2) 
(Debut 1969)") 
4 935 
4 384 
3 910 
3 886 
3 516 
3 634 
3 719 
3 875 
3 733 
3 257 
2 716 
3 150 
2 539 
2 025 
3 050 
52 329 
13 229 
34 025 
5 075 
(31 12.69) 
1 190 
1 210 
1 149 
1 109 
1 166 
906 
801 
777 
749 
758 
637 
627 
567 
1 839 
472 
12 958 
3 549 
8 098 
1 311 
(31.12.69) 
728 
789 
766 
713 
713 
566 
603 
648 
661 
661 
420 
567 
540 
482 
365 
237 
132 
56 
17 
9 660 
2 283 
6 088 
1 289 
(31.12.69) 
24,0 
25,8 
25,1 
24,0 
22,9 
22,5 
23,2 
24,4 
24,7 
21,3 
17,2 
21,3 
20,1 
16,9 
11,9 
7,3 
3,9 
l -
338,5 
74,9 
221,5 
42,1 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 et plus 
Total 
0-14 
15-64 
65 et plus 
' ) Einschließlich Berlin-West. 
2) Privathaushalte, ohne die Geburten zu Beginn des Jahres 1969. 
' ) Y compris Berlin-Ouest. 
:') Ménages privés, non compris les naissances du début de l'année 1969. 
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G E M E I N S C H A F T (Fortsetzung) 1 /4 (suite) 
1 000 
C O M M U N A U T É 
Alter Deutschland (BR) France Italia Nederland Belgique Luxembourg Age 
Männer Hommes 
0­4 
5­9 
10­14 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35­39 
40­44 
45­49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 und mehr 
Insgesamt 
Û­14 
15-64 
65 und mehr 
2 493 
2 562 
2 219 
2 061 
1 954 
2 442 
2 570 
2 043 
1 942 
1 634 
1 039 
1 590 
1 575 
1 338 
843 
487 
264 
183 
26 
29 180 
7 274 
18 850 
3 057 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
24 
134 
156 
105 
136 
101 
520 
593 
713 
681 
634 
870 
329 
221 
034 
695 
404 
226 
89 
24 
664 
6 395 
15 797 
2 472 
2 512 
2 241 
1 990 
1 960 
1 728 
1 720 
1 800 
1 898 
1 820 
1 579 
1 316 
1 527 
1 241 
917 
1 286 
25 535 
6 743 
16 589 
2 203 
609 
619 
587 
568 
598 
471 
415 
397 
373 
371 
311 
301 ■ 
265 
375 
203 
6 465 
1 816 
4 070 
879 
374 
405 
391 
369 
364 
290 
305 
326 
327 
327 
206 
272 
251 
213 
150 
90 
49 
20 
6 
4 730 
1 169 
3 033 
528 
12,3 
13,1 
12,8 
12,2 
11,7 
11 ,6 
11 ,8 
12,6 
12,5 
9,5 
8,5 
10,3 
9,3 
7,5 
4,9 
3,0 
1,5 
0,8 
166,2 
38,2 
110,2 
17,7 
0­4 
5­9 
10­14 
15­19 
20­24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50­54 
55­59 
60­64 
65­69 
70­74 
75-79 
80-84 
85­89 
90 et plus 
Total 
0­14 
15-64 
65 et plus 
Frauen Femmes 
0­4 
5­9 
10­14 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35­39 
40­44 
45­49 
50­54 
55­59 
60­64 
65­69 
70­74 
75­79 
80­84 
85­89 
90 und mehr 
Insgesamt 
0­14 
15­64 
65 und mehr 
2 375 
2 441 
2 109 
1 967 
1 838 
2 192 
2 326 
1 868 
2 009 
2 229 
1 446 
2 203 
2 127 
1 810 
1 409 
932 
497 
99 
51 
32 015 
6 925 
20 205 
4 882 
2 045 
2 076 
2 034 
2 059 
1 991 
1 410 
1 495 
1 641 
1 651 
1 670 
923 
1 458 
1 412 
1 309 
1 086 
801 
510 
233 
79 
25 881 
6 154 
15 710 
4 018 
2 424 
2 143 
1 921 
1 927 
1 789 
1 912 
1 919 
1 977 
1 912 
1 680 
1 401 
1 622 
1 298 
1 110 
1 765 
26 800 
6 488 
17 437 
2 875 
581 
591 
561 
541 
568 
435 
386 
380 
376 
387 
327 
326 
302 
| 463 
■ 
269 
6 493 
1 733 
4 027 
732 
355 
385 
375 
349 
349 
298 
298 
322 
334 
334 
214 
295 
290 
269 
215 
146 
83 
36 
12 
4 931 
1 114 
3 056 
761 
11,7 
12,7 
12,2 
11 ,8 
11 ,2 
10,8 
11,2 
11,8 
12,2 
11,7 
8,8 
11,0 
10,8 
9,3 
7,0 
4,4 
2,4 l ­
172,3 
36,7 
111 ,3 
24,3 
0­4 
5­9 
10­14 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35­39 
40­44 
45­49 
50­54 
55­59 
60­64 
65­69 
70­74 
75­79 
80­84 
85­89 
90 et plus 
Total 
0­14 
15­64 
65 et plus 
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G E M E I N S C H A F T 1/5 
W i c h t i g s t e Elemente der Bevölkerungsbewegung 
Jahr Deutschland (3R) France Italia Nederland Belgique Luxembourg 
EWG 
CEE Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Geburten 
In Tausend 
tf 
813 
796 
799 
796 
816 
820 
856 
892 
904 
952 
969 
1 013 
1 019 
1 054 
1 065 
1 044 
1 050 
1 019 
968 
903 
862 
827 
822 
805 
810 
805 
807 
817 
812 
829 
820 
839 
832 
869 
878 
866 
860 
837 
834 
840 
909 
864 
847 
842 
871 
869 
874 
879 
870 
901 
910 
930 
937 
960 
1 016 
990 
981 
949 
931 
946 
230 
228 
232 
228 
228 
229 
231 
234 
237 
243 
239 
247 
246 
250 
251 
245 
240 
239 
237 
248 
143 
143 
146 
147 
148 
149 
150 
152 
156 
161 
156 
158 
154 
158 
160 
155 
151 
146 
141 
141 
Naissances 
En milliers 
4,4 
4,5 
4,8 
4,6 
4,7 
4,7 
4,8 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,1 
5,1 
5,1 
5,2 
5.3 
5,2 
5.0 
4,7 
4,5 
2 961 
2 863 
2 851 
2 823 
2 878 
2 877 
2 923 
2 979 
2 984 
3 091 
3 099 
3 192 
3 193 
3 296 
3 375 
3 305 
3 291 
3 195 
3 116 
3 083 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
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1/5 C O M M U N A U T É 
Principaux éléments du mouvement de la population 
Jahr Deutschland (BR) France Italia Nederland Belgique Luxembourg 
EWG 
CEE Année 
Geburten Naissances 
Je 1 000 Einwohner Pour 1 000 habitants 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
16,2 
15,7 
15,7 
15,5 
15,7 
15,7 
16,1 
16,6 
16,7 
17,3 
17,4 
18,0 
17,9 
18,3 
18,2 
17,7 
17,6 
17,0 
16,1 
14,8 
20,6 
19,5 
19,4 
18,8 
19,3 
18,5 
18,4 
18,4 
18,1 
18,3 
18,0 
18,2 
17,7 
18,2 
18,1 
17,7 
17,4 
16,8 
16,8 
16,7 
19,6 
18,4 
17,8 
17,5 
17.9 
17,7 
17,7 
17,7 
17,7 
18,3 
17,9 
18,4 
18,4 
18,7 
19,7 
18,8 
18,5 
17,7 
17,3 
17,3 
22,7 
22,2 
22,3 
21,7 
21,5 
21,3 
21,2 
21 ,2 
21 ,2 
21,4 
20,8 
21 ,3 
20,9 
20,9 
20,7 
19,9 
19,2 
19,0 
18,6 
19,2 
16,5 
16,4 
16,7 
16,7 
16,8 
16,7 
16,8 
16,9 
17,1 
17,7 
16,9 
17,2 
16,7 
17,0 
17,0 
16,3 
15,8 
15,2 
14,7 
14,6 
14,7 
15,1 
15,1 
15,1 
15,5 
15,3 
15,7 
16,0 
16,0 
16,1 
15,9 
16,0 
15,9 
15,6 
15,8 
15,9 
15,5 
14,8 
14,0 
13,3 
18,8 
18,0 
17,8 
17,5 
17,7 
17,5 
17,7 
17,8 
17,7 
18,2 
18,0 
18,4 
18,2 
18,6 
18,8 
18,2 
18,0 
17,3 
16,7 
16,4 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
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Jahr Deutschland (BR) France Italia Nederland Belgique Luxembourg 
EWG 
CEE Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Eheschließungen 
In Tausend 
536 
523 
483 
462 
453 
462 
478 
483 
494 
504 
521 
530 
531 
508 
506 
492 
485 
483 
444 
447 
Je 1^000 
331 
320 
314 
308 
315 
313 
294 
311 
312 
321 
320 
315 
317 
340 
348 
346 
340 
346 
357 
380 
Einwohner 
356 
331 
337 
343 
360 
367 
364 
365 
374 
381 
388 
397 
406 
420 
417 
399 
385 
380 
375 
385 
83 
90 
87 
86 
88 
89 
92 
94 
92 
88 
89 
93 
93 
95 
103 
109 
112 
115 
118 
117 
72 
71 
67 
68 
68 
69 
69 
68 
67 
65 
65 
62 
62 
62 
65 
67 
68 
68 
70 
72 
Mariages 
En milliers 
2,6 
2,6 
2,6 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,3 
2,4 
2,3 
2,2 
2,2 
2,2 
2,1 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,4 
2,2 
Pour 1 OOC 
1 381 
1 338 
1 291 
1 270 
1 287 
1 303 
1 300 
1 323 
1 341 
1 361 
1 385 
1 399 
1 411 
1 427 
1 441 
1 415 
1 392 
1 394 
1 366 
1 403 
ι habitants 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
10,7 
10,3 
9,5 
9.0 
8,7 
8,8 
9,0 
9,0 
9,1 
9,2 
9,4 
9,4 
9,3 
8,8 
8.7 
8,3 
8,1 
8,1 
7,4 
7,3 
7,9 
7,5 
7,4 
7,2 
7,5 
7,2 
6,7 
7,0 
7,0 
7,1 
7,0 
6,8 
6,7 
7,1 
7,2 
7,1 
6,9 
7,0 
7,2 
7,6 
7,7 
7,0 
7,1 
7,1 
7,4 
7,5 
7,4 
7,3 
7,6 
7,7 
7,6 
7,9 
8,0 
8,2 
8,0 
7,6 
7,2 
7,1 
7,0 
7,1 
8,2 
8,8 
8,4 
8,2 
8,3 
8,3 
8,4 
8,5 
8,2 
7,8 
7,8 
8,0 
7,9 
8,0 
8,5 
8,8 
9,0 
9,1 
9,2 
9,1 
8,3 
8,1 
7,7 
7,7 
7,7 
7,7 
7,7 
7,6 
7,4 
7,1 
7,1 
6,8 
6,7 
6,7 
6,9 
7,0 
7,1 
7,1 
7,3 
7,5 
8,6 
8,8 
8,7 
8,4 
8,2 
8,3 
8,2 
7,6 
7,6 
7,4 
7,1 
6,9 
6,7 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,4 
7,1 
6,6 
8,8 
8,4 
8,1 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
8,0 
8,0 
8,1 
8,1 
8,0 
8,0 
8,0 
7,8 
7,6 
7,5 
7,3 
7,5 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
• 1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
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Jahr Deutschland (BR) 
France Italia Nederland Belgique Luxembourg EWG CEE Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Todesfälle 
In Tausend 
529 
544 
546 
578 
555 
582 
599 
615 
597 
606 
643 
628 
645 
673 
644 
678 
686 
687 
733 
744 
535 
566 
525 
557 
518 
526 
546 
532 
501 
509 
521 
500 
541 
558 
520 
544 
525 
540 
550 
570 
452 
485 
478 
476 
442 
447 
498 
484 
458 
455 
481 
468 
509 
516 
490 
518 
495 
508 
530 
537 
76 
78 
76 
81 
80 
82 
85 
83 
84 
86 
88 
88 
94 
96 
93 
98 
101 
100 
105 
108 
104 
108 
104 
106 
105 
108 
108 
107 
106 
104 
113 
106 
112 
116 
109 
115 
115 
115 
121 
119 
Décès 
En milliers 
3,4 
3,5 
3,6 
3,7 
3,4 
3,5 
3,9 
3,8 
3,5 
3,6 
3,7 
3,6 
4,0 
3,9 
3,9 
4,1 
4,0 
4,1 
4,1 
4,2 
1 699 
1 785 
1 733 
1 802 
1 703 
1 749 
1 840 
1 825 
1 750 
1 764 
1 850 
1 794 
1 905 
1 963 
1 860 
1 957 
1 930 
1 954 
2 043 
2 082 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Je 1 000 Einwohner Pour 1 000 habitants 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
10,5 
10,8 
10,7 
11,3 
10,7 
11,1 
11,3 
11,5 
11,0 
11,0 
11,6 
11,2 
11,3 
11,7 
11,0 
11,5 
11,5 
11,5 
12,1 
12,2 
12,8 
13,3 
12,4 
13,0 
12,3 
12,1 
12,5 
12,0 
11,2 
11,3 
11 ,4 
10,8 
11 ,5 
11 ,7 
10,7 
11,1 
10,6 
10,8 
11 ,0 
11,3 
9,8 
10,3 
10,0 
9,9 
9,1 
9,1 
10,1 
9,7 
9,3 
9,2 
9,4 
9,3 
10,0 
10,0 
9,4 
9,8 
9,3 
9,5 
9,9 
9,9 
7,5 
7,6 
7,3 
7,7 
7,5 
7,6 
7,8 
7,5 
7,6 
7,6 
7,6 
7,6 
8,0 
8,0 
7,7 
8,0 
8,1 
7,9 
8,2 
8,4 
12,0 
12,4 
11,8 
12,1 
11,9 
12,2 
12,1 
11 ,9 
11,7 
11,4 
12,3 
11 ,6 
12,1 
12,4 
11,6 
12,2 
12,0 
12,9 
12,6 
12,4 
11 ,5 
11 ,6 
11 ,8 
12,4 
11,3 
11,3 
12,6 
12,3 
11,3 
11 ,6 
11 ,8 
11,4 
12,6 
12,1 
11,8 
12,3 
12,1 
12,3 
12,2 
12,4 
10,8 
11,2 
10,8 
11,2 
10,5 
10,7 
11,1 
10,9 
10,4 
10,4 
10,8 
10,3 
10,9 
11,1 
10,4 
10,8 
10,5 
10,6 
11,0 
11,1 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
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Jahr Deutschland (BR) France Italia Nederland Belgique Luxembourg Année 
Kindersterblichkeit 
(Todesfälle von Kindern von weniger 
als einem Jahr, je 1 000 Lebendgeburten) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Mortal i té infantile 
(Décès d'enfants de moins d'un an, 
pour 1 000 naissances vivantes) 
55,3 
53,0 
48,4 
46,5 
43,5 
41,9 
38,9 
36,6 
36,2 
34,4 
33,8 
32,0 
29,3 
27,1 
25,3 
23,8 
23,6 
22,7 
22,6 
23,1 
51,9 
50,2 
45,1 
41 ,7 
40,8 
38,6 
36,2 
33,8 
31 ,5 
29,6 
27,4 
25,7 
25,7 
25,6 
23,4 
21,9 
21,7 
20,5 
20,4 
19,7 
63,8 
66,5 
63,4 
58,4 
53,0 
50,9 
48,8 
50,0 
48,2 
45,4 
43,9 
40,7 
41 ,8 
40,1 
36,1 
36,0 
34,3 
32,8 
32,7 
30,3 
25,2 
25,1 
22,5 
22,1 
21,1 
20.1 
19,0 
17.2 
17,2 
16,8 
16,5 
15,4 
15,3 
15,8 
14,8 
14,4 
14,7 
13,4 
13,6 
13,2 
53,5 
50,0 
44,8 
41,8 
41,4 
40,7 
39,4 
35,9 
31,3 
30,4 
31,2 
28,1 
27,5 
27,2 
25,4 
23,7 
21,2 
23,0 
22,2 
21,6 
45,7 
42,6 
45,0 
42,3 
44,8 
40,5 
36,8 
38,6 
34,7 
37,3 
31,5 
26,2 
31,1 
28,6 
29,8 
24,0 
26,8 
20,4 
17,0 
17,5 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Säuglingssterblichkeit 
(Todesfälle von Kindern in den ersten 28 Lebenstagen, 
je 1 000 Lebendgeburten) 
Mortal i té néo-natale 
(Décès d'enfants de moins de 28 jours, 
pour 1 000 naissances vivantes) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
f 
34,5 
33,6 
32,0 
30,2 
29,2 
28,1 
25,8 
24,3 
24,6 
23,5 
23,9 
22,8 
21,3 
19,9 
18,9 
18,4 
18,1 
17,8 
17,6 
17,9 
') 
20,6 
19,3 
17,9 
17,7 
17,4 
16,4 
15,9 
14,9 
14,5 
13,7 
13,4 
12,8 
12,7 
12,6 
11,9 
11,4 
11,2 
10,9 
29,8 
29,8 
29,4 
28,9 
27,3 
25,8 
25,8 
25,5 
24,7 
24,0 
23,7 
22,8 
22,8 
23,4 
21,8 
22,3 
22,7 
16,3 
16,8 
17,0 
15,0 
14,7 
14,1 
13,0 
12,0 
12,0 
12,0 
12,1 
11,2 
11 ,1 
12,0 
11 ,7 
11 ,4 
11 ,2 
10,4 
10,4 
2) 
28,2 
27,4 
24,7 
22,7 
22,8 
22,7 
22,8 
21,6 
19,2 
19,5 
20,4 
18,8 
18,2 
17,6 
16,6 
16,0 
15,2 
14,7 
27,9 
24,8 
25,8 
24,3 
23,3 
23,2 
21,9 
22,8 
17,5 
22,8 
19,1 
15,8 
17,5 
14,9 
17,2 
16,2 
16.8 
12,5 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
f) Ohne Berichtigung, um die Lebendgeburten zu berücksichtigen, welche vor 
der Geburtserklärung verstorben sind. 
2) Weniger als 30 Tage. 
' ) Sans corrections pour tenir compte des enfants nés vivants mais décédés 
avant la déclaration de la naissance (Faux mort-nés). 
2) Moins de 30 jours. 
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Jahr Deutschland (BR) France 
Wanderungen (Wanderungssaldo) 
In Tausend 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
+ 138 
+ 73 
+ 370 
+ 226 
+ 333 
+ 365 
+ 398 
+ 305 
+ 171 
+ 336 
+ 419 
+ 283 
+ 237 
+ 301 
+ 344 
+ 132 
- 177 
+ 278 
+ 572 
+ 36 
+ 30 
+ 20 
+ 19 
+ 51 
+ 20 
+ 171 
+ 219 
+ 141 
+ 130 
+ 140 
+ 179 
+ 860 
+ 250 
+ 195 
+ 141 
+ 165 
+ 135 
+ 95 
+ 145 
Italia1) 
77 
- 114 
- 128 
88 
- 118 
- 132 
- 129 
- 143 
92 
73 
93 
- 141 
+ 51 
+ 164 
+ 80 
13 
- 109 
- 125 
- 130 
62 
Nederland 
+ 
-
-
-
-
— 
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
20 
22 
48 
32 
19 
5 
11 
13 
12 
17 
13 
6 
17 
8 
14 
19 
20 
12 
5 
19 
Belgique 
Migrations 
! 
10 
+ 15 
+ 12 
0 
- ' 1 
+ 15 
+ 13 
+ 30 
+ 2 
7 
+ 7 
1 
+ 19 
+ 35 
+ 49 
+ 31 
+ 21 
+ 19 
+ 6 
+ 7 
Luxembourg Année 
(Solde migratoire) 
in milliers 
+ 0,9 
+ 0,8 
+ 0,7 
+ 0,9 
+ 0,6 
+ 0,6 
+ 0,9 
+ 0,7 
+ 0,4 
+ 0,4 
+ 0,6 
+ 2,4 
+ 2,8 
+ 1 ,6 
+ 3,1 
+ 1 ,8 
+ 0,6 
- 1 ,7 
+ 0,6 
+ 1 ,7 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Natürlicher Zuwachs 
Je 1 000 Einwohner 
Accroissement naturel 
Pour 1 000 habitants 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
5,7 
5,0 
5,0 
4,2 
5,0 
4,5 
4,8 
5,2 
5,7 
6,3 
5,9 
6,9 
6,6 
6,6 
7,2 
6,2 
6,1 
5,5 
3,9 
2,6 
7,8 
6,2 
7,0 
5,8 
6,7 
6,5 
5,9 
6,4 
7,0 
7,0 
6,6 
7,3 
6,2 
6,5 
7,4 
6,6 
6,8 
6,0 
5,8 
5,4 
9,8 
8,0 
7,8 
7,7 
9,0 
8,8 
7,8 
8.1 
8,4 
9.0 
8.6 
9.2 
8,5 
8.6 
10,1 
9,0 
9,2 
8,2 
7,8 
7,4 
15,2 
14,7 
14,5 
14,0 
14,0 
13,7 
13,5 
13,7 
13,6 
13,8 
13,2 
13,4 
12,9 
12,9 
13,0 
12,0 
11,2 
11,0 
10,4 
10,8 
4,5 
4 ,0 
4,9 
4,6 
4,9 
4,6 
4,7 
5,0 
5,5 
6,3 
4,6 
5,7 
4,6 
4,6 
5,4 
4,3 
3,8 
3,3 
2,1 
2,2 
3,2 
2,4 
3,2 
2,7 
4,2 
4,0 
3,1 
3,7 
4,6 
4,6 
4,1 
4,7 
3,4 
3,6 
4,2 
3,7 
3,4 
2,5 
1,8 
0,9 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
' ) 1950-1956: anwesende Bevölkerung; 1957-1969; Wohnbevölkerung. 1950 à 1956: population présente totale; 1957 à 1969: population résidente. 
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W i c h t i g s t e E lemente der B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g 
Nach Geb ie ten 
Pr inc ipaux é l é m e n t s de m o u v e m e n t de la p o p u l a t i o n 
Par rég ions 
Jahresdurchschnitt 1960-1964 Moyenne annuelle 
Gebiete 
Régions 
Geburten 
Naissances 
Eheschlie-
ßungen 
Mariages 
Todesfälle 
Décès 
Wanderungs-
saldo 
Solde 
migratoire 
In Tausend/En milliers 
Geburten 
Naissances 
Eheschlie-
ßungen 
Mariages 
Todesfälle 
Décès 
Je 1 000 Einwohner/Pour 1 000 habitants 
Kindersterb-
lichkeit 
Mortalité 
infantile 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland. 
Berlin-West 
Insgesamt/Tota l 
42 
26 
12 
124 
290 
84 
66 
154 
180 
21 
24 
1 024 
22 
19 
7 
61 
146 
44 
31 
71 
87 
9 
22 
519 
28 
24 
8 
76 
177 
55 
39 
82 
109 
11 
37 
647 
10 
5 
5 
9 
76 
50 
8 
77 
57 
5 
12 
+ 315 
17,8 
14 ,2 
16,6 
18,5 
18,0 
17 ,2 
19 ,2 
19,5 
18,7 
19,5 
11.1 
18 ,0 
9,5 
10,1 
9 ,4 
9 ,2 
9,1 
9 ,0 
8,9 
9 ,0 
9 ,0 
8 ,4 
10,0 
9 ,1 
12,0 
13 ,0 
11 ,4 
11,3 
11,0 
11,3 
11,4 
10,4 
11,3 
10,3 
16,9 
11,4 
FRANCE 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bretagne 
Basse-Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Rhône et Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence, Côte d'Azur et Corse 
Insgesamt /Tota l 
146 
25 
30 
29 
33 
77 
48 
26 
18 
44 
24 
50 
10 
20 
26 
37 
32 
72 
25 
24 
48 
844 
61 
8 
11 
11 
13 
25 
16 
10 
7 
17 
9 
18 
4 
8 
10 
15 
14 
28 
10 
10 
22 
325 
82 
13 
17 
14 
23 
41 
22 
16 
10 
29 
13 
27 
10 
17 
17 
29 
26 
45 
19 
19 
36 
524 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
127 
0 
1 
3 
6 
5 
6 
7 
4 
8 
5 
3 
0 
3 
1 
14 
20 
47 
6 
23 
71 
326 
17,0 
20 ,2 
20 ,0 
20 ,5 
17,4 
20,9 
21,6 
19,4 
19,7 
18 ,2 
20 ,0 
20,1 
13 ,2 
15,5 
18,0 
15 ,8 
15,3 
17,7 
16,9 
15,0 
15,7 
17 ,9 
7,1 
7 ,2 
7,1 
7 ,5 
6 ,8 
6 ,9 
7 ,0 
7 ,5 
7 ,2 
7,1 
7 ,3 
7 ,2 
5 ,9 
6 ,4 
6 ,9 
6 ,5 
6 ,4 
6 ,8 
6 ,6 
6 ,5 
7,1 
6 ,9 
9 ,1 
11,0 
11,5 
10,3 
12,1 
11 ,2 
9 ,8 
12,1 
10,9 
12,0 
10,6 
11,1 
13,7 
13,0 
11,6 
12,3 
12,3 
11,0 
12,8 
12 ,2 
11,5 
11,1 
21 ,0 
25,7 
28 ,8 
26 ,2 
23,9 
34,7 
30 ,4 
29 ,4 
26,7 
26,8 
23,5 
23 ,4 
23,6 
24,9 
26,1 
24,1 
24 ,2 
24 ,2 
24 ,5 
26 ,4 
24,1 
25 ,5 
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1960-1964 
Gebiete 
Régions 
Geburten 
Naissances 
Eheschlie-
ßungen 
Mariages 
Todesfälle 
Décès 
Wanderungs-
saldo 
Solde 
migratoire 
In Tausend/En milliers 
Geburten 
Naissances 
Eheschlie-
ßungen 
Mariages 
Todesfälle 
Décès 
Je 1 000 Einwohner/Pour 1 000 habitants 
Kindersterb-
lichkeit 
Mortalité 
infantile 
ITALIA 1 ) 
Piemonte 
Val d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino - Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Insgesamt /Tota l 
56 
1 
23 
128 
16 
72 
16 
53 
21 
46 
12 
80 
119 
26 
82 
14 
48 
104 
33 
952 
29 
1 
13 
58 
6 
34 
9 
29 
11 
25 
7 
33 
42 
13 
29 
5 
16 
37 
10 
407 
48 
1 
20 
78 
8 
38 
14 
37 
12 
35 
7 
33 
42 
14 
30 
5 
16 
43 
11 
492 
+ 65 
+ 1 
+ 23 
+ 91 
1 
- 22 
2 
+ 1 
- 11 
+ 5 
8 
+ 51 
- 28 
- 17 
- 36 
- 11 
- 31 
- 44 
- 17 
+ 10 
14,0 
14,3 
13,2 
17,0 
19,7 
18,6 
13,3 
14, 
15, 
13, 
14, 
19,8 
24,7 
16,6 
23,9 
22,3 
23,4 
21 ,8 
22,9 
18,6 
7,3 
7,6 
7,2 
7,8 
7,3 
8,7 
7,5 
7,8 
8,3 
7,7 
8,8 
8,1 
8,6 
8,1 
7,9 
6,7 
7,9 
12,1 
11,2 
11 ,3 
10, 
10, 
9, 
11 
9, 
9, 
10,5 
9,2 
8,2 
8,7 
9,0 
8,6 
7,9 
7,8 
8,9 
7,9 
9,6 
36,5 
30,3 
29,6 
34,9 
34,2 
30,0 
28,5 
31,2 
29,3 
26,9 
29,8 
33,2 
54,9 
40,4 
55,1 
58,4 
46,3 
45,7 
41,3 
40,4 
NEDERLAND 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
IJsselmeerpolders 
Centraal bevolkingsregister 
Insgesamt/Total 
8 ,5 
10,4 
6,9 
18,4 
27,5 
15,4 
40 ,2 
54,0 
5,4 
37 ,0 
20,7 
0 ,5 
0 ,2 
245,1 
3,8 
3,8 
2 ,5 
6,5 
10,3 
5,6 
16,8 
22,1 
2,1 
11,3 
7 ,8 
0,0 
94,6 
4 ,2 
4 , 3 
2 ,3 
6,1 
10,3 
5,7 
17,6 
21,8 
2,6 
10,4 
6,2 
0,0 
0 ,0 
91,6 
0,3 
2 ,6 
0 ,5 
5,7 
5,7 
2 ,3 
0,9 
2 ,4 
1 ,5 
4 ,2 
0 ,2 
+ 6 ,4 
19,1 
21 ,5 
21 
22 
21 
21 
19,1 
19,5 
18,8 
23 
22 
36 
33 
20 ,9 
7,7 
7 ,8 
7 ,7 
7 ,9 
7 ,7 
7 ,9 
8,0 
8,0 
7 ,2 
8,6 
8,4 
2 ,7 
8 , 0 
8 ,6 
8 ,8 
7 ,2 
7 ,5 
7 ,8 
8 ,2 
8 ,3 
7 ,9 
9 ,2 
6 ,6 
6 ,8 
1,6 
5 ,2 
7 ,8 
15,8 
14,7 
16,9 
17,6 
15,5 
15,1 
14,7 
14,3 
14,3 
16 ,6 
17,6 
9 ,6 
38 ,3 
15 ,6 
BELGIQUE 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Insgesamt/Tota l 
26,7 
30,1 
19,5 
22,0 
19 ,9 
15,1 
13,9 
3.9 
6 ,3 
157,3 
10,4 
12,9 
8,2 
9 ,3 
7 ,6 
6,4 
6,7 
1 ,4 
2 ,3 
634,3 
15,3 
24,7 
11,1 
15,4 
18,1 
14,1 
4 , 5 
2 ,8 
5,1 
111,2 
2 ,0 
18,1 
0 ,9 
1 ,3 
1 ,9 
3 ,3 
2 ,2 
0 ,5 
0 ,5 
21 ,5 
18,3 
14,9 
18,6 
17,2 
15,5 
15,0 
23,6 
17,8 
17,0 
16,9 
7 ,2 
6 ,4 
7 ,8 
7 ,3 
5,9 
6 ,4 
11,4 
6 ,5 
6 ,2 
6 ,8 
10,5 
12 ,2 
10,6 
12 ,0 
14,1 
14 ,0 
7 ,6 
12,9 
13,8 
1 2 , 0 
(1961-65) 
23,8 
23,7 
25,9 
26,1 
32 ,6 
26 ,4 
29,3 
27 ,4 
26 ,2 
26 ,4 
' ) Anwesende Bevölkerung, insgesamt. 
2) Wohnbevölkerung. 
Ί) Population présente totale. 
2) Population résidente. 
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Wicht igste Elemente der Bevölkerungsbewegung 
Nach Gebieten 
Principaux éléments de mouvement de la population 
Par régions 
1969 
Geblete 
Régions 
Geburten 
Naissances 
Eheschlie-
ßungen 
Mariages 
Todesfälle 
Décès 
Wanderungs-
saldo 
Solde 
migratoiro 
In Tausend/En milliers 
Geburten 
Naissances 
Eheschlie-
ßungen 
Mariages 
Todesfälle 
Décès 
Je 1 000 Einwohner/Pour 1 000 habitants 
Kindersterb-
lichkeit 
Mortalité 
infantile 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein -Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland. 
Berlin-West 
Insgesamt/Total 
40 
21 
10 
114 
252 
77 
54 
140 
158 
16 
21 
903 
19 
14 
6 
53 
124 
40 
27 
62 
76 
8 
18 
447 
32 
27 
10 
87 
203 
32 
47 
95 
126 
13 
42 
744 
8 
13 
4 
36 
151 
62 
18 
139 
114 
3 
25 
+ 572 
15,9 
11 ,6 
13,8 
16,1 
14,8 
14,3 
14,8 
15,9 
15,1 
13,9 
10,0 
14,8 
7,5 
8,0 
7,6 
7,5 
7,3 
7,4 
7,4 
7,0 
7,2 
7,2 
8,4 
12,7 
14,9 
12,8 
12,4 
11,9 
11,9 
12,1 
10,7 
12,1 
11,4 
19,9 
7,3 12,2 
FRANCE (1968) 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bretagne 
Basse-Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Rhône et Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence, Côte d'Azur et Corse 
Insgesamt/Total 
153 
24 
30 
28 
33 
73 
42 
25 
18 
42 
23 
47 
9 
19 
24 
36 
30 
77 
24 
24 
51 
833 
63 
10 
12 
12 
14 
29 
16 
10 
7 
19 
10 
20 
5 
9 
11 
17 
15 
30 
11 
12 
24 
357 
87 
14 
18 
15 
24 
43 
23 
17 
10 
31 
13 
28 
11 
17 
17 
30 
27 
46 
19 
21 
39 
550 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
+ 
+ 
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
74 
1 
2 
2 
16 
22 
21 
5 
0 
4 
3 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
15 
4 
25 
22 
113 
16,4 
18,8 
18,8 
18,7 
16,5 
19,1 
18,3 
17,4 
18,4 
17,0 
17,9 
18,3 
12,3 
14,8 
14,5 
15,8 
13,9 
17,4 
16,1 
13,9 
14,6 
16,7 
6,8 
7,5 
7,8 
7,9 
7,2 
7,7 
7,1 
6,7 
7,4 
7,5 
10,6 
7,8 
6,3 
6,8 
6,9 
7,4 
6,8 
6,9 
7,1 
7,0 
6,9 
7,1 
9,4 
11,1 
11,5 
10,3 
11,9 
11,3 
10,0 
11,8 
10,4 
12,4 
7,8 
10,8 
14,3 
12,8 
12,2 
11,5 
12,1 
10,4 
12,6 
12,0 
10,9 
11,0 
17,1 
18,8 
23,1 
21 ,4 
20,0 
25,5 
25,1 
22,3 
22,6 
20,0 
21 ,5 
19,1 
18,1 
22,2 
19,8 
19,5 
21 ,1 
18,6 
18,6 
20,8 
21 ,3 
20 ,4 
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1969 
Gebiete 
Régions 
Geburten 
Naissances 
Eheschlie­
ßungen 
Mariages 
Todesfälle 
Décès 
Wanderungs­
saldo 
Solde 
migratoire 
In Tausend/En milliers 
Geburten 
Naissances 
Eheschlie­
ßungen 
Mariages 
Todesfälle 
Décès 
Je 1 000 Einwohner/Pour 1 000 habitants 
Kindersterb­
lichkeit 
Mortalité 
infantile 
Piemonte 
Val d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino ­ Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Insgesamt/Total 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
IJsselmeerpolders 
Insgesamt/Total 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Insgesamt/Total 
58,9 
1,5 
23,8 
138,7 
15,5 
71 ,3 
16,5 
52,5 
19,9 
46,8 
10,7 
82,6 
13,7 
17,6 
4,8 
77,4 
11,7 
40,2 
94,4 
30,3 
928,8 
10,1 
11 .3 
7,3 
19,5 
30,4 
15.9 
38.4 
53,5 
5,9 
36.6 
18,0 
0,5 
247,6 
22,8 
28,7 
16,4 
19,4 
19,2 
13,6 
11 ,8 
3,3 
5,7 
140,8 
Γ 
26,1 
0,8 
11 ,8 
56,5 
6,2 
31 ,9 
8,6 
26,8 
9,6 
23,5 
5,8 
31 ,1 
41 ,5 
8,4 
2,2 
27,7 
4,4 
14,7 
36,0 
10,2 
383,7 
NEI 
4,5 
4,6 
3,1 
7,9 
13,3 
7,1 
20,5 
26,7 
2,6 
17,6 
9,4 
0,1 
117,5 
Β 
11 ,7 
14,9 
8,5 
10,2 
9,8 
7,3 
5,3 
1 ,6 
2,8 
72,2 
rALIA η 
51 ,6 
1 ,4 
23,5 
88,5 
9,0 
41 ,2 
16,0 
40,9 
13,2 
37,9 
7,9 
39,1 
45,9 
11 ,2 
3,3 
29,1 
5,1 
15,5 
42,4 
12,0 
534,6 
JERLAND 
4,8 
5,0 
2,9 + 
7,3 + 
12,6 + 
6,6 + 
20,4 
25,5 
2,9 + 
12,2 + 
7,2 
0,0 + 
107,6 2 
ELGIQUE 
17,1 
27,3 + 
11 ,7 + 
16,4 
19,0 
14,8 
5,0 — 
2,9 
5,2 + 
119,4 + 
62 
2,0 
1 ,0 
2,3 
1 ,7 
8,3 
7,6 
3,3 
2,8 
0,9 
9,4 
2,8 
1 ,9 
0,2 
0,8 
7,7 
0,6 
0,7 
0,9 
0,3 
0,6 
0,4 
0,7 
0,6 
13,6 
14,1 
12,7 
16,7 
18,5 
17,5 
13,4 
13,7 
14,6 
13,6 
13,6 
18,0 
22,1 
14,6 
14,4 
21,4 
18,6 
19,5 
19,4 
20,3 
14,8 
19,6 
21,7 
20,2 
21 ,3 
20,4 
20,1 
17,2 
18,1 
19,4 
20,7 
18,1 
36,1 
19,2 
14,9 
13,3 
15,6 
14,8 
14,4 
13,4 
18,1 
15,1 
14,7 
14,6 
6,0 
6,9 
6,3 
6,8 
7,4 
7,8 
7,0 
7,0 
7,1 
6,8 
7,5 
6,8 
8,1 
7,0 
6,6 
7,6 
6,9 
7,1 
7,4 
6,8 
7,1 
8,8 
8,9 
8,6 
8,6 
8,9 
9,0 
9,2 
9,0 
8,5 
10,0 
9,5 
4,1 
9,1 
7,6 
6,9 
8,1 
7,8 
7,4 
7,2 
8,2 
7,2 
7,4 
7.5 
11,9 
12,7 
12,6 
10,7 
10,7 
10,1 
13,0 
10,7 
9,7 
11,0 
10,1 
8,5 
8,9 
9,3 
9,9 
8,0 
8,0 
7,5 
8,7 
8,0 
9.9 
9,4 
9,6 
8,1 
8,0 
8,5 
8,3 
9,1 
8,6 
9,7 
6,9 
7,2 
1,9 
8,4 
11 ,2 
12,6 
11 ,1 
12,5 
14,3 
14,6 
7,7 
13,1 
13,7 
11,1 
31 ,0 
28,2 
21 .7 
24.1 
24.1 
22.2 
19.9 
24,4 
18,7 
23.4 
24,8 
25,5 
47,0 
24,5 
29,1 
37,2 
44,0 
35,3 
35,1 
31 ,5 
30,3 
17,1 
12,7 
14,9 
15,5 
13,5 
13,7 
12,6 
11 ,8 
10,5 
12,8 
14,9 
6,0 
13,2 
21 ,7 
20,3 
19,1 
22,0 
23,1 
24,7 
24,8 
21 ,1 
21 ,8 
21 ,6 
' ) Anwesende Bevölkerung, insgesamt. ' ) Population présente totale. 
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I n t e r r eg i ona le W a n d e r u n g e n 
Jahresdurchschnitt, in 1 000 
Zielgebiet 
Herkunftsgebiet 
c α» 
S 
o 
χ 
O) 
ï 
to 
ϋ! 
JZ t/i 
s? a 
Λ 
E ra 
Χ 
c 
φ E 
o 
DÛ 
C Φ 
w u 
ra o τ» φ 
ζ 
c 
φ 
φ 
β 
φ 
5 C 
'φ 
■g 
δ ζ 
Ι 
φ χ 
1960­1964 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin­West / 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin­West 
— 
18,7 
2 ,3 
13,5 
12,6 
3 ,6 
1,9 
5,7 
5,2 
0,3 
2 ,0 
196S 
— 
20,2 
2,1 
13,8 
11,4 
4,0 
1,7 
5,4 
4,9 
0,3 
4.0 
22 ,5 
— 
1,5 
13,7 
7 ,4 
3,6 
1,2 
4 , 4 
4,1 
0 , 2 
2 ,5 
30,6 
— 
1 ,4 
14,9 
6,9 
3,2 
1.0 
3,9 
4,0 
0,2 
3,3 
2 ,4 
1,6 
— 
11,4 
3 ,6 
1,3 
0 ,5 
1,8 
1,4 
0,1 
0 ,5 
2,7 
1 ,4 
— 
16,4 
3,5 
1 ,5 
0,6 
1 .6 
1 ,5 
0,1 
1 ,1 
14,5 
14,4 
14,6 
— 
53 ,4 
14,9 
5,5 
f 5 , 4 
12,4 
0 ,9 
5,1 
14,2 
13,4 
14,5 
— 
44,5 
13,4 
4,4 
13,3 
11 ,4 
0,7 
10,7 
14,1 
8 ,3 
4 , 0 
50,1 
— 
32,5 
29,3 
35 ,7 
31,9 
3 ,4 
8 ,7 
13,0 
7,2 
3,5 
45,3 
— 
31,9 
27,9 
34,7 
40,0 
2,9 
15,7 
52 
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DEUTSCHLAND (BR) 
Moyenne annuelle, en milliers 
Région d'orìgine 
Β a X) E o 
C 
5 
c 
Region d'accueil 
1,8 
1,2 
0 ,6 
4 , 5 
27 ,0 
17,2 
— 
17,7 
9,1 
7 ,2 
1 ,5 
5 ,2 
4 ,0 
1,5 
11,6 
28,1 
20,4 
15,9 
— 
50,0 
3,0 
5,6 
4 ,6 
3 ,4 
1,1 
9,4 
25 ,4 
18,3 
8,8 
50,1 
— 
1,6 
4 ,3 
1960-1964 
0,3 
0 ,2 
0,1 
0 ,8 
3 ,3 
1,9 
6,3 
3 ,5 
1,7 
— 
0 ,3 
3 ,5 
3 ,8 
1,0 
9 ,6 
19,4 
8 ,8 
3 ,7 
13,8 
9 ,3 
0 ,8 
— 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin-West 
1969 
1 ,8 
1 ,0 
0,5 
3,9 
26,1 
17,7 
— 
18,5 
8,6 
6,3 
2,7 
5,0 
3,5 
1 ,4 
10,7 
28,8 
22,9 
16,9 
— 
48,3 
3,0 
8,8 
4,5 
3.1 
1,2 
9,1 
24,3 
19,0 
7,5 
48,4 
— 
1 ,3 
8,8 
0,4 
0,2 
0,1 
0,9 
4,2 
2,7 
8,0 
4,6 
2,3 
— 
1,0 
5,2 
3,7 
1,3 
13,2 
16,3 
8,4 
2,7 
9,3 
13,2 
0,6 
— 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin-West 
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I n te r reg iona le W a n d e r u n g e n 
Zielgebiet C 
c 
ra α 
o *5> 
cc 
c 
Ol 
ra E π .c 
υ 
■o 
co O 
EL 
Φ 
■α 
c α 
Ο 
ζ 
ο 
3 
CD Χ 
φ 
c 
Φ U 
Herkunftsgebiet 
Έ 
ο Ζ 
Φ 
ΐ 
- j 
Φ ο 
3 
5 
*Φ 
Ε ο 
υ 
Φ .c 
υ 
c 
Ξ 
U. 
ο 
OD ra 
ε 
m 
Φ 
■ο c 
α 
ο 
Ζ 1 
ω 
1954­1962 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Bretagne * 
Basse­Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Rhône et Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence et Côte d'Azur 
Corse 
— 
2,7 
5,8 
4,1 
7,9 
3,0 
2,2 
1 ,2 
1 ,3 
4,4 
3,0 
3,7 
1 ,5 
2,0 
2,2 
3,8 
2,7 
4.8 
5,3 
2,0 
7,2 
0,3 
4,2 
— 
1,5 
0,2 
0,4 
0,7 
2,3 
0,4 
0,6 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,6 
1,1 
0,2 
0,7 
0,0 
7,9 
1,7 
— 
1,3 
0,5 
3,4 
0,5 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,4 
0,3 
0,1 
0,5 
0,0 
5,7 
0,2 
'1,4 
— 
0,8 
0,6 
0,3 
0,1 
0,1 
0,6 
1,4 
0,4 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,4 
0,2 
0,2 
0,6 
0,0 
10,6 
0,4 
0,4 
0,8 
— 
0,4 
0,4 
0,1 
0,2 
0,6 
0,5 
1 ,6 
0,6 
0,8 
1 ,3 
0,7 
0,4 
0,7 
1 ,2 
0,3 
0,7 
0,0 
6.1 
0.8 
3,6 
0.8 
0,6 
— 
1,2 
0,3 
0,2 
0,4 
0,3 
0,5 
0,1 
0,2 
0,3 
0,6 
0,4 
1.0 
0,4 
0,3 
1,3 
0,0 
3,4 
2,0 
0,4 
0,3 
0,4 
0,6 
— 
2,0 
1 ,5 
0,3 
0,2 
0,3 
0,0 
0,2 
0,2 
0,5 
0,3 
1 ,1 
0,6 
0,4 
1 ,3 
0,0 
1 ,4 
0,2 
0,1 
0.1 
0,1 
0,2 
1,9 
— 
0,7 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,5 
1 ,2 
0,2 
0,5 
0,0 
1 ,7 
0,5 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
1,0 
0,7 
— 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
1 ,5 
1 ,4 
0,2 
0,5 
0,0 
12,3 
0,3 
0,4 
1.2 
0.9 
0,5 
0,5 
0,2 
0,1 
— 
1 ,6 
3,8 
0,2 
0,1 
0,5 
0,6 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
1,5 
0,0 
8,1 
0,2 
0,4 
1 ,9 
1,0 
0,4 
' 0,3 
0,1 
0,1 
1.4 
— 
1,6 
0,3 
0,1 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,5 
0,0 
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FRANCE 
Moyenne annuelle, en milliers 
© 
Ö 
_ra 
Φ 
■ σ 
CO 
α Q. 
c 
3 
O 
ε _ι 
φ 
c 21 Φ > 
3 
< 
3 Ο 
Ο α. 
Région d 
Φ 
c ra 
*3 σ < 
'origine 
Φ 
*Φ c 
> ■ α. 
Φ 
'■Ό 
5 
CA 
Φ 
< 
Φ Φ 
C 
<ο 
t r 
Φ 
c 
Q) 
3 
O CÛ 
υ 
o 
3 
rx 
­ J 
3 
5 ­o 
ω 
U 
ω 
ω 
c > o 
Q . 
Φ 
O 
U 
Régioh d'accueil 
1954-1962 
8,6 
0,3 
0.4 
0,7 
2,3 
0,5 
0,4 
0,1 
0,1 
2,7 
2,0 
— 
0,4 
0,2 
2,6 
0,9 
0,4 
0,6 
0,3 
0,2 
0,7 
0,0 
3,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,8 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
— 
1 ,1 
0,6 
0,9 
0,4 
0,5 
0,1 
0,2 
0,3 
0,0 
3,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,7 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,7 
— 
0,2 
0,3 
0,5 
3,1 
0,9 
0,5 
0,7 
0,0 
5,2 
0,2 
0,2 
0.3 
1,9 
0,3 
0,4 
0,2 
0,1 
0,4 
0,2 
2,1 
0,8 
0,2 
— 
2,6 
0,4 
0,5 
0,2 
0,2 
0,6 
0,0 
6,1 
0,2 
0,3 
0,3 
0,8 
0,4 
0,6 
0,2 
0,2 
0,4 
0,2 
0,6 
0,9 
0,3 
2,1 
— 
3,1 
0,8 
0,2 
0,6 
1 ,2 
0,0 
5,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,5 
0,3 
0,5 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,3 
0,4 
0,5 
0,4 
3,5 
— 
1 ,ο 
0,2 
2,7 
1 ,5 
0,0 
4,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,4 
0,7 
0,4 
0,9 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
1 ,8 
0,2 
0,6 
0,5 
— 
2,1 
1 ,4 
4,7 
0,1 
6,0 
1 ,ο 
0,3 
0,2 
1,2 
0,3 
0,6 
0,2 
1 ,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,8 
0,2 
0,3 
0,2 
3,3 
— 
0,2 
0,9 
0,0 
3,6 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,5 
0,2 
0,7 
2,7 
2,2 
0,3 
— 
3,5 
0,1 
5,1 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,4 
0,5 
0,3 
0,3 
0,9 
0,2 
0,3 
0,1 
0,4 
0,3 
0,8 
0,8 
4,3 
0,5 
2,6 
0,0 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
1 ,1 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Bretagne 
Basse­Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Rhône et Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence et Côte d'Azur 
Corse 
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Zielgebiet C 
c .— 
ra 
α o 
oc 
φ 
ra 
ε π JZ 
O 
■g ra υ 
α. 
Φ 
■ ο 
α 
0 
ζ 
φ 
3 Φ 
Χ 
Φ 
c 
ο 
Herkunftsgebiet 
o 
Ζ 
φ 
1 
Jj 
Φ 
υ 
s 
•Φ 
Ε ο 
Ü 
φ 
υ c 2 u. 
Φ 
ra 
2 
m 
Φ 
I fc o 
ζ 
m 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Bretagne , 
Basse­Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Rhône et Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence et Côte d'Azur 
Corse 
3,9 
8,3 
5,8 
13,2 
3,4 
2,5 
1 ,1 
1,4 
7,9 
5,4 
6,7 
2,8 
2,1 
4,1 
7,3 
4,9 
6,8 
5,1 
4,1 
11 ,8 
0,9 
1962-1968 
4,5 
1,6 
0,3 
0,7 
0,6 
2,8 
0,4 
0,8 
0,3 
0,2 
0,4 
0,1 
0,2 
0,4 
0,6 
0,3 
1,0 
1 ,6 
0.4 
1 ,2 
0,0 
7,9 
2,4 
— 
1,7 
0,7 
3,7 
0,6 
0,1 
0,1 
0,3 
0,5 
0,3 
0,1 
0,2 
0,3 
0,5 
0,4 
0,9 
0,4 
0,3 
0,7 
0,1 
5,9 
0,1 
•1,7 
— 
0,9 
0,7 
0,3 
0,1 
0,1 
1 ,0 
1,7 
0,8 
0,2 
0.2 
0,3 
0,4 
0,2 
0,6 
0,1 
0,3 
1,0 
0,0 
10,0 
0,3 
0,5 
0,8 
— 
0,5 
0,5 
0,3 
0,2 
1 ,0 
0,7 
2,0 
0,7 
0,9 
1,8 
1 ,1 
0,6 
1 ,1 
1,3 
0,3 
1 ,0 
0,1 
8,1 
1 ,5 
4,4 
1 ,3 
1 ,1 
— 
1 ,1 
0,4 
0.4 
0,5 
0,6 
0,6 
0,2 
0,3 
0,4 
1.1 
0.7 
2.1 
0.8 
0,7 
1 ,9 
0,1 
4,3 
2,7 
0.5 
0,5 
0,8 
1 ,1 
— 
3,0 
1 ,7 
0.5 
0,2 
0,5 
0,1 
0,3 
0,4 
0,8 
0,6 
1,8 
0,9 
0,7 
2,4 
0,1 
1.7 
0,3 
0,1 
0,1 
0,4 
0,3 
2,0 
— 
0,5 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,3 
0.2 
0,7 
0.3 
0,4 
0,9 
0,0 
1,7 
0,6 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
1,0 
1,5 
— 
0,1 
0,1 
0,1 
0.0 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
1,7 
1,6 
0,2 
0,9 
0,0 
10,7 
0,3 
0.4 
1 ,2 
1 ,3 
0,5 
0,5 
0,2 
0.2 
— 
1 ,6 
4,2 
0,1 
0,2 
0,6 
0,8 
0.3 
0.8 
0,2 
0,4 
1,6 
0,1 
7,3 
0,2 
0,4 
2.0 
1.1 
0,2 
0,5 
0,3 
0,2 
4,0 
— 
1,8 
0,2 
0,2 
0,4 
0,4 
0,2 
0,4 
0,2 
0,2 
0,6 
0,0 
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FRANCE 
Φ 
"δ 
- i 
JS 
"D 
Φ 
α. 
c 
3 
O 
ε Ώ 
Φ 
ο 
> 
< 
3 
Ο 
ο α. 
Région d 
Φ 
ra 
'5 
σ < 
'origine 
Φ »Φ e 
• φ 
0 . 
Φ 
2 
β» 
Φ 
< 
ο Φ c ο 
DC 
Φ C Ο) 
Õ) 
3 
0 m 
υ 
ο 
3 
OS 
_ι 
3 
5 Τ3 
Φ 
«Ο 
Ο 
φ 
φ 
c ω > ο 
α. 
Φ 
(Λ 
0 
ο 
Région d'accueil 
10,0 
0,4 
0,4 
0,1 
2,8 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
4,0 
2,2 
— 
0,3 
0,3 
2,8 
0,9 
0,6 
0,9 
0,4 
0,4 
1 ,0 
0,0 
2,7 
0,1 
0,1 
0,1 
0,9 
0,1 
0,1 
0,0 
1,7 
0,1 
0,1 
0,2 
— 
1,2 
0,9 
1 ,1 
0,6 
0,4 
0,1 
0,3 
0,3 
0,0 
3,3 
0,2 
0,2 
0,1 
1,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,3 
0,9 
— 
0,3 
0,5 
0,8 
3,7 
1 ,0 
0,6 
1 ,1 
0,0 
6,0 
0,2 
0,3 
0,4 
2,6 
0,3 
0,5 
0,4 
0,1 
0,7 
0,2 
2,4 
1,0 
0,4 
— 
3,5 
0,6 
0,8 
0,2 
0,4 
1,0 
0,1 
7,4 
0,3 
0,3 
0,5 
1 ,1 
0,4 
0,6 
0,3 
0,2 
0,6 
0,3 
0,9 
1 ,1 
0,5 
2,5 
— 
4,1 
1 ,5 
0,4 
1 ,2 
1 ,9 
0,1 
5,9 
0,3 
0,4 
0,2 
0,8 
0,3 
0,5 
0,8 
0,3 
0,3 
0,2 
0,4 
0,7 
0,5 
0,5 
4,3 
— 
1 ,6 
0,4 
3,3 
2,1 
0,1 
6,5 
0,5 
0,4 
0,3 
1 ,0 
0,6 
1 ,0 
1 ,0 
0,1 
0,3 
0,4 
0,5 
0,3 
2,6 
0,2 
0,8 
1,3 
— 
3,1 
2,3 
6,6 
0,2 
5,5 
0,9 
0,4 
0,3 
1,3 
0,4 
0,6 
0,3 
1 ,2 
0,3 
0,1 
0,3 
0,1 
0,8 
0,2 
0,4 
0,3 
4,4 
— 
0,5 
1,2 
0,1 
4,0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,2 
0,3 
0,1 
0,3 
0,1 
0,6 
0,3 
0,9 
3,0 
3,3 
0,3 
— 
4,7 
0,1 
7,6 
0,5 
0,3 
0,5 
0,8 
0,7 
0,8 
0,9 
0,4 
1,5 
0,3 
0,6 
0,2 
0,6 
0,6 
1,3 
1 ,5 
6,4 
0,7 
4,0 
— 
1,6 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
— 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Bretagne 
Basse­Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Rhône et Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence et Côte d'Azur 
Corse 
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I n te r reg iona le W a n d e r u n g e n 
Jahresdurchschnitt, in 1 000 
Zielgebiet 
O E Φ 
α. 
π 
< 
"cã > 
ra 
3 
CD 
­ 1 
ra 
¿5 
ε —Ι 
Herkunftsgebiet 
Φ 
Ο) 
■σ 
< ο < 
e 
c φ 
Ι ­
Ο 
φ e φ 
> 
α 
π '9 Φ 
Φ 
> 
3 
LL 
C α α 
ε 
ι 
.9 
ε UJ 
υ 
α Σ 
c 
i Η 
1960-1964 
Piemonte 
Val d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
— 
0,7 
6,7 
9,9 
0,5 
3,9 
0,9 
1,9 
0,5 
1,5 
0 ,2 
2 ,4 
2,1 
} 0 ,5 
3 ,9 
0,6 
2 ,0 
4 ,3 
1,4 
0 ,9 
— 
0,1 
0 ,2 
0 ,0 
0,1 
0 ,0 
0 ,1 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
4 ,9 
0,1 
— 
3,7 
0 ,2 
0,8 
0,4 
1,4 
0,3 
2 ,5 
0,1 
1,8 
0,8 
0 ,4 
0 ,8 
0,1 
0,8 
1.5 
0,7 
9,9 
0 ,1 
4 , 5 
— 
1,3 
7 ,8 
1,5 
7 ,2 
0 ,8 
2 ,6 
0 ,3 
4 , 0 
2 ,7 
0 ,9 
4 , 2 
0 ,5 
1,8 
4 , 4 
1 ,0 
0,8 
0 ,0 
0,3 
2,1 
— 
2 ,2 
0 ,4 
0,5 
0,1 
0,4 
0,0 
0 ,7 
0 ,2 
0,1 
0 ,2 
0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
13,4 
0 ,2 
1,4 
21 ,4 
2 ,2 
— 
4 , 2 
3 ,9 
0 ,4 
1,4 
0 ,2 
2 ,7 
0 ,7 
0 ,3 
0 ,7 
0,1 
0 ,3 
0 ,9 
0 ,3 
1,7 
0 ,0 
0 ,6 
3,7 
0 ,4 
3 ,9 
— 
0,7 
0 ,2 
0,6 
0,1 
1,5 
0,5 
0,1 
0 ,4 
0 ,0 
0,1 
0,5 
0 ,2 
4 ,7 
0 ,1 
3 ,1 
13,0 
0 ,4 
2 ,8 
0 ,6 
— 
1,5 
3 ,2 
0 ,2 
2 ,8 
1,1 
0 ,6 
1 ,1 
0 ,2 
0 ,4 
1,4 
0 ,5 
1,3 
0 ,0 
0,7 
2 ,6 
0,1 
0 ,5 
0 ,2 
4 ,3 
— 
1,1 
0,7 
7 ,4 
0 ,3 
1,2 
0 ,5 
0,1 
0,1 
0,3 
0,1 
3 ,1 
0 ,1 
3 ,7 
5 ,3 
0 ,3 
1,1 
0 ,5 
3 ,1 
0 ,6 
— 
1,0 
5 ,6 
1,5 
0 ,5 
0 ,9 
0 ,2 
0 ,5 
1,7 
0 ,7 
1968 
Piemonte 
Val d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
— 
0,8 
5,5 
8,4 
0,4 
3,5 
0,9 
2,0 
0,6 
1 ,6 
0,2 
2,6 
2,8 
0,5 
0,2 
4,0 
0,7 
2,5 
6,3 
1 ,8 
0,7 
— 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0.0 
0,0 
5,2 
0,1 
— 
3,7 
0,2 
0,9 
0,5 
1,4 
0,2 
2,6 
0,1 
2,2 
0,9 
0,4 
0,0 
0,9 
0,1 
1,0 
1,8 
0,9 
8,1 
0,2 
4,8 
— 
1 ,2 
8,3 
1 ,8 
7,6 
1 ,3 
3,1 
0,5 
4,7 
3,9 
1 ,0 
0,2 
4,9 
0,6 
2,3 
6,1 
1 ,7 
0,5 
0,0 
0,3 
1,5 
— 
2,1 
0,4 
0,4 
0,1 
0,3 
0,1 
0,6 
0,3 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,2 
0,3 
0,1 
4,2 
0,1 
0,8 
8,8 
1 ,6 
— 
4,3 
3,2 
0,4 
1 ,1 
0,2 
2,2 
0.8 
0,3 
0,0 
0,7 
0,1 
0,3 
0,8 
0,3 
0,9 
0.0 
0,4 
1,9 
0,4 
3,8 
— 
0.6 
0,2 
0,5 
0,1 
1,0 
0,5 
0,1 
0,0 
0,5 
0,0 
0,2 
0,5 
0,2 
2,6 
0,1 
1,6 
7,7 
0,4 
2,5 
0,5 
— 
1 ,4 
2,6 
0,2 
2,0 
1 ,2 
0,5 
0,1 
0,9 
0.2 
0.4 
1 ,4 
0,5 
0.8 
0,0 
0,3 
1 .7 
0,1 
0,4 
0,1 
2,6 
— 
0,7 
0,5 
3,3 
0,3 
0,9 
0,1 
0,3 
0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
1,8 
0,1 
2,4 
3,2 
0,2 
1 ,0 
0,4 
2,4 
0,6 
— 
0,9 
3,9 
1 ,6 
0,4 
0,1 
0,8 
0,2 
0,4 
1 ,9 
0,8 
' ) Wohnbevölkerung. 
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Migrat ions interrégionales 
ITALIA1) 
Moyenne annuelle, en milliers 
•c 
ε 
13 
O 'Ñ 
_J 
ra 
c α 
Q. ε 
CO U 
Région d'origine 
Ν 
Ν η 
< 
Φ 
o 
Έ 
ra 
0» 
û_ 
co 
υ 
'm 
π ca 
ra 
JS 
a U 
ra 
'õ 
(Λ 
π 
c D) 
*Ό 
CO 
Région d'accueil 
1960-1964 
0,8 
0 ,0 
0,3 
1,4 
0,1 
0 ,2 
0.1 
0 ,5 
0,7 
2 ,6 
— 
6,9 
0 ,3 
0,3 
0 ,2 
0 ,0 
0,1 
0 ,3 
0,1 
3 ,0 
0 ,1 
1,5 
4 , 7 
0 ,5 
1 ,9 
0 ,9 
2,1 
1,6 
3 ,7 
2 , 2 
— 
4 , 6 
2 ,8 
2 ,3 
0 ,3 
1,3 
2 ,6 
1,4 
8,1 
0,1 
2,5 
11 ,4 
0 ,4 
1,2 
0 ,8 
2 ,8 
0 ,4 
4 ,3 
0 ,3 
12,1 
— 
1,4 
3,4 
1,2 
1,4 
1,9 
0,7 
2 , 
0, 
1 
3 , 
0 , 
0, 
0 , 
1,6 
1,5 
1,2 
0,4 
11 ,7 
1,5 
1,2 
0,1 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,2 
15,5 
0 ,0 
2,1 
21 ,5 
0 ,4 
1,2 
0,7 
2 ,3 
0 ,6 
1,9 
0 ,2 
6 ,8 
3 ,0 
1 ,1 
— 
1,9 
0 ,8 
1,5 
0 ,4 
4 , 0 
0 ,0 
0,7 
3 ,9 
0,1 
0 ,2 
0 ,1 
0 ,6 
0 ,1 
1,0 
0,1 
1,5 
1,7 
0 ,2 
2 ,3 
— 
0,6 
0 ,2 
0 ,0 
10,2 
0 ,3 
4 ,9 
11 ,3 
0 ,3 
0 ,6 
0 ,3 
1,1 
0 ,2 
1,4 
0 ,2 
6 ,8 
1 ,9 
0 ,2 
1,2 
0 ,5 
— 
2 ,3 
0,1 
17,3 
0,1 
5,7 
20,8 
0 ,5 
1,4 
0,8 
3 ,2 
0 ,4 
4 , 5 
0,3 
7 ,6 
1,9 
0 ,4 
1,5 
0 ,2 
1,9 
— 
0,6 
6,7 
0 ,1 
2 ,8 
5 ,0 
0 ,2 
0 ,6 
0 ,3 
1,3 
0 , 2 
1,7 
0 ,2 
4 ,5 
0,6 
0 , 2 Í 
0 ,4 
0 ,1 
0 ,1 
0,7 
— 
Piemonte 
Val d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
1968 
0,5 
0,0 
0,2 
0,9 
0,1 
0,2 
0,1 
0,5 
0,6 
1 ,9 
— 
4,2 
0,3 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
2,7 
0,1 
1,3 
4,6 
0,5 
1 ,9 
0,9 
2,0 
1 ,7 
3,8 
2,0 
— 
5,1 
2,5 
0,5 
2,4 
0,4 
1 ,6 
2,8 
1 ,8 
9,3 
0,1 
1 ,9 
13,0 
0,5 
1 ,4 
0,8 
3,6 
0,4 
4,9 
0,3 
10,0 
— 
0,7 
0,8 
2,8 
1,1 
1 ,4 
1 ,7 
0,7 
1 ,0 
0,0 
0,6 
2,1 
0,1 
0,4 
0,2 
1 ,2 
1,2 
0,7 
0,3 
4,9 
0,6 
— 
0,5 
0,7 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
0,5 
0,0 
0,1 
0,8 
0,0 
0,1 
0,0 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
1 ,3 
0,8 
0,8 
— 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
13,0 
0,0 
1 .4 
15,4 
0,3 
1 ,1 
0,7 
2,2 
0,6 
1 ,8 
0,2 
4,5 
2,5 
0,7 
0,4 
— 
1 ,4 
0,9 
1 ,4 
0,4 
3,9 
0,0 
0,4 
3,7 
0,1 
0,2 
0,1 
0,8 
0,1 
1 ,2 
0.0 
1 ,0 
1 ,7 
0,1 
0,0 
1.8 
— 
0,6 
0.2 
0,1 
10,3 
0,3 
2,6 
11,2 
0,3 
0,5 
0,3 
1,1 
0,1 
1 ,4 
0,2 
3,9 
1 ,6 
0,2 
0,1 
1,0 
0,5 
— 
1,9 
0,2 
20,7 
0,1 
3,9 
21 ,3 
0,4 
1 ,7 
0,7 
3,8 
0,5 
6,5 
0,3 
6,3 
1,8 
0,4 
0,1 
1 ,4 
0,2 
1 ,8 
— 
0,8 
5,2 
0,1 
1 ,6 
4,3 
0,1 
0,5 
0,3 
1 ,1 
0,2 
1 ,6 
0,3 
3,4 
0,6 
0,2 
0,0 
0,4 
0,1 
0,1 
0,5 
— 
Piemonte 
Val d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
' ) Population résidente 
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Interregionale Wanderungen 
Jahresdurchschnitt, in 1 000 
Zielgebiet 
C 
φ 
c 
c 
ε-o 
•Ό 
ra 
'S» 
Φ 
U . 
Φ 
C 
ε o 
Herkunftsgebiet 
1 
'C 
Φ > 
O 
■σ c α 
Φ 
■D 
Φ O 
£ 
ί D
? 
α 
O 
S 
ζ 
1960-1964 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
IJsselmeerpolders ^ 
Centraal bevolkings:¿gister 
— 
1,7 
2 ,9 
1,3 
1,4 
0,7 
2 ,4 
1,9 
0,1 
0,3 
0 ,2 
0,1 
0 , 0 
2 , 2 
— 
1,1 
1,4 
■ 1,5 
0 ,8 
2 ,7 
1,6 
0 ,1 
0 ,4 
0 , 2 
0 , 2 
0 ,0 
2 ,9 
0 ,9 
— 
1,7 
1,2 
0 ,5 
1,2 
1,3 
0,1 
0 ,3 
0 ,3 
0,1 
0 ,0 
1,2 
1,1 
1,7 
— 
5,4 
1,4 
2 ,9 
2 ,7 
0 ,2 
1,3 
0 ,6 
0 ,7 
0 ,0 
1,2 
1,0 
1,0 
4 , 8 
— 
4 , 6 
5 ,5 
6 ,7 
0 ,5 
4 ,9 
2 ,2 
0 ,2 
0 ,0 
0 ,6 
0 ,6 
0 ,5 
1,4 
4 , 9 
— 
6,2 
6 ,0 
0 ,3 
2 ,2 
0 ,9 
0 ,0 
0 ,0 
1,6 
2,1 
1,3 
2 ,7 
6 ,5 
7 ,4 
— 
13,2 
1,0 
4 , 3 
1,8 
0 ,2 
0 ,0 
1967 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
IJsselmeerpolders 
Centraal bevolkingsregister 
— 
2,0 
3,8 
1,1 
1,4 
0,8 
1,9 
1,8 
0,1 
0,4 
0,2 
0,1 
0,0 
2,1 
— 
1,3 
1,1 
1,3 
0,6 
2,2 
1,3 
0,1 
0,5 
0,2 
0,1 
0,0 
3,0 
1,0 
— 
1 ,9 
1,4 
0,6 
1 ,1 
1,2 
0,1 
0,4 
0,2 
0,1 
0,0 
1,2 
1,3 
2,3 
— 
5,8 
1,6 
3,0 
2,9 
0,2 
1,3 
0,6 
0,5 
0,0 
1 ,3 
1 ,1 
1 ,2 
5,1 
— 
5,6 
5,5 
7,0 
0,5 
5,5 
2,4 
0,3 
0,0 
0,7 
0,7 
0.6 
1,4 
5,9 
— 
6,4 
6,2 
0,4 
2,5 
0,8 
0,1 
0,0 
1,5 
2,1 
1,4 
2,6 
6,6 
8,5 
— 
13,3 
1 ,5 
4,3 
1 ,8 
0,2 
0,0 
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N E D E R L A N D 
M i g r a t i o n s i n t e r rég iona les 
Moyenne annuelle, en milliers 
o 
ι 
Région d'origine 
ω 
•ό 
o 
Région d'accueil 
1,7 
1,6 
1,4 
2 ,7 
8 ,0 
6,6 
13,3 
— 
1,8 
7,1 
2 ,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0 ,1 
0,1 
0 ,3 
0 ,6 
0 ,4 
1,1 
2 ,3 
— 
1,6 
0 ,2 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,4 
0,3 
0 ,3 
1,1 
4 ,7 
1,8 
3 ,5 
6 ,0 
1,2 
— 
4 , 2 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,2 
0,1 
0 ,2 
0 ,5 
2 ,3 
1,0 
1,8 
2 ,0 
0 ,1 
4 ,6 
— 
0 ,0 
0 ,0 
1960-1964 
0,1 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,3 
0 ,1 
0 ,0 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,0 
0 ,1 
0 ,0 
— ■ 
0 ,0 
0,1 
0 ,0 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,0 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,0 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,0 
— 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
IJsselmeerpolders 
Centraal bevolkingsregister 
1967 
1,5 
1,2 
1,5 
2,8 
8,9 
7,0 
13,1 
— 
2,6 
7,9 
2,3 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,6 
0,4 
1 ,2 
2,0 
— 
1 ,7 
0,2 
0,1 
0,0 
0,5 
0,4 
0,3 
1 ,2 
6,1 
2,4 
3,9 
6,6 
1 ,5 
— 
4,9 
0,1 
0,0 
0,4 
0,2 
0.2 
0,7 
3,0 
1.9 
2.4 
2.8 
0.3 
5,9 
— 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
IJsselmeerpolders 
Centraal bevolkingsregister 
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BELGIQUE 
Jahresdurchschnitt, in 1 0 0 0 ' ) 
1/7 
(Fortsetzung) 
Interregionale Wanderungen 
Zielgebiet 
Herkunftsgebiet 
1960-1964 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
— 
5,4 
1,1 
2 ,3 
0 ,4 
0 ,4 
1,7 
0,1 
0 , 2 
4 , 9 
— 
2 ,7 
3 ,9 
6 ,4 
2 ,8 
1,8 
0 ,9 
2 ,5 
1,4 
3 ,6 
— 
2 ,8 
1,2 
0 ,3 
0 ,3 
0,1 
0 ,2 
3 , 2 
4 , 8 
2 ,6 
— 
0,7 
0 ,2 
0 ,4 
0,1 
0,1 
1967 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
— 
4,9 
1,0 
2,2 
0,3 
0,2 
1 ,6 
0,1 
0,1 
4,8 
— 
1,8 
3,9 
6,1 
2,5 
1 ,9 
0,8 
2,3 
1 ,2 
2,6 
— 
2,5 
1 ,0 
0,2 
0,3 
0.0 
0.1 
3.1 
4,1 
2,5 
— 
0,6 
0,1 
0,4 
0,0 
0,1 
0,4 
9,0 
1 ,2 
0,7 
— 
1,4 
0,6 
0,3 
3,3 
<) Ohne das Jahr 1963. 
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1/7 
(suite) 
M i g r a t i o n s i n te r rég iona les 
BELGIQUE 
Moyenne annuelle, en mil l iers') 
Région d'origine 
.a 
ε ε ra 2 
Région d'accueil 
0 ,5 
3 ,8 
0,3 
0 ,2 
1,2 
— 
1,2 
1,2 
1,5 
1,8 
2 ,4 
0 ,3 
0 ,4 
0 ,2 
1,3 
— 
0 ,0 
0 ,1 
0 ,1 
1,2 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,4 
1,4 
0,1 
— 
1,1 
1960-1964 
0,1 
2 ,9 
0,1 
0,1 
3 ,4 
1,6 
0,1 
0 ,8 
— 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
1967 
0,4 
3,1 
0,2 
0,2 
1 ,1 
— 
1.0 
2,6 
1,6 
2,0 
2,3 
0,2 
0,4 
0,2 
1 ,1 
— 
0,0 
0,1 
0,1 
0,9 
0,1 
0,0 
0,4 
1 ,3 
0,0 
— 
0,9 
0,1 
2,4 
0,1 
0,1 
3,0 
1 ,2 
0,1 
0,7 
— 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
') Sans l'année 1963. 
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G E M E I N S C H A F T 1/8 C O M M U N A U T É 
Lebenserwartung für 
verschiedene Altersjahre, nach Geschlecht 
Espérance de vie 
à di f férents âges, par sexe 
Altersjahr 
und 
Geschlecht 
Männer 
0 
20 
40 
60 
Frauen 
0 
20 
40 
60 
Männer 
0 
20 
40 
60 
Frauen 
0 
20 
40 
60 
Deutschland (BR) 
Um 1950 
(1949-51) 
64,56 
50,34 
32,32 
16,20 
68,48 
53,24 
34,67 
17,46 
Um 1960 
(1959-60) 
66,69 
50,38 
31,98 
15,53 
71 ,94 
54,89 
35,83 
18,22 
France 
(1952-56) 
65,04 
48 ,90 
30,68 
15,24 
71,15 
54,36 
35,58 
18,54 
(1960) 
67,2 
49 ,9 
31 ,4 
15,6 
73 ,8 
55,9 
36 ,9 
19,5 
Italia 
(1954-57) 
65,75 
51,04 
32 ,52 
16,23 
70 ,02 
54,68 
35,76 
18,20 
(1960-62) 
67,24 
51,67 
33,06 
16,23 
72 ,27 
56,07 
36,97 
19,27 
Nederland 
(1950-52) 
70,6 
53,7 
34,9 
17,8 
72 ,9 
55 ,4 
36 ,3 
18,6 
(1956-60) 
71 ,4 
53,7 
34 ,7 
17,7 
74 ,8 
56,7 
37,3 
19,5 
Belgique Luxembourg 
Vers 1950 
(1946-49) 
62,04 
48 ,02 
30,61 
15,45 
67,26 
52,27 
34 ,20 
17,45 
(1946-48) 
61,69 
48,04 
30,26 
15,08 
65,75 
51,51 
33,43 
16,87 
Vers 1960 
(1959-63) 
67,73 
50,26 
31,66 
15,52 
73,51 
55,53 
36,34 
18,59 
Age 
et 
sexe 
Hommes 
0 
20 
40 
60 
Femmes 
0 
20 
40 
60 
Hommes 
0 
20 
40 
60 
Femmes 
0 
20 
40 
60 
Letzte verfügbare Angaben Dernières données disponibles 
Männer 
0 
20 
40 
60 
Frauen 
0 
20 
40 
60 
. ( 1966-1968) 
67,55 
50,32 
36,37 
15,29 
73,58 
55,71 
41 ,24 
18,88 
(1968) 
68,02 
50,15 
31 ,73 
15,85 
75,47 
57,20 
38,05 
20,44 
. 
, 
(1961 1965) 
71,1 
53,5 
34,3 
17,4 
75,9 
57,5 
38,1 
20,1 
, 
Hommes 
0 
20 
40 
60 
Femmes 
0 
20 
40 
60 
Man versteht unter Lebenserwartung die durchschnittliche Anzahl der 
noch zu durchlebenden Jahre für Personen männiichen- oder weiblichen 
Geschlechts zum Zeitpunkt, an dem sie das angegebene Alter erreichen und 
unter der Voraussetzung, daß für sie die Sterblichkeitsbedingungen gelten, 
welche zu dem in der Tafel angegeben Zeitpunkt zutreffen. 
On appelle espérance do vie le nombre moyen d'années restant à vivre 
pour les personnes du sexe masculin ou féminin au moment où elles 
atteignent l'âge indiqué et dans l'hypothèse où elles sont soumises aux 
conditions de mortalité qui prévalent à l'époque à laquelle se réfèrent les 
tableaux. 
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Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit 
Emploi et chômage II 

Beschäftigung 
und Arbeitslosigkeit 
Emploi 
et chômage 
In diesem Kapitel werden nicht nur Informationen über 
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit im eigentlichen Sinn 
gegeben, sondern auch Angaben über damit verbundene 
Elemente, wie die Arbeitszeit, die Streiks und die Tätigkeit 
der Arbeitsverwaltung. 
Ce chapitre réunit non seulement des indications sur l'emploi 
et le chômage proprement dits mais donne également des 
renseignements sur des phénomènes connexes, tels que la 
durée du travail, les grèves et les activités des bureaux de 
placement. 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 
In den Tabellen 11/1-II/4 sind einige wichtige Ergebnisse der 
gemeinsamen Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte dar-
gestellt. Diese Erhebung wird seit 1968 jährlich in den 
Ländern der Gemeinschaft durchgeführt (mit Ausnahme der 
Niederlande, die sich seit 1969 nicht mehr beteiligen) und 
nach einheitlichen Methoden und Definitionen vom Sta-
tistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften aufbe-
reitet. 
Population et activité 
Les tableaux 11/1 à H/4 rassemblent quelques-uns des résul-
tats les plus importants de l'enquête par sondage sur les 
forces de travail. Celle-ci est effectuée annuellement dans 
les pays de la Communauté depuis 1968; les Pays-Bas 
n'y ayant toutefois plus participé depuis 1969. L'exploita-
tion est faite selon des méthodes et des définitions uniformes 
par l'Office statistique des Communautés européennes. 
Da die Befragung bei den Haushalten und nicht bei den 
Betrieben erfolgt, liefert diese Erhebung wertvolle Angaben 
über Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, die sonst nur — in 
nicht vergleichbarer Form unter den Ländern — aus all-
gemeinen Volkszählungen in sehr großem zeitlichen Ab-
stand anfallen. 
Als tätige Arbeitskräfte im Sinne dieser Erhebung gelten alle 
Personen, die in der Berichtswoche im Frühjahr des Er-
hebungsjahrs eine hauptberufliche Erwerbstätigkeit hatten. 
Arbeitslos in der Definition der Erhebung sind alle Personen, 
die erklärt haben, arbeitslos zu sein und eine Tätigkeit als 
Arbeitnehmer zu suchen, wobei diese Suche sowohl nach 
Verlust einer früheren Tätigkeit oder zur Aufnahme einer 
ersten Erwerbstätigkeit erfolgen kann. 
L'enquête s'adresse aux ménages et non, comme c'est sou-
vent le cas, aux entreprises; elle fournit des renseignements 
très utiles sur la population et l'activité professionnelle. De 
telles informations ne sont en général disponibles qu'à 
l'occasion des recensements généraux et sont d'ailleurs 
souvent peu comparables. 
Au sens de l'enquête, sont considérées comme ayant un 
emploi toutes les personnes qui avaient une activité pro-
fessionnelle principale au cours de la semaine de référence 
(printemps de l'année de l'enquête). Les chômeurs sont 
toutes les personnes qui ont déclaré être en chômage et à la 
recherche d'un emploi salarié que ce soit après la perte d'un 
autre emploi ou pour débuter dans la vie professionnelle. 
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Ergebnisse dieser gemeinsamen Stichprobenerhebung sind 
auch für die Tab. 11/7-9 und 11/13 herangezogen worden. 
In Tab. H/10 wurde der Versuch unternommen, anhand 
dieser Gemeinschaftserhebung und der harmonisierten 
Statistik der abhängig Beschäftigten in der Industrie ein 
möglichst vollständiges Bild der Beschäftigung in der 
Gemeinschaft mit starker Untergliederung nach Wirt-
schaftszweigen durch Schätzungen zu erstellen. 
Entwicklung der Erwerbspersonen, der Arbeitslosen 
und der Erwerbstätigen 
Die in diesem Kapitel enthaltenen Angaben kommen aus sehr 
unterschiedlichen Quellen. Für die Zahl der Erwerbsperso-
nen, der Erwerbstätigen und die Arbeitslosigkeit sind die 
laufenden Schätzungen der einzelnen Länder verwandt 
worden. Diese Schätzungen beruhen im Prinzip auf den 
von der OECD vorgeschlagenen Definitionen. 
Des résultats de l'enquête ont été également repris dans les 
tableaux H/7 à M/9 et 11/13. Le tableau 11/10 essaie d'établir, 
sur base de l'enquête communautaire et de la statistique de 
l'emploi salarié dans l'industrie, une estimation complète de 
l'emploi salarié réparti de manière détaillée par branche 
industrielle. 
Évolution de la population active, du chômage et de 
l'emploi 
Les données regroupées dans ce chapitre proviennent de 
sources très différentes. En matière de population active, 
d'emploi et de chômage, les estimations courantes par les 
différents pays ont été utilisées, ces estimations étant en 
principe basées sur les définitions proposées par l'OCDE. 
Die Angaben über die Erwerbspersonen beziehen sich auf 
die Wohnbevölkerung jedes Landes (Inländerkonzept). Sie 
können daher nicht direkt mit denen verglichen werden, die 
bei den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ver-
wandt werden und die berichtigt sind, um einerseits die 
Personen, die im Lande wohnen, aber im Ausland arbeiten, 
auszuschalten und andererseits die im Ausland wohnhaften, 
jedoch innerhalb des Landes arbeitenden einzuschließen 
(Inlandskonzept). 
Les données sur la population active se réfèrent aux per-
sonnes résidant dans chaque pays (concept national) ; elles 
ne peuvent de ce fait, être comparées directement à celles 
qui sont utilisées en comptabilité nationale et qui sont 
ajustées pour tenir compte des personnes résidant dans le 
pays mais travaillant à l'étranger et des résidents étrangers 
travaillant dans le pays (concept intérieur). 
Zum besseren Verständnis sind in einigen Fällen sowohl das 
Inländer- wie das Inlandskonzept aufgenommen worden. 
Pour plus de clarté on a indiqué dans certains cas le concept 
intérieur et le concept national. 
In Tabelle II/6 ist — soweit bekannt — unter den Arbeit-
nehmern auch die Zahl der Ausländer ausgewiesen. 
Dans la mesure où les données sont disponibles le nombre 
de salariés étrangers a été repris au tableau II /6. 
Wegen gewisser Mängel an Vergleichbarkeit (z.B. Ausweis 
in Mann-Jahren für die Niederlande) hat es das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften auch nicht für mög-
lich gehalten, Summen für die Gemeinschaft auszuweisen. 
En raison de certaines divergences dans les définitions (p. ex. 
l'évaluation en hommes-années pour les Pays-Bas), l'Office 
statistique des Communautés n'a pas cru pouvoir fournir 
des totaux pour la Communauté. 
Arbeitslose, offene Stellen, Stel lenvermitt lungen 
Bei den Statistiken über die Tätigkeit der Vermittlungsbüros 
(Arbeitslose, offene Stellen und Vermittlungen) handelt es 
sich um Nebenprodukte verwaltungsmäßiger Tätigkeiten, 
deren Abgrenzung an die bestehende Gesetzgebung gebun-
den ¡st. Diese Angaben liefern brauchbare Entwicklungsten-
denzen für jedes Land, erlauben jedoch nicht den Vergleich 
auf Ebene der Gemeinschaft. 
Chômeurs , o f f r ë s ' d ' e m p l o i , p lacements 
En ce qui concerne les activités des bureaux de placements 
(chômeurs, offres d'emploi et placements), il s'agit de sta-
tistiques qui sont un sous-produit d'opérations administra-
tives et dont la définition est liée à la législation en vigueur. 
Ces statistiques peuvent fournir des renseignements valables 
sur l'évolution dans chaque pays mais ne permettent pas de 
comparaisons sur le plan communautaire. 
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Tätige Arbeitskräfte nach Stellung 
im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Personnes ayant un emploi par statut 
professionnel et secteur d'activité 
Selbständige 
Indépendants 
Abhängig Beschäftigte 
Salariés 
Mithelfende Familienangehörige 
Aides familiaux 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE-BELGIE 
LUXEMBOURG 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE-BELGIE 
LUXEMBOURG 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE-BELGIE 
LUXEMBOURG 
G E M E I N S C H A F T M/1 
Die Bevölkerung nach wicht igen Merkmalen der Erwerbstät igkeit 
Gemeinsame Stichprobe — Privathaushalte 
Kategorie 
Deutschland (BR) 
1968 1969 
France 
1968 1969 
A In 1 000 Männer und Frauen 
1. Tätige Arbeitskräfte 
Selbständige 
Abhängig Beschäftigte 
Mithelfende Familienangehörige 
darunter: mit weiteren Tätigkeiten 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos 
zu sein 
— und bereits gearbeitet haben 
— und eine erste Tätigkeit suchen 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung von 14 Jah-
ren und mehr 
a) Hausfrauen 
b) Studenten, Schüler 
darunter: mit Nebentätigkeit 
darunter: auf Arbeitsuche 
5. Gesamtbevölkerung 
darunter: unter f A Jahre 
zwischen 14 und 65 Jahre 
65 Jahre und mehr 
B. In % 
Tätige Arbeitskräfte 
Selbständige 
Abhängig Beschäftigte 
Mithelfende Familienangehörige 
darunter: mit weiteren Tätigkeiten 
Gesamtbevölkerung 
Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Nicht aktive Bevölkerung von 14 Jahren 
und mehr 
darunter: mit Nebentätigkeit 
darunter: auf Arbeitsuche 
23 074,6 
2 668,4 
18 804,6 
1 601 ,6 
714,9 
189,8 
148,3 
41 ,5 
23 264,4 
22 727,2 
10 004,1 
2 668,9 
2 271 ,6 
346,5 
58 565,9 
12 574,3 
38 082,5 
7 909,1 
100,0 
11 ,6 
81 ,5 
6,9 
3,1 
100,0 
39,7 
38,8 
3,9 
0,6 
23 226,4 
2 640,7 
19 057,4 
1 528,3 
701 ,9 
87,5 
72,1 
15,4 
23 313,9 
22 958,1 
9 938,9 
2 788,5 
2 299,7 
227.9 
58 992,3 
12 720,3 
38 107,8 
8 164,2 
100,0 
11 ,4 
82,1 
6,6 
3,0 
100,0 
39,5 
38,9 
3,9 
0,4 
20 008,8 
3 217,1 
15 323,1 
1 468,7 
328,1 
226,5 
101 ,6 
20 337,0 
16 521 ,6 
7 692,0 
3 208,8 
388,3 
302,7 
47 825,1 
10 966,6 
30 555,0 
6 303,5 
100,0 
16,1 
76,6 
7,3 
100,0 
42,5 
34,5 
0,8 
0,6 
20 033,4 
3 082,6 
15 448,0 
1 502,8 
336,4 
232,0 
104,4 
20 369,9 
16 781 ,0 
7 442,0 
3 541 ,9 
322,9 
326,0 
48 126,5 
10 975,6 
30 731 ,0 
6 419,9 
100,0 
15,4 
77,1 
7,5 
100,0 
42,3 
34,9 
0,7 
0,7 
18 779,8 
4 693,5 
12 351 ,1 
1 755,2 
420,2 
621 ,9 
297,3 
324,6 
19 401,6 
20 274,0 
(11 247,9) 
(2 744,3) 
175,0 
52 002,3 
11 726,7 
34 661 ,7 
5 613,9 
100,0 
25,0 
65,3 
9,7 
2,2 
100,0 
37,3 
49,1 
0,3 
18 41.9,1 
4 369,3 
12 480,5 
1 569,4 
354,4 
584,3 
264,9 
302,5 
19 003,4 
20 915,0 
11 106,0 
2 847,4 
279,5 
52 247,5 
12 329,1 
34 393,7 
5 524,7 
100,0 
23,7 
67,8 
8,5 
1 ,9 
100,0 
36,4 
40,0 
0,5 
a) Ohne Luxemburg. 
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11/1 C O M M U N A U T É 
La population se lon les principaux critères d'activité 
Nederland 
1968 1969 
Belgique 
1968 1969 
Luxembourg 
1968 1969 
EWG/CEE 
1968 a) 1969 
Enquête communautaire — 
Catégorie 
Ménages privés 
Hommes et femmes A. En milliers 
4 270,5 
603,6 
3 505,9 
166,1 
154,3 
60,2 
53,5 
(6,7) 
4 330,7 
4 589,0 
3 018,2 
764,3 
121 ,0 
17,9 
11 962,4 
3 042,7 
7 790,0 
1 129,7 
100,0 
14,1 
82,1 
3,7 
3,6 
100,0 
36,2 
38,4 
1,0 
0,1 
3 431 .4 
640,7 
2 604,1 
186,6 
145,3 
91 ,3 
77,1 
14,2 
3 522,7 
3 761 ,5 
1 822,6 
721 ,8 
129,6 
38,9 
9 429,1 
(2 150,3) 
6 204,4 
(1 074,4) 
100,0 
18,7 
75,9 
5,4 
4,2 
100,0 
37,3 
38,9 
1,4 
0,4 
3 459,4 
632,1 
2 656,5 
167,5 
102,2 
57,3 
42,5 
9,3 
3 516,7 
3 807,6 
1 793,6 
740,2 
79,2 
20,1 
9 446,6 
2 022,3 
6 193,7 
1 230,6 
100,0 
18,3 
76,8 
4,8 
3,0 
100,0 
37,2 
41 ,4 
0,8 
0,2 
124,0 
17,4 
95,8 
(10,8) 
(6,7) 
124,8 
136,1 
82,1 
17,6 
(3,8) 
328,2 
67,4 
221,3 
39,5 
100,0 
14,0 
77,2 
8,7 
5,4 
100,0 
38,0 
41,5 
1 ,2 
69 683,6 
11 840,7 
52 659,1 
5 179,0 
1 292,1 
803,2 
488,6 
70 975,7 
68 609,4 
33 866,9 
10 125,7 
3 089,3 
180 113,0 
40 528,0 
117 514,9 
22 070,1 
100,0 
17,0 
75,5 
7,5 
100,0 
39,4 
38,1 
1 ,7 
1. Personnes ayant un emploi 
Indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
dont : avec plusieurs activités 
2. Personnes ayant déclaré être en chô-
mage 
— et ayant déjà travaillé 
— et recherchant un premier emploi 
3. Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Personnes non actives de 14 ans 
et plus 
a) Ménagères 
b) Étudiants, élèves 
dont : avec activité occasionnelle 
dont : à la recherche d'un emploi 
5. Population totale 
dont : moins de 14 ans 
entre 14 et 65 ans 
65 ans et plus 
B. En % 
Personnes ayant un emploi 
Indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
dont : avec plusieurs activités 
Population totale 
Total des forces de travail (1 + 2) 
Personnes non actives de 14 ans et 
plus 
dont : avec activité occasionnelle 
dont : à la recherche d'un emploi 
a) Non compris le Luxembourg. 
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G E M E I N S C H A F T 11/1 
( F o r t s e t z u n g ) 
Kategorie 
Deutschland (BR) 
1968 1969 
France 
1968 1969 1968 1969 
In 1 000 
1. Tätige Arbeitskräfte 
Selbständige 
Abhängig Beschäftigte 
Mithelfende Familienangehörige 
darunter: mit weiteren Tätigkeiten 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos 
zu sein 
— und bereits gearbeitet haben 
— und eine erste Tätigkeit suchen 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung von 14 Jah-
ren und mehr 
darunter: mit Nebentätigkeit 
darunter: auf Arbeitsuche 
Gesamtbevölkerung 
darunter: unter 14 Jahre 
zwischen 14 und 65 Jahre 
65 Jahre und mehr 
Männer 
15 290,0 
2 174,7 
12 892,1 
223.2 
621 ,1 
127 
103 
24 
15 417,7 
5 703,3 
955,3 
137,9 
27 568,3 
6 447 ,3 
17 969,8 
3 151 ,2 
15 393,6 
2 148,1 
13 039,9 
205,6 
605,9 
56,9 
47,7 
9,2 
15 450,0 
5 858,1 
950,5 
92,9 
27 847,2 
6 538,6 
18 053,4 
3 255,2 
12 722,8 
2 570,9 
9 840,6 
311 ,3 
182,5 
134,6 
47,9 
12 905,3 
4 434,4 
144,3 
72,9 
22 919,3 
5 579,6 
14 912,0 
2 427,7 
12 662,9 
2 496,6 
9 845,8 
320,8 
184,8 
139,7 
45,1 
12'847,8 
4 637,3 
114,4 
77,5 
23 037,0 
5 551 ,9 
15 005,5 
2 479,6 
13 874,9 
3 888,4 
9 273,0 
713,5 
365,4 
443,1 
237,2 
205,8 
14 318,0 
4 951 ,9 
38,0 
25 268,6 
5 998,7 
16 770,6 
2 499,3 
13 531 ,7 
3 599,2 
9 300,4 
632,0 
314,3 
383,0 
196,0 
174,2 
13 914,7 
5 092,5 
64,1 
25 303,9 
6 296,7 
16 590,0 
2 417,2 
Frauen 
1. Tätige Arbeitskräfte 
Selbständige 
Abhängig Beschäftigte 
Mithelfende Familienangehörige 
darunter: mit weiteren Tätigkeiten 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos 
zu sein 
— und bereits gearbeitet haben 
— und eine erste Tätigkeit suchen 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung von 14 Jahren 
und mehr 
darunter: mit Nebentätigkeit 
darunter: auf Arbeitsuche 
Gesamtbevölkerung 
darunter: unter 14 Jahre 
zwischen 14 und 65 Jahre 
65 Jahre und mehr 
7 784,6 
493,7 
5 912,5 
1 378,4 
93,8 
62,1 
45,0 
17,1 
7 846,7 
17 023,9 
1 316,3 
208,6 
30 997,6 
6 127,0 
20 112,7 
4 757,9 
7 832,8 
492,6 
6 017,5 
1 322,7 
96,0 
30,6 
24,4 
6,2 
7 863,4 
17 100,0 
1 349,2 
135,0 
31 145,1 
6 181,7 
20 054,4 
4 909,0 
7 286,0 
646,1 
5 482,4 
1 157,4 
— 
145,6 
91 ,9 
53,7 
7 431,6 
12 087,2 
244,0 
229,8 
24 905,8 
5 387,0 
1 5 643,0 
3 875,8 
7 370,5 
586,0 
5 602,3 
1 182,2 
— 
151,6 
92,4 
59,2 
7 522,1 
12 143,7 
208,6 
248,5 
25 089,5 
5 423,7 
15 725,5 
3 940,3 
4 904,8 
805,1 
3 058,1 
1 041,7 
54,8 
178,8 
60,1 
118,7 
5 083,6 
15 922,1 
137,0 
26 733,7 
5 728,0 
17 891,0 
3 114,7 
4 887,4 
770,0 
3 180,1 
937,3 
40,1 
201 ,3 
69,0 
128,3 
5 088,7 
15 822,5 
215,4 
26 943,7 
6 032,4 
17 803,8 
3 107,5 
a) Ohne Luxemburg. 
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Il/I 
(suite) 
C O M M U N A U T É 
1968 1969 
Belgique 
1968 1969 
Luxembourg 
1968 1969 
EWG/CEE 
1968 a) 1969 
Catégorie 
3 276,0 
559,1 
2 670,7 
43,4 
139,7 
52,2 
47,3 
(4,9) 
3 328,2 
1 063,5 
27,1 
(4,1) 
5 956,5 
1 564,8 
3 867,3 
524,3 
458,3 
486,9 
928,3 
43,1 
130,6 
58,9 
51 ,9 
(7,0) 
2 517,2 
037,1 
36,0 
10,7 
654,3 
103,9 
056,8 
493,6 
H o m m e s 
2 464,5 
483,6 
1 933,0 
45,9 
92,3 
32,7 
25,4 
(4,1) 
2 497,2 
1 124,9 
21,8 
(6,2) 
4 647,1 
1 025,0 
3 069,7 
553,0 
92,2 
13,9 
75,7 
(2,6) 
(6,2) 
92,6 
36,8 
(1.2) 
164,1 
34,6 
110,4 
19,1 
47 710,2 
9 693,9 
36 676,4 
1 337,1 
864,8 
574,6 
290,1 
48 575,0 
17 227,0 
1 201 ,9 
86 531 ,1 
20 728,9 
56 686,9 
9 115,2 
En milliers 
1. Personnes ayant un emploi 
Indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
dont: avec plusieurs activités 
2. Personnes ayant déclaré être en chô-
mage 
— et ayant déjà travaillé 
— et recherchant un premier emploi 
3. Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Personnes non actives de 14 ans et 
plus 
dont: avec activité occasionnelle 
dont: à la recherche d'un emploi 
Population totale 
dont : moins de 14 ans 
entre 14 et 65 ans 
65 ans et plus 
Femmes 
994,5 
44,6 
835,1 
112,8 
14,6 
(8,0) 
(6,2) 
1 002,5 
3 525,5 
93,9 
13,8 
6 005,9 
1 477,9 
3 922,7 
605,3 
873,1 
153,8 
674,3 
143,5 
14,7 
32,4 
25,2 
(7,2) 
1 005,5 
2 724,4 
93,6 
28,2 
4 774,8 
1 046,4 
3 147,6 
580,8 
995,0 
148,6 
723,5 
121 ,6 
10,0 
24,6 
17,2 
(5,3) 
1 019,6 
2 782,6 
57,3 
13,9 
4 799,5 
997,3 
3 124,6 
677,6 
31 ,7 
(3,5) 
20,1 
(8,2) 
32,1 
99,2 
(2,6) 
164,1 
32,7 
110,9 
20,5 
21 973,2 
2 146,7 
15 982,5 
3 842,0 
427,3 
228,6 
198,6 
22 400,5 
51 382,3 
1 887,4 
93 581,9 
19 799,0 
60 827,9 
12 955,0 
1. Personnes ayant un emploi 
Indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
dont: avec plusieurs activités 
2. Personnes ayant déclaré être en chô-
mage 
— et ayant déjà travaillé 
— et recherchant un premier emploi 
3. Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Personnes non actives de 14 ans et 
plus 
dont : avec activité occasionnelle 
dont : à la recherche d'un emploi 
Population totale 
dont : moins de 14 ans 
entre 14 et 65 ans 
65 ans et plus 
a) Non compris le Luxembourg. 
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G E M E I N S C H A F T M/2 C O M M U N A U T É 
Verte i lung der Bevölkerung, 
der Arbeitskräfte und der 
Arbeitslosen auf die Regionen 
Gemeinsame Stichprobe — Privathaushalte % 
Répart i t ion par 
région de la populat ion, 
de l'emploi et du chômage 
Enquête communautaire — Ménages privés 
Land und Regionen 
Pays et regions 
Deutschland (BR) 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen ^ 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin­West 
France 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud­Ouest 
Centre­Est 
Méditerranée 
Bevolk imu 
Population 
1968 
Τ 
100,0 
4,1 
3,0 
11 ,6 
1,3 
28,3 
8,8 
6,1 
14,2 
17,1 
1,9 
3,6 
100,0 
18,6 
18,3 
7,9 
9.6 
13.3 
10.6 
11.6 
10 ,2 · 
1969 
Τ 
100,0 
4,2 
3,0 
11 ,6 
1,3 
28,1 
8,9 
6,0 
14,3 
17,1 
1 ,9 
3,5 
100,0 
19,7 
17,7 
8,0 
9.3 
13,0 
10,7 
11 ,4 
10,0 
Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un empie 
1968 
Τ 
100,0 
3,8 
3,2 
11,1 
1 ,2 
27,1 
8,9 
5,8 
15,1 
18,5 
1 ,5 
3,8 
100,0 
21,4 
18,1 
6,9 
8,9 
13,2 
10,5 
12,0 
9.1 
M 
100,0 
4,0 
3,0 
11,4 
1,3 
28,7 
9,1 
5,9 
14,5 
17,0 
1 ,7 
3,4 
100,0 
19,7 
18,3 
7,1 
9,3 
13,2 
10,7 
12.1 
9.7 
F 
100,0 
3,5 
3,5 
10,7 
1,1 
23,6 
8,6 
5,8 
16,3 
21,2 
1 ,1 
4,6 
100,0 
24.4 
17,7 
6,2 
8,1 
13,4 
10,2 
11,9 
8.1 
I 
1969 
Τ 
100,0 
3,9 
3,1 
11,0 
1.2 
26,9 
8,9 
5,8 
15,2 
18,6 
1.6 
3,7 
100,0 
23.0 
17,4 
6,9 
8,6 
12,7 
10,7 
11.7 
9.0 
M 
100,0 
4,1 
2,9 
11,2 
1,3 
28,7 
9,1 
5.8 
14,5 
17,3 
1,7 
3,3 
100,0 
21,0 
17,7 
7,2 
9,0 
12,8 
11.0 
11.8 
9.5 
F 
100,0 
3,5 
3,5 
10,8 
1 ,1 
23,4 
8,6 
5,7 
16,5 
21,3 
1,2 
4,4 
100,0 
26,4 
16,9 
6,3 
7,9 
12,6 
10,2 
11.5 
8.2 
Arbeitslose 
Chômeurs 
1968 
Τ 
100,0 
5,6 
1,3 
15,6 
1,4 
30,0 
4,7 
5,0 
6,5 
23,1 
2,8 
4,0 
100,0 
25,8 
11 ,8 
7,5 
6,0 
9.8 
11,5 
9,3 
18,4 
1969 
Τ 
100,0 
6,3 
1,8 
18,3 
1 ,3 
30,4 
4,3 
5,7 
5,8 
19,1 
2,4 
4,6 
100,0 
23,9 
13,0 
7,8 
6,4 
11 ,7 
11 ,2 
8,8 
17,2 
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G E M E I N S C H A F T (Fortsetzung) 11 /2 (suite) C O M M U N A U T É 
Land und Regionen 
Pays et régions 
Bevölkerung 
Population 
1969 
Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
Arbeitslose 
Chômeurs 
1968 1969 
Italia 
Nord-Ovest 
Lombardia 
Nord-Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Nederland 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Be lg ique / België 
Antwerpen 
Brabant 
West-Vlaanderen 
Oost-Vlaanderen 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
100,0 
11 ,7 
15,2 
11 ,2 
7,1 
10,4 
8,4 
9,5 
2.8 
11 .8 
9.2 
2,7 
100,0 
10,9 
18,5 
46,9 
23,7 
100,0 
15,8 
22,4 
10,8 
13,5 
13,9 
10,7 
6,7 
2,3 
3,9 
100,0 
11 .7 
15,4 
11 ,3 
7,1 
10,4 
8,5 
9,5 
2,8 
11 ,6 
9,0 
2,7 
100,0 
15,8 
22,2 
10,9 
13,6 
13,9 
10,6 
6,7 
2,3 
4,0 
100,0 
13,0 
16,9 
11 ,7 
8,3 
11 ,1 
7,6 
8,5 
2,7 
10,4 
7,6 
2,2 
100,0 
10,2 
18,0 
48,6 
23,6 
100,0 
15,9 
24,1 
10,8 
14,5 
13,2 
10,0 
5,6 
2,1 
3,7 
100,0 
12,6 
16,3 
11 ,5 
7,9 
11 ,0 
7,9 
8,6 
2,6 
10,3 
8,7 
2,4 
100,0 
10,6 
18,2 
48,0 
23,2 
100,0 
16,3 
23,2 
10,9 
14,1 
13,3 
10,1 
6,0 
2,3 
3,8 
100,0 
13,8 
18,6 
12,4 
9,3 
11 ,4 
6,7 
8,0 
3,0 
10,5 
4,6 
1 .6 
100,0 
8,9 
17,5 
50,3 
23,3 
100,0 
14,9 
26,4 
10,5 
15,7 
13,2 
9,7 
4,6 
1 ,7 
3,4 
100,0 
13,0 
17,2 
11 ,7 
8,4 
11,3 
7,8 
8,3 
2,7 
10,4 
7,3 
2,0 
100,0 
15,5 
24,3 
11 ,0 
13,9 
13,2 
10,5 
6,0 
2,0 
3,6 
100,0 
12,6 
16,6 
11 ,7 
8,0 
11 ,1 
8,2 
8,4 
2,6 
10,1 
8,4 
2,3 
100,0 
16,1 
23,3 
11 ,1 
13,7 
13,2 
10,5 
6,3 
2,2 
3,7 
100,0 
14,0 
18,8 
11,7 
9,6 
11 ,8 
6.5 
8,0 
3,0 
11 ,2 
4.2 
1 ,3 
100,0 
13,9 
26,7 
10,8 
14,4 
13,3 
10,5 
5,2 
1 ,5 
3,6 
100,0 
8,8 
10,2 
8,8 
7,1 
10,2 
10,2 
11 ,5 
4,0 
16,9 
8,8 
3,4 
100,0 
21 ,8 
18,6 
25,7 
33,9 
100,0 
13,6 
15,9 
9,2 
13,5 
17,3 
15,4 
8,9 
1 ,7 
4.5 
100,0 
7,6 
7,8 
8,5 
7,2 
10,4 
12,1 
13,7 
3,3 
16,9 
9,0 
3,5 
100,0 
13,1 
17,3 
5,7 
10,3 
17,5 
20,8 
9,1 
2,4 
3,8 
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G E M E I N S C H A F T H/3 
Altersspezifische Erwerbsquoten 
Anteil der Arbeitskräfte an der Gesamtbevölkerung 
gleichen Alters und Geschlechts (in %) 
Gemeinsame Stichprobe — Privathaushalte 
Altersgruppen 
Deutschland (BR) 
1968 1969 
France 
1968 1969 1968 1969 
Männer und Frauen 
/ 
14-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-60 
60-64 
65-69 
70 + 
Insgesamt 
Bevölkerung von 14 Jahren 
und mehr 
Bevölkerung im aktiven 
Alter 
28,1 
73,3 
69,5 
68,3 
68,8 
67,6 
64,9 
61,5 
56,1 
42,4 
15,2 
3,9 
50.6 
61.8 
27,0 
72,9 
69,4 
68,8 
69,4 
68,9 
65,7 
62,0 
56,0 
41,7 
14,7 
3,7 
50.4 
61.9 
34,6 
73,4 
74,4 
71,6 
71,8 
71,9 
71,9 
70,3 
63,8 
49,5 
21,1 
6,6 
55,2 
65,5 
36,2 
59,0 
61 ,3 
62,0 
62,7 
62,4 
60,6 
55,7 
48,9 
28,8 
13,0 
3,4 
54.8 
65.3 
37,8 
59,4 
61 ,8 
62,0 
63,0 
63,5 
60,8 
57,9 
49.9 
31 ,7 
15,9 
5,0 
48.6 
56,7 
36.2 
59.0 
61,3 
62.0 
62,7 
62,4 
60,6 
55,7 
48,9 
28,8 
13,0 
3,4 
47,6 
55,9 
a) Ohne Luxemburg. 
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n/3 C O M M U N A U T É 
Taux d'activité par groupe d'âge 
Forces de travail par rapport à l'ensemble 
de la population totale de même âge et sexe (en %) 
Enquête communautaire — Ménages privés 
Nederland Belgique Luxembourg 
1968 1969 
EWG CEE 
1968 a) 1969 
Groupes d'âges 
Hommes et Femmes 
33,1 
70,7 
61,2 
57,5 
57,1 
57,6 
56,5 
56,5 
52,2 
44,9 
18,8 
5,6 
48.6 
55,7 
22,5 
66,3 
69,4 
66,4 
65,9 
64,4 
63,3 
58,5 
(54,6) 
(40,5) 
(10,2) 
(3,0) 
48.3 
57.8 
21 .3 
68.1 
72.8 
67,7 
65,9 
64.2 
62.6 
59,1 
(52,6) 
(37,9) 
(10.5) 
(2.5) 
47,4 
57,9 
(34,1) 
(67,7) 
(63,8) 
(61,4) 
(62,7) 
(59,8) 
(58,1) 
(57,8) 
(50,6) 
(33,7) 
(13,8) 
(8,3) 
47,8 
54,5 
32,7 
68,6 
67,8 
66,5 
67,0 
66,7 
64,9 
61 ,8 
55,9 
41 ,4 
16,9 
5,0 
51,0 
60,6 
14-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 + 
Total 
Population de 14 ans 
plus 
Population d'âge acti f 
et 
a) Non compris le Luxembourg 
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GEMEINSCHAFT 11/3 
(Fortsetzung) 
Altersgruppen 
Deutschland (BR{ 
1968 1969 1968 1969 
Italia 
1968 1969 
esamt 
14-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
64-69 
70 + 
Männer von 14 Jahren und 
mehr 
Männer im Alter von 
64 Jah ren 
14bis 
24,8 
82,4 
93,7 
98,5 
98,7 
98,1 
96,7 
93,8 
88,9 
73,7 
25,0 
6,5 
73.0 
83.3 
24,3 
81,2 
93,0 
98,4 
98,8 
98,3 
96,6 
94,3 
88,8 
73,2 
24,1 
6,3 
72.5 
83,1 
Männer 
39,6 
83,5 
96,9 
98,7 
98.6 
97,8 
96,5 
93,4 
84,0 
65,8 
29,1 
10,3 
41 ,5 
77,6 
94,7 
98,3 
98,4 
97,1 
94,9 
89,5 
81,8 
47,9 
22,6 
6,4 
74,4 
83.6 
73,5 
82.7 
44,5 
79,1 
95,3 
98,4 
98,0 
97,4 
95,4 
92,0 
82,9 
51 ,9 
27,0 
9,2 
74,5 
83,2 
41,5 
77,6 
94,7 
98,3 
98,4 
97,1 
94,9 
89,5 
81,8 
47,9 
22.6 
6.4 
73,2 
82.0 
Frauen 
14-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
64-69 
70 + 
Insgesamt 
Frauen von 14 Jahren und 
mehr 
Frauen im Alter von 14 bis 
59 Jahren 
31,6 
65,2 
45,0 
37,2 
37,4 
41,0 
41,8 
37.8 
31.3 
18,2 
7,8 
2.3 
31,6 
40,3 
29,8 
65,5 
45,7 
38,1 
38,2 
41,3 
42,9 
38,3 
31,6 
18,1 
7,6 
2,1 
31,5 
40,6 
29,6 
65,1 
51,8 
44,1 
44,6 
46,6 
48,6 
48,2 
45,4 
35,3 
14,8 
4,5 
38,1 
46,5 
30,9 
43,6 
31,4 
28,6 
28,7 
29,4 
28,4 
24,4 
17,5 
10,6 
4,8 
1,2 
38,2 
47,0 
30,9 
42,9 
31 ,8 
28,7 
28,9 
31 ,1 
29.4 
25,7 
18,3 
12,7 
6,2 
1,8 
24,9 
29.9 
30,9 
43,6 
31 ,4 
28,6 
28,7 
29,4 
28,4 
24,4 
17,5 
10,6 
4,8 
1 ,2 
24,3 
29,6 
a) Ohne Luxemburg. 
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(suite) 
C O M M U N A U T É 
Belgique Luxembourg EWG/CEE 
1968 a) 
Groupes d'âges 
Hommes 
32,5 
83,0 
96,2 
98,8 
98,9 
98,4 
98,5 
95,6 
92,4 
83,4 
35,6 
10.7 
75,8 
83,3 
23,4 
73,3 
96,1 
99,0 
98,4 
96,5 
95,4 
91 ,3 
(88,1) 
(73,6) 
(18,0) 
(4.3) 
70.8 
80.6 
21 .9 
75,8 
96,0 
98.3 
97,7 
96,4 
94.8 
90,4 
(85,7) 
(68,8) 
(17,9) 
(3,9) 
68,9 
79,6 
71.6 
81,4 
(32,2) 
(79,0) 
(96,5) 
(97,8) 
(98,8) 
(97,7) 
(97,5) 
(91.2) 
(83,7) 
(54,5) 
(19,1) 
(11.1) 
35,0 
81 ,3 
95,2 
98,5 
98,5 
97,7 
96,3 
93,1 
85,9 
66,1 
26,8 
8,4 
73,9 
83,2 
14-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 + 
Total 
Hommes de 14 ans et 
plus 
Hommes âgés de 14 à 
64 ans 
Femmes 
33,6 
59,3 
24,1 
14,6 
15,8 
17,5 
17,3 
16,7 
15,1 
11.1 
4,1 
1.2 
22,7 
26,3 
21.7 
59.7 
44,1 
35,7 
34,4 
33,2 
31,0 
(27,1) 
(20,5) 
(8,9) 
(3,0) 
(1,9) 
26.9 
33,6 
20,6 
60,3 
49,2 
38,5 
34,8 
32,8 
30,6 
(28.3) 
(20,8) 
(9,2) 
(3,9) 
(1.5) 
26.8 
34,4 
(36,1) 
(56,8) 
(31,8) 
(23,1) 
(23,9) 
(23,9) 
(23,8) 
(22,9) 
(19,9) 
(12,1) 
24,4 
29,2 
30,4 
57,8 
41,2 
34,9 
35,2 
37,6 
38,0 
34,2 
29,8 
20,3 
8,9 
2,8 
30,6 
37,5 
14-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 + 
Total 
Femmes de 14 ans et plus 
Femmes âgées de 14 à 
59 ans 
a) Non compris le Luxembourg. 
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Nationale Reihen 
11/4 
E r w e r b s - und A r b e i t s l o s e n q u o t e n 
1950 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Erwerbsquoten (insgesamt) 
Erwerbspersonen in v .H. 
der Bevölkerung 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
Weibliche Erwerbsper-
sonen in v.H. der weib-
lichen Bevölkerung 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
Arbeitslose in v .H. der 
Erwerbspersonen 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
<ί 
Erwerbstätige in der 
Landwirtschaft in v .H. 
der Erwerbstätigen 
insgesamt 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
46,1 
37,0 
41 ,6 
30,4 
8,1 
2,1 
5,1 
23,8 
15,9 
12,6 
47,0 
36,1 
31,7 
6,2 
2,7 
Ante 
20,0 
14,8 
47,6 
44,2 
48,2 
43,9 
40,1 
48,3 
43,3 
Erwerbsquote der Frauen 
32,3 33,0 
23,6 
33,3 
Arbeitslosenquoten 
5,7 
1 ,6 
4,3 
1 ,5 
3,7 
3,4 
1 ,1 
48,4 
43,0 
39,9 
33,5 
23,5 
2,9 
0,8 
7,1 
2,2 
il der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft 
18.9 
27,9 
14,2 
17,8 
26,9 
13,7 
10,5 
16,9 
25,9 
13,2 
16,3 
24,6 
12,8 
9,6 
48,1 
42,4 
35,7 
41 ,5 
33,9 
2,9 
1,0 
6,2 
2,5 
15,7 
23,7 
(34,9) 
12,7 
47,6 
41 ,8 
43,4 
35,5 
41 ,6 
33,6 
26,2 
2,1 
1 ,3 
5,3 
2,0 
14,8 
23,8 
34,3 
12,1 
Anteil der abhängig Beschäftigten 
Abhängig Beschäftigte 
in v .H. der 
Erwerbstätigen 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
69,1 
69,6 
68,0 
72,3 
70,9 
73,2 
64,6 
71 ,8 
74,4 
65,5 
72,7 
71,0 
75,2 
66,3 
73,5 
75,7 
67,5 
74,2 
72,7 
75,8 
68,4 
(55,1) 
76,5 
76,4 
68,8 
56,2 
77,3 
77,2 
69,5 
58,4 
78,0 
73,8 
70,5 
1) Ergebnisse der.gemeinsamen Stichproben über Arbeitskräfte 1960. 
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Taux d'activité et de chômage 
C O M M U N A U T É 
Séries nationales 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Taux d'activité (ensemble) 
47,0 
41 ,0 
41,5 
35,3 
38,9 
41,3 
33,2 
24,9 
23,5 
0,7 
1 ,1 
3,4 
0,9 
2.5 
46,6 
40,5 
40,6 
35,5 
39,1 
41 ,1 
33,0 
24,1 
23,8 
0,6 
1 ,2 
3,0 
0,8 
2,1 
46,3 
40,5 
39,3 
35,6 
39,0 
40,7 
32,4 
22,7 
23,7 
0,7 
1 ,4 
2,5 
0,8 
1 ,7 
45,8 
40,8 
38,8 
35,8 
39,1 
40,5 
32,2 
21 ,7 
23,9 
0,6 
1 ,1 
2,8 
0,7 
1 ,5 
45,5 
40,9 
38,0 
35,7 
38,9 
40,4 
Taux 
31,9 
20,8 
23,8 
T; 
0,5 
1,4 
3,7 
0,8 
1.7 
44,9 
40,9 
37,2 
35,5 
38,9 
40,1 
43,9 
40,8 
37,2 
35,4 
38,7 
39,4 
d'activité féminine 
31 ,5 
19,8 
24,1 
30,3 
19,7 
24,2 
lux de chômage 
0,6 
1 ,4 
3,9 
1 ,0 
1,8 
1 ,7 
1,8 
3,5 
2,0 
2,5 
43,5 
40,7 
36,9 
35,3 
38,7 
39,6 
29,9 
19,7 
24,5 
1,2 
2,1 
3,5 
1,9 
2.0 
43,6 
40,9 
36,3 
35,3 
39,1 
39,6 
30,1 
19,4 
25,0 
0,7 
1 ,7 
3,4 
1 ,5 
1 ,5 
Population active en % 
de la population totale 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
Population active fémi-
nine en % de la 
population féminine 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
Chômage en % de la 
population active 
Deutschland (BR) 
France 
italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
Part de l'agriculture dans l'emploi total 
13,0 
21 ,6 
31 ,0 
10,9 
8,3 
15,8 
12,8 
20,6 
29,4 
10,5 
8,0 
15,1 
8,9 
19,5 
27,2 
9,9 
7,4 
14,7 
11 ,6 
18,5 
25,6 
9,5 
6,9 
14,0 
11 ,1 
17,8 
26,1 
8,9 
6,4 
13,5 
10,8 
17,0 
24,9 
8,6 
6,0 
12,9 
10,6 
16,4 
24,1 
8,4 
5,8 
12,6 
10,2 
15,8 
22,6 
8,0 
5,6 
12,1 
9,6 
14,9 
21 ,5 
7,6 
5,2 
11.6 
Emploi dans l'agricul-
ture en % de 
l'emploi total 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
Part de l'emploi salarié dans l'emploi total 
77,7 
70,2 
59,9 
78,6 
74,5 
71 ,2 
78,3 
71 ,2 
62,1 
79,2 
75,1 
71,9 
78,9 
72,3 
64,4 
79,8 
76,0 
72,2 
79,5 
73,4 
64,1 
80,5 
77,1 
72,9 
80,1 
74,1 
63,7 
81 ,0 
63,0 
73,4 
80,4 
74.8 
64,1 
81 ,4 
78,2 
74,1 
80,2 
75,4 
64,7 
81,6 
75,2 
74,1 
80,6 
76,0 
65,5 
82,1 
78,1 
74,6 
81 ,4 
76,9 
67,2 
82,7 
78,6 
75,3 
Emploi salarié 
en % de 
l'emploi total 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
Résultats de l'enquête communautaire par sondages sur les forces de travail 1960 
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Erwerbspersonen, Erwerbstät ige, Arbeitslose 
Nationale Reihen, 
Jahresdurchschnitt 
1950 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Zivile Erwerbspersonen ( Inländerkonzept) 
Männer und Frauen (1 000) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia a) 
Privathaushalte 
Gesamtbevölkerung 
Nederland a) b) 
Belgique 
Luxembourg 
Frauen (1 000) 
Deutschland (BR) , 
France 
Italia a) 
Privathaushalte 
Gesamtbevölkerung 
Nederland a) b) 
Belgique 
Luxembourg 
1958 = 100 (Männer + Frauen) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia (Privathaushalte) 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
23 022 
3 745 
3 597 
8 144 
1 056 
88,1 
93,6 
100,2 
24 153 
3 792 
8 699 
92,5 
94,8 
24 708 
19 013 
8 950 
94,6 
100,0 
25 236 
19 048 
3 555 
9 216 
1 065 
96,6 
100,2 
99.0 
25 628 
18 974 
9 409 
98,1 
99,8 
25 961 
19 034 
21 490 
3 591 
9 573 
1 073 
99,4 
100,1 
100,8 
100,0 
26 121 
19 006 
21 320 
3 999 
129 
9 793 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
99,2 
26 109 
18 925 
21 104 
21 609 
4 023 
130 
9 800 
6 541 
100,0 
99,6 
99,0 
100,6 
100,0 
26 225 
18 951 
20 838 
21 094 
4 069 
3 564 
130 
9 868 
6 258 
1 084 
100,4 
99,7 
97,7 
101,8 
99,2 
100,0 
a) Inlandskonzept. 
b) In Mann-Jahren. 
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Population active, emploi et chômage 
Séries nationales 
Moyennes de l'année 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Population active civile (concept national) 
26 429 
18 919 
20 728 
20 987 
4 114 
3 570 
131 
9 867 
6 307 
1 100 
101,2 
99.5 
97.2 
102,9 
99,4 
100,8 
26 536 
19 050 
20 401 
20 662 
4 194 
3 609 
132 
9 939 
6 140 
1 119 
101,6 
100,2 
95,7 
104,9 
100,5 
101,5 
26 641 
19 399 
19 979 
20 243 
4 257 
3 622 
132 
9 849 
5 834 
1 123 
102,0 
102,1 
93,7 
106,5 
100,9 
101 ,5 
26 692 
19 659 
19 938 
20 205 
4 338 
3 664 
133 
9 879 
5 641 
1 142 
102,2 
103,4 
93.5 
108,5 
102,0 
102,3 
26 846 
19 829 
19 732 
20 002 
4 385 
3 684 
134 
9 893 
5 500 
1 148 
102,8 
104,3 
92,6 
109,7 
102,6 
103,1 
26 762 
20 000 
19 477 
19 750 
4 426 
3 703 
134 
9 835 
5 289 
1 169 
102,5 
105,2 
91,4 
110,7 
103,1 
103,1 
26 262 
20 147 
19 609 
19 884 
4 454 
3 710 
132 
9 532 
5 287 
1 183 
100,5 
106,0 
92,0 
111 ,4 
103,3 
101 ,5 
26 188 
20 224 
19 568 
19 846 
4 493 
3 725 
133 
9 473 
5 323 
1 199 
100,3 
106,4 
91,8 
112,4 
103,7 
102,3 
26 516 
20 494 
19 336 
19 626 
4 543 
3 771 
134 
9 605 
5 297 
1 231 
101,5 
107,8 
90,7 
113,6 
105,0 
103,1 
Hommes et femmes (en milliers) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia a) 
ménages privés 
population totale 
Nederland a) b) 
Belgique 
Luxembourg 
Femmes (en milliers) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia a) 
ménages privés 
population totale 
Nederland a)b) 
Belgique 
Luxembourg 
1958 = 100 (hommes + 
Deutschland (BR) 
France 
Italia (ménages privés) 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
femmes) 
a) Concept intérieur, 
b) En hommes-années. 
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(Fortsetzung) 
1950 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Zivile Erwerbstät ige ( Inländerkonzept) 
Männer und Frauen (1 000) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia a) (Privathaushalte) 
Nederland a) b) 
Belgique 
Luxembourg 
1958 = 100 (Manner + Frauen) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
Männer (1 000) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
Frauen (1 000) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
21 153 
3 665 
3 412 
83,4 
94,0 
97,2 
13 587 
2 398 
7 566 
1 014 
22 662 
3 690 
89,4 
94,6 
14 507 
8 155 
23 297 
18 702 
91,9 
102,6 
14 871 
8 426 
24 162 
18 765 
3 424 
95,3 
102,9 
97,5 
15 367 
2 401 
8 795 
1 023 
24 752 
18 762 
97,6 
102,9 
15 705 
9 047 
25 207 
18 873 
19 970 
3 512 
99,4 
103,5 
100,0 
15 835 
2 459 
9 372 
1 053 
25 357 
18 230 
20 000 
3 899 
(129) 
100 
100 
(100) 
100 
15 837 
9 520 
25 569 
18 671 
19 987 
3 943 
(130) 
100,8 
102,4 
99,9 
191,1 
15 955 
13 747 
9 614 
6 240 
25 954 
18 712 
20 002 
4 019 
3 447 
130 
102,4 
102,6 
100,0 
103,1 
98,1 
100,0 
16 149 
13 976 
2 390 
9 805 
6 026 
1 057 
a) Inlandskonzept. 
b) In Mann-Jahren. 
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(suite) 
C O M M U N A U T É 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Emploi civil (concept national) 
26 248 
18 716 
20 018 
4 078 
3 481 
131 
103,5 
102,7 
100,1 
104,6 
99,1 
100,8 
16 414 
13 933 
2 404 
9 834 
6 085 
1 077 
26 382 
18 820 
19 790 
4 159 
3 534 
132 
104,0 
103,2 
99,0 
106,7 
100,6 
101 ,5 
16 495 
13 851 
2 435 
9 887 
5 939 
1 099 
26 455 
19 126 
19 475 
4 222 
3 559 
132 
104,3 
104,9 
97,4 
108,3 
101,3 
101,5 
16 672 
13 797 
2 453 
9 783 
5 678 
1 107 
26 523 
19 443 
19 389 
4 306 
3 607 
133 
104,6 
106,7 
97,0 
110,4 
102,7 
102,3 
16 698 
13 921 
2 470 
9 825 
5 468 
1 129 
26 699 
19 560 
19 011 
4 349 
3 619 
134 
105,3 
107,3 
95,1 
111,5 
103,0 
103,1 
16 848 
13 714 
2 490 
9 851 
5 297 
1 131 
26 601 
19 720 
18 708 
4 380 
3 634 
134 
104,9 
108,2 
93,5 
112,3 
103,5 
103,1 
16 811 
13 630 
2 484 
9 790 
5 078 
1 151 
25 803 
19 782 
18 922 
4 364 
3 616 
132 
101 ,8 
108,5 
94,6 
111 ,9 
103,0 
101 ,5 
16 395 
13 837 
2 463 
9 408 
5 085 
1 155 
25 865 
19 793 
18 874 
4 409 
3 614 
133 
102,0 
108,6 
94,4 
113,1 
97,2 
102,3 
16 480 
13 770 
2 451 
9 385 
5 104 
1 164 
26 337 
20 154 
18 673 
4 477 
3 683 
134 
103,9 
110,6 
93,4 
114,8 
104,9 
103,1 
16 786 
13 600 
2 483 
9 551 
5 073 
1 200 
Hommes et femmes (en milliers) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia a) (ménages privés) 
Nederland a) b) 
Belgique 
Luxembourg 
1958 = 100 (hommes + femmes) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
Hommes (en milliers) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
Femmes (en milliers) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
a) Concept intérieur, 
b) En hommes-années. 
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(Fortsetzung) 
1950 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Erwerbstät ige ( Inländerkonzept) 
Einschließlich Soldaten 
Männer und Frauen (1 000) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
20 376 
3 483 
21 810 22 395 
19 301 
23 230 
19 393 
3 565 
23 830 
19 607 
25 335 
19 769 
3 633 
25 530 
19 680 
25 797 
19 501 
Erwerbstät ige ( Inlandskonzept) 
Einschließlich Soldaten 
Männer und Frauen ('I 000) 
Deutschland (BR) a) 
France 
Italia 
Privathaushalte 
Gesamtbevölkerung 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
3 773 3 840 3 943 
22 790 
19 419 
4 016 
23 387 
19 637 
4 078 
23 881 
19 810 
20 410 
4 100 
23 965 
19 731 
20 410 
4 062 
24 184 
19 545 
20 413 
20 666 
4 104 
Arbeitslose 
Männer und Frauen (1 000) 
Deutschland (BR) a) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
1958 = 100 (Männer + Frauen) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
1 869 
80 
184 
0 
244,6 
80,0 
232,9 
1 491 
102 
0 
195,2 
102,0 
1 411 
311 
(1 660) 
74 
0 
184,7 
169,9 
(125,8) 
74,0 
1 074 
283 
(1 480) 
53 
132 
0 
140,6 
154,6 
(112,1) 
53,0 
167,1 
876 
212 
(1 850) 
40 
0 
114,7 
115,8 
(140,2) 
40,0 
754 
161 
(1 520) 
52 
79 
0 
98.7 
88,0 
(115,2) 
52,0 
100 
764 
183 
(1 320) 
100 
0 
100 
100 
(100) 
100 
540 
254 
1 117 
80 
0 
70,7 
138,8 
84,6 
80,0 
a) 1950 bis 1958 ohne Saarland. 
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(suite) 
C O M M U N A U T É 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Emploi (concept national) 
Y compris les militaires 
26 591 
19 554 
3 587 
131 
26 783 
19 622 
3 641 
132 
26 880 
19 818 
3 665 
132 
26 979 
20 058 
3 713 
133 
27 153 
20 128 
3 724 
134 
27 082 
20 278 
3 737 
134 
26 292 
20 340 
3 720 
132 
26 342 
20 361 
3 716 
133 
26 822 
20 717 
3 779 
134 
Hommes et femmes (en milliers) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
Emploi (concept intérieur) 
Y compris les militaires 
26 453 
19 597 
20 418 
20 677 
4 243 
3 518 
134 
26 
19 
20 
638 
664 
189 
20 450 
4 
3 
328 
576 
136 
26 744 
19 842 
19 875 
20 139 
4 387 
3 602 
136 
26 856 
20 080 
.19 799 
20 066 
4 464 
3 651 
138 
27 046 
20 140 
19 410 
19 680 
4 502 
3 658 
139 
26 979 
20 280 
19 104 
19 377 
4 537 
3 676 
140 
26 
20 
171 
335 
19 323 
19 
4 
3 
596 
523 
664 
138 
26 224 
20 288 
19 307 
19 585 
4 561 
3 661 
139 
26 
20 
19 
717 
519 
103 
19 393 
4 625 
3 722 
140 
Hommes et femmes (en milliers) 
Deutschland (BR) a) 
France 
Italia 
ménages privés 
population totale 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
Chômeurs 
181 
203 
710 
36 
89 
0 
23,7 
110,9 
53,8 
36,0 
112,7 
154 
230 
611 
35 
75 
0 
20,2 
125,7 
46,3 
35,0 
94,9 
186 
273 
504 
35 
62 
0 
24.3 
149,2 
38,2 
35,0 
78,5 
169 
216 
549 
32 
55 
0 
22,1 
118,0 
41,6 
32,0 
69,6 
147 
269 
721 
36 
63 
0 
19,2 
147,0 
54,6 
36,0 
79,7 
161 
280 
769 
46 
67 
0 
21,1 
153,0 
58,3 
46,0 
84,8 
459 
365 
689 
90 
92 
0 
60,1 
199,5 
52,2 
90,0 
116,5 
323 
431 
694 
84 
75 
0 
42,3 
235,5 
52,6 
84,0 
94,9 
179 
340 
663 
66 
57 
0 
23,4 
185,8 
50,2 
66,0 
72,2 
Hommes et femmes (en milliers) 
Deutschland (BR) a) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
1958 = 100 (hommes + femmes) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
a) 1950 à 1958 sans la Sarre. 
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D E U T S C H L A N D 
FRANCE 
11/6 
Erwerbstät ige nach Geschlecht, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen 
( Inländerkonzept) 
Nationale Reihen 
Jahresdurchschnitt in 1000 
1958 1960 1962 1963 1964 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Zivile Erwerbstät ige insgesamt 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Selbständige und M i t h . Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: M i t h . Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Abhängig Beschäftigte (ohne Soldaten) 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Ausländer 
Gemeinschaft 
Drittländer 
Zivile Erwerbstät ige insgesamt 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Selbständige und M i t h . Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: M i t h . Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Abhängig Beschäft igte (ohne Soldaten) 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Aus länder 
Gemeinschaft 
Drittländer 
25 357 
3 978 
12 083 
9 296 
6 122 
3 362 
1 062 
1 698 
2 788 
2 158 
228 
402 
19 235 
616 
11 021 
7 598 127 
60 
67 
18 823 
4 455 
7 346 
7 022 
5 943 
3 432 
830 
1 681 
12 880 
1 023 
6 516 
5 341 
25 954 
3 623 
12 518 
9 813 
5 916 
3 090 
1 056 
1 770 
2 632 
1 931 
248 
453 
20 038 
533 
11 462 
8 043 
279 
168 
111 
18 712 
4 189 
7 313 
7 210 
5 709 
3 240 
801 
1 668 
13 003 
949 
6 512 
5 542 
26 382 
3 383 
12 916 
10 083 
5 730 
2 923 
973 
1 834 
2 527 
1 857 
215 
455 
20 652 
460 
11 943 
8 249 
655 
345 
310 
FRANCE 
18 820 
3 879 
7 493 
7 448 
5 420 
3 021 
770 
1 629 
13 400 
858 
6 723 
5 819 
936 
26 455 
3 230 
12 969 
10 256 
5 577 
2 785 
961 
1 831 
2 421 
1 744 
213 
464 
20 878 
445 
12 008 
8 425 
811 
385 
426 
19 126 
3 738 
7 731 
7 656 
5 229 
2 917 
757 
1 615 
13 837 
821 
6 974 
6 042 
26 523 
3 084 
13 022 
10 417 
5 432 
2 693 
957 
1 872 
2 343 
1 692 
215 
436 
21 091 
391 
12 065 
8 635 
933 
378 
555 
19 443 606 
951 
886 
171 
823 
749 
599 
14 272 
783 
7 202 
6 287 
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11/6 D E U T S C H L A N D 
FRANCE 
Emploi par sexe, statut professionnel et secteurs d'activité 
(Concept nat ional) 
Séries nationales 
Moyennes annuelles, en milliers 
1965 1966 1967 1968 1969 
D E U T S C H L A N D (BR) 
26 699 
2 966 
13 218 
10 515 
5 312 
2 596 
959 
1 757 
2 285 
1 635 
216 
434 
21 387 
370 
12 259 
8 758 
1 164 
453 
711 
26 601 
2 877 
13 103 
10 621 
5 212 
2 517 
926 
1 769 
2 189 
1 559 
192 
438 
21 389 
360 
12 177 
8 852 
1 314 
495 
819 
25 803 
2 742 
12 382 
10 679 
5 112 
2 416 
901 
1 795 
2 095 
1 491 
180 
424 
20 691 
326 
11 481 
8 884 
1 024 
350 
674 
FRANCE 
25 865 
2 630 
12 479 
10 756 
5 012 
2 326 
856 
1 830 
2 066 
1 453 
171 
442 
20 853 
304 
11 623 
8 926 
1 014 
363 
651 
26 337 
2 533 
12 936 
10 868 
4 902 
2 234 
863 
1 805 
1 975 
1 380 
163 
432 
21 435 
299 
12 073 
9 063 
1 372 
427 
945 
Total de l'emploi civil 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Employeurs, Indépendants et Aides famil iaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont : Aides famil iaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Emploi salarié (non compris les mil i taires) 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont : Étrangers 
Communauté 
Pays tiers 
19 560 
3 480 
8 004 
8 076 
5 063 
2 731 
742 
1 590 
14 497 
749 
7 262 
6 486 
19 720 
3 355 
8 089 
8 276 
4 960 
2 641 
734 
1 585 
14 760 
714 
7 355 
6 691 
19 782 
3 237 
8 077 
8 468 
4 680 
2 554 
726 
2 580 
14 922 
683 
7 351 
6 888 
19 793 
3 122 
8 003 
8 665 
4 753 
2 457 
729 
1 567 
15 040 
665 
7 274 
7 101 
1 158 
262 
896 
20 154 
3 011 
8 168 
8 975 
4 653 
2 385 
718 
1 550 
15 501 
626 
7 450 
7 425 
Total de l'emploi civil 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Employeurs, Indépendants et Aides famil iaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Aides famil iaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Emploi salarié (non compris les mil i taires) 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Étrangers 
Communauté 
Pays tiers 
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ITALIA 
NEDERLAND 
11/6 
(Fortsetzung) 
1958 1960 1962 1963 1964 
ITALIA 
Zivile Erwerbstät ige insgesamt 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Selbständige und M i t h . Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: M i t h . Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Abhängig Beschäft igte (ohne Soldaten) 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Ausländer 
Gemeinschaft 
Drittländer 
(20 000) 
(6 974) 
(7 077) 
(5 949) 
(8 987) 
(5 335) 
(1 486) 
(2 166) 
[11 013] 
[1 639] 
[5 591] 
[3 785] 
20 002 
6 567 
7 388 
6 047 
8 316 
4 834 
1 439 
2 043 
3 130 
2 415 
715 
11 686 
1 733 
5 949 
4 004 
19 790 
5 810 
7 810 
6 170 
7 500 
4 058 
1 361 
2 081 
2 625 
1 932 
210 
483 
12 290 
1 752 
6 449 
4 089 
19 475 
5 295 
7 986 
6 194 
6 928 
3 594 
1 319 
2 015 
2 266 
1 619 
189 
458 
12 547 
1 701 
6 667 
4 179 
19 389 
4 967 
7 996 
6 426 
6 961 
3 432 
1 383 
2 146 
2 166 
1 502 
189 
475 
12 428 
1 535 
6 612 
4 281 
28 
9 
19 
NEDERLANDa) 
Zivile Erwerbstät ige insgesamt 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Selbständige und M i t h . Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: M i t h . Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Abhängig Beschäftigte (ohne Soldaten) 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Ausländer 
Gemeinschaft 
Drittländer 
3 899 
495 
1 631 
1 772 
917 
366 
174 
377 
258 
136 
35 
87 
2 982 
129 
1 457 
1 396 
30 
17 
13 
4 019 
465 
1 715 
1 839 
886 
345 
168 
373 
242 
121 
34 
87 
3 133 
120 
1 547 
1 466 
24 
11 
13 
4 159 
436 
1 790 
1 933 
863 
328 
163 
372 
231 
111 
33 
87 
3 296 
108 
1 627 
1 561 
32 
15 
17 
4 222 
420 
1 820 
1 982 
851 
317 
160 
374 
226 
104 
33 
89 
3 371 
103 
1 660 
1 608 
38 
16 
22 
4 306 
408 
1 856 
2 042 
841 
309 
159 
373 
222 
100 
33 
89 
3 465 
99 
1 697 
1 669 
52 
17 
35 
a) In Mann-Jahren — Inlandskonzept. 
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(suite) 
ITALIA 
NEDERLAND 
1965 1966 1967 1968 1969 
ITALIA 
19 011 
4 956 
7 728 
6 327 
900 
431 
360 
109 
153 
496 
185 
472 
12 111 
1 525 
6 369 
4 217 
28 
9 
19 
18 708 
4 660 
7 621 
6 427 
6 718 
3 225 
1 338 
2 155 
1 996 
1 354 
170 
472 
11 990 
1 435 
6 283 
4 272 
29 
9 
20 
18 922 
4 556 
7 782 
6 584 
674 
132 
322 
220 
934 
280 
165 
489 
12 248 
1 424 
6 460 
4 364 
31 
9 
22 
18 874 
4 257 
7 890 
6 727 
6 503 
2 900 
1 350 
2 253 
1 815 
1 145 
168 
502 
12 371 
1 357 
6 540 
4 474 
33 
10 
23 
18 673 
4 023 
8 048 
6 602 
119 
683 
289 
147 
668 
030 
157 
481 
12 554 
1 339 
6 759 
4 456 
Total de l 'emploi civil 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Indépendants et Aides famil iaux 
des famil iaux 
Employeurs, 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont : A 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Emploi salarié (non compris les mil i taires) 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Étrangers 
Communauté 
Pays tiers 
NEDERLANDa) 
4 349 
388 
1 887 
2 074 
826 
295 
158 
373 
213 
91 
33 
89 
3 523 
93 
1 729 
1 701 
63 
18 
45 
4 380 
375 
1 882 
2 123 
815 
285 
157 
373 
208 
86 
33 
89 
3 565 
90 
1 725 
1 750 
76 
18 
58 
4 364 
366 
1 830 
2 168 
805 
277 
156 
372 
203 
81 
33 
89 
3 559 
89 
1 674 
1 796 
72 
21 
51 
4 409 
352 
1 836 
2 925 
790 
267 
155 
368 
195 
74 
33 
88 
3 619 
85 
1 681 
1 853 
80 
23 
57 
4 477 
340 
1 861 
2 276 
775 
258 
154 
363 
3 702 
82 
1 707 
1 913 
60 
Total de l'emploi civil 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Employeurs, Indépendants et Aides famil iaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Aides famil iaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Emploi salarié (non compris les mil i taires) 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Étrangers 
Communauté 
Pays tiers 
a) En hommes-années — Concept intérieur. 
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BELGIQUE 
L U X E M B O U R G 
11/6 
(Fortsetzung) 
1958 1960 1962 1963 1964 
Zivile Erwerbstät ige insgesamt 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Selbständige und M i t h . Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: M i t h . Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Abhängig Beschäftigte (ohne Soldaten) 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Ausländer 
Gemeinschaft 
Drittländer 
3 447 
300 
1 612 
1 535 
902 
277 
206 
418 
231 
103 
47 
81 
2 545 
23 
1 405 
1 117 
138(b) 
66 
72 
BELGIQUE 
3 534 
281 
1 658 
1 594 
879 
260 
200 
419 
219 
93 
47 
79 
2 655 
21 
1 458 
1 176 
3 559 
263 
1 673 
1 623 
855 
244 
196 
415 
204 
83 
44 
77 
2 704 
19 
1 477 
1 208 
3 607 
249 
1 703 
1 655 
827 
231 
192 
404 
193 
76 
43 
74 
2 780 
18 
1 512 
1 250 
a) Inlandskonzept. 
b) 1961. 
L U X E M B O U R G a ) 
Zivile Erwerbstät ige insgesamt 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Selbständige und M i t h . Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: M i t h . Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Abhängig Beschäftigte (ohne Soldaten) 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Ausländer 
Gemeinschaft 
Drittländer 
133.7 
21 ,9 
58,9 
52,9 
39.5 
20,1 
5,8 
13,6 
17,1 
11 ,8 
0,8 
4,5 
94,2 
1 ,8 
53,1 
39,3 
135,5 
20,5 
61,5 
53,5 
38,1 
18,9 
5,6 
13,6 
16,6 
11 ,3 
0,8 
4,5 
97,4 
1 ,6 
55,0 
40,8 
22,4 
135,8 
20,0 
62,1 
53,7 
37,8 
18,6 
5,6 
13,6 
16,6 
11 ,3 
0.8 
4,5 
98,0 
1,4 
55,6 
41,0 
22,5 
19,6 
3,2 
137,8 
19,3 
64,3 
54,2 
37,4 
18,1 
5,6 
13,7 
16,4 
11 ,1 
0,8 
4,5 
100,4 
1 ,2 
57,1 
42,1 
25,3 
21 ,9 
3,4 
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11/6 
(suite) 
BELGIQUE 
L U X E M B O U R G 
1965 
3 619 
231 
1 700 
1 688 
805 
214 
191 
400 
179 
64 
42 
73 
2 814 
17 
1 509 
1 288 
1966 
3 634 
217 
1 686 
1 731 
797 
201 
191 
405 
178 
57 
43 
78 
2 837 
16 
1 495 
1 326 
1967 
BELGIQUE 
3 616 
209 
1 646 
1 761 
795 
194 
191 
410 
179 
54 
44 
81 
2 821 
15 
1 455 
1 351 
182 
104 
78 
1968 
3 614 
201 
1 622 
1 791 
792 
186 
192 
414 
179 
50 
45 
84 
2 822 
15 
1 429 
1 378 
1969 
3 683 
191 
1 653 
1 839 
788 
177 
193 
418 
180 
47 
46 
87 
2 895 
14 
1 460 
1 421 
Total de l 'emploi civil 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Employeurs, indépendants et Aides famil iaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont : Aides famil iaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Emploi salarié (non compris les mil i taires) 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Étrangers 
Communauté 
Pays tiers 
L U X E M B O U R G a ) 
138,9 
18,7 
63,5 
56,1 
36,9 
17,5 
5,6 
13,8 
16,2 
10.9 
0,8 
4,5 
102,0 
1,2 
57,9 
42,9 
28,1 
23,9 
4,2 
a) Concept intérie 
b) 1961. 
140,1 
18,1 
64,3 
57,7 
36,3 
16,9 
5,6 
13,8 
15,9 
10,6 
0,8 
4,5 
103,8 
1 ,2 
58,7 
43,9 
29,4 
25.3 
4,1 
I I 
138,4 
17,5 
62,7 
58,2 
35,8 
16,4 
5,6 
13,8 
15,7 
10,4 
0,8 
4,5 
102,6 
1 ,1 
57,1 
44,4 
27,9 
24,7 
3,2 
138,8 
16,8 
63,0 
59,0 
35,3 
15,7 
5,6 
14,0 
15,4 
10,0 
0,8 
4,6 
103,5 
1 ,1 
57,4 
45,0 
28,6 
24,7 
3,9 
140,4 
16,3 
64,1 
60,0 
34,7 
15,2 
5,6 
13,9 
15,2 
9,8 
0,8 
4,6 
105,7 
1 ,1 
58,5 
46,1 
30,1 
25,2 
4.9 
Total de l'emploi civil 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Employeurs, Indépendants et Aides famil iaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Aides famil iaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Emploi salarié (non compris les mil i taires) 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Étrangers 
Communauté 
Pays tiers 
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Altersgliederung der abhängig Beschäftigten nach Wirtschaftsbereichen 
Gemeinsame Stichprobe — Privathaushalte % 
Altersgruppen 
Deutschland (BR) France 
1968 
Italia 
1968 1969 
Alle Bereiche (Männer und Frauen) 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65 und mehr 
Insgesamt 
17,5 
28,5 
21,7 
16,6 
14,4 
1 ,4 
100,0 
17,2 
28,3 
22,2 
16,6 
14.2 
1,3 
100.0 
22,8 
23,2 
23,1 
16,5 
12,4 
2,0 
100,0 
22,0 
23,7 
23,1 
16,6 
12,0 
1 ,8 
100,0 
20,8 
25,1 
25,5 
18,2 
9,7 
0,8 
100,0 
20,9 
25,4 
25,4 
18,1 
9,0 
0,6 
100,0 
darunter: Frauen 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65 und mehr 
Insgesamt 
27.8 
24,6 
17,9 
17,6 
11 ,2 
1 ,0 
100,0 
27,1 
24.8 
17,9 
17,7 
11 ,5 
1,0 
100,0 
29,6 
20,5 
19,2 
14,9 
13,1 
2,7 
100,0 
29,0 
21 ,5 
18,9 
15,0 
12,4 
2,6 
100,0 
34,0 
24,3 
21,3 
14,3 
5,2 
0,8 
100,0 
34,9 
24,0 
21 ,6 
14,2 
4,2 
0,5 
100,0 
Industrie (Männer und Frauen) 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65 und mehr 
Insgesamt 
15,9 
30,0 
23,3 
15,8 
13,8 
1,1 
100,0 
15,8 
29,7 
24,0 
15,9 
13,4 
1 ,2 
100,0 
24,2 
23,4 
24,0 
15,4 
11,8 
1,3 
100,0 
23,4 
23,6 
24,6 
15,6 
11 ,1 
1 ,1 
100,0 
27,3 
26,2 
23,5 
15,0 
7,6 
0,3 
100,0 
27,2 
26,4 
23,6 
15,1 
7,1 
0.2 
100.0 
Dienstleistungen (Männer und Frauen) 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65 und mehr 
Insgesamt 
19,6 
26,5 
19,5 
17,9 
15,0 
1,6 
100,0 
19,0 
26,6 
19,7 
17,8 
15,3 
1 ,5 
100,0 
21,7 
23,5 
22,2 
17,4 
12,7 
2,6 
100,0 
21 ,0 
24,4 
21 ,7 
17,2 
12,5 
2,5 
100,0 
14,2 
24,9 
27,9 
21 ,4 
10.5 
1.1 
100,0 
14,4 
25,9 
27,0 
21 ,5 
9.9 
0.7 
100,0 
a) Ohne Luxemburg. 
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11/7 C O M M U N A U T É 
Répartit ion par âge des salariés par secteur d'act ivi té 
% Enquête communautaire — Ménages privés 
Nederland 
1968 1969 
Belgique 
1968 1969 
Luxembourg 
1968 1969 
EWG/CEE 
1968 a) 1969 
Groupes d'âges 
Tous secteurs (Hommes et Femmes) 
30,5 
22,1 
18,5 
16,2 
11 ,1 
1 ,7 
100,0 
20,2 
22,1 
25,2 
18,6 
13,1 
0,8 
20,6 
22,9 
24,3 
18,6 
12,4 
0,7 
100,0 100,0 
21 ,9 
24,2 
23,6 
17,2 
12,2 
0,4 
20.8 
25.4 
23,0 
17,0 
12,4 
1,4 
100,0 100,0 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65 et plus 
Total 
dont: Femmes 
59,9 
14,3 
9,7 
9,2 
6,0 
0,9 
00,0 
36,5 
22,9 
21 ,8 
13,8 
(4,8) 
(0,2) 
100,0 
34,6 
24,7 
20,5 
13,7 
(5,6) 
(0,3) 
100,0 
47,5 
20,3 
14,0 
9,7 
7,0 
0,9 
100,0 
31 ,7 
22,5 
18.7 
15,4 
10,2 
1 ,5 
100,0 
14-24 
25-34 
.35-44 
45-54 
55-64 
65 et plus 
Total 
Industrie (Hommes et Femmes) 
28,7 
22,7 
19,4 
16,5 
11 ,2 
1,5 
100,0 
21,2 
21.6 
24,7 
17,5 
14,3 
0,8 
22,4 
22,0 
24,3 
17,2 
13,1 
0,6 
100,0 100,0 100,0 
17,0 
24,8 
26,5 
18,2 
12,8 
0,2 
21 ,8 
26,5 
23,4 
15,6 
11 ,7 
1 ,0 
100.0 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65 et plus 
Total 
Services (Hommes et Femmes) 
31 ,9 
21 ,4 
17,9 
15,9 
11,1 
1,8 
100.0 
19,0 
22,8 
25,8 
20,0 
11 ,5 
0,8 
100,0 
18,5 
24,0 
24,3 
20,0 
11,6 
0,9 
100,0 
27,5 
23,7 
20,3 
16,1 
11,1 
0,7 
100.0 
20,1 
24,6 
22,3 
18,4 
12,9 
1 ,8 
100,0 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65 et plus 
Total 
a) Non compris le Luxembourg. 
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Abhängig Beschäftigte, Arbeiter und Angestellte nach Wir tschaf tszweigen 
Gemeinsame Stichprobe — Privathaushalte 1000 
Wirtschaftszweige 
Deutschland (BR) 
1969 1968 1969 1968 1969 
Abhängig Beschäft igte (Männer und Frauen) 
Landwirtschaft 
Bergbau 
Verarbeitende Industrie 
Baugewerbe 
Energie- und Wasserwirtschaft 
Handel, Gaststätten, usw. 
Verkehr und Nachrichten 
Kreditwesen, Versicherungen, usw. 
Öffentliche Verwaltung 
Sonstige Dienstleistungen 
Insgesamt 
293,4 
447,2 
8 249,1 
1 741,7 
200,6 
285,4 
292,6 
572,4 
766,2 
956,0 
18 804,6 
278,5 
405,1 
8 513,0 
1 752,4 
198,0 
262,3 
274,0 
585,0 
780.4 
008,6 
19 057,3 
613,8 
232,6 
249,8 
547,5 
154,3 
152,6 
082,0 
736,4 
156,0 
398,1 
15 323,1 
534,8 
222,3 
279,3 
551,0 
137,4 
133,2 
071 ,1 
769,3 
156,1 
593,4 
15 448,0 
362,1 
107,0 
502,7 
633,1 
170,1 
906,0 
798,9 
261 ,1 
514,5 
075,7 
12 331,1 
371,4 
108,7 
678,3 
690,1 
176,5 
882,5 
808,4 
258,6 
481 ,4 
024,5 
12 480,5 
darunter: Frauen 
Landwirtschaft 
Bergbau 
Verarbeitende Industrie 
Baugewerbe 
Energie- und Wasserwirtschaft 
Handel, Gaststätten, usw. 
Verkehr und Nachrichten 
Kreditwesen, Versicherungen, usw. 
Öffentliche Verwaltung 
Sonstige Dienstleistungen 
Insgesamt 
75,9 
18.8 
2 407.8 
70,5 
23,9 
1 222,6 
197,9 
253,7 
454,2 
1 187,2 
5 912,5 
71 ,7 
16,3 
2 500,4 
80,5 
23,4 
1 203,3 
192,1 
259,7 
460,4 
1 209,6 
6 017,4 
87,7 
10,4 
1 612,9 
72,4 
28,0 
943,9 
234,4 
343,1 
456,3 
1 693,3 
5 482,4 
79.4 
9,6 
1 646,2 
74,5 
25,5 
912,3 
237,0 
354,1 
439,1 
1 824,4 
5 602,3 
362,4 
1 260,4 
16,2 
10,1 
279,0 
65,3 
38,0 
466,3 
558,6 
3 058,1 
397,3 
1 331 ,3 
22,2 
9.4 
277,9 
61 ,6 
50,6 
489.3 
538.4 
3 180,1 
a) Ohne Luxemburg. 
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n/8 C O M M U N A U T É 
Salariés, ouvriers et employés par branche d'activité 
1000 Enquête communautaire — Ménages privés 
Nederland 
1968 1969 
Belgique 
1968 1969 
Luxembourg 
1968 1969 
EWG/CEE 
1968 a) 1969 
Branche d'activité 
Salariés (Hommes et Femmes) 
93,5 
33,1 
132,1 
398,3 
38,9 
518,7 
187,6 
123,8 
431,8 
548,1 
3 505,9 
16,7 
65,9 
1 037,1 
230,8 
33,5 
625,1 
220,7 
374,3 
2 604,1 
16,7 
58,9 
1 075,1 
229,6 
32,2 
603,8 
227,0 
387,9 
2 656,5 
(2,3) 
37,3 
(8,3) 
(13,6) 
(7,7) 
(3,7) 
(9,0) 
(12.0) 
95,8 
2 379,5 
892,7 
20 170,8 
5 551 ,4 
597,4 
6 118,9 
3 532,2 
1 804.7 
5 163,7 
6 352.2 
52 563.3 
Agriculture 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiment 
Electricité, gaz, eau 
Commerce, restauration, etc. 
Transports et communications 
Crédit, assurances, etc. 
Administration générale 
Autres services 
Ensemble 
(6,7) 
201,6 
13,3 
182.0 
12.5 
40.6 
57,4 
317,5 
835,1 
237,4 
(6,5) 
179,4 
35,5 
218,5 
680,4 
dont: Femmes 
257,6 
(4.2) 
173,3 
36,5 
235,1 
723,5 
(2.7) 
(6.5) 
(1.4) 
(1,9) 
(6,8) 
20.1 
534,3 
33,5 
5 720,1 
178,9 
64,6 
2 742,7 
520,3 
715,6 
1 477,4 
3 975,1 
15 962,4 
Agriculture 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiment 
Electricité, gaz, eau 
Commerce, restauration, etc. 
Transports et communications 
Crédit, assurances, etc. 
Administration générale 
Autres services 
Ensemble 
a) Non compris le Luxembourg. 
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(Fortsetzung) 
1000 
Wirtschaftszweige 
Deutschland (BR) France 
1968 1969 1968 1969 
Arbeiter (Männer und Frauen) 
Landwirtschaft 
Bergbau 
Verarbeitende Industrie 
Baugewerbe 
Energie- und Wasserwirtschaft 
Handel, Gaststätten, usw. 
Verkehr und Nachrichten 
Kreditwesen, Versicherungen, usw. 
Öffentliche Verwaltung 
Sonstige Dienstleistungen 
Insgesamt 
261,6 
362,7 
041,7 
533,1 
125,4 
793,6 
575,6 
44,5 
378,4 
693,5 
10 810,1 
247.4 
322,4 
214,9 
516,0 
120,8 
767,1 
548,9 
41,5 
382.4 
674,3 
10 835,7 
584,5 
200,9 
3 914,8 
1 356,3 
64,7 
911 ,9 
510,9 
98,2 
228,7 
1 288,7 
9 159,6 
504,3 
197,2 
919,4 
350,4 
49,2 
904,3 
512,5 
103,3 
233,8 
354,7 
9 129,1 
349,6 
97,5 
952,0 
578,5 
124,3 
490,4 
563,2 
29,8 
415,3 
801 ,4 
9 401 .9 
347,4 
101,3 
090,1 
624.3 
129,6 
481,3 
575,2 
27,4 
386,6 
737,3 
9 500,4 
Angestellte (Männer und Frauen) 
Landwirtschaft 
Bergbau 
Verarbeitende Industrie 
Baugewerbe 
Energie- und Wasserwirtschaft 
Handel, Gaststätten, usw. 
Verkehr und Nachrichten 
Kreditwesen, Versicherungen, usw. 
Öffentliche Verwaltung 
Sonstige Dienstleistungen 
Insgesamt 
31 ,8 
84,5 
2 207 ,4 
208,6 
75,2 
1 491 ,8 
717,0 
527,9 
1 387,8 
1 262,5 
7 994,5 
31,1 
82,7 
2 298,1 
236,4 
77,2 
1 495,2 
725,1 
543,5 
1 398,0 
1 334,3 
8 221 ,6 
29,3 
31,7 
1 335,0 
191,1 
89,6 
1 240,7 
571 ,0 
638,2 
927,3 
1 109,5 
6 163,5 
30,5 
25,2 
1 359,9 
200,6 
88,2 
1 228,9 
558,7 
666.0 
922,3 
1 238,7 
6 318,9 
22,5 
9.5 
558,7 
55,6 
45,8 
418,7 
235,7 
232,8 
1 108,8 
281,2 
2 969,2 
24,0 
7,5 
588,1 
65,8 
47,0 
401 ,3 
233,2 
231 ,2 
1 094,9 
287.2 
2 980,1 
a) Ohne Luxemburg. 
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(suite) 
C O M M U N A U T É 
1000 
Nederland 
1968 1969 
Belgique 
1968 
Luxembourg 
1968 1969 
EWG/CEE 
1968 a) 1969 
Branche d'activité 
Ouvriers (Hommes et Femmes) 
78,0 
26,2 
783,9 
335,5 
15,7 
279,9 
110,7 
(6,4) 
86,4 
167,4 
1 890,0 
15,2 
60,8 
818,3 
210,9 
18,0 
15,8 
49,8 
860,5 
210,3 
16,9 
261,3 
52,9 
120.1 
1 557,5 
228,1 
34,3 
118,6 
1 536.7 
(2,0) 
30,1 
(7,1) 
(7,4) 
(1,3) 
(1,4) 
(5,2) 
56,1 
2 288,9 
754,5 
15 510,7 
5 014,3 
348,1 
2 579,0 
1 869,8 
191,1 
1 179,6 
3 071,1 
32 806,9 
Agriculture 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiment 
Electricité, gaz, eau 
Commerce, restauration, etc. 
Transports et communications 
Crédit, assurances, etc. 
Administration générale 
Autres services 
Total 
Employés (Hommes et Femmes) 
15,5 
(6,9) 
348,2 
62,8 
23,2 
238,8 
76.9 
117,4 
345,5 
380,7 
1 615,9 
(5,1) 
218,9 
19,9 
15,5 
363,8 | 
167,8 
254,1 
1 046,6 
9,1 
214,6 
19,3 
15,3 
375,8 
192,7 
269,3 
1 119,8 
(7,2) 
(1.2) 
(6,2) 
(6.4) 
(3,5) 
(7,6) 
(6,8) 
39,7 
100,6 
138,3 
4 668,2 
538,0 
249.3 
3 543.0 
1 662.2 
1 615.0 
3 993,7 
3 288,0 
19 796.4 
Agriculture 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiment 
Electricité, gaz, eau 
Commerce, restauration, etc. 
Transports et communications 
Crédit, assurances, etc. 
Administration générale 
Autres services 
Total 
a) Non compris le Luxembourg. 
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Regionale Vertei lung der abhängig Beschäft igten 
nach Wir tschaf tszweigen 
(in % je Region) 
Gemeinsame Stichprobe — Privathaushalte 
1969 
% 
Répart i t ion régionale de l'emploi 
salariés par branche d'activité 
(en % de chaque région) 
Enquête communautaire — Ménages privés 
Land und Regionen 
Pays et régions 
Deutschland (BR) 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen ¿ 
Rheinland­Pfalz 
Β aden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin­West 
France 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud­Ouest 
Sud­Est 
Méditerranée 
Landwirtschaft 
Agriculture 
1.5 
5,0 
0,6 
3,0 
0,8 
1 ,0 
1 ,1 
1 ,8 
1 ,3 
2,7 
0,4 
0,5 
3,5 
0,6 
5,7 
2,1 
1 ,1 
7,6 
5,9 
2,1 
5,3 
Prod. 
Insgesamt 
Ensemble 
57,0 
42,5 
40,6 
51 ,4 
40,3 
61 ,3 
56.8 
54.3 
62.8 
55,8 
60,4 
47,4 
46,5 
40,6 
49,1 
57,6 
57,9 
43,1 
42,3 
55,2 
35,9 
Gewerbe — Industrie 
Verarb. 
Gewerbe 
Indust. 
manufact. 
44,7 
29,7 
31,5 
37,6 
32,7 
47,1 
45,2 
40,9 
52,1 
44,5 
38,7 
36,0 
34,2 
31 ,6 
38,1 
42,0 
44,3 
27,8 
27,7 
43,7 
19,4 
Baugewerbe 
Bâtiment 
9,2 
11 ,5 
7,8 
10,9 
5,8 
8,6 
9,4 
11 ,6 
9.2 
9,5 
8,9 
9,7 
10,0 
7,8 
9,8 
7,5 
10,6 
13,5 
11,7 
9,7 
13,5 
Dienstleistungen — Services 
Insgesamt 
Ensemble 
41,5 
52,5 
58,8 
45,7 
58,9 
37,7 
42,2 
43,9 
36,0 
41 ,5 
39,3 
52,1 
50,0 
58,7 
45,2 
40,3 
41 ,0 
49,4 
51 ,8 
42,6 
58,8 
Handel, 
Gastst. usw. 
Commerce. 
rest., etc. 
11,9 
13,6 
20,0 
12,8 
16,5 
1.1 ,9 
11 ,2 
11 ,2 
9,9 
11,8 
11,5 
14,6 
13,8 
15,9 
12,5 
11 ,7 
12,4 
13,3 
14.0 
11.8 
16.1 
Verkehr und 
Nachr. 
Transports 
et comm. 
6.7 
8,4 
13,1 
7,6 
17,0 
5,9 
7,6 
6,2 
5,6 
6,6 
7,9 
6,4 
6,9 
7,8 
7,1 
6,2 
5,8 
6,5 
6,4 
5,3 
9,1 
100 
G E M E I N S C H A F T (Fortsetzung) 11 /9 (suite) C O M M U N A U T É 
Land und Regionen 
Pays et régions 
Italia 
Nord­Ovest 
Lombardia 
Nord­Est 
Emilia­Rqmagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Nederland (1968) 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Be lg ique Belg ië 
Antwerpen 
Brabant 
West­Vlaanderen 
Oost­Vlaanderen 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Luxembourg 
Landwirtschaft 
Agriculture 
11,0 
1 ,8 
3,0 
4,5 
11 ,0 
6,1 
5,4 
14,0 
7,7 
39,7 
28,2 
16,2 
2,7 
6,1 
3,1 
1 .9 
2,5 
0,7 
0.3 
0,3 
1 .2 
0,9 
0,5 
0,5 
0.6 
2,6 
1 ,4 
1 ,ο 
Prod. 
Insgesamt 
Ensemble 
53,3 
64,1 
71 ,2 
56,9 
54,8 
57,5 
37,3 
44,0 
46,8 
31 ,2 
36,3 
42,3 
45,7 
46,8 
51 ,2 
39.7 
54,3 
52,5 
53,0 
40,2 
61,5 
60,1 
57,8 
55,8 
63,0 
43,9 
40,1 
51,0 
Gewerbe — Industrie 
Verarb. 
Gewerbe 
Indust. 
manufact. 
37,5 
53,7 
60,8 
39,6 
40,3 
41 ,0 
19,1 
24,4 
19,8 
13,4 
13,3 
13,8 
32,3 
31 ,0 
38,3 
28,0 
37,4 
40,5 
41 ,8 
31 ,2 
49,0 
47,4 
44,1 
44,3 
40,1 
31,4 
28,0 
39,0 
Baugewerbe 
Bâtiment 
13,5 
8.2 
8.3 
14,8 
13,2 
13,6 
16.2 
17.9 
24,0 
16,0 
19.7 
21 ,2 
11,4 
13,3 
11 ,6 
10,3 
12,7 
8,6 
8,9 
7,0 
11 ,2 
11 ,0 
7,5 
7,0 
10,8 
9,5 
8,4 
8,6 
Dienstleistungen — Services 
Insgesamt 
Ensemble 
35,7 
34,2 
25,8 
38,6 
34,2 
36,4 
57,3 
41,9 
45,5 
29,1 
35,5 
41 ,4 
51,6 
47.7 
45,6 
58,3 
43,2 
45,9 
46,0 
57,2 
37,1 
38,4 
41 ,3 
43,1 
36,2 
53,0 
58,0 
47,9 
Handel, 
Gastst. usw. 
Commerce, 
rest., etc. 
7,1 
6,9 
6,7 
9.2 
8,0 
7,5 
10,5 
6,2 
6,0 
3,5 
5,8 
6,4 
14,8 
14,4 
12,7 
17,0 
11 ,8 
10,1 
9,7 
14,1 
8,6 
6,5 
8,7 
10,4 
6,8 
10,0 
11,3 
14,2 
Verkehr und 
Nachr. 
Transports 
et comm. 
6.5 
8,9 
4,5 
6,8 
5,0 
6,8 
9,3 
8,2 
6,3 
4,9 
5,6 
6,6 
5,4 
3,8 
3,5 
7,0 
3,8 
8,1 
11 ,3 
7,8 
5,7 
8,5 
7,5 
6,7 
4,6 
13,9 
11,3 
8,0 
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G E M E I N S C H A F T 11/10 
Abhängig Beschäft igte nach Wirtschaftsbereich und -zweigen 
(einschl. Schätzung für 21 Zweige des verarbeitenden Gewerbes nach der NICE) 
1969 
Wirtschaftsbereich und -zweig 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
Verarbeitendes Gewerbe 
NICE 20 Öle, Fette. Nahrungs- und Genußmittel 
21 Getränke 
22 Tabakwaren 
23 Textilgewerbe 
24 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
26 Holzmöbel 
27 Papier und Pappe 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
29 Leder 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
31 Chemische Erzeugnisse 
32 Mineralöl 
33 Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 
34 Eisen- und Metallerzeugung 
35 Metallerzeugnisse 
36 Maschinenbau 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
38 Fahrzeugbau 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Baugewerbe 
Energie- und Wasserwirtschaft 
Dienstleistungen 
Handel, Gaststätten usw. 
Verkehr und Nachrichten 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 
Öffentliche Verwaltung 
Sonstige Dienstleistungen 
Abhängig Beschäft igte 
Deutschland (BR) 
278,5 
10 868,5 
405,1 
8 513,0 
551,6 
147,3 
49,4 
507,3 
514,0 
219,6 
268,2 
154,1 
354,0 
72,4 
295,4 
482,6 
46,8 
344,8 
677,5 
796,0 
1 209,6 
892,9 
675,8 
253,7 
1 752,4 
198,0 
7 910,3 
2 262,3 
1 274,0 
585,0 
1 780,4 
2 008,6 
. 19 057,3 
France 
534,8 
7 190,0 
222,3 
5 279,3 
410,2 
59,1 
13,2 
417,6 
401 ,2 
108,2 
83,9 
130,9 
208,5 
49,1 
220,7 
317,3 
38,0 
229,6 
413,4 
517,9 
379,6 
439,8 
661,6 
179,5 
1 551 ,0 
137,4 
7 723,1 
2 133,2 
1 071,1 
769,3 
1 156,1 
2 593,4 
15 447,9 
Italia 
1 371,4 
6 653,6 
108,7 
4 678,3 
308,8 
57,5 
28,1 
537,6 
421 ,6 
188,1 
128,7 
94,5 
110,4 
51,9 
227,8 
231,1 
18,7 
279,3 
277,9 
419,8 
376,7 
328,4 
508,6 
82,8 
1 690,1 
176,5 
4 455,4 
882,5 
808,4 
258,6 
1 481 ,4 
1 024,5 
12 480,4 
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11/10 C O M M U N A U T É 
Emploi salarié par secteur et branches d'activité 
(y compris une est imation pour 21 branches de l'industrie manufactur ière selon la NICE) 
1969 
Nederland 
1 630,0 
30,0 
1 150,0 
144,7 
14,7 
12,2 
76,4 
92,0 
31,5 
20,9 
32,1 
72,0 
7,4 
41 ,5 
67,8 
10,0 
46,0 
42,4 
105,6 
86,6 
109,9 
120,6 
15,1 
410,0 
40,0 
Belgique 
16,7 
1 395,8 
58,9 
1 075,1 
81,0 
23,2 
8,4 
122,5 
88,3 
18,2 
29,2 
26,7 
37,4 
7,2 
24,0 
64,5 
9,4 
68,8 
114,7 
83,6 
68,1 
78,3 
97,3 
24,4 
229,6 
32,2 
1 218,7 
603,8 
227,0 
387,9 
2 656,5 
EWG/CEE 
27 738 
827 
20 696 
1 496,3 
301,8 
111,3 
1 661 ,4 
1 517,1 
565,6 
530,9 
438,3 
782,3 
188.0 
809,4 
1 163,3 
122,9 
969,1 
1 525,9 
1 922,9 
2 120,6 
1 849,3 
2 063,9 
555,5 
5 633 
584 
Secteur et branche d'activité 
Agriculture 
Industrie 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
NICE 20 Corps gras. Industries alimentaires 
21 Boissons 
22 Tabac 
23 Industrie textile 
24 Chaussures, habillement, literie 
25 Bois et liège 
26 Meubles en bois 
27 Papier, articles en papier 
28 Imprimerie, édition, etc. 
29 Cuir 
30 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 
ficieIles et synthétiques 
31 Industrie chimique 
32 Pétrole 
33 Produits minéraux non métalliques 
34 Métaux ferreux et non ferreux 
35 Ouvrages en métaux 
36 Machines non électriques 
37 Machines et fournitures électriques 
38 Matériel de transport 
39 Industries manufacturières diverses 
Bâtiment 
Electricité, gaz, eau 
Services 
Commerce, restauration, etc. 
Transports et communications 
Crédit, assurances, etc. 
Administration générale 
Autres services 
Salariés 
arti-
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D E U T S C H L A N D (BR) 11/11 
A b h ä n g i g Beschä f t i g t e nach Gesch lech t und W i r t s c h a f t s z w e i g e n der ISIC 
Nationale Reihen 
Jahresdurchschnitt, in 1000 
Nr. 
ISIC 1958 1960 1962 1963 1964 
D E U T S C H L A N D (BR) 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
Abhäng ig Beschäf t ig te insgesamt 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Bergbau 
Verarbeitende Industrien ' ) 
Baugewerbe 
Elektrizität, Gas und Wasser 
Handel, Banken, Versicherungen 
Verkehrswesen 
Dienstleistungen /. 
Männer 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Bergbau 
Verarbeitende Industrien 1 ) 
Baugewerbe 
Elektrizität, Gas und Wasser 
Handel, Banken, Versicherungen 
Verkehrswesen 
Dienstleistungen 
Frauen 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Bergbau 
Verarbeitende Industrien > ) 
Baugewerbe 
Elektrizität, Gas und Wasser 
Handel, Banken, Versicherungen 
Verkehrswesen 
Dienstleistungen 
19 2 3 5 ) 
615 
856 
8 216 
1 877 
190 
2 399 
1 370 
3 712 
12 746 
428 
826 
5 573 
1 803 
170 
1 037 
1 171 
1 738 
6 489 
187 
30 
2 643 
74 
20 
1 362 
199 
1 974 
20 038 ' ) 
533 
798 
8 727 
1 952 
199 
2 540 
1 400 
3 889 
13 152 
374 
764 
5 886 
1 860 
178 
1 127 
1 183 
1 780 
6 886 
159 
34 
2 841 
92 
21 
1 413 
217 
2 109 
20 652 
460 
700 
9 197 
1 837 
209 
2 636 
1 398 
4 215 
13 577 
292 
671 
6 361 
1 772 
185 
1 180 
1 170 
1 946 ' 
7 075 
168 
29 
2 836 
65 
24 
1 456 
228 
2 269 
20 878 
445 
689 
9 201 
1 902 
216 
2 713 
1 424 
4 288 
13 793 
292 
660 
6 410 
1 834 
192 
1 210 
1 193 
2 002 
7 085 
153 
29 
2 791 
68 
24 
1 503 
231 
2 286 
21 091 
391 
708 
9 201 
1 942 
214 
2 775 
1 461 
4 399 
13 863 
274 
677 
6 347 
1 870 
188 
1 243 
1 228 
2 036 
7 228 
117 
31 
2 854 
72 
26 
1 532 
233 
2 363 
' ) Einschließlich ,,Sonstige" 
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11/11 D E U T S C H L A N D (BR) 
Emploi sa lar ié su i van t le sexe et les b ranches d ' a c t i v i t é C.I.T.I. 
Séries nationales 
Moyennes annuelles, en milliers 
1965 1966 1967 1968 1969 No. C.I.T.I. 
D E U T S C H L A N D (BR) 
21 387 
370 
662 
9 415 
1 974 
208 
2 855 
1 428 
4 475 
14 063 
258 
643 
6 496 
1 895 
181 
1 257 
1 219 
2 114 
7 324 
112 
19 
2 919 
79 
27 
1 598 
209 
2 361 
21 389 
360 
590 
9 416 
1 950 
221 
2 894 
1 406 
4 552 
14 062 
252 
572 
6 520 
1 868 
193 
1 308 
1 197 
2 152 
7 327 
108 
18 
2 896 
82 
28 
1 586 
209 
2 400 
20 691 
326 
516 
8 955 
1 796 
214 
2 895 
1 392 
4 597 
13 659 
233 
499 
6 317 
1 719 
187 
1 347 
1 168 
2 189 
7 032 
93 
17 
2 638 
77 
27 
1 548 
224 
2 408 
20 853 
304 
509 
9 053 
1 851 
210 
2 924 
1 352 
4 650 
13 805 
219 
492 
6 404 
1 778 
183 
1 384 
1 135 
2 210 
7 048 
85 
17 
2 649 
73 
27 
1 540 
217 
2 440 
21 435 
299 
507 
9 430 
1 928 
208 
2 991 
1 354 
4 718 
14 151 
215 
490 
6 641 
1 843 
181 
1 402 
1 135 
2 244 
7 284 
84 
17 
2 789 
85 
27 
1 589 
219 
2 474 
Emploi salarié total 
Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Extraction 
Industries manufacturières 1) 
Construction 
Électricité, gaz, eau 
Commerce, banque, assurance, etc. 
Transport et communications 
Services 
Hommes 
Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Extraction 
Industries manufacturières 1) 
Construction 
Électricité, gaz, eau 
Commerce, banque, assurance, etc. 
Transport et communications 
Services 
Femmes 
Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Extraction 
Industries manufacturières ' ) 
Construction 
Électricité, gaz, eau 
Commerce, banque, assurance, etc. 
Transport et communications 
Services 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
Y compris « Divers» 
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FRANCE 
ITALIA 
11/11 
(Fortsetzung) 
Nr. 
I.S.I.C. 1958 1960 1962 1963 
FRANCE 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
Abhängig Beschäftigte insgesamt 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Bergbau 
Verarbeitende Industrien 
Baugewerbe 
Elektrizität, Gas und Wasser 
Handel, Banken, Versicherungen 
Verkehrswesen 
Dienstleistungen 
Männer 
Frauen 
12 880 
023 
361 
719 
278 
167 
573 
965 
803 
13 003 
949 
340 
4 695 
1 300 
177 
1 668 
985 
2 889 
13 400 
858 
313 
843 
385 
182 
801 
013 
005 
13 837 
821 
307 
4 997 
1 487 
183 
1 907 
1 046 
3 089 
ITALIA 
0 
1-5 
2/3 
4 
6-8 
7 
0 
1-5 
2/3 
4 
6-8 
7 
0 
1-5 
2/3 
4 
6-8 
7 
Abhängig Beschäftigte insgesamt 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Produzierendes Gewerbe 
darunter : 
Verarbeitende Industrien 
Baugewerbe 
Sonstige Gewerbe 
darunter : f. 
Verkehrswesen 
Männer 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Produzierendes Gewerbe 
darunter : 
Verarbeitende Industrien 
Baugewerbe 
Sonstige Gewerbe 
darunter : 
Verkehrswesen 
Frauen 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Produzierendes Gewerbe 
darunter : 
Verarbeitende Industrien 
Baugewerbe 
Sonstige Gewerbe 
darunter : 
Verkehrswesen 
11 686 
1 733 
5 949 
4 066 
1 601 
4 004 
658 
8 500 
1 300 
4 589 
2 741 
1 579 
2 611 
607 
3 186 
433 
1 360 
1 325 
22 
1 393 
51 
12 290 
1 752 
6 449 
4 421 
1 767 
4 089 
724 
8 900 
1 216 
5 023 
3 032 
1 743 
2 681 
665 
3 390 
536 
1 426 
1 389 
24 
1 428 
59 
12 547 
1 701 
6 667 
4 561 
1 824 
4 179 
752 
9 132 
1 166 
5 222 
3 156 
1 799 
2 744 
691 
3 415 
535 
1 445 
1 405 
25 
1 435 
61 
12 428 
1 535 
6 612 
4 428 
1 891 
4 281 
843 
9 173 
1 092 
5 263 
3 112 
1 869 
2 818 
770 
3 255 
443 
1 349 
1 316 
22 
1 463 
73 
106 
11/11 
(suite) 
FRANCE 
ITALIA 
1965 1966 1967 1968 1969 
N. 
C.I.T.I. 
14 497 
749 
288 
5 104 
1 688 
182 
2 056 
1 097 
3 333 
14 760 
714 
277 
5 166 
1 730 
182 
2 132 
1 109 
3 450 
FRANCE 
14 922 
683 
261 
5 161 
1 746 
183 
2 206 
1 120 
3 562 
15 040 
665 
240 
5 093 
1 756 
184 
2 283 
1 134 
3 684 
15 501 
626 
219 
5 239 
1 809 
182 
2 406 
1 161 
3 859 
Emploi salarié t o ta l 
Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Extraction 
Industries manufacturières 
Construction 
Électricité, gaz, eau 
Commerce, banque, assurance, etc 
Transport et communications 
Services 
Hommes 
Femmes 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
ITALIA 
12 111 
1 525 
6 369 
4 341 
1 756 
4 217 
826 
8 967 
1 105 
5 101 
3 099 
1 740 
2 761 
755 
3 144 
420 
1 268 
1 242 
16 
1 456 
71 
11 990 
1 435 
6 283 
4 344 
1 665 
4 272 
832 
8 909 
1 048 
5 018 
3 109 
1 647 
2 843 
765 
3 081 
387 
1 265 
1 235 
18 
1 429 
67 
12 248 
1 424 
6 460 
4 493 
1 697 
4 364 
826 
9 131 
1 037 
5 169 
3 230 
1 681 
2 925 
761 
3 117 
387 
1 291 
1 263 
16 
1 439 
65 
12 371 
1 357 
6 540 
4 583 
1 671 
4 474 
813 
9 208 
984 
5 229 
3 301 
1 654 
2 995 
747 
3 163 
373 
1 311 
1 282 
17 
1 479 
66 
12 554 
1 339 
6 759 
4 737 
1 726 
4 456 
829 
9 300 
945 
5 379 
3 391 
1 706 
2 976 
764 
3 254 
394 
1 380 
1 346 
20 
1 480 
65 
Emploi salarié t o ta l 
Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Industrie 
dont : 
Industries manufacturières 
Construction 
Autres activités 
dont : 
Transports et communications 
Hommes 
Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Industrie 
dont : 
Industries manufacturières 
Construction 
Autres activités 
dont : 
Transports et communications 
Femmes 
Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Industrie 
dont : 
Industries manufacturières 
Construction 
Autres activités 
dont : 
Transports et communications 
0 
1-5 
2/3 
4 
6-8 
7 
0 
1-5 
2/3 
4 
6-8 
7 
0 
1-5 
2/3 
4 
6-8 
7 
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NEDERLAND 
BELGIQUE 
11/11 
(Fortsetzung) 
Nr. 
I.S.I.C. 1958 1960 1962 1963 
NEDERLAND 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
Abhängig Beschäftigte insgesamt 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Bergbau 
Verarbeitende Industrien 
Baugewerbe 
Elektrizität, Gas und Wasser 
Handel, Banken, Versicherungen 
Verkehrswesen 
Dienstleistungen 
Männer 
Frauen 
982 
129 
62 
066 
292 
37 
391 
256 
749 
133 
120 
58 
137 
315 
37 
423 
261 
782 
296 
108 
54 
195 
341 
37 
469 
271 
821 
371 
103 
53 
207 
361 
39 
491 
271 
846 
BELGIQUE 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
Abhängig Beschäftigte insgesamt 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Bergbau 
Verarbeitende Industrien 
Baugewerbe 
Elektrizität, Gas und Wasser 
Handel, Banken, Versicherungen 
Verkehrswesen 
Dienstleistungen 
Männer 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Bergbau 
Verarbeitende Industrien 
Baugewerbe 
Elektrizität, Gas und Wasser 
Handel, Banken, Versicherungen 
Verkehrswesen 
Dienstleistungen 
Frauen 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Bergbau 
Verarbeitende Industrien 
Baugewerbe 
Elektrizität, Gas und Wasser 
Handel, Bartken, Versicherungen 
Verkehrswesen 
Dienstleistungen 
2 545 
23 
128 
1 043 
207 
27 
277 
225 
615 
1 813 
22 
126 
774 
204 
26 
174 
211 
275 
732 
1 
2 
269 
3 
1 
103 
14 
340 
2 655 
21 
103 
1 100 
227 
28 
305 
225 
645 
1 876 
20 
102 
821 
223 
27 
191 
210 
282 
779 
1 
1 
279 
4 
1 
114 
15 
363 
2 704 
19 
100 
1 107 
241 
29 
316 
229 
664 
1 907 
18 
99 
821 
237 
29 
197 
213 
294 
797 
1 
1 
286 
3 
2 
119 
16 
370 
2 780 
18 
102 
1 136 
245 
29 
336 
232 
683 
1 952 
16 
101 
841 
241 
27 
209 
215 
302 
828 
1 
1 
295 
4 
2 
127 
17 
381 
108 
11/11 
(suite) 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
1965 1966 1967 1968 1969 
N. 
C.I.T.I. 
NEDERLAND 
523 
93 
50 
237 
397 
42 
532 
277 
895 
3 565 
90 
46 
1 242 
404 
43 
551 
277 
912 
3 559 
89 
36 
1 209 
393 
43 
565 
272 
960 
3 619 
85 
29 
1 199 
410 
43 
594 
270 
989 
3 702 
82 
23 
1 219 
422 
43 
624 
271 
1 018 
Emploi salarié total 
Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Extraction 
Industries manufacturières 
Construction 
Electricité, gaz, eau 
Commerce, banque assurance, etc 
Transport et communications 
Services 
Hommes 
Femmes 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
BELGIQUE 
2 814 
17 
94 
1 138 
247 
30 
353 
232 
703 
1 972 
16 
93 
896 
243 
28 
219 
216 
311 
842 
1 
1 
292 
4 
2 
134 
16 
392 
2 837 
16 
83 
1 133 
249 
30 
367 
234 
725 
1 973 
15 
82 
840 
245 
29 
226 
216 
321 
864 
1 
1 
292 
4 
2 
141 
18 
405 
2 821 
15 
74 
1 094 
256 
30 
375 
230 
745 
1 954 
14 
73 
815 
251 
28 
230 
213 
328 
867 
1 
1 
279 
5 
2 
145 
17 
417 
2 822 
15 
67 
1 077 
255 
31 
384 
235 
759 
1 945 
14 
66 
804 
250 
29 
236 
217 
331 
877 
1 
1 
273 
5 
,2 
148 
18 
428 
2 895 
14 
60 
1 112 
257 
31 
403 
238 
781 
1 982 
13 
59 
826 
251 
29 
246 
219 
338 
913 
1 
1 
285 
6 
2 
157 
19 
443 
Emploi salarié t o ta l 
Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Extraction 
Industries manufacturières 
Construction 
Électricité, gaz, eau 
Commerce, banque, assurance, etc. 
Transport et communications 
Services 
Hommes 
Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Extraction 
Industries manufacturières 
Construction 
Électricité, gaz, eau 
Commerce, banque, assurance, etc. 
Transport et communications 
Services 
Femmes 
Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Extraction 
Industries manufacturières 
Construction 
Électricité, gaz, eau 
Commerce, banque, assurance, etc. 
Transport et communications 
Services 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
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Gemeinschaftserhebung 
Jahresdurchschnitt 
Abhängige Beschäft igte in der Industrie der EGKS, 
untergl iedert nach Arbeitern und Angestel l ten 
1958 1960 1962 1963 
EGKS-Industrien Beschäftigte insgesamt 
davon : Arbeiter 
Angestellte 
Steinkohlenbergbau a) Beschäftigte insgesamt 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Eisenerzbergbau 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Luxembourg 
Eisen-
und Stahlindustrie 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
Beschäftigte insgesamt 
davon : Arbeiter 
Angestellte 
Beschäftigte insgesamt 
davon : Arbeiter 
Angestellte 
Beschäftigte insgesamt 
davon : Arbeiter 
Angestellte 
Beschäftigte insgesamt 
davon : Arbeiter 
Angestellte 
Beschäftigte insgesamt 
davon : Arbeiter 
Angestellte 
Beschäftigte insgesamt 
Beschäftigte insgesamt 
davon : Arbeiter 
Angestellte 
Beschäftigte insgesamt 
davon : Arbeiter 
Angestellte 
Beschäftigte insgesamt 
davon : Arbeiter 
Angestellte 
Beschäftigte insgesamt 
da\£>n : Arbeiter 
Angestellte 
Beschäftigte insgesamt 
Beschäftigte insgesamt 
davon : Arbeiter 
Angestellte 
Beschäftigte insgesamt 
davon : Arbeiter 
Angestellte 
Beschäftigte insgesamt 
davon : Arbeiter 
Angestellte 
Beschäftigte insgesamt 
davon : Arbeiter 
Angestellte 
Beschäftigte insgesamt 
davon : Arbeiter 
Angestellte 
Beschäftigte insgesamt 
davon : Arbeiter 
Angestellte 
1 658 502 
1 407 714 
181 813 
1 058 711 
599 747 
501 764 
53 271 
236 816 
204 564 
26 604 
5 495 
4 855 
640 
63 379 
52 317 
7 162 
153 274 
136 298 
14 859 
58 100 
23 559 
20 251 
2 373 
23 514 
24 486 
3 170 
527 
238 
288 
500 
286 
214 
541 691 
234 553 
199 008 
28 235 
154 818 
127 264 
24 810 
60 723 
53 148 
7 399 
11 290 
7 810 
3 241 
59 172 
51 722 
7 450 
21 135 
18 703 
2 097 
1 525 768 
1 294 593 
181 847 
909 018 
507 089 
427 566 
52 448 
220 923 
189 736 
25 838 
4 005 
3 498 
507 
59 696 
49 061 
7 474 
117 305 
103 536 
12 266 
53 060 
20 065 
17 102 
2 331 
27 549 
23 455 
3 318 
136 
873 
263 
310 
098 
212 
563 690 
247 900 
211 312 
29 768 
158 612 
129 573 
25 882 
59 954 
52 372 
7 454 
13 612 
9 123 
4 093 
61 836 
53 982 
7 854 
21 776 
19 306 
2 139 
1 428 929 
1 201 168 
187 038 
801 686 
447 877 
380 169 
50 792 
201 103 
171 664 
24 590 
3 530 
3 068 
462 
56 848 
46 596 
7 930 
92 328 
78 530 
10 488 
47 143 
15 928 
13 596 
2 035 
26 154 
21 987 
391 
879 
621 
258 
182 
961 
221 
580 100 
251 743 
210 806 
33 736 
161 868 
129 688 
28 197 
67 320 
58 205 
8 905 
15 606 
9 795 
5 333 
61 592 
53 239 
8 353 
21 971 
19 243 
2 347 
1 390 021 
1 160 341 
188 439 
770 180 
422 809 
358 209 
49 411 
196 637 
168 224 
24 062 
3 303 
2 846 
458 
56 628 
46 326 
7 968 
90 803 
74 974 
10 238 
41 127 
12 053 
10 227 
1 641 
24 548 
20 501 
3 310 
2 434 
2 197 
237 
2 092 
1 862 
230 
578 714 
245 475 
203 719 
34 225 
164 080 
130 154 
29 706 
69 834 
59 634 
9 975 
16 184 
10 061 
5 636 
61 077 
52 327 
8 750 
22 064 
19 080 
2 592 
a) Arbeiter und Angestellte: einschl. Lehrlinge. 
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Emploi salarié dans les industries de la CECA 
avec répart i t ion entre ouvriers et employés 
Enquête communautaire 
Moyenne annuelle 
1965 
1 310 999 
1 100 223 
196 701 
688 057 
372 204 
323 694 
48 510 
181 140 
157 793 
23 347 
2 924 
2 504 
420 
52 797 
44 840 
7 957 
78 992 
69 305 
9 687 
32 486 
8 449 
7 102 
1 247 
20 498 
17 026 
3 114 
1 670 
1 512 
158 
1 869 
1 650 
219 
590 456 
255 729 
205 183 
42 101 
162 104 
127 281 
30 689 
69 508 
58 423 
10 947 
18 560 
11 846 
6 222 
61 696 
52 343 
9 353 
22 859 
19 721 
2 730 
1966 
1 244 652 
1 025 214 
194 324 
645 998 
347 702 
293 047 
47 050 
175 248 
150 569 
23 058 
2 298 
1 943 
355 
49 512 
41 122 
7 791 
71 238 
61 050 
8 718 
28 234 
6 684 
5 625 
983 
18 393 
15 303 
2 926 
1 439 
1 297 
142 
1 718 
1 509 
209 
570 420 
246 825 
194 784 
43 209 
154 526 
1 20 540 
30 190 
69 104 
58 004 
11 019 
18 917 
12 043 
6 417 
58 168 
48 710 
9 458 
22 880 
19 668 
2 799 
1967 
1 155 991 
935 766 
187 164 
585 567 
310 563 
253 250 
43 360 
166 069 
140 555 
22 577 
1 815 
1 501 
314 
42 866 
34 760 
7 190 
64 254 
53 576 
7 775 
24 641 
5 684 
4 750 
830 
16 069 
13 367 
2 619 
1 304 
1 165 
139 
1 584 
1 383 
201 
545 783 
232 518 
181 915 
42 098 
146 925 
114 043 
30 051 
68 042 
56 662 
11 318 
18 650 
11 810 
6 475 
57 024 
47 598 
9 426 
22 624 
19 431 
2 791 
1968 
1 077 981 
885 122 
182 368 
521 025 
275 641 
234 828 
40 813 
150 627 
129 453 
21 175 
1 776 
1 469 
307 
35 742 
29 296 
6 445 
57 239 
50 069 
7 170 
21 126 
4 767 
3 952 
700 
13 677 
11 313 
2 321 
1 221 
1 091 
130 
1 461 
1 264 
197 
535 830 
230 393 
178 732 
43 311 
139 475 
108 501 
29 732 
67 461 
56 014 
11 292 
19 118 
12 121 
6 690 
57 238 
47 907 
9 332 
22 234 
19 112 
2 753 
1969 
1 035 219 
844 870 
181 189 
474 442 
259 035 
219 643 
39 392 
134 820 
115 336 
19 484 
1 685 
1 410 
275 
30 226 
24 346 
5 880 
48 676 
42 327 
6 349 
19 171 
4 158 
3 422 
614 
12 467 
10 285 
2 169 
1 140 
1 015 
125 
1 406 
1 209 
198 
541 606 
231 560 
179 466 
44 298 
140 014 
108 079 
31 278 
69 138 
57 384 
11 664 
20 277 
12 920 
7 203 
58 219 
48 846 
9 373 
22 398 
19 182 
2 887 
Industries-CECA 
Mines de houille a) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Mines de fer 
Deutschland (BR) 
France 
italia 
Luxembourg 
Sidérurgie 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
Effectif total · 
dont ; Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
a) Ouvriers et employés: y compris les apprentis. 
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Arbeitslosenquoten nach Regionen 
Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein, in % der Arbeltskräfte 
Taux de chômage par région 
Personnes ayant déclaré être en chômage en % des forces de travail 
< 0,5% 
0,5% - 1,5% 
1,5% - 2,5% 
2,5% - 4,0% 
> 4,0% 
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Altersspezifische Arbeitslosenquoten 
Gemeinsame Stichprobe — Privathaushalte % 
Altersgruppen 
Deutschland (BR) France Italia 
1969 
Männer und Frauen 
14-19 
20 -24 
25-29 
30 -34 
35-39 
40 -44 
45-49 
50 -54 
55-59 
60 -64 
65 und mehr 
Insgesamt 
1 ,1 
0,9 
0,6 
0,6 
0,7 
0,6 
0,7 
0,9 
1 ,1 
1 ,6 
(0.8) 
0,8 
0,6 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,6 
0,8 
0,4 
4,4 
2,5 
1,3 
1,2 
1 ,1 
1,0 
1 ,2 
1,5 
1,5 
1,8 
(0,5) 
1,6 
4,6 
2,6 
1,3 
0,8 
1 ,1 
1 ,0 
1 ,1 
1,5 
1,9 
2,5 
0,8 
1,7 
10,8 
8,2 
3,4 
2,0 
1 ,6 
1 ,6 
1 ,4 
1 ,7 
1,4 
0,8 
3,2 
10,2 
9,3 
3,3 
1 ,6 
1 ,3 
1 ,2 
1 ,3 
1 ,2 
1 ,4 
(0,7) 
3,1 
14-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65 und mehr 
Insgesamt 
1,2 
0,9 
0,6 
0,5 
0,7 
0,7 
0,7 
0,9 
1,2 
1,7 
(0.8) 
0,8 
(0,7) 
(0,2) 
(0,2) 
0,2 
(0,3) 
(0,3) 
(0,3) 
0,4 
0,6 
1,0 
0,4 
Männer 
3,7 
2,3 
1,1 
1,0 
1,0 
1 ,0 
0,9 
1,3 
1 .6 
1,9 
3,6 
2,6 
1 ,1 
0,6 
1,1 
0,8 
1 ,0 
1,3 
1 ,8 
2,4 
(1,0) 
1,4 1,4 
11 ,6 
8,8 
3,3 
2,1 
1 ,6 
1,7 
1 ,5 
1 ,8 
1,6 
(0,9) 
3,1 
10,4 
9,0 
3,0 
1 ,6 
1 ,4 
1 ,2 
1 ,4 
1 ,2 
1 ,5 
(0,7) 
2,8 
Frauen 
14-19 
20-24 
25-29 
30 -34 
35-39 
40 -44 
45-49 
50 -54 
55-59 
60 -64 
65 und mehr 
Insgesamt 
1,1 
0,8 
0,7 
0,7 
(0,7) 
(0.6) 
0.8 
0,9 
1,0 
(1.1) 
0,7 
(0,5) 
(0,4) 
(0,4) 
(0.3) 
(0,4) 
(0,3) 
(0,3) 
(0,5) 
(0,5) 
0,4 
5,2 
2,7 
1,7 
1,5 
1.3 
1,2 
1,6 
1,7 
1,3 
1,5 
2,0 
6,1 
2,6 
1,6 
(1,2) 
1,0 
(1,2) 
(1,2) 
1,9 
2,1 
2,7 
2,0 
9,6 
7,2 
3,4 
1 ,8 
1 ,7 
1 ,1 
1 ,3 
3.4 
9,7 
9.7 
3,9 
1 ,8 
1 .3 
•1 ,3 
(1,1) 
(0.9) 
4,0 
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Taux de chômage par groupe d'âge 
Enquête communautaire — Ménages privés 
Nederland 
1968 1969 
Belgique 
1968 1969 
Luxembourg 
1968 1969 
EWG/CEE 
1968 1969 
Groupes d'âges 
Hommes et Femmes 
d 
1 
d 
d 
d 
d 
d 
.8) 
.8 
.4) 
.2) 
.0) 
.3) 
.2) 
(2,2) 
d .5) 
1,4 
(3,6) 
4,0 
(2,8) 
(2,2) 
(1,3) 
(1.7) 
(1.4) 
(2,4) 
3,3 
5,6 
(3.2) 
2,7 
(1.3) 
(0,9) 
(0,9) 
(1,1) 
(1,2) 
(1,5) 
2,1 
3,1 
2,6 1,6 
5,4 
3,5 
1 ,6 
1 ,2 
1 ,1 
1 ,1 
1 ,1 
1 ,4 
1 ,5 
1 ,7 
0,7 
1,8 
14-19 
20 -24 
25-29 
30-34 
35-39 
40 -44 
45-49 
50-54 
55-59 
60 -64 
65 et plus 
Ensemble 
Hommes 
(2 .2 ) 
2 ,8 
(1 ,5) 
(1 .2) 
(1 ,4 ) 
(2 ,4) 
1,5 
(3 ,9) 
(3 ,4) 
(2 ,4) 
(1 .6) 
(1 ,2) 
(1 .6 ) 
(2,3) 
(2,9) 
6,2 
2,3 
(2.8) 
(2,2) 
(0,8) 
(1.0) 
(1,2) 
(1.9) 
3,4 
1,3 
5,9 
3,9 
1 ,6 
1 ,2 
1 ,1 
1 ,1 
1 ,0 
1.4 
1 ,6 
1 ,9 
0,7 
1,7 
14-19 
20-24 
25-29 
30 -34 
35-39 
40 -44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65 et plus 
Ensemble 
Femmes 
1,5 
0,5 
0,6 
(0,8) 
(4.7) 
(3,4) 
(3,8) 
3,2 
(3,7) 
3,5 
(2,2) 
(1,8) 
(1,9) 
(1.9) 
(1.9) 
2,4 
4,8 
3,0 
1 .7 
1 ,4 
1 ,2 
1 ,0 
1 ,3 
1 ,3 
1 .1 
1 ,1 
0,7 
1,8 
14-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40 -44 
45-49 
50-54 
55 59 
60-64 
65 et plus 
Ensemble 
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Zahl der A rbe i t s l osen nach M o n a t e n 
(bei den Vermittlungsbüros eingeschriebene Personen ohne Beschäftigung) 
1958 1960 1962 1963 1964 
S tand a m M o n a t s e n d e 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
J a h r e s d u r c h s c h n i t t 
Insgesamt 
Männer 
Frauen 
S t a n d am M o n a t s e n d e 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember' 
J a h r e s d u r c h s c h n i t t 
Insgesamt 
Männer 
Frauen 
1 539 
1 424 
1 208 
684 
562 
487 
428 
398 
393 
427 
504 
1 029 
769 
500 
269 
100 
101 
96 
92 
84 
77 
74 
77 
86 
102 
117 
134 
93 
51 
42 
D E U T S C H L A N D 
684 
581 
298 
225 
185 
163 
141 
133 
131 
142 
158 
303 
271 
178 
93 
174 
170 
153 
141 
125 
108 
103 
103 
108 
116 
128 
133 
131 
82 
49 
286 
274 
205 
135 
109 
97 
94 
91 
91 
102 
131 
233 
155 
103 
52 
(BR) (In TE 
410 
417 
216 
144 
124 
112 
106 
104 
105 
114 
133 
252 
186 
730 
56 
FRANCE (In Tausend) 
122 
119 
111 
100 
90 
83 
87 
128 
148 
163 
176 
180 
125 
73 
52 
ITALIA (I 
194 
196 
178 
157 
141 
120 
110 
110 
114 
117 
122 
123 
143 
84 
59 
n Tausend) 
usend) 
337 
305 
227 
147 
127 
112 
105 
103 
100 
111 
127 
202 
169 
115 
54 
134 
130 
120 
114 
102 
92 
90 
94 
104 
119 
130 
139 
113 
69 
44 
S t a n d am M o n a t s e n d e 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
J a h r e s d u r c h s c h n i t t 
Insgesamt 
Männer 
Frauen 
1 962 
1 941 
1 906 
1 832 
1 701 
1 633 
1 627 
1 610 
1 595 
1 652 
1 740 
1 906 
1 759 
1 253 
506 
1 870 
1 805 
1 710 
1 580 
1 481 
1 406 
1 418 
1 389 
1 404 
1 413 
1 472 
1 608 
1 546 
7 707 
445 
1 396 
1 361 
1 317 
1 180 
1 102 
1 037 
1 032 
1 012 
1 037 
1 074 
1 138 
1 260 
1 162 
791 
371 
1 345 
1 288 
1 182 
1 049 
991 
926 
937 
912 
949 
1 006 
1 057 
1 183 
1 069 
726 
343 
1 237 
1 178 
1 109 
1 021 
978 
967 
997 
976 
1 026 
1 101 
1 163 
1 287 
1 087 
749 
338 
1 345 
1 315 
1 282 
1 175 
1 126 
1 078 
1 075 
1 047 
1 091 
1 128 
1 198 
1 296 
1 180 
852 
328 
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N o m b r e de c h ô m e u r s par mo is 
(personnes sans emploi inscrites auprès des bureaux de placement) 
D E U T S C H L A N D (BR) 
FRANCE 
ITALIA 
1966 1967 1968 1969 1970 
D E U T S C H L A N D (BR) (En milliers) 
269 
236 
141 
121 
108 
101 
101 
106 
113 
146 
216 
372 
161 
116 
45 
171 
167 
156 
146 
134 
123 
121 
124 
137 
154 
166 
173 
147 
92 
55 
621 
674 
576 
501 
458 
401 
377 
359 
341 
361 
395 
526 
459 
335 
124 
FRA 
194 
194 
189 
189 
179 
168 
168 
174 
193 
217 
238 
248 
196 
723 
73 
ITA 
673 
590 
460 
331 
265 
227 
203 
188 
174 
180 
196 
266 
323 
335 
88 
NCE (En milli 
272 
274 
264 
251 
(238) 
243 
232 
238 
251 
261 
262 
258 
254 
755 
98 
LIA (En millie 
369 
374 
243 
155 
123 
111 
108 
104 
100 
108 
119 
192 
179 
725 
54 
ars) 
272 
264 
246 
227 
210 
193 
190 
193 
204 
218 
226 
232 
223 
129 
94 
s) 
286 
264 
198 
121 
103 
95 
99 
99 
97 
111 
129 
175 
149 
93 
56 
253 
255 
250 
244 
234 
227 
231 
243 
270 
297 
319 
En f i n de mo is 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
M o y e n n e mensue l le 
Ensemble 
Hommes 
Femmes 
En f i n de mo is 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
M o y e n n e mensue l le 
Ensemble 
Hommes 
Femmes 
J 
1 388 
1 317 
1 244 
1 124 
1 079 
1 018 
988 
959 
992 
1 033 
1 076 
1 166 
1 115 
S72 
303 
1 249 
1 206 
1 133 
1 034 
972 
941 
907 
893 
923 
959 
998 
1 069 
1 024 
738 
286 
1 151 
1 101 
1 028 
919 
899 
866 
866 
854 
907 
950 
966 
1 025 
961 
686 
275 
1 094 
1 062 
983 
873 
825 
811 
795 
775 
820 
846 
857 
906 
887 
623 
264 
983 
947 
905 
826 
802 
791 
802 
800 
872 
917 
974 
1 032 
888 
620 
268 
En f i n de mo is 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
M o y e n n e mensue l le 
Ensemble 
Hommes 
Femmes 
117 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
L U X E M B O U R G 
11/14 
(Fortsetzung) 
1958 1960 1962 1963 1964 
NEDERLAND a) (In Tausend) 
Stand am Monatsende 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Jahresdurchschnitt 
Insgesamt 
Männer 
Frauen 
Stand am Monatsende 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Jahresdurchschnitt 
Insgesamt 
Männer 
Frauen 
(129,8) 
(130,9) 
(122,2) 
107,7 
87,9 
80,2 
85,0 
99,7 
72,8 
78,1 
90,4 
127,9 
(99,7) 
(91,3) 
(8,4) 
126,3 
127,6 
122,5 
120,9 
116,3 
121,6 
123,6 
124,0 
127,9 
137,1 
157,7 
179,9 
131 ,9 
99,8 
32,1 
93.6 
82,6 
62,9 
52,2 
38,9 
35,7 
39,8 
35,7 
33,4 
33,8 
38,6 
54,9 
50,2 
44,4 
5,8 
165,3 
154,7 
142,1 
131 ,7 
122,8 
118,0 
119,2 
117,9 
113,1 
114,2 
122,0 
134,1 
128,6 
97,5 
31,1 
49,5 
45,0 
36,7 
30,9 
25,3 
23,8 
29,3 
28,9 
29,2 
30,3 
35,7 
50,7 
34,6 
28,5 
6,1 
60,6 
59,1 
41 ,1 
30,0 
25,4 
23,5 
27,8 
27,0 
26,7 
27.0 
30,2 
44,5 
35,2 
29,0 
6,2 
BELGIQUE (In Tausend) 
99,6 
96,2 
89,5 
83,3 
78,3 
74,7 
74,9 
74,3 
75,9 
74,2 
79,1 
83,8 
81 ,2 
58,7 
22,5 
87,8 
84,6 
75,8 
70,2 
66,6 
62,0 
63,3 
62,7 
63,6 
62,5 
65,3 
70,1 
68,9 
50,2 
18,7 
46,5 
41,0 
33,5 
27,2 
22,3 
20,9 
27,0 
25,8 
26,2 
28,2 
32,6 
48,9 
31,7 
25,8 
5,9 
70,2 
66,7 
61,4 
60,8 
57,0 
54,7 
56,4 
56,0 
58,6 
59,3 
63,9 
70,5 
60,7 
44,6 
16,1 
L U X E M B O U R G (In Einheiten) 
Stand am Monatsende 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Jahresdurchschnitt 
Insgesamt 
Männer 
Frauen 
277 
246 
99 
87 
95 
101 
109 
125 
156 
177 
182 
192 
154 
63 
91 
272 
261 
117 
99 
71 
49 
61 
79 
96 
84 
115 
139 
120 
44 
76 
177 
131 
95 
57 
83 
49 
37 
35 
60 
47 
60 
122 
79 
36 
43 
896 
1 147 
52 
36 
34 
44 
58 
51 
63 
44 
39 
124 
216 
178 
38 
196 
55 
15 
20 
11 
11 
3 
14 
9 
5 
13 
189 
45 
35 
10 
72 
265 
6 
— 
2 
3 
10 
18 
26 
25 
62 
62 
46 
40 
6 
a) Neue nationale Reihe. 
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11/14 
(suite) 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
L U X E M B O U R G 
1966 1967 1968 1969 1970 
NEDERLAND a) (En milliers) 
58,8 
59,6 
38,9 
34,5 
28,7 
28,8 
34,5 
35,0 
38,3 
44,7 
62,4 
91,8 
46,4 
39,7 
6,7 
82,7 
81 ,4 
77,0 
75,4 
71 ,8 
67,2 
69,4 
70,4 
73,2 
75,5 
81 ,2 
89,6 
76,2 
55,1 
21,1 
111 ,8 
109,4 
94,9 
85,3 
73,5 
70,7 
80,4 
77,3 
78,4 
84,4 
95,4 
117,8 
90,0 
78,6 
11,4 
127,4 
117,4 
100,1 
84,3 
71 ,8 
68,0 
74,3 
69,2 
68,1 
70,7 
74,1 
84,1 
84,3 
72,3 
12,0 
BELGIQUE (En mil 
96,7 
99,8 
98,5 
98,3 
96,2 
92,1 
94,3 
95,3 
99,3 
106,2 
113,6 
122,8 
101,1 
70,4 
30,7 
LUXEIV 
129,7 
128,9 
125,3 
121 ,5 
116,4 
110,1 
112,4 
110,7 
112,8 
115,3 
118,0 
123,1 
118,7 
80,7 
38,0 
1BOURG (En 
90,8 
89,0 
76,0 
62,4 
54,8 
51 ,6 
57,3 
55,9 
54,7 
56,2 
62,2 
78,6 
65,8 
54,2 
11,6 
¡ers) 
122,8 
118.8 
108,6 
102,3 
95,8 
88,2 
89 ,'9 
87,3 
88,4 
88,3 
89,1 
92,8 
97,7 
62,6 
35,1 
unités) 
81 ,8 
76,3 
62,4 
52,3 
46,6 
43,9 
45,9 
44,4 
45,9 
49,5 
54,7 
66,6 
55,9 
45,7 
70,3 
90,2 
89,8 
86,7 
84,7 
81,0 
76,2 
79,8 
77,8 
77,9 
79,9 
81,8 
En f in de mois 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyenne mensuelle 
Ensemble 
Hommes 
Femmes 
En fin de mois 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyenne mensuelle 
Ensemble 
Hommes 
Femmes 
34 
23 
12 
6 
2 
9 
4 
9 
27 
35 
33 
67 
22 
77 
5 
135 
132 
154 
95 
121 
112 
104 
180 
250 
280 
280 
210 
171 
727 
50 
218 
167 
116 
77 
50 
29 
48 
69 
86 
73 
60 
57 
88 
53 
35 
45 
49 
35 
23 
20 
31 
77 
25 
44 
50 
36 
28 
38 
20 
18 
63 
50 
35 
25 
20 
27 
36 
42 
71 
45 
37 
33 
En f in de mois 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyenne mensuelle 
Ensemble 
Hommes 
Femmes 
a) Nouvelle série nationale. 
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D E U T S C H L A N D (BR) 11/15 
Zahl der Arbeitslosen nach Berufsgruppen 
(bei den Vermittlungsbüros eingeschriebene Personen ohne Beschäftigung) 
Durchschnitt 1 000 
1958 1960 1962 1963 1964 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ackerbauer, Tierzüchter, Gartenbauer 
Forst-, Jagd-, Fischereiberufe 
Bergleute, Mineralgewinner und -aufbereiter 
Steinverarbeiter, Keramiker, Glasmacher 
Bauberufe 
Metallerzeuger und -verarbeiter 
Schmiede, Schlosser, Mechaniker u. verw. Berufe 
Elektriker 
Chemiewerker 
Kunststoffverarbeiter 
Holzverarbeiter und zugehörige Berufe 
Papierhersteller und -verarbeiter 
Lichtbildner, Drucker und verwandte Berufe 
Textilhersteller u. -verarbeiter, Handschuhmeister 
Lederhersteller, Leder- und Fellverarbeiter 
Nahrungs-'und Genußmitt|.lhersteller 
Warennachseher, Versandfertigm., Lagerverwalter 
Ungelernte Hilfskräfte 
Ingenieure u. Techniker u. verwandte Berufe 
Technische Sonderfachkräfte 
Maschinisten und zugehörige Berufe 
Handelsberufe 
Verkehrsberufe 
Gaststättenberufe 
Hauswirtschaftliche Berufe 
Reinigungsberufe 
Körperpflege 
Dienst- und Wachberufe 
Organisations-, Verwaltungs- u. Büroberufe 
Rechts-, Ordnungs- und Sicherheitswahrer 
Sozialpflegeberufe 
Gesundheitsdienstberufe 
Erziehungs- und Lehrberufe, übrige Berufe der Wis-
senschaft und des Geisteslebens 
Künstlerische Berufe 
Ohne nähere Angabe des Berufes 
Insgesamt 763,9 270,7 
7,0 
6,5 
3,2 
5,2 
16,0 
7,2 
5,7 
1 ,9 
1 ,1 
0.3 
2,6 
0,8 
0,9 
5,9 
1 .2 
4,4 
3,1 
23,8 
1 ,9 
0,5 
1,8 
7,4 
6,7 
2,9 
2,4 
4,0 
0,7 
2,9 
16,9 
0.3 
0,2 
1,3 
1,2 
2,8 
3.8 
154,5 
7,9 
9,4 
4,5 
8,2 
19,7 
8,6 
7,4 
2,8 
1 ,4 
0,4 
4,1 
0,9 
1,0 
6,7 
1 .3 
5,6 
3,6 
28,3 
2,4 
0,7 
2,5 
7,9 
9,4 
2,9 
2,5 
4,5 
0,9 
3,2 
17.5 
0,2 
0,2 
1 ,4 
1 .1 
2,3 
4,3 
185,5 
6,7 
5,5 
3,5 
5,5 
16,1 
7,7 
6,7 
2,4 
1 ,4 
0,4 
2,8 
1.0 
1 ,0 
6.8 
1 ,3 
5,4 
3,7 
29,2 
2,4 
0,6 
2,4 
7,6 
8,3 
2,7 
2,4 
4,6 
1 ,0 
3,5 
17,1 
0,3 
0,2 
1 ,3 
1,0 
2,1 
4,6 
169,1 
120 
11/15 D E U T S C H L A N D (BR) 
Nombre de chômeurs par groupe de professions 
(personnes sans emploi inscrites auprès des bureaux de placement) 
1 000 Moyenne 
1965 1966 1967 1968 1969 
D E U T S C H L A N D (BR) 
' 
5,5 
6,0 
2,9 
4,7 
15,5 
6,5 
5,8 
2,0 
1 ,2 
0,3 
2,5 
0,8 
0,8 
4,8 
1 .1 
3,8 
3,3 
28,3 
2,2 
0,4 
2,3 
5,8 
7,2 
2,2 
2,0 
3,5 
0,8 
3,1 
14,2 
0,2 
0,2 
1 ,1 
0,8 
1,9 
3,7 
147,4 
4,7 
4,7 
2,6 
4,7 
15,3 
9,7 
7,8 
3,1 
1 ,5 
0,5 
2,7 
0,8 
0,8 
5,7 
1,6 
4,0 
4,0 
33,8 
2,7 
0,6 
2,5 
5,9 
8,1 
2,2 
2,1 
3,9 
0,9 
3,3 
13,5 
0,2 
0,1 
1 ,1 
0,8 
1,9 
3,3 
161,1 
7,7 
7,5 
6,6 
9,8 
52,6 
35,7 
30,2 
12,0 
4,8 
2,0 
8.3 
3,1 
2,4 
22,1 
5,7 
10,6 
12,2 
98,5 
8,4 
2,0 
7,5 
16,8 
23,2 
4,0 
4,3 
11 ,0 
2,0 
6,8 
28,2 
0,3 
0,2 
2,0 
1 ,6 
2,8 
6,4 
459,5 
6,6 
6,3 
4,1 
7,2 
35,2 
18,8 
16,7 
5,9 
2,9 
1 ,1 
5,6 
1 ,8 
1 ,6 
10,8 
2,7 
8.0 
9,3 
69,4 
7,3 
1 ,5 
5,6 
15,7 
15,9 
3,9 
3,8 
8,5 
2,1 
6,4 
25,4 
0,4 
0,2 
2,3 
2,1 
2,9 
5,4 
323,5 
4,5 
6,1 
2,4 
4,7 
18,8 
7,4 
6,1 
2,4 
1 ,3 
0,5 
2,9 
0,8 
0,8 
5,2 
1 ,4 
4,4 
5,1 
36,2 
3,9 
0,7 
3,0 
10,3 
8,0 
2,9 
2,7 
4,3 
1 ,3 
3,7 
16,4 
0,3 
0,2 
2,0 
1 ,8 
2,4 
3,5 
178,6 
Agriculteurs, éleveurs, horticulteurs 
Professions se rapportant à la sylviculture, à la chasse et 
à la pêche 
Professions se rapportant à l'extraction et au traitement 
des minerais 
Travailleurs de la pierre, céramistes et verriers 
Professions se rapportant à la construction 
Métallurgistes et travailleurs des métaux 
Forgerons, serruriers, mécaniciens et professions ana-
logues 
Électriciens 
Travailleurs de la chimie 
Travailleurs des matières synthétiques et artificielles 
Travailleurs du bois et professions attenantes 
Professions se rapportant à la production et à la transfor-
mation du papier 
Professions se rapportant à l'impression et à la photo-
graphie 
Ouvriers textiles et gantiers 
Travailleurs des cuirs et des peaux 
Travailleurs de l'alimentation, des boissons et du tabac 
Professions se rapportant au contrôle, à l'expédition et 
au stockage de marchandises 
Main-d'œuvre auxiliaire non qualifiée 
Ingénieurs et techniciens et professions analogues 
Spécialistes techniques 
Machinistes et professions analogues 
Professions commerciales 
Professions du transport 
Professions de l'hôtellerie 
Professions ménagères 
Professions se rapportant au nettoyage 
Professions se rapportant aux soins corporels 
Professions se rapportant aux services de surveillance 
Professions administratives et de bureau 
Professions juridiques, policières et auxiliaires 
Professions se rapportant aux services sociaux 
Professions se rapportant aux services sanitaires 
Professions de l'éducation et de l'enseignement, autres 
professions à caractère scientifique et culturel 
Artistes 
Professions non indiquées 
Total 
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FRANCE 11/15 
(Fortsetzung) 
Durchschnitt 1 000 
1958 1960 1962 1963 1964 
FRANCE 
Handlanger, Lagerarbeiter 
Ackerbau und Tierzucht 
Forstwirtschaft 
Seefischerei und See- und Flußschiffahrt 
Erdarbeiten und Bergbau 
Baugewerbe und Instandhaltung der Gebäude 
Metallerzeugung und Gießerei 
Metallverarbeitung 
Elektrizität 
Glasherstellung und -Verarbeitung 
Graphische Berufe 
Chemie und verwandte Industrien 
Nahrungsmittelherstellung und -Verarbeitung 
Garn- und Stoffherstelluno^ 
Stoffverarbeitung 
Kürschnerei, Verarbeitung von Leder und Rauchwaren 
Holzbe- und -Verarbeitung 
Kraftfahrer 
Verschiedene handwerkliche Berufe 
Büroberufe und ähnliche 
Kaufmännische Berufe und ähnliche 
Hauspersonal und ähnliche Berufe 
Körperpflegeberufe 
Gesundheitsdienst- und Volkspflegeberufe 
Zeichner und Techniker 
Ingenieure 
Verwaltungsangestellte 
Lehrberufe und sonstige nicht manuelle Tätigkeiten 
Künstler und Schauspieler 
Wachberufe 
Insgesamt 
25,4 
2,5 
0,1 
0,6 
1 ,2 
4,8 
0,2 
4,1 
0,8 
0,0 
0,5 
0,6 
3,1 
3,4 
4,6 
1 ,9 
1 ,0 
1 ,7 
0,7 
10,5 
4,8 
12,7 
0.5 
0,5 
0,6 
0,3 
0,5 
0,5 
3,1 
1 ,9 
93,1 
37,1 
5,2 
0.3 
1 .3 
1 .7 
12,3 
0.4 
7.5 
1,3 
0.1 
0.7 
1 .1 
3,6 
4,1 
5,2 
2,3 
2,2 
2,8 
0,9 
11 ,9 
5,4 
15,0 
0,6 
0,6 
0,9 
0,3 
0,6 
0,5 
2,9 
2,3 
131,1 
26,2 
4,3 
0,1 
1,0 
1,0 
5,3 
0,2 
5,2 
1 ,1 
0,0 
0,6 
0,8 
3,2 
3,7 
3,9 
1.7 
1,1 
1,8 
0,7 
11,5 
5,5 
12.6 
0,7 
0,6 
1,1 
0.4 
0,8 
0.5 
2.8 
2,2 
100.81 ) 
28,9 
5,5 
0,1 
1.5 
1 ,1 
6,3 
0,2 
7,9 
2,0 
0,1 
1 ,0 
1 ,1 
3,9 
2,8 
6,1 
1,5 
1.5 
3,2 
1.0 
24,1 
10,0 
16,7 
1,4 
1,5 
2,3 
0,8 
1,5 
1,2 
3,0 
4,1 
142,62 ) 
26,7 
4,1 
0,0 
1 .1 
0,8 
5,1 
0,2 
7,0 
1,4 
0,1 
0,8 
0,9 
3,1 
2,3 
4,0 
1 ,1 
1,0 
2,1 
0,7 
17,8 
7,2 
13,1 
0,9 
0,8 
2,1 
0,8 
1,3 
0,6 
2,8 
3,4 
113,4 
M Ohne Rückkehrer aus Nordafrika. 
2) Ab 1963 einschließlich Rückkehrer aus Nordafrika. 
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11/15 
(suite) 
FRANCE 
1 000 Moyenne 
1965 1966 1967 1968 1969 
FRANCE 
33,3 
4,2 
0,1 
1 .1 
1 .2 
8,2 
0,3 
10,4 
2,0 
0,1 
1 ,0 
1 ,1 
3,5 
5,0 
5,4 
1 ,8 
1 ,3 
2,7 
0,9 
21 ,3 
8,2 
14,6 
1 .0 
0,8 
2,6 
0,9 
1,6 
0,7 
2,7 
3,3 
141,3 
34,3 
4.3 
0,1 
1 ,0 
1 ,2 
11 ,3 
0,4 
10,8 
2,1 
0,1 
1,0 
1,2 
3,6 
3,1 
4,3 
1 ,5 
1,5 
2,8 
1 ,0 
23,1 
8,5 
15,2 
1,1 
0,8 
3,1 
1 Λ 
1.8 
0,7 
2.7 
3,4 
147,1 
45,0 
4,5 
0,1 
0,9 
1 ,5 
18,1 
0,5 
15,2 
3,1 
0,2 
1 ,4 
1 ,6 
4,5 
4,5 
6,2 
2,1 
2,2 
4,1 
1 ,3 
31,0 
11 ,2 
18,9 
1 ,4 
1 ,1 
4,2 
1 ,4 
2,3 
0.9 
2,8 
3,9 
196,1 
55,4 
5.3 
0,2 
1 ,9 
1 ,8 
23,3 
0,6 
20,7 
4,4 
0,2 
2,0 
2,2 
5,6 
6,4 
9.1 
2,9 
2,9 
5,4 
1 ,8 
38,4 
15,1 
16,6 
2,2 
1 ,7 
5,9 
1 ,9 
3,2 
1 ,3 
3,3 
4,9 
253,8 
46,6 
5,8 
0,2 
1 ,1 
1 ,3 
14,8 
0,5 
15,3 
3,3 
0,2 
1 ,8 
2,3 
4,7 
4,9 
7,7 
2,3 
2,3 
4,2 
1 .5 
35,5 
16,1 
16,8 
2,4 
2,0 
5,8 
2,1 
3,7 
1 ,5 
3,5 
5,4 
223,0 
Manutention et stockage 
Agriculture et élevage 
Sylviculture 
Pêche maritime, navigation maritime et fluviale 
Terrasse et extraction 
Construction et entretien des bâtiments 
Production des métaux et fonderie 
Transformation des métaux ordinaires 
Électricité 
Fabrication et transformation du verre 
Arts graphiques 
Chimie et activités connexes 
Production et transformation des aliments 
Production des fils et étoffes 
Utilisation des tissus et matières connexes 
Apprêtage et utilisation des cuirs et peaux 
Traitement et utilisation du bois 
Conduite des automobiles 
Métiers manuels divers 
Emplois de bureau et assimilés 
Emplois du commerce et assimilés 
Emplois de domestiques et métiers connexes 
Emplois de soins personnels 
Emplois des services sociaux et de santé 
Dessinateurs et agents techniques 
Ingénieurs 
Professions administratives 
Enseignement et autres emplois non manuels 
Emplois artistiques et du spectacle 
Emplois de la sécurité 
Total 
' ) Non compris les demandes déposées par les rapatriés d'Afrique du Nord. 
3) A partir de 1963 γ compris les rapatriés d'Afrique du Nord. 
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ITALIA 11/15 
(Fortsetzung) 
Durchschnitt 1 000 
1958 1960 1962 1963 1964 
ITALIA 
Landwirtschaft, Gartenbau und Viehzucht 
Forstwirtschaft 
Jagd und Fischerei 
Schürfung, Abbau und Verarbeitung von metall- und 
nichtmetallhaltigen Mineralien 
Nahrungsmittel und Getränke 
Tabak 
Kürschnerei und Herstellung von Leder und Rauch-
wären sowie Ersatzstoffen 
Spinnerei, Weberei, Endbearbeitung von Textilfasern 
Herstellung von Bekleidung, Möbeln und ähnlichen 
Artikeln 
Holzarbeiten, Möbel und Holzfahrzeugbau 
Papiererzeugung und -Verarbeitung 
Vervielfältigungs- und photographisches Gewerbe 
Metallerzeugung und -Verarbeitung 
Verarbeitung von nichtmetallhaltigen Stoffen 
Chemiearbeiter und ähnliche Berufe 
Bauarbeiter 
Erzeugung, Verteilung und Verwendung von elek-
trischer Energie 
Transport- und ähnliche Gewerbe 
Verkehr 
Verkäufer 
Hotel- und Gaststättenberufe 
Schauspieler 
Gesundheits- und Fürsorgewesen 
Haus- und Wachpersonal 
Leitende Angestellte, Angestellte und Hilfskräfte 
Nicht spezialisierte Arbeitskräfte 
Insgesamt 
359,8 
11,2 
1,2 
23,9 
60,0 
59,7 
4,3 
54,7 
70,0 
50,4 
4,7 
5,6 
109,4 
29,7 
10,8 
290,0 
13,3 
25,4 
0,9 
21,7 
24,8 
2,2 
11 ,6 
9,4 
72,3 
431 ,7 
1 758,7 
336,5 
9,6 
1 ,2 
21,2 
55,0 
58,6 
3,3 
39,1 
60,2 
43,1 
4,1 
4,7 
91,9 
25,2 
8,7 
249,3 
12,9 
23,6 
0,9 
21,2 
25,9 
2,4 
11,6 
9,5 
68,4 
358,3 
1 546,4 
217,2 
7,2 
1 ,1 
14,7 
44,7 
68,8 
2,5 
26,9 
48,4 
32,6 
3,2 
3,8 
67,9 
18,3 
6,8 
187,8 
12,2 
19,9 
0,8 
17,4 
22,7 
2,4 
9,8 
8,0 
63,1 
254,1 
1 162,3 
190,3 
6,1 
1 ,0 
13.4 
41 ,7 
54,4 
2,4 
24,4 
46,4 
30,5 
3,0 
3,8 
66,8 
17,1 
6,3 
175,7 
13,0 
19,3 
0,7 
17,4 
22,9 
2,4 
9,7 
7,6 
63,9 
228,5 
1 068,7 
177,7 
5,9 
0,9 
13,4 
42,0 
47,0 
2,7 
23,5 
46,9 
32,6 
3,3 
4,5 
77,6 
17,9 
6,6 
193,8 
15,1 
20,0 
0,7 
18,5 
23,7 
1 ,8 
9,6 
7,4 
70,1 
223,6 
1 086,8 
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(su i te) 
ITALIA 
1 000 Moyenne 
1965 1966 1967 1968 1969 
ITALIA 
173,1 
5,8 
0,9 
15,1 
40,9 
44,2 
2,9 
23,6 
44,7 
39.0 
3,4 
4,2 
86,0 
21 ,8 
6,9 
258,6 
15,9 
23,5 
0,6 
18,6 
23,9 
1 ,1 
8,9 
7,0 
73,3 
235,7 
1 179,6 
166,0 
5,3 
0,9 
14,4 
38,9 
36,9 
2,4 
22,2 
39,8 
37,1 
3,2 
4,0 
80,9 
20,6 
6,5 
249,0 
16,2 
23,2 
0,6 
18.8 
24,5 
0,9 
9,0 
7,0 
73,7 
213,0 
1 115,3 
162,1 
4,7 
1 ,0 
12,5 
37,8 
35,8 
2,2 
18,5 
37,8 
32,7 
2,9 
3,7 
72,8 
17,7 
6,1 
218,6 
15,7 
21 ,7 
0,7 
19,0 
24,3 
0,7 
9,0 
6,8 
70,8 
188,1 
1 023.7 
146,8 
4,1 
1 .0 
11 ,6 
36,0 
30,2 
2,2 
18,3 
39,9 
30,6 
3,0 
3,9 
74,7 
16,1 
6,0 
188,3 
16,9 
21 ,5 
0,7 
19,5 
25,0 
0,7 
9,3 
6,9 
77,2 
170,6 
961,0 
132,4 
3,5 
1 ,0 
10,7 
32,4 
28,2 
2,1 
15,4 
39,2 
28,0 
2,7 
4,1 
69,0 
14,2 
5,5 
161 ,1 
16,7 
20,6 
1 ,0 
19,5 
24,7 
1 ,0 
9,4 
7,0 
83,7 
154,1 
887,2 
Travaux de la terre, horticulture et élevage 
Sylviculture 
Chasse et pêche 
Recherche, extraction et préparation des minerais 
métallurgiques et non métalliques 
Travaux des denrées alimentaires et boissons 
Traitement et manufacture des tabacs 
Tannage des peaux et fabrication d'articles de peau, 
cuir et succédanés 
Filature, tissage, traitement, finissage des fibres textiles 
Confection des articles de vêtements, d'habillement, 
d'ameublement et articles similaires 
Travail du bois et similaires, construction de meubles 
et véhicules en bois 
Fabrication du papier et travaux techniques de tous 
genres en papier 
Activités polygraphiques et photographiques 
Production de métaux et travaux métalliques et méca-
niques 
Travaux de minerais non métallifères 
Travaux chimiques et similaires 
Travaux de construction 
Production, distribution et emploi de l'énergie élec-
trique 
Transports et services auxiliaires 
Communications 
Service de vente 
Services hôteliers et de restaurants 
Spectacles 
Services sanitaires et d'hygiène 
Services domestiques de surveillance et de protection 
Dirigeants, employés et subalternes 
Main-d'œuvre non spécialisée 
Total 
125 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
Durchschnitt 
11/15 
(Fortsetzung) 
1 000 
1958 1960 1962 1963 1964 
NEDERLAND a) 
Bauarbeiter 
Metallarbeiter 
Lebens- und Genußmittelhersteller 
Landwirtschaftliche Arbeiter 
Handelspersonal 
Verkehrspersonal 
Personal in freien Berufen 
Personal im allgemeinen Dienst 
Weniger Geeignete 
17,8 
8,5 
0,9 
12,3 
2,7 
6,1 
5,7 
16,6 
19,1 
6,2 
1,6 
0,3 
6,3 
1,7 
3,2 
3,0 
6,7 
16,7 
2,7 
1 ,3 
0,2 
3,2 
1 ,3 
2,5 
2,7 
3.5 
13,9 
3. 
1 
0, 
2. 
1, 
2,9 
3,0 
3,9 
12,9 
3,1 
1 ,4 
0,2 
2,6 
1 ,2 
2,8 
2,6 
3,7 
11 ,0 
Angestellte 
Künstler 
Landwirte 
Jäger, Förster 
Fischer 
Bergarbeiter 
Steinbrucharbeiter 
Arbeiter des Transport- und Verkehrsgewerbes 
Spinner, Weber, Stricker 
Schneider, Zuschneider, Kürschner 
Lederzuschneider, Schuhzurichter, Saffianarbeiter 
Ofenmeister, Walzwerkarbeiter.yDrahtzieher, Former 
Mechaniker, Werkzeugmacher, Elektriker 
Diamantenarbeiter 
Zimmerleute, Schreiner, Tischler 
Maler und Tapezierer 
Maurer, Plattenleger, Gipser 
Setzer, Drucker 
Töpfer, Ofenmeister, Glasbläser (-former) 
Müller, Bäcker, Brauer 
Chemiearbeiter 
Tabakarbeiter 
Anderweitig nicht aufgeführte Arbeiter in Produktions 
betrieben 
Packer und ähnliche 
Führer von stationären Maschinen und von Baggern 
und Kränen 
Hafenarbeiter und Verladearbeiter 
Ungelernte Arbeiter 
Haushälterinnen, Köche, Zimmermädchen, Saaldiener, 
Servierer 
Sonstige in Dienstleistungen spezialisierte Arbeiter 
Insgesamt 
b) b) 
BELGIQUE 
b) b) b) 
a) Alte Reihe. 
b) Änderung der Nomenklatur. 
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(suite) 
1 000 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
Moyenne 
1965 1966 1967 1968 1969 
N E D E R L A N D a ) 
5,1 
1 .5 
0,2 
2,6 
1.4 
3.4 
2.8 
4.5 
11.5 
9,5 
2,3 
0,3 
2,5 
1,7 
3,9 
3,5 
6,3 
12,3 
22,9 
7,0 
0,5 
3,4 
3,2 
6,7 
5,9 
13,6 
17,5 
15,7 
6,6 
0.5 
2,0 
3,8 
6,9 
7,3 
12,2 
20,5 
9,0 
3,9 
0,4 
1,7 
3,5 
5,4 
7,0 
8,1 
19,7 
Métiers de la construction 
Métallurgistes , 
Métiers de la fabrication des prod, alimentaires 
Métiers agricoles 
Métiers commerciaux 
Personnel de transport 
Personnel en professions libres 
Personnel en service général 
Moins aptes 
BELGIQUE 
b) 
a) Ancienne sèri 
b) Changement < 
8,3 
0,6 
1 ,7 
0,2 
0,1 
2,0 
0,2 
2,2 
2,8 
2,6 
0,9 
1 ,2 
5,9 
0,4 
0,7 
1.0 
4,6 
0,3 
1,5 
1 .4 
0,3 
0,2 
0.8 
1 .0 
0.4 
1 .2 
27,0 
3,1 
2,6 
76,2 
le la nomenclature. 
11,9 
0,7 
1,7 
0.2 
0,1 
2,5 
0,3 
2,9 
4,6 
4,8 
1,2 
1,4 
9,9 
0,6 
2,6 
1 ,4 
6,8 
0,4 
2,0 
1,8 
0,4 
0,3 
0,9 
1 ,6 
0,6 
1 ,7 
30,9 
3,3 
3,6 
101,1 
15,6 
0,7 
1,7 
0,2 
0,1 
2,6 
0,3 
3,4 
5,2 
5,3 
1.4 
1 ,6 
11,8 
1,2 
3,5 
1,7 
8,5 
0,6 
2,3 
2,2 
0,4 
0,4 
1 ,1 
2,1 
0,7 
2,1 
33,6 
3,7 
4,7 
118.7 
15.3 
0,7 
1 ,4 
0,2 
0,1 
2,2 
0,3 
2,5 
3,8 
4,3 
1 ,2 
1 ,3 
7,6 
0,8 
2,2 
1 ,2 
5,6 
0,4 
1 ,9 
1,8 
0,4 
0,3 
0,9 
1,6 
0,6 
2,0 
29,0 
3,3 
4,8 
97,7 
Employés 
Artistes 
Agriculteurs 
Chasseurs - Forestiers 
Pêcheurs 
Mineurs 
Carriers 
Travailleurs des transports et des communications 
Fileurs, tisseurs, tricoteurs 
Tailleurs, coupeurs, fourreurs 
Coupeurs de cuir, monteurs en chaussures, maroquiniers 
Conducteurs de fours, lamineurs, tréfileurs, mouleurs 
Mécaniciens, outilleurs, électriciens 
Travailleurs du diamant 
Charpentiers, menuisiers, ébénistes 
Peintres et colleurs de papiers peints 
Maçons, carreleurs, plafonneurs 
Compositeurs, typographes 
Potiers, conducteurs da fours, formeurs de verre 
Meuniers, boulangers, brasseurs 
Travailleurs de la chimie 
Ouvriers en tabac 
Ouvriers à la production non classés ailleurs 
Emballeurs et travailleurs assimilés 
Conducteurs de machines fixes et d'appareils d'excava-
tion et de levage 
Dockers et manutentionnaires 
Manœuvres ordinaires 
Gouvernantes, cuisiniers, femmes de chambre, garçons 
de salle, serveurs 
Autres travailleurs spécialisés dans les services 
Total 
127 
D E U T S C H L A N D (BR) 
FRANCE 
Durchschnitt 
n/16 
Zahl der Arbeitslosen nach Gebieten 
(bei den Vermittlungsbüros eingeschriebene Personen ohne Beschäftigung) 
1 000 
1958 1960 1962 1963 1964 
Schleswig-Holstein/H am burg 
Schleswig- Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen/Bremen 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz/Saarland 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Nordbayern 
Südbayern 
Berlin-West 
Insgesamt 
69,3 
50,0 
19,3 
134,3 
123,2 
11,1 
138,7 
59,0 
49,9 
44,4 
5,5 
49,3 
188,3 
86,0 
102,3 
80,5 
769,3 
D E U T S C H L A N D (BR) 
26,9 13,5 15,9 
20,9 8,9 10,8 
6,0 4,6 7,1 
47,3 27,7 30.8 
42,8 23,6 27,2 
4,5 4,1 3,6 
54,2 32,7 44,3 
13,8 8,0 11,8 
17,7 10,6 13,8 
15.2 8,7 10,8 
2,5 1,9 3,0 
8,9 4,3 6,5 
68,7 45,4 51,0 
30,7 21,4 24,5 
38,0 24,0 26,5 
33.3 12,2 11,5 
270,8 154,5 185,6 
15.2 
10.5 
4.7 
27.2 
24.4 
2,8 
40,5 
10.0 
11 ,6 
a.8 
2,8 
4,8 
48,1 
22,8 
25,3 
11 ,7 
169,1 
FRANCE 
Nord 
Picardie -f 
Région parisienne 
Centre 
Haute-Normandie 
Basse-Normandie 
Bretagne 
Pays de la Loire 
Poitou-Charente 
Limousin 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône et Alpes 
Languedoc 
Provence et Corse 
Insgesamt 
3,6 
1,5 
19,9 
2,4 
1,7 
2,1 
7,6 
7,2 
2,7 
1,2 
6,3 
4,4 
1,5 
1 ,1 
2,0 
0,8 
1 ,7 
2,2 
6,3 
5,2 
11 ,4 
93,1 
7,5 
3,5 
24,8 
4,4 
4,5 
3,9 
11.5 
11,8 
4,1 
1 ,6 
8,2 
5,1 
2,2 
1,8 
2,4 
1 ,0 
2,3 
2,7 
7,5 
5,5 
14,7 
131,1 
4,1 
2,0 
18,6 
2,6 
2,8 
2,3 
8,3 
8,1 
2,8 
1,3 
7,6 
5,4 
1 ,5 
1 ,2 
1,3 
0,8 
1 ,8 
2,3 
6,6 
6,4 
13,0 
a) 
100,8 
5,0 
2,4 
27,9 
3,7 
3,0 
2,7 
8,6 
8,1 
3,5 
1 ,4 
10,2 
10,9 
1 ,5 
2,0 
1 ,7 
1 ,2 
2,3 
3,2 
11 ,2 
8.8 
23,2 
142.6 
6,3 
1 ,9 
24,7 
2,9 
2,7 
2,5 
7.5 
7,5 
3,2 
1 ,1 
7,4 
5,7 
1 ,0 
2,2 
1 ,5 
1 ,0 
1 ,7 
2,5 
7,5 
6,4 
16,2 
113,4 
ai Ohne Rückwanderer aus Nordafrika, 
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11/16 
Nombre de chômeurs par régions 
(Personnes sans emploi inscrites auprès des bureaux de placement) 
1 000 
D E U T S C H L A N D (BR) 
FRANCE 
Moyenne 
1965 1966 1967 1968 1969 
11 ,8 
8,4 
3,4 
24,5 
22,2 
2,3 
33,9 
9,7 
10,8 
8,5 
2,3 
4,8 
43,6 
21 ,2 
22.4 
8,1 
147,4 
DEUTSCHLAND (BR) 
11.4 30,7 22,8 
8,4 21,8 16,3 
3.0 8,9 6,5 
27.5 76,3 54,8 
24,9 68,1 48,1 
2.6 8,2 6,7 
44,7 138,2 98,1 
11,3 31,9 21,0 
12,5 42,0 30,8 
9.4 29,8 19,0 
3.1 12,2 11,8 
6.5 24.2 13,1 
40.5 101,3 73,1 
20,9 57,7 39,4 
19.6 43,6 33,7 
6.7 14,9 9,8 
161,1 459,5 323,5 
13,3 
9,9 
3,4 
32,7 
29,1 
3,6 
49,9 
11,6 
16,4 
10,2 
6,2 
7,2 
42,1 
20,8 
21,3 
5,4 
178,6 
Schleswig -Holstein/ Ham burg 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen/Bremen 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz/Saarland 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Nordbayern 
Südbayern 
Berlin-West 
Total 
FRANCE 
10,9 
2.9 
30,8 
3,9 
3,9 
2,9 
8,7 
9,4 
3,9 
1 ,5 
8.3 
6,5 
1 ,6 
3,3 
1,8 
1 ,4 
2,4 
2,8 
10,0 
7,7 
16,7 
141,3 
11 ,1 
3,1 
33,5 
4,0 
3,4 
3,1 
8,8 
8,9 
3,6 
1 ,3 
8,7 
6,1 
1 ,6 
3,9 
2,0 
1 ,2 
2,6 
2,6 
10,2 
7,8 
19,6 
147,1 
a) Sans les rapatriés d'Afrique du No 
18,8 
4,6 
47,9 
6,9 
4,0 
3,4 
9,7 
9,4 
4,5 
1 ,5 
10,4 
6,6 
2,5 
7,3 
2,4 
1 ,5 
3,1 
3,3 
12,7 
8,8 
26,8 
196,1 
rd. 
25,9 
5.8 
65,3 
7,7 
5,2 
4,1 
11 ,2 
10,9 
5,6 
2,4 
13,3 
8,6 
3,2 
6,9 
2,4 
1 ,8 
3,8 
4,6 
18,2 
10,9 
35,7 
253,7 
20,9 
4,5 
53,6 
5,7 
4,7 
4,3 
. 10,6 
10,5 
4,9 
2,5 
12,6 
8,7 
2,1 
5,5 
1,5 
1 ,2 
3,4 
4,2 
14,6 
11,2 
35,8 
222,9 
Nord 
Picardie 
Région parisienne 
Centre 
Haute- Normandie 
Basse-Normandie 
Bretagne 
Pays de la Loire 
Poitou-Charente 
Limousin 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône et Alpes 
Languedoc 
Provence et Corse 
Total 
129 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
11/16 
(Fortsetzung) 
Durchschnitt 1 000 
1958 1960 1962 1963 1964 
ITALIA 
Piemonte, Val d'Aosta, Liguria 
Lombardia 
Tre Venezie 
Emilia-Romagna, Marche 
Toscana, Umbria, Alto Lazio 
Lazio meridionale, Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia, Basilicata, Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Roma e provincia 
Insgesamt 
153,7 
153,6 
182,9 
275,0 
130,9 
269,4 
55,6 
306,4 
179,4 
43,8 
46,6 
1 758,7 
89,9 
114,6 
156,2 
233,0 
104,8 
248,1 
49,7 
297,6 
173.5 
41 ,7 
37,3 
546,4 
60,1 
77,3 
121 ,0 
156,9 
84,1 
201 ,3 
37,3 
233,3 
135,5 
28,0 
27,5 
1 162,3 
57,8 
73,6 
110,5 
142,1 
73,4 
189,8 
35,4 
213,1 
124,3 
25.0 
23,7 
068,7 
61,1 
84,0 
113,7 
148,7 
73,8 
187,6 
35,8 
207,0 
125,0 
25,3 
24,8 
1 086,8 
NEDERLAND (Männer) 
Groningen 
Friesland 
Dtenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Gesamtzahl der Männer 
Frauen 
Insgesamt 
8,0 
7,4 
7,9 
7,4 
9,3 
4,0 
13,1 
14,3 
3,2 
13,0 
3,6 
91,3 
8,4 
99,7 
44,4 
5,8 
50,2 
28,5 
6,1 
34,6 
3,1 
2,3 
2.7 
2.4 
2,4 
1 ,1 
4,1 
4,5 
1 ,1 
3,9 
1,3 
29,0 
6,2 
35,2 
25,8 
5,9 
31,7 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Insgesamt 
a) 
BELGIQUE 
a) a) a) a) 
a) Änderung der Serie. 
130 
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(suite) 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
1 000 Moyenne 
1965 1966 1967 1968 1969 
77,2 
112,8 
132,6 
165,9 
98,7 
165,7 
37,7 
209,3 
122,7 
29,4 
27,6 
1 179,6 
75,2 
101,6 
120,3 
150,4 
79,9 
181,7 
37,4 
193,2 
117,4 
29,9 
28,3 
1 115,3 
ITALIA 
60,3 
82,8 
102,5 
127,0 
68,8 
175,1 
36,3 
189,1 
126,7 
28,5 
26,6 
1 023,7 
55,9 
81,4 
95,9 
115,4 
65,2 
167,8 
34,2 
177,0 
116,3 
27,9 
24,0 
961,0 
47,5 
71 ,6 
88,1 
105,2 
61 ,4 
159,1 
32,4 
164,9 
108,4 
25,1 
23,5 
887,2 
Piemonte, Val d'Aosta, Liguria 
Lombardia 
Tre Venezie 
Emilia-Romagna, Marche 
Toscana, Umbria, Alto Lazio 
Lazio meridionale, Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia, Basilicata, Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Roma e provincia 
Total 
NEDERLAND (Hommes) 
3,2 
2,4 
3,1 
2,8 
2,7 
1 ,1 
3,4 
4,3 
1 ,1 
4,8 
1,5 
30.5 
5,9 
36,4 
3,4 
2,6 
3,5 
3,9 
4,1 
1 ,4 
4,0 
5,1 
1 ,3 
7,1 
3,3 
39,7 
6,7 
46,4 
6,0 
4,2 
5,5 
8.0 
8,6 
2,5 
6,4 
9,2 
1 ,6 
15,4 
11 ,1 
78,6 
11 ,4 
90,0 
5,3 
3,8 
4,3 
7,3 
7,0 
2,2 
6,3 
9.7 
1 ,6 
13,8 
11,0 
72,3 
12,0 
84,3 65,8 
4,3 
3,3 
3,3 
5,3 
5,4 
1,8 
6,0 
7,8 
1.4 
9,9 
5,9 
54,2 
11 ,6 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Ensemble des hommes 
Femmes 
Total 
BELGIQUE 
a) 
11 ,2 
11 ,5 
8,4 
10,1 
14,3 
12,6 
5,5 
0,6 
2,0 
76,2 
13,8 
15,0 
9,8 
13,3 
18,9 
17,6 
8,9 
1 .1 
2,7 
101,1 
17,1 
17,8 
10.8 
15,5 
21,5 
21 .5 
10,1 
1.3 
3,1 
118,7 
12,8 
14,4 
7,8 
12,1 
18,2 
20,5 
7,9 
1,2 
2,8 
97,7 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Total 
a) Changement de série. 
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FRANCE 
ITALIA 
11/17 
Zahl der offenen Stellen nach Monaten 
(bei den Vermittlungsbüros gemeldet) 
1 000 
1958') 1960 1962 1963 1964 
Stand am Monatsende 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Jahresdurchschnitt 
Insgesamt 
Männer 
Frauen 
172,2 
213,3 
226,9 
228,6 
233,6 
252,2 
265,2 
268,0 
266,4 
231 ,6 
175,5 
120,9 
221,5 
118,7 
102,8 
318,1 
395.7 
460.2 
468,4 
498.3 
518.0 
541,1 
554,3 
538.8 
516,3 
457,7 
384,1 
465,1 
270.7 
195,0 
D E U T S C H L A N D (BR) 
526,7 
576,1 
604,9 
592,7 
612,2 
625,8 
631 ,6 
627,6 
607,4 
562,1 
489,9 
421,1 
573,8 
340.6 
233,3 
454,4 
496,9 
574,5 
564,0 
573,8 
597,2 
616,9 
626,4 
624,5 
581 ,0 
597,3 
440,3 
554,8 
324,6 
230,2 
500,7 
585,9 
622,9 
614,4 
627,1 
661 ,9 
676,5 
680,9 
670,6 
627,3 
571 ,1 
501 ,7 
609,2 
353,9 
255,3 
FRANCE 
Stand am Monatsende 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Jahresdurchschnitt 
Insgesamt 
Männer 
Frauen 
31 ,1 
35,0 
37,1 
36,4 
36,0 
35,7 
28,9 
25,1 
28,4 
20,2 
13,7 
11,4 
29,2 
16,7 
20,9 
24,5 
24,6 
28.3 
30,4 
25,4 
24.9 
30.6 
27.4 
24,6 
23,1 
24,8 
37,8 
42,8 
48,9 
50.3 
55,5 
62,5 
53,9 
47,7 
55,7 
79,0 
74,3 
65,4 
54,9 
59,4 
55,8 
58,4 
51 ,7 
53,7 
65,2 
56,8 
48,5 
58,6 
53,6 
45,6 
40,4 
55,0 
ITALIA 
42,1 
48,2 
53,3 
51 ,6 
52,6 
57,6 
49,2 
45,7 
49,5 
36,7 
27,4 
21 ,6 
45,4 
Stand am Monatsende 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Jahresdurchschnitt 
Insgesamt 
Männer 
Frauen 
— 
— 
4,3 
3,2 
3,3 
3,5 
4,9 
3,1 
4,0 
3,8 
4,3 
3,5 
3,8 
3,7 
0,7 
3,9 
4,0 
5,3 
5,3 
7,0 
6,3 
7,1 
6,6 
7,7 
7,7 
6,3 
5,7 
6,1 
5,4 
0,7 
4,6 
4,1 
3,4 
3,2 
2,9 
3,1 
2,6 
1 ,6 
1,9 
1 ,5 
1 ,0 
0,9 
2,6 
2,7 
0,4 
0,7 
0,5 
0,6 
0,9 
0,6 
0,6 
0,9 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,2 
0,6 
0,4 
0,1 
M Ohne Saarland. 
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n/17 
Offres d'emploi non satisfaites par mois 
(enregistrées aux bureaux de placement) 
1 000 
D E U T S C H L A N D (BR) 
FRANCE 
ITALIA 
1966 1967 1968 1969 1970 
D E U T S C H L A N D (BR) 
548,0 
591 ,5 
621 ,8 
595.7 
605.5 
621.3 
618,7 
594,2 
536,1 
436,2 
318,9 
251 ,8 
539,8 
279,4 
260,3 
27,3 
34,9 
38,7 
39,1 
42,7 
48,1 
42,9 
39,9 
44,0 
38,7 
33,7 
30.3 
38,1 
0,4 
0,5 
0,3 
0,3 
0,8 
0,9 
1 ,0 
1 ,0 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
0,7 
0,6 
0.1 
255,1 
275,5 
302,5 
295,7 
308,6 
325,7 
337,1 
349,0 
335,7 
310,0 
280,4 
249,6 
302,0 
139,1 
162,9 
29,6 
31,1 
34.4 
35,6 
34,1 
36,1 
34,6 
32,1 
33,3 
30,0 
26,8 
24,2 
31 ,8 
0,9 
1 .0 
1 ,2 
1 ,2 
1 ,4 
1 ,2 
1 ,5 
1 ,6 
1 ,3 
1 ,6 
1 ,3 
1 ,2 
1 ,3 
1,1 
0,2 
303,2 
364,8 
411.5 
443,3 
499,4 
548,2 
586,9 
604,4 
609,5 
582,1 
538,2 
487,1 
488,3 
260,4 
227,9 
FRANCE 
25,7 
29,2 
34,1 
37,0 
29,4 
29,5 
30,1 
40,7 
45.7 
44.2 
46.5 
35.6 
ITALIA 
1 .2 
1 .5 
2,0 
1 ,5 
1 ,7 
1 ,4 
1 ,4 
1 ,4 
1 ,5 
1 ,5 
1 ,5 
1 ,4 
1 .5 
7,2 
0,3 
550,2 
624,7 
719,9 
763,3 
807,2 
848,0 
861,1 
854,7 
832,6 
787,1 
735,8 
669,9 
747,0 
440,4 
306,6 
50,0 
58,2 
67,4 
77.1 
84,6 
93,1 
87,5 
78.4 
92,5 
85,2 
86,3 
80,0 
78,5 
1 ,5 
1 .6 
1 .8 
2.0 
2.2 
2.4 
2,6 
2,3 
2,6 
2,2 
2,6 
1 ,6 
2,1 
7,5 
0,6 
722,8 
788,4 
834,6 
846,4 
859,7 
891 ,7 
872,2 
852,5 
811 ,5 
748,1 
672,8 
602,8 
794,8 
495,5 
299,3 
83,2 
89,6 
86,7 
91 ,9 
97,5 
103,6 
95,2 
95,2 
105,4 
98,0 
87,6 
3,1 
2,9 
2,7 
3,0 
2,5 
3,3 
3,6 
2,7 
2,6 
En fin de mois 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyenne mensuelle 
Ensemble 
Hommes 
Femmes 
En f in de mois 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyenne mensuelle 
Ensemble 
Hommes 
Femmes 
En fin de mo is 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyenne mensuelle 
Ensemble 
Hommes 
Femmes 
1 ) Non compris la Sarre 
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NEDERLAND 
BELGIQUE 
L U X E M B O U R G 
11/17 
(Fortsetzung) 
1 000 
1958 1960 1962 1963 1964 
Stand am Monatsende 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Jahresdurchschnitt 
Insgesamt 
Männer 
Frauen 
Stand am Monatsende 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Jahresdurchschnitt 
Insgesamt 
Männer 
Frauen 
L U X E M B O U R G 
40,5 
41,0 
43,4 
43,9 
46,8 
50,8 
53,4 
49,7 
45,4 
41,4 
37,7 
34,7 
44,1 
6,4 
6,9 
8,8 
8,9 
5,8 
5,7 
4,3 
5,4 
7,1 
3,8 
3,5 
3,5 
5,8 
3,6 
2,2 
63,7 
69,0 
77,2 
83.9 
91 ,9 
107,8 
115,3 
108,4 
104,1 
100,0 
95,4 
90,9 
92,3 
56,2 
36,1 
5,0 
5,2 
8,2 
8,4 
8,4 
8,5 
7,5 
9,8 
11,3 
8,9 
7,5 
6,1 
7,9 
4.9 
3,0 
NEDERLAND 
108,2 
110,4 
116,0 
121,0 
129,7 
141 ,9 
144,1 
134,8 
127,0 
119,7 
109,7 
103,0 
122,1 
83,8 
38,3 
101 ,2 
99,9 
107,8 
115,0 
126,0 
141,7 
145,2 
137,6 
130,7 
124,1 
117,6 
112,1 
121,6 
82.6 
39,0 
BELGIQUE 
11 .6 
12,7 
15,6 
17,7 
17,6 
16,3 
14,8 
16,0 
17,1 
15,2 
13,3 
11,9 
15,0 
7 7,5 
3,5 
10,7 
11,5 
16,1 
20,3 
20,2 
20,6 
18,5 
18,7 
20,3 
18,1 
15,9 
14,2 
17,1 
72,3 
4,7 
111 ,1 
113,8 
118,2 
124,8 
134,2 
151 ,0 
156,3 
148,1 
139,2 
132,4 
124,9 
117,7 
131 ,0 
88,3 
42,6 
14,0 
14,8 
15,2 
15,6 
15,1 
15,6 
13,9 
13,1 
12,7 
10,8 
9,3 
7,0 
13,1 
9,3 
3,8 
Stand am Monatsende 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Jahresdurchschnitt 
Insgesamt 
Männer 
Frauen 
1,0 
1,4 
1 ,2 
1,1 
1 ,2 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,7 
0,9 
0,7 
1,0 
0,6 
0,8 
1 ,1 
1.0 
1 ,0 
0,9 
0,8 
0,9 
0,9 
1 ,0 
0,8 
0,8 
0,9 
1,2 
1 ,4 
1,3 
1,3 
1,2 
1,1 
1,0 
1,1 
1 ,1 
1,0 
0,9 
0,9 
1 ,1 
0,8 
0,3 
1,0 
0,9 
1 ,1 
1,2 
1,2 
1 ,2 
1,2 
1,3 
1,2 
0,8 
0,8 
0,7 
1,0 
0,7 
0,3 
1,0 
1 ,0 
0,9 
0,9 
0,9 
1,0 
0,8 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,8 
0,5 
0,3 
0,4 
0.6 
0.8 
0,8 
0,7 
1 ,1 
0,9 
0,7 
0,6 
0,7 
0,5 
0.5 
0,7 
0,4 
0.3 
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(suite) 
1 000 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
L U X E M B O U R G 
1966 1967 1968 1969 1970 
112.3 
114,6 
117,7 
119,7 
130,3 
142,5 
138,9 
126,8 
115,6 
103,2 
85,3 
71 ,6 
114,9 
74,7 
40,2 
6,2 
7,5 
8,1 
8,6 
9.0 
9.0 
7,8 
8,4 
8,1 
6,6 
5,6 
4,6 
7,5 
4,9 
2,6 
63,8 
64,0 
65,7 
67,9 
73,8 
82,1 
80,9 
76,2 
68,9 
61 ,8 
58,3 
55,3 
68,2 
42,6 
25,6 
4,5 
4,3 
4,4 
4.8 
5,0 
4,8 
4,7 
5,1 
4,5 
3,7 
3,3 
3,2 
4,4 
2,9 
1,5 
NEDERLAND 
56,4 
59,6 
64,3 
69,1 
78,4 
92,1 
89,7 
86,9 
84,7 
82,4 
83,2 
80,6 
77,3 
50,0 
27,3 
BELGIQUE 
3,5 
3,8 
4,2 
4,4 
4,9 
5,2 
4,9 
5,6 
5,7 
5,4 
5,7 
5,7 
4.9 
3,3 
1,6 
80,9 
83,0 
88,7 
94,2 
106,9 
125,6 
126,0 
122,9 
118,6 
113,9 
109,9 
105,2 
106,3 
73,7 
33,2 
6,6 
6,9 
8,3 
9,8 
11 ,8 
14,5 
12,3 
13,6 
15.8 
14,9 
12,5 
12,2 
11,6 
9,0 
2.6 
104,4 
106,8 
112,4 
118,8 
130,1 
148,6 
151,0 
144,1 
20,4 
23,5 
26,1 
26,6 
28,4 
29,9 
26,7 
24,4 
23,8 
22,0 
19,5 
En fin de mois 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyenne mensuelle 
Ensemble 
Hommes 
Femmes 
En f in de mo is 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyenne mensuelle 
Ensemble 
Hommes 
Femmes 
L U X E M B O U R G 
0,5 
0,7 
0,7 
0,5 
0,6 
0,6 
■0.6 
0,6 
0,4 
0.3 
0,3 
0,3 
0,5 
0.3 
0.2 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0.4 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,4 
0,2 
0,2 
0,3 
0,5 
0,7 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,2 
0,6 
0,4 
0,2 
0,7 
0,7 
1 ,0 
1 ,0 
1,0 
0,8 
1,0 
0,8 
0,7 
0.7 
0.6 
0.7 
0.8 
0,6 
0,2 
0,8 
0,9 
0,8 
0,9 
1 ,0 
0,9 
1.0 
0,9 
0,8 
0,7 
En f in de mois 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyenne mensuelle 
Ensemble 
Hommes 
Femmes 
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D E U T S C H L A N D (BR) 11/18 
Zahl der o f f e n e n S te l len nach B e r u f s g r u p p e n 
(bei den Vermittlungsbüros gemeldet) 
Durchschnitt 
1958 1960 1962 1963 1964 
D E U T S C H L A N D (BR) (In Tausend) 
Ackerbauer, Tierzüchter, Gartenbauer 
Forst-, Jagd-, Fischereiberufe 
Bergleute, Mineralgewinner und -aufbereiter 
Steinverarbeiter, Keramiker, Glasmacher 
Bauberufe 
Metallerzeuger und -verarbeiter 
Schmiede, Schlosser, Mechaniker u. verw. Berufe 
Elektriker 
Chemiewerker 
Kunststoffverarbeiter 
Holzverarbeiter und zugehörige Berufe 
Papierhersteller und -verarbeiter 
Lichtbildner, Drucker und verwandte Berufe 
Textilhersteller u. -verarbeiter, Handschuhmeister 
Lederhersteller, Leder- und Fellverarbeiter 
Nahrungs- und Genußmittelhersteller 
f 
Warennachseher, Versandferligm., Lagerverwalter Ung lernte Hilfskräfte 
Ingenieure u. Techniker u. verwandte Berufe 
Technische Sonderfachkräfte 
Maschinisten und zugehörige Berufe 
Handelsberufe 
Verkehrsberufe 
Gaststättenberufe 
Hauswirtschaftliche Berufe 
Reinigungsberufe 
Körperpfleger 
Dienst- und Wachberufe 
Organisations-, Verwaltungs- u. Büroberufe 
Rechts-, Ordnungs- und Sicherheitswahrer 
Sozialpflegeberufe 
Gesundheitsdienstberufe 
Erziehungs- und Lehrberufe, übrige Berufe der Wis-
senschaft und des Geisteslebens 
Künstlerische Berufe 
Ohne nähere Angabe des Berufes 
Insgesamt 221,5 465,1 
11.1 
1,0 
10,4 
7.7 
61.2 
53.3 
56.3 
21,1 
6,0 
2,8 
13,5 
5,1 
4,6 
38,7 
7,2 
24.1 
8,0 
53,7 
7,0 
2,9 
3,1 
24,0 
19,7 
8.4 
27,4 
24,0 
4.9 
2,6 
42,7 
0,3 
0,4 
7,4 
2,3 
0,9 
— 
573,8 
9,2 
0,8 
11,0 
7,9 
67,8 
47,7 
50,7 
20,6 
6,0 
2,7 
12,7 
4,9 
4,2 
38,5 
7,2 
23,2 
8,9 
49,6 
7,1 
2,8 
3,4 
24,1 
21,0 
8,7 
24,8 
24,3 
4.6 
2,7 
45,2 
0,3 
0,4 
8,1 
2,7 
1 ,1 
— 
554.8 
8,3 
0,7 
11 ,1 
8,8 
63,0 
65,0 
57,2 
24,7 
8,2 
3,4 
14,4 
5,4 
4,5 
39,3 
7,5 
24,7 
10,8 
50,2 
8,5 
3,8 
3,9 
27,6 
22,3 
10,0 
24,2 
25,9 
5.0 
2,7 
54,3 
0,3 
0,5 
8,8 
3,1 
1 ,1 
— 
609,2 
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11/18 D E U T S C H L A N D (BR) 
Offres d'emploi non satisfaites par groupe de p ro fess ions 
(offres enregistrées auprès des bureaux de placement) 
Moyenne 
1965 1966 1967 1968 1969 
D E U T S C H L A N D (BR) (En milliers) 
8,3 
0.8 
8.6 
7.9 
57.5 
62.7 
61 ,3 
27,3 
8,5 
3,6 
15,0 
6,6 
5,3 
44,9 
8,0 
26.8 
11 ,5 
48,9 
11 .8 
5.4 
4,3 
32,5 
23,9 
11 ,4 
24,9 
30,6 
6,3 
2,7 
65,3 
0,3 
0,7 
10,4 
3,8 
1 ,2 
— 
649,0 
7,6 
0,6 
6,1 
5,6 
45,9 
38,8 
49,2 
21 ,0 
5,8 
2,6 
12,4 
4,9 
4,9 
38.9 
6,5 
24,0 
8.9 
33,9 
10.1 
4.9 
3,5 
30,5 
19,2 
10,9 
22,8 
25,7 
6,5 
2,4 
66,3 
0,3 
0,7 
13,0 
4,2 
1 ,2 
— 
539,8 
4,8 
0,3 
1.3 
2,3 
27,9 
13,8 
19,8 
8,8 
2,4 
1 ,2 
7,4 
1 ,8 
2,5 
17,5 
3,1 
15,9 
4,2 
13,5 
4,9 
2,3 
2,1 
24,5 
8,1 
10,0 
18,7 
17,9 
5.1 
1 .6 
42,2 
0,3 
0,6 
11 ,1 
3,5 
1 ,1 
— 
302.0 
6,1 
0,4 
3,5 
5,0 
47,4 
46,7 
40,0 
19,2 
6,1 
3,3 
11 ,1 
3,9 
3.9 
31 ,6 
5.8 
20,5 
8,4 
31,1 
7,8 
4,0 
3,5 
29,9 
13,5 
11,7 
20,6 
22,8 
5,1 
1 ,9 
56,8 
0,2 
0,6 
10,9 
3,6 
1 ,1 
— 
488,3 
8,1 
0,7 
6.9 
8,5 
71,3 
83,4 
72,7 
35,1 
11 ,1 
5,6 
15,8 
6,4 
6,3 
44,7 
8,6 
28,2 
12,8 
51 ,7 
14,9 
6,9 
5,7 
39,2 
24,5 
14,1 
23,8 
31,7 
6,6 
2,9 
77,1 
0,3 
0,8 
14,1 
5,2 
1 ,4 
— 
747,0 
Agriculteurs, éleveurs, horticulteurs 
Professions se rapportant à la sylviculture, à la chasse et 
à la pêche 
Professions se rapportant à l'extraction et au traitement 
des minerais 
Travailleurs de la pierre, céramistes et verriers 
Professions se rapportant à la construction 
Métallurgistes et travailleurs des métaux 
Forgerons, serruriers, mécaniciens et professions ana-
logues 
Électriciens 
Travailleurs de la chimie 
Travailleurs des matières synthétiques et artificielles 
Travailleurs du bois et professions attenantes 
Professions se rapportant à la production et à la transfor-
mation du papier 
Professions se rapportant à l'impression et à la photo-
graphie 
Ouvriers textiles et gantiers 
Travailleurs des cuirs et des peaux 
Travailleurs de l'alimentation, des boissons et du tabac 
Professions se rapportant au contrôle, à l'expédition et 
au stockage de marchandises 
Main-d'œuvre auxiliaire non qualifiée 
Ingénieurs et techniciens et professions analogues 
Spécialistes techniques 
Machinistes et professions analogues 
Professions commerciales 
Professions du transport 
Professions de l'hôtellerie 
Professions ménagères 
Professions se rapportant au nettoyage 
Professions se rapportant aux soins corporels 
Professions se rapportant aux services de surveillance 
Professions administratives et de bureau 
Professions juridiques, policières et auxiliaires 
Professions se rapportant aux services sociaux 
Professions se rapportant aux services sanitaires 
Professions de l'éducation et de l'enseignement, autres 
professions à caractère scientifique et culturel 
Artistes 
Professions non indiquées 
Total 
137 
FRANCE 11/18 
(Fortsetzung) 
Durchschnitt 
1958 1960 1962 1963 1964 
FRANCE (Einheiten) 
Handlanger, Lagerarbeiter 
Ackerbau und Tierzucht 
Forstwirtschaft 
Seefischerei und See­ und Flußschiffahrt 
Erdarbeiten und Bergbau 
Baugewerbe und Instandhaltung der Gebäude 
Metallerzeugung und Gießerei 
Metallverarbeitung 
Elektrizität 
Glasherstellung und ­Verarbeitung 
Graphische Berufe 
Chemie und verwandte Industrien 
Nahrungsmittelherstellung und ­Verarbeitung 
Garn­ und Stoffherstellung 
Stoffverarbeitung 
Kürschnerei, Verarbeitung von Leder und Rauchwaren 
Holzbe­ und ­Verarbeitung 
Kraftfahrer 
Verschiedene handwerkliche Β Trufe 
Büroberufe und ähnliche 
Kaufmännische Berufe und ähnliche 
Hotel perso nal berufe 
Hauspersonalberufe 
Hauspersonal und ähnliche Berufe 
Körperpflegeberufe 
Gesundheitsdienst­ und Volkspflegeberufe 
Zeichner und Techniker 
Ingenieure 
Verwaltungsangestellte 
Künstler und Schauspieler 
Wachberufe 
Lehrberufe und sonstige nicht manuelle Tätigkeiten 
Insgesamt 
3 801 
1 660 
543 
4 
1 185 
3 789 
1 034 
5 336 
690 
64 
147 
404 
730 
2 129 
1 321 
231 
1 016 
188 
180 
833 
573 
2 918 
74 
61 
193 
30 
15 
11 
34 
13 
29 207 
3 402 
1 021 
248 
2 
424 
2 764 
645 
4 508 
518 
31 
124 
378 
573 
2 670 
1 424 
205 
690 
158 
188 
1 051 
664 
2 712 
48 
39 
239 
50 
14 
11 
28 
14 
24 843 
7 426 
1 556 
492 
5 
2 134 
10 155 
1 568 
11 165 
1 455 
148 
301 
706 
880 
2 577 
2 949 
399 
1 774 
588 
377 
2 005 
1 303 
3 958 
69 
123 
553 
86 
39 
13 
91 
42 
54 937 
7 283 
1 740 
324 
7 
1 742 
10 166 
741 
9 878 
1 276 
201 
296 
824 
1 002 
3 546 
4 017 
558 
1 890 
661 
444 
1 663 
1 311 
r 
4 603 
88 
121 
430 
64 
34 
10 
67 
37 
55 024 
6 945 
1 649 
372 
8 
1 694 
7 384 
412 
7 515 
999 
164 
197 
743 
893 
3 061 
3 326 
570 
1 394 
572 
360 
1 350 
1 063 
745 
2 989 
461 
99 
73 
206 
40 
17 
11 
71 
32 
45 415 
138 
n/18 
(suite) 
FRANCE 
Moyenne 
1965 1966 1967 1968 1969 
FRANCE (Unités) 
3 625 
1 103 
165 
1 
527 
4 655 
183 
5 387 
654 
76 
185 
523 
817 
1 779 
1 933 
308 
999 
431 
287 
1 103 
973 
594 
2 177 
366 
83 
68 
181 
38 
15 
6 
79 
19 
29 340 
5 181 
722 
91 
4 
474 
4 540 
274 
7 210 
941 
92 
282 
937 
930 
2 946 
3 783 
604 
1 139 
619 
419 
1 509 
1 260 
693 
2 274 
565 
93 
96 
283 
36 
13 
4 
111 
23 
38 148 
4 122 
776 
114 
7 
307 
4 313 
258 
5 859 
936 
95 
207 
687 
924 
1 248 
2 718 
352 
1 029 
626 
430 
1 533 
1 324 
733 
1 971 
451 
91 
119 
364 
49 
24 
10 
126 
30 
31 833 
4 927 
1 306 
89 
4 
291 
4 766 
410 
6 602 
1 084 
101 
231 
862 
828 
1 539 
2 867 
486 
1 205 
655 
593 
1 813 
1 295 
664 
1 910 
536 
137 
160 
371 
52 
29 
2 
125 
37 
35 977 
11 732 
858 
208 
16 
679 
11 187 
1 179 
17 137 
2 758 
167 
569 
1 676 
1 455 
3 332 
6 789 
916 
2 495 
1 609 
1 431 
3 456 
2 427 
1 206 
2 410 
925 
192 
317 
881 
112 
64 
16 
212 
79 
78 490 
Manutention et stockage 
Agriculture et élevage 
Forestage 
Pêche maritime, navigation maritime et fluviale 
Terrasse et extraction 
Construction et entretien des bâtiments 
Production des métaux et fonderie 
Transformation des métaux ordinaires 
Électricité 
Fabrication et transformation du verre 
Arts graphiques 
Chimie et activités connexes 
Production et transformation des aliments 
Production des fils et étoffes 
Utilisation des tissus et matières connexes 
Apprêtage et utilisation des cuirs et peaux 
Traitement et utilisation du bois 
Conduite des automobiles 
Métiers manuels divers 
Emplois de bureau et assimilés 
Emplois du commerce et assimilés 
Emplois des services hôteliers 
Emplois des services domestiques 
Emplois connexes aux services domestiques 
Emplois des soins personnels 
Emplois des services sociaux et de santé 
Emplois de dessinateurs et agents techniques 
Emplois d'ingénieurs 
Emplois de professions administratives 
Emplois artistiques et du spectacle 
Emplois de sécurité 
Emplois de l'enseignement et autres emplois 
manuels 
Total 
non 
139 
ITALIA 11/18 
(Fortsetzung) 
Durchschnitt 
1958 1960 1962 1963 1964 
ITALIA (Einheiten) 
Selbständige, Techniker und ähnliche 
Landwirtschaft, Gartenbau und Viehzucht 
Forstwirtschaft 
Jagd und Fischerei 
Schürfung Abbau und Verarbeitung von metall- und 
nichtmetallhaltigen Mineralien 
Nahrungsmittel und Getränke 
Tabak 
Kürschnerei und Herstellung von Leder und Rauch-
waren sowie Ersatzstoffen 
Spinnerei, Weberei, Endbearbeitung von Textilfasern 
Herstellung von Bekleidung, Möbeln und ähnlichen 
Artikeln 
Holzarbeiten, Möbel und Holzfahrzeugbau 
Papiererzeugung und -Verarbeitung 
Vervielfältigungs- und photographische Gewerbe 
Metallerzeugung und -Verarbeitung 
Verarbeitung von nichtmetallhaltigen Stoffen 
Chemiearbeiter und ähnliche Berufe 
Bauarbeiter 
Erzeugung, Verteilung und Verwendung von elek-
trischer Energie 
Transport- und ähnliche Gewerbe 
Verkehr 
Verkäufer 
Hotel- und Gaststättenberufe 
Schauspieler 
Gesundheits- und Fürsorgewesen 
Haus- und Wachpersonal 
Leitende Angestellte, Angestellte und Hilfskräfte 
Nicht spezialisierte Arbeitskräfte 
Insgesamt 
15 
24 
7 
— 
142 
141 
4 
30 
164 
255 
362 
113 
43 
3 582 
153 
124 
343 
229 
26 
2 
30 
5 
— 
2 
— 
81 
206 
6 083 
— 
9 
— 
— 
50 
69 
— 
24 
159 
206 
143 
22 
65 
1 294 
100 
122 
71 
144 
16 
— 
3 
2 
— 
6 
— 
41 
16 
2 562 
140 
11/18 
(suite) 
ITALIA 
Moyenne 
1965 1966 1967 1968 1969 
ITALIA (Unités) 
1 
1 
— 
— 
2 
28 
28 
69 
20 
4 
37 
226 
1 
36 
23 
45 
1 
— 
— 
6 
— 
— 
1 
31 
— 
560 
— 
— 
— 
— 
— 
20 
— 
22 
6 
86 
9 
1 
16 
396 
1 
30 
14 
29 
7 
— 
— 
4 
— 
1 
2 
31 
21 
696 
1 
1 
1 
17 
29 
1 
17 
11 
114 
24 
4 
4 
818 
22 
49 
14 
66 
7 
— 
— 
15 
— 
2 
— 
53 
4 
1 274 
— 
1 
2 
6 
32 
11 
83 
292 
67 
8 
8 
767 
48 
42 
18 
46 
8 
— 
1 
7 
— 
4 
— 
44 
11 
1 506 
— 
— 
5 
25 
39 
83 
441 
33 
6 
6 
1 020 
50 
60 
62 
71 
10 
— 
2 
99 
— 
2 
— 
28 
73 
2 115 
Indépendants, techniciens, etc. 
Travaux de la terre, horticulture et élevage 
Sylviculture 
Chasse et pêche 
Recherches, extraction et préparation des minerais 
métallurgiques et non métalliques 
Travaux des denrées alimentaires et boissons 
Traitement et manufacture des tabacs 
Tannage des peaux et fabrication d'articles de peau, 
cuir et succédanés 
Filature, tissage, traitement, finissage des fibres 
textiles 
Confection des articles de vêtements, d'habillement. 
d'ameublement et articles similaires 
Travail du bois et similaires, construction de meubles 
et véhicules en bois 
Fabrication du papier et travaux techniques de tous 
genres en papier 
Activités polygraphiques et photographiques 
Production de métaux et travaux métalliques et 
mécaniques 
Travaux de minerais non métallifères 
Travaux chimiques et similaires 
Travaux de construction 
Production, distribution et emploi de l'énergie élec-
trique 
Transports et services auxiliaires 
Communications 
Services de vente 
Services hôteliers et de restaurants 
Spectacles 
Services sanitaires et d'hygiène 
Services domestiques et surveillance et de protection 
Dirigeants, employés et subalternes 
Main-d'œuvre non spécialisée 
Total 
141 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
Durchschnitt 
11/18 
(Fortsetzung) 
1 000 
1958 1960 1962 1963 1964 
NEDERLAND (Einheiten) 
Töpferei, Glas usw. 
Diamantbearbeiter 
Graphiker, Photographen und Buchbinder 
Baugewerbe 
Chemische Industrie 
Holzbearbeitung 
Schneider usw. 
Reinigung und Friseure 
Leder, Kautschuk- und Kunststoffbearbeitung 
Bergbau 
Metallbearbeitung 
Papierherstellung 
Textilindustrie 
Nahrungs- und Genußmittel 
Landwirtschaft 
Fischerei und Jagd 
Handel 
Hotel- und Restaurantpersonal 
Verkehrspersonal 
Angestellte, Lehrpersonal 
Sozialpflege und Gesundheitswesen 
Künstler und Sportler 
Hauspersonal 
Allgemeines Dienstpersonal 
Insgesamt 
523 
6 
331 
3 067 
422 
596 
5 033 
1 064 
1 197 
1 792 
8 204 
567 
1 303 
1 445 
609 
4 
1 767 
1 165 
1 479 
3 887 
660 
137 
5 179 
3 625 
44 062 
1 486 
10 
723 
7 780 
905 
2 411 
8 673 
1 384 
2 482 
363 
23 754 
990 
4 040 
3 271 
1 524 
32 
3 022 
2 076 
2 287 
7 580 
999 
146 
6 915 
9 453 
92 305 
1 981 
25 
1 078 
12 816 
1 725 
3 800 
9 820 
1 822 
2 673 
1 086 
37 775 
1 155 
4 658 
4 943 
1 475 
63 
3 146 
2 313 
3 005 
7 734 
1 393 
166 
6 883 
10 600 
122 135 
1 875 
41 
1 174 
13 426 
1 618 
3 810 
11 863 
2 431 
1 240 
35 309 
980 
4 972 
4 720 
1 459 
46 
3 732 
2 331 
2 901 
7 820 
1 418 
220 
7 093 
11 117 
121 596 
1 981 
38 
1 332 
12 491 
1 649 
4 237 
12 777 
2 627 
1 524 
39 847 
999 
5 427 
4 798 
1 292 
43 
4 800 
2 656 
2 777 
9 278 
1 585 
245 
7 200 
11 364 
130 967 
BELGIQUE (Einheiten) 
Angestellte 
Künstler 
Landwirte 
Jäger, Förster 
Fischer 
Bergarbeiter 
Steinbrucharbeiter /.. 
Arbeiter des Transport- und Ve.kehrsgewerbes 
Spinner, Weber, Stricker 
Schneider, Zuschneider, Kürschner 
Lederzuschneider, Schuhzurichter, Saffianarbeiter 
Ofenmeister, Walzwerkarbeiter, Drahtzieher, Former 
Mechaniker, Werkzeugmacher, Elektriker 
Diamantenarbeiter 
Zimmerleute, Schreiner, Tischler 
Maler und Tapezierer 
Maurer, Plattenleger, Gipser 
Setzer, Drucker 
Töpfer, Ofenmeister, Glasbläser (-former) 
Müller, Bäcker, Brauer 
Chemiearbeiter 
Tabakarbeiter 
Anderweitig nicht aufgeführte Arbeiter in Produk-
tionsbetrieben 
Packer und ähnliche 
Führer von stationären Maschinen und von Baggern 
und Kränen 
Hafenarbeiter und Verladearbeiter 
Ungelernte Arbeiter 
Haushälterinnen, Köche, Zimmermädchen, Saaldie-
ner, Servierer 
Sonstige in Dienstleistungen spezialisierte Arbeiter 
Insgesamt 
503 
8 
643 
4 
3 
1 586 
193 
205 
852 
1 003 
185 
164 
2 289 
20 
1 171 
572 
2 143 
145 
182 
276 
139 
19 
165 
154 
49 
110 
1 008 
604 
593 
14 988 
576 
3 
376 
2 
1 
1 844 
166 
291 
1 337 
1 628 
201 
185 
2 420 
25 
1 183 
570 
2 054 
120 
273 
307 
105 
19 
188 
219 
70 
155 
1 375 
766 
615 
17 074 
579 
4 
233 
2 
1 
1 181 
55 
201 
1 005 
1 294 
153 
161 
2 294 
19 
826 
365 
1 255 
106 
259 
153 
55 
52 
153 
151 
48 
107 
1 142 
753 
490 
13 097 
142 
11/18 
(suite) 
1 000 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
Moyenne 
1965 1966 1967 1968 1969 
NEDERLAND (Unités) 
1 735 
29 
1 588 
10 589 
1 792 
3 939 
12 293 
2 273 
1 056 
42 050 
897 
4 620 
4 659 
1 109 
27 
5 394 
2 998 
2 551 
10 334 
1 874 
240 
6 785 
10 318 
129 150 
1 201 
23 
1 583 
8 155 
1 346 
2 833 
12 602 
2 059 
190 
37 596 
747 
3 874 
3 719 
1 055 
20 
5 557 
2 769 
2 313 
9 571 
2 150 
285 
6 127 
9 100 
114 875 
BE 
421 
16 
994 
4 358 
639 
1 225 
6 295 
1 158 
6 
20 757 
274 
1 160 
2 185 
809 
18 
4 122 
2 242 
1 372 
7 497 
1 922 
169 
4 488 
6 090 
68 217 
LGIQUE (Unit 
547 
12 
1 030 
7 246 
771 
1 800 
6 792 
1 337 
4 
20 980 
295 
1 777 
2 441 
842 
32 
4 431 
2 280 
1 629 
8 988 
2 081 
181 
3 929 
7 857 
77 282 
es) 
846 
12 
1 565 
10 708 
1 276 
2 659 
8 509 | 
1 733 
22 
31 511 
512 
2 496 
3 049 
1 008 
24 
5 402 
2 635 
2 373 
12 442 
2 561 
135 
4 116 
10 730 
106 322 
Poterie, verre, etc. 
Industrie diamantaire 
Photographie, dessin, reliure 
Construction 
Industrie chimique 
Industrie du bois 
Vêtements 
Blanchissage et coiffeurs 
Cuir, caoutchouc, plastique 
Industrie extractive 
Métallurgie 
Industrie du papier 
Industrie textile 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Agriculture 
Pêche et chasse 
Commerce 
Hôtels, restaurants, cafés 
Personnel dans le secteur du transport 
Employés, personnel enseignant 
Services sanitaires et sociaux 
Arts et sports 
Services domestiques 
Personnel de service général 
Total 
687 
6 
117 
2 
7 
434 
34 
175 
615 
955 
89 
118 
1 267 
12 
607 
234 
718 
102 
195 
135 
35 
21 
73 
111 
40 
85 
525 
675 
378 
8 452 
798 
2 
31 
6 
8 
112 
18 
140 
624 
961 
79 
71 
1 049 
20 
476 
169 
750 
80 
72 
118 
31 
15 
90 
83 
38 
66 
449 
779 
322 
7 457 
629 
2 
29 
1 
9 
44 
11 
164 
160 
299 
36 
33 
559 
10 
278 
83 
430 
45 
50 
63 
13 
3 
74 
43 
40 
50 
205 
785 
211 
4 359 
524 
2 
24 
1 
6 
59 
18 
134 
267 
472 
40 
70 
713 
12 
228 
100 
371 
51 
65 
69 
37 
3 
50 
52 
37 
91 
327 
807 
282 
4 913 
808 
1 
35 
10 
10 
146 
61 
324 
753 
808 
70 
393 
2 829 
2 
618 
189 
1 132 
1 12 
203 
163 
51 
16 
178 
78 
81 
151 
1 150 
864 
370 
11 606 
Employés 
Artistes 
Agriculteurs 
Chasseurs-Forestiers 
Pêcheurs 
Mineurs 
Carriers 
Travailleurs des transports et communications 
Fileurs, tisseurs, tricoteurs 
Tailleurs, coupeurs, fourreurs 
Coupeurs de cuir, monteurs en chaussures, maroqui-
niers 
Conducteurs de fours, lamineurs, tréfileurs, mouleurs 
Mécaniciens, outilleurs, électriciens 
Travailleurs du diamant 
Charpentiers, menuisiers, ébénistes 
Peintres, et colleurs de papiers peints 
Maçons, carreleurs, plafonneurs 
Compositeurs, typographes 
Potiers, conducteurs de fours, formeurs de verre 
Meuniers, boulangers, brasseurs 
Travailleurs de la chimie 
Ouvriers en tabac 
Ouvriers à la production non classés ailleurs 
Emballeurs et travailleurs assimilés 
Conducteurs de machines fixes et d'appareils d'exca-
vation et de levage 
Dockers et manutentionnaires 
Manœuvres ordinaires 
Gouvernantes, cuisiniers, femmes de chambre, gar-
çons de salle, serveurs 
Autres travailleurs spécialisés dans les services 
Total 
143 
D E U T S C H L A N D (BR) 
FRANCE 
Nationale Reihen 
Durchschnitt 
11/19 
Zahl der of fenen Steilen nach Gebieten 
(bei den Vermittlungsbüros gemeldet) 
1958 1960 1962 1963 1964 
D E U T S C H L A N D (BR) (In Tausend) 
Schleswig-Holstein/Hamburg 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen/Bremen 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz/Saarland 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Nordbayern 
Südbayern 
Berlin-West 
Insgesamt 
15,0 
5,2 
9,8 
23.7 
21 ,8 
1,9 
74,7 
17,2 
12,4 
7,7 
4,7 
45,4 
32,0 
12,6 
19,4 
5,9 
226,3 
27,5 
9,6 
17,9 
47,5 
42,5 
5,0 
140,7 
41 ,1 
24,9 
19,7 
5,2 
98,6 
74,0 
31,1 
42,9 
10,8 
465,1 
39,7 
17,2 
22,5 
60,6 
54,7 
5,9 
172.4 
54,4 
29,9 
23.9 
6,0 
102,7 
89,4 
39,5 
49,9 
24,8 
573.8 
35,3 
15,4 
19,9 
57,3 
51 
6 
161 
55 
28 
23 
5,3 
106,0 
89,0 
39,4 
49,6 
21,5 
554,8 
38,5 
16,4 
22,1 
62,1 
54,7 
7,4 
180,8 
62,5 
30,3 
24,6 
5,7 
120,2 
96,0 
44,5 
51,5 
18,8 
609,2 
FRANCE (In Tausend) 
Nord 
Picardie -f 
Région parisienne 
Centre 
Haute-Normandie 
Basse-Normandie 
Bretagne 
Pays de la Loire 
Poitou-Charente 
Limousin 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône et Alpes 
Languedoc 
Provence et Corse 
Insgesamt 
8,4 
0,7 
4,3 
0,9 
0,5 
0,2 
0.1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,4 
0,7 
0,5 
3,0 
4,0 
0,5 
1 ,1 
0,3 
1,9 
0,3 
1,0 
29,2 
6,4 
0,8 
3,6 
0,6 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
— 
0,2 
0,5 
0,4 
2,6 
3,9 
1 ,0 
0,9 
0,3 
2,1 
0,2 
0,5 
24,8 
11,5 
1,9 
10,8 
2,1 
1,0 
0,7 
0,5 
0,5 
0,7 
0,2 
1 ,1 
1,0 
1,5 
4,9 
8,0 
1,2 
1,8 
0,6 
3,7 
0,4 
0,8 
54,9 
12,6 
1,8 
10,1 
2,7 
1,1 
0,8 
1.0 
0,5 
0,8 
0,2 
1,2 
1,1 
2,0 
3.5 
7,0 
1,0 
2,2 
0,5 
3,4 
0,7 
0,8 
55,0 
11,1 
1,6 
5,9 
2,5 
0,8 
0,6 
0,8 
0,3 
0,5 
0,2 
1 ,1 
1 ,4 
1 ,9 
3,0 
5,9 
0,6 
2,3 
0,6 
2,9 
0,6 
0,8 
45,4 
144 
11/19 
Of f res d ' e m p l o i non sa t i s fa i tes par rég ion 
(offres enregistrées auprès des bureaux de placement) 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
FRANCE 
Séries nationales 
Moyenne 
1965 1966 1967 1968 1969 
45,1 
19,3 
25,8 
68,2 
58,8 
9,4 
191 ,0 
62,9 
33,2 
27,5 
5,7 
120,9 
104,4 
49,9 
54,5 
23,2 
649,0 
43,4 
18,8 
24,6 
60,4 
51 ,4 
9,0 
151 ,6 
53,7 
26,6 
22,4 
4,2 
94,8 
87,6 
38,1 
49,5 
21 ,6 
539,8 
D (BR) 
23,7 
10,1 
13,6 
32,4 
28,0 
4,4 
81 ,4 
31 ,0 
13,7 
11 ,7 
2,0 
56,8 
48,6 
17,8 
30,8 
14,4 
02,0 
(En milliers) 
31 ,8 
13,5 
18.3 
49,5 
43,6 
5.9 
137.1 
47,9 
22,2 
19.1 
3,1 
98,5 
78,3 
33,1 
45,2 
23,1 
488,3 
47,6 
20,7 
26,9 
76,8 
66,6 
10,2 
217,1 
71 ,5 
36,9 
30,8 
6,1 
141 ,5 
123,6 
55,7 
67,9 
31,9 
747,0 
Schleswig- Holstein/ Hamburg 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen/Bremen 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz/Saarland 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Nordbayern 
Südbayern 
Berlin-West 
To ta l 
7,4 
1 ,0 
3,9 
1,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,3 
0,4 
0,1 
0,7 
0,7 
1 ,0 
2,1 
3,3 
0,6 
1 ,5 
0,4 
1 ,8 
0,3 
0,6 
29,3 
FRANCE (En mil 
8,8 
1,6 
3,6 
2,6 
1,1 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,9 
0,9 
1,8 
3,3 
3,3 
0,9 
1 ,7 
0,5 
3,9 
0,3 
0,4 
38,1 
6,3 
1.3 
2,5 
2,0 
0,8 
0,6 
0,7 
0,6 
0,5 
0,2 
0,7 
1 ,0 
1 ,6 
3,1 
2,3 
0,8 
1 ,2 
0,5 
4,1 
0,5 
0,5 
31,8 
iers) 
6,6 
1 ,5 
2,7 
1 .8 
0,8 
0,7 
0,8 
0,5 
0,5 
0,3 
0,7 
1 .2 
2,1 
3,9 
2,8 
0,9 
1,5 
0,4 
4.7 
0,2 
1 .1 
36.0 
13,4 
2,8 
6,0 
3,7 
1 ,3 
1 ,8 
1 ,5 
2,4 
0,9 
1 ,0 
1 ,9 
2,1 
3,5 
8,2 
5,5 
1 ,9 
3,2 
0.8 
13,4 
1,2 
1 ,7 
78,4 
Nord 
Picardie 
Région parisienne 
Centre 
Haute-Normandie 
Basse-Normandie 
Bretagne 
Pays de la Loire 
Poitou-Charente 
Limousin 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône et Alpes 
Languedoc 
Provence et Corse 
Total 
145 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
11/19 
(Fortsetzung) 
Durchschnitt 
1958 1960 1962 1963 1964 
ITALIA (Einheiten) 
Piemonte, Val d'Aosta, Liguria 
Lombardia 
Tre Venezie 
Emilia, Romagna, Marche 
Toscana, Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia, Basilicata, Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Roma e Provincia 
Insgesamt 
665 
019 
998 
534 
246 
138 
41 
28 
70 
319 
25 
6 083 
652 
962 
256 
162 
120 
107 
7 
16 
150 
92 
38 
2 562 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Insgesamt 
1 522 
1 060 
553 
2 208 
3 426 
2 054 
9 604 
12 002 
560 
4 967 
6 106 
44 062 
NEDERLAND (Einheiten) 
2 863 
2 064 
1 177 
7 062 
10 358 
5 129 
18 344 
22 542 
1 155 
14 469 
7 142 
92 305 
3 898 
3 154 
2 060 
8 365 
12 447 
6 202 
22 796 
29 884 
1 490 
19 608 
12 225 
122 129 
3 534 
3 036 
2 191 
8 945 
11 260 
5 901 
24 811 
30 175 
1 763 
18 639 
11 341 
121 596 
3 279 
2 806 
2 353 
10 285 
11 884 
6 501 
27 133 
33 655 
1 841 
19 569 
11 661 
130 967 
BELGIQUE (Einheiten) 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Insgesamt 
666 
1 839 
453 
236 
839 
1 254 
195 
62 
305 
5 849 
1 249 
2 791 
656 
662 
733 
1 229 
252 
70 
262 
7 904 
2 183 
5 050 
1 416 
1 609 
978 
2 191 
868 
147 
546-
14 988 
2 279 
5 205 
2 255 
2 205 
1 630 
2 007 
1 008 
167 
318 
17 074 
2 106 
3 189 
1 900 
2 068 
1 215 
1 321 
912 
156 
230 
13 097 
146 
11/19 
(suite) 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
Moyenne 
1965 1966 1967 1968 1969 
82 
153 
75 
89 
62 
31 
1 
5 
54 
8 
560 
ITALIA (Un 
293 
93 
68 
101 
19 
16 
8 
14 
30 
44 
10 
735 
69 
119 
162 
39 
39 
1 
15 
21 
68 
6 
696 1 274 
775 
342 
98 
96 
55 
41 
1 
17 
7 
71 
3 
1 506 
023 
445 
191 
242 
56 
84 
1 
11 
15 
47 
2 115 
Piemonte, Val d'Aosta, Liguria 
Lombardia 
Tre Venezie 
Emilia, Romagna, Marche 
Toscana, Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia, Basilicata, Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Roma e Provincia 
Total 
NEDERLAND (Unités) 
3 206 
2 689 
1 991 
9 012 
11 594 
6 738 
28 046 
34 672 
1 685 
18 752 
10 765 
29 150 
3 037 
2 480 
1 626 
7 701 
9 968 
6 431 
25 784 
32 659 
1 755 
15 960 
7 474 
114 875 
1 521 
1 386 
745 
3 036 
5 164 
4 907 
17 069 
21 997 
1 463 
7 652 
3 277 
68 217 
1 965 
1 861 
1 077 
4 760 
6 545 
5 140 
16 573 
22 765 
1 721 
10 750 
4 125 
77 282 
2 826 
2 890 
1 537 
8 132 
10 349 
6 436 
19 532 
28 314 
2 381 
17 165 
. 6 758 
106 322 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Tota l 
BELGIQUE (Unités) 
1 570 
2 195 
1 053 
1 580 
815 
707 
324 
46 
162 
8 452 
1 809 
1 850 
1 100 
1 469 
298 
527 
232 
77 
95 
7 457 
1 081 
1 263 
504 
649 
272 
408 
79 
57 
46 
4 359 
1 003 
1 502 
791 
714 
236 
432 
109 
47 
79 
4 913 
2 654 
3 122 
•2 131 
1 557 
717 
698 
347 
97 
283 
11 606 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Total 
147 
D E U T S C H L A N D (BR) 
FRANCE 
ITALIA 
Nationale Reihen 
11/20 
Stel lenvermit t lungen der Vermitt lungsbüros nach Monaten 
1 000 
1958 1960 1962 1963 1964 
Im Laufe des Monats 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Jahressumme 
Jahresdurchschnitt 
Männer 
Frauen 
Im Laufe des Monats 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Jahressumme 
Jahresdurchschnitt 
Männer 
Frauen 
D E U T S C H L A N D (BR) 
307,5 
333,4 
375,1 
318,6 
325,0 
304,3 
331 ,0 
326,8 
320,0 
321 ,0 
289,2 
242,5 
794,5 
316,2 
218,2 
98,0 
234,7 
246,1 
278,2 
265,0 
264,9 
239,6 
261 ,5 
247,4 
255,7 
259,4 
222,2 
180,9 
955,4 
246,3 
177,1 
69,2 
212,4 
237,9 
291 ,8 
276,5 
258,6 
239,3 
267,6 
250,9 
250,8 
247,8 
227,1 
179,5 
940,2 
245,0 
178,8 
66.2 
FRANCE 
32,3 
33,9 
34,9 
39,6 
34,3 
36,9 
37,4 
25,3 
39,4 
45,5 
30,3 
27,3 
417.0 
34,7 
25,5 
33,2 
36,9 
35,1 
43,4 
36,8 
34,4 
28,3 
43,8 
46,0 
36,1 
31,1 
430,6 
35,9 
30,9 
34,2 
34,0 
38,8 
41,5 
35,5 
37,3 
29,3 
42,4 
53,9 
40,8 
32,8 
451,4 
37,6 
28,5 
32,0 
36,4 
40,4 
41 ,8 
40,2 
36,2 
29,4 
43,7 
54,0 
37,5 
32,9 
431,2 
37,8 
213,1 
233,4 
251 ,7 
287,8 
247,1 
260,0 
267,3 
255,8 
259,8 
255,7 
232,8 
184,4 
948,8 
245,7 
181,3 
64,5 
30,9 
36,6 
35,8 
38,2 
36,4 
39,7 
33,4 
26,7 
40,6 
47 ,4 
35,6 
27,3 
419,7 
35,7 
ITALIA 
Im Laufe des Monats 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Jahressumme 
Jahresdurchschn i t t 
Männer 
Frauen 
331 ,3 
348,1 
406,0 
400,2 
537,2 
467,5 
543,5 
424,0 
417,0 
416,8 
361,1 
305,9 
4 958,6 
413,2 
345,1 
387,8 
539,5 
527,6 
639,6 
544,9 
576,2 
512,5 
534,4 
585,6 
499,0 
366,2 
6 058,4 
504,9 
442,8 
402,8 
456,6 
476,3 
607,7 
497,6 
664,8 
546,8 
504,2 
547,1 
483,0 
334,7 
5 964,1 
497,0 
340,6 
156,4 
368,1 
337,4 
539,1 
528,4 
609,1 
533,3 
619,0 
519,6 
518,7 
531 ,1 
475,8 
300,9 
5 830,7 
490,1 
334,7 
155,3 
374,9 
399,2 
407,0 
508,3 
511 ,2 
466,2 
526,7 
415,0 
461,9 
439,0 
395,6 
266,1 
5 171,0 
430,9 
291,9 
139,0 
305,3 
310,9 
399,6 
442,6 
519,3 
486,3 
536,1 
435,6 
460,1 
462,2 
389,8 
295,5 
5 043,1 
420,3 
281,4 
138,9 
148 
11/20 
Placements réal isés par les bureaux de p l acemen t , par mo is 
1 000 
D E U T S C H L A N D (BR) 
FRANCE 
ITALIA 
Séries nationales 
1966 1967 1968 1969 1970 
D E U T S C H L A N D (BR) 
186,6 
208,2 
255,4 
226,7 
228,3 
223,0 
238,5 
232,6 
241 ,1 
237,3 
207,5 
168,8 
652.9 
221,1 
158,9 
62,2 
27 ,9 
36,5 
35,5 
36,6 
38,9 
36,8 
32,6 
27,2 
40,3 
48,9 
32,4 
29,0 
422,6 
35,2 
168,8 
180,0 
216,8 
236,0 
217,0 
249.8 
248,8 
251 ,6 
250,0 
254,7 
226,8 
193,6 
2 694,0 
224,5 
162,9 
61,6 
26,6 
31 ,2 
29,7 
31 ,8 
30,2 
33,5 
28,8 
23,6 
35.2 
36,3 
31 ,3 
25,5 
363,5 
30,3 
211 ,8 
230,5 
244,8 
258,8 
251 ,7 
232,8 
274,8 
256,1 
255,9 
265,6 
237,6 
190,1 
2 910,5 
242.7 
7 79,2 
63.5 
FRANCE 
25,2 
30,5 
31 ,7 
35,1 
31 ,7 
23,9 
35,8 
45,6 
37,0 
34,3 
330,8 
33,1 
ITALIA 
216,9 
220,3 
255,4 
254,0 
246,3 
246,9 
286,6 
261,1 
272,1 
278,4 
242,5 
201,2 
2 981,7 
248,0 
183,8 
64,2 
32,4 
36,8 
37,0 
40,4 
40,4 
39,7 
38,4 
27,8 
43,6 
47,3 
37,6 
35,5 
456,7 
38,1 
213,8 
229,5 
234,3 
269,7 
244,9 
266,2 
294,1 
253,5 
272,5 
270,8 
236,6 
202,2 
40,5 
37,7 
37,5 
40,7 
36,8 
40,5 
34,9 
29,9 
51 ,4 
49,4 
42,9 
Au courant du mois 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Total de l 'année 
Moyenne mensuel le 
Hommes 
Femmes 
Au courant du mois 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Total de l 'année 
Moyenne mensuel le 
Hommes 
Femmes 
287,5 
345,5 
498,8 
468,7 
524,0 
466,7 
509,2 
428,7 
494,6 
440,9 
387,6 
285,6 
5 137,8 
428,1 
284.9 
143.2 
308,3 
349,5 
470,4 
481 ,5 
519,3 
458,4 
471 ,2 
379,2 
461 ,6 
446,0 
410,0 
273,0 
5 028,3 
419,0 
287,7 
131,3 
298,4 
362,6 
454,0 
460,7 
460,5 
407,0 
469,9 
371 ,8 
426,2 
444,8 
388,6 
282,9 
4 827,4 
402,3 
276,7 
126,3 
340,4 
332,6 
448,7 
458,0 
526,5 
446,1 
474,1 
394.3 
458,2 
469,8 
408.8 
274.2 
5 031.9 
419,3 
284.3 
135.0 
346,0 
354,3 
378,8 
464,9 
477,5 
439,5 
489,8 
404,8 
475,3 
Au courant du mois 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Total de l 'année 
Moyenne mensuelle 
Hommes 
Femmes 
149 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
L U X E M B O U R G 
11/20 
(Fortsetzung) 
1 000 
1958 1960 1962 1963 1964 
Im Laufe des Monats 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Jahressumme 
Jahresdurchschnitt 
Männer 
Frauen 
Im Laufe des Monats 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Jahressumme 
Jahresdurchschnitt 
Männer 
Frauen 
21 ,4 
23,1 
23,1 
25,4 
28,8 
27,4 
28,3 
27,1 
33,0 
27,8 
23,3 
20,9 
309,4 
25,8 
12,4 
11,8 
15,7 
16,8 
20,8 
14,4 
12,8 
11 ,1 
16,2 
22,5 
6,5 
7,6 
14,2 
20,5 
23,5 
25,8 
20,8 
23,0 
20,6 
22,2 
24,1 
26,1 
21.2 
22.5 
19,0 
269,3 
22,4 
14,7 
13,2 
17,2 
18,9 
22,0 
18,6 
13,3 
14,6 
20,5 
20,9 
13,6 
10,7 
16,5 
NEDERLAND 
20,2 
17,2 
18,2 
15,5 
20,6 
14,9 
17,9 
24,1 
21 ,4 
21 ,8 
18,2 
13,5 
224,2 
18,7 
14,9 
3.8 
14,5 
15,4 
19,3 
15,9 
18,2 
11,2 
21 ,8 
21,8 
20,8 
19,5 
19,4 
13,9 
211,6 
17,6 
14,1 
3,5 
BELGIQUE 
16,0 
12,1 
14,7 
15,3 
18,4 
13,4 
11,9 
11 ,8 
12,6 
18,2 
11 ,1 
8,9 
164,4 
13,7 
70,7 
3,6 
12,0 
9,6 
14,2 
14,6 
14,8 
11,8 
10,8 
9,0 
11 ,7 
15,7 
9,8 
8,6 
142,7 
11,9 
8,8 
3,1 
15,8 
15,9 
15,6 
17,0 
17,1 
14,7 
16,9 
19,8 
26,0 
18,2 
16,8 
17,5 
211,2 
17,6 
14,2 
3,6 
13,4 
11 ,7 
13,2 
12,5 
12,7 
10,5 
8,7 
7,5 
11 .7 
13,0 
8,8 
8,9 
132,6 
11,0 
8,2 
2,8 
L U X E M B O U R G 
Im Laufe des Monats 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Jahressumme 
Jahresdurchschnitt 
Männer 
Frauen 
1 ,6 
1 ,8 
4,4 
4,6 
3,0 
2,7 
2,0 
1 ,6 
1 ,6 
1.8 
1.6 
1.6 
28,3 
2.4 
1,5 
2,0 
5,0 
3,9 
2,5 
2,0 
1,9 
1,8 
1,8 
1,9 
1,9 
1,6 
27,8 
2,3 
3,1 
2,8 
3,8 
3,5 
2,8 
2,2 
2,1 
2,1 
2.2 
2,1 
1 ,9 
1 ,9 
30.5 
2,5 
2,0 
0,5 
2,1 
1,6 
3,8 
3,3 
2,9 
1 ,8 
2,0 
1 ,7 
2,1 
2,0 
1 ,6 
1 ,5 
26.4 
2,2 
7,7 
0.5 
1,7 
2,3 
3,2 
3,2 
2,3 
2,3 
2,4 
1,9 
2,0 
2,2 
1 ,9 
1,7 
27,1 
2,3 
1.8 
0,4 
1 ,7 
2,3 
2,9 
3,1 
2,1 
1 ,7 
2,1 
1,8 
1,8 
1,8 
1,4 
1 ,2 
23,9 
2,0 
1,6 
0,4 
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(suite) 
1 000 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
L U X E M B O U R G 
1966 1967 1968 1969 1970 
14,5 
17,1 
23,1 
17,1 
12,8 
20,0 
15,6 
25,6 
23,7 
22,2 
20,3 
16,0 
228.0 
19,0 
16.0 
3,0 
12,6 
10,2 
12,7 
12,2 
12,6 
12,4 
7,8 
8,1 
11 ,7 
11 ,0 
9,0 
8,0 
128.5 
10,7 
8,1 
2,6 
1 ,8 
1,5 
2,8 
2,4 
2,0 
2,0 
1 ,7 
1,6 
1 ,7 
1,6 
1,1 
0,9 
21,1 
1,8 
1.4 
0,4 
16,4 
19,1 
24,1 
20,6 
22,7 
19,5 
18,0 
18,1 
32,9 
23,8 
21 ,2 
15,7 
252,0 
21,0 
17.8 
3.2 
10,5 
10,5 
10,8 
12,9 
12,1 
11,0 
7,0 
10,1 
10,6 
11 ,9 
8,6 
6,2 
122,1 
10,2 
7,7 
2,5 
L 
0,8 
1 ,2 
1 ,5 
1 ,3 
1 ,2 
1 ,3 
1 ,2 
1 ,1 
1 ,3 
1 ,4 
1 ,3 
1 ,3 
14,9 
1,3 
0.8 
0,5 
NEDERLAND 
19,1 
22,7 
22,7 
23,6 
22,1 
17,4 
19,4 
24,7 
20,3 
24,9 
20,5 
16,3 
253,5 
21,1 
18,2 
2,9 
BELGIQUE 
12,7 
10,5 
11 ,9 
12,9 
12,3 
11 ,8 
9,3 
9,5 
12,9 
13,6 
9,6 
8,7 
135,7 
11,3 
8,3 
3,0 
UXEMBOURf . 
1 ,2 
1 .3 
1 ,8 
1 ,7 
1 ,8 
1 ,4 
1 ,7 
1 ,5 
1 ,7 
1 ,9 
1 .5 
1 ,1 
18,7 
1,6 
7,2 
0,4 
18.6 
16.7 
21 ,1 
11 .4 
26.6 
14,2 
20,4 
18,7 
21 ,3 
20,6 
18,1 
15,0 
222,7 
18,6 
75.7 
2,9 
15,5 1 
10,4 1 
13,9 1 
14,3 1 
12,8 
12,4 1 
8,4 
9,3 
13.0 1 
13,8 1 
9.9 
8.7 
142,5 
11,9 
8.6 
3,3 
1 ,5 
1 ,6 
2,0 
2,0 
1 ,6 
1 ,6 
1 ,8 
1 ,4 
1 ,8 
1 ,8 
1 ,4 
1 ,1 
19,5 1 
1,6 
7,2 
0,4 
5,1 
0,9 
2,5 
2,3 
9.9 
1 ,9 
7,4 
9,4 
1,7 
0,4 
0,9 
1 ,3 
1 ,7 
2,1 
1 .4 
1,3 
1,8 
1 ,4 
1,9 
1,3 
1 .0 
0,8 
6.8 
1.4 
1.1 
0,3 
Au courant du mois 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Total de l'année 
Moyenne mensuelle 
Hommes 
Femmes 
Au courant du mois 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Total de Tannée 
Moyenne mensuelle 
Hommes 
Femmes 
Au courant du mois 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Total de l 'année 
Moyenne mensuel le 
Hommes 
Femmes 
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D E U T S C H L A N D (BR) 11/21 
S t e l l e n v e r m i t t l u n g e n d u r c h die V e r m i t t l u n g s b ü r o s nach B e r u f s g r u p p e n 
Jahressumme 1 000 
1958 1960 1962 1963 1964 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ackerbauer, Tierzüchter, Gartenbauer 
Forst-, Jagd-, Fischereiberufe 
Bergleute, Mineralgewinner und -aufbereiter 
Steinverarbeiter, Keramiker, Glasmacher 
Bauberufe 
Metallerzeuger und -verarbeiter 
Schmiede, Schlosser, Mechaniker u. verw. Berufe 
Elektriker 
Chemiewerker 
Kunststoffverarbeiter 
Holzverarbeiter und zugehörige Berufe 
Papierhersteller und -verarbeiter 
Lichtbildner, Drucker und verwandte Berufe 
Textilhersteller u. -verarbeiter, Handschuhmeister 
Lederhersteller, Leder- und Fellverarbeiter 
Nahrungs- und Genußmittelhersteller 
Warennachseher, Versandfertigm., Lagerverwalter 
Ungelernte Hilfskräfte 
Ingenieure u. Techniker u. verwandte Berufe 
Technische Sonderfachkräfte 
Maschinisten und zugehörige Berufe 
Handelsberufe 
Verkehrsberufe 
Gaststättenberufe -
Hauswirtschaftliche Berufe 
Reinigungsberufe 
Körperpflege 
Dienst- und Wachberufe 
Organisations-, Verwaltungs- u. Büroberufe 
Rechts-, Ordnungs- und Sicherheitswahrer 
Sozialpflegeberufe 
Gesundheitsdienstberufe 
Erziehungs- und Lehrberufe, übrige Berufe der Wis-
senschaft und des Geisteslebens 
Künstlerische Berufe 
Insgesamt 
a) a) 
3 794,5 
131 ,5 
8,5 
31,5 
37,7 
202,2 
211 ,8 
115,2 
41 ,2 
33,9 
12,1 
35,0 
20,6 
16,7 
86,1 
19,9 
103,6 
59,8 
433,4 
12,3 
6,5 
12,9 
68,7 
676,6 
100,8 
66,1 
137,3 
12,1 
16,2 
154,0 
0,5 
1 ,1 
12,2 
8,5 
68,7 
2 955,4 
112,6 
5,8 
29,6 
35,3 
173,5 
192,0 
102,2 
42,4 
33,1 
12,1 
29,2 
20,4 
16,0 
79,0 
18,5 
99,8 
59,1 
413,0 
12,8 
6,8 
12,9 
68,6 
774,7 
94,5 
63,9 
159,0 
12,6 
15,2 
154,6 
0,4 
1 ,0 
12,7 
8,8 
68,1 
2 940,2 
101 ,0 
4,1 
27,9 
36,5 
171 ,7 
234,2 
101 ,8 
44,3 
38,3 
13,9 
26,8 
19,3 
15,0 
74,3 
16,7 
93,7 
62,5 
424,1 
14,4 
6,8 
12,7 
69,6 
773,4 
91 ,9 
59,7 
134,4 
12,8 
14,6 
158,4 
0,6 
1 ,0 
13,8 
9.1 
69,5 
2 948.8 
a) Anderung der Nomenklatur. 
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P lacements réal isés par les bureaux de p l acemen t , par p ro fess ion 
1 000 Total de l'année 
1965 1966 1967 1968 1969 
D E U T S C H L A N D (BR) 
86,8 
4,2 
19,5 
34,7 
168,0 
214,8 
96,9 
44,4 
36,0 
13,8 
26,6 
21,0 
14,3 
73,4 
16,3 
90,4 
60,3 
416,2 
15,1 
7,2 
13,3 
67,1 
649,4 
84,4 
55,2 
132,7 
10,8 
14,6 
157,5 
0,7 
0,8 
14,6 
9,8 
80,8 
2 751,6 
85,0 
3,0 
14,4 
28,3 
184,7 
166,4 
100,5 
41,3 
28,7 
12,6 
27,4 
19,8 
13,5 
76,1 
15,1 
91,9 
62,3 
409,9 
15,6 
7,3 
14,0 
73,1 
571 ,2 
81 ,6 
60,7 
139,0 
10,6 
14,8 
160,5 
0,5 
.0,7 
17,4 
11,3 
93,7 
2 652,9 
75,8 
3,6 
7,2 
23,7 
241 ,2 
122,9 
104,6 
43,0 
22,0 
12,7 
28,7 
15,7 
13,6 
65,9 
14,6 
88,0 
57,2 
403,7 
13,9 
7,3 
16,2 
83,2 
617,7 
84,4 
63,3 
148,6 
12,8 
13,5 
155,3 
0,4 
0,8 
16,7 
13,3 
102,6 
2 694,0 
66,8 
2,5 
8,3 
27,2 
195,6 
199,7 
108,4 
54,9 
31 ,9 
17,8 
29,0 
20,4 
14.2 
71 ,7 
16,5 
86,8 
63,8 
426,0 
16,1 
8,3 
14,7 
82,6 
753,1 
75,0 
54,4 
139,7 
12,4 
13,8 
172,9 
0,4 
0,9 
16,8 
13,5 
94,5 
2 910,5 
57,8 
2,7 
12,1 
27,4 
160,7 
229,3 
102,0 
61 ,0 
37,2 
18,2 
26,8 
21 ,8 
13,8 
76,2 
16,3 
81 ,2 
75,1 
448,6 
17,6 
8,6 
12,4 
82,9 
791 ,7 
67,5 
50,1 
135,9 
10.3 
12,8 
185,9 
0,4 
0,9 
19,3 
14,7 
102,3 
2 981 ,7 
Agriculteurs, éleveurs, horticulteurs 
Professions se rapportant à la sylviculture, à la chasse et 
à la pèche 
Professions se rapportant à l'extraction et au traitement 
des minerais 
Travailleurs de la pierre, céramistes et verriers 
Professions se rapportant à la construction 
Métallurgistes et travailleurs des métaux 
Forgerons, serruriers, mécaniciens et professions ana-
logues 
Électriciens 
Travailleurs de la chimie 
Travailleurs des matières synthétiques et artificielles 
Travailleurs du bois et professions attenantes 
Professions se rapportant à la production et à la transfor-
mation du papier 
Professions se rapportant à l'impression et à la photo-
graphie 
Ouvriers textiles et gantiers 
Travailleurs des cuirs et des peaux 
Travailleurs de l'alimentation, des boissons et du tabac 
Professions se rapportant au contrôle, à l'expédition et 
au stockage de marchandises 
Main-d'œuvre auxiliaire non qualifiée 
Ingénieurs et techniciens et professions analogues 
Spécialistes techniques 
Machinistes et professions analogues 
Professions commerciales 
Professions du transport 
Professions de l'hôtellerie 
Professions ménagères 
Professions se rapportant au nettoyage 
Professions se rapportant aux soins corporels 
Professions se rapportant aux services de surveillance 
Professions administratives et de bureau 
Professions juridiques, policières et auxiliaires 
Professions se rapportant aux services sociaux 
Professions se rapportant aux services sanitaires 
Professions de l'éducation et de l'enseignement, autres 
professions à caractère scientifique et culturel 
Artistes 
Total 
a) Changement de nomenclature. 
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FRANCE 11/21 
(Fortsetzung) 
Jahressumme 1 000 
1958 1960 1962 1963 1964 
FRANCE 
Handlanger, Lagerarbeiter 
Ackerbau und Tierzucht 
Forstwirtschaft 
Seefischerei und See- und Flußschiffahrt 
Erdarbeiten und Bergbau 
Baugewerbe und Instandhaltung der Gebäude 
Metallerzeugung und Gießerei 
Metallverarbeitung 
Elektrizität 
Glasherstellung und -Verarbeitung 
Graphische Berufe 
Chemie und verwandte Industrien 
Nahrungsmittelherstellung und -Verarbeitung 
Garn- und Stoffherstellung 
Stoffverarbeitung 
Kürschnerei, Verarbeitung von Lederund Rauchwaren 
Holzbe- und -Verarbeitung 
Kraftfahrer -T 
Verschiedene handwerkliche Berufe 
Büroberufe und ähnliche 
Kaufmännische Berufe und ähnliche 
Hauspersonal und ähnliche Berufe 
Körperpflegeberufe 
Gesundheitsdienst- und Volkspflegeberufe 
Zeichner und Techniker 
Ingenieure 
Verwaltungsangestellte 
Lehrberufe und sonstige nicht manuelle Tätigkeiten 
Künstler und Schauspieler 
Wachberufe 
Insgesamt 
109 101 
34 429 
1 083 
256 
11 652 
44 601 
3 498 
35 865 
5 816 
990 
1 554 
6 261 
15 938 
17 482 
9 642 
2 843 
5 980 
6 689 
3 509 
25 938 
11 566 
55 652 
1 279 
712 
j 1 724 
J 
326 
428 
392 
1 755 
4 1 6 961 
115 769 
32 109 
618 
418 
8 990 
47 485 
2 835 
39 508 
5 655 
1 233 
1 763 
6 396 
16 120 
24 053 
11 352 
2 840 
6 146 
6 724 
2 661 
27 561 
11 288 
51 884 
1 109 
681 
1 887 
164 
413 
322 
1 639 
430 623 
118 359 
26 026 
447 
486 
14 339 
47 058 
3 037 
43 179 
6 726 
1 182 
1 759 
7 207 
17 196 
25 624 
11 659 
3 446 
6 136 
8 959 
2 870 
33 520 
12 555 
52 208 
1 301 
914 
2 418 
216 
420 
133 
1 945 
451 325 
118 466 
30 750 
511 
554 
12 718 
41 231 
3 054 
41 529 
7 667 
1 129 
1 825 
7 913 
14 795 
28 566 
13 170 
3 442 
6 091 
9 909 
3 210 
35 471 
13 571 
49 109 
1 720 
1 053 
2 505 
319 
451 
152 
2 156 
453 037 
111 658 
21 743 
443 
561 
11 635 
41 450 
3 113 
43 714 
7 582 
993 
1 798 
7 831 
14 865 
24 822 
12 590 
3 106 
5 317 
9 284 
2 620 
33 649 
12 533 
49 633 
1 396 
751 
2 859 
194 
336 
164 
2 054 
428 684 
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(suite) 
FRANCE 
1 000 Total de l'année 
1965 1966 1967 1968 1969 
FRANCE 
95 985 
22 242 
547 
309 
9 110 
42 181 
2 291 
36 247 
7 248 
807 
2 016 
7 658 
14 756 
18 026 
11 096 
3 355 
4 757 
8 235 
2 919 
30 379 
13 032 
47 987 
1 253 
709 
2 263 
164 
285 
113 
1 976 
387 946 
104 517 
22 118 
457 
212 
7 898 
45 335 
2 365 
42 434 
8 464 
1 006 
2 409 
8 517 
13 480 
25 690 
13 760 
2 854 
5 303 
9 146 
4 578 
34 098 
14 260 
46 073 
1 246 
747 
2 814 
209 
285 
220 
2 060 
422 555 
89 527 
21 009 
396 
230 
5 028 
44 824 
1 616 
35 458 
7 821 
797 
2 158 
5 811 
9 970 
9 918 
10 597 
2 415 
5 276 
8 743 
3 798 
32 387 
14 120 
44 109 
1 167 
707 
2 774 
226 
326 
202 
2 109 
363 519 
86 685 
15 017 
285 
180 
3 530 
39 028 
1 175 
35 020 
7 716 
518 
1 855 
5 452 
7 279 
11 011 
10 736 
2 572 
4 723 
8 315 
4 673 
29 831 
12 205 
36 464 
977 
673 
2 551 
246 
332 
151 
1 642 
330 842 
122 998 
15 937 
354 
306 
5 481 
52 046 
2 179 
50 232 
10 931 
755 
2 755 
7 560 
10 031 
18 486 
15 625 
•3 311 
5 624 
11 066 
6 569 
43 794 
16 767 
44 053 
1 283 
1 086 
4 020 J 
519 
475 
237 
2 234 
456 714 
Manutention et stockage 
Agriculture et élevage 
Sylviculture 
Pêche maritime, navigation maritime et f luvia 
Terrasse et extraction 
Construction et entretien des bâtiments 
Production des métaux et fonderie 
Transformation des métaux ordinaires 
Électricité 
Fabrication et transformation du verre 
Arts graphiques 
Chimie et activités connexes 
Production et transformation des aliments 
Production des fils et étoffes 
Utilisation des tissus et matières connexes 
Apprêtage et utilisation des cuirs et peaux 
Traitement et utilisation du bois 
Conduite des automobiles 
Métiers manuels divers 
Emplois de bureau et assimilés 
Emplois du commerce et assimilés 
Emplois de domestiques et métiers connexes 
Emplois de soins personnels 
Emplois des services sociaux et de santé 
Dessinateurs et agents techniques 
Ingénieurs 
Professions administratives 
Enseignement et autres emplois non manuels 
Emplois artistiques et du spectacle 
Emplois de la sécurité 
Total 
e 
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ITALIA 
NEDERLAND 
11/21 
(Fortsetzung) 
Jahressumme 1 000 
1958 1960 1962 1963 1964 
ITALIA 
Landwirtschaft 
Industrie 
Transport und Verkehr 
Handel 
Versicherungen, Banken, Geldinstitute 
Verschiedene Tätigkeiten 
Angestellte 
Hilfsarbeiter 
Angelernte Arbeiter 
Insgesamt 
2 094,4 
1 900,5 
45,0 
136,4 
32,0 
312,1 
59,6 
305.4 
73,2 
4 958,6 
2 770,6 
2 187,2 
61 ,7 
173,6 
40,9 
330,2 
83,5 
343,0 
67,7 
6 058,4 
2 764,0 
2 097,3 
72,5 
201,2 
48,1 
282,3 
101 ,2 
336,0 
61 ,5 
5 964,1 
NEDERLAND 
2 619,6 
2 137,2 
75,3 
213,9 
47,6 
287,7 
103,0 
348,1 
48,3 
5 880,7 
2 383,8 
1 871 ,0 
63,0 
203,3 
42,7 
239,0 
84,9 
252,9 
30,4 
5 171,0 
Töpferei, Glas usw. 
Diamantindustrie 
Graphiker- und Fotogewerbe 
Baugewerbe ^ 
Chemische Industrie 
Holz, Kork, Stroh 
Bekleidung und Reinigung 
Leder, Wachstuch, Kautschuk 
Bergbau 
Metall 
Papier 
Textil 
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak 
Landwirtschaft 
Fischerei und Jagd 
Handel, Hotel, Restaurant 
Verkehr 
Angestellte, Beamte und Lehrpersonal 
Hauspersonal 
Allgemeines Dienstpersonal 
Weniger Geeignete 
Insgesamt 
1,1 
0,1 
0,5 
63,3 
0,5 
2,3 
5,8 
1,0 
1,9 
32,8 
4,9 
2,6 
4,2 
23,6 
0,6 
7,8 
53,5 
32,1 
17,7 
43,4 
9,9 
309,4 
0,5 
0,0 
0,6 
41 ,8 
0,6 
1 ,2 
4,2 
0,6 
2,2 
23,8 
0,4 
1 ,5 
3,1 
20,4 
0,8 
8,0 
52,2 
39,0 
12,4 
41 ,2 
14,6 
269,3 
0,4 
0,0 
0,5 
24,0 
0,7 
1 ,0 
4,1 
0,7 
1 ,4 
21 ,8 
0,3 
1 ,4 
2,8 
11 ,3 
0,6 
8,1 
48,7 
44,7 
9,3 
30,2 
12,0 
224,2 
0,3 
0,0 
0,4 
18.4 
0,6 
1 ,0 
3,5 
0,7 
1 ,1 
21 ,1 
0,4 
1 ,3 
2,5 
9,6 
0,5 
7,8 
47,2 
47,4 
8,7 
27,9 
11 ,2 
211,6 
0,4 
0,0 
0,5 
22,4 
0,6 
0,9 
3,1 
0,4 
0,9 
20.6 
0.3 
1 .1 
2.5 
8.6 
0.5 
8.1 
49,2 
48,3 
6.8 
26,9 
9,1 
211,2 
156 
11/21 
(suite) 
ITALIA 
NEDERLAND 
1 000 Total de l'année 
1965 1966 1967 1968 1969 
ITALIA 
2 344,5 
1 672,7 
76,5 
189,1 
48,7 
164,9 
546,7 
5 043.1 
2 265,7 
1 802,0 
82,8 
202,8 
49,4 
188,7 
546,4 
5 137,8 
2 083,5 
1 824,7 
88,5 
218,2 
50,6 
207,4 
555,4 
5 028,3 
1 892,6 
1 796,4 
91 ,8 
215,1 
52,4 
222,7 
556,4 
4 827,4 
1 939,3 
1 848,1 
97,4 
234,8 
60,0 
272,6 
579,7 
5 031 ,9 
Agriculture 
Industrie 
Transports et communications 
Commerce 
Assurances, banques, finances 
Activités diverses 
Employés 
Manœuvres 
Sortisdeschantiersdetravail etdecours professionnels 
Total 
0,2 
0,0 
0,6 
29,0 
0,6 
1.0 
2,6 
0,4 
0,5 
19,6 
0.3 
0.8 
2.5 
8.0 
0.5 
7.0 
50.3 
48.1 
5.5 
27.8 
8.3 
213,6 
0,4 
— 
0,6 
36,6 
0,6 
1,3 
2,7 
0,6 
0,6 
21,4 
0,2 
1,3 
2,2 
6,8 
0,3 
7,2 
49,2 
50,2 
5,3 
32.3 
8,2 
228,0 
NEDERLAND 
0,5 
— 
0,6 
53,7 
0,6 
1,6 
4,0 
0,7 
0,6 
25,9 
0,2 
2,2 
2,0 
6,5 
0,3 
7,4 
48,8 
48,6 
5,3 
34,9 
7,6 
252,0 
0,5 
— 
0,8 
50,3 
0,6 
1 ,9 
2,7 
0,8 
0,5 
27,6 
0,2 
1,6 
2,2 
4,7 
0,5 
7,6 
49,4 
45,7 
5,0 
39,2 
11 ,7 
253,5 
0,3 
— 
0,8 
34,9 
0,6 
1 ,4 
2,7 
0,6 
0,5 
24,2 
0,1 
1 ,1 
2,0 
3,7 
0,5 
7,3 
48,0 
45,7 
4,7 
34,6 
9,3 
222,7 
Poterie, verre, etc. 
Industrie diamantaire 
Industrie graphique, photographie 
Construction 
Industrie chimique 
Bois, liège, paille 
Vêtement et nettoyage 
Cuir, toile cirée, caoutchouc 
Industrie extractive 
Métal 
Papier 
Textile 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Agriculture 
Pêche et chasse 
Commerce, hôtels, restaurants 
Communications 
Employés, fonctionnaires et personnel enseignant 
Service domestique 
Personnel en service général 
Moins aptes 
Total 
157 
BELGIQUE 11/21 
(Fortsetzung) 
Jahressumme 1 000 
1958 1960 1962 1963 1964 
BELGIQUE 
Angestellte 
Künstler 
Landwirte 
Jäger, Förster 
Fischer 
Bergarbeiter 
Steinbrucharbeiter 
Arbeiter des Transport- und Verkehrsgewerbes 
Spinner, Weber, Stricker 
Schneider, Zuschneider, Kürschner 
Lederzuschneider, Schuhzurichter, Saffianarbeiter 
Ofenmeister, Walzwerkarbeiter, Drahtzieher, Former 
Mechaniker, Werkzeugmacher, Elektriker 
Diamantenarbeiter 
Zimmerleute, Schreiner, Tischler 
Maler und Tapezierer 
Maurer, Plattenleger, Gipser 
Setzer, Drucker 
Töpfer, Ofenmeister, Glasbläser (-former) 
Müller, Bäcker, Brauer 
Chemiearbeiter 
Tabakarbeiter 
Anderweitig nicht aufgeführte Arbeiter in Produk-
tionsbetrieben 
Packer und ähnliche 
Führer von stationären Maschinen und von Baggern 
und Kränen 
Hafenarbeiter und Verladearbeiter 
Ungelernte Arbeiter 
Haushälterinnen, Köche, Zimmermädchen, Saaldie-
ner, Servierer 
Sonstige in Dienstleistungen spezialisierte Arbeiter 
Insgesamt 
4,8 
0,1 
11,9 
0,1 
0,3 
1 ,9 
0.7 
2,9 
7,2 
6,2 
1 .1 
2,0 
17,1 
0,1 
4,3 
3,1 
16,1 
1,0 
3,6 
7,9 
1,3 
0,2 
1,5 
2,7 
0,9 
2.7 
27.7 
29.9 
4,9 
164,4 
4,8 
0,1 
8,5 
0,1 
0,6 
1,2 
0,5 
2,8 
5,5 
5,3 
0.7 
1.8 
14,4 
0,1 
3,7 
2,5 
13,0 
0,6 
3,9 
6.9 
1,4 
0,1 
1,3 
2,5 
0,8 
2,7 
21,0 
31 ,9 
4,3 
142,7 
4,7 
0,1 
6,5 
0,1 
0,6 
1,7 
0,4 
2,5 
4,2 
4,8 
0,5 
2,1 
13,8 
0,1 
3,5 
2,2 
11,8 
0,6 
3,8 
4,7 
1,3 
0,1 
1 ,1 
1 ,4 
0,4 
2.4 
18,6 
34,1 
4,6 
132,6 
158 
11/21 
(suite) 
BELGIQUE 
1 000 Total de l'année 
1965 1966 1967 1968 1969 
BELGIQUE 
5,2 
0,1 
4,5 
0,1 
0,4 
4,0 
0,2 
2,5 
4,5 
5,1 
0,6 
1 .6 
13.3 
0,1 
4,7 
2,3 
12.8 
0,6 
3.2 
4.7 
1 .0 
0.2 
1 .3 
2,1 
0,6 
2,2 
18,6 
29,2 
5,1 
130,6 
5,8 
0,2 
3,2 
0,2 
0,2 
3,4 
0,3 
2,5 
3,9 
4,5 
0,5 
1 ,4 
14,0 
0,2 
4,3 
2,5 
11 ,5 
0,5 
3,2 
4,6 
1 ,4 
0,1 
1 ,2 
2,3 
0,7 
2,3 
20,0 
28,5 
4,8 
128,5 
6,1 
0,0 
2,6 
0,2 
1 .5 
2,5 
0,2 
3,3 
3,1 
4,8 
0,6 
1,1 
14,1 
0,2 
4,9 
2,8 
13,2 
0,6 
2,5 
4,8 
0,9 
0,1 
0,9 
2,3 
0,8 
2,0 
16,9 
24,4 
4,8 
122,1 
7,3 
0,0 
2,2 
0,1 
0,7 
1,3 
0,2 
3,2 
3,7 
5,8 
0,6 
1,5 
18,0 
0,2 
5,3 
2,4 
12,8 
0,6 
2,8 
8,4 
1 ,1 
0,1 
1,2 
2,7 
0,7 
2,3 
18,8 
26,0 
5,4 
135,7 
8,5 
0,0 
1 ,7 
0,1 
0,6 
1 ,6 
0,2 
3,1 
3,7 
5,9 
0,8 
1 ,8 
18,5 
0,2 
4,7 
2,4 
12,1 
0,7 
2,5 
8,3 
0,8 
0,1 
1 ,3 
2,8 
0,8 
2,6 
21 ,8 
29,2 
5,6 
142,5 
Employés 
Artistes 
Agriculteurs 
Chasseurs-Forestiers 
Pêcheurs 
Mineurs 
Carriers 
Travailleurs des transports et des communications 
Fileurs, tisseurs, tricoteurs 
Tailleurs, coupeurs, fourreurs 
Coupeurs de cuir, monteurs en chaussures, maroqui-
niers 
Conducteurs de fours, lamineurs, tréfileurs, mouleurs 
Mécaniciens, outilleurs, électriciens 
Travailleurs du diamant 
Charpentiers, menuisiers, ébénistes 
Peintres et colleurs de papiers peints 
Maçons, carreleurs, plafonneurs 
Compositeurs, typographes 
Potiers, conducteurs de fours, formeurs de verre 
Meuniers, boulangers, brasseurs 
Travailleurs de la chimie 
Ouvriers en tabac 
Ouvriers à la production non classés ailleurs 
Emballeurs et travailleurs assimilés 
Conducteurs de machines fixes et d'appareils d'exca-
vation et de levage 
Dockers et manutentionnaires 
Manœuvres ordinaires 
Gouvernantes , cu is in iers , femmes de chambre, 
garçons de salle, serveurs 
Autres travailleurs spécialisés dans les services 
Total 
159 
D E U T S C H L A N D (BR) 
FRANCE 
Jahressumme 
11/22 
Stel lenvermitt lungen durch die Vermit t lungsbüros nach Gebieten 
1 000 
1958 1960 1962 1963 1964 
Schleswig-Holstein/Hamburg 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen/Bremen 
Niedersachsen 
Bremen 
N ord rhein- Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz/Saarland 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Nordbayern 
Südbayern 
Berlin-West 
Insgesamt 
945,0 
554,6 
390,4 
671 ,1 
450,3 
220,8 
981 ,5 
289.3 
185,4 
135,6 
442,2 
409,8 
199,5 
210,3 
192,3 
066.6 
867.5 
507.3 
360,2 
527.0 
335,1 
191,9 
927,4 
295,6 
173,9 
124,6 
49,3 
474,8 
350,4 
172,1 
178,3 
190,2 
3 794,5 
D E U T S C H L A N D (BR) 
358,6 427,2 
176,3 161,2 
182,3 266,0 
418.2 407,1 
280,9 252,2 
137.3 154,9 
784.3 746,6 
296,1 279,9 
165,6 155,4 
117,9 108,2 
47,7 47,2 
476.4 461,5 
336,6 334,3 
163,3 166,6 
173,3 167,7 
119,6 128,2 
2 955,4 2 940,2 
440,3 
152,6 
287,7 
357,8 
259,5 
98,3 
753,8 
284,0 
158,0 
111,9 
46,1 
485,8 
329,2 
160,4 
168,8 
139,9 
2 948,8 
FRANCE 
Nord - f 
Picardie 
Région parisienne 
Centre 
Haute-Normandie 
Basse-Normandie 
Bretagne 
Pays de la Loire 
Poitou-Charente 
Limousin 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône et Alpes 
Languedoc 
Provence et Corse 
Insgesamt 
72,5 
16,9 
98,5 
13,0 
10,7 
5,2 
18,6 
12,4 
6,6 
2,4 
9,8 
18,0 
9,0 
24,0 
29,3 
7,0 
7,0 
5,7 
22,3 
7,1 
20,9 
417,0 
78,3 
19,1 
95,0 
11,8 
10,6 
4,3 
23,3 
12,0 
6,7 
1,9 
12,3 
13,6 
9,1 
25,1 
32,4 
6,8 
10,1 
6,3 
24,3 
8,6 
18,9 
430,6 
108,4 
14,4 
85,9 
11 ,6 
11,0 
5,3 
24,2 
12,7 
7,6 
2,2 
14,2 
13,0 
8,7 
22,3 
31 ,1 
7,7 
8,7 
5,8 
22,9 
10,3 
23,4 
451,4 
116,6 
14,4 
81,3 
11 ,0 
10,4 
4,5 
25,0 
11 ,8 
7,9 
2,2 
15,4 
14,6 
8,3 
19,9 
29,7 
6,8 
8,5 
6,3 
23,1 
10,3 
25,0 
453,9 
119,5 
12,5 
75,8 
12,5 
9,9 
4,6 
18,1 
10,0 
7,7 
1 ,9 
13,3 
11 ,3 
9,9 
19,7 
26,6 
5,9 
8,5 
5,7 
22.3 
10.0 
22.9 
428,6 
160 
11/22 
Placements réalisés par les bureaux de placement, par région 
1 000 
D E U T S C H L A N D (BR) 
FRANCE 
Total de l'année 
1965 1966 1967 1968 1969 
D E U T S C H L A N D (BR) 
334,6 
138,2 
196,4 
344,7 
258,1 
86,6 
725,3 
267,2 
168,7 
124,0 
44,7 
449,8 
329,9 
151,7 
178,2 
131,4 
751,6 
299,5 
144,7 
154,8 
322,3 
250,6 
71 ,7 
700,5 
267,8 
177,2 
137,1 
40,1 
395,2 
327,8 
143,2 
184,6 
162,6 
2 652,9 
284,7 
131 ,2 
153,5 
315,8 
251 ,4 
64,4 
660,0 
252,1 
166,2 
133,5 
32,7 
366,8 
364,0 
158,1 
205,9 
284,6 
2 694,0 
308,5 
131,6 
176,9 
356,6 
267,1 
89.5 
704.0 
278,3 
190,7 
150,8 
39,9 
399,5 
393,6 
173,8 
219,8 
279,3 
910,5 
298,4 
122,2 
176,2 
336,1 
260,0 
76,1 
723,0 
305,0 
214,7 
168,0 
46,7 
411 ,7 
408,7 
174.1 
234.6 
284,1 
2 981 ,7 
Schleswig- Holstein/ Hamburg 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
N iedei Sachsen/Bremen 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz/Saarland 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Nordbayern 
Südbayern 
Berlin-West 
Total 
96,7 
10,5 
70,9 
11 ,5 
9,9 
4,9 
18,8 
10,0 
6,8 
1 
12, 
10, 
11 
17,9 
21,2 
5,7 
8,1 
4,9 
20,6 
9.3 
23,7 
387,9 
22,5 
9,2 
71 ,5 
14,2 
11 ,5 
5,2 
15,6 
10,8 
8,5 
2,1 
12,3 
11 ,8 
11 ,5 
18,2 
21 ,2 
5,3 
9,6 
5,7 
27,3 
8,6 
20,0 
FRANCE 
78,7 
8,3 
61 ,0 
11 ,4 
10,1 
4,5 
16,4 
11 ,5 
7,8 
2,0 
14,3 
12,6 
12,6 
17,9 
14,6 
5,3 
9,5 
5,7 
3-1 ,4 
9,3 
18,6 
422,6 363,5 
70,9 
9,0 
53,5 
9,4 
9,0 
4,0 
12,5 
10,3 
7,0 
2,7 
11 ,1 
12,8 
11 ,1 
15,6 
13,0 
6,0 
8,7 
5,0 
32,6 
9,5 
17,4 
330,8 
106 
8 
67 
12,0 
11 ,7 
7,0 
20,8 
15,6 
8,2 
3,6 
14,1 
15,2 
13,2 
22,3 
14,4 
7,3 
11 ,4 
5,4 
47,5 
13,7 
29,7 
456,7 
Nord 
Picardie 
Région parisienne 
Centre 
Haute-Normandie 
Basse-Normandie 
Bretagne 
Pays de la Loire 
Poitou-Charente 
Limousin 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône et Alpes 
Languedoc 
Provence et Corse 
Total 
161 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
11/22 
(Fortsetzung) 
Jahressumme 1 000 
1958 1960 1962 1963 1964 
ITALIA 
Piemonte, Val d'Aosta, Liguria 
Lombardia 
Tre Venezie 
Emilia, Romagna, Marche 
Toscana, Umbria, Alto Lazio 
Lazio meridionale, Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia, Basilicata, Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Roma e Provincia 
Insgesamt 
211 ,9 
341 ,4 
494,5 
749,5 
302,6 
301 ,5 
125,4 
844,6 
365,6 
118,8 
102,8 
958,6 
271,2 
429,5 
555,9 
2 432,3 
344,0 
324,6 
130,0 
907,6 
405,3 
128,7 
129,3 
6 058,4 
275,2 
369,5 
558,5 
2 330,8 
335,1 
333,5 
132,3 
927,0 
446,1 
128,2 
127,9 
5 964,1 
286,2 
382,8 
564,0 
2 176,7 
328,0 
351,1 
132,6 
973,0 
428,8 
127,0 
130,5 
5 880,7 
218,9 
300,8 
481,1 
1 942,4 
275,3 
312,0 
114,3 
916,3 
385,7 
109,2 
115,0 
5 1 7 1 , 0 
N E D E R L A N D 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Insgesamt 
20,0 
14.2 
10.2 
15,8 
24,6 
27.1 
55,5 
76,1 
11,9 
34,7 
19,3 
309,4 
17,7 
13,8 
10,7 
13,5 
18,6 
25,5 
52,5 
62,3 
11,1 
25,9 
17,7 
269,3 
13,2 
9,9 
5,7 
9,4 
15,3 
22,7 
49,2 
52,3 
5,5 
23,8 
17,2 
224,2 
12,4 
8,8 
5,3 
8,9 
12,9 
21,7 
49,1 
49,5 
4,8 
22,1 
16,1 
211,6 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Insgesamt 
34,5 
41,2 
30,5 
17,8 
19,7 
13,3 
7,3 
1 ,4 
5,0 
170,7 
42,9 
44,8 
30,5 
26,7 
20,2 
16,6 
10,3 
1 ,5 
4,7 
BELGIQUE 
35,7 
38,5 
24,7 
22,1 
16,6 
13,7 
8,4 
1 ,5 
3,2 
198,2 164,4 
29,9 
33,6 
21 ,6 
17,9 
14,8 
12,9 
6,8 
1 ,8 
3,4 
142,7 
162 
11/22 
(suite) 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
1 000 Total de l'année 
1965 1966 1967 1968 1969 
191 ,0 
290,9 
450,1 
2 054,6 
258,9 
282,1 
102,8 
830,9 
365,8 
98,4 
117,6 
5 043,1 
232,1 
333,5 
483,6 
2 002,9 
269,2 
279,3 
104,5 
836,7 
368,8 
103,7 
123,5 
5 137,8 
ITALIA 
250,5 
328,5 
498,7 
1 760,6 
285,5 
289,7 
107,0 
874,3 
395,6 
114,8 
123,1 
5 028,3 
248,8 
330,9 
498,0 
1 587,3 
266,5 
290,4 
105,1 
858,8 
406,4 
114,7 
120,5 
4 827,4 
279,8 
391 ,4 
508,4 
1 592,0 
279,7 
302,8 
105,7 
867,2 
451 ,1 
127,1 
126,7 
5 031 ,9 
Piemonte, Val d'Aosta, Liguria 
Lombardia 
Tre Venezie 
Emilia, Romagna, Marche 
Toscana', Umbria, Alto Lazio 
Lazio meridionale, Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia, Basilicata, Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Roma e Provincia 
Total 
13,2 
9.1 
6,0 
8,4 
12,7 
23,2 
48,3 
47,7 
4,7 
24,3 
16,1 
213,6 
13,4 
9,1 
5,9 
9.9 
15,2 
25,5 
48,9 
47.5 
5,4 
28,9 
18,3 
228,0 
NEDERLAND 
15,1 
8,9 
7,3 
12,5 
18,3 
29,4 
49,5 
47,6 
5,6 
31,4 
26,4 
252,0 
15,4 
8,8 
7,4 
13,6 
19,6 
27,9 
47,7 
46,7 
6,2 
33,2 
27,0 
253,5 
11 ,8 
8,4 
5,0 
11 ,8 
15,8 
25,0 
44,8 
43,3 
6,0 
25,9 
24,9 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
222,7 Total 
BELGIQUE 
24,3 
31 .2 
16,4 
17,3 
16.6 
13.0 
7.0 
1 .1 
3.7 
130.6 
24,6 
32,1 
15,2 
15,9 
17,2 
10,3 
8,9 
1 ,0 
3,3 
128,5 
24,2 
27,8 
15,9 
15,6 
18,3 
8,8 
7.1 
1 ,2 
3,2 
122,1 
26,0 
31 ,5 
19,9 
16,0 
17,6 
10,6 
9,1 
1 ,6 
3,4 
135,7 
25,6 
33,6 
20,4 
15,9 
19,7 
13,1 
9,3 
1 ,6 
3,3 
142,5 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Total 
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Je Arbeiter durchschnitt l ich wöchent l ich angebotene Arbeitszeit 
Einheit: Stunden (in Dezimalwerten) 
NICE 
11 
12 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Industriezweige 
Feste Brennstoffe 
Erzbergbau 
Erdöl und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Mineralien und Torf 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
Ole und Fette 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Textilgewerbe 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Holz· und Korkverarbeitung 
Holzmöbel 
Papier und Pappe 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
D 
1966 
40,9 
40,9 
45,9 
44,5 
45,5 
46,3 
48,2 
49,2 
44,5 
43,7 
42,1 
42,2 
42,8 
42,9 
45,6 
48,2 
46.0 
45,6 
40,7 
41 ,2 
42,7 
42,7 
40,9 
40,6 
45,3 
44,3 
44,2 
44.8 
45,0 
43,5 
43.1 
eutsch 
1967 
40.3 
41,3 
45.1 
44,6 
45.3 
45,9 
47,3 
48,3 
43,1 
44,2 
41.4 
42,4 
42,9 
42,8 
45,6 
47.7 
45,0 
44,7 
40.4 
40,4 
41 ,0 
41 ,9 
38.8 
40.0 
44,0 
44,5 
41 ,8 
43,6 
44,1 
44,1 
42,9 
42,2 
and (BR) 
1968 
41.5 
42,5 
44.6 
44,9 
45,5 
45,7 
47,9 
48,9 
43,8 
44,8 
42,2 
43,6 
42,5 
43,2 
45.3 
47,6 
45,6 
44,4 
40,2 
40.9 
42,3 
42,8 
40,9 
41,2 
44,5 
45,0 
43.2 
43,9 
44,4 
44,9 
43,3 
43,6 
1969 
42.7 
43,0 
45,8 
45,2 
45,8 
46.6 
49.1 
50,0 
44,3 
45,5 
43,7 
44,2 
42,9 
43,1 
45.8 
48,0 
45,3 
44,8 
40.7 
41,3 
43,1 
43,0 
41 ,1 
41,2 
45,0 
45.6 
43,0 
44,1 
44,9 
45,0 
44,0 
43,8 
1966 
42,2 
45.2 
47,5 
47.3 
50,7 
51,5 
47,5 
55,6 
44,0 
47,0 
47,3 
47,5 
46,5 
48,3 
45,3 
46,5 
44,9 
45,1 
43.4 
43,8 
42,5 
43,1 
47,1 
48,0 
48,2 
48,6 
46.2 
46,7 
43.9 
44.4 
Fr? 
1967 
41,3 
44,3 
47,3 
47.3 
50,3 
50,3 
47,2 
51.0 
43.3 
45.8 
47,0 
47,6 
46,8 
48,3 
45,3 
46,3 
45.0 
45,2 
42,3 
41,8 
42,5 
41 ,9 
47,5 
47,6 
48,2 
48,4 
46,4 
46,3 
44,5 
44,0 
nee 
1968 
41 ,4 
41.7 
47,9 
45.1 
49,8 
50,3 
46,1 
46,3 
43.2 
43.5 
47,3 
46.6 
46,8 
48,0 
45,1 
45,6 
44,9 
44,0 
42,3 
43.5 
42,1 
42,7 
47,1 
46,7 
47,9 
47,7 
45,9 
46,2 
44,1 
43,6 
1969 
41 ,4 
42,2 
43,9 
43,8 
50,1 
50,4 
46,0 
46,7 
43.2 
43.9 
45.8 
45,4 
46,5 
48,0 
44.6 
44,9 
44,0 
44.0 
44.0 
43.9 
42.8 
42.6 
46,6 
47.0 
47.5 
47.4 
45.9 
45.9 
43.8 
43.7 
Italia 
1966 1967 
42.0 
42,0 
40,0 
42,5 
42,6 
43,6 
44,0 
44,9 
40,0 
42,2 
48.0 
43.0 
45,7 
45,9 
44,0 
45,7 
44,0 
45,1 
40,0 
42,1 
44,0 
44,4 
40,0 
43,6 
44,0 
44.8 
44,0 
44,4 
44.0 
43.4 
40.0 
42,0 
1968 
42,4 
42,0 
41 ,9 
42.6 
42,9 
43,4 
43.4 
44,9 
42,1 
42,2 
42.4 
43.0 
45.4 
45.6 
45,2 
45.7 
44.7 
45.0 
41,8 
42,0 
44.1 
44,3 
43,4 
43,5 
44,8 
44,8 
44,4 
44,6 
43,4 
43.8 
42,0 
42.0 
1969 
42,1 
42,0 
41 ,9 
42,1 
42,8 
42,3 
42,8 
42,8 
41,8 
41,7 
42,2 
42.2 
45,8 
45,7 
45.1 
45,4 
44,5 
43,4 
41 ,2 
42,0 
42.5 
42,4 
42,5 
42,4 
43,5 
43.6 
43.3 
43.3 
43.5 
43.0 
41 .9 
41 .9 
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Durée hebdomadaire moyenne du travail o f fer te par ouvrier 
Unité: heures (et dixièmes d'heure) 
Neder land 
1966 
41,9 
42.0 
47.7 
47,5 
43,2 
43.3 
45,2 
45.0 
46,9 
47,5 
47,5 
46,8 
44,8 
45.4 
45.1 
45,3 
45.3 
45.6 
45,9 
46.3 
46.1 
45.7 
45,8 
45,8 
46.1 
45,9 
1967 
42 0 
41 ,9 
42.8 
42.7 
45.6 
45,4 
46.5 
47.7 
46,8 
46.3 
45,6 
45,8 
42,7 
43,8 
43.3 
44,1 
46.1 
46,2 
45,3 
46.0 
46,3 
45,4 
45.7 
45.5 
1968 
42,0 
42.1 
42.7 
42.8 
46.0 
44.6 
46.8 
47.1 
47,3 
45,8 
45,2 
45.7 
44.4 
44,1 
44,0 
44,3 
46,1 
45.8 
46.0 
45.2 
45.8 
45,7 
46,1 
45,4 
1969 
42,2 
42.2 
42.9 
43,0 
44.6 
44.1 
45,9 
46,6 
45,5 
45,6 
44,7 
44,9 
44,0 
43,9 
44.0 
43.9 
45,6 
45.8 
44,8 
45.0 
45.2 
45.3 
45.3 
45.3 
Belg ique/Belg ië 
1966 
40.6 
46,4 
45.4 
— 
46.2 
41.1 
45,1 
46.7 
45,4 
45,8 
46,3 
45,3 
45,1 
43,0 
44,2 
43,5 
44,5 
43,5 
44,6 
44,6 
44.3 
44,6 
45,4 
45.7 
43.4 
43,0 
1967 
39,6 
41 ,4 
47,4 
46,7 
— 
40,5 
42.0 
44,5 
44,3 
45,4 
44,8 
45,4 
45,2 
44,3 
43,2 
42,1 
42,8 
42,0 
42,0 
45.2 
45.2 
44.1 
43,9 
44,6 
44.1 
42,7 
42.5 
1968 
41 ,5 
40.0 
48.4 
47,8 
— 
42.3 
41,0 
44,9 
45,3 
44.4 
44,7 
44,9 
43,5 
43,0 
42,8 
42,4 
44,0 
42.3 
42,7 
45.2 
44,4 
43,3 
44,6 
44.2 
44.6 
41 .9 
41 .8 
1969 
40.3 
40.4 
49,7 
48,1 
— 
41,4 
41,3 
44.1 
43.4 
43,7 
44.7 
44,3 
44,0 
41 ,8 
42,6 
43,3 
43,2 
42,6 
41 ,4 
45,3 
44,8 
44,5 
43,7 
44,5 
44,0 
42,1 
41 ,1 
1966 
— 
41 .8 
41 .1 
50,1 
53.0 
43.8 
45.7 
— 
50.5 
50,5 
47,4 
49.9 
45.5 
45.7 
46,9 
45,6 
43,0 
42,2 
46,5 
47,8 
50,1 
51 ,2 
43,8 
43,8 
Luxen 
1967 
— 
40,0 
40,6 
52,5 
51 ,0 
41,7 
42.6 
— . 
47,8 
49,7 
47,1 
48,5 
46,5 
46,3 
46.2 
48,4 
40.6 
42,3 
47,6 
49.4 
50.5 
48,7 
44,1 
44,0 
bourg 
1968 
— 
41 ,2 
41 ,5 
49,6 
51 ,2 
42,8 
43.7 
— 
47,9 
48,2 
47,1 
48,1 
45,5 
45,1 
48,1 
47,1 
42,1 
46,4 
45,9 
46,6 
48,6 
50,0 
45,2 
44,1 
1969 
— 
41 ,3 
41 .8 
50.4 
50.9 
43.3 
43.8 
— 
48,7 
48,8 
47.4 
47,7 
45,4 
45,6 
46,8 
47,3 
44,3 
43,3 
50.2 
49,5 
50,4 
50,3 
44,1 
44.7 
IV 
Χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
Branches d'industrie 
Combustibles solides 
Minerais métalliques 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 
Autres minéraux, tourbières 
Industries extractives 
Corps gras 
Industries alimentaires 
Boissons 
Tabac 
Industrie textile 
Chaussures, habillement, literie 
Bois et liège 
Meubles en bois 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 
NICE 
1 1 
12 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
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(Fortsetzung) 
NICE 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1 - 4 
Industriezweige 
Leder 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Chemische Erzeugnisse 
Mineralöl 
Nichtmetall ¡sehe Mineralerzeugnisse 
Eisen- und Metallerzeugung 
Metallerzeugnisse 
Maschinenbau 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Fahrzeugbau 
Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
IV 
X 
Deutschland (BR) 
1966 
43,4 
42,8 
43.5 
43,2 
44.7 
45,0 
44.2 
44.7 
45.9 
46.0 
44.3 
43.5 
44.2 
44,3 
44,5 
44,1 
42,6 
42,5 
43,8 
43,4 
42,4 
42.5 
43,8 
43.8 
44.6 
44,9 
43.8 
43.9 
1967 
42,0 
42,3 
41 ,7 
42,6 
43,8 
43,5 
44,4 
43,8 
45,0 
44,9 
42,4 
42,7 
41,9 
42,9 
42,0 
42,4 
40,9 
41,4 
39,7 
42,8 
41,3 
41.2 
42.0 
42.8 
43.8 
44.1 
42.2 
43.0 
1968 
43.1 
44.1 
42,9 
43,4 
43.3 
43.5 
42.8 
42,8 
44,6 
45,4 
43.3 
44,1 
43,2 
44,8 
43,3 
44,4 
41 .6 
42.4 
42,9 
43,9 
41,2 
42,0 
43.0 
43.8 
44,1 
44.8 
43.1 
44.0 
1969 
43,6 
44,0 
43.4 
43.5 
43.9 
43,7 
43,5 
42,7 
45,3 
46.1 
44,5 
44,8 
44,9 
45.3 
45.1 
45,1 
42,6 
42,8 
44.4 
44,6 
42,3 
42,4 
44.0 
44.2 
44.6 
45.2 
44,1 
44.4 
France 
1966 
44,7 
45,1 
46,1 
46,2 
45,1 
45,2 
45,0 
45,8 
47,0 
47,3 
47.0 
47,2 
47,5 
48,1 
46,6 
47,0 
46,6 
46,6 
47,2 
47,2 
45.8 
46,5 
45.8 
46.3 
50.0 
50,7 
46.6 
47.3 
1967 
44.5 
44,5 
44,8 
45,7 
45,0 
44,8 
45.4 
44,6 
46,6 
47.0 
47.1 
47,0 
47,6 
47,5 
47,2 
46,4 
46,2 
46.1 
47.1 
46,9 
46,0 
45,8 
45.7 
45.7 
49.6 
50.2 
46.4 
46.7 
1968 
44,6 
44,8 
45,5 
45,4 
44,7 
44.7 
44,2 
43,7 
46,4 
46,6 
46,9 
47,3 
47,1 
47,3 
46,7 
47,0 
46.1 
46.2 
46.8 
46.8 
45.5 
45,6 
45,5 
45.8 
49.4 
49.8 
46.2 
46.6 
1969 
45,0 
44,8 
45,8 
45,6 
44,3 
44,2 
42,6 
42,6 
46,2 
46,3 
46,9 
46,2 
47,2 
47,3 
46,5 
46,5 
45,6 
45,4 
46.4 
46.0 
45,5 
45,5 
45.6 
45.6 
49.3 
49.9 
46.2 
46.5 
Italia 
1966 1967 
44,0 
44,2 
44,0 
45,2 
44.0 
44,2 
40,0 
42.4 
44,0 
44,8 
44.0 
45.5 
44.0 
44,9 
44,0 
45,0 
44,0 
44,9 
44,0 
44,3 
44,0 
44,6 
44,0 
44.7 
40.0 
44,0 
44,0 
44.6 
1968 
44,2 
44,3 
45.2 
45,3 
44.2 
44,4 
42,4 
42,9 
44,8 
45,1 
45,5 
45.4 
45.0 
44,9 
45,1 
45,1 
45,0 
45,0 
45,4 
44,3 
44.6 
44,6 
44.7 
44,7 
42.2 
43,7 
44.3 
44.6 
1969 
44,3 
44,1 
45,2 
44,5 
43.6 
43.5 
42.4 
42.3 
44.3 
43,9 
45,4 
45,2 
45.1 
44,8 
45.3 
44,8 
45.2 
44.8 
45.3 
43.2 
44.5 
44.2 
44.2 
43.7 
41.7 
42,0 
43.8 
43,4 
a) Ohne Eisen- und Stahlindustrie. 
b) Ohne die Industrien der EGKS. 
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COMMUNAUTÉ 
Nederland 
1966 
45.6 
46.5 
45.2 
45.4 
45.1 
45.8 
43,9 
43.7 
46.7 
47.1 
43.4 
43.7 
46.6 
46.3 
45.9 
46,4 
44,9 
45,2 
45.6 
45.8 
46.2 
46.3 
45.7 
46.0 
46.1 
45.9 
45.7 
45,9 
1967 
45.8 
47.2 
44 5 
44,8 
45,1 
44,9 
43,9 
43,8 
46,7 
47,0 
45,5 
45.2 
46.2 
45.3 
45.8 
44.8 
44,7 
43.9 
45,9 
44,6 
45,4 
44.9 
45.3 
45.2 
46,1 
46.2 
45.3 
45.4 
1968 
47.5 
47,2 
44.5 
44.6 
44,9 
44,5 
44,1 
43,7 
46.8 
46.7 
44.9 
45.6 
45.4 
35.7 
44,8 
45,0 
43,7 
44,0 
45.1 
45.1 
44,6 
44,7 
45.2 
45.3 
46.1 
45.3 
45,4 
45.2 
1969 
46,2 
46,5 
44.3 
44.3 
44.6 
44.3 
43.6 
43.8 
46,4 
46,6 
45,1 
45,4 
45,6 
45,7 
45.0 
45,5 
43,8 
43.8 
45.2 
45,1 
44,9 
44,7 
44,9 
45.1 
45.2 
45.4 
45.0 
45.1 
Belgique/België 
1966 
45.5 
45,4 
45.2 
44,0 
43.1 
44.1 
42.3 
41.3 
45.4 
45.1 
a)44.5 
45.5 
45.1 
45.4 
45.2 
44,3 
45,6 
44.5 
44,3 
45,2 
41.2 
41,6 
b)44.6 
44.5 
45,2 
44,2 
b)45.0 
44.2 
1967 
44,9 
44,5 
45,3 
45,0 
45,0 
45,3 
41 ,4 
40,6 
45.2 
43.8 
45.0 
44,4 
43,4 
43,0 
44.3 
43.8 
44,9 
44.4 
43,6 
44,1 
41,1 
41 .4 
43.9 
43,7 
45.0 
44.7 
43,9 
43.8 
1968 
43.8 
44,4 
44,7 
44,4 
44.9 
44.5 
41,3 
40,3 
44.2 
44.4 
44,3 
44.4 
43.1 
43.0 
44.3 
43,4 
44,0 
43,8 
44,1 
43,2 
40,8 
40.3 
43,6 
43.7 
44.5 
44.7 
43.7 
43.8 
1969 
44,1 
43,3 
44,7 
44,7 
44,4 
44,1 
40,6 
42,0. 
47.0 
44.2 
44,3 
44.4 
43.7 
42.9 
43.3 
44.2 
43,3 
43,3 
43,8 
42,6 
41 ,0 
41 ,0 
43,7 
43.4 
45,0 
45.2 
43,8 
43,6 
1966 
47,2 
46,6 
48,4 
47,3 
— 
47,0 
47,6 
a)39,1 
42.3 
49,7 
49,5 
47,9 
46,8 
45,5 
48.8 
46.9 
46,0 
b)47.1 
44.8 
55.6 
52.6 
b)48.1 
45.7 
Luxerr 
1967 
44.9 
46.5 
46.9 
47.4 
— 
46.3 
46.4 
42.8 
42.6 
48.8 
49.1 
47.6 
46.2 
48.2 
51 .3 
45.3 
46.1 
43.7 
43,9 
54.9 
52.3 
46.1 
45.7 
bourg 
1968 
46,8 
45,6 
46,0 
47,7 
— 
45.7 
46.9 
42.1 
43.7 
47.5 
49.3 
49.4 
46,5 
47,5 
46,3 
44.4 
43.9 
43.5 
44.6 
54.1 
49.6 
45.3 
45.3 
1969 
46.5 
44.5 
45.9 
47,4 
— 
46,2 
46,6 
42,4 
44,2 
49,1 
49,1 
47,1 
48,9 
45.7 
46,5 
45,5 
44,5 
43,8 
45,0 
51.0 
49.0 
44.9 
45.6 
IV 
Χ 
IV 
Χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
IV 
χ 
Branches d'industrie 
Cuir 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artificielles et syn­
thétiques 
Industrie chimique 
Pétrole 
Produits minéraux non métalliques 
Métaux ferreux et non ferreux 
Ouvrages en métaux 
Machines non électriques 
Machines et fournitures électriques 
Matériel de transport 
Industries manufacturières diverses 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble des groupes 1 à 4 
NICE 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1 ­ 4 
a) Sana la sidérurgie. 
b) Sans les industries de la CECA. 
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G E M E I N S C H A F T 
Nationale Reihen 
11/24 
Arbeitskonfl ikte 
1960 1961 1962 1963 1964 
Zahl der Streiks 
Deutschland (BR) ' ) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 2) 
28 
1 494 
2 471 
121 
61 
119 
1 963 
3 502 
43 
38 
195 
1 884 
3 652 
24 
40 
187 
2 382 
4 145 
104 
48 
34 
2 281 
3 841 
53 
41 
Zahl der betei l igten Arbeitnehmer 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 3) 
17 065 
838 562 
2 338 000 
84 810 
19 140 
21 052 
1 269 504 
2 698 000 
9 500 
12 622 
79 177 
833 464 
2 910 000 
2 383 
21 995 
1 00 853 
1 147 782 
3 694 000 
30 406 
17 722 
5 629 
1 047 273 
3 245 000 
8 679 
40 682 
Zahl der verlorenen Arbeitstage 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
87 723 
1 069 958 
5 786 000 
467 391 
334 446 
65 256 
2 600 570 
9 891 000 
24 656 
92 092 
450 948 
1 901 456 
22 717 000 
9 084 
270 975 
878 026 
5 991 495 
11 395 000 
37 757 
247 381 
16 711 
2 496 791 
13 089 000 
43 862 
443 835 
Zahl der verlorenen Arbeitstage je Arbei tnehmer 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
4,4 
82,3 
495,1 
147,6 
132,0 
3,2 
197,6 
824,7 
7,6 
35,6 
21,8 
141 ,9 
1 848,4 
2,7 
102,3 
42,1 
433,0 
908,2 
11 ,1 
91 ,8 
0,8 
174,9 
1 053,2 
12,6 
160,4 
' ) Anzahl der betroffenen Betriebe. 
2) Ohne Generalstreiks. 
3) Streikende und durch den Streik erzwungene Arbeitslosigkeit. 
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11/24 C O M M U N A U T É 
Confl i ts du travail 
Séries nationales 
1965 1966 1967 1968 1969 
Nombre de grèves 
20 
1 674 
3 191 
60 
43 
205 
1 711 
2 387 
20 
74 
742 
1 675 
2 658 
8 
58 
36 
3 377 
11 
71 
86 
207 
3 788 
28 
88 
Deutschland (BR) ' 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 2) 
Nombre de part icipants 
6 250 
687 957 
2 310 000 
25 151 
18 774 
196 013 
1 028 564 
1 887 000 
11 442 
41 629 
59 604 
2 823 600 
2 243 000 
1 836 
37 621 
25 167 
4 862 000 
4 599 
29 338 
89 571 
1 509 900 
7 507 000 
12 346 
24 691 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 3) 
Nombre de journées de travail perdues 
48 520 
979 861 
6 943 000 
54 607 
70 131 
27 086 
2 523 488 
14 474 000 
12 647 
533 239 
389 581 
4 203 509 
8 568 500 
6 165 
181 713 
25 249 
9 239 800 
13 698 
363 915 
249 184 
2 223 600 
37 824 600 
21 697 
161 999 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Nombre de journées de travail perdues par salarié 
2,3 
67,6 
573,3 
15,3 
25,1 
1,3 
171,0 
1 207,2 
3,5 
188,8 
18,8 
281 ,7 
699,6 
1,7 
64,6 
1,2 
746,9 
3,8 
129,4 
11 ,6 
145,3 
3 013.0 
5,9 
56,2 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
') Nombre d'usines concernées 
2) Sans grèves générales. 
3) Grévistes et chômeurs forcés. 
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Löhne 
Salaires III 

Löhne Salaires 
Dem Lohn kommt eine doppelte Bedeutung zu : Für den 
Arbeitgeber ¡st er vor allem Bestandteil seiner Produktions-
kosten, für den Arbeitnehmer bildet er den wichtigsten Teil 
seines Einkommens. 
Die Statistik über die Löhne muß diese Doppelfunktion 
notwendigerweise berücksichtigen. Deshalb ist es wichtig, 
in jedem Fall zu erläutern, um welchen Lohnbegriff es sich 
handelt und gegebenenfalls auch seine verschiedenen 
Bestandteile aufzuführen. 
Die Tabelle Ml/1 zeigt im umfassenden Rahmen der Ver-
teilung des Volkseinkommens jenen Teil, der davon den 
abhängig Beschäftigten aus ihrer Arbeit zufließt. Es läßt 
sich feststellen, daß sich dieser Teil von 1960 bis 1969 
erheblich vergrößert hat. 
Die eigentlichen Lohnstatistiken beziehen sich auf Nominal-
werte und können daher nur unter Berücksichtigung der 
Entwicklung der Lebenshaltungskosten richtig interpretiert 
werden. Deshalb werden ihnen in der Tabelle III/2 die 
nationalen Indizes der Verbraucherpreise gegenübergestellt. 
Die Tabelle III/3 stellt die Entwicklung der durchschnitt-
lichen Stundenlöhne der Arbeiter in der Industrie seit 1958 
dar. Diese Reihen haben keine einheitliche methodische 
Grundlage (Systematik, Erhebungsbereich, Definitionen), 
sondern beruhen auf den nationalen Statistiken über die 
Le salaire a un double aspect : pour l'employeur, il est avant 
tout un élément de ses coûts de production, pour le travail-
leur, il représente la partie essentielle de ses revenus. 
Les statistiques de salaires doivent forcément tenir compte de 
cette dualité. C'est pourquoi il importe de bien définir dans 
chaque cas de quelle notion de salaire il s'agit, et de préciser, 
lorsque cela est nécessaire, ses diverses composantes. 
Le tableau 111/1 montre, dans le cadre global de la répar-
tition du revenu national, la part qui revient aux salariés du 
fait de leur travail. On peut constater que celle-ci s'est sensi-
blement accrue de 1960 à 1969. 
Les statistiques de salaires proprement dites portent sur des 
valeurs nominales qui ne peuvent être interprétées correcte-
ment qu'en tenant compte de l'évolution du coût de la vie. 
C'est pourquoi les indices nationaux sur les prix à la consom-
mation sont donnés en regard dans le tableau Ml/2. 
Le tableau III/3 présente l'évolution depuis 1958, des 
salaires moyens horaires des ouvriers de l'industrie. Les 
séries ne sont pas basées sur une méthodologie commune 
(nomenclature, champ d'observation, définition) mais bien 
sur des statistiques nationales relatives aux salaires nomi-
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Nominallöhne; daraus ergibt sich, daß sie keinen Vergleich 
zwischen den Ländern zulassen, aber doch einen Hinweis 
über die Entwicklung innerhalb eines jeden Landes ver-
mitteln. 
naux; il en résulte qu'elles ne permettent pas une compa-
raison entre pays, mais donnent quand même une indication 
sur l'évolution à l'intérieur de chaque pays. 
Die Tabelle Ml/4 entstammt der harmonisierten Statistik der 
durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter. Sie 
gibt Auskunft über die Bruttostundenverdienste der Arbeiter 
nach Geschlecht und Industrie seit April 1964 in absoluten 
Werten und als Indexziffern. Es handelt sich um eine harmo-
nisierte Statistik, die seitdem genannten Zeitpunkt in jedem 
der sechs Länder nach einheitlichen methodischen Richtli-
nien halbjährlich durchgeführt wird. 
Der erfaßte Bruttoverdienst setzt sich zusammen aus der 
Barentlohnung, die eine direkte Aufwendung des Arbeit-
gebers darstellt und regelmäßig bei jeder Löhnung gezahlt 
wird, aber vor Abzug der einbehaltenen Lohnsteuer und 
Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung. Er enthält 
daher im Prinzip alle Löhne und andere regelmäßig entrich-
tete Zahlungen für geleistete Arbeitsstunden (normale 
Stunden und Überstunden), Teuerungszulagen, bestimmte 
regelmäßig gezahlte Prämien und Entschädigungen, Aus-
gleichszahlungen bei Arbeitszeitverkürzung und tarifliche 
und freiwillige Familienbeihilfen. 
Die Tabellen IM/5 bis Ml/8 betreffen die Arbeitskosten 
(gesamte Arbeitgeberaufwendungen im Zusammenhang 
mit der Beschäftigung von Arbeitskräften). 
Die Arbeitskosten enthalten neben dem Direktlohn und den 
regelmäßig entrichteten Entlohnungsbestandteilen : 
— die Prämien und Gratifikationen, die nicht bei jeder 
Löhnung gezahlt werden; 
— die Entlohnung für nicht gearbeitete Tage; 
— die vom Arbeitgeber getragenen Sozialversicherungs-
beiträge und Familienbeihilfen, die aus gesetzlichen 
Beiträgen einerseits und tariflichen, vertraglichen oder 
freiwillig gewährten Aufwendungen andererseits be-
stehen; 
— die Naturalleistungen und entsprechenden Ausgleichs-
entschädigungen; 
— die Kosten der beruflichen Ausbildung; 
— die Steuern sozialer Art; 
— sonstige soziale Aufwendungen. 
Die Tabellen Ml/9 bis 111/15 zeigen in Form von Indexzahlen 
und in prozentualer Verteilung einige der wichtigsten 
Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung über Struktur und 
Verteilung der Löhne, die in den sechs Mitgliedsländern der 
Europäischen Gemeinschaften im Oktober 1966 durch-
geführt worden ist. Wichtigstes Ziel dieser Erhebung war 
der Nachweis, wie der Lohn von den strukturellen Merk-
malen der Arbeitskräfte (Alter, Geschlecht, berufliche 
Qualifikation usw.) abhängt. Dazu wurden die Brutto-
verdienste von zwei Millionen Arbeitern, die über 16 
Millionen Beschäftigte repräsentieren, während einer oder 
mehreren Lohnperioden im Monat Oktober 1966 ermittelt. 
Le tableau IM/4 traite de la statistique harmonisée des 
gains moyens horaires bruts des ouvriers. Il donne des indi-
cations sur les gains moyens horaires bruts des ouvriers par 
sexe et par industrie, en valeurs absolues et en indices depuis 
avril 1 964. Il s'agit d'une statistique harmonisée et effectuée 
depuis cette date, dans chacun des six pays, à cadence 
semestrielle, suivant une méthodologie uniforme. 
Le gain brut relevé est constitué par la rémunération en 
espèces à la charge directe de l'employeur, versée régulière-
ment à l'occasion de chaque paie avant déduction des 
impôts et des cotisations de sécurité sociale à la charge 
des salariés et retenus par l'employeur; il comprend donc 
en principe tous salaires et paiements versés régulièrement 
pour les heures de travail effectuées (heures normales et 
supplémentaires), les majorations de vie chère, certaines 
primes et indemnités versées systématiquement, les paie-
ments compensatoires de la réduction de la durée du travail 
et les allocations familiales conventionnelles ou bénévoles. 
Les tableaux Ml/5 à Ml/8 concernent le coût de la main-
d'œuvre (ensemble des dépenses supportées par l'em-
ployeur pour l'utilisation de la main-d'œuvre). 
Le coût de la main-d'œuvre comprend, en plus du salaire 
direct et des rémunérations versées régulièrement: 
— les primes et gratifications non payées à l'occasion de 
chaque paie; 
— les rémunérations payées pour des journées non ouvrées; 
— les charges de sécurité sociale et d'allocations familiales 
supportées par l'employeur, composées des contribu-
tions légales d'une part et conventionnelles, contrac-
tuelles ou bénévoles, d'autre part; 
— les avantages en nature et indemnités compensatrices 
correspondantes; 
— les frais de formation professionnelle; 
— les impôts à caractère social; 
— d'autres charges à caractère social. 
Les tableaux III/9 à 111/15 reprennent sous la forme 
d'indices et de distribution en valeur relative, quelques-
uns des principaux résultats de l'enquête communautaire 
sur la structure et la répartition des salaires, effectuée en 
octobre 1966 dans les six pays membres des Communautés 
européennes. Cette enquête avait pour principal objet 
de montrer comment les salaires varient en fonction des 
caractéristiques structurelles de la main-d'œuvre (âge, 
sexe, qualification professionnelle, etc.). Les gains bruts 
de deux millions d'ouvriers, représentatifs d'un peu plus 
de 16 millions de travailleurs, ont ainsi été recencés 
pendant une ou plusieurs périodes de paie du mois d'octo-
bre 1 966. 
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Löhne 
Salaires 
Index der Bruttostundenverdienste 
der Industriearbeiter 
-160-
und Index der Verbraucherpreise 
Indices des gains horaires bruts 
des ouvriers de l'industrie 
et des prix a la consommation 
■160-
DEUTSCHLAND 
IV X IV X IV X IV X IV X IV X 
NEDERLAND 
IV X IV x iv X IV Χ IV Χ IV Χ 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 
ITALIA 
IV Χ IV Χ IV Χ IV Χ IV Χ IV Χ IV Χ IV Χ IV Χ IV Χ IV Χ IV χ 
BELGIQUE-BELGIE LUXEMBOURG 
IV Χ IV Χ IV Χ IV Χ IV Χ IV Χ 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 
ιν χ ιν χ ιν χ ιν χ ιν χ ιν κ 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Hl/1 
Vertei lung des Volkseinkommens 
% 
1 . Anteil der privaten Haushalte 
a) Einkommen aus unselbständiger Ar-
beit 
b) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit 
c) Einkommen aus Vermögen 
d) abzüglich : Zinsen auf Konsumenten-
schulden 
2 . Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3 . Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
b) abzüglich : Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4 . Volkseinkommen (1 bis 3) 
Deutschland (BR) 
1960 
91,4 
60,6 
31.2 
0,4 
7,4 
3,9 
3,5 
1.2 
2,1 
0,9 
100 
1965 
93,6 
64,7 
29,2 
0,4 
5,4 
3,2 
2,1 
1,1 
2,0 
0,9 
100 
1969 
93,8 
65,4 
28,8-
0,4 
5,5 
3,2 
2,2 
0,8 
2,0 
1,3 
100 
France 
1960 
91,5 
57,2 
27,4 
7,1 
0,1 
9,4 
3,1 
6,3 
- 0,9 
0,8 
1,6 
100 
1965 
93.8 
62,2 
24,4 
7,3 
0,1 
6,7 
2,6 
4,2 
- 0,6 
0,8 
1,4 
100 
1969 
92,6 
62,5 
22,2 
8,0 
0,2 
8,1 
2,6 
5,5 
- 0,7 
0,9 
1.6 
100 
Italia 
1960 
51.8 
2,3 
- 0,3 
2,4 
2,7 
100 
1965 
95,7 
57,1 
30,2 
8,4 
4,1 
2,1 
2,0 
0,2 
2,5 
2,3 
100 
1969 
95,1 
56,7 
28,8 
9,6· 
5,0 
2,2 
2,9 
- 0,2 
2,7 
2,9 
100 
Nederland 
1960 
89,4 
56,6 
' 
32,8 
11,0 
3,9 
7,1 
- 0,4 
3,0 
3,4 
100 
1965 
92,0 
63,6 
28,5 
8,5 
3,4 
5,1 
- 0,5 
2,5 
3,0 
100 
i 
Ml/2 
Index der Verbraucherpreise 
Gesamtindex 
1958 = 100 
Indice des prix à la consommation 
Indice général 
Land 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
1958 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1960 
102 
110 
102 
103 
102 
101 
1962 
108 
119 
109 
108 
104 
102 
1963 
111 
125 
117 
113 
106 
105 
1964 
114 
129 
124 
119 
111 
108 
1965 
118 
132 
129 
126 
115 
112 
1966 
122 
136 
132 
133 
120 
116 
1967 
123 
140 
137 
137 
123 
118 
1968 
125 
146 
139 
141 
127 
121 
1969 
129 
155 
143 
152 
132 
124 
Pays 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
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IH/1 
Répart i t ion du revenu national 
% 
1969 
Belgique 
1960 1965 1969 
Luxembourg 
1960 1965 1968 
EWG/C.E.E. 
1960 1965 1969 
92,1 
66,3 
25,7. 
8,6 
3,8 
4,8 
0,7 
2,9 
3,6 
100 
97,6 
57,2 
26,3 
14,2 
4.5 
2,0 
2.5 
2.2 
1,4 
3,6 
100 
97,8 
60,9 
24,7 
12,2 
5,0 
2,5 
2,5 
2,8 
0,8 
3,6 
100 
97,9 
63,0 
21.9 
13,1 
5,6 
2.9 
2,7 
3,5 
0.7 
4,2 
100 
89,8 
58,5 
31,3 
9,0 
7,2 
1,8 
1.2 
2,7 
1,5 
100 
94,5 
66,2 
28,3 
2,9 
3,3 
0,4 
2,6 
4,0 
94,6 
67,3 
27,3 
3,5 
3,1 
0,3 
2,0 
4,1 
1,4 | 2,2 
100 
57,4 
3,2 
0.0 
1,8 
1,8 
100 
94,2 
62,2 
32,0 
5,7 
2,8 
2,9 
0,1 
1,7 
1,6 
100 
93,8 
62,7 
31.1 
6.5 
2.8 
3,6 
- 0,2 
1,8 
2,0 
100 
1 . Part échéant aux ménages 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs individuels 
c) Revenus de la propriété 
d) moins : Intérêts de la dette des consom-
mateurs 
2 . Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publiques 
a) Revenus de la propriété et de l'entreprise 
b) moins : Intérêts de la dette publique 
4 . Revenu national (1 à 3) 
m/3 
Index des Brutto-Stundenverdienstes 
der Arbeiter für die Industrie 
insgesamt 
1958 = 100 
Indices du gain 
horaire brut des ouvriers dans 
l'ensemble de l'industrie 
Land 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
1958 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1960 
115 
115 
107 
114 
105 
106 
1962 
142 
135 
135 
140 
118 
119 
1963 
152 
146 
158 
150 
127 
129 
1964 
165 
156 
175 
173 
142 
142 
1965 
181 
164 
190 
188 
153 
152 
1966 
193 
173 
195 
206 
168 
161 
1967 
199 
185 
206 
221 
178 
161 
1968 
208 
211 
215 
240 
187 
178 
1969 
227 
231 
236 
264 
204 
189 
Pays 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
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D E U T S C H L A N D (BR) IN/4 
Durchschnitt l icher Brutto­Stundenverdienst der Arbeiter in der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonisierte Stat ist ik) 
DM 
N.I.C.E. 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
Industr iezweige 
Feste Brennstoffe 
Ste inkohle 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erzbergbau 
Eisenerzbergbau 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erdöl und Erdgas 
Baumaterial 
Sonst ige Mineral ien und Torf 
B e r g b a u u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n 
u n d Erden 
ö l e und Fette 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Text i lgewerbe 
Schuhe, Bekle idung und Bettwaren 
Holz­ und KorkverarDeitung 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1964 
IV 
4,27 
4.23 
4.59 
3.29 
3.90 
4.06 
4.32 
3.66 
3,81 
3,81 
3,79 
3,80 
2,61 
3,74 
3,74 
2,91 
4,17 
4,17 
2,70 
4,14 
4.31 
3,09 
3.53 
2,41 
3,58 
3,74 
2,54 
2,80 
3,76 
2,50 
3,18 
3,58 
2.8/ 
2,93 
3,69 
2,73 
3,45 
3.62 
2,64 
X 
4,49 
4,42 
4,79 
3,42 
4,07 
4,26 
4.53 
3,84 
3,89 
3.89 
3,92 
3,93 
2,80 
3,95 
3.95 
(3.10) 
4,37 
4,37 
2,80 
4,28 
4,46 
3,29 
3.75 
2,55 
3,84 
4,0f 
2,68 
2,92 
3,89 
2.58 
3,26 
3,68 
2.94 
3.05 
3,86 
2,83 
3,64 
3,81 
2,78 
1965 
IV 
4,81 
4,66 
5.04 
3,68 
4,28 
4,46 
4.75 
4,04 
4,27 
4,27 
4,14 
4,15 
2,93 
4,08 
4,08 
4,67 
4,67 
2.93 
4,60 
4.79 
3,42 
3.89 
2,67 
3,94 
4 . Π 
2.78 
3,13 
4.13 
2.77 
3,34 
3.76 
3.01 
3,20 
4,06 
2,97 
3,80 
3,97 
2,92 
X 
4,92 
4,74 
5,(5 
3,70 
4,49 
4,44 
4,74 
3.97 
4,34 
4.34 
4,28 
4,29 
3,00 
4,41 
4,41 
13.02] 
4.79 
4,80 
3,00 
4,68 
4,87 
3,66 
4,15 
2,84 
4,21 
4,39 
2.99 
3,28 
4,29 
2,88 
3,60 
4,04 
3,23 
3,40 
4.28 
3.17 
4,02 
4,20 
3,08 
1966 
IV 
4.89 
4,80 
5.20 
3,80 
4,52 
4.46 
4.78 
3.98 
4,53 
4.53 
4,42 
4,43 
3.20 
4,49 
4.49 
4,80 
4,80 
3.20 
4,98 
5,17 
3,78 
4,26 
2,96 
4,33 
4,49 
3,07 
3,52 
4,55 
3.10 
3,65 
4, f0 
3,27 
3,54 
4,45 
3,29 
4,18 
4,36 
3,22 
X 
5,14 
4,92 
5.32 
3.92 
4,7) 
4,57 
4,S9 
4,08 
4,72 
4,72 
4.52 
4.53 
3,21 
4,63 
4.63 
5.01 
5,01 
3.21 
5,01 
5,18 
3,95 
4.46 
3.06 
3,53 
4,70 
3.21 
3,67 
4,72 
3.22 
3,85 
4,30 
3,46 
3,61 
4.50 
3,36 
4,08 
4,25 
3,17 
a) Trimester Apri l /Juni und Oktober/Dezember. — Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
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IM/4 DEUTSCHLAND (BR) 
Gain moyen horaire brut des ouvriers dans l ' industrie par classes de la NICE 
(Statist ique harmonisée) 
DM 
1967 
IV 
5,15 
4.84 
5.20 
3,96 
4,76 
4,66 
5,02 
4,13 
4,76 
4,76 
4,51 
4.53 
3.20 
4,61 
4.61 
5,02 
5.02 
3.20 
5,25 
5,41 
4,30 
3,94 
4,41 
3,09 
4,60 
4.77 
3,24 
3,74 
4,78 
3,27 
3,85 
4,30 
3,46 
3,58 
4,45 
3,34 
4,10 
4.27 
3,19 
X 
5,25 
5,01 
5,42 
4,00 
4.80 
4,69 
5,03 
4,17 
4,61 
4,61 
4,60 
4,61 
3,28 
4,69 
4,69 
5,11 
5,11 
3.28 
5,26 
5,43 
4,32 
4,06 
4,58 
3,13 
4,66 
4,83 
3,27 
3,75 
4,78 
3,29 
3,93 
4,41 
3,51 
3,61 
4,48 
3,37 
4,19 
■ 4,36 
3,23 
1968 
IV 
5,22 
4,97 
5,32 
4,10 
4,90 
4,81 
5,19 
4,23 
5,03 
5,03 
4,65 
4.66 
3,36 
4,90 
4,90 
5,11 
5.12 
3,36 
5,45 
5,60 
4.49 
4,08 
4,57 
3,19 
4,80 
4,98 
3,34 
3,92 
4,93 
3.43 
3,99 
4,47 
3,56 
3,69 
4,58 
3.44 
4,24 
4,41 
3.29 
X 
5.56 
5,28 
5,68 
4,29 
5,10 
5,03 
5.37 
4,52 
4,82 
4,82 
4,83 
4.84 
3.41 
4,96 
4,96 
5,40 
5,40 
3,41 
5,56 
5,74 
4,50 
4,23 
4,77 
3.29 
4,94 
5,11 
3,47 
4,04 
5.02 
3.55 
4,19 
4.69 
3.73 
3,86 
4.75 
3.60 
4.39 
4.57 
3.40 
1969 
IV 
5,42 
5,09 
5.37 
4,39 
5,28 
5,35 
5,71 
4,83 
5,13 
5,13 
4,97 
4,98 
3,76 
5,38 
5,38 
5,35 
5,35 
3,76 
5,91 
6,09 
4,79 
4,36 
4,88 
3,42 
5,09 
5,26 
3,56 
4,26 
5,24 
3,73 
4,28 
4,78 
3,81 
3,99 
4,91 
3,73 
4,58 
4,75 
3,56 
X 
6,08 
5.71 
6.06 
4,84 
5.84 
6,09 
6.43 
5,62 
5,87 
5,87 
5,31 
5,32 
3,99 
5,82 
5,82 
5,94 
5,94 
3.99 
6,02 
6,23 
4.88 
4,68 
5,26 
3,64 
5,48 
5,67 
3,80 
4,41 
5.43 
3.86 
4,55 
5.10 
4.05 
4,22 
5.18 
3.94 
4,87 
5.05 
3.79 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Branches d ' indust r ie 
Combust ib les sol ides 
Houi l le 
a) tond 
b) jour 
Minerais métal l iques 
Minerai de fer 
a) Iona 
b) jour 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construct ion 
Autres minéraux, tourbières 
Industr ies ext ract ives 
Corps gras 
Industr ies al imentaires 
Boissons 
Tabac 
Industr ie text i le 
Chaussures, habi l lement, l i ter ie 
Bois et l iège 
N.I.C.E. 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
. a) Trimestres avril/juin et octobre/décembre. — Non compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles. 
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DEUTSCHLAND (BR) ¡11/4 
N.I.C.E. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1 ­ 4 
Industriezweige 
Holzmöbel 
Papier und Pappe 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Leder 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Chemische Erzeugnisse 
Mineralöl 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Elsen­ und Metallerzeugung 
Metallerzeugnisse 
Maschinenbau 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Fahrzeugbau 
Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Gruppen 1 bis 4 Insgesamt 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
(Fortsetzung ) 
1964 
IV 
(a) 
(a) 
(a) 
3,39 
3,83 2.59 
4,14 
4,61 
2,73 
3,24 
3.74 
2,59 
3,63 4,00 2,82 
3,87 
4,17 
2,85 
4,30 
4,34 
3,77 
3,96 
2,70 
4,24 
4,31 
2,92 
(f· 
3,76 
4,00 
2,74 
3,95 
4.05 
2,86 
3,44 3,84 2,78 
4,19 
4,29 
3,30 
3,31 
3,74 
2,75 
3,68 
4,01 
2.76 
4,28 
4.28 
3,82 
4,09 
2,76 
X 
(a) 
(a) 
(a) 
3,52 3,95 2,70 
4,47 
4.95 
2,96 
3,39 
3,93 
2.68 
3,86 
4,24 
2,98 
4,16 4,48 3,05 
4,49 
4,54 
3,95 
4,15 
2,81 
4,49 
4,55 
3,11 
4,02 
4,27 
2,92 
4,19 4,30 3,03 
3,65 4,07 2,94 
4,46 
4,57 
3,47 
3,50 
3,96 
2,87 
3,89 4,25 2,89 
4,34 
4,34 
3,99 
4,28 
2,89 
1965 
IV 
(a) 
(a) 
(a) 
3,75 
4,23 
2.83 
4,68 
5.18 
3,05 
3,57 
4.14 
2,83 
4,01 
4,41 3,07 
4,30 
4,64 
3.10 
4,76 
4,81 
4,14 
4,35 
2,92 
4,70 
4,77 
3,20 
4,09 
4,33 
3,00 
4,30 4,40 3,16 
3,75 4,18 3,04 
4,54 
4,65 
3,58 
3,60 
4,08 
2,97 
4,03 
4,39 
3,00 
4,65 
4,06 
4,18 
4,47 
3,00 
X 
(a) 
(a) 
(a) 
3,95 
4,40 
3.02 
5,07 
5.59 
3.33 
3,77 
4,31 
3.04 
4,19 
4,58 
3.24 
4,47 
4.80 
3,25 
4,84 
4,89 
4,32 
4,53 
3,10 
4,78 
4,85 
3,32 
4,30 
4,54 
3.14 
4,49 
4,60 
3,30 
3,94 
4,37 
3.19 
4,75 
4,86 
3,73 
3,80 
4,29 
3,12 
4,23 4,58 3,18 
4.75 
4,75 
4,35 
4,64 
3,18 
1966 
IV 
(a) 
(a) 
(a) 
4,10 
4,57 
3,12 
5,18 
5,71 
3.40 
3,89 
4.44 
3,14 
4,39 
4,80 3,37 
4,72 
5,08 
3,38 
5,20 
5,26 
4,45 
4,67 
3,19 
4,93 
5,00 
3,46 
4,49 
4,75 
3,30 
4,73 4,84 3,47 
4,15 4,60 3,37 
5,01 
5,13 
3,97 
3,99 
4,49 
3,29 
4,41 
4,78 
3,31 
4,96 
4,96 
4,52 
4,82 
3,31 
X 
4,54 
4,74 
3,46 
4,23 4.72 3.22 
5,41 
5.94 
3.57 
4,02 
4,61 
3,21 
4,42 4,80 3.44 
4,64 
4.98 
3.39 
5,17 
5.22 
4,60 4,81 3,32 
5,02 
5,09 
3,53 
4,53 
4,79 
3,34 
4,74 
4,86 3,49 
4,17 4,63 3,38 
5,01 
5,12 
3,99 
4,04 
4,54 3,34 
4,47 
4,84 
3,39 
4,99 
4,99 
4,59 
4,89 
3,39 
a) In Gruppe 25 enthalten. 
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Ml/4 
(suite) 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
1967 
IV 
4,61 
4,81 
3,50 
4,28 
4,76 
3,27 
5,43 
5,94 
3.59 
4,06 
4,64 
3.25 
4,55 
4,93 
3,55 
4,91 
5.27 
3,59 
5,40 
5.44 
4,53 
4.75 
3,29 
5,13 
5.19 
3.60 
4,62 
4.88 
3.42 
4,91 
5.02 
3,64 
4,31 
4.77 
3.49 
5,20 
5.32 
4.09 
4,19 
4.70 
3.46 
4.58 
4,96 
3,44 
4,91 
4.91 
3,57 
4,65 
4,95 
3,44 
Χ 
4,72 
4.91 
3.62 
4,37 
4,84 
3,34 
5,46 
5,96 
3,60 
4,10 
4,70 
3.27 
4,57 
4.95 
3,53 
4,90 
5.25 
3.60 
5,34 
5.39 
4,67 
4,88 
3,36 
5,16 
5.22 
3.63 
4,68 
4,94 
3,46 
4,94 
5,05 
3,65 
4,34 
4,80 
3,51 
5,29 
5,41 
4,18 
4,21 
4,72 
3,48 
4,63 
5,01 
3,47 
5,02 
5.02 
3,74 
4,72 
5,02 
3,47 
1968 
IV 
4,76 
4.96 
3,64 
4,49 
4,98 
3,41 
5,72 
6,23 
3.76 
4,16 
4.77 
3,32 
4,70 
5.12 
3,62 
5,20 
5.60 
3,76 
5,76 
5,82 
4,76 
4.98 
3,44 
5,29 
5.36 
3.70 
4,73 
4,99 
3.50 
5,00 
5.11 
3,70 
4,39 
4,87 
3.56 
5,31 
5,43 
4.18 
4,27 
4,78 
3,53 
4,72 
5,11 
3.54 
5,05 
5,05 
3,72 
4,80 
5,10 
3,54 
Χ 
4,91 
5,13 
3,72 
4,61 
5,11 
3,51 
5,76 
6,27 
3,79 
4,35 
4,96 
3,48 
4,84 
5,25 
3,75 
5,14 
5,50 
3,80 
5,57 
5.80 
4,12 
4,92 
5,15 
3,55 
5,48 
5.55 
3.89 
4,96 
5,24 
3.68 
5,26 
5,38 
3,88 
4,60 
5,11 
3,75 
5,56 
5,69 
4.41 
4,47 
4,99 
3,72 
4,90 
5.30 
3,69 
5,29 
5.29 
3,96 
4,99 
5,30 
3,69 
1969 
IV 
5,16 
5.37 
3.97 
4,85 
5,37 
3,68 
6,19 
6,72 
4,07 
4,45 
5.08 
3,56 
5,07 
5,50 
3,89 
5,56 
5,97 
3.98 
6,18 
6,24 
4,31 
5,09 
5,33 
3,73 
5,77 
5,85 
4,06 
5,18 
5,46 
3,85 
5,48 
5,61 
4,06 
4,79 
5,30 
3,93 
5,79 
5,91 
4,60 
4,68 
5,22 
3,90 
5,13 
5,55 
3,85 
5,36 
5,64 
4,22 
5,22 
5,55 
3,85 
Χ 
5,38 
5,59 
4,18 
5,07 
5,62 
3.85 
6,51 
7,08 
4.28 
4,76 
5,47 
3,78 
5,41 
5,85 
4,19 
5,80 
6,20 
4.27 
6,45 
6.51 
4,65 
5,44 
5,70 
3.94 
6,31 
6,40 
4,49 
5,61 
5,91 
4,17 
5,98 
6,12 
4,46 
5,18 
5,75 
4.27 
6,36 
6,51 
5.08 
5,01 
5.60 
4,18 
5,52 
5.98 
4.13 
5,91 
5,91 
4.32 
5,60 
5,96 
4,13 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
•F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Branches d ' indust r ie 
Meubles en bois 
Papier, ar t ic les en papier 
Impr imer ie, éd i t ion , etc. 
Cuir 
Caoutchouc, matières p last iques, f ibres ar t i f i c ie l ­
les et synthét iques 
Industr ie ch imique 
Pétrole 
Produits minéraux non métal l iques 
Métaux ferreux et non ferreux 
Ouvrages en métaux 
Machines non électr iques 
Machines et fourni tures é lectr iques 
Matér ie l de transport 
Industries manufactur ières diverses 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s 
B â t i m e n t e t g é n i e c i v i l 
E n s e m b l e d e s g r o u p e s 1 à 4 
N.I.C.E. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1 ­ 4 
a) Compris dans le groupe 25. 
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FRANCE IH /4 
(Fortsetzung) 
Durchschnitt l icher Brutto­Stundenverdienst der Arbeiter in der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonisier te Stat ist ik) 
Ffr 
N.I.C.E. 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
Indust r iezweige 
Feste Brennstoffe 
Ste inkohle 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erzbergbau 
Eisenerzbergbau 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erdöl und Erdgas 
Baumaterial 
Sonst ige Mineral ien und Torf 
B e r g b a u u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n 
u n d Erden 
ö l e und Fette 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Text i lgewerbe 
Schuhe, Bek le idung und Bettwaren 
Holz­ und Korkverarbei tung 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1964 
III 
4,06 
4,06 
4,40 
3,52 
5,29 
5,29 
5,69 
4,14 
4,73 
4.73 
3,34 
3.34 
2,97 
2,97 
4,04 
4,C4 
3,53 
3,68 
3,06 
3.24 
2,58 
3,31 
3,39 
2,81 
2,81 
3,07 
2,64 
2,89 
3,29 
2,66 
2,98 
3,09 
2,53 
IX 
4.13 
4,13 
4,46 
3.39 
5,39 
5,39 
5,81 
4,24 
4,69 
4,69 
3,45 
3,45 
3,21 
3,21 
4.13 
4,13 
3,61 
3,78 
3,21 
3.41 
2.67 
3,41 
3,50 
2.90 
2,83 
3,06 
2,67 
2,91 
3,29 
2,70 
3,07 
3.T7 
2,64 
1965 
III 
4,30 
4,30 
4,65 
3,54 
5,55 
5,55 
5.97 
4,39 
5,16 
5,16 
3,49 
3,49 
3,30 
3,30 
4.28 
4.28 
3,67 
3.82 
3,27 
3.47 
2.74 
3,46 
3.53 
3.00 
2,85 
3.09 
2.68 
3,02 
3.44 
2.79 
3,12 
3.23 
2.64 
IX 
4.33 
4.33 
4.68 
3.58 
5,62 
5.62 
6,04 
4,44 
5,37 
5,37 
3,79 
3.79 
3,56 
3,56 
4,36 
4,36 
3,86 
4,04 
3,38 
3,59 
2,82 
3,70 
3,80 
3,14 
■ 
2,95 
3.21 
2,78 
3,12 
3,54 
2,88 
3,22 
3,34 
2,71 
1966 
III 
4,42 
4,42 
4,77 
3,66 
5,53 
5,53 
5,96 
4,38 
5,66 
5,66 
3,72 
3,72 
3,48 
3,48 
4,40 
4,40 
3,90 
4,04 
3,43 
3,65 
2.85 
3,70 
3,78 
3,19 
3,07 
3,34 
2,88 
3,17 
3,52 
2,97 
3,29 
3,41 
2,78 
IX 
4.50 
4,50 
4,86 
3.73 
5.87 
5,87 
6,27 
4,76 
5,94 
5,94 
3,95 
3,95 
3,70 
3,70 
4,53 
4.53 
3,98 
4.15 
3,60 
3.84 
2.99 
3,87 
3.98 
3.27 
3,12 
3.40 
2,94 
3,30 
3,69 
3,07 
3,46 
3,58 
2.91 
a) Trimester April/Juni und Oktober/Dezember. — Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
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IH/4 
(suite) 
Gain moyen horaire brut des ouvriers dans l ' industrie par classes de la NICE 
(Statist ique harmonisée) 
FRANCE 
Ffr 
1967 
III 
4,59 
4,59 
4,96 
3,81 
5.90 
5,90 
6,35 
4.71 
6,43 
6,43 
3,99 
3.99 
3,76 
3.76 
4.61 
4,61 
4,20 
4.37 
3,70 
3,94 
3,07 
4,01 
4,08 
3.57 
3,26 
3,54 
3.07 
3,43 
3,90 
3,16 
3,52 
3,64 
2,99 
IX 
4,64 
4,64 
5.01 
3.88 
6.06 
6.06 
6,52 
4,81 
4,20 
4,20 
3,75 
3,75 
4,70 
4,70 
4,43 
4,63 
3,84 
4,12 
3,13 
4,15 
4,23 
3,66 
3,37 
3,67 
3,16 
3,48 
3,95 
3,22 
3,62 
3,74 
3,08 
1968 
III 
4,97 
4,97 
5,40 
4,18 
6,34 
6,34 
6,80 
5,06 
4,29 
4,29 
3,83 
3,83 
4,98 
4,98 
4,50 
4,68 
3,86 
3,96 
4,23 
3.23 
4,24 
4,35 
3,63 
— 
3,50 
3,80 
3.30 
3,61 
4,11 
3,33 
3,78 
3,91 
3,20 
IX 
5,29 
5,29 
5.71 
4,47 
6,84 
6,84 
7,34 
5,46 
4,83 
4,83 
4,67 
4,67 
5,36 
5,36 
5,14 
5,35 
4.43 
4,42 
4.71 
3.68 
4,79 
4.88 
4.23 
— 
3,90 
4.21 
3.70 
4,09 
4,52 
3.85 
4,23 
4.36 
3.68 
1969 
III 
5.38 
5.38 
5.81 
4,56 
7,10 
7,10 
7,61 
5,64 
4,77 
4,77 
'4,59 
4,59 
5,44 
5,44 
5,32 
5,57 
4,46 
4,60 
4,89 
3,86 
4,90 
5,02 
4,20 
— 
4,08 
4,40 
3,86 
4,27 
4,76 
3,99 
4,42 
4,55 
3,86 
IX 
5,53 
5,53 
5,98 
4,71 
7.11 
7,11 
7,63 
5.72 
5,08 
5,08 
4,51 
4,51 
5,60 
5.60 
5,76 
6,03 
4,83 
4,83 
5,12 
4,06 
5,24 
5.35 
4.60 
-
4,28 
4,62 
4,05 
4,43 
4,97 
4,12 
4,61 
4,74 
4,03 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Branches d ' indust r ie 
Combust ib les sol ides 
Houi l le 
a) tond 
b) jour 
Minerais métal l iques 
Minerai de fer 
a) tond 
b) jour 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construct ion 
Autres minéraux, tourbières 
Industr ies ext ract ives 
Corps gras 
Industr ies al imentaires 
Boissons 
Tabac 
Industr ie text i le 
Chaussures, habi l lement, l i ter ie 
Bois et l iège 
N.I.C.E, 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
2 0 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
a) Trimestres avril/juin et octobre/décembre. — Non compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles. 
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FRANCE Hl/4 
(Fortsetzung) 
N.I.C.E. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1 ­ 4 
Industr iezweige 
Holzmöbel 
Papier und Pappe 
Druckerei , Ver lagsgewerbe usw. 
Leder 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Chemische Erzeugnisse 
Minera lö l 
N ichtmeta l l ische Mineralerzeugnisse 
Eisen­ und Metal lerzeugung 
Metal lerzeugnisse 
Maschinenbau 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Fahrzeugbau 
Sonst ige verarbei tende Gewerbe 
Verarbe i tendes Gewer b e 
B a u g e w e r b e 
Gruppen 1 bis 4 Insgesamt 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1964 
III 
3,16 
3,23 
2,67 
3,25 
3,55 
2,76 
4,83 
5,38 
3,43 
2,96 
3,17 
2,60 
3,43 
3,73 
2.92 
3,86 
4,10 
3,24 
4,97 
5,02 
3,48 
3,63 
2,76 
3,59 
3,64 
2,81 
3,42 
3,51 
2,92 
3,84 
3,89 
3,24 
3,66 
3,88 
3.21 
3,95 
4,02 
3,16 
3,57 
3,97 
2.92 
3,42 
3,67 
2,79 
3,40 
3,40 
3,46 
3,64 
2,79 
IX 
3,23 
3,30 
2,76 
3,27 
3,54 
2,83 
4,86 
5.38 
3,52 
3,12 
3,38 
2,66 
3,42 
3,72 
2,91 
3,94 
4,20 
3,27 
5,25 
5.25 
3,55 
3,71 
2,79 
3,69 
3,74 
2.91 
3,51 
3.62 
2.96 
3,94 
3.99 
3.28 
3.67 
3.88 
3.24 
4,06 
4.14 
3.23 
3,63 
4,07 
2.94 
3.49 
3.75 
2.84 
3,58 
3,58 
3.56 
3,75 
2,84 
1965 
III 
3.41 
3,49 
2,83 
3,33 
3,63 
2,86 
5,02 
5,58 
3,59 
3,21 
3,48 
2,74 
3,57 
3,89 
3,03 
4,04 
4,30 
3,36 
5.38 
5,38 
3,66 
3,83 
2,85 
3,73 
3,78 
2.95 
3,62 
3,73 
3,06 
4,04 
4.10 
3,30 
3,79 
4,00 
3,34 
4,17 
4,25 
3,37 
3,76 
4.20 
3,04 
3,57 
3,85 
2,89 
3,65 
3,65 
3,64 
3,84 
2,89 
IX 
3,44 
3,51 
2,94 
3,51 
3,84 
2.98 
5,29 
5.90 
3.71 
3,21 
3,44 
2,80 
3,63 
3,95 
3,08 
4,20 
4,46 
3,52 
5,64 
5,64 
3,78 
m 3.94 
3.01 
3,88 
3,93 
3,06 
3,74 
3,86 
3,13 
4,11 
4,17 
3,43 
3,94 
4,18 
3,42 
4,29 
4,37 
3,50 
3,86 
4,33 
3,11 
3,69 
3,97 
2.99 
3,78 
3.78 
3,76 
3,97 
2,99 
1966 
III 
3,55 
3,63 
3.00 
3,58 
3,91 
3,06 
5,40 
5,96 
3,95 
3,35 
3,62 
2,90 
3,75 
4,08 
3,17 
4,29 
4,55 
3,61 
5,87 
5,87 
3,84 
4,01 
3,03 
3,92 
3,97 
3,13 
3,79 
3,90 
3.21 
4,24 
4.30 
3,57 
4,07 
4,32 
3,53 
4,40 
4,48 
3,53 
3,99 
4.47 
3.23 
3,78 
4.06 
3.08 
3,85 
3,85 
3,84 
4,04 
3,03 
IX 
3,72 
3,79 
3.18 
3,75 
4,12 
3,15 
5,57 
6,23 
3,89 
3,44 
3,69 
3,00 
3,85 
4,22 
3,23 
4,41 
4,69 
3,69 
5,99 
5,99 
3,97 
4,15 
3.08 
4,07 
4,13 
3,18 
3,96 
4,06 
3,31 
4,41 
4,47 
3,63 
4,26 
4,54 
3,68 
4,51 
4,59 
3,62 
4,12 
4.60 
3,34 
3,91 
4.21 
3,16 
3,98 
3,9ä 
3,97 
4,19 
3,16 
184 
Hl/4 
(suite) 
FRANCE 
1967 
III 
3,81 
3,89 
3,21 
3,88 
4,25 
3.30 
5,90 
6,53 
4,28 
3,62 
3,93 
3,09 
3,99 
4,38 
3.33 
4,63 
4,90 
3.94 
6,35 
6.35 
4,13 
4,31 
3,24 
4,21 
4,26 
3,36 
4,07 
4.19 
3,43 
4,62 
4.67 
3,99 
4,36 
4.61 
3.89 
4,68 
4,76 
3,78 
4,26 
4,78 
3,44 
4,06 
4.36 
3.30 
4,08 
4,08 
4,11 
4,32 
3,30 
IX 
3,89 
3,99 
3.18 
4,00 
4,40 
3,36 
6,07 
6.80 
4,21 
3,67 
3,96 
3,18 
4,13 
4,51 
3,48 
4,81 
5,13 
3,95 
6,49 
6,49 
4,23 
4,42 
3.31 
4,27 
4,32 
3,40 
4,17 
4,29 
3.51 
4,74 
4.80 
4.12 
4,55 
4.82 
3.98 
4,87 
4,97 
3,86 
4,35 
4,87 
3,50 
4,18 
4,50 
3.38 
4,24 
4,24 
4,23 
4,46 
3,38 
1968 
III 
4,06 
4,15 
3,43 
4,15 
4.56 
3,51 
6,30 
7,00 
4,50 
3,74 
4,03 
3,22 
4,25 
4,65 
3,55 
4,94 
5.26 
4.13 
6,79 
6,79 
4,44 
4,63 
3,48 
4,46 
4,52 
3,55 
4,33 
4.46 
3,67 
4,89 
4,95 
4.26 
4,66 
4.91 
• 4,12 
5,05 
5,15 
4,06 
4,56 
5.10 
3,68 
4,33 
4,66 
3,52 
4,32 
4.32 
4,38 
4,61 
3,52 
IX 
4,50 
4,58 
3,92 
4,60 
5,04 
3,90 
6,83 
7,65 
4.72 
4,11 
4.34 
3,71 
4,67 
5,07 
3,97 
5,49 
5,86 
4,54 
7,48 
7.48 
4,94 
5,16 
3,88 
4,91 
4,98 
3,93 
4,73 
4.87 
4.00 
5,34 
5.40 
4,64 
5,11 
5,41 
4.47 
5,57 
5.67 
4,57 
4,92 
5,47 
4,04 
4,79 
5.14 
3.94 
4.75 
4.75 
4,83 
5,06 
3,94 
1969 
III 
4.68 
4.76 
4,15 
4,91 
5,37 
4,19 
7,36 
8.19 
5.25 
4,43 
4,76 
3.86 
4,96 
5,35 
4,28 
5,72 
6.08 
4.78 
8,46 
8.46 
5,23 
5,44 
4,20 
5,12 
5.IS 
4,12 
4,97 
5,11 
4.26 
5,54 
5,59 
4,87 
5,28 
5.54 
4.71 
5,71 
5.80 
4,74 
5,25 
5,78 
4,41 
5,01 
5,35 
4,14 
4.94 
4,94 
5,03 
5,26 
4,14 
IX 
4,95 
5,02 
4,41 
5,19 
5.74 
4,32 
7,64 
8,51 
5,40 
4,45 
4,75 
3,93 
5,21 
5,65 
4,45 
6,08 
6,51 
4,95 
8,93 
8,93 
5,49 
5,71 
4,40 
5,45 
5.52 
4.31 
5,23 
5,39 
4,42 
5,88 
5,94 
5,13 
5,57 
5.89 
4.01 
6,09 
6.20 
4,97 
5,48 
6,01 
4,63 
5,27 
5,66 
4,32 
5,18 
5,18 
5,28 
5,54 
4,32 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Branches d ' indust r ie 
Meubles en bois 
Papier, art ic les en papier 
Impr imer ie , éd i t ion, etc. 
Cuir 
Caoutchouc, matières p last iques, f ibres a r t i f i c ie l ­
les et synthét iques 
Industr ie ch imique 
Pétrole 
Produits minéraux non métal l iques 
Métaux ferreux et non ferreux 
Ouvrages en métaux 
Machines non électr iques 
Machines et fournitures é lectr iques 
Matériel de transport 
Industr ies manufactur ières diverses 
Industr ies manufactur ières 
Bâ t iment et génie c iv i l 
Ensemble des groupes 1 à 4 
N.I.C.E. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1 ­ 4 
185 
ITALIA H l / 4 
(Fortsetzung) 
Durchschnittlicher Brutto­Stundenverdienst der Arbeiter in der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonisierte Statistik) 
Lit. 
N.I.C.E. 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
Industr iezweige 
Feste Brennstoffe 
Ste inkohle 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erzbergbau 
Eisenerzbergbau 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erdöl und Erdgas 
Baumater ia l 
Sonst ige Mineral ien und Torf 
Bergbau und G e w i n n u n g v o n S t e i n e n 
und Erden 
Die und Fette 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Text i lgewerbe 
Schuhe, Bekle idung und Bettwaren 
Holz­ und Korkverarbei tung 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1964 
IV 
460 
379 
453 
332 
463 
417 
482 
366 
572 
572 
334 
334 
281 
402 
404 
264 
401 
402 
298 
323 
328 
352 
368 
319 
352 
373 
294 
285 
386 
264 
291 
331 
269 
258 
283 
249 
268 
282 
230 
X 
470 
404 
522 
362 
495 
452 
554 
389 
598 
598 
343 
343 
293 
425 
426 
282 
420 
420 
327 
334 
339 
358 
387 
307 
366 
380 
322 
332 
393 
311 
311 
355 
286 
268 
294 
258 
279 
293 
241 
1965 
IV 
542 
421 
530 
386 
576 
470 
566 
407 
593 
593 
364 
364 
289 
434 * 
435 
312 
456 
457 
345 
376 
382 
388 
415 
334 
404 
421 
345 
323 
421 
304 
324 
370 
298 
285 
323 
270 
295 
310 
252 
X 
535 
416 
516 
383 
526 
475 
571 
414 
705 
705 
365 
365 
297 
468 
472 
331 
460 
461 
344 
381 
386 
379 
414 
324 
408 
420 
365 
369 
392 
359 
345 
387 
320 
293 
326 
281 
311 
326 
274 
1966 
IV 
604 
499 
559 
428 
553 
483 
568 
420 
762 
762 
378 
379 
316 
501 
503 
332 
482 
483 
364 
399 
404 
402 
426 
352 
441 
461 
367 
330 
437 
311 
345 
398 
315 
309 
348 
295 
322 
337 
283 
X 
687 
896 
940 
829 
527 
478 
557 
424 
758 
758 
373 
373 
324 
500 
501 
341 
484 
485 
367 
391 
397 
404 
436 
343 
420 
434 
371 
563 
623 
533 
348 
399 
320 
302 
336 
289 
327 
341 
291 
a) Trimester Apri l /Juni und Oktober/Dezember. — Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
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IH/4 
(suite) 
Gain moyen horaire brut des ouvriers dans l'industrie par classes de la NICE 
(Stat ist ique harmonisée) 
ITALIA 
Lit. 
1967 
IV 
696 
937 
1 004 
828 
528 
505 
603 
441 
778 
778 
398 
398 
337 
541 
543 
347 
504 
505 
373 
411 
4(7 
421 
451 
357 
443 
462 
373 
500 
630 
456 
359 
407 
332 
345 
355 
341 
333 
346 
295 
X 
712 
944 
1 003 
855 
561 
520 
624 
454 
734 
735 
395 
395 
340 
535 
537 
348 
509 
510 
379 
419 
425 
424 
459 
354 
448 
466 
383 
617 
665 
592 
368 
415 
34! 
313 
351 
300 
333 
347 
296 
1968 
IV 
759 
1 018 
1 101 
901 
569 
532 
628 
464 
795 
795 
497 
416 
417 
346 
581 
584 
346 
533 
534 
381 
442 
450 
366 
449 
478 
388 
482 
502 
409 
482 
649 
434 
380 
427 
352 
337 
374 
323 
366 
381 
324 
X 
766 
1 069 
1 146 
973 
582 
546 
646 
479 
822 
822 
601 
413 
414 
349 
578 
580 
371 
531 
532 
390 
435 
442 
377 
436 
476 
367 
464 
483 
397 
689 
722 
672 
383 
432 
355 
334 
375 
319 
374 
392 
236 
1969 
IV 
808 
1 078 
1 128 
1007 
622 
564 
661 
498 
806 
806 
444 
444 
362 
630 
633 
388 
566 
567 
415 
469 
477 
395 
475 
506 
410 
520 
544 
430 
626 
716 
587 
401 
450 
372 
359 
405 
342 
395 
411 
352 
X 
782 
1 133 
1 196 
1 034 
650 
604 
671 
553 
882 
882 
461 
461 
413 
646 
648 
447 
579 
579 
458 
483 
493 
396 
515 
564 
436 
548 
569 
477 
811 
851 
789 
432 
488 
400 
370 
420 
353 
408 
423 
364 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Branches d'Industrie 
Combustibles solides 
Houille 
a) tond 
b) jour 
Minerais métalliques 
Minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 
Autres minéraux, tourbières 
Industr ies ext ract ives 
Corps gras 
Industries alimentaires 
Boissons 
Tabac 
Industrie textile 
Chaussures, habillement, literie 
Bois et liège 
N.I.C.E. 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
a) Trimestres avril/juin et octobre/décembre. — Non compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles. 
187 
ITALIA Hl/4 
(Fortsetzung) 
N.I.C.E. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1 ­ 4 
Indust r iezweige 
Holzmöbel 
Papier und Pappe 
Druckere i , Ver lagsgewerbe usw. 
Leder 
Gummi , Kunststoff, Chemiefasern 
Chemische Erzeugnisse 
Minera lö l 
N ichtmeta l l ische Mineralerzeugnisse 
Eisen­ und Metal lerzeugung 
Metal lerzeugnisse 
Maschinenbau 
Elekt rotechnische Erzeugnisse 
Fahrzeugbau 
Sonst ige verarbei tende Gewerbe 
Verarbe i tendes Gewer b e 
B a u g e w e r b e 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1964 
IV 
279 
287 
236 
373 
391 
330 
494 
548 
337 
296 
328 
250 
397 
418 
354 
368 
397 
283 
554 
557 
325 
343 
222 
424 
427 
311 
312 
351 
207 
380 
402 
255 
362 
399 
301 
439 
445 
321 
310 
336 
278 
352 
388 
271 
425 
425 
356 
390 
271 
X 
287 
294 
244 
380 
400 
330 
532 
588 
370 
301 
332 
257 
408 
431 
357 
395 
419 
317 
562 
564 
351 
357 
313 
446 
451 
323 
343 
358 
282 
406 
421 
281 
383 
415 
329 
463 
467 
362 
319 
351 
277 
373 
405 
294 
433 
434 
385 
413 
295 
1965 
IV 
302 
311 
254 
391 
417 
328 
587 
646 
397 
324 
353 
281 
414 
453 
330 
410 
435 
319 
605 
606 
367 
377 
305 
455 
459 
341 
376 
391 
303 
438 
444 
376 
418 
451 
351 
485 
489 
380 
344 
378 
296 
394 
427 
308 
435 
436 
402 
430 
308 
X 
324 
329 
289 
418 
451 
339 
593 
654 
401 
330 
366 
281 
430 
464 
352 
419 
442 
333 
608 
609 
373 
382 
310 
468 
472 
348 
380 
395 
310 
446 
450 
391 
415 
444 
357 
490 
494 
387 
341 
375 
290 
401 
434 
320 
438 
438 
408 
435 
321 
19S6 
IV 
329 
336 
287 
438 
473 
349 
593 
649 
407 
373 
428 
294 
448 
482 
367 
445 
468 
359 
638 
639 
382 
391 
319 
510 
515 
369 
397 
412 
323 
451 
454 
406 
340 
463 
362 
510 
514 
403 
361 
396 
309 
417 
453 
327 
444 
444 
422 
452 
327 
X 
333 
340 
293 
430 
464 
345 
618 
685 
403 
335 
367 
290 
447 
481 
367 
439 
461 
359 
632 
633 
381 
389 
321 
482 
486 
356 
393 
406 
324 
459 
464 
326 
424 
449 
372 
510 
514 
400 
356 
393 
306 
415 
449 
331 
447 
447 
421 
449 
331 
188 
IH/4 
(suite) 
ITALIA 
1967 
IV 
346 
353 
303 
447 
483 
355 
684 
750 
460 
352 
365 
303 
460 
493 
381 
469 
494 
374 
668 
669 
397 
406 
333 
534 
540 
365 
421 
435 
346 
489 
494 
429 
447 
477 
386 
536 
540 
416 
374 
414 
321 
443 
477 
352 
468 
468 
447 
476 
352 
Χ 
344 
352 
300 
473 
510 
377 
672 
738 
451 
349 
381 
302 
456 
489 
375 
467 
493 
370 
665 
666 
398 
405 
343 
507 
512 
375 
418 
432 
340 
482 
487 
425 
441 
471 
383 
532 
536 
410 
374 
417 
318 
438 
472 
348 
462 
462 
442 
471 
348 
1968 
IV 
375 
383 
331 
504 
541 
405 
695 
762 
454 
379 
414 
329 
477 
510 
395 
487 
512 
392 
687 
688 
464 
422 
430 
365 
547 
552 
385 
438 
452 
354 
501 
505 
442 
455 
485 
396 
546 
550 
430 
393 
439 
335 
458 
494 
364 
514 
514 
405 
467 
498 
364 
Χ 
374 
382 
327 
487 
525 
388 
700 
76S 
467 
373 
409 
324 
479 
515 
393 
489 
515 
394 
710 
712 
492 
422 
430 
370 
527 
532 
384 
433 
448 
350 
497 
502 
430 
453 
483 
395 
558 
563 
437 
387 
429 
332 
456 
493 
364 
479 
479 
368 
460 
491 
364 
1969 
IV 
405 
414 
358 
514 
554 
408 
771 
843 
512 
394 
430 
342 
509 
547 
417 
536 
564 
428 
815 
816 
583 
463 
472 
403 
604 
610 
421 
466 
482 
378 
539 
545 
461 
494 
525 
438 
593 
597 
474 
413 
462 
353 
494 
534 
389 
509 
509 
425 
497 
530 
389 
Χ 
414 
424 
365 
603 
652 
474 
778 
848 
533 
415 
453 
364 
536 
577 
440 
580 
618 
439 
810 
812 
583 
478 
487 
423 
596 
603 
432 
478 
494 
389 
554 
561 
473 
516 
. 550. 
458 
611 
616 
486 
421 
465 
369 
508 
552 
409 
538 
539 
433 
514 
550 
409 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Branches d ' indust r ie 
Meubles en bois 
Papier, ar t ic les en papier 
Impr imer ie, éd i t ion , etc. 
Cuir 
Caoutchouc, matières p last iques, f ibres a r t i f i c ie l ­
les et synthét iques 
Industr ie ch imique 
Pétrole 
Produits minéraux non métal l iques 
Métaux ferreux et non ferreux 
Ouvrages en métaux 
Machines non é lectr iques 
Machines et fournitures é lectr iques 
Matér ie l de transport 
Industries manufactur ières diverses 
Industr ies manufactur ières 
Bâ t iment et gén ie c iv i l 
Ensemble des groupes 1 à 4 
N.I.C.E. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1 ­ 4 
189 
NEDERLAND Hl/4 
(Fortsetzung) 
Durchschnitt l icher Brutto­Stundenverdienst der Arbeiter in der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonisierte Stat ist ik) 
Fl 
N.I.C.E. 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
Industr iezweige 
Feste Brennstoffe 
Ste inkohle 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erzbergbau 
Eisenerzbergbau 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erdöl und Erdgas 
Baumater ia l 
Sonst ige Minera l ien und Torf 
B e r g b a u u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n 
u n d Erden 
ö l e und Fette 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Text i lgewerbe 
Schuhe, Bek le idung und Bettwaren 
Holz­ und Korkverarbei tung 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
ρ 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1964 
IV 
3,90 
3,90 
4,32 
3,08 
— 
­
­
2,88 
2.88 
2,79 
2,87 
3,80 
3,80 
2,96 
3,00 
2,51 
2.67 
1,60 
2,75 
2,80 
2,39 
2,68 
1,83 
2,46 
2,79 
1,60 
1,79 
2,51 
1,45 
2,58 
2,61 
X 
3,97 
3,97 
4,39 
3,13 
­
­
­
2,86 
2,86 
2,98 
3,06 
3,87 
3,88 
3,18 
3,19 
2,68 
2,87 
1,65 
2,85 
2,92 
2,49 
2,81 
1,87 
2,54 
2,S7 
1,65 
1,85 
2,59 
1,50 
2,69 
2,72 
1965 
IV 
4,19 
4,19 
4,63 
3,32 
­
­
­
3,04 
3,04 
2,94 
3,01 
4,07 
4.08 
3,33 
3.34 
2,80 
2,98 
1,75 
2,99 
3.05 
2,61 
2,93 
1.99 
2,72 
3,06 
1,79 
1,99 
2,77 
1,63 
2,83 
2,85 
X 
4,23 
4,23 
4,68 
3,32 
­
­
­
3,14 
3,14 
3,25 
3,33 
4,13 
4,14 
3,47 
3,49 
2,93 
3,12 
1.80 
3,13 
3,20 
2,67 
2,98 
2,06 
2,77 
3,12 
1,83 
2,01 
2,79 
1,65 
2,95 
2,98 
1 
1 
19M 
IV 
4.46 
4,46 
4.89 
3.64 
­
­
­
3,18 
3.18 
3,29 
3.37 
4,34 
4,35 
3,62 
3.63 
3.03 
3.21 
1.97 
3,21 
3.28 
2,82 
3.11 
2.24 
2,94 
3.31 
1,96 
2,14 
2,97 
1.75 
3,14 
3,18 
X 
4,57 
4,57 
4,99 
3.75 
­
3,35 
3,25 
3,45 
3,53 
4,46 
4,46 
3,80 
3.80 
3,25 
3,46 
2.08 
3,32 
3.40 
2,86 
3,15 
2.28 
3,02 
3.38 
2,08 
2,24 
3,05 
1,86 
3,17 
3,20 
a) Trimester Apri l /Juni und Oktober/Dezember. — Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
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IH/4 
(suite) 
Gain moyen horaire brut des ouvriers dans l ' industrie par classes de la NICE 
(Statist ique harmonisée) 
NEDERLAND 
a) Trimestres avril/juin et octobre/décembre. — Non compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles. 
FI 
1967 
IV 
1968 
IV 
1969 
IV 
Branches d'industrie N.I.C.E. 
4,75 
4.76 
5.21 
3.92 
4,69 
4.69 
3,75 
3,79 
3,34 
3,52 
2.20 
3,56 
3,58 
2,98 
3.30 
2,42 
3,27 
3,66 
2,19 
2,35 
3.18 
1,95 
3,32 
3,35 
4,79 
5,25 
3,97 
4,72 
4,72 
3,92 
3,97 
3,46 
3,65 
2,28 
3,61 
3.63 
3,02 
ï 31 
2,54 
3,29 
3.68 
2.20 
2,43 
3.26 
2.03 
3,41 
3.44 
5.01 
5,04 
5,51 
4.23 
4,95 
4,95 
4,00 
4,04 
3,55 
3,73 
2,37 
3,76 
3.78 
3,22 
3.51 
2,7C 
3,54 
3.96 
2,36 
2,55 
3,43 
2,13 
3,54 
3,57 
5,04 
5.03 
5.51 
4.20 
4,98 
4.98 
4.25 
4.30 
3,76 
3.95 
2.53 
3.85 
3.87 
3,25 
3,56 
2,71 
3,67 
4,09 
2.50 
2,67 
3.55 
2,24 
3,67 
3,70 
5,47 
5.48 
5,96 
4,55 
5,4 
5,4 
4,56 
4,60 
4,08 
4,29 
2,77 
4,22 
4,24 
3,61 
3.9 f 
3,06 
3,96 
4,41 
2,71 
2,87 
3.82 
2.42 
3,94 
3,98 
5,45 
5,45 
5.95 
4,65 
5,39 
5,39 
4,72 
4,76 
4,20 
4,41 
2.86 
4,33 
4.35 
3,66 
3,98 
3,07 
4,03 
4,48 
2,76 
2,91 
3,89 
2,45 
4,07 
4,10 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Combust ib les sol ides 
Houi l le 
a) ,'ond 
b) ¡our 
Minerais métal l iques 
Minerai de fer 
a) tond 
b) jour 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construct ion 
Autres minéraux, tourbières 
Industr ies ext ract ives 
Corps gras 
Industr ies al imentaires 
Tabac 
Industr ie text i le 
Chaussures, habi l lement , l i ter ie 
Bois et l iège 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
20 A 
20 B 
22 
23 
24 
25 
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N E D E R L A N D IH/4 
(Fortsetzung) 
N.I.C.E. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1 ­ 4 
Indust r iezweige 
Holzmöbel 
Papier und Pappe 
Druckerei , Ver lagsgewerbe usw. 
Leder 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Chemische Erzeugnisse 
Minera lö l 
N ichtmeta l l ische Mineralerzeugnisse 
Eisen­ und Metal lerzeugung 
Metal lerzeugnisse 
Maschinenbau 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Fahrzeugbau 
Sonst ige verarbei tende Gewerbe 
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e 
B a u g e w e r b e 
G r u p p e n 1 b i s 4 i n s g e s a m t 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1964 
IV 
2,55 
2,56 
2,78 
2,92 
1,62 
2,86 
3,01 
1.79 
2,34 
2,56 
1,45 
2,88 
2,99 
1,76 
2,90 
3,07 
1,66 
3,52 
3.52 
2,80 
2.84 
1,74 
3,21 
3.22 
2,72 
2,75 
2,78 
2.78 
2,60 
2,77 
1,82 
2,93 
2,94 
2,70 
2,77 
2,63 
2,83 
1,59 
3,09 
3.09 
2,77 
2,93 
1,59 
X 
2,63 
2,64 
2,87 
3,01 
1,71 
2,92 
3,08 
1,78 
2,41 
2,64 
1,51 
3,00 
3,12 
1,79 
3,08 
3,25 
1,76 
3,91 
3,91 
2,91 
2,95 
1,84 
3,41 
3.42 
2,81 
2,83 
2,84 
2.85 
2,67 
2,84 
1,85 
3,02 
3,02 
2,78 
2,85 
2,73 
2.93 
1.65 
3,20 
3.20 
2,87 
3,04 
1,65 
1965 
IV 
2,80 
2,81 
2,99 
3.14 
1,79 
3,09 
3.24 
1,94 
2,56 
2,80 
1,64 
3,11 
3,22 
1,99 
3,21 
3,39 
1.83 
4,15 
4,15 
3,07 
3.11 
1.95 
3,71 
3,72 
3,03 
• 3,05 
3,09 
3,09 
2,90 
3,11 
1,97 
3,26 
3,26 
2,95 
3,01 
2,91 
3,12 
1.77 
3,41 
3,41 
3,05 
3,23 
1.77 
X 
2,96 
2,96 
3,15 
3,30 
1.95 
3,23 
3,39 
2,07 
2,61 
2.84 
1.71 
3,29 
3.41 
2,03 
3,33 
3.51 
1,90 
4.35 
4,35 
3,18 
3.22 
2.01 
3,68 
3.69 
3,10 
3,12 
3,14 
3,14 
2,91 
3,08 
2,10 
3,31 
3,31 
3,04 
3,12 
2,99 
3,21 
1,82 
3,44 
3,44 
3,12 
3,30 
1,82 
1966 
IV 
3,20 
3,20 
3,29 
3.45 
2,03 
3,33 
3,50 
2,11 
2,78 
3,02 
1.82 
3,46 
3,59 
2,12 
3,52 
3,71 
2,06 
4,78 
4,78 
3,35 
3,40 
2,16 
3,92 
3.93 
3,24 
3.26 
3,32 
3,32 
3,02 
3,20 
2,18 
3,56 
3,56 
3,22 
3,29 
3,14 
3.36 
1.94 
3,73 
3.73 
3,30 
3,49 
1,94 
X 
3,24 
3,24 
3,48 
3,64 
2,18 
3,51 
3,69 
2.15 
2,87 
3,13 
1,84 
3,53 
3.66 
2,16 
3,58 
3,75 
2.23 
4,78 
4,78 
3,41 
3.45 
2,21 
4,02 
4,02 
3,33 
3,35 
3,45 
3,46 
3,13 
3.31 
2,33 
3,60 
3,60 
3,29 
3,38 
3,25 
3,48 
2.05 
3,82 
3,82 
3.41 
3,60 
2,05 
— 
1 
I 
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Hl/4 
(suite) 
NEDERLAND 
1967 
IV 
3,22 
3.26 
3,66 
3.82 
2,30 
3,63 
3,75 
2,51 
2,94 
3,20 
3,80 
3,92 
2,29 
3,85 
4,02 
2.26 
5,34 
5,44 
3,63 
3,67 
2,39 
4,08 
4.13 
3,54 
3,57 
3,52 
3.53 
3,33 
3,49 
2,45 
3,65 
3,66 
3,17 
3,30 
3,41 
3.64 
2,16 
3,89 
3,89 
3,56 
3,74 
2,16 
Χ 
3,30 
3,34 
3,81 
3,98 
2.42 
3,77 
3,90 
2,54 
2,96 
3.23 
3,90 
4,02 
2,27 
3,97 
4,15 
2,34 
5,32 
5,42 
3,72 
3.77 
2,45 
4,16 
4,21 
3,69 
3.72 
3,74 
3,75 
3,48 
3.65 
2,58 
3,85 
3,86 
3,39 
3.54 
3,53 
3,77 
2,24 
3,97 
3,97 
3,67 
3,86 
2,24 
1968 
IV 
3,50 
3,54 
3,91 
4,08 
2,44 
3,81 
3,94 
2,63 
3,05 
3,34 
4,07 
4,19 
2.48 
4,16 
4,34 
2,46 
5,50 
5.61 
3,84 
3,89 
2,58 
4,47 
4.51 
3,84 
3,88 
3.87 
3,88 
3.59 
3,77 
2.65 
3,99 
4.00 
3,48 
3.62 
3,68 
3,92 
2,34 
4,16 
4,16 
3,82 
4,02 
2,34 
Χ 
3,63. 
3,67 
4,12 
4.30 
2,64 
4,14 
4.28 
2,87 
3,23 
3,51 
4,24 
4,37 
2,50 
4,35 
4,55 
2.55 
5,63 
5,74 
4,01 
4,06 
2,68 
4,49 
4,53 
3,97 
4,00 
3,97 
3,98 
3,76 
3,95 
2,78 
4,10 
4,12 
3,59 
3,72 
3,83 
4,07 
2,47 
4,34 
4,34 
3,98 
4,18 
2,47 
1969 
IV 
3,92 
3,96 
4,44 
4,63 
2,82 
4,48 
4,67 
3,12 
3,52 
3,78 
4,59 
4,72 
2,83 
4,69 
4,89 
2,80 
6,02 
6,13 
4,35 
4,41 
2,89 
4,95 
5,00 
4,23 
4.27 
4,24 
4,25 
3,95 
4,14 
2,89 
4,37 
4,38 
3,84 
4,50 
4,12 
4,38 
2,66 
4,64 
4,64 
4,28 
4,49 
2,66 
Χ 
4,01 
4.05 
4,56 
4,75 
2.93 
4,56 
4,71 
3,19 
3,63 
3,90 
4,70 
4,84 
2,85 
4,82 
5.04 
2,84 
6,10 
6,21 
4,52 
4.58 
2.93 
4,90 
4,95 
4,38 
4,42 
4,44 
4,45 
4,11 
. 4.32 
3.00 
4,51 
4,53 
3,98 
4,13 
4,23 
4,50 
2,72 
4,72 
4,72 
4,38 
4,60 
2,72 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Branches d ' indus t r ie 
Meubles en bois 
Papier, ar t ic les en papier 
Impr imer ie , éd i t ion , etc. 
Cuir 
Caoutchouc, matières p last iques, f ibres a r t i f i c ie l ­
les et synthét iques 
Industr ie ch imique 
Pétrole 
Produits minéraux non métal l iques 
Métaux ferreux et non ferreux 
Ouvrages en métaux 
Machines non é lectr iques 
Machines et fourni tures électr iques 
Matériel de transport 
Industr ies manufactur ières diverses 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s 
B â t i m e n t et g é n i e c i v i l 
E n s e m b l e des g r o u p e s 1 à 4 
N.I.C.E. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1 ­ 4 
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BELGIQUE Hl/4 
(Fortsetzung) 
Durchschnitt l icher Brutto­Stundenverdienst der Arbeiter in der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonisierte Stat ist ik) 
Fb 
N.I.C.E. 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
Industr iezweige 
Feste Brennstoffe 
Ste inkohle 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erzbergbau 
Eisenerzbergbau 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erdöl und Erdgas 
Baumater ia l 
Sonst ige Minera l ien und Torf 
Bergbau und G e w i n n u n g von S t e i n e n 
und Erden 
ö l e und Fette 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Text i lgewerbe 
Schuhe, Bekle idung und Bettwaren 
Holz­ und Korkverarbei tung 
M 
Τ 
M 
F 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1964 
IV 
50,55 
50,59 
55.10 
39,46 
­
­
_ 
42,34 
42,34 
­
49,80 
49,80 
37,66 
38,57 
34,79 
37,57 
26,89 
36,23 
36.6« 
29,15 
20,49 
39,84 
27,76 
33,63 
37,81 
2d. 71 
27,36 
36,58 
25,42 
35,02 
35,55 
28,66 
X 
52.56 
52,62 
57,34 
40,61 
­
­
­
­
44,59 
44,59 
­
51,83 
51,83 
41,34 
41,98 
37,09 
40,16 
28,13 
39,59 
39,96 
32,93 
33,50 
41,79 
30,58 
34,61 
38,97 
29,39 
28,98 
38,71 
26,78 
37,01 
37,37 
30,64 
1965 
IV 
54.68 
54,68 
59,ω 
42,00 
­
­
­
­
47,27 
47,27 
­
54,00 
54,m 
41,42 
42,25 
38,16 
41,00 
29,82 
41,54 
42,04 
34.92 
36,31 
43,96 
33,20 
35,63 
40,25 
30,56 
30,89 
39,45 
28,51 
38,65 
39,40 
31.67 
X 
56,61 
56.62 
62,22 
43,17 
­
­
— 
48,24 
48,24 
­
55,84 
55,84 
42,34 
43,45 
30,29 
43,58 
30,62 
44,38 
44,83 
38,51 
37,06 
44,92 
33.86 
37,27 
42,13 
31,94 
32,45 
41,86 
29,82 
39,93 
40,75 
32,27 
1966 
IV 
59,46 
59.46 
65,20 
54,22 
­
­
~ 
51,35 
51,35 
­
56,97 
56.97 
45,54 
46.51 
42,53 
45.65 
33,41 
45,87 
46.38 
39.05 
39,31 
47.37 
36.03 
39,82 
44.92 
34.22 
34,83 
43,87 
32,32 
42,16 
42,87 
35,32 
X 
60,54 
60,57 
66,55 
45,92 
­
­
­
— 
53,13 
53,13 
­
59,68 
59,68 
48,32 
49,88 
43,47 
46,94 
34,00 
47,77 
48,37 
38,73 
41,06 
49,83 
38,23 
41,83 
47,14 
35,41 
35,97 
47.10 
33,65 
44,71 
45,56 
37,85 
Τ 
a) Trimester Apri l /Juni und Oktober/Dezember. — Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
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Hl/4 
(su i te ) 
G a i n m o y e n h o r a i r e b r u t d e s o u v r i e r s d a n s l ' i n d u s t r i e p a r c lasses de la N I C E 
( S t a t i s t i q u e h a r m o n i s é e ) 
B E L G I Q U E 
a) Trimestres avril/juin et octobre/décembre. — Non compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles. 
Fb 
1967 
IV 
1968 
IV 
1969 
IV 
Branches d ' indust r ie N.I.C.E. 
62,53 
62.48 
68.39 
47.66 
53,22 
53,22 
61,45 
61,45 
52,46 
53.42 
44,22 
47,56 
35,14 
48,75 
49.32 
40.19 
43,34 
52.75 
40.30 
43,57 
48.94 
37,09 
37,49 
48.18 
35,27 
46,48 
47,27 
40,06 
64,14 
64,11 
70,14 
49,13 
54,01 
54.01 
62,97 
62,97 
53,42 
54,85 
45,59 
49,15 
35.89 
50,56 
51,18 
41,05 
43,60 
52,98 
40,58 
44,32 
49,89 
37,58 
37,66 
48.86 
35.32 
48,00 
48,78 
41,55 
63.63 
63,64 
70,05 
48,64 
56,19 
56,19 
62,77 
62,77 
56,82 
58,29 
49,02 
47,67 
51,15 
38,20 
53,14 
53,81 
42.85 
45,33 
53,87 
42,57 
45,37 
51,00 
38,57 
39,18 
50,66 
36,79 
49,73 
50,47 
43,60 
67,42 
67,49 
74,02 
52,41 
56,88 
56,88 
66,20 
66.20 
58,39 
60,03 
49,71 
48,74 
52,31 
39,04 
54,13 
54,79 
44,29 
47,00 
56,49 
43,93 
46,55 
52.36 
39.53 
39,90 
51.24 
37.53 
50,69 
51,49 
44,09 
69.44 
69,48 
76,18 
53,98 
59,99 
59,99 
68,35 
68,35 
63,43 
65,32 
53.42 
51,30 
54,36 
41.64 
56,23 
56,87 
46,62 
51,02 
61,55 
47,62 
49,86 
56,01 
42,41 
42,29 
54,34 
39,77 
54,21 
55,02 
47.47 
70.43 
70,47 
76,85 
55,71 
61,10 
61,10 
69,35 
69,35 
64,24 
66,35 
53,06 
53,30 
57,25 
42,57 
59,15 
59,90 
47,77 
51,93 
62.05 
48,65 
51,52 
58,02 
43,66 
43,67 
56,39 
41,02 
55,62 
56,44 
48,96 
M 
Τ 
M 
F 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Combust ib les sol ides 
Houi l le 
a) tond 
b) jour 
Minerais métal l iques 
Minerai de fer 
a) tond 
b) jour 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construct ion 
Autres minéraux, tourbières 
Industr ies ext ract ives 
Corps gras 
Industries al imentaires 
Boissons 
Tabac 
Industr ie text i le 
Chaussures, habi l lement , l i ter ie 
Bois et l iège 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
20 A 
20 B 
22 
23 
25 
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BELGIQUE Hl/4 
(Fortsetzung) 
N.I.C.E. 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1 ­ 4 
Indust r iezweige 
Holzmöbel 
Papier und Pappe 
Druckere i , Ver lagsgewerbe usw. 
Leder 
Gummi , Kunststoff, Chemiefasern 
Chemische Erzeugnisse 
Minera lö l 
N ichtmeta l l ische Mineralerzeugnisse 
Eisen­ und Metal lerzeugung 
Metal lerzeugnisse 
Maschinenbau 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Fahrzeugbau 
Sonst ige verarbei tende Gewerbe 
Verarbe i tendes G e w e r b e 
B a u g e w e r b e 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
I 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1964 
IV 
37,91 
38,31 
29,49 
38,86 
43,06 
26,50 
41,43 
44,92 
23,83 
32,22 
34,90 
26,93 
38,19 
41,40 
29,06 
41,23 
44,82 
28,56 
61,39 
61,78 
40,19 
41,76 
27.83 
49,85 
50,04 
29,07 
42,06 
43,74 
30,60 
43,73 
43,90 
32,12 
38,85 
43.74 
31,06 
47,02 
47.52 
32.75 
32,40 
32,90 
28.87 
38,96 
42.66 
27.87 
40,97 
40.97 
40,22 
43,03 
27.87 
X 
40,65 
40,94 
33,04 
39,61 
44,32 
27.58 
43,96 
46,87 
25,97 
33,97 
36,55 
28,34 
40,29 
43,09 
30,84 
44,43 
47,88 
31,26 
62,88 
63,16 
42,55 
44,18 
28.86 
52,08 
52,23 
34,01 
43,37 
45,13 
31.37 
45,23 
45.39 
35,03 
39,97 
44,37 
32.25 
48,55 
49,08 
32,79 
33,99 
34,49 
29,96 
40,74 
44,53 
29,16 
43,75 
43,75 
42.20 
45,11 
29,16 
1965 
IV 
40,94 
41,60 
33,30 
41,51 
47,04 
30,08 
47,01 
51,42 
28.67 
35,67 
38.92 
31,39 
43,05 
46,51 
34,10 
47,49 
50,95 
33.57 
70,10 
70.93 
45,13 
46,85 
31,42 
53,60 
53.94 
35,50 
45,18 
46,82 
33,49 
46,80 
47,73 
37,81 
43,39 
47,81 
35.12 
50,64 
51.21 
32,83 
34,83 
35.25 
32,03 
42,72 
46,71 
31,03 
45,91 
45.91 
44,23 
47,29 
31,03 
X 
42,17 
42.75 
35.50 
43,58 
49.18 
32.02 
48,06 
52.49 
29.64 
37.07 
40.97 
31,95 
43,59 
47,06 
34.62 
49,81 
53,45 
35,18 
71,33 
72,47 
45,83 
47,51 
32.52 
54,96 
55,31 
35,51 
46,13 
47,73 
33.46 
47,38 
48,70 
34,55 
43,99 
48,93 
34,77 
51,80 
52.38 
33.76 
35,37 
35,78 
32,67 
44,03 
48,14 
31,97 
47.30 
47.30 
45,60 
48,75 
31,97 
1966 
IV 
45,78 
46,65 
35.72 
48,25 
54.37 
35.62 
51,27 
55,96 
31.79 
40,21 
44,63 
34,40 
46,15 
49,67 
37,09 
52,60 
56,40 
37,35 
78,44 
78,44 
48,63 
50,34 
35,02 
57,69 
58,06 
37,53 
47,44 
49.21 
34.51 
49,70 
51.05 
36.64 
46,55 
51,88 
36.59 
54,65 
55.20 
38,85 
38,51 
38,96 
35,52 
46,61 
50,81 
34,28 
48,60 
48,60 
47,83 
50,96 
34,28 
X 
46,75 
47,43 
39,11 
47,88 
53,30 
34,04 
52,17 
56,42 
32,29 
40,77 
45,95 
32.86 
48,49 
51,64 
37,94 
56,32 
59,96 
40,64 
78,36 
78.99 
50,98 
52,70 
35,65 
59,55 
60,05 
38.17 
49,44 
51,59 
37,81 
52,22 
52,96 
37,73 
48,80 
53,75 
38,52 
56,34 
56.84 
40.80 
41,12 
42,33 
33,87 
48,58 
52,94 
35.51 
52,82 
52,82 
50,01 
53,43 
35,51 
196 
Hl/4 
(suite) 
BELGIQUE 
1967 
IV 
48,77 
49,38 
41,88 
50,45 
55.74 
36.95 
55,15 
59.61 
34,27 
42,78 
47,61 
35,39 
49,93 
52,89 
39,91 
58,05 
62.06 
40.79 
81,35 
81,88 
52,18 
53.90 
36.83 
61,23 
61,70 
40.83 
51,53 
53,92 
38,61 
54,96 
55.71 
40.26 
51,50 
56.48 
41.17 
59,21 
59,75 
41,88 
41,63 
42,54 
36,12 
50,42 
54,84 
37.18 
54,79 
54,79 
51,87 
55,34 
37,18 
Χ 
49,18 
49,69 
43,51 
50,88 
56,17 
37,38 
56,79 
61,39 
35,30 
43,38 
48,53 
35,49 
51,42 
54.34 
41.55 
59,59 
63,71 
41.87 
85,10 
85.10 
53,46 
55.11 
38.65 
62,98 
63,48 
41,49 
52,12 
54,60 
38,69 
56,20 
56,95 
41,26 
51,19 
55,87 
41,50 
59,53 
60,05 
43,78 
42,56 
43.37 
37,71 
51,36 
55.92 
37.67 
55,71 
55,71­
52,84 
56,42 
37,67 
1968 
IV 
51,50 
52,04 
45.36 
53,09 
58,48 
39,33 
60,90 
65,90 
37,50 
45,14 
50,36 
37,16 
52,85 
55,98 
42.23 
59,30 
63.6S 
40.42 
87,37 
87,90 
55,58 
57,39 
39,49 
64,33 
64,84 
42,32 
53,17 
55,43 
40.94 
56,72 
57,43 
41,36 
52,73 
57.91 
41,99 
61,32 
61,89 
43,89 
43,92 
44.86 
38,24 
52,86 
57,51 
38.94 
57,23 
57,23 
54,24 
57,85 
38,94 
Χ 
53,16 
53,79 
46,08 
53,17 
58,67 
39,15 
61,45 
66,57 
37,51 
46,62 
52,46 
37,68 
54,05 
57,26 
43,17 
61,49 
66.15 
41,65 
88,22 
88,63 
56,02 
57.S6 
39,40 
66,23 
66.75 
43,69 
54,88 
57,36 
41.46 
59,18 
60,02 
42.28 
54,46 
59.67 
43.66 
63,21 
63.79 
45.17 
44,48 
45,37 
39,19 
54,22 
59,04 
39,79 
57,89 
57.89 
55,60 
59,34 
39,79 
1969 
IV 
55,65 
56,30 
48,34 
56,79 
62,77 
41,55 
64,48 
69.76 
39.81 
48,67 
54.45 
39,83 
58,01 
61.50 
46.19 
64,78 
69,39 
44,90 
91,89 
92,45 
59,96 
61.83 
43,19 
70,19 
70.75 
45,81 
58,63 
61,26 
44,42 
62,93 
63.80 
44,26 
57,15 
61,92 
47.26 
67,53 
68,14 
49,00 
46,49 
47,31 
41,58 
57,37 
62,58 
42,55 
61,06 
61,06 
58,85 
62,70 
42,55 
Χ 
58,19 
58.85 
50,74 
59,82 
66,07 
43.88 
65,12 
70,51 
39,92 
50,91 
56,96 
41,64 
60,09 
63,51 
48,49 
67,83 
73,08 
45,21 
94,01 
94,01 
61,56 
63.54 
43.94 
72,94 
73.52 
47,96 
60,08 
62,55 
46.68 
63,93 
64.83 
46.15 
60,11 
65.78 
' 48,36 
69,93 
70,47 
53,32 
47,46 
48,61 
40.51 
59,54 
64,79 
43,82 
62,22 
62.22 
60,62 
64,59 
43,82 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Γ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Branches d ' indust r ie 
Meubles en bois 
Papier, ar t ic les en papier 
Impr imer ie , éd i t i on , etc. 
Cuir 
Caoutchouc, matières p last iques, f ibres a r t i f i c ie l ­
les et synthét iques 
Industr ie ch imique 
Pétrole 
Produits minéraux non métal l iques 
Métaux ferreux et non ferreux 
Ouvrages en métaux 
Machines non é lectr iques 
Machines et fourni tures é lectr iques 
Matér ie l de transport 
Industr ies manufactur ières diverses 
Industr ies manufactur ières 
B â t i m e n t et gén ie c iv i l 
Ensemble des groupes 1 à 4 
N.I.C.E. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1 ­ 4 
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LUXEMBOURG Hl/4 
(Fortsetzung) 
Durchschnittlicher Brutto­Stundenverdienst der Arbeiter in der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonisierte Statistik) 
Flbg 
N.I.C.E. 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
Industr iezweige 
Feste Brennstoffe 
Ste inkohle 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erzbergbau 
Eisenerzbergbau 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erdöl und Erdgas 
Baumater ia l 
Sonst ige Mineral ien und Torf 
B e r g b a u u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n 
u n d E rden 
Die und Fette 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Text i lgewerbe 
Schuhe, Bekle idung und Bettwaren 
Holz­ und Korkverarbei tung 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1964 
IV 
­
­
_ 
64,27 
64,27 
70,71 
56,14 
— 
45,80 
45,80 
­
61,25 
61,25 
­
37,39 
40,88 
24,06 
44,49 
45,46 
28,71 
33,28 
45.30 
24,95 
24,22 
32,82 
21,85 
X 
— 
­
65,40 
65,40 
72,10 
56,47 
— 
44,51 
44,51 
— 
61,85 
61,85 
39,45 
42,71 
25,54 
43,62 
44,71 
26,92 
37,83 
48.10 
29,60 
25,60 
35.97 
22.06 
37,75 
39,25 
27,98 
1965 
IV 
— 
­
70,94 
70.94 
78.12 
61.90 
47.66 
47,66 
­
64,93 
64,93 
­
41,27 
45,02 
27,44 
44,17 
45,38 
27,07 
39,58 
49,66 
30.43 
26,23 
40,73 
24,08 
40,98 
42,48 
29,18 
X 
­
­
­
77.27 
77.27 
87.11 
66,63 
— 
48,75 
48.75 
­
69,91 
69,91 
­
43,16 
47,13 
32,01 
49,89 
51,26 
29,23 
42,58 
51,97 
33,96 
27,76 
38,82 
25.12 
42,42 
41,19 
31,04 
1 
ì 
1966 
IV 
­
­
75,72 
75,72 
84,20 
67,10 
— 
49,45 
49,45 
­
68,13 
68,13 
­
45,65 
49.34 
30,06 
52,16 
53,82 
31.79 
42,13 
52,57 
33,15 
29,91 
42.28 
27.54 
42,38 
43.48 
31,39 
X 
­
­
79.64 
79,64 
88,87 
70,54 
— 
52,57 
52.57 
­
72.80 
72,80 
­
45,08 
49,10 
29,97 
51.92 
53,49 
32,32 
45,82 
56,63 
36,51 
29,31 
42.52 
27,54 
43,91 
45,37 
34,16 
a) Trimester Apri l /Juni und Oktober/Dezember. Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
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Hl/4 
(suite) 
Gain moyen horaire brut des ouvriers dans l ' industrie par classes de la NICE 
(Statist ique harmonisée) 
LUXEMBOURG 
Flbg 
1967 
IV 
1968 
IV 
1969 
IV 
Branches d'industrie N.I.C.E. 
79,42 
79.42 
89,54 
69,89 
52,36 
52,36 
72,95 
72,95 
45,96 
49.92 
30,41 
52,01 
53,41 
33,10 
46,13 
56,73 
36,83 
30,76 
47,97 
28.78 
43,18 
44,25 
35.22 
78,60 
78.60 
87.00 
70,56 
53,29 
53,29 
72,39 
72,39 
46,08 
49,47 
31,40 
53,83 
55,14 
34,23 
46,97 
57,24 
37,37 
32,09 
47,19 
29.96 
43,68 
45.67 
35.75 
82,09 
82,09 
91.07 
73,77 
55,16 
55,16 
75,36 
75,36 
48,59 
52,05 
33.42 
55,14 
56,45 
35,00 
51,28 
61,91 
42,06 
32,90 
34,71 
31,23 
32,84 
47,66 
30.73 
45,68 
47,05 
40.37 
89,90 
89,90 
98.20 
80,73 
56,23 
56,23 
80,64 
80,64 
49,03 
52,13 
34,14 
56,86 
58,23 
36,44 
52,49 
62,28 
41,72 
35,09 
38,01 
32,66 
32,48 
45.70 
■30,61 
49,41 
51,02 
41,02 
89.66 
89,66 
98,18 
80,18 
59,98 
59,98 
81,62 
81,62 
53,37 
56,86 
34,67 
57,65 
58,76 
39,56 
52,10 
62,84 
42,25 
37,82 
44,28 
33,11 
33,97 
46.41 
32.40 
47,37 
49.76 
37.43 
94,03 
94.02 
103.09 
84.01 
61,56 
61,56 
85,16 
85,16 
53,13 
56,37 
36,34 
58,62 
59,86 
39,40 
52,54 
63,90 
42,17 
40,24 
49,40 
33,86 
34,19 
45,95 
32.76 
48,20 
50,06 
39.13 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
tv', 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Combust ib les sol ides 
Houi l le 
a) tond 
b) jour 
Minerais méta l l iques 
Minerai de fer 
a) tond 
b) jour 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de const ruct ion 
Autres minéraux, tourbières 
Industr ies ex t rac t ives 
Corps gras 
Industries a l imenta i res 
Boissons 
Tabac 
Industr ie text i le 
Chaussures, habi l lement , l i ter ie 
Bois et l iège 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
20 A 
20 B 
22 
23 
24 
25 
a) Trimestres avril/juin et octobre/décembre. — Non compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles. 
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(Fortsetzung) 
N.I.C.E. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1 ­ 4 
Indust r iezweige 
Molzmöbel 
Papier und Pappe 
Druckerei , Ver lagsgewerbe usw. 
Leder 
Gummi , Kunststoff, Chemiefasern 
Chemische Erzeugnisse 
Minera lö l 
N ichtmeta l l ische Mineralerzeugnisse 
Eisen­ und Metal lerzeugung 
Metal lerzeugnisse 
Maschinenbau 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Fahrzeugbau 
Sonst ige verarbei tende Gewerbe 
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e 
B a u g e w e r b e 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1964 
IV 
39,02 
39,02 
­
48,59 
50,10 
27,56 
49,34 
49,34 
34,26 
34,35 
— 
43,93 
47,12 
32,07 
61,79 
61,79 
47,55 
47,55 
45,10 
45,40 
35,78 
­
57,79 
58,90 
26,70 
41,58 
41,58 
— 
57,02 
57,95 
26,70 
X 
43,90 
43.90 
­
50,14 
51.38 
25.82 
32,08 
33.45 
28.69 
52,13 
52,69 
32.23 
39,12 
41.13 
28.32 
— 
46,77 
49.72 
33.23 
63,08 
63,08 
42,94 
43.23 
48,39 
48.61 
36.75 
39,43 
40,83 
32,93 
­
58,10 
59,41 
27,45 
45,64 
45,64 
— 
57,06 
58,11 
27,45 
1965 
IV 
45,19 
45,19 
52,77 
54,58 
27.15 
38,19 
41,53 
32.34 
54,57 
57,68 
40,64 
39,67 
40,07 
30,17 
— 
48,10 
55,02 
36,76 
67,93 
67,93 
44,58 
44,85 
49,79 
50,13 
36,58 
42,76 
44.13 
35,44 
­
61,24 
62,73 
29,54 
46,45 
46,45 
58,62 
59,69 
29,54 
X 
45,88 
45.88 
­
55,56 
57,33 
28,82 
40,01 
43,81 
32,79 
60,00 
60.63 
40,30 
45,31 
41.14 
37,95 
— 
54,42 
59,19 
36,91 
69,79 
69.79 
46,50 
46,81 
51,09 
51.03 
37,25 
46,52 
47.80 
38,91 
­
63,85 
65,24 
31,89 
48,06 
48,06 
61,06 
61,68 
31,89 
1966 
IV 
50,01 
50,01 
­
59,13 
61,08 
30,51 
58,70 
59,17 
53.93 
48,33 
50.84 
34.76 
— 
52,62 
55.20 
38,23 
70,88 
70.88 
47,61 
47,89 
52,69 
55,14 
37,99 
44,67 
45,28 
33,03 
49,09 
49,09 
64,08 
65,69 
35,36 
48,81 
48,81 
62,27 
63,81 
35,36 
X 
51,22 
51,22 
56,83 
59,16 
30,18 
64,64 
65,56 
57,31 
48,71 
51,76 
35,10 
— 
53,07 
55,99 
39,72 
73,18 
73,18 
50,30 
50,62 
26,69 
55,03 
55.58 
37,78 
48,47 
49,65 
39,08 
45,27 
45,27 
66,73 
68,44 
38,05 
50,57 
50.57 
64,42 
65,35 
38,05 
] 
1 
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(suite) 
LUXEMBOURG 
1967 
IV 
53,23 
53,23 
­
— 
57,96 
60,53 
30,61 
66,42 
66,75 
62,99 
48,39 
50,55 
36,25 
— 
55,70 
58,56 
41.08 
72,71 
72,95 
40,58 
50,40 
50,64 
31,55 
55,89 
56,26 
40,73 
50,38 
51,69 
34,99 
47,76 
47.76 
67,14 
68,69 
38,96 
49,93 
49,93 
64,10 
65,00 
38,96 
Χ 
56,27 
56.27 
­
— 
59,77 
62,43 
32,85 
66,17 
66,57 
59,57 
50,70 
53.23 
37,15 
— 
— 
56,41 
59,35 
42,33 
73,79 
74,11 
39,87 
50,64 
50,94 
27,05 
56,01 
56,31 
43.80 
52,07 
53,11 
39,84 
46,22 
46,30 
67,66 
69,26 
38,09 
51,23 
51,23 
64,94 
66,05 
38,09 
1968 
IV 
56,37 
56.37 
­
— 
61,54 
64,09 
32.83 
68,29 
68,51 
65,96 
52,85 
56.04 
38,56 
­
— 
57,79 
61,01 
43,06 
78,20 
78,51 
44,31 
53,07 
53.37 
28.10 
59,12 
59,34 
44,59 
53,31 
55.18 
36.04 
45,07 
45,25 
71,32 
73.06 
40,69 
51,90 
51.90 
68,65 
69,84 
40,69 
Χ 
57,11 
57,11 
­
— 
66,85 
70,59 
31.94 
69,04 
69,53 
60.88 
52,45 
56.12 
37,78 
­
— 
58,39 
61,88 
41.88 
80,95 
81,30 
44,73 
54,24 
54,59 
24,44 
60,76 
61,01 
46,62 
54,82 
55,49 
46,33 
46,97 
47,03 
45,11 
73,22 
75,11 
41.56 
56,03 
56,03 
71,51 
72,94 
41,56 
1969 
IV 
59,78 
59.78 
­
— 
69,24 
73.06 
33.35 
70,14 
70,87 
61,25 
54,94 
58,15 
40,16 
­
— 
61,84 
65.12 
45,02 
85,01 
85,35 
45,98 
56,38 
56,74 ■ 
28,70 
61,16 
62,25 
47,15 
58,87 
60,74 
41,91 
48,10 
48.41 
44,84 
76,24 
78.25 
42.03 
59,76 
59,76 
74,29 
75,75 
42,03 
Χ 
61,37 
61,37 
— 
72,08 
75,78 
35,89 
72,53 
73,27 
63,53 
54,75 
58,21 
40,52 
­
— 
63,09 
67,57 
42,87 
86,98 
87,36 
46,80 
57,91 
58,14 
33,62 
61,80 
61,93 
52.00 
59,02 
60,71 
' 42,24 
49,96 
50,87 
36,42 
77,84 
79.99 
42,66 
61,09 
61,09 
76,16 
77,72 
42,66 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Branches d ' indust r ie 
Meubles en bois 
Papier, ar t ic les en papier 
Impr imer ie, éd i t ion , etc. 
Cui r 
Caoutchouc, matières p last iques, f ibres a r t i f i c ie l ­
les et synthét iques 
Industr ie ch imique 
Pétrole 
Produits minéraux non métal l iques 
Métaux ferreux et non ferreux 
Ouvrages en métaux 
Machines non é lect r iques 
Machines et fourni tures é lectr iques 
Matériel de transport 
Industr ies manufactur ières diverses 
Industr ies manufactur ières 
Bât iment et gén ie c iv i l 
Ensemble des groupes 1 å 4 
N.I.C.E. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1 ­ 4 
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Hl/5 
Gesamtbetrag der Arbeltgeberaufwendungen an Löhnen, Gehältern und Nebenkosten Je Stunde 
für alle beschäftigten Arbeitnehmer (Arbeiter und Angestellte) In der Industrie 1966 
In Landeswährungen und in belgischen Franken 
N.I.C.E. 
11 
1111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
232 
233 
24 
241 
25 
26 
27 
28 
29 
Industriezweige 
Feste Brennstoffe 
darunter: 
Steinkohle 
Erzbergbau 
darunter: 
Eisenerzbergbau 
Erdöl und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Mineralien und Torf 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
öle und Fette 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Textilgewerbe 
darunter: 
Wolle 
Baumwolle 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
darunter: 
Schuhe 
Holz­ und Korkverarbeitung 
Holzmöbel 
Papier und Pappe 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Leder 
Deutschland (BR) 
DM 
8,75 
8,87 
7,64 
7,73 
9,45 
6,43 
7,59 
8,50 
8,47 
5,81 
6,87 
6,58 
5,77 
5,63 
6,03 
5,23 
5,66 
5,93 
6,27 
6,39 
7,10 
5,46 
Fb 
109,08 
110,46 
95,22 
96,36 
117,69 
80,18 
94,59 
105,86 
105,52 
72,44 
85,59 
82,03 
71,93 
70,10 
75,19 
65,21 
70,58 
73,91 
78,08 
79,63 
88,48 
73,51 
France 
Ffr 
11,02 
11,02 
13,39 
13,99 
14,85 
7,10 
11,99 
11,23 
11,15 
6,91 
8,16 
15,29 
6,02 
6,36 
5,66 
5,18 
5,28 
6,49 
6,29 
7,28 
10,63 
6,10 
Fb 
111,77 
111,77 
135,82 
141,91 
150,58 
72,04 
121,61 
113,85 
113,07 
70,05 
82,72 
155,07 
61,09 
64,50 
57,44 
52,53 
53,54 
65,76 
63,78 
73,82 
107,73 
61,86 
■ 
Italia 
Lit 
1 386 
1 445 
1 198 
1 234 
1 417 
793 
1 068 
1 127 
880 
851 
971 
798 
710 
780 
696 
614 
602 
637 
653 
875 
1 316 
725 
Fb 
110,60 
115,29 
95,57 
98,50 
113,05 
63,30 
85,20 
89,92 
70,23 
67,88 
77,50 
63,68 
56,69 
62,22 
55,58 
49,02 
48,04 
50,81 
52,08 
69,84 
105,01 
57,87 
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COMMUNAUTÉ 
H l / 5 
Montant horaire des dépenses totales en salaires et en charges patronales afférentes 
pour l'ensemble des salariés de l'Industrie (ouvriers et employés) en 1966 
En monnaies nationales et en francs belges 
Nederland 
FI Fb 
8,60 
8,55 
-
-
-
5,86 
8,09 
8,61 
6,83 
5,48 
6,66 
4,97 
5,03 
5,05 
5,15 
3,85 
4,44 
5,33 
5,00 
5,87 
6,09 
5,04 
118,51 
117,85 
-
-
-
80,69 
111,55 
118,59 
94,13 
75,47 
81,81 
68,55 
69,25 
69,63 
70,93 
53,01 
61,15 
73,41 
68,84 
80,87 
83,94 
69,49 
Belgique-België 
Fb 
103,57 
103,55 
-
-
-
86,00 
-
102,12 
102,78 
73,66 
83,41 
71,19 
64,51 
68,08 
65,89 
53,71 
63,06 
70,62 
70,50 
79,30 
85,22 
73,41 
Luxembourg 
Flbg - Fb 
-
-
149,80 
-
-
69,68 
-
137,11 
-
64,87 
77,81 
-
-
-
-
45,96 
-
57,78 
-
-
90,25 
-
Branches d'Industrie 
Combustibles solides 
dont: 
Houille 
Minerais métalliques 
dont: 
Minerai de fer 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 
Autres minéraux, tourbières 
Industries extractives 
Corps gras 
Industries alimentaires 
Boissons 
Tabac 
Industrie textile 
dont: 
Laine 
Coton 
Chaussures, habillement, literie 
dont: 
Chaussures 
Bois et liège 
Meubles en bois 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 
Cuir 
N.I.C.E. 
11 
1111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
232 
233 
24 
241 
25 
26 
27 
28 
29 
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(Fortsetzung) 
N.I.C.E. 
30 
301 
302 
303 
31 
311 
32 
33 
332 
3341 
34 
3409 
344 
345 
35 
353 
36 
361 
363 
37 
38 
381 
3831 
386 
39 
2/3 
4 
1 — 4 
Indust r iezweige 
G u m m i , Kunsts to f f , Chemiefasern 
darunter : 
Gummi und A s b e s t 
Kunsts tof f 
Chemiefasern 
Chemische Erzeugnisse 
darunter : 
Chemische Grundsto f fe 
Minera lö lverarbe i tung 
Nichtmeta l l i sche Minera lerzeugnisse 
darunter : 
Glas 
Zement 
Elsen- und Meta l lerzeugung 
darunter : 
Eisen- und Stah l indust r ie 
NE-Metal le 
Gießereien 
Metal lerzeugnisse 
darunter : 
S tah l - und Le ichtmeta l lkonst rukt ionen 
Masch inenbau 
darunter : 
Landwi r tschaf t l i che Masch inen und Ackersch lepper 
Werkzeugmasch inen und Zubehör 
"Elektrotechnische Erzeugnisse 
Fahrzeugbau 
darunter : 
Schi f fbau 
Kraf twagen 
Luf t fahrzeugbau 
Sons t ige verarbei tende Gewerbe 
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e 
B a u g e w e r b e 
I n d u s t r i e i n s g e s a m t 
Deutsch land (BR) 
D M 
6,67 
7,09 
5,88 
7,55 
8,46 
9,04 
9,94 
6,64 
6,78 
7,36 
7,59 
7,77 
7,25 
7,24 
6,88 
7,42 
7,26 
7,06 
7,56 
7,02 
7,73 
7,24 
8,22 
7,28 
6,25 
6,94 
7,36 
7,07 
Fb 
83,11 
88,28 
73,24 
94,06 
105,39 
112,58 
123,90 
82,69 
84,52 . 
91,74 
94,62 
96,85 
90,31 
90,15 
85,70 
92,42 
90,46 
88,02 
94,23 
87,49 
96,37 
90,25 
102,46 
90,77 
77,90 
86,46 
91,71 
88,06 
France 
Ffr 
8,35 
8,09 
7,12 
10,46 
10,56 
11,27 
14,80 
7,83 
8,86 
10,09 
8,48 
8,64 
9,32 
7,56 
7,56 
7,51 
9,17 
7,77 
8,84 
8,85 
9,53 
8,13 
10,09 
11,41 
7,57 
8,24 
7,74 
8,31 
Fb 
84,65 
82,07 
72,25 
106,02 
107,07 
114,27 
150,04 
79,40 
89,86 
102,28 
85,98 
87,62 
94,49 
76,61 
76,65 
76,13 
93,06 
78,76 
89,57 
89,67 
96,66 
82,42 
102,25 
115,63 
76,80 
83,61 
78,52 
84,28 
I tal ia 
Lit 
983 
1 059 
778 
1 006 
1 077 
1 046 
1 554 
799 
875 
1 008 
1 039 
1 088 
975 
937 
823 
868 
1 033 
842 
995 
960 
1 079 
1 004 
1 156 
1 179 
751 
913,07 
855 
912 
Fb 
78,42 
84,50 
62,04 
80,31 
85,94 
83,46 
123,98 
63,75 
69,84 
80,44 
82,92 
86.80 
77,79 
74,79 
65,70 
69,30 
82,40 
67,19 
79,39 
76,58 
86,14 
80,15 
92,27 
94,11 
59,90 
72,88 
68,25 
72,78 
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Hl/5 
(suite) 
COMMUNAUTÉ 
Nederland 
Fl 
6,59 
5,85 
4,61 
7,63 
7,27 
7,66 
10,66 
5,79 
5,93 
-
7,31 
7,98 
6,49 
5,85 
5,87 
5,90 
6,10 
5,37 
5,84 
7,04 
6,36 
6,62 
6,86 
-
5,79 
6,01 
6,53 
6,17 
Fb 
90,84 
80,66 
63,59 
105,15 
100,14 
105,57 
146,84 
79,76 
81,69 
-
100,77 
109,90 
89,37 
80,65 
80,89 
81,27 
84,01 
74,06 
80,52 
97,06 
87,64 
91,23 
94,60 
-
79,81 
82,81 
89,94 
85,05 
Belglque-België 
Fb 
88,36 
84,77 
75,13 
105,60 
105,91 
108,24 
174,01 
80,32 
78,36 
114,24 
101,21 
105,85 
105,18 
85,74 
82,16 
87,74 
86,73 
98,64 
98,10 
92,37 
92,77 
105,55 
96,59 
-
62,94 
83,76 
88,61 
83,13 
Luxembourg 
Flbg = Fb 
91,20 
-
-
-
79,13 
-
-
74,97 
-
-
111,80 
112,15 
-
-
64,33 
-
94,56 
-
-
-
66,41 
-
-
-
-
100,00 
65,34 
96,99 
Branches d'industrie 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artlflc. et synth. 
dont: 
Caoutchouc et amiante 
Matières plastiques 
Fibres artificielles et synthétiques 
Industrie chimique 
dont: 
Produits chimiques de base 
Pétrole 
Produits minéraux non métalliques 
dont: 
Verre 
Ciment 
Métaux ferreux et non ferreux 
dont: 
Sidérurgie 
Métaux non ferreux 
Fonderies de métaux 
Ouvrages en métaux 
dont: 
Construction métallique 
Machines non électriques 
dont: 
Machines et tracteurs agricoles 
Machines-outils et outillage pour machines 
Machines et fournitures électriques 
Matériel de transport 
dont: 
Industrie navale 
Industrie automobile 
Industrie aéronautique 
Industries manufacturières diverses 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble de l'industrie 
N.I.C.E. 
30 
301 
302 
303 
31 
311 
32 
33 
332 
3341 
34 
3409 
344 
345 
35 
353 
36 
361 
363 
37 
38 
381 
3831 
386 
39 
2/3 
4 
1 — 4 
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G E M E I N S C H A F T IH/6 
Arbeitskosten je Stunde für Arbeiter in den Industrien der EGKS 
In Landeswährung und in belgischen Franken 
1 ndustne 
Steinkohlenbergbau 
Eisen- und Stahlindustrie 
Eisenerzbergbau 
Jahr 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Deutschland (BR) 
DM 
3,46 
3,77 
4,01 
4,45 
4.87 
5,13 
5,42 
5,99 
6,57 
7,29 
7,17 
7,89 
8,25 
8,81 
8,85 
9,97 
3.16 
3,48 
3,80 
4,23 
4,44 
4,69 
5,07 
5,49 
6,03 
6,34 
6,73 
7,28 
7,66 
7,91 
8,38 
9,18 
2,64 
2,90 
3,14 
3,50 
3,76 
3,87 
4,32 
4,87 
5,23 
5,90 
5,94 
6,57 
7,02 
7,30 
7,78 
8,94 
Fb 
41,39 
44,81 
47,72 
53,24 
57,94 
61,35 
64,88 
74,36 
81,74 
91,18 
89,71 
98,10 
102,78 
109,90 
110,71 
126,62 
37,67 
41 ,34 
45,25 
50,57 
52,88 
56,10 
60,65 
68,13 
75,11 
79,27 
84,29 
90,44 
95,38 
98,64 
104,81 
116,60 
31,54 
34,53 
37,44 
41,91 
44,75 
46,30 
51,64 
60,38 
65,14 
73,83 
74,41 
81,71 
87,48 
91,02 
97,22 
113,57 
Fra 
Ffr 
3,55 
3,91 
4,38 
5,03 
5,65 
6,06 
6,56 
7,36 
8,05 
9,26 
9,19 
9,71 
10,24 
11,15 
12,59 
13,30 
2,62 
2,96 
3,35 
3,63 
4,20 
4,48 
4,89 
5,46 
5,91 
6,39 
6,87 
7,29 
7,69 
8,19 
9,12 
10,15 
4,31 
4,91 
5,72 
6,32 
7,21 
7,54 
8,13 
9,02 
9,92 
11,34 
11,58 
12,17 
12,85 
14,06 
15,02 
16,25 
nee 
Fb 
50,60 
56,04 
62,09 
67,12 
66,94 
61,72 
66,81 
74,73 
81,69 
94,25 
93,26 
98,39 
103,86 
112,66 
126,92 
128,35 
37,40 
42,19 
47.57 
48,36 
49,75 
45,69 
49,48 
55,49 
59,95 
65,00 
69,70 
73,86 
77,98 
82,73 
91,96 
97,99 
61 ,53 
70,05 
81,19 
84,34 
85,38 
76,84 
82,65 
91,61 
100,69 
115,46 
117,52 
123,30 
130,31 
142,18 
151,14 
156,78 
Italia 
Lit 
360 
398 
436 
456 
506 
505 
559 
608 
671 
846 
967 
953 
1 278 
1 966 
2 111 
2 225 
427 
436 
492 
503 
538 
563 
610 
651 
759 
894 
987 
1 013 
1 062 
1 155 
1 210 
1 334 
355 
368 
383 
399 
424 
443 
499 
514 
629 
862 
1 020 
1 084 
1 119 
1 252 
1 291 
1 370 
Fb 
28,67 
31 ,75 
34,73 
36,52 
40,44 
40,62 
44,89 
48,79 
53,83 
67,85 
77,07 
75,63 
102,03 
156,52 
169,07 
178,03 
34,01 
34,75 
39,18 
40,27 
42,97 
45,35 
48,99 
52,29 
60,85 
71,68 
78,68 
80.44 
84,71 
91,88 
96,93 
106,75 
28,31 
29,35 
30,49 
31,93 
33,91 
35,67 
40,07 
41,31 
50,41 
69,13 
81,36 
86,07 
89,27 
99,66 
103.44 
109,58 
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Hl/6 C O M M U N A U T É 
Coût horaire de la main­d'œuvre ouvrière dans les industries de la C.E.C.A. 
En monnaies nationales et en francs belges 
Nederland 
FI 
3,03 
3,36 
3,70 
4.24 
4,46 
4.45 
4,78 
5.18 
5,69 
6,14 
7,02 
7,47 
8,03 
8,72 
9,28 
2,41 
2,83 
3,13 
3,42 
3,59 
3,62 
4,12 
5,08 
5,31 
5,70 
6,33 
7,09 
7,80 
8,45 
9,21 
10,16 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
Fb 
39,99 
44,23 
48,51 
55,84 
58,69 
58,98 
63,25 
71,25 
78,62 
85,10 
96,82 
103,02 
110,54 
120,20 
127,99 
31,72 
37,24 
41,04 
45,05 
47,31 
47,96 
54,49 
69,76 
73,36 
78,97 
87,28 
97,81 
107,37 
116,54 
127,03 
140,28 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
Belgique­België 
Fb 
43,05 
44,65 
47,55 
56,91 
59,06 
58,25 
59,75 
61 ,95 
67,55 
76,17 
84,43 
91 ,74 
98,37 
103,88 
109,98 
120,72 
41,45 
44,34 
49,14 
54,09 
54,61 
56,25 
60,83 
62,93 
66,57 
72,47 
81,19 
91 ,28 
99,38 
106,02 
113,67 
124,38 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
Luxembourg 
Flbg = Fb 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
47,25 
50,97 
57,41 
64,08 
65,88 
65,65 
70,31 
73,72 
74,71 
80,96 
86,23 
97,34 
102,92 
105,25 
118,01 
124,38 
65,24 
68,07 
76,49 
82,42 
84,69 
84,69 
88,60 
93,24 
93,91 
98.83 
104,07 
118,45 
130,13 
123,28 
133,93 
145,62 
Année 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
ι no usine 
Mines de houille 
Sidérurgie 
Mines de fer 
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GEMEINSCHAFT Hl/7 
Index der Arbeitskosten je Stunde für Arbeiter in den Industrien der EGKS 
(1954 = 100) 
Industrie 
Steinkohlenbergbau 
Eisen- und Stahlindustrie 
Eisenerzbergbau 
Jahr 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Deutschland (BR) 
100 
109 
116 
129 
141 
148 
157 
173 
190 
211 
207 
228 
238 
255 
256 
288 
100 
110 
120 
134 
141 
148 
160 
174 
191 
201 
213 
229 
242 
250 
265 
291 
100 
110 
119 
133 
142 
147 
164 
184 
198 
223 
225 
249 
266 
277 
295 
339 
France 
100 
110 
123 
142 
159 
171 
185 
207 
227 
261 
259 
274 
288 
314 
355 
375 
100 
113 
128 
139 
160 
171 
187 
208 
226 
244 
262 
278 
294 
313 
348 
387 
100 
114 
133 
147 
167 
175 
189 
209 
230 
263 
269 
282 
298 
326 
348 
377 
Italia 
100 
111 
121 
127 
141 
140 
155 
169 
186 
235 
269 
265 
355 
546 
586 
618 
100 
102 
115 
118 
126 
i 32 
143 
152 
178 
209 
231 
237 
249 
270 
283 
312 
100 
104 
108 
112 
119 
125 
141 
145 
177 
243 
287 
305 
315 
353 
364 
386 
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ΠΙ/7 C O M M U N A U T É 
Indices du coût horaire de la main­d'oeuvre ouvrière dans les industries de la C.E.C.A. 
(1954 = 100) 
Nederland 
100 
111 
122 
140 
147 
147 
158 
171 
188 
203 
232 
247 
265 
288 
306 
— 
100 
117 
130 
142 
149 
150 
171 
211 
220 
237 
263 
294 
324 
351 
382 
422 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Belgique­Belgie 
100 
104 
110 
132 
137 
135 
139 
144 
157 
177 
196 
213 
228 
241 
255 
280 
100 
107 
119 
130 
132 
136 
147 
152 
161 
175 
196 
220 
240 
256 
274 
300 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
100 
108 
122 
136 
139 
139 
149 
156 
158 
171 
182 
206 
218 
223 
250 
269 
100 
104 
117 
126 
130 
130 
136 
143 
144 
151 
160 
182 
199 
189 
205 
223 
Année 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Industrie 
Mines de houille 
Sidérurgie 
Mines de fer 
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GEMEINSCHAFT Hl/8 
Arbeitskosten im Straßenverkehrsgewerbe 1967 
In belgischen Franken 
Beförderungsart und Beschäftigtenkategorie 
Personenbeförderung : 
— Arbeiter insgesamt - je Stunde 
Darunter: 
Fahrpersonal - je Stunde 
— Angestellte - je Monat 
— Arbeiter + Angestellte - je Stunde 
Güterbeförderung : 
— Arbeiter insgesamt - je Stunde 
Darunter: 
Fahrpersonal - je Stunde 
— Angestellte - je Monat 
— Arbeiter + Angestellte - je Stunde 
Personen- und Güterbeförderung: 
— Arbeiter insgesamt - je Stunde 
Darunter: 
Fahrpersonal - je Stunde 
— Angestellte - je Monat 
— Arbeiter + Angestellte - je Stunde 
Deutschland (BR) 
71 ,28 
72,13 
12 268 
71 ,35 
73,63 
75,01 
12 913 
73,64 
73,44 
74,75 
12 873 
73,47 
France 
68,27 
69,33 
18 142 
73,54 
73,54 
76,06 
19 402 
80,31 
72,17 
74,23 
19 115 
78,58 
Malia 
74,70 
73,05 
20 865 
78,66 
59,26 
59,41 
13 671 
62,39 
68,51 
67,85 
16 985 
71,91 
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IH/8 C O M M U N A U T É 
Coût de la main-d'œuvre dans les transports routiers en 1967 
En francs belges 
Nederland 
79,56 
80,79 
17 011 
83,39 
70,14 
70,25 
15 313 
72,63 
73,67 
73,99 
16 121 
76,81 
Belgique-België 
75,04 
74,45 
17 028 
76,80 
75,49 
75,60 
15 875 
78,34 
75,34 
75,20 
16 053 
77,87 
Luxembourg 
72,67 
73,26 
72,49 
80,27 
86,14 
14 102 
80,64 
78,27 
82,20 
14 017 
78,90 
Mode de transport et catégorie de salariés 
T r a n s p o r t de v o y a g e u r s : 
— Ensemble des ouvriers - Coût horaire 
Dont: 
Personnel roulant - Coût horaire 
— Employés - Coût mensuel 
— Ouvriers + Employés - Coût horaire 
Transport de marchandises: 
— Ensemble des ouvriers - Coût horaire 
Dont: 
Personnel roulant - Coût horaire 
— Employés - Coût mensuel 
— Ouvriers + Employés - Coût horaire 
Transport de voyageurs et de marchand 
— Ensemble des ouvriers - Coût horaire 
Dont: 
Personnel roulant - Coût horaire 
— Employés - Coût mensuel 
— Ouvriers + Employés - Coût horaire 
ses: 
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Löhne 
Salaires 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Häufigkeitsverteilung der Arbeiter 
nach der Höhe des Stundenverdienstes 
Vergleich nach Geschlecht 
Distribution de fréquence des ouvriers 
suivant le niveau du gain horaire 
Comparaison par sexe 
Manner 
Hommes 
Frauen 
Femmes 
χ = Durchschnittlicher Stundenverdienst 
Gain horaire moyen 
FRANCE 
-t ' V 
·; 
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G E M E I N S C H A F T Hl/9 C O M M U N A U T É 
Prozentuale Vertei lung der Arbeiter 
nach Geschlecht und nach Leistungsgruppen 
(Nach Industriezweigen) X—1966 
Distribution en pourcentage des ouvriers 
par sexe et par qualif ication 
(Par branche d'activité) 
N.I.C.E. 
Nr. 
1­4 
1 
2/3 
4 
Industrie, Geschlecht 
und Leistungsgruppe 
Industrie insgesamt 
Männer + Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige i) 
darunter: Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 1 ) 
Bergbau 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige ' ) 
Verarbei tende 
Gewerbe 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 1 ) 
Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 1) 
Männer + Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 1 ) 
Baugewerbe 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige n ) 
Deutschland 
(BR) 
100 
43 
32 
18 
7 
100 
54 
30 
11 
5 
100 
73 
18 
8 
1 
100 
49 
35 
10 
6 
100 
5 
41 
42 
1.2 
100 
36 
36 
20 
8 
100 
63 
18 
15 
4 
France 
100 
41 
33 
25 
1 
100 
50 
30 
20 
100 
53 
35 
12 
100 
45 
33 
21 
1 
100 
12 
45 
42 
1 
100 
35 
37 
27 
1 
100 
64 
18 
18 
Italia 
100 
36 
36 
28 
— 
100 
42 
34 
24 
— 
100 
34 
34 
32 
— 
100 
44 
37 
19 
— 
100 
18 
40 
42 
— 
100 
36 
38 
26 
— 
100 
34 
24 
42 
Nederland 
100 
40 
36 
16 
8 
100 
44 
35 
14 
7 
100 
54 
41 
4 
100 
39 
37 
17 
7 
100 
12 
43 
30 
15 
100 
34 
38 
20 
8 
100 
57 
30 
5 
8 
ßelgique­
België 
100 
36 
28 
24 
12 
100 
41 
28 
22 
9 
100 
37 
30 
23 
10 
100 
37 
30 
23 
10 
100 
16 
26 
32 
26 
100 
32 
29 
25 
14 
100 
53 
25 
16 
6 
Luxem­
bourg 
100 
37 
27 
29 
7 
100 
39 
27 
29 
5 
100 
53 
24 
23 
— 
100 
35 
29 
30 
6 
100 
4 
27 
44 
25 
100 
33 
29 
31 
7 
100 
53 
18 
25 
4 
Industrie, sexe et 
qualification 
Ensemble de 
l' industrie 
Hommes + Femmes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres 1 ) 
dont: Hommes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres 1) 
Industries extract . 
Hommes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres 1) 
Industries 
manufact . 
Hommes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres ' ) 
Femmes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres 1 ) 
Hommes + Femmes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres η ) 
Bâtiment et génie 
civil 
Hommes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres Λ) 
N.I.C.E. 
N­
1­4 
1 
2/3 
4 
Die Gruppe „Sonstige" umfaßt im allgemeinen nur solche Arbeiter, die — wegen 
ihres niedrigen Alters — noch nicht die volle Arbeitsfähigkeit besitzen und 
daher nicht in die vorhergehenden Leistungsgruppen einbezogen werden 
konnten. 
') Le groupe «autres» comprend en général des ouvriers qui — du fait de leur 
jeune âge — n'ont pas atteint leur pleine capacité de travail et n'ont pas pu être 
classés dans les groupes de qualification précédents. 
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G E M E I N S C H A F T 111/10 C O M M U N A U T É 
Index des Bruttostundenverdienstes der Arbeiter 
nach Geschlecht und nach Leistungsgruppen 
(Nach Industriezweigen) 
Indices du gain horaire brut moyen des ouvriers 
par sexe et par quali f ication 
(Par branche d'activité) 
NICE. 
Nr. 
1­4 
1 
2/3 
4 
Industrie. Geschlecht 
und Leistungsgruppe 
Industrie insgesamt 
Männer + Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige ' ) 
darunter: Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige ' ) 
Bergbau 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 1 ) 
Verarbei tende 
Gewerbe 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 1 ) 
Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige ' ) 
Männer + Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 1 ) 
Baugewerbe 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 1 ) 
Deutschland 
(BR) 
100 
114 
96 
84 
74 
100 
107 
97 
88 
78 
100 
106 
87 
80 
65 
100 
107 
98 
89 
76 
100 
112 
105 
99 
81 
100 
116 
98 
84 
74 
100 
106 
94 
87 
83 
France 
100 
119 
94 
78 
56 
100 
113 
93 
78 
56 
100 
110 
91 
80 
100 
116 
94 
78 
55 
100 
118 
105 
91 
62 
100 
123 
95 
79 
56 
100 
110 
89 
77 
59 
X—1966 
Italia 
100 
113 
97 
87 
— 
100 
110 
98' 
85 
100 
106 
105 
89 
— 
100 
109 
98 
83 
— 
100 
103 
99 
100 
— 
100 
113 
98 
86 
— 
100 
114 
104 
86 
Nederland 
100 
113 
100 
89 
52 
100 
109 
101 
91 
51 
100 
107 
94 
80 
49 
100 
109 
102 
94 
50 
100 
108 
101 
107 
76 
100 
114 
101 
93 
52 
100 
107 
100 
89 
55 
Belgique 
België 
100 
115 
101 
92 
67 
100 
111 
100 
92 
68 
100 
115 
95 
83 
67 
100 
111 
102 
94 
68 
100 
109 
107 
104 
82 
100 
116 
104 
94 
68 
100 
109 
96 
89 
71 
Luxem­
bourg 
100 
109 
102 
94 
68 
100 
107 
101 
95 
73 
100 
110 
94 
86 
67 
100 
109 
100 
96 
72 
100 
106 
133 
98 
69 
100 
111 
101 
95 
67 
100 
109 
98 
88 
73 
Industrie, sexe et 
qualification 
Ensemble de 
l' industrie 
Hommes + Femmes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres 1 ) 
dont : Hommes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres 1 ) 
Industries extract . 
Hommes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres 1 ) 
Industries 
manufact . 
Hommes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres 1 ) 
Femmes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres 1) 
Hommes + Femmes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres η) 
Bâtiment et génie 
civil 
Hommes Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres :) 
N.I.C.E. 
N· 
1­4 
1 
2/3 
4 
1 ) Die Gruppe „Sonstige" umfaßt im allgemeinen nur solche Arbeiter, die — wegen 
ihres niedrigen Alters — noch nicht die volle Arbeitsfähigkeit besitzen und 
daher nicht in die vorhergehenden Leistungsgruppen einbezogen werden 
konnten. 
Le groupe «autres» comprend en général des ouvriers qui — du fait de leur 
jeune âge — n'ont pas atteint leur pleine capacité de travail et n'ont pas pu être 
classés dans les groupes de qualification précédents. 
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G E M E I N S C H A F T 111/11 
Prozentualer Abstand des Stundenverdienstes der Frauen zum Stundenverdienst der Männer nach 
Leistungsgruppen für einige Industrien ( ') 
(X—1966) 
N.I.C.E. 
20 Β 
23 
24 
37 
2 / 3 
Industriezweige 
Leistungsgruppe 
Nahrungs­ und Genußmit te l 
— Qualifiziert 
— Halbqualifiziert 
— Nicht qualifiziert 
— Insgesamt 
Text i lgewerbe 
— Qualifiziert 
— Halbqualifiziert 
— Nicht qualifiziert 
— Insgesamt 
Schuhe, Bekleidung und Bet twaren 
— Qualifiziert 
— Halbqualifiziert 
— Nicht qualifiziert 
— Insgesamt 
Elektrotechnische Industrie 
— Qualifiziert 
— Halbqualifiziert 
— Nicht qualifiziert 
— Insgesamt 
Verarbeitendes Gewerbe 
— Qualifiziert 
— Halbqualifiziert 
— Nicht qualifiziert 
— Insgesamt 
Deutschland 
(BR) 
­ 30 
­ 26 
­ 24 
­ 32 
­ 16 
­ 14 
­ 16 
­ 19 
­ 22 
­ 22 
­ 20 
­ 24 
­ 25 
­ 22 
­ 14 
­ 25 
­ 24 
­ 24 
­ 22 
­ 28 
Von 21 t 
France 
­ 16 
­ 17 
­ 19 
­ 26 
­ 22 
­ 12 
­ 13 
­ 18 
­ 18 
­ 17 
­ 17 
­ 19 
­ 12 
­ 10 
­ 11 
­ 22 
­ 24 
­ 20 
­ 16 
­ 26 
is 29 Jahren a l t /Agées de 21 
Italia 
­ 19 
­ 12 
6 
­ 17 
­ 20 
­ 19 
­ 12 
­ 19 
­ 15 
7 
6 
­ 15 
­ 12 
4 
­ 14 
­ 27 
­ 24 
­ 10 
­ 23 
Nederland 
­ 28 
­ 25 
­ 28 
­ 32 
­ 31 
­ 29 
­ 32 
­ 28 
­ 28 
­ 26 
­ 28 
­ 13 
­ 12 
­ 13 
­ 33 
­ 30 
­ 22 
­ 29 
à 29 ans 
Belgique­
België 
­ 21 
­ 19 
­ 23 
­ 30 
­ 26 
­ 20 
­ 26 
­ 21 
­ 24 
­ 25 
­ 24 
­ 20 
­ 15 
­ 24 
­ 32 
­ 29 
­ 25 
­ 30 
Luxembourg 
1) Arbeiter im Zeit lohn; die Entlohnung für Überstunden ist nicht berücksichtigt. 
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111/11 C O M M U N A U T É 
Écart en pourcentage du gain horaire des femmes par rapport au gain horaire des hommes 
par qual i f icat ion pour quelques industries (') 
(X—1966) 
Deutschland 
(BR) 
- 31 
- 26 
- 25 
- 32 
- 16 
- 15 
- 17 
- 21 
- 24 
- 24 
- 21 
- 27 
- 27 
- 25 
- 16 
- 28 
- 27 
- 27 
- 23 
- 31 
Von 30 b 
France 
- 19 
- 15 
- 19 
- 27 
- 17 
- 14 
- 10 
- 18 
- 18 
- 19 
- 15 
- 21 
- 15 
9 
- 11 
- 24 
- 23 
- 17 
- 15 
- 26 
¡s 44 Jahren al t /Agées de 30 à 44 ans 
Italia 
- 22 
- 10 
7 
- 19 
- 19 
- 14 
- 11 
- 17 
- 11 
7 
2 
- 13 
- 12 
5 
- 18 
- 27 
- 22 
7 
- 23 
Nederland 
- 29 
- 27 
- 29 
- 28 
- 28 
- 26 
- 30 
- 28 
- 29 
- 23 
- 28 
- 16 
- 15 
- 17 
- 32 
- 29 
- 23 
- 30 
Belgique-
België 
- 25 
- 19 
- 19 
- 24 
- 30 
- 24 
- 21 
- 26 
- 23 
- 22 
- 29 
- 25 
- 33 
- 19 
- 17 
- 29 
- 34 
- 29 
- 26 
- 3 i 
Luxembourg 
Industrie 
Qualification 
Industries al imentaires 
— Qualifié 
— Semi-qualifié 
— Non qualifié 
— Ensemble 
Industrie text i le 
— Qualifié 
— Semi-qualifié 
— Non qualifié 
— Ensemble 
Chaussures, habil lement, l i terie 
— Qualifié 
— Semi-qualifié 
— Non qualifié 
— Ensemble 
Industrie du matériel électrique 
— Qualifié 
— Semi-qualifié 
— Non qualifié 
— Ensemble 
Industries manufactur ières 
— Qualifié 
— Semi-qualifié 
— Non qualifié 
— Ensemble 
N.I.C.E. 
20 B 
23 
24 
37 
2 / 3 
' ) Ouvriers rémunérés au temps; les rémunérations pour heures supplémentaires ne sont pas considérés. 
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G E M E I N S C H A F T 111/12 
Prozentuale Vertei lung der Arbeiter nach Alter und Leistungsgruppen 
(Industrie insgesamt) 
(X—1966) 
Leistungsgruppe 
Qualifizierte 
Halbqualifizierte 
Nicht qualifizierte 
Sonstige ' ) 
Alle Gruppen 
Alter 
Insgesamt 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
^ 55 
Insgesamt 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
^ 55 
Insgesamt 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
> 55 
Insgesamt 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
> 55 
Insgesamt 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
^ 55 
Deutschland 
(BR) 
100 
2 
29 
42 
14 
13 
100 
1 
23 
41 
16 
19 
100 
2 
23 
36 
lã 
23 
100 
87 
6 
4 
1 
2 
100 
6 
25 
39 
14 
16 
France 
100 
5 
25 
44 
15 
11 
100 
11 
23 
39 
15 
12 
100 
21 
20 
31 
14 
14 
100 
96 
2 
100 
11 
23 
40 
15 
11 
Italia 
Männer ­
100 
2 
21 
45 
21 
11 
100 
5 
27 
43 
17 
8 
100 
9 
20 
38 
22 
11 
— — 
— 
— 
— 
100 
5 
23 
43 
19 
10 
Nederland 
­ Hommes 
100 
4 
24 
39 
19 
14 
100 
6 
22 
34 
21 
17 
100 
11 
21 
32 
17 
19 
100 
100 
— 
— 
— 
100 
12 
21 
34 
18 
15 
Belgique­België 
100 
1 
21 
43 
18 
17 
100 
2 
25 
40 
18 
15 
100 
3 
23 
38 
18 
18 
100 
97 
3 
100 
10 
21 
38 
16 
15 
Luxembourg 
100 
2 
28 
42 
16 
12 
100 
2 
25 
45 
18 
10 
100 
3 
26 
39 
20 
12 
100 
97 
— 
— 
100 
8 
25 
40 
17 
10 
η) Die Gruppe „Sonstige" umfaßt im allgemeinen nur solche Arbeiter, die — 
nicht in die vorhergehenden Leistungsgruppen einbezogen werden konnten. 
wegen ihres niedrigen Alters — noch nicht die volle Arbeitsfähigkeit besitzen und daher 
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111/12 C O M M U N A U T É 
Distr ibution en pourcentage des ouvriers suivant l'âge par qualif ication professionnelle 
(Ensemble de l'industrie) 
(X—1966) 
Deutschland 
(BR) 
100 
6 
32 
36 
16 
10 
100 
5 
28 
38 
19 
10 
100 
3 
23 
38 
22 
14 
100 
91 
4 
3 
1 
1 
100 
14 
23 
34 
18 
11 
France 
100 
19 
23 
29 
14 
15 
100 
27 
20 
27 
14 
12 
100 
36 
16 
21 
13 
14 
100 
98 
100 
30 
18 
25 
14 
13 
Italia 
Frauen — 
100 
15 
34 
35 
14 
2 
100 
20 
36 
31 
12 
1 
100 
22 
34 
31 
12 
1 
— 
— 
— 
— 
100 
20 
35 
32 
12 
1 
Nederland 
­ Femmes 
100 
36 
35 
16 
8 
5 
100 
47 
29 
14 
7 
3 
100 
40 
25 
20 
10 
5 
100 
— 
— 
100 
52 
24 
14 
7 
3 
Belgique­België 
100 
5 
34 
41 
15 
5 
100 
6 
34 
40 
15 
5 
100 
5 
36 
38 
15 
6 
100 
98 
2 
100 
29 
26 
30 
11 
4 
Luxembourg 
100 
100 
15 
42 
33 
100 
14 
34 
32 
13 
100 
100 
— 
100 
36 
28 
24 
9 
Age 
Ensemble 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
^ 55 
Ensemble 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
> 55 
Ensemble 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
S= 55 
Ensemble 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
> 55 
Ensemble 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
> 55 
Qualification professionnelle 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres η) 
Toutes qualifications 
' ) Le groupe «autres» comprend en général des ouvriers qui —■ du fait de leur jeune âge ­
groupes de qualification précédents. 
­ n'ont pas atteint leur pleine capacité de travail et n'ont pas pu être classés dans les 
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G E M E I N S C H A F T 111/13 
Index des Bruttostundenverdienstes der Arbeiter nach Alter und Leistungsgruppen 
(Industrie insgesamt) 
(X—1 966) 
Leistungsgruppe 
Qualifizierte 
Halbqualifizierte 
Nicht qualifizierte 
Sonstige 1) 
Alle Gruppen 
Alter 
Insgesamt 
< 21 
21-29 
30-44 
45-54 
> 55 
Insgesamt 
< 21 
21-29 
30-44 
45-54 
> 55 
Insgesamt 
< 21 
21-29 
30-44 
45-54 
> 55 
Insgesamt 
< 21 
21-29 
30-44 
45-54 
3= 55 
Insgesamt 
< 21 
21-29 
30-44 
45-54 
^ 55 
Deutschland 
(BR) 
100 
86 
99 
103 
100 
96 
100 
90 
101 
103 
99 
94 
100 
91 
102 
103 
99 
95 
100 
97 
124 
129 
121 
115 
100 
78 
102 
104 
100 
95 
France 
100 
78 
97 
104 
101 
99 
100 
84 
102 
104 
101 
97 
100 
82 
106 
107 
104 
99 
100 
98 
161 
100 
74 
101 
106 
102 
98 
Italia 
Männer -
100 
79 
93 
102 
104 
105 
100 
83 
98 
103 
101 
101 
100 
85 
99 
102 
102 
104 
— 
— 
— 
— 
— 
100 
78 
96 
103 
102 
104 
Nederland 
— Hommes 
100 
54 
97 
105 
103 
99 
100 
61 
99 
105 
105 
99 
100 
57 
103 
109 
108 
101 
100 
100 
— 
— 
— 
100 
54 
102 
110 
109 
102 
Belgique-België 
100 
83 
97 
103 
100 
97 
100 
85 
99 
103 
100 
96 
100 
86 
101 
103 
100 
95 
100 
99 
133 
100 
70 
101 
107 
103 
100 
Luxembourg 
100 
74 
95 
103 
103 
103 
100 
73 
96 
104 
100 
97 
100 
68 
101 
104 
99 
94 
100 
99 
— 
— 
100 
72 
98 
105 
102 
101 
' ) Die Gruppe „Sonstige" umfaßt im allgemeinen nur solche Arbeiter, die — wegen ihres niedrigen Alters 
nicht in die vorhergehenden Leistungsgruppen einbezogen werden konnten. 
noch nicht die volle Arbeitsfähigkeit besitzen und daher 
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111/13 C O M M U N A U T É 
Indices du gain horaire moyen brut des ouvriers suivant l'âge par qualif ication professionnelle 
(Ensemble de l'industrie) 
' (X—1966) 
Deutschland 
(BR) 
100 
86 
99 
103 
100 
96 
100 
90 
101 
103 
99 
94 
100 
91 
102 
103 
99 
95 
100 
97 
124 
129 
121 
115 
100 
78 
102 
104 
100 
95 
France 
100 
83 
98 
108 
105 
103 
100 
85 
101 
108 
108 
105 
100 
87 
107 
109 
108 
106 
100 
99 
100 
84 
104 
110 
109 
105 
Italia 
Frauen -
100 
87 
97 
106 
107 
112 
100 
89 
98 
106 
108 
103 
100 
86 
100 
105 
113 
113 
— 
— 
— 
— 
— 
100 
87 
98 
106 
110 
110 
Nederland 
— Femmes 
100 
78 
108 
119 
121 
115 
100 
79 
115 
124 
122 
123 
100 
72 
117 
121 
120 
116 
100 
100 
— 
— 
— 
— 
100 
78 
119 
128 
127 
124 
Belgique- Bolrjie 
100 
95 
98 
101 
101 
100 
100 
88 
98 
103 
102 
100 
100 
85 
100 
102 
101 
99 
100 
99,7 
121 
100 
84 
105 
108 
108 
106 
Luxembourg 
100 
100 
96 
101 
103 
100 
83 
101 
104 
105 
100 
100 
— 
— 
— 
100 
78 
113 
115 
109 
Age 
Ensemble 
< 21 
21-29 
30-44 
45-54 
3= 55 
Ensemble 
< 21 
21-29 
30-44 
45-54 
3= 55 
Ensemble 
< 21 
21-29 
30-44 
45-54 
3= 55 
Ensemble 
< 21 
21-29 
30-44 
45-54 
3= 55 
Ensemble 
< 21 
21-29 
30-44 
45-54 
^ 55 
Qualification professionnelle 
Qualifié 
Semi-qualifié 
Non qualifié 
Autres ' ) 
Toutes qualifications 
' ) Le groupe «autres» comprend en général des ouvriers qui 
dans les groupes de qualification précédents. 
du fait de leur jeune âge — n'ont pas atteint leur pleine capacité de travail et n'ont pas pu être classés 
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G E M E I N S C H A F T 111/14 C O M M U N A U T É 
Prozentuale Verte i lung der Arbeiter 
nach Geschlecht und nach Betriebsgröße 
(Industrie insgesamt) 
Distr ibution en pourcentage des ouvriers 
par sexe et par tail le des établissements 
(Ensemble de l'industrie) 
(X—1966) 
Geschlecht 
Männer 
Frauen 
Männer und 
Frauen 
Größe (Beschäftig-
tenzahl) 
der Betriebe 
Insgesamt 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
> 1000 
Insgesamt 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
> 1000 
" Insgesamt 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
3= 1000 
Deutsch-
land (BR) 
100 
19 
11 
11 
15 
11 
33 
100 
14 
12 
15 
21 
13 
25 
100 
18 
11 
12 
17 
11 
31 
France 
100 
22 
13 
13 
17 
12 
23 
100 
19 
15 
17 
25 
13 
11 
100 
22 
13 
14 
19 
12 
20 
Italia 
100 
25 
15 
14 
15 
10 
21 
100 
17 
16 
17 
24 
12 
14 
100 
23 
15 
15 
17 
10 
20 
Nederland 
100 
23 
14 
14 
16 
12 
21 
100 
20 
20 
20 
19 
10 
11 
100 
23 
15 
15 
16 
11 
20 
Belgique-
Belgie 
100 
21 
12 
12 
18 
12 
25 
100 
22 
16 
16 
23 
10 
13 
100 
22 
13 
13 
19 
11 
22 
Luxem-
bourg 
100 
14 
9 
8 
8 
4 
57 
100 
36 
17 
7 
10 
12 
18 
100 
16 
9 
8 
8 
4 
55 
Taille (nombre de 
salariés) des 
établissements 
Ensemble 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
> 1000 
Ensemble 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
3Ï 1000 
Ensemble 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
& 1000 
Sexe 
Hommes 
Femmes 
Hommes et 
Femmes 
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G E M E I N S C H A F T 111/15 C O M M U N A U T É 
Index des Bruttostundenverdienstes der Arbeiter 
nach Geschlecht und nach Betriebsgröße 
(Industrie insgesamt) 
Indice du gain horaire brut moyen des ouvriers 
par sexe et par tail le des établissements 
(Ensemble de l'industrie) 
(X—1966) 
Geschlecht 
Männer 
Frauen 
Männer und 
Frauen 
Größe (Beschäftig-
tenzahl) 
der Betriebe 
Insgesamt 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
3= 1000 
Insgesamt 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
3= 1000 
Insgesamt 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
3= 1000 
Deutsch-
land (BR) 
100 
98 
98 
99 
98 
99 
104 
100 
92 
95 
97 
101 
103 
107 
100 
98 
97 
96 
97 
99 
106 
France 
100 
95 
95 
95 
100 
105 
108 
100 
96 
93 
94 
101 
107 
117 
100 
96 
93 
94 
98 
105 
112 
Italia 
100 
90 
93 
98 
102 
105 
114 
100 
85 
92 
96 
101 
109 
123 
ioo 
91 
93 
96 
99 
104 
118 
Nederland 
100 
93 
96 
98 
100 
103 
110 
100 
94 
92 
96 
103 
110 
117 
100 
94 
94 
96 
99 
104 
113 
Belgique-
België 
100 
91 
95 
94 
100 
104 
112 
100 
89 
94 
100 
104 
108 
112 
100 
90 
93 
94 
99 
106 
115 
Luxem-
bourg 
100 
78 
83 
83 
90 
103 
112 
100 
78 
88 
84 
111 
104 
151 
100 
76 
81 
83 
91 
100 
114 
Taille (nombre de 
salariés) des 
établissements 
Ensemble 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
3Î 1000 
Ensemble 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
3= 1000 
Ensemble 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
3e 1000 
Sexe 
Hommes 
Femmes 
Hommes et 
Femmes 
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Lebensniveau 
Niveau de vie IV 

Lebensniveau Niveau de vie 
In diesem Kapitel wird das Lebensniveau in den Ländern 
der Gemeinschaft nach verschiedenen Aspekten be-
leuchtet. 
Die Tabellen IV/1 und IV/2 enthalten Angaben der volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung, und zwar den gesamten 
privaten Verbrauch in nationaler Währung und in Prozenten 
des Bruttoinlandsproduktes sowie den privaten Verbrauch 
je Einwohner in nationaler Währung und in Rechnungs-
einheiten. 
Der gleichen Quelle, den volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen, ¡st die Zusammensetzung des privaten Ver-
brauchs in Tabelle IV/3 entnommen. Sie wird in jeweiligen 
Preisen und in v.H. des gesamten privaten Verbrauchs für 
zehn Verbrauchsgruppen gegeben. 
Tabelle IV/4 gibt einen Überblick über die Entwicklung der 
Verbraucherpreise seit 1963, und zwar sowohl für die 
Lebenshaltung insgesamt als auch für die wichtigsten 
Gruppen wie Nahrungsmittel, Bekleidung, Wohnung und 
Heizung und Beleuchtung. 
Da bisher kein neueres Material vorhanden ist, werden in 
Tabelle IV/5 nochmals Ergebnisse der gemeinschaftlichen 
Erhebung über Wirtschaftsforschung privater Haushalte 
1963/64 aufgenommen. Ausgewiesen wurden die jährlich 
verbrauchten Mengen wichtiger Nahrungsmittel je Brutto-
verbrauchseinheit. Dabei wird der Verbrauch von Arbeit-
nehmerhaushalten und von landwirtschaftlichen Haus-
halten unterschieden. 
Zur Charakterisierung der Wohnungssituation ¡st in Tabelle 
IV/6 die Entwicklung der Zahl der Wohnungen und der 
Zahl der Wohnungen je 1 000 Einwohner von 1958 bis 
1968 dargestellt. Die Angaben sind den Arbeiten der 
Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen 
in Genf entnommen. 
Ce chapitre traite des différents aspects du niveau de vie 
dans les pays de la Communauté. 
Les tableaux IV/1 et IV/2 rassemblent des données pro-
venant de la comptabilité nationale, à savoir la consomma-
tion privée totale en monnaie nationale et en pourcentage 
du produit national brut, ainsi que la consommation privée 
par habitant en monnaie nationale et en unités de compte. 
C'est de la même source, à savoir la comptabilité nationale, 
que proviennent les données sur la consommation des 
particuliers qui sont présentées dans le tableau IV/3. Ces 
données sont publiées en prix courants et en pourcentage 
de la consommation totale des particuliers, et ceci pour dix 
groupes de biens et services. 
Le tableau IV/4 donne un aperçu de l'évolution de l'indice 
des prix de détail depuis 1963, tant en ce qui concerne le 
coût de la vie dans son ensemble que les principaux 
groupes de biens et de services comme l'alimentation et 
la boisson, l'habillement et la chaussure, le logement, le 
chauffage et l'éclairage. 
C'est en raison du fait qu'aucune donnée nouvelle n'est 
disponible qu'on a repris, dans le tableau IV/5, les résultats 
de l'enquête sur les budgets familiaux effectuée en 
1963/1964. On y trouvera les quantités consommées 
annuellement par unité de consommation pour les princi-
paux produits alimentaires. Ces tableaux montrent notam-
ment les différences qui existent entre la consommation des 
ménages d'ouvriers et celle des ménages d'agriculteurs. 
Le tableau IV/6 décrit la situation du logement en indiquant 
d'une part le nombre absolu de logements et d'autre part le 
nombre de logements pour 1 000 habitants de 1958 à 
1968. Ces données sont empruntées à des publications 
de la Commission économique pour l'Europe des Nations 
Unies à Genève. 
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In der letzten Tabelle ¡st schließlich versucht worden, an-
hand der letzten Zählungsergebnisse Veränderungen in der 
Wohnungsversorgung seit 1960 darzustellen. Leider konnte 
dies jedoch nur für Deutschland und Frankreich, die 1968 
eine Wohnungs- bzw. Volkszählung durchgeführt haben, 
und Italien, mit einer Sonderzählung 1966, geschehen. 
Für die Benelux-Länder fallen diese Daten erst aus der für 
1970/71 vorgesehenen Volkszählung an. 
Die Qualität der in diesem Kapitel enthaltenen Angaben ist 
ziemlich unterschiedlich. Die beiden ersten Tabellengruppen 
(volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und Wirtschafts-
rechnung) haben gewiß eine sehr zufriedenstellende 
Vergleichbarkeit auf internationaler Ebene, auch wenn 
daran erinnert werden muß, daß die Gemeinschaftser-
hebung über Wirtschaftsrechnungen auf bestimmte Haus-
haltsgruppen beschränkt war und die Stichprobe einen 
relativ geringen Umfang hat. Für die Angaben über die 
Wohnungen gelten diese Einschränkungen nicht. Die Ver-
läßlichkeit der Angaben für internationale Vergleiche ist 
dennoch vermutlich geringer. 
Le dernier tableau tente d'analyser les changements inter-
venus dans l'offre de logements depuis 1960. Ceci n'a été 
possible qu'en ce qui concerne l'Allemagne et la France où 
ont eu lieu, en 1968, des recensements généraux des 
logements d'une part et de la population de l'autre, et 
l'Italie où un recensement spécial a eu lieu en 1966. En ce 
qui concerne les pays du Benelux, ces données ne seront 
disponibles qu'à la suite des recensements généraux de la 
population qui auront lieu en 1970/1971. 
La qualité des données rassemblées dans ce chapitre est 
assez variable. Les deux premiers groupes de tableaux 
(comptabilité nationale et budgets familiaux) sont certaine-
ment très satisfaisants sur le plan de la comparabilité 
internationale. On rappellera toutefois que l'enquête com-
munautaire sur les budgets familiaux a été limitée à cer-
taines catégories de ménages et que l'échantillon étudié 
était relativement faible. Les données sur les logements ne 
souffrent pas de ces limitations mais sont par contre moins 
sûres sur le plan des comparaisons entre pays. 
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G E M E I N S C H A F T IV/1 C O M M U N A U T É 
Gesamter privater Verbrauch 
(in jeweiligen Preisen) 
Consommation privée totale 
(aux prix courants) 
Jahr Deutsch-land (BR) France Italia Nederland Belgique Luxembourg EWG/C.R.E. Année 
In Landeswährung En monnaie nationale 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Mrd DM 
172,43 
189,02 
205,20 
218,20 
234,95 
258,67 
277,85 
284,23 
301,14 
333,56 
Mrd Ffr 
170,19 
184,88 
202,17 
226,28 
254,59 
277,88 
297,50 
321 ,36 
346,74 
383,53 
438,36 
Mrd Lit 
12 461 
12 994 
13 980 
15 286 
17 197 
20 090 
21 757 
23 263 
25 561 
28 214 
29 995 
32 641 
Mio FI 
21 128 
22 337 
24 267 
26 153 
28 493 
31 662 
35 820 
40 077 
43 667 
47 516 
51 670 
57 110 
Mrd Fb Mio Flbg 
354,3 
371,8 
390,6 
407,7 
428,9 
464,6 
496,9 
540,9 
582,6 
612,5 
660,6 
711,4 
13 136 
13 687 
13 874 
14 640 
15 420 
16 641 
18 736 
20 155 
21 174 
21 648 
23 146 
(24 859) 
Mrd $ 
115,3 
127.9 
141 ,4 
156,6 
170,0 
184,4 
199,6 
212,2 
228,9 
252,1 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
In v.H. des Bruttoinlandsproduktes En % du produit intérieur brut 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
57,0 
56,7 
56,9 
56,7 
55,7 
56,0 
56,5 
57,3 
55,9 
55,4 
62,4 
61,3 
61,6 
61,7 
61 ,9 
60,9 
60,8 
60,4 
60,6 
61 ,1 
60,5 
66,1 
64,9 
64,3 
63,2 
63,2 
64,5 
63,9 
63,5 
64,6 
64,2 
64,0 
63,9 
59,6 
59,0 
57,3 
58,5 
59,2 
60,6 
58,3 
58,3 
58,3 
57,7 
56,5 
56,1 
69,3 
70,2 
69,3 
67,9 
66,7 
67,2 
64.2 
64,2 
64,2 
63,1 
64,2 
62.6 
59,0 
59,8 
55,7 
57,2 
59,2 
60,0 
58,8 
60,4 
60,6 
60.7 
59.3 
(55,4) 
60,5 
60,1 
60,3 
60,7 
59,6 
59,6 
59,8 
60,2 
59,7 
59,1 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
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GEMEINSCHAFT IV/2 C O M M U N A U T É 
Privater Verbrauch je Einwohner 
(in jeweiligen Preisen) 
Consommation privée par habitant 
(aux prix courants) 
Jahr Deutsch-land (BR) France Italia Nederland Belgique Luxembourg EWG/C.E.E Année 
In Landeswährung En monnaie nationale 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
DM 
111 
365 
604 
789 
032 
383 
659 
747 
004 
482 
Ffr Lil 
3 762 
4 047 
4 379 
4 815 
5 324 
5 752 
6 102 
6 537 
6 998 
7 684 
8 712 
251 900 
260 800 
278 500 
302 500 
337 600 
390 100 
417 400 
441 500 
481 100 
527 400 
557 500 
603 000 
889 
969 
113 
247 
414 
646 
954 
260 
506 
772 
060 
436 
Fb 
39 260 
40 990 
42 830 
44 490 
46 510 
50 010 
52 980 
57 160 
61 150 
63 930 
68 680 
73 760 
Flbg 
42 210 
43 730 
44 060 
45 920 
47 780 
51 120 
56 780 
60 530 
63 240 
64 580 
68 780 
(73 440) 
Mrd J 
670 
735 
802 
878 
942 
1 010 
1 083 
1 145 
1 227 
1 340 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
In Rechnungseinheiten En unités de compte 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
741 
834 
901 
947 
1 008 
1 096 
1 165 
1 187 
1 251 
1 392 
762 
820 
887 
975 
1 078 
1 165 
1 236 
1 324 
1 417 
1 556 
1 682 
403 
417 
446 
484 
540 
624 
668 
706 
770 
844 
892 
965 
497 
518 
556 
615 
667 
731 
816 
901 
969 
1 042 
1 122 
1 225 
785 
820 
857 
890 
930 
1 000 
1 060 
1 143 
1 223 
1 279 
1 374 
1 475 
844 
875 
881 
918 
956 
1 022 
1 136 
1 211 
1 265 
1 292 
1 376 
(1 469) 
670 
735 
802 
878 
942 
1 010 
1 083 
1 145 
1 227 
1 340 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
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G E M E I N S C H A F T IV/3 
Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
1969 
A. In jewei l igen Preisen 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen c) 
11 . Privater Verbrauch (Inlandskonzept) (1 bis 10) 
B. In % des gesamten privaten Verbrauchs 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen c) 
11 . Privater Verbrauch (Inlandskonzept) (1 bis 10) 
Deutschland (BR) 
Mrd DM 
92,55 
9,60 
38,91 
38,01 
12,96 
42,91 
13,93 b) 
38,24 
22,85 
24,00 
333,96 
27,7 
2,9 
11 ,7 
11,4 
3,9 
12,8 
4,2 b) 
11,5 
6,8 
7,2 
100 
France 
Mrd Ffr 
• 
139,59 
6,72 
40,82 
43,17 
13,54 
37,70 
44,19 
45,26 
33,78 
32,81 
437,58 
31,9 
1 ,5 
9,3 
9.9 
3,1 
8,6 
10,1 
10,3 
7,7 
7,5 
100 
Italia 
Mrd Lit 
13 393 
930 
2 972 
3 312 
1 084 
1 860 
2 597 
3 390 
2 004 
1 833 
33 375 
40.1 
2.8 
8.9 
9.9 
3.2 
5.6 
7.8 
10,2 
6.0 
5.5 
100 
a) Luxemburg: 1968. 
b) Ohne Sachleistungen der Sozialversicherung, die als Staatsverbrauch nachgewiesen werden. 
c) Einschließlich Berichtigungen. 
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IV/3 C O M M U N A U T É 
Composit ion de la consommation privée 
1969 
Nederland 
Mio Fl 
Belgique 
België 
Mrd Fb 
Luxembourg a) 
Mio Flbg 
EWG/CEE 
Mrd $ 
16 330 
1 700 
5 820 
4 810 
3 080 
8 150 
4 490 
3 080 
2 650 
5 690 
55 800 
29,3 
3,0 
10,4 
8,6 
5,5 
14,6 
8,0 
5,5 
4,7 
10,2 
100 
206,8 
14,9 
59,2 
69,9 
35,0 
92,2 
55,9 
74,5 
29,4 
71 ,9 
709,7 
29,1 
2,1 
8,3 
9,8 
4,9 
13,0 
7,9 
10,5 
4,1 
10,1 
100 
7 207 
416 
2 270 
2 868 
1 203 
2 317 
1 492 
2 508 
971 
2 384 
23 636 
30,5 
1 ,8 
9,6 
12,1 
5,1 
9,8 
6,3 
10,6 
4,1 
10,1 
100 
80,7 
6,0 
25,3 
26,1 
9,2 
25,3 
18,6 
26,3 
16,9 
18,4 
252,8 
31 ,9 
2,4 
10,0 
10,3 
3,6 
10,0 
7,4 
10,4 
6,7 
7,3 
100 
A. Aux prix courants 
1. Produits alimentaires et boissons 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
4. Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et énergie 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
8. Transports et communications 
9. Enseignement, divertissement et loisirs 
10. Autres biens et services c) 
11. Consommation privée (concept intérieur) (1 à 10) 
B. En % de la consommation privée tota le 
1. Produits alimentaires et boissons 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
4. Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et énergie 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
8. Transports et communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
10. Autres biens et services c) 
11. Consommation privée (concept intérieur) (1 à 10) 
a) Luxembourg: 1968. 
b) Non compris les prestations en nature de sécurité sociale, qui figurent dans la consommation publique 
c) Y compris ajustements. 
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G E M E I N S C H A F T IV/4 
Index der Verbraucherpreise 
1958 100 
Gesamtindex 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Nahrungs- und Genußmittel 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Bekleidung 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Wohnung 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Heizung und Beleuchtung 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
1963 
111 
125 
117 
113 
106 
105 
109 
123 
112 
114 
106 
104 
109 
117 
112 
106 
106 
105 
129 
182 
163 
123 
— 
~ 
108 
117 
105 
105 
99 
111 
1964 
114 
129 
124 
119 
111 
108 
111 
127 
117 
120 
111 
106 
111 
121 
118 
112 
109 
111 
137 
191 
176 
129 
— 
110 
119 
110 
108 
102 
112 
1965 
118 
132 
129 
126 
115 
112 
115 
130 
124 
128 
117 
111 
114 
123 
121 
116 
112 
114 
145 
210 
182 
136 
— 
112 
119 
112 
110 
104 
112 
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IV/4 C O M M U N A U T É 
Indice des prix à la consommation 
1958 = 100 
1966 1967 1968 1969 
122 
136 
132 
133 
120 
116 
119 
133 
126 
135 
122 
115 
118 
125 
121 
122 
115 
115 
158 
228 
190 
146 
113 
122 
113 
111 
105 
113 
123 
140 
137 
137 
123 
118 
119 
136 
128 
138 
125 
117 
120 
128 
126 
129 
119 
117 
168 
252 
198 
151 
115 
125 
119 
111 
105 
117 
125 
146 
139 
141 
127 
121 
118 
140 
129 
141 
128 
121 
120 
130 
127 
135 
121 
119 
180 
168 
206 
163 
122 
132 
118 
113 
106 
120 
129 
155 
143 
152 
132 
124 
121 
148 
132 
151 
134 
126 
121 
136 
130 
146 
124 
121 
196 
184 
215 
175 
124 
142 
115 
120 
108 
124 
Indice général 
BR) Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Denrées alimentaires et boissons 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
(BR) 
Habillement 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
(BR) 
Logement 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
(BR) 
Chauffage et éclairage 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
BR) 
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G E M E I N S C H A F T IV/5 
Jährlich verbrauchte Mengen wicht iger Nahrungsmittel 
(Ergebnisse der Erhebung Wirtschaftsrechnungen 1963/64) 
Je Nettoverbrauchseinheit 
Artikel 
Erzeugnisse auf Getreidebasis 
darunter: Brot 
Teigwaren 
Fleisch 
darunter: Kalbfleisch 
Rindfleisch 
Schweinefleisch 
Hackfleisch 
Frische Würste 
Magerer und fetter Speck 
Schinken 
Sonstige Wurstwaren 
Geflügel 
Kaninchen und Wild 
Frische Fische 
Milch, Milchprodukte, Eier 
darunter: Vollmilch, frisch 
Sahne 
Käse 
Eier in der Schale 
Butter 
Speisefette und Öle 
darunter: Margarine 
Frischobst 
darunter: Äpfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Trauben 
Orangen 
Bananen 
Gemüse frisch 
darunter: Karotten, Möhren 
Blumenkohl 
Sonst. Kohlarten 
Tomaten 
Grüne Bohnen 
Salat 
Kartoffeln 
Sonstige Produkte 
darunter: Zucker 
Schokolade 
Kaffee 
Wein 
Bier 
Einheit 
Unité 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
I 
I 
kg 
Stück 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
I 
I 
Deutschland (BR) 
Arbeit-
nehmer 
Salariés 
84,0 
3,7 
52,8 
1 ,1 
7,9 
13,1 
2,7 
1.9 
2,2 
1,1 
17,6 
4,6 
0,7 
2,3 
99,8 
1,6 
5,2 
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9,6 
12,2 
50,8 
22,4 
5,6 
3,0 
3,3 
9,4 
7,0 
25,6 
4,4 
2,4 
7,4 
4,8 
2,7 
3,8 
119,5 
21,4 
2,7 
3,3 
7,4 
45,5 
Landw. 
Haushalte 
Ménages 
agricoles 
113,0 
3,9 
107,1 
1,4 
9,6 
80,0 
0,6 
0,6 
2,1 
0,1 
6,7 
5,5 
0,5 
1,4 
206,5 
1,7 
3,4 
354 
14,2 
6,9 
53,7 
41,8 
4,8 
1,1 
1,2 
2,8 
2,0 
31,7 
3,6 
1,7 
13,9 
2,7 
3,7 
6,1 
163,7 
32,0 
1 ,1 
1,7 
4,8 
52,4 
France 
Arbeit-
nehmer 
Salariés 
107,8 
8,5 
56,0 
6,3 
15,1 
5,6 
1.6 
1,8 
1,1 
3,1 
5,6 
11,3 
4,5 
6,8 
102,6 
0,6 
10,9 
170 
9,8 
2,0 
52,2 
16,0 
5,3 
5,8 
3,1 
14,3 
7,7 
45,9 
11,2 
3,7 
3,1 
9,5 
6,5 
11,8 
102,2 
22,1 
2,1 
4,4 
115,9 
28,3 
Landw. 
Haushalte 
Ménages 
agricoles 
163,7 
8,9 
63,4 
5,1 
12,6 
6,2 
0,3 
2,2 
3,2 
2,2 
5,0 
17,8 
8,8 
5,2 
118,6 
0,5 
8,0 
225 
10,3 
1,4 
30,4 
12,6 
3,3 
2,8 
1,5 
6,2 
4,1 
53,5 
14,8 
2,5 
8,1 
6,7 
7,7 
13,7 
104,8 
30,5 
2,1 
4,2 
143,3 
9,2 
Ita 
Arbeit-
nehmer 
Salariés 
121,5 
45,1 
42,9 
5,7 
16,3 
1,0 
1,6 
1.2 
1,2 
1,1 
3.5 
9,4 
2.0 
9.3 
86,6 
0 
10,1 
222 
3,1 
0 
59,1 
19,1 
9,8 
7,3 
6.4 
13.7 
2.7 
40,0 
1.5 
2,2 
3,0 
17,2 
2,3 
13,8 
33,6 
19.6 
0,5 
2,8 
95,2 
2,2 
lia 
Landw. 
Haushalte 
Ménages 
agricoles 
155,8 
48,1 
41 ,0 
2,7 
10,8 
1 ,3 
0,8 
1 ,5 
2,1 
0.8 
4,0 
13,3 
3,9 
8,0 
67,7 
0 
9,1 
170 
1 ,9 
0 
33,5 
13,8 
5,4 
4,3 
3,9 
5,5 
0,6 
37,6 
6,8 
2,4 
3,1 
17,1 
2,5 
11 ,6 
34,5 
16,7 
0,3 
2,0 
129,2 
1 ,2 
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IV/5 C O M M U N A U T É 
Quan t i t és de que lques p r o d u i t s a l imen ta i res c o n s o m m é e s a n n u e l l e m e n t 
(Résultats de l'enquête budgets familiaux 1963/64) 
Par unité de consommation brute 
Nederland 
Arbeit-
nehmer 
Salariés 
86,1 
2,3 
36,6 
0,5 
10,9 
5,2 
4,7 
1 ,3 
1,7 
1 ,4 
7,8 
2,8 
0,2 
2,5 
153,1 
0,6 
8,3 
215 
2,3 
23,5 
53,6 
27,0 
6,9 
0,3 
0,7 
13,8 
4,9 
41 ,6 
5,4 
5,2 
7,8 
3,4 
7,4 
12,4 
130,1 
25,0 
4,1 
4,7 
1 ,6 
10,9 
Landw. 
Haushalte 
Ménages 
agricoles 
113,6 
2,0 
42,8 
0,4 
15.0 
5,9 
4,4 
0,8 
3,9 
1,3 
6,9 
3,7 
0,5 
1 ,6 
231 ,8 
0,3 
9,0 
315 
6,7 
19,5 
48,1 
26,2 
8,4 
0,1 
0,4 
10,1 
2,9 
45,9 
5,9 
4,3 
14,5 
2,0 
7,3 
11,8 
164,2 
32,7 
3,0 
4,5 
1,0 
9,9 
Belgique/België 
Arbeit-
nehmer 
Salariés 
122,3 
3,2 
58,2 
1,6 
16,4 
8,9 
4,8 
3,1 
3,8 
3,4 
6,9 
7,4 
1,9 
3,9 
110,9 
0,3 
6,1 
198 
13,4 
12,7 
50,3 
19,6 
4,9 
1,4 
2,2 
15,2 
7,0 
29,4 
6,0 
3,0 
5,1 
6,7 
3,8 
4,8 
190,1 
21,8 
3,8 
6,2 
6,4 
53,8 
Landw. 
Haushalte 
Ménages 
agricoles 
137,0 
2,1 
64,3 
0,7 
13,2 
12,0 
2,9 
3,4 
10,9 
4,6 
5,3 
9,4 
1 ,9 
3,7 
184,6 
0,7 
4,6 
291 
15,2 
11,3 
41,7 
23,8 
5,0 
0 
0,6 
8,2 
4,1 
31 ,9 
5,5 
2,5 
8,3 
5,7 
4,5 
5,4 
237,4 
30,7 
2,7 
5,1 
1,5 
52,4 
Luxem 
Arbeit-
nehmer 
Salariés 
93,7 
7.6 
72,2 
6,1 
14,6 
11 ,7 
3,7 
2,2 
2,7 
3,8 
16,8 
7,7 
2,9 
3,3 
122,4 
3,9 
7,2 
254 
13,2 
8,8 
40,5 
12,6 
2,5 
2,0 
2,8 
14,4 
6,1 
32,4 
6,4 
2,6 
4,5 
6,0 
5,1 
7,8 
165,2 
22,0 
2,8 
6,0 
18,1 
36,9 
bourg 
Landw. 
Haushalte 
Ménages 
agricoles 
124,7 
7,0 
82,2 
2,4 
12,7 
24,6 
1 ,6 
2,2 
6,2 
11 ,6 
11 ,3 
7,1 
2,5 
2,4 
206,9 
1 ,8 
3,5 
354 
16,6 
5,1 
24,3 
13,3 
1 ,0 
0,2 
1.3 
6,2 
2,3 
34,3 
8,3 
2,0 
5,4 
3,6 
4,3 
10,7 
230,5 
29,5 
1 ,6 
4,7 
10,9 
15,9 
Einheit 
Unité 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
I 
I 
kg 
Pièce 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
I 
I 
Article 
Produits à base de céréales 
dont: Pain 
Pâtes alimentaires 
Viande 
dont: Viande de veau 
Viande de bœuf 
Viande de porc 
Viande hachée 
Saucisses fraîches 
Lard môigre et gras 
Jambon 
Autres produits de charcuterie 
Volaille 
Lapin et gibier 
Poissons frais 
Lait, produits laitiers, œufs 
dont: Lait entier frais 
Crème de lait 
Fromage 
Œufs avec coquille 
Beurre 
Graisses et huiles 
dont: Margarine 
Fruits frais 
dont: Pommes 
Poires 
Pêches 
Raisins 
Oranges 
Bananes 
Légumes frais 
dont: Carottes 
Choux-fleurs 
Autres choux 
Tomates 
Haricots verts 
Salade 
Pommes de terre 
Produits divers 
dont: Sucre 
Chocolat 
Café 
Vin 
Bière 
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G E M E I N S C H A F T IV/6 
Entwicklung der Zahl der Wohnungen 
Ende des Jahres 
Zahl der vorhandenen 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Zahl der Wohnungen 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Wohnungen (in 1000) 
je 1000 Einwohner 
1958 
14 715,2 
13 189,0 
2 744,3 
274,1 
268,1 
243,6 
1960 
16 138,9 
13 853,0 
2 871,6 
288,4 
278,3 
248.4 
1961 
16 814,4 
14 190,0 
2 942,2 
3 165,2 
297,1 
283,5 
251 ,1 
344,0 
1962 
17 358,0 
16 548,3 
14 535,0 
3 007,9 
3 209,0 
303,2 
348,6 
288,3 
253,1 
346,7 
1963 
17 892,8 
14 936,1 
3 072,1 
3 247,0 
309,2 
293,6 
255,0 
347,9 
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IV/6 C O M M U N A U T É 
Évo lu t i on du n o m b r e de l o g e m e n t s 
Fin de l'année 
1964 
18 476,1 
17 096,1 
15 374,1 
3 159,9 
3 299,6 
3 1 5 , 4 . 
351 ,0 
299,4 
258,8 
350,0 
1965 
19 019,1 
15 737,4 
3 261 ,4 
3 368,1 
320,7 
304,0 
263,5 
354,7 
1966 
19 573,8 
17 890,0 
16 014,6 
3 366,0 
3 421,4 
103,4 
327,4 
362,2 
307,0 
268,5 
358,1 
309,2 
1967 
20 097,7 
16 273,6 
3 477,1 
3 477,5 
105,0 
348,3 
309,7 
274,4 
368,4 
313,0 
1968 
20 597,6 
18 256,1 
16 539,7 
3 582,0 
106,0 
353,8 
377,9 
313,6 
279,5 
315,1 
Nombre de logements 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Nombre de logements 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
existants (en milliers) 
par 1000 habitants 
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G E M E I N S C H A F T IV/7 
Einige M e r k m a l e zur W o h n u n g s l a g e 
Jahr 
Durchschnittliche Zahl der Personen 
je Wohnung 
je Raum 
Durchschnittliche Zahl der Räume je Wohnung 
Anteil ( %) Wohnungen gebaut 
vor 1918 
1919-1945 
1 946 und später 
Anteil ( %) Wohnungen 
im Eigentum 
zur Miete 
Anteil ( %) Wohnungen mit 
fl ießend Wasser in der Wohnung 
Toilette in der Wohnung 
Badezimmer in der Wohnung 
Jahr 
Durchschnittliche Zahl der Personen 
je Wohnung 
je Raum 
Durchschnittliche Zahl der Räume je Wohnung 
Anteil ( %) Wohnungen gebaut 
vor 1918 
1919-1945 
1946 und später 
Anteil ( %) Wohnungen 
im Eigentum 
zur Miete 
Anteil ( %) Wohnungen mit 
fließend Wasser in der Wohnung 
Toilette in der Wohnung 
Badezimmer in der Wohnung 
Deutschland (BR) 
1961 
3,5 
0,9 
4,0 
41 
22 
46 
35 
65 
64 
49 
1968 
3,0 
0,7 
4,1 
32 
17 
51 
34 
66 
80 
68 
France 
1962 
3,1 
1 ,0 
3,1 
62 
21 
17 
42 
58 
70 
37 
25 
1968 
3,1 
0,8 
3,3 
l » 
29 
43 
57 
83 
52 
41 
Italia 
1961 
3,8 
1,1 
3,3 
40 
60 
61 
62 
29 
1966 
3,5 
1,0 
3,5 
l 39 
61 
52 
48 
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IV/7 C O M M U N A U T É 
Quelques caractéristiques des logements 
Nederland Belgique/België Luxembourg 
1960 
3,8 
0,7 
5,3 
42 
38 
20 
29 
71 
90 
86 
27 
1967 
3,5 
0,6 
5,3 
1961 
3,0 
0,6 
4,8 
75 
25 
50 
50 
89 
24 
1960 
3,2 
0,6 
5,1 
54 
46 
Année 
Nombre moyen de personnes 
par logement 
par pièce 
Nombre moyen de pièces par logement 
50 
25 
25 
55 
45 
% de logements construits 
avant 1918 
de 1919 à 1945 
1946 et après 
% de logements 
en propriété 
en location 
% de logements avec 
eau courante à l'intérieur du logement 
toilette à l'intérieur du logement 
salle de bain ou douche 
Année 
Nombre moyen de personnes 
par logement 
par pièce 
Nombre moyen de pièces par logement 
% de logements construits 
avant 1918 
de 1919 à 1945 
1946 et après 
% de logements 
en propriété 
en location 
% de logements avec 
eau courante à l'intérieur du logement 
toilette à l'intérieur du logement 
salle de bain ou douche 
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U nter ri chts wesen 
Enseignement V 

Unterr ichtswesen Enseignement 
In diesem fünften Kapitel sind einige Grunddaten über die 
Zahl der Schüler und Hochschüler in den sechs Ländern 
zusammengestellt. 
Ce cinquième chapitre rassemble quelques données de base 
sur les effectifs scolaires et universitaires dans les six pays. 
Die erste Tabellengruppe, zeigt die Entwicklung der Zahl 
der Schüler und Studenten nach verschiedenen Schularten, 
insbesondere nach Voll- und Teilzeitunterricht, Vorschul-
unterricht, Grundschule, allgemeines Schulsystem, Be-
rufsschulen, Universitäten usw. 
Die zweite Tabelle hingegen zeigt nach Altersjahren bis 24 
Jahre die Schulbesuchsquoten in jedem der sechs Länder 
um 1958 oder 1959 und gegen 1966. Die Schulbesuchs-
quoten betreffen die Gesamtheit der Schulsysteme mit Voll-
zeitunterricht und sind der Anteil der Schulbevölkerung 
eines bestimmten Alters an der Gesamtbevölkerung gleichen 
Alters. Eine dritte Spalte gibt für jedes Land in v.H. die 
Veränderung zwischen beiden Zeitpunkten. 
Le premier groupe de tableaux, porte sur l'évolution du 
nombre des élèves et des étudiants depuis 1958, la popu-
lation scolaire et universitaire étant répartie en un certain 
nombre de types d'enseignement, notamment enseigne-
ment à plein temps et à temps partiel, enseignement 
préscolaire, primaire, général, professionnel, universitaire, etc. 
Le deuxième tableau, donne, par année d'âge et jusqu'à 
24 ans, les taux de scolarisation observés dans chacun 
des six pays en 1958 ou 1959 et vers 1966. Ces taux 
de scolarisation, qui visent l'ensemble des différents types 
d'enseignement à plein temps, sont calculés en faisant le 
rapport de la population scolarisée à un âge donné à la 
population totale du même âge. La troisième colonne de la 
partie réservée à chaque pays indique, en pourcentage, la 
variation intervenue entre les deux époques considérées. 
Die folgende Tabelle 3 gibt einen Überblick über die 
Zahl der Schüler und die Zahl der Lehrkräfte sowie die 
jeweilige Zahl der Schüler je Lehrkraft in Volksschulen. 
Le tableau 3 est consacré à l'enseignement primaire et 
informe sur le nombre d'élèves et d'enseignants ainsi que 
sur le nombre d'élèves par enseignant. 
Die letzte Tabelle befaßt sich mit der Entwicklung der 
Zahl der Abiturienten. 
Le dernier tableau, enfin, trace l'évolution du nombre de 
bacheliers. 
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Wenn die Statistiken des Unterrichtswesens im allgemeinen 
auch recht vollständig sind, so sind sie doch auf interna-
tionaler Ebene kaum vergleichbar, obwohl eine Reihe von 
Organisationen (Unesco, OECD und Europarat insbeson-
dere) auf diesem Gebiet schon Beachtliches geleistet haben. 
Aus diesem Grunde war es nicht möglich, eine einheitliche 
Klassifikation zur Einordnung der verschiedenen Schul-
systeme, die in den sechs Ländern bestehen, zu verwenden. 
Si les statistiques de l'enseignement sont en général assez 
complètes et d'une qualité satisfaisante, il s'en faut de beau-
coup qu'elles soient comparables sur le plan international, 
quel que soit le mérite de certaines organisations (Unesco, 
O.C.D.E. et Conseil de l'Europe notamment) qui ont fait un 
travail considérable dans ce domaine. C'est la raison pour 
laquelle il n'a pas été possible d'adopter une classification 
uniforme qui permettrait de regrouper en quelques catégo-
ries bien définies les nombreux types d'enseignement qui 
existent dans les six pays. 
Es darf auch nicht aus etwa gleichlautenden Bezeichnungen 
für eine bestimmte Schulart geschlossen werden, daß es 
sich um vergleichbare Dinge handelt. 
Dans le même ordre d'idées, il importe de noter qu'il ne faut 
pas déduire de l'existence de dénominations identiques pour 
un type quelconque d'enseignement dans deux pays diffé-
rents qu'il s'agit effectivement de choses comparables. 
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Statistiek van het land- en tuinbouwonderwijs 
Statistiek van het kunstonderwijs 
Statistiek van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs 
Statistiek van het wetenschappelijk onderwijs 
Statistiek van de uitgaven der overheid voor onderwijs, wetenschap en cultuur 
Overgangen binnen het onderwijs en intrede in de maatschappij, 1936-1956 en 1961-1966 enz. 
BELGIQUE 
Ministère des affaires économiques (Institut national de statistique) et ministère de l'éducation nationale 
Annuaire statistique de l'enseignement 
Statistisch jaarboek van het onderwijs 
LUXEMBOURG 
Ministère de l'éducation nationale 
Courrier de l'éducation nationale 
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Unterrichtswesen 
Enseignement 
Entwicklung der Zahl der Absolventen 
von allgemeinbildenden Schulen bis zur Hochschulreife 
Evolution du nombre des diplômés 
de l'enseignement général pré-universitaire 
40000 
30000 
20000 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
ITALIA 
BELGIQUE-BELGIE 
NEDERLAND 
. . · · -
10000 
1958/59 59/60 60/61 61/62 62/63 64. 
. 
Deutschland (BR): „Hoch-
schulreife: Abitur, Reifezeug-
nis an Abendgymnasien und 
Kollegs". 
France: Baccalauréat (pre-
mière et deuxième sessions). 
Italia: «Diploma di maturità 
scientifica e di maturità clas-
sica». 
Nederland: «Volledig dag-
onderwijs en partieel onder-
wijs: Gymnasium-A (literaire 
sectie), Gymnasium-B (ma-
thematische sectie), Hogere 
Burgerschool-A (literaire sec-
tie) en Hogere Burgerschool-B 
(mathematische sectie)». 
Belgique/België: Certificats du 
cycle supérieur de l'enseigne-
ment général du deuxième 
niveau. 
Luxembourg: Certificats de 
fin d'études secondaires. 
65/66 66/67 
Technik, reine Wlssenchaften, Architektur, Landwirtschaft 
Technologie, sciences pures, architecture, agriculture 
Medizinische und paramedizinische Wissenschaften 
Sciences médicales et paramédicales 
Philosophie, Recht, Sozialwissenschaften 
Lettres, droit, sciences sociales 
Leibesübungen, Kunst, Verschiedenes 
Education physique, beaux-arts, divers 
Hochschulbesucher, 
aufgeteilt nach Studiengruppen 
Etudiants de l'enseignement supérieur, 
répartis par groupes d'études 
Nach Abschluss eines vollständigen Studiums 
erteilte Hochschulzeugnisse 
Diplômes de l'enseignement supérieur sanctionnant 
un premier cycle d'études complet 
DEUTSCHLAND 
TOTAL 352 278 (1966/67) 
FRANCE 
TOTAL 489676(1965/66) 
ITALIA 
TOTAL 298673(1965/66) 
BELGIQUE-BELGIE 
TOTAL 74311 (1965/66) 
NEDERLAND 
TOTAL97 841 (1966/67) 
LUXEMBOURG 
TOTAL 1475(1967/68) 
DEUTSCHLAND 
TOTAL 50658(1965/66) 
ITALIA 
TOTAL 28098(1964/65) 
FRANCE 
TOTAL 38738(1965/66) 
NEDERLAND 
TOTAL 13 230(1966/67) 
BELGIQUE-BELGIE 
TOTAL 9930(1964/65) 
D E U T S C H L A N D ( B R ) V / 1 
Schüler- und Studentenzahl nach Schulgattungen und Hochschularten 
Einheit 
Schulgattungen und Hochschularten 
DEUTSCHE UND AUSLÄNDER 
Vol lzei tunterr icht 
Kindergärten1) 
Schulkindergärten 
Volksschulen 
Sonderschulen einschließlich der höhe-
ren Schuljahrgänge 
Real- (Mittel)-Schulen 
Gymnasien (Höhere Schulen) 
Kollegs 
Berufsfachschulen 
Beruf sa ufbauschu len 
Fachschulen 
Ingenieurschulen2) 
Technikerschulen 
Studierende an Wissenschaftlichen 
Hochschulen3) 
Studierende an Hochschulen für Bildende 
Künste, Musik und Sport3) 
Beurlaubte4) 
Gasthörer4) 
Pädagogische Hochschulen und ent-
sprechende Einrichtungen5) 
Teilnehmer an Studienseminaren7) 
Studierende an Studienkollegs 
Tei lzei tunterr icht 
Abendreal-Schulen 
Abendgymnasien 
Berufsschulen 
Berufsauf bauschulen 
Technikerschulen 
1958/59 
7 698 893 
778 362 
5 031 261 
11 9 407 
361 360 
856 383 
110 
162 642 
125 825 
39 290 
5 024 
176 676 
7 365 
6 167 
6 658 
6) 21 537 
4 235 
2 029 408 
1 902 
4 652 
2 009 017 
13 837 
1959/60 
7 839 385 
784 660 
4 277 
5 138 193 
1 24 336 
360 154 
861 203 
163 
154 281 
124 498 
41 697 
5 002 
193 156 
7 621 
7 083 
6 678 
6 ) 1 0 )26 024 
4 456 
1 851 957 
1 939 
5 639 
1 830 187 
14 192 
1960/61 
8 039 163 
817 227 
5 290 915 
133 087 
368 861 
853 437 
767 
139 160 
120 051 
44 249 
6 729 
209 862 
7 833 
7 750 
7 319 
6 ) 1 o ) 33 061 
4 801 
1 702 823 
1 881 
6 087 
1 661 911 
8) 37 952 
14 992 
1961/62 
8 170 245 
843 227 
5 943 
5 343 013 
141 958 
384 929 
848 002 
1 114 
139 560 
121 051 
47 319 
7 466 
226 768 
7 884 
8 379 
7 679 
6 ) 1 0 ) 38 852 
5 337 
610 
1 660 173 
1 711 
6 208 
1 635 487 
16 767 
1962/63 
8 350 157 
866 787 
7 048 
5 445 1 34 
150 111 
407 364 
846 709 
1 481 
132 298 
5 911 
118 843 
51 166 
10 269 
243 275 
8 048 
8 926 
7 827 
6 ) 1 0 ) 42 766 
5 954 
937 
1 660 975 
1 708 
6 614 
1 614 035 
o) 46 091 
26 390 
1963/64 
8 505 371 
889 596 
7 954 
5 469 285 
160 179 
467 273 
858 691 
1 777 
142 286 
6 805 
114 738 
54 118 
9 619 
255 857 
8 683 
9 387 
7 972 
e ) 1 o )46 064 
6 830 
11 ) 1 033 
1 744 788 
1 921 
6 930 
1 699 002 
8) 43 231 
19 682 
Siehe Fußnoten auf der folgenden Seite. 
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V / 1 DEUTSCHLAND (BR) 
Effectifs scolaires et universitaires répartis d'après le type d'enseignement 
Unité 
1964/65 
8 705 075 
920 178 
8 905 
5 525 202 
170 583 
497 558 
896 091 
2 586 
153 752 
9 552 
117 112 
58 539 
9 862 
264 398 
8 698 
9 857 
8 403 
6 ) 1 0 ) 49 338 
6 840 
1 260 
1 787 449 
3 211 
6 778 
1 741 889 
8) 39 761 
17 622 
1965/66 
8 964 552 
952 875 
9 685 
5 607 376 
182 415 
539 181 
957 871 
3 437 
167 546 
11 447 
119 989 
60 616 
10 119 
268 662 
8 696 
10 541 
8 229 
6 ) 1 0 ) 49 542 
7 677 
1 304 
1 823 404 
4 139 
7 257 
1 780 044 
8) 41 552 
15 806 
1966/67 
9 283 251 
983 206 
10 873 
5 710 923 
198 833 
590 028 
1 038 141 
3 847 
176 095 
13 349 
124 914 
61 761 
11 064 
276 689 
8 879 
11 265 
7 817 
6 ) 1 0 ) 54 794 
8 340 
1 248 
1 794 834 
5 225 
7 552 
1 747 444 
8) 42 931 
14 699 
1967/68 
9 711 483* 
1 027 458 
13 694* 
5 755 496* 
228 290* 
694 494* 
1 194 437* 
4 278* 
199 222 
14 656 
133 040 
61 881 
11 333 
278 576 
9 055 
12 492 
8 012 
6 ) 1 0 ) 59 890 
13 136 
1 047 
1 826 085* 
6 495* 
8 227* 
1 780 205 
8) 42 873 
14 277 
1968/69 
10 039 316* 
1 050 707 
5 884 741 * 
256 050* 
759 615* 
1 274 548* 
203 842* 
16 276* 
140 211 
69 061 
11 996 
291 415 
9 258 
13 781 
8 652 
6 V ° ) 63 436 
1 057 
1 788 574* 
1 754 765* 
8) 43 764* 
14 935 
Type d'enseignement 
ALLEMANDS ET ÉTRANGERS 
Enseignement à plein temps 
Jardins d'onfants') 
Écoles maternelles 
Écoles primaires 
Écoles spéciales y compris les classes 
primaires supérieures 
Écoles secondaires ou moyennes 
(sections modernes) 
Écoles secondaires (sections anciennes) 
Collèges 
Écoles techniques professionnelles 
Écoles de formation professionnelle 
Écoles techniques 
Écoles d'ingénieurs2) 
Écoles de techniciens 
Étudiants aux universités et instituts simi-
laires3) 
Étud iants d 'écoles supér ieures des 
Beaux-Arts, de musique et des sports3) 
Étudiants en congé4) 
Auditeurs libres4) 
Écoles supérieures pédagogiques et éta-
blissements correspondants6) 
Participants aux séminaires d'études7) 
Étudiants de collèges d'études 
Enseignement à temps partiel 
Écoles secondaires du soir 
(sections modernes) 
Écoles secondaires du soir 
(sections anciennes) 
Écoles professionnelles 
Écoles de formation professionnelle 
Écoles de techniciens 
Voir notes pages suivantes. 
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D E U T S C H L A N D (BR) V/1 
(Fortsetzung) 
Schulgattungen und Hochschularten 
AUSLÄNDER 
V o l l z e i t u n t e r r i c h t 
Fachschulen 
Ingenieurschulen2) 
Technikerschulen 
Studierende an Wissenschaftlichen 
Hochschulen3) 
Studierende an Hochschulen für Bil-
dende Künste, Musik und Sport3) 
Beurlaubte4) 
Gasthörer4) 
Pädagogische Hochschulen und ent-
sprechende Einrichtungen5) 
Studierende an Studienkollegs 
T e i l z e i t u n t e r r i c h t 
Technikerschulen 
Vol l - und Tei lzei tunterr icht 
1958/59 
19 339 
1 375 
683 
184 
14 933 
684 
373 
1 097 
10 
44 
44 
9 728 301 
1959/60 
22 592 
1 509 
9) 894 
119 
17 473 
748 
575 
1 246 
10) 39 
47 
47 
9 691 342 
1960/61 
24 849 
1 590 
1 162 
161 
19 070 
746 
722 
1 360 
10) 50 
87 
87 
9 741 986 
1961/62 
27 391 
1 927 
1 308 
163 
20 391 
773 
880 
1 305 
10) 58 
610 
137 
137 
9 830 418 
1962/63 
29 774 
2 238 
1 470 
314 
21 507 
833 
900 
1 506 
10) 95 
937 
270 
270 
10 011 132 
1963/64 
30 992 
2 505 
1 646 
316 
22 002 
966 
938 
1 489 
10) 132 
11) 1 033 
367 
367 
10 250 159 
Quelle: Statistisches Bundesamt — Wiesbaden. Nach Erscheinen von „Statistische Studien und Erhebungen" Nr. 3-1968: berichtigte Zahlen. 
' ) Zahl der Plätze zum 3 1 . Dezember des Jahres. 
2) Einschließlich einer geringen Anzahl von Studenten an Teilzeitschuien. 
3) Ergebnisse aus der kleinen Hochschulstatistik; ohne Beurlaubte und Gasthörer; Arithmetisches Mittel aus der Zahl der Studenten im Sommersemester und Winter-
semester (z.B. 1958 = SS 1958 + WS 1958/59: 2). 
") Beurlaubte bzw. Gasthörer an Wissenschaftlichen Hochschulen und an Hochschulen für Bildende Künste, Musik und Sport. Arithmetisches Mittel aus SS/WS nach 
der kleinen Hochschulstatistik. 
5) Einschließlich Lehrerbildende Einrichtungen, die Zahl betrifft das Wintersemester (z.B. 1958/59 = WS 1958/59). 
6) Darunter Studierende an Wissenschaftlichen Hochschulen: 1958/59:3 398; 1959/60: 4 086; 1960/61: 5 934 ; 1961/62: 8 822 ; 1962/63: 10 665; 1963/64: 1 2 741 ; 
1964/65: 13 535; 1965/66: 12 609; 1966/67: 8 780 ; 1967/68: 8 962; 1968/69: 9 286. 
7 ) Stand des Monats Januar des Wintersemesters: z.B. 1958 = Januar WS 1958/59. 
8 ) Darunter folgende Anzahl Schüler, die Berufsschulen besuchen: 1960/61 : ± 20 000; 1962/63: 27 863; 1963/64: 25 978; 1964/65: 21 812; 1965/66: 25 394; 1966/67: 
23 017; 1967/68: 25 992; 1968/69: 24 890. 
9 ) Ohne Hessen und Saarland. 
10) Darunter Studierende an Wissenschaftlichen Hochschulen: 1959/60: 1 1 ; 1960/61:12 ; 1961/62: 24 ; 1962/63: 26 ; 1963/64: 35; 1964/65: 44 ; 1 965/66: 4 7 ; 1966/67: 
35 ; 1967/68: 42 ; 1968/69: 44. 
1 ' ) Ohne Hessen. 
• Vorläufige Zahl. 
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V/1 
(suite) 
DEUTSCHLAND (BR) 
1964/65 
32 557 
3 030 
1 989 
438 
22 186 
1 005 
884 
1 670 
10) 139 
1 260 
410 
410 
1 0 492 524 
1965/66 
34 063 
3 586 
2 370 
653 
22 331 
1 107 
954 
1 622 
10) 183 
1 304 
438 
438 
10 787 956 
1966/67 
34 875 
4 178 
2 841 
706 
22 068 
1 209 
1 040 
1 455 
10) 165 
1 248 
635 
635 
11 078 085 
1967/68 
+ 35 870 
5 060 
3 293 
906 
21 816 
1 272 
1 100 
1 234 
1°) 184 
1 047 
629 
629 
11 537 568* 
1968/69 
36 291 
5 470 
3 532 
765 
21 674 
1 319 
998 
1 325 
10) 195 
1 057 
641 
641 
11 827 890* 
Type d'enseignement 
ÉTRANGERS 
Enseignement à plein temps 
Écoles techniques 
Écoles d'ingénieurs2) 
Écoles de techniciens 
Étudiants aux universités et instituts simi-
laires3) 
Étudiants aux écoles supérieures des 
Beaux-Arts, de musique et des sports3) 
Étudiants en congé4) 
Auditeurs libres4) 
Écoles supérieures pédagogiques et éta-
blissements correspondants5) 
Étudiants de collèges d'études 
Enseignement à temps partiel 
École de technicien 
Enseignement à plein temps 
et à temps partiel 
Source: Statistisches Bundesamt — Wiesbaden. Chiffres corrigés après publication d'«Études et Enquêtes statistiques» n" 3-1968. 
' ) Nombre de places au 31 décembre de l'année. 
2) Y compris un petit nombre d'étudiants qui suivent un enseignement à temps partiel. 
3) Résultats de la «kleine Hochschulstatistik» sans les étudiants en congé et les auditeurs libres; moyenne arithmétique du nombre des étudiants pour les semestres d'été 
et les semestres d'hiver. (Par exemple 1958 = SE 1958 + SH 1958/59: 2). 
4) Étudiants en congé ou auditeurs libres des universités et instituts similaires et aux écoles supérieures des Beaux-Arts, de musique et des sports: moyenne arithmétique du 
nombre des étudiants pour les semestres d'été et les semestres d'hiver selon la «kleine Hochschulstatistik». 
5) Y compris les établissements de formation pédagogique; le nombre concerne le semestre d'hiver (par exemple 1958/59 « SH 1958/59). 
e) Y compris les étudiants suivants aux universités et instituts similaires: 1958/59: 3 398; 1959/60: 4 086 ; 1960 /61 : 5 934; 1961/62: 
1963/64: 12 741 ; 1964/65: 13 535; 1 965/66: 1 2 609; 1966/67: 8 780; 1967/68: 8 962; 1968/69: 9 286. 
' ) Etat au mois de janvier du semestre d'hiver: par exemple 1958 = janvier SH 1958/59. 
8) Y compris les nombres suivants d'étudiants fréquentant des écoles professionnelles 1960/61 
1965/66: 25 394; 1966/67: 23 017; 1967/68: 25 992; 1968/69: 24 890. 
9) Sans «Hessen» et «Saarland». 
, 0 ) Y compris les étudiants suivants aux universités et instituts similaires: 1959/60: 11 ; 1960/61 : 12; 1961/62: 24; 1962/63: 26 ; 1963/64: 35 ; 1964/65: 44 ; 1965/66: 47 
1966/67: 35 ; 1967/68: 4 2 ; 1968/69: 44. 
11 ) Sans «Hessen». 
* Donnée provisoire. 
8 822; 1962/63: 10 665 
20 000 ; 1962/63: 27 863; 1963/64: 25 978; 1964/65: 21 812 
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FRANCE V/1 
(Fortsetzung) 
Schüler und Studenten nach Schulgattungen, Hochschularten und Unterrichtsniveau 
Einheit 
Schulgattungen, Hochschularten 
und Stufe des Unterrichts 
FRANZOSEN UND AUSLÄNDER 
Vol lzei tunterr icht 
Vorschulischer Unterricht 
Erste Stufe 
Elementarklassen 
Schulabschluß 
(Oberstufe der Grundschule) 
Sonderschulen 
Zweite Stufe 
Erster Zyklus1) 
Lycées (Höhere Schulen) 
Collèges (Höhere Schulen), 
allgemeiner Unterricht 
Höhere Schulen für alle, ohne Auf-
gliederung nach Fachrichtungen 
Zweiter Zyklus 
Lang: allgemeiner Unterricht 
Lang: Fachunterricht2) 
Kurz: fachlich ausgerichtete 
„Col lèges" 
Kurz: fachliche Abtei lung: 
„Collèges", allgemeiner Unterricht 
Oberklassen 
Vorbereitungsklassen für den Ein-
tritt in die staatlichen Hochschulen 
Techniker, Oberstufe 
Verschiedene 
Lehrerbildungsanstalten 
Universitäten3) 
Immatrikulierte französische 
Studenten 
Immatrikulierte ausländische 
Studenten 
Nicht immatrikulierte französische 
und ausländische Studenten 
Staatliche Fachhochschulen4) 
Tei lzei tunterr icht 
Zweiter Zyklus 
Kurz: fachlich ausgerichtete 
„Collèges" 
Vol l - und Tei lzei tunterr icht 
1958/59 
9 147 0 1 5 
1 297 000 
5 769 000 
1 5 699 000 
70 000 
1 842 514 
1 159 000 
697 000 
462 000 
661 514 
254 000 
91 000 
261 514 
55 000 
22 000 
17 647 
l 4 353 
24 000 
186 101 
165 116 
20 985 
28 000 
22 244 
22 244 
9 1 6 9 259 
1959/60 
9 537 934 
1 268 000 
5 966 000 
5 885 000 
81 000 
2 054 871 
1 289 000 
751 000 
538 000 
739 871 
282 000 
109 000 
289 871 
59 000 
26 000 
18 856 
7 144 
24 300 
194 763 
174 776 
19 987 
30 000 
22 973 
22 973 
9 560 907 
1960/61 
9 808 384 
1 339 000 
5 941 000 
5 851 000 
90 000 
2 250 712 
1 425 000 
803 000 
622 000 
797 274 
313 000 
116 000 
308 274 
60 000 
28 438 
21 038 
5 814 
1 586 
29 000 
214 672 
183 770 
19 605 
11 297 
34 000 
22 179 
22 179 
9 830 563 
1961/62 
10 074 004 
1 398 000 
5 902 000 
5 806 000 
96 000 
2 467 1 90 
1 560 000 
851 000 
709 000 
876 877 
356 000 
135 000 
325 877 
60 000 
30 313 
21 888 
6 711 
1 714 
30 000 
244 814 
211 879 
20 731 
12 204 
32 000 
24 774 
24 774 
10 098 778 
1962/63 
10 494 194 
1 500 000 
5 902 000 
5 807 000 
95 000 
2 745 972 
1 700 000 
898 000 
802 000 
1 008 805 
420 000 
1 30 000 
396 805 
62 000 
37 167 
22 244 
11 541 
3 382 
31 000 
282 222 
249 158 
21 630 
11 434 
33 000 
27 642 
27 642 
10 521 836 
1963/64 
10 678 631 
1 598 000 
5 669 000 
5 568 000 
101 000 
3 020 320 
1 860 000 
887 000 
973 000 
1 118 280 
471 000 
156 000 
430 280 
61 000 
42 040 
24 363 
14 500 
3 170 
29 000 
326 310 
284 220 
23 960 
18 122 
36 000 
28 904 
28 904 
10 707 535 
Quelle: Service central des statistiques et de la conjoncture — Ministère de l'Éducation nationale — I 
' ) Einschließlich Übergangsunterricht und praktischer Unterricht. 
2) Bis 1961/62 zählen zu den Schülern dieser Klassen ebenfalls die Schüler des ersten Zyklus. 
3) Einschließlich Technische Universitätsinstitute (IUT). 
4) In den Fakultäten nicht immatrikulierte Schüler der staatlichen Fachhochschulen. 
* Vorläufige Zahl. 
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V/1 
(suite) 
FRANCE 
Effectifs scolaires et universitaires répartis d'après le type et le niveau d'enseignement 
Unité 
1964/65 
10 965 959 
1 692 000 
5 715 000 
r~ /"* Î * \ *~Ï y\ /~\ /"\ 5 602 000 
113 000 
3 122 258 
1 866 000 
849 000 
921 000 
96 000 
1 209 601 
510 000 
183 000 
458 601 
58 000 
46 657 
25 704 
17 015 
3 938 
31 000 
367 701 
322 063 
26 872 
18 766 
38 000 
29 356 
29 356 
10 995 315 
1965/66 
11 182 862 
1 778 000 
5 649 000 
f 4 867 000 
{ 656 000 
126 000 
3 269 106 
1 900 000 
809 000 
883 000 
208 000 
1 312 567 
541 000 
198 000 
518 567 
55 000 
56 539 
26 642 
22 143 
7 754 
32 000 
413 756 
365 305 
28 354 
20 097 
41 000 
29 889 
29 889 
11 212 751 
1966/67 
11 395 518 
1 884 325 
5 575 730 
4 852 752 
582 299 
140 679 
3 399 227 
1 976 562 
786 016 
859 678 
330 868 
1 364 480 
558 229 
205 842 
549 176 
51 233 
58 185 
25 945 
26 942 
5 298 
33 905 
459 331 
402 773 
30 475 
26 083 
43 000* 
28 833 
28 833 
11 424 351 
1967/68 
11 638 127 
1 990 093 
5 496 248 
4 333 029 
503 013 
160 206 
3 567 728 
2 140 044 
789 677 
835 884 
514 483 
1 364 881 
617 745 
141 403 
605 733 
62 803 
28 092 
23 693 
6 018 
29 334 
509 734 
447 885 
30 '442 
31 407 
45 000* 
28 093 
28 093 
11 666 220 
1968/69 
11 877 529 
2 043 164 
5 352 967 
4 803 428 
370 670 
178 869 
3 855 946 
2 382 940 
803 641 
821 826 
757 473 
1 408 849 
611 349 
123 924 
673 576 
J 64 151 
31 412 
26 883 
5 856 
28 214 
550 244* 
47 0 0 0 * 
28 717 
28 717 
11 906 246 
Type et niveau d'enseignement 
FRANÇAIS ET ÉTRANGERS 
Enseignement à plein temps 
Enseignement pré­scolaire 
Premier degré 
Classes élémentaires 
Fin d'études 
Enseignement spécial 
Deuxième degré 
Premier cycle1) 
Lycées 
Collèges d'enseignement général 
Collèges d'enseignem. secondaire 
Deuxième cycle 
Long : général 
Long: technique2) 
Court: Collèges d'enseignement 
technique 
Court: Section professionnelle: 
Collèges d'enseignement général 
Classes supérieures 
Classes préparatoires aux 
Grandes écoles 
Techniciens supérieurs 
Divers 
Écoles normales primaires 
Universités3) 
Étudiantsfrançais inscrits en faculté 
Étudiants étrangers inscrits en faculté 
Étudiants français et étrangers 
non inscrits en faculté 
Grandes écoles4) 
Enseignement à temps partiel 
Deuxième cycle 
Court: Collèges d'enseignement 
technique 
Ense ignement à plein temps et à 
temps partiel 
Source: Service central des statistiques et de la conjoncture — Ministère de l'Éducation nationale — France. 
') Y compris enseignement de transition et pratique. 
ι Jusqu'en 1961 G2, les effectifs de ces classes contiennent également dos effectifs de 1 ' cycle 
3) Y compris I.U.T. (Instituts universitaires techniques). 
4) Élèves de Grandes écoles non inscrits en faculté. 
* Donnée provisoire. 
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ITALIA V/1 
(Fortsetzung) 
Schüler und Studenten nach Schulgattungen, Hochschularten und Unterrichtsniveau 
Einheit 
Schulgattungen, Hochschularten 
und Stufe des Unterrichts 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 
ITALIENER UND AUSLÄNDER 
Vol lzei tunterr icht 
Vorschulen 
Grundschulen i) 
Untere Mittelschulen2) 
Obere Mittelschulen3) 
Berufsausbildung 
Fachschulen 
Berufsschulen 
Fachliche Ausbildung 
Fachschulen für die Landwirtschaft 
Fachschulen für die Industrie 
Fachschulen für die Schiffahrt 
Fachschulen für den Handel und für Land-
vermessung 
Fachschulen für den Fremdenverkehr 
Fachschulen für Unternehmensberater 
Frauenfachschulen 
Lehrerausbildung 
Lehrerbildungsanstalten 
Lehrerakademien 
und klassische Naturwissenschaftliche 
Ausbildung 
Realgymnasien 
Gymnasien und Lyzeen 
Künstlerische Ausbildung 
Kunstschulen und Kunstakademien 
Gymnasien für Kunstausbildung 
Musikkonservatorien und -institute 
Universitäten 
Immatrikulierte Studenten 
„Fuori Corso" 
Akademien 
Kunstakademien: immatrikulierte Studenten 
davon: Ausländer 
Universitäten 
Immatrikulierte Studenten 
„Fuori corso" 
7 899 234 
1 088 428 
4 734 098 
1 150 057 
666 809 
80 298 
43 852 
36 446 
279 395 
10 719 
61 879 
9 336 
181 694 
15 767 
109 138 
3 706 
105 432 
197 978 
53 698 
144 280 
27 222 
15 604 
3 576 
8 042 
231 090 
163 945 
67 145 
1 530 
3 368 
2 499 
869 
8 003 273 
1 132 312 
4 589 888 
1 311 004 
693 004 
84 930 
40 714 
44 216 
299 577 
11 125 
73 305 
9 461 
189 260 
16 426 
107 234 
4 066 
103 168 
201 263 
57 213 
1 44 050 
27 775 
16 546 
3 421 
7 808 
247 717 
176 193 
71 524 
1 573 
3 542 
2 550 
992 
8 115 286 
1 154 094 
4 497 540 
1 414 177 
746 044 
99 761 
32 903 
66 858 
325 916 
11 597 
90 068 
9 341 
197 81-1 
17 099 
111 002 
4 542 
106 460 
209 365 
62 122 
147 243 
33 586 
18 014 
4 147 
11 425 
268 181 
191 790 
76 391 
1 664 
3 689 
2 572 
1 117 
8 347 111 
1 195 240 
4 469 100 
1 539 026 
821 478 
123 586 
24 990 
98 596 
359 757 
11 829 
113 449 
9 146 
206 473 
18 860 
120 009 
6 137 
113 872 
218 126 
67 955 
150 171 
32 345 
20 259 
4 324 
7 762 
287 975 
205 965 
82 010 
1 947 
3 967 
2 739 
1 228 
8 488 627 
1 232 602 
4 409 664 
1 594 111 
907 081 
151 859 
15 525 
136 334 
395 228 
11 831 
143 053 
8 685 
209 891 
675 
21 093 
131 843 
6 875 
124 968 
228 151 
73 938 
154 213 
30 823 
20 653 
5 370 
4 800 
312 344 
225 796 
86 548 
2 002 
4 383 
3 120 
1 263 
8 749 749 
1 267 717 
4 425 283 
1 684 932 
1 009 538 
183 188 
12 706 
170 482 
431 603 
12 122 
173 140 
8 265 
217 675 
855 
19 546 
150 244 
7 945 
142 299 
244 503 
80 807 
163 696 
25 168 
13 899 
6 685 
4 584 
334 681 
240 234 
94 447 
2 430 
4 854 
3 426 
1 428 
Quei/e: „Annuario Statistico dell'istruzione italiana". 
' ) Einschließlich der subventionierten Schulen und der Aufbauschulen. 
2) Mittelschule, Einheitsmittelschule und Berufsschule ; nicht eingeschlossen sind die Schüler des Fernsehunterrichts. 
3) Berufsausbildung, Fachausbildung, Lehrerausbildung, naturwissenschaftliche und klassische Ausbildung; nicht eingeschlossen ¡st die Ausbildung für die künstlerischen 
Berufe. 
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V/1 
(suite) 
ITALIA 
Effecti fs scolaires et universitaires répartis d'après le type et le niveau d'enseignement 
Unité 
1964/65 
9 028 853 
1 304 840 
4 468 785 
1 731 814 
1 130 219 
173 278 
8 519 
164 759 
511 178 
12 321 
212 141 
8 418 
251 549 
1 134 
7 931 
17 684 
179 847 
9 515 
170 332 
265 916 
93 309 
172 607 
30 150 
16 907 
8 244 
4 999 
360 407 
259 338 
101 069 
2 638 
5 271 
3 780 
1 491 
1965/66 
9 323 190 
1 335 020 
4 520 485 
1 795 214 
1 231 007 
169 927 
4 144 
165 783 
561 790 
12 801 
229 650 
8 930 
278 872 
1 359 
14 703 
15 475 
210 631 
11 098 
199 533 
288 659 
104 563 
1 84 096 
33 369. 
18 152 
9 599 
5 618 
404 938 
297 783 
107 155 
3 157 
6 130 
4 480 
1 650 
1 966/67 
9 616 955 
1 364 710 
4 556 276 
1 820 820 
1 378 345 
169 272 
— 
169 272 
603 893 
13 613 
240 142 
9 881 
303 747 
1 618 
21 575 
13 317 
246 489 
15 272 
231 217 
322 080 
131 015 
191 065 
36 611 
19 102 
11 483 
6 026 
456 476 
338 516 
117 960 
3 717 
7 439 
5 563 
1 876 
1967/68 
9 901 095 
1 409 389 
4 619 943 
1 891 421 
1 438 451 
189 670 
— 
189 670 
609 084 
14 231 
235 810 
10 679 
316 774 
1 795 
17 566 
12 229 
249 736 
19 847 
229 889 
352 695 
157 917 
1 94 778 
37 266 
18 354 
13 298 
5 614 
500 215 
370 076 
130 1 39 
4 410 
8 020 
5 986 
2 034 
1968/69 
10 103 636 
1 313 029 
4 706 180 
1 981 739 
1 507 876 
215 315 
— 
215 315 
618 825 
14 936 
235 533 
11 629 
330 891 
2 017 
11 143 
12 676 
250 155 
24 152 
226 003 
383 320 
184 852 
198 468 
40 261 
18 600 
15 121 
6 540 
549 783 
415 649 
134 134 
4 768 
1969/70 
1 407 542 
4 796 593 
1 578 595 
232 365 
— 
232 365 
643 021 
15 557 
241 353 
12 873 
345 340 
2 438 
11 645 
13 815 
235 014 
25 666 
209 348 
424 990 
220 216 
204 774 
43 205 
18 395 
17 098 
7 712 
474 727 
5 625 
Type et niveau d'enseignement 
ITALIENS ET ÉTRANGERS 
Enseignement à plein temps 
Écoles préparatoires 
Écoles élémentaires1) 
Écoles moyennes inférieures2) 
Écoles moyennes supérieures3) 
Enseignements professionnels 
Écoles techniques 
Instituts professionnels 
Enseignement technique 
Instituts techniques agricoles 
Instituts techniques industriels 
Instituts techniques de la navigation 
Instituts techniques commerciaux et pour 
géomètres 
Instituts techniques pour le tourisme 
Instituts techniques de gestion des entre-
prises 
Instituts techniques féminins 
Enseignement pédagogique 
Écoles normales d'instituteurs 
Instituts pédagogiques 
Enseignement scientifique et classique 
Lycées scientifiques 
Établissements secondaires classiques 
Enseignement artistique 
Écoles et instituts des Beaux-Arts 
Lycées artistiques 
Conservatoires et écoles de musique 
Facultés 
Étudiants inscrits 
« Fuori corso» 
Académies 
Académies desBeaux-arts: étudiants inscrits 
dont: étrangers 
Facultés 
Étudiants inscrits 
« Fuori corso» 
Source: «Annuario Statistico dell'istruzione italiana». 
M Y compris les écoles subventionnées et les cours post-élémentaires. 
2) École moyenne, école moyenne unifiée et école de formation professionnelle; non compris les élèves de l'enseignement télévisé. 
3) Enseignement professionnel, technique, pédagogique, scientifique et classique; non compris l'instruction artistique. 
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NEDERLAND V / 1 
(Fortsetzung) 
Schüler und Studenten nach Schulgattungen, Hochschularten und Unterrichtsniveau 
Einheit 
Schulgattungen, Hochschularten 
und Stufe des Unterrichts 
HOLLÄNDER UND AUSLÄNDER 
Vol lzei tunterr icht 
Kindergarten 
Niederer Primärunterricht 
Sonderschulen des Primärunterrichts 
Allgemeiner Aufbauunterricht 
einer Primärschule 
darunter: 
Aufbauunterricht 
Erweiterter Primärunterricht 
Vorbildungsunterricht der Mittel- und 
Oberstufe 
Berufsschulunterricht (Unterstufe) 
darunter: 
Berufsschulen 
Haushaltsschulen 
Berufsschulunterricht (Mittelstufe) 
darunter: 
Berufsschulen 
Haushaltsschulen 
Berufsschulunterricht (Oberstufe) 
darunter: 
Berufsschulen 
Ausbildung der Lehrkräfte 
darunter: 
Ausbildung von 
Kindergartenleiterinnen 
Lehrerbildungsanstalten 
Vorbereitung auf das Lehrerdiplom für 
höhere Schulen 
Vorbereitung auf das Lehrerdiplom für 
Berufsschulen 
Wissenschaftlicher Unterricht 
davon : Ausländer 
Lehrlingsausbildung 
Teilzeit Unterricht 
Allgemeiner Fortbildungsunterricht 
Abendkurse — erweiterter 
Primärunterricht 
Abendkurse — Vorbildungsunterricht 
der Mittel- und Oberstufe 
Berufsschulunterricht (Unterstute) 
Berufsschulunterricht (Mittelstufe) 
Berufsschulunterricht (Oberstufe) 
Ausbildung von Lehrkräften 
Bildungswerk 
Vol l - und Tei lzeitunterr icht 
ohne Lehrlingsausbildung 
mit Lehrlingsausbildung 
1958/59 
2 609 886 
372 794 
1 475 492 
49 565 
414 533 
42 964 
225 047 
143 323 
187 694 
90 325 
86 316 
25 394 
7 333 
7 523 
22 645 
10 626 
26 638 
3 194 
19 135 
1 015 
3 294 
35 131 
1 294 
44 504 
188 696 
3 277 
705 
2 572 
133 354 
29 493 
5 612 
16 960 
2 798 582 
2 843 086 
1959/60 
2 657 61 5 
384 246 
1 448 091 
52 535 
450 022 
43 405 
247 990 
158 627 
213 310 
102 988 
96 407 
25 731 
8 562 
8 305 
17 324 
10 880 
28 631 
2 604 
21 163 
1 412 
3 452 
37 725 
1 217 
49 189 
220 024 
2 941 
. 
2 941 
124 778 
30 765 
5 754 
17 338 
38 448 
2 877 639 
2 926 828 
1960/61 
2 700 580 
397 843 
1 415 703 
54 561 
480 298 
45 116 
264 929 
170 253 
235 292 
112 587 
103 328 
27 282 
9 894 
8 581 
17 809 
11 119 
31 065 
2 791 
22 813 
1 918 
3 543 
40 727 
1 264 
53 590 
215 852 
3 157 
3 157 
115 872 
31 403 
5 852 
17 624 
41 944 
2 916 432 
2 970 022 
1961/62 
2 742 112 
411 674 
1 397 828 
56 141 
497 495 
42 155 
274 515 
178 351 
246 568 
118 889 
103 170 
31 312 
11 403 
9 430 
24 052 
11 527 
33 105 
3 239 
23 560 
2 526 
3 780 
43 937 
1 155 
58 777 
216 509 
4 636 
667 
3 969 
109 985 
32 120 
6 387 
18 296 
45 085 
2 958 621 
3 017 398 
1962/63 
2 760 403 
422 411 
1 395 047 
57 730 
501 778 
39 631 
276 325 
185 822 
248 239 
122 658 
101 537 
32 542 
13 021 
10 816 
19 119 
11 949 
35 674 
4 283 
24 563 
2 970 
3 858 
47 863 
1 168 
64 564 
220 135 
4 189 
4 189 
111 340 
32 428 
6 508 
17 643 
48 027 
2 980 538 
3 045 102 
1963/64 
2 797 804 
435 489 
1 395 401 
59 191 
509 604 
39 176 
276 259 
194 169 
248 714 
125 625 
98 928 
38 448 
14 932 
14 326 
19 854 
12 374 
38 703 
55 633 
25 752 
3 277 
4 041 
52 400 
1 198 
68 144 
222 888 
4 283 
4 283 
111 550 
33 221 
6 810 
18 297 
48 727 
3 020 692 
3 088 836 
Quelle: Centraal Bureau voor de Statistiek. Afdeling Culturele Statistieken, Nederland. 
' ) Einschließlich Übergangsklassen; Vorbildungsunterricht für den wissenschaftlichen Unterricht, allgemeiner Aufbauunterricht (Oberstufe), allgemeiner Aufbauunterricht 
(Mittelstufe). 
2) Ohne Übergangsklassen: Vorbildungsunterricht für den wissenschaftlichen Unterricht, allgemeiner Aufbauunterricht (Oberstufe), allgemeiner Aufbauunterricht (Mittel-
stufe). 
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V / 1 NEDERLAND 
(su i te) 
Effectifs scolaires et universitaires répartis d'après le type et le niveau d'enseignement 
Unité 
1964/65 
2 853 059 
446 782 
397 795 
60 788 
518 560 
38 861 
276 203 
202 170 
257 162 
130 038 
99 414 
44 500 
16 394 
17 001 
26 802 
12 730 
42 243 
7 231 
26 981 
3 858 
4 173 
58 427 
1 242 
71 019 
234 788 
5 402 
685 
4 717 
117 164 
35 135 
8 154 
19 404 
49 529 
3 087 847 
3 158 866 
1965/66 
2 895 571 
457 130 
1 409 017 
62 785 
525 706 
38 995 
276 7531) 
209 9582) 
260 019 
137 094 
99 688 
48 458 
18 209 
19 054 
22 392 
13 356 
45 655 
8 738 
28 317 
4 326 
4 274 
64 409 
1 240 
72 216 
232 720 
4 974 
4 974 
115 023 
34 633 
9 051 
20 214 
48 825 
3 128 291 
3 200 507 
1966/67 
2 950 668 
469 032 
1 418 665 
64 876 
531 627 
38 508 
279 3571) 
213 7622) 
266 968 
142 672 
101 313 
53 034 
20 255 
20 750 
26 581 
13 869 
48 625 
10 120 
29 242 
4 718 
4 545 
71 260 
1 330 
69 927 
228 954 
4 954 
4 954 
114 688 
33 764 
9 702 
21 019 
44 827 
3 179 622 
3 249 549 
1967/68 
3 026 961 
481 236 
1 427 966 
67 593 
546 667 
37 822 
287 6631) 
221 1822) 
281 728 
149 334 
104 799 
62 098 
22 278 
23 276 
31 535 
14 742 
50 242 
10 144 
30 138 
5 194 
4 708 
77 896 
1 413 
66 869 
232 116 
6 097 
6 097 
116 102 
34 021 
11 852 
22 880 
41 164 
3 259 077 
3 325 946 
1968/69 
3 086 470 
488 819 
1 438 831 
70 488 
567 682 
30 401 
537 281 
291 057 
151 543 
111 078 
68 215 
25 466 
25 370 
33 036 
15 166 
43 229 
8 266 
24 313 
5 244 
5 279 
85 113 
1 483 
70 005 
230 641 
6 438 
6 438 
113 499 
36 610 
14 168 
24 006 
35 920 
3 317 111 
3 387 116 
Type et niveau d'enseignement 
NÉERLANDAIS ET ÉTRANGERS 
Enseignement à plein temps 
Écoles maternelles 
Enseignement primaire ordinaire 
Enseignement primaire spécial 
Enseignement général continu 
dont : 
Enseignement primaire 
ordinaire continu 
Enseignement primaire élargi 
Enseignement préparatoire 
supérieur et moyen 
Enseignement professionnel primaire 
dont: 
Enseignement technique primaire 
Enseignement ménager primaire 
Enseignement professionnel moyen 
dont : 
Enseignement technique moyen 
Enseignement ménager moyen 
Enseignement professionnel supérieur 
dont : 
Enseignement technique supérieur 
Formation des maîtres 
dont : 
Formation d'institutrices maternelles 
Formation de puériculteurs et puéricul-
trices 
Formation de professeurs de l'enseigne-
ment moyen 
Formation de professeurs de l'enseigne-
ment industriel 
Enseignement scientifique 
dont: étrangers 
Apprentissage 
Enseignement à temps partiel 
Enseignement général continu 
Enseignement primaire élargi du soir 
Enseignement moyen du soir 
Enseignement professionnel prirhaire 
Enseignement professionnel moyen 
Enseignement professionnel supérieur 
Formation des maîtres 
Travaux de formation 
Enseignement à temps plein et à 
temps partiel 
non compris l 'apprentissage 
y compris l 'apprentissage 
Source Centraal Bureau voor de Statistiek. Afdeling Culturele Statistieken, Nederland. 
' ) Y compris les classes intermédiaires: enseignement scientifique continué, enseignement général supérieur, enseignement général moyen continué. 
2) A l'exclusion des classes intermédiaires: enseignement scientifique continué, enseignement général supérieur, enseignement général moyen continué. 
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BELGIQUE V / 1 
(Fortsetzung) 
Schüler und Studenten nach Schulgattungen, Hochschularten und Stufe des Unterr ichts 
Einheit 
Schulgattungen, Hochschularten 
und Stufe des Unterrichts 
BELGIER UND AUSLÄNDER 
Vol lzei tunterr icht 
Vorschulische Erziehung 
Unterricht der ersten Stufe 
Grundschule 
Unterricht der zweiten Stufe 
Allgemeiner Unterricht 
4. Grundschulstufe 
Unterstufe 
Oberstufe 
Technischer- und Berufsschulunterr. 
Unterstufe 
Oberstufe 
Kunstunterricht 
Bildende Künste 
Musik : Unterstufe 
Musik: Mittelstufe 
Ausbildung der Lehrkräfte 
für Kindergärten 
für Grundschulen 
Unterricht der dritten Stufe 
Universitäten 
Technische Schulen, Oberstufe 
Kunstunterricht 
Architektur und Bildende Künste 
Musik 
Ausbildung der Lehrkräfte 
für Mittelschulen 
für die Mittelstufe im technischen 
Unterricht 
Tei lzei tunterr icht 
Unterricht der zweiten Stufe 
Technischer- und Berufsschulunterr. 
Unterstufe 
Oberstufe 
Kunstunterricht 
Bildende Künste 
Ausbildung der Lehrkräfte 
für die erste Stufe im technischen 
Unterricht 
darunter AUSLÄNDER 
Vol lzei tunterr icht 
Universitäten 
Technische Schulen, Oberstufe 
Künstunterricht: Universitätsniveau 
Ausbildung der Lehrkräfte: Univer-
sitätsniveau 
Vol l - und Tei lzei tunterr icht 
1958/59 
1 779 052 
376 497 
889 623 
262 123 
66 027 
152 079 
44 017 
185 528 
153 585 
31 943 
2 869 
1 136 
266 
1 467 
15 200 
3 365 
11 835 
47 212 
28 275 
10 329 
1 381 
1 185 
196 
7 227 
4 354 
'2 873 
112 698 
1 04 700 
95 591 
9 109 
6 273 
1 725 
2 352 
1 748 
466 
79 
59 
1 891 750 
1959/60 
1 846 597 
392 845 
902 410 
276 1 58 
57 872 
169 401 
48 885 
206 457 
171 112 
35 345 
2 901 
1 191 
269 
1 441 
16 676 
3 452 
13 224 
49 150 
29 150 
10 771 
1 395 
1 185 
210 
7 834 
5 056 
2 778 
118 968 
109 801 
100 324 
9 477 
6 579 
2 588 
2 264 
1 797 
372 
73 
22 
1 965 565 
1960/61 
1 904 651 
405 135 
918 822 
291 668 
50 189 
186 008 
55 471 
214 579 
177 298 
37 281 
3 151 
1 301 
335 
1 515 
19 132 
4 233 
14 899 
52 164 
30 692 
10 668 
1 544 
1 379 
165 
9 260 
6 231 
3 029 
123 394 
113 789 
103 919 
9 870 
6 823 
2 782 
2 696 
2 083 
408 
112 
93 
2 028 045 
1961/62 
1 939 652 
413 664 
926 793 
294 359 
41 995 
190 490 
61 874 
222 666 
181 162 
41 504 
3 372 
1 509 
310 
1 553 
22 164 
5 930 
16 234 
56 634 
32 726 
11 824 
1 540 
1 378 
162 
10 544 
7 238 
3 306 
125 109 
115 350 
105 125 
10 225 
6 835 
2 924 
3 142 
2 401 
521 
97 
123 
2 064 761 
1962/63 
2 011 113 
423 741 
935 512 
297 243 
34 127 
193 419 
69 697 
263 031 
210 230 
52 751 
3 631 
1 675 
314 
1 642 
24 336 
6 674 
17 662 
63 619 
35 450 
15 363 
1 551 
1 436 
115 
11 255 
7 631 
3 624 
138 107 
127 388 
115 076 
Í 2 312 
7 241 
3 478 
3 871 
2 843 
694 
164 
170 
2 149 220 
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V / 1 BELGIQUE 
(suite) 
Effectifs scolaires et universitaires répartis d'après le type et le niveau d'enseignement 
Unité 
1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 Type et niveau d'enseignement 
2 059 119 
430 333 
951 317 
300 796 
28 552 
195 293 
76 951 
278 457 
219 555 
58 902 
3 879 
1 677 
400 
1 802 
25 322 
7 097 
18 225 
69 015 
38 366 
17 550 
1 
1 
11 
7 
603 
463 
140 
496 
594 
3 902 
143 478 
132 233 
118 827 
13 406 
7 643 
3 602 
4 424 
3 299 
816 
164 
145 
2 202 597 
2 107 904 
442 537 
967 124 
300 41 4 
23 262 
195 486 
81 666 
293 471 
229 368 
64 103 
904 
750 
439 
715 
24 840 
6 816 
18 024 
75 614 
42 441 
20 960 
1 627 
1 481 
146 
10 586 
6 765 
3 821 
149 164 
136 044 
122 306 
13 738 
9 227 
3 893 
5 016 
3 686 
988 
203 
139 
2 257 068 
2 151 077 
443 208 
979 626 
300 953 
18 334 
197 270 
85 349 
315 767 
244 488 
71 279 
3 940 
1 882 
246 
1 812 
23 423 
6 447 
16 976 
84 160 
48 800 
23 922 
1 749 
1 589 
160 
9 689 
6 036 
3 653 
151 759 
138 073 
123 644 
14 429 
9 590 
4 096 
6 312 
4 749 
1 215 
184 
164 
2 302 836 
2 198 403 
453 502 
988 699 
304 030 
14 911 
200 429 
88 690 
336 394 
256 590 
79 804 
1 911 
22 316 
6 068 
16 248 
91 551 
53 792 
27 734 
1 728 
8 297 
5 303 
2 994 
153 170 
133 717 
19 453 
4 356 
6 686 
5 455 
1 231 
459 467 
1 002 611 
313 046 
12 945 
206 362 
93 739 
20 491 
5 566 
14 925 
59 172 
4 761 
6 022 
BELGES ET ÉTRANGERS 
Enseignement à plein temps 
Enseignement pré-scofaire 
Enseignement du premier niveau 
Enseignement primaire 
Enseignement du deuxième niveau 
Enseignement général 
Quatrième degré primaire 
Cycle inférieur 
Cycle supérieur 
Enseignement technique et prof. 
Cycle inférieur 
Cycle supérieur 
Enseignement artistique 
Arts plastiques 
Enseignement musique: prim. 
Enseignement musique: sec. 
Formation des maîtres 
Enseignement normal gardien 
Enseignement normal primaire 
Enseignement du troisième niveau 
Formation universitaire 
Formation technique supérieure 
Formation artistique 
Architecture et arts plastiques 
Enseignement de la musique 
Formation des maîtres 
Enseignement normal moyen 
Enseignement normal technique 
moyen 
Enseignement à temps partiel 
Enseignement du deuxième niveau 
Enseignement technique et prof. 
Cycle inférieur 
Cycle supérieur 
Enseignement artistique 
Arts plastiques 
Formation des maîtres 
Enseignement normal technique 
primaire 
dont ÉTRANGERS 
Enseignement à plein temps 
Formation universitaire 
Formation technique supérieure 
Formation artistique: niveau supé-
rieur 
Formation des maîtres: niveau 
supérieur 
Enseignement à plein temps et à 
temps partiel 
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L U X E M B O U R G V/1 
(Fortsetzung) 
Schüler und Studenten nach Schulgattungen und Hochschularten 
Einheit 
Schulgattungen und Hochschularten 
LUXEMBURGER UND AUSLÄNDER1 ) 
Vol lzei tunterr icht 
Kindergärten 
Speziai kindergarten 
Grundschule 
Sonderschulen 
Mittelschulen 
Oberschulen 
Fach- und Berufsschulen3) 
Lehrerbildungsanstalt 
Kurze zur Vorbereitung auf das 
Hochschulstudium 
Studenten im Ausland 
1 
Tei lzei tunterr icht 
Fach- und Berufsschulen3) 
Vol l - und Tei lzei tunterr icht 
AUSLÄNDER 
Vol lzei tunterr icht 
Kindergärten 
Grundschulen 
Mittelschulen 
Oberschulen 
Fach- und Berufsschulen 
Tei lzei tunterr icht 
Fach- und Berufsschulen 
V o l l - und T e i l z e i t u n t e r r i c h t 
1958/59 
41 173 
4 0662) 
16 
29 148 
146 
— 
5 394 
1 379 
194 
99 
731 
2 280 
2 280 
43 453 
1959/60 
43 836 
4 523 
22 
30 958 
149 
— 
5 610 
1 592 
105 
95 
782 
2 204 
2 204 
46 040 
1960/61 
45 983 
4 729 
31 
32 473 
205 
— 
5 923 
1 595 
94 
107 
826 
2 204 
2 204 
48 187 
1961/62 
47 299 
4 922 
30 
33 059 
234 
— 
6 198 
1 789 
84 
114 
869 
2 172 
2 172 
49 471 
1962/63 
48 859 
5 043 
23 
34 276 
232 
— 
6 314 
1 839 
117 
151 
864 
2 303 
2 303 
51 162 
1963/64 
52 630 
6 207 
20 
35 921 
228 
— 
6 535 
2 417 
172 
151 
979 
2 504 
2 504 
55 134 
Quelle: Erziehungsministerium — Großherzogtum Luxemburg. 
' ) Ohne die Schüler der Europäischen Schule: 1958/59: 715 (685 Auslander); 1959/60: 775 (741 Ausländer); 1960/61 : 934 (876 Auslander); 1961/62: 1 158 (1 088 
Ausländer); 1962/63: 1 306 (1 242 Ausländer): 1963/64: 1 390 (1 312 Ausländer); 1964/65: 1 403 (1 315 Ausländer); 1965/66: 1 534 (1 443 Auslander); 
1966/67: 1 583 (1 485 Ausländer); 1967/68: 1 557 (1 467 Ausländer); 1968/69: 1 527 (1 435 Ausländer); 1969/70: 1 549 (1 454 Ausländer), und ohne die 
Schüler der Schule von Dupont de Nemours: 1963/64: 68 ; 1 9 6 4 / 6 5 : . ; 1 965/66: 74 ; 1 966/67: 76 ; 1967/68: 62 ; 1 968/69: 53 ; 1 969/70: 53. 
2) Ohne Privatschulen. 
3) Die Angaben über die privaten Berufschulen liegen für die Zeit von 1958/59 bis 1962/63 nicht vor. Ohne die Schüler, die an einem besonderen Fach- und Berufschul-
unterricht teilgenommen haben: 1961/62: 2 : 1962/63: 3 ; 1963/64: 4 ; 1964/65: 9; 1965/66: 7 ; 1966/67: 6 ; 1967/68: 2. 
A) Gesamtzahl der ausländischen Kinder, die die Grundschule bis zum Alter von 12 Jahren einschließlich besuchten. 
5) Die Zahlenangaben über den (öffentlichen) para-medizinischen Unterricht und über den privaten Berufschulunterricht fehlen. 
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V/1 
(suite) 
L U X E M B O U R G 
Effectifs scolaires et universitaires répartis d'après le type d'enseignement 
Unité 
1964/65 
52 934 
5 820 
39 
35 927 
288 
— 
6 992 
2 511 
224 
^ 128 
1 005 
2 546 
2 546 
55 480 
1965/66 
54 252 
5 619 
44 
36 509 
290 
— 
7 417 
2 862 
255 
166 
1 090 
2 676 
2 676 
56 928 
4 901 
821 
4 080") 
1966/67 
55 772 
5 670 
40 
36 625 
323 
509 
7 793 
3 241 
237 
168 
1 166 
2 588 
2 588 
58 360 
6 480 
881 
5 187 
49 
363 
1967/68 
57 430 
6 024 
51 
36 625 
310 
814 
8 163 
3 777 
194 
190 
1 292 
2 591 
2 591 
60 021 
7 417 
1 162 
5 538 
70 
390 
2575) 
480 
4805 ) 
7 897 
1968/69 
6 271 
60 
316 
1 489 
8 432 
4 334 
159 
214 
1 471 
2 726 
2 726 
109 
450 
464 
607 
607 
1969/70 
7 435 
79 
35 961 
294 
1 397 
8 652 
165 
218 
1 550 
Type d'enseignement 
LUXEMBOURGEOIS ET ÉTRANGERS1) 
Enseignement à plein temps 
Enseignement pré-scolaire 
Enseignement pré-scolaire spécial 
Enseignement primaire 
Enseignement primaire spécial 
Enseignement moyen 
Enseignement secondaire 
Enseignement techn. et professionnel3) 
Institut pédagogique 
Cours supérieurs 
Étudiants universitaires à l'étranger 
Enseignement à temps partiel 
Enseignement techn. et professionnel3) 
Enseignement à plein temps et 
à temps partiel 
ÉTRANGERS 
Enseignement à plein temps 
Enseignement pré-scolaire 
Enseignement primaire 
Enseignement moyen 
Enseignement secondaire 
Enseignementtechnique et professionnel 
Enseignement à temps partiel 
Enseignementtechnique et professionnel 
Enseignement à plein temps et à 
temps partiel 
Source: Ministère de l'éducation nationale — Grand-duché de Luxembourg. 
' ) Non compris la population scolaire suivante de l'école européenne 1958/59: 715 (étrangers 685) ; 1959/60: 775 (étrangers 741 ) ; 1960/61 : 934 (étrangers 876) ; 1961/62: 
1 158 (étrangers 1 088) ; 1962/63: 1 306 (étrangers 1 242) ; 1963/64: 1 390 (étrangersl 312) ; 1964/65: 1 403 (étrangers 1 315) ; 1 965/66:1 534 (étrangers 1 443); 
1966/67; 1 583 (étrangers 1 485) ; 1967/68: 1 557 (étrangers 1 467) ; 1968/69: 1 527 (étrangers 1 435) ; 1969/70: 1 549 (étrangers 1 454), et de l'école Dupont 
de Nemours 1963/64: 68 ; 1964/65: . ; 1965/66: 74 ; 1966/67: 76 ; 1967/68: 62; 1968/69: 53 ; 1969/70: 53. 
2) Non compris l'enseignement privé. 
3) Les données sur l'enseignement professionnel privé ne sont pas disponibles de 1958/59 à 1962/63. Non compris la population scolaire suivante qui a un enseignement 
technique et professionnel spécial: 1961/62: 2 ; 1962/63: 3 ; 1963/64: 4 ; 1964/65: 9 ; 1965/66: 7: 1966/67: 6; 1967/68: 2. 
4) Total des enfants fréquentant l'enseignement primaire jusqu'à l'âge de 12 ans inclusivement. 
5) Les chiffres sur l'enseignement para-médical (public) et sur l'enseignement professionnel privé manquent. 
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GEMEINSCHAFT 
in v.H. 
V/2 
Entwicklung der Schulbesuchsquoten 
(Vollzeitunterricht) *) 
Alter 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Deutschland (BR) ') 
1959/60 
35,4 
96,1 
98,5 
99,6 
100,0 
99,4 
100,0 
99,8 
68,6 
38,9 
25,5 
16,6 
11,6 
9,2 
7,0 
5,7 
5,6 
4,7 
3,8 
1966/67 
30,0 
95,7 
99,6 
99,8 
99,5 
99,5 
99,6 
99,7 
83,4 
52,4 
29,1 
19,8 
15,2 
12,8 
8,9 
9,1 
8,6 
6,7 
4,9 
Veränderung 
in v.H. 
Variations 
en % 
­ 15,3 
­ 0,4 
1 ,1 
0,2 
­ 0,5 
0,1 
­ 0,4 
­ 0,1 
21 ,6 
34,7 
14,1 
19,3 
31,0 
39,1 
27,1 
59,6 
53,6 
42,6 
28,9 
France ­) 
1958/59 
8,7 
32,0 
57,4 
91 ,1 
100,0 
100,0 
99,5 
98,9 
100,0 
100,0 
99,5 
97,9 
68,3 
53,0 
43,4 
28,1 
16,4 
9.9 
6,5 
4,5 
3,3 
2,7 
2,1 
1967/68 
13,5 
50,9 
79,4 
98,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
98,5 
84,6 
62,1 
54,5 
39,8 
28,3 
19,9 
13,2 
9,9 
7,2 
6,0 
4,9 
Veränderung 
in v.H. 
Variations 
en % 
55,2 
59,1 
38,3 
8,6 
0,0 
0,0 
0,5 
1 ,1 
0,0 
0,0 
0,5 
0,6 
23,9 
17,2 
25,6 
41 ,6 
72,6 
101 ,0 
103,1 
120,0 
118,2 
122,2 
133,3 
Italia 3) 
1959/60 
97,1 
98,5 
98,2 
97,6 
98,1 
81 ,4 
65,6 
51 ,1 
33,0 
24,1 
20,4 
16,7 
13,6 
9,2 
5,0 
4,7 
4,6 
3,3 
2.0 
1966/87 
100,0 
100,0 
100,0 
98,4 
98,7 
91,2 
85,0 
78,1 
55,0 
42,1 
33,6 
27,3 
21 ,4 
15,6 
11 ,5 
8,7 
6,9 
5,4 
4,4 
Veränderung 
in v.H. 
Variations 
en % 
3,0 
1,5 
1,8 
0,8 
0,6 
12,0 
29,6 
52,8 
66,7 
74,7 
64,7 
63,5 
57,4 
69,6 
130,0 
85,1 
50,0 
63,6 
120,0 
' ) Fachserie Α. Bevölkerung und Kultur, Reihe 10. Bildungswesen — Statistisches Bundesamt — Wiesbaden. 
2) Tableaux de l'éducation nationale, édition 1966. Ministère de l'éducation nationale. Secrétariat général. Service central des statistiques et de la conjoncture. Informations 
statistiques du ministère de l'éducation nationale. Secrétariat général. Service central des statistiques et de la conjoncture. 
3) Distribuzione per età degli alunni delle scuole elementari e medie. Roma 1963 — Istituto Centrale di Statistica. 
* Die Schulbesuchsquote ist der Anteil der Schulbesucher in einem bestimmten Alter an der Gesamtbevölkerung des gleichen Alters. 
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V/2 
Évolution des taux de scolarisation 
(enseignement à plein temps) *) 
C O M M U N A U T É 
en % 
Nederland " ) 
1958/59 
62,7 
82,4 
96,9 
99,6 
99,7 
99,8 
99,8 
99,8 
99,5 
98,3 
79,3 
53,3 
35,0 
22,8 
15,7 
11 ,4 
8,0 
5,8 
4,4 
3,5 
3,0 
1967/68 
79,1 
93,7 
98,6 
99,8 
99,8 
99,8 
99,8 
99,8 
99,8 
99,8 
90,5 
72,2 
53,2 
35,7 
23,9 
17,2 
12,1 
8,8 
6,5 
5,5 
4,7 
Veränderung 
¡n v .H. 
Variations 
en % 
26,2 
13,7 
1 ,8 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
1 ,5 
14,1 
35,5 
52,0 
56,6 
52,2 
50,9 
51 ,3 
51 ,7 
47,7 
57,1 
56,7 
Belgique 5) 
1958/59 
77,0 
88,4 
96,8 
99,7 
98,8 
98,1 
97,2 
97,1 
97,6 
96,9 
97,6 
73,7 
57,9 
45,1 
31,5 
21 ,4 
15,4 
10,9 
9,5 
4.3 
3.1 
1.9 
1966/67 
87,5 
96,0 
100,0 
100,0 
100,0 
99,8 
99,9 
100,0 
99,1 
98,7 
99,2 
87,0 
75,1 
61,3 
47,0 
33,2 
24,4 
16,9 
13,3 
7,2 
5,1 
3,3 
Veränderung 
in v.H. 
Variations 
en % 
13,6 
8,6 
3,3 
0,3 
1 ,2 
1 ,7 
2,8 
3,0 
1 ,5 
1 ,9 
1 ,6 
18,0 
29,7 
35,9 
49,2 
55,1 
58,4 
55,0 
40,0 
67,4 
64,5 
73,7 
Luxembourg e ) 
1965/66 
47,0 
31 ,9 
26,6 
17,2 
1967/68 
41 ,9 
89,9 
94,0 
96,4 
99,5 
98,8 
100,0 
99,3 
94,8 
95,2 
94,6 
55,3 
39,3 
26,9 
18,9 
14,0 
9,6 
9,1 
7,6 
5,7 
"4,6 
Veränderung 
in v .H. 
Variations 
en % 
17,7 
23,2 
19,0 
9,9 
Age 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12' 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
J) Centraal Bureau voor de Statistiek, Afdeling Culturele statistieken. Nederland. 
5) Annuaire statistique de l'enseignement. Ministère des affaires économiques. Institut national de statistique. Ministère de l'éducation nationale, documentation et 
programmation — Bruxelles. 
6) Ministère de l'éducation nationale — Grand-duché de Luxembourg. 
* Le taux de scolarisation à un âge donné est le simple rapport entre la population scolarisée à l'âge considéré et la population totale du même âge. 
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GEMEINSCHAFT V / 3 
Schüler und Lehrer an Volksschulen 
Schüler 
Deutschland (BR)1 ) 
France2) 
Italia3) 
Nederland4) 
Belgique/België5) 
Luxembourg6) 
EWG 
Lehrkräfte 
Deutschland (BR)1 ) 
France2) 
Italia3) 
Nederland4) 
Belgique/België5) 
Luxembourg6) 
EWG 
Schüler je Lehrkraft 
Deutschland (BR)1) 
France2) 
Italia3) 
Nederland4) 
Belgique/België5) 
Luxembourg6) 
EWG 
1958/59 
4 671 374 
5 699 000 
4 734 098 
1 475 492 
955 650 
29 148 
17 564 762 
128 827 
195 400 
186 097 
42 105 
37 553 
1 150 
591 132 
36,3 
29,2 
25,4 
35,0 
25,4 
25,3 
29,7 
1959/60 
4 790 140 
5 885 000 
4 589 888 
1 448 091 
960 282, 
30 958 
17 704 359 
129 245 
201 179 
190 687 
41 974 
39 631 
1 179 
603 895 
37,1 
29,2 
24,1 
34,5 
24,2 
26,3 
29,3 
1960/61 
4 949 951 
5 851 000 
4 497 540 
1 415 703 
969 011 
32 473 
17 715 678 
130 977 
201 624 
192 886 
41 633 
40 506 
1 197 
608 823 
37,8 
29,0 
23,3 
34,0 
23,9 
27,1 
29,1 
1961/62 
5 003 652 
5 806 000 
4 469 100 
1 397 828 
968 788 
33 059 
17 678 427 
133 836 
203 932 
194 861 
41 489 
40 905 
1 223 
616 246 
37,4 
28,5 
22,9 
33,7 
23,7 
27,0 
28,7 
1962/63 
5 114 837 
5 807 000 
4 409 664 
1 395 047 
969 639 
34 276 
17 730 463 
1 38 402 
209 253 
198 454 
42 013 
41 361 
1 244 
630 727 
37,0 
27,8 
22,2 
33,2 
23,4 
27,6 
28,1 
1963/64 
5 145 156 
5 568 000 
4 425 283 
1 395 401 
979 869 
35 921 
17 549 630 
140 715 
207 398 
200 594 
43 088 
42 189 
1 301 
635 285 
36,6 
26.8 
22,1 
32,4 
23,2 
27,6 
27,6 
1) Schülerzahl je hauptamtliche Lehrkraft einschließlich technische Lehrkräfte. Volksschulen {Grund- und Hauptschule (Volksschulen) einschl. Realschulzüge) ohne 
Hamburg, Bremen und Berlin. 
2) Grundschule und Hauptschule. Die Anzahl der Lehrkräfte von 1963/64 bis 1966/67 ist zum Teil geschätzt (ohne das Personal der privaten Kindergärten, siehe Tabelle 7 
des statistischen Anhangs). 
3) Volksschulen. 
4) Allgemeine Grundschulen und erweiterte allgemeine Grundschulen. 
5) Volksschule (einschl. vierte Stufe); Gesamtzahl für das Königreich Belgien, einschließlich Schulen für die Kinder der in der Bundesrepublik stationierten Streitkräfte 
6) Volksschulen. 
a) Einschließlich Hamburg, Bremen und Berlin. 
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V/3 C O M M U N A U T É 
Élèves et enseignants de l 'enseignement primaire 
1964/65 
5 204 694 
5 602 000 
4 468 785 
1 397 795 
990 386 
35 927 
17 699 587 
146 336 
210 701 
201 945 
43 585 
43 077 
1 393 
647 037 
35,6 
26,6 
22,1 
32,1 
23,0 
25,8 
27,4 
1965/66 
5 246 675 
5 523 000 
4 520 485 
1 409 017 
997 960 
36 509 
17 733 646 
149 595 
210 811 
202 803 
44 996 
44 511 
1 459 
654 175 
35,1 
26,2 
22,3 
31,3 
22,4 
25,0 
27,1 
1966/67 
5 378 002 
5 435 051 
4 556 276 
1 418 665 
1 003 610 
36 625 
17 828 229 
155 205 
208 215 
209 830 
45 634 
48 720 
1 530 
669 134 
34,6 
26,1 
21 ,7 
31 ,1 
20,6 
23,9 
26,6 
1967/68 
5 412 698 
5 336 042 
4 619 943 
1 4 2 7 966 
1 015 556 
36 625 
17 848 830 
160 332 
206 823 
213 004 
46 008 
1 572 
33,8 
25,8 
21 ,7 
31 ,0 
23,3 
1968/69 
5 884 741a) 
5 174 098 
4 706 180 
1 438 831 
177 409a) 
202 113 
222 000 
46 458 
33,2a) 
25,6 
21 ,2 
31 ,0 
1969/70 
4 821 590 
35 961 
226 800 
1 597 
21 ,3 
23,5 
Élèves 
Deutschland (BR)1) 
France2) 
Italia3) 
Nederland4) 
Belgique/België6) 
Luxembourg6) 
CEE 
Enseignants 
Deutschland (BR)1 ) 
France2) 
Italia3) 
Nederland4) 
Belgique/België5) 
Luxembourg6) 
CEE 
Nombre d'élèves par enseignant 
Deutschland (BR)1) 
France2) 
Italia3) 
Nederland") 
Belgique/België5) 
Luxembourg6) 
CEE 
' ) Nombre d'élèves par enseignant à plein temps y compris les enseignants techniques. Écoles primaires (Grund-und Hauptschule (Volksschulen) einschl. Realschulzüge), 
sans Hamburg, Bremen ni Berlin. 
2) Classes élémentaires et de fin d'études. Personnel enseignant de 1963/64 à 1966/67 partiellement estimé (exclusion des enseignantes de l'enseignement préscolaire 
privé, voir tableau 7 de l'annexe statistique). 
3) Écoles élémentaires. 
4) Enseignement primaire ordinaire et enseignement primaire ordinaire continué. 
5) Enseignement primaire (quatrième degré compris); total pour le Royaume, y compris les écoles destinées aux enfants du personnel militaire belge stationné en Alle-
magne (RF). 
6) Enseignement primaire. 
a) Inclusivement Hamburg, Bremen et Berlin. 
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Entwicklung der Zahl der Abitur ienten 
Zahl der Abitur ienten 
Deutschland (BR)1 ) 
France 
Italia3) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG 
Indizes (1958/59 = 100) 
Deutschland (BR) 1 ) 
France 
Italia3) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG 
Jährliche Zunahmen (%) 
Deutschland (BR) 1 ) 
France 
Italia3) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG 
1958/59 
52 247 
49 101 
32 140 
10 539 
10 673 
309 
155 009 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1959/60 
56 637 
59 287 
32 017 
11 500 
11 590 
323 
171 354 
108,4 
120,7 
99,6 
109,1 
108,6 
104,5 
110,5 
+ 8,4 
+ 20,7 
0,4 · 
+ 9,1 
+ 8,6 
+ 4,5 
+ 10,5 
1960/61 
58 689 
61 498 
31 958 
13 071 
13 755 
404 
179 375 
112,3 
125,2 
99,8 
124,0 
128,9 
130,7 
115,7 
+ 3,6 
+ 3,7 
0,2 
+ 13,7 
+ 18,7 
+ 25,1 
+ 10,5 
1961/62 
59 582 
66 225 
32 ~427 
13 364 
15 974 
488 
188 060 
114,0 
134,9 
100,9 
126,8 
149,7 
157,9 
121 ,3 
+ 1 ,5 
+ 7,7 
+ 1 ,5 
+ 2,2 
+ 16,1 
+ 20,8 
+ 10,5 
1962/63 
61 048 
75 474 
31 087 
15 321 
18 132 
492 
201 554 
116,8 
153,7 
96,7 
145,4 
169,9 
159,2 
130,0 
+ 2,5 
+ 14,0 
4,1 
+ 14,6 
+ 13,5 
+ 0,8 
+ 10,7 
1963/64 
57 582 
86 729 
34 144 
17 183 
21 167 
473 
217 278 
110,2 
176,6 
106,2 
163,0 
198,3 
153,1 
140,2 
5.7 
+ 14.9 
+ 9,8 
+ 12.2 
+ 16,7 
3,9 
+ 10,8 
1) Es bestehen weitere Zeugnisarten, die unter bestimmten Voraussetzungen zum Hochschulbesuch berechtigen. Siehe hierzu: Lehrerbestand und Lehrerbedarf, Nr. 22. 
Mai 1967, Seite 23. Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. 
2) Abiturienten des ersten (November 1966) und des zweiten (Juli 1967) Kurzschuljahres; für Berlin, Hamburg und Bayern: Normalschuljahr. 
3) Außer den Diplomierten der allgemeinbildenden Schulen, die in der Tabelle aufgeführt sind (Realgymnasien und Lyzeum), gibt es noch Diplomierte von Spezial-
instituten, die Zugang zur Hochschule haben (z.B. Fachschulen: 1966/67 86 320 und 1967/68 89 335 Diplomierte). Absolventen der Lehrerbildungsanstalten haben 
nicht Zugang zu allen Fakultäten der Universität. 
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Évolution du nombre des bacheliers 
C O M M U N A U T É 
1964/65 
50 428 
96 924 
39 364 
18 033 
23 640 
559 
228 948 
96,5 
197,4 
122,5 
171 ,1 
221 ,5 
180,9 
147,7 
12,4 
+ 11 ,8 
+ 15,3 
+ 4,9 
+ 11 ,7 
+ 18,1 
+ 10,5 
1965/66 
53 272 
105 839 
42 310 
20 874 
25 010 
541 
247 648 
102,0 
215,6 
131,6 
198,1 
234,3 
175,1 
159,9 
+ 5,6 
+ 9,2 
+ 7,5 
+ 15,8 
+ 5,8 
3,3 
+ 10,8 
1966/67 
110 0062) 
133 257 
44 422 
19 496 
27 331 
547 
335 059 
210,52 ) 
271 ,4 
138,2 
185,0 
256,1 
177,0 
216,2 
+ 106,52 ) 
+ 25,9 
+ 5,0 
6,6 
+ 9,3 
+ 1 ,1 
+ 35,2 
1967/68 
76 399 
169 422 
48 275 
22 263 
28 568 
610 
345 537 
146,2 
345,0 
150,2 
211 ,2 
267,7 
197,4 
222,9 
30,6 
+ 27,1 
+ 8,7 
+ 14,2 
+ 4,5 
+ 11 ,5 
+' 31 ,3 
1968/69 
122 129 
53 463 
22 375 
248,7 
166,3 
212,3 
27,9 
+ 10,7 
+ 0,5 
Nombre des bacheliers . 
Deutschland (BR)1) 
France 
Italia3) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
CEE 
Indices (1958/59 = 100) 
Deutschland (BR) 1 ) 
France 
Italia3) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
CEE 
Accroissement annuel (%) 
Deutschland (BR) 1 ) 
France 
Italia3) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
CEE 
' ) Il existe également d'autres types de diplômes qui. dans certaines conditions, donnent accès à l'enseignement supérieur. Voir à ce sujet: Lehrerbestand und Lehrerbedarf, 
η · 22. mai 1967. p. 23. Standige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. 
2) Bacheliers de la première (novembre 1966) et de la deuxième (juillet 1967) «année scolaire courte» ; pour Berlin, Hamburg et la Bayern: année scolaire normale. 
3) Outre les diplômés des instituts d'enseignement général considérés dans le tableau (lycées classiques et scientifiques) il existe encore d'autres diplômés provenant des 
instituts d'enseignement spécialisés, qui ont accès aux Cours universitaires (comme p. ex. les instituts techniques comptant en 1 966/67 86 320 diplômés et en 1967/68 89 385 
diplômés). Les diplômés provenant des écoles normales n'ont pas accès à toutes les disciplines universitaires. 
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Sozialkonten, Soziale Sicherheit, 
Arbeitsunfälle 
Comptes sociaux, sécurité sociale, 
accidents du travail 
Sozialkonten und Soziale Sicherheit Comptes sociaux et sécurité sociale 
Das „Sozialkonto" jedes der sechs Länder ist in der Form 
eines allgemeinen Einnahmen- und Ausgabenkontos aufge-
stellt; die Einnahmen und die Ausgaben wurden hierbei 
jeweils nach ihrer Art (vgl. Tabelle VI/1 ) und nach mehreren 
anderen Kriterien aufgeteilt. 
Die Ausarbeitung dieser harmonisierten Statistik über die 
Gesamtheit der Umverteilungsausgaben für soziale Zwecke 
ist u.a. in Koordinierung mit der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung erfolgt. 
Definitionsgemäß ist eine Ausgabe dann sozialer Art, wenn 
sie zur Deckung der Lasten von Einzelpersonen (oder pri-
vaten Haushalten) bestimmt ist, die aus dem Eintreten oder 
Vorhandensein bestimmter Risiken oder Bedürfnisse ent-
stehen, soweit diese Ausgaben durch Intervention eines 
„D r i t t en ' ' erfolgen und soweit nicht zugleich eine gleich-
wertige Gegenleistung des Begünstigten vorliegt. 
Den bei weitem größten Teil der Sozialausgaben (92 bis 
96 %) machen die Sozialleistungen aus. Diese entsprechen 
Umverteilungsvorgängen und kommen unmittelbar Einzel-
personen zugute; es sind diejenigen Sozialausgaben, bei 
denen eine individuelle Zurechenbarkeit gegeben ist. 
Die Sozialausgaben und -leistungen wurden auf gewisse 
Gesamtgrößen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
sowie auf bestimmte demographische Gruppen bezogen 
(vgl. Tabelle VI/5 und VI/6) . 
Unter dem Gesichtspunkt eines internationalen Vergleichs, 
der sich nicht auf die Gruppe der Sozialausgaben allein, 
seien sie auch nach ihrer Art aufgegliedert, beschränkt, 
bieten die Sozialkonten die Möglichkeit von Vergleichen 
von Land zu Land auf der Ebene gewisser Untergrup-
pen, wie z.B. der Sozialen Sicherheit, der freiwilligen 
Leistungen des Arbeitgebers, der Sozialhilfe usw. Ein 
weiterer Vorteil einer solchen Aufschlüsselung liegt darin, 
daß sie es ermöglicht, die relative Bedeutung jeder dieser 
Untergruppen aufzuzeigen und damit eine vergleichen-
de Analyse der verschiedenen nationalen Organisationsfor-
men des sozialen Schutzes vorzunehmen. So wurde eine 
Gliederung nach Systemen der sozialen Intervention (vgl. 
Tabelle VI/3) vorgenommen. Diese Systeme sind die Ge-
samtheit der Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung oder 
einer Personengruppe gegen ein oder mehrere Risiken. 
Damit wird der Schwerpunkt — unabhängig von den zu 
deckenden Risiken — auf die geschützte Bevölkerung oder 
Personengruppe gelegt. Das „ S y s t e m " ist also etwas 
anderes als der „ Z w e i g " , ein Begriff, der manchmal ver-
wendet wird und ausschließlich das zu deckende Risiko 
bezeichnet. 
Es wurde oben von Risiken ] ) gesprochen, auf deren Vor-
handensein sich die Definition des Begriffs „Sozialausgabe 
bezieht. Die Liste der Risiken, die als Funktionen der Sozial-
politik gelten, wurde im Wege von Vereinbarungen aufge-
stellt, und die Sozialleistungen wurden nach Funktionen 
gegliedert (vgl. Tabelle VI/4) . Trotz der terminologischen 
Le « compte social » de chacun des six pays se présente sous 
la forme d'un compte général de recettes et dépenses, les 
unes et les autres réparties par nature (cf. tableau VI/1) et 
selon plusieurs autres critères. 
L'élaboration de cette statistique harmonisée portant sur 
l'ensemble des dépenses de redistribution à fins sociales a 
été entreprise dans un souci de coordination avec la 
comptabilité nationale. 
Par définition, une dépense est à caractère social si elle a 
pour objet de couvrir la charge résultant pour les individus 
(ou les ménages) de l'apparition ou de l'existence de cer-
taines éventualités ou besoins, dans la mesure où cette 
dépense donne lieu à l'intervention d'un «tiers» et sans pour 
autant qu'il y ait simultanément contrepartie équivalente du 
bénéficiaire. 
La partie des dépenses sociales de loin prépondérante (92 à 
96 %) est constituée par les prestations sociales. Celles-ci 
correspondent à des opérations de redistribution et bénéfi-
cient directement aux particuliers; ce sont, parmi les dé-
penses, celles qui font l'objet d'une attribution personnelle. 
On a rapproché, pour chaque pays, les dépenses et les 
prestations sociales de certains agrégats de comptabilité 
nationale ainsi que de groupes démographiques déterminés 
(cf. tableaux VI/5 et VI /6) . 
De plus, dans l'optique d'une comparaison internationale ne 
se limitant pas au seul ensemble des dépenses sociales, 
même réparties par nature, les comptes sociaux offrent 
la possibilité de rapprochements entre pays au niveau 
de certains sous-ensembles tels que la sécurité sociale, 
les prestations bénévoles d'employeur, l'aide sociale, 
etc. Pareille décomposition a également pour avantage de 
permettre de dégager l'importance relative de chacun de 
ces sous-ensembles et de procéder ainsi à une analyse 
comparée des diverses formes nationales d'organisation de 
la protection sociale. C'est ainsi qu'a été effectuée une 
ventilation par régime d'intervention sociale (cf. tableau 
VI/3). Celui-ci est l'ensemble des dispositions relatives à 
la protection d'une population ou d'une catégorie de 
personnes contre une ou plusieurs éventualités; on met 
ainsi l'accent en ordre principal sur la population ou la 
catégorie de personnes protégées, indifféremment des 
éventualités concernées. Le régime est donc distinct de 
la branche, notion parfois utilisée et qui se rapporte uni-
quement au risque couvert. 
On a parlé ci-dessus d'éventualités i), à l'existence des-
quelles se réfère la définition même de la dépense sociale. La 
liste des éventualités considérées comme des fonctions de la 
politique sociale a été établie conventionnellement et c'est 
par fonction que les prestations sociales ont été réparties 
(cf. tableau VI/4) . Malgré la similitude terminologique avec 
1 ) Oder Bedürfnissen. ' ) Ou de besoins. 
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Ähnlichkeit mit den herkömmlichen „Zweigen ' ' der Sozialen 
Sicherheit wurde angestrebt, daß der Inhalt jeder Funktion 
bei allen Ländern übereinstimmt, während der Begriff 
„Zweig ' ', auf nationaler Ebene weitgehend durch die jewei-
ligen Organisationsformen des sozialen Schutzes beein-
flußt, seinem Inhalt nach von Land zu Land variiert hätte. 
Ebenso wie bei den Sozialausgaben wurde auch bei den 
zu ihrer Finanzierung bestimmten Einnahmen eine zusätz-
liche Aufgliederung vorgenommen; für die Einnahmen 
wurde der Herkunftssektor der Volkswirtschaft (vgl. Tabelle 
VI/2) gewählt. Hierunter versteht man eine Gruppe von Wirt-
schaftseinheiten, die ein in dreifacher Hinsicht — und zwar 
in bezug auf Haupttätigkeit, Stellung zum Markt und Art der 
Finanzierung ihrer Tätigkeit — ähnliches wirtschaftliches 
Verhalten zeigen. Der Inhalt der für die Sozialkonten in 
Betracht gezogenen Sektoren (oder Untersektoren) ent-
spricht grundsätzlich dem Inhalt der gleichen Sektoren in der 
wirtschaftlichen Gesamtrechnung; damit wurde die weiter 
oben erwähnte Übereinstimmung hergestellt. 
Die finanziellen Daten wurden zumeist mit Zahlenangaben 
über den Personenbestand (Beitragszahler, Leistungsbe-
rechtigte, Mitversicherte usw.) belegt; bezüglich der letzte-
ren muß festgestellt werden, daß z.Z. keine harmonisierte 
Statistik besteht. Der Vollständigkeit halber wurden Reihen 
mitgeteilt (vgl. Tabellen VI/12 und VI/13, die sich auf die 
Pflichtversicherung für den Fall der Krankheit und die Fami-
lienbeihilfen beziehen, die einzigen Bereiche, in denen 
davon ausgegangen werden kann, daß ein Vergleich gegen-
wärtig möglich ist. 
Es erschien zweckmäßig, die vorhergehenden Finanz-
tabellen wieder zu übernehmen, sie aber ausschließlich auf 
die Soziale Sicherheit auszurichten, da auf diese im allge-
meinen 80 bis 90 % der Gesamtheit der Kpnten entfallen 
(vgl. Tabellen VI/7 bis 11). Diese Systeme werden gewöhn-
lich als Sozialversicherung (Deutschland und Niederlande), 
Sozialvorsorge (Italien) oder Soziale Sicherheit (Belgien, 
Frankreich und Luxemburg) bezeichnet. Sie wurden im 
übrigen, wie bereits aus Tabelle VI/3 ersichtlich war, in fünf 
Gruppen eingeteilt, die sich kurz wie folgt definieren lassen; 
— als allgemeines System gilt ein System, dem eine Gruppe 
von Personen ohne Unterscheidung nach dem jeweiligen 
Wirtschaftsbereich angehört (z.B.: allgemeines System 
der Arbeitnehmer) ; 
— zu einem Sondersystem gehören Personen, die in einem 
bestimmten Wirtschaftsbereich tätig sind (z.B.: Sonder-
system der selbständigen Landwirte); 
— als statutarische Systeme werden die Sondersysteme 
für die Beamten (des Zentralstaates und der sonstigen 
Gebietskörperschaften) oder für die Bediensteten der 
öffentlichen Unternehmen bezeichnet, soweit diese 
einen öffentlich-rechtlichen Beamtenstatus besitzen'); 
— ein Ergänzungssystem hat den Zweck, den Versicherten 
einen zusätzlichen Schutz zu gewähren, der den Schutz 
ergänzt, der ihnen bereits im Rahmen eines allgemeinen, 
besonderen oder statutarischen Systems garantiert oder 
gewährt wird ; 
— als freiwilliges System gilt ein solches, dem die Versi-
cherten freiwillig und ohne jede Verpflichtung ange-
hören (z.B.: freiwillige Versicherung bei einer Kasse auf 
Gegenseitigkeit). 
les «branches» traditionnelles de sécurité sociale, le contenu 
de chaque fonction a été voulu identique pour tous les pays, 
alors que celui de la branche, étroitement influencé par les 
conditions particulières d'organisation de la protection 
sociale sur le plan national, aurait différé d'un pays à l'autre. 
De même que les dépenses sociales, les recettes destinées à 
leur financement ont, de leur côté, subi une répartition sup-
plémentaire ; on a choisi pour elles le secteur économique de 
provenance (cf. tableau VI/2) . Celui-ci doit s'entendre 
comme le groupement d'agents ou d'unités économiques 
caractérisés par un comportement économique analogue du 
triple point de vue de leur fonction principale, de leur rela-
tion avec le marché et du mode de financement de leur 
activité. Le contenu des secteurs (ou sous-secteurs) retenus 
pour les comptes sociaux correspond en principe, pour 
satisfaire à la concordance à laquelle il a été fait allusion 
plus haut, à celui des mêmes secteurs en comptabilité 
nationale. 
Les données financières sont, à juste raison, étayées le plus 
souvent de données numérique^ relatives aux effectifs de 
personnes (cotisants, bénéficiaires, ayants droit, etc.) ; 
cependant, en ce qui concerne ces derniers, il n'existe 
actuellement aucune statistique harmonisée. A titre d'in-
formation, on a fourni (cf. tableaux VI/12 et VI/13) des 
séries d'effectifs relatives à l'assurance-maladie obliga-
toire et aux allocations familiales, seuls domaines où l'on 
peut admettre qu'une comparaison est actuellement pos-
sible. 
Il a semblé digne d'intérêt de reprendre les tableaux 
financiers précédents en appliquant leur objet à la seule 
sécurité sociale puisqu'elle représente, en général, 80 à 
90 % de l'ensemble des comptes (cf. tableaux VI/7 à 11). 
Ces régimes sont ceux que l'on qualifie communément 
d'assurance sociale (en Allemagne et aux Pays-Bas), de 
voyance sociale (en Italie) ou de sécurité sociale (en Bel-
gique, en France et au Luxembourg). Ils ont d'ailleurs — on 
a déjà pu le voir dans le tableau VI/3 — été répartis en cinq 
catégories, dont une définition condensée est la suivante: 
— un régime général est un régime applicable à un ensem-
ble de personnes non différenciées du point de vue de 
leur activité (régime général des travailleurs salariés) ; 
— un régime spécial est particulier aux travailleurs d'une 
activité déterminée (ex.: régime spécial des indépen-
dants agricoles) ; 
— un régime statutaire est un régime spécial s'appliquant 
aux fonctionnaires (de l'État, des collectivités locales) ou 
aux agents des entreprises publiques bénéficiant d'un 
statut de fonction de droit public ') ; 
— un régime complémentaire a pour objet d'apporter à ses 
bénéficiaires un complément de protection venant 
s'ajouter à celle qui leur est déjà garantie ou octroyée 
dans le cadre d'un régime général, spécial ou statutaire; 
— un régime volontaire est celui auquel l'assuré adhère 
librement en dehors de tout assujettissement obligatoire 
(ex.: assuré libre à une mutuelle). 
' ) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erklärt dazu, daß nach 
ihrer Auffassung „ in die Ausgaben für die Bundesrepublik Deutschland 
die Pensionen und anderen Leistungen für Beamte, Richter und Soldaten 
nur aus Gründen der internationalen Vergleichbarkeit aufgenommen 
worden s ind ' '. 
1 ) Le gouvernement de la R.F. d'Allemagne précise que, selon sa concep-
tion, «les pensions et autres prestations servies aux fonctionnaires, ma-
gistrats et militaires ne sont incluses dans les données concernant la R.F. 
d'Allemagne que pour des motifs de comparabilité internationale». 
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Arbeitsunfälle Accidents du travail 
Arbeitsunfälle in der Eisen-
Schaftsstatistik) 
und Stahlindustrie (Gemein -
Diese drei Tabellen (14, 15 und 16) weisen die Ergebnisse 
einer Erhebung aus, die seit 1960 vom SAEG alljährlich 
durchgeführt wird1). Sie erstreckt sich auf alle Unfälle, die 
im Laufe eines Kalenderjahres in den Unternehmen der 
Eisen- und Stahlindustrie der sechs Gemeinschaftsländer 
eingetreten sind. 
Der Erhebung liegt eine einheitliche gemeinsame Methode 
zugrunde. Der Unfall wird dabei definiert als „ein plötzli-
ches, auf dem Werksgelände und im Zusammenhang mit der 
Arbeit eintretendes Ereignis". Es wird zwischen drei Unfall-
arten unterschieden: dem tödlichen Unfall, dem nicht töd-
lichen Unfall, der zu einer Arbeitsunterbrechung von min-
destens einem vollen Kalendertag über den Tag des Unfalls 
hinaus geführt hat und schließlich dem nicht tödlichen 
Unfall mit einer Arbeitsunterbrechung von mehr als drei 
Tagen. 
Die Intensität des Risikos wird einmal anhand einer Häufig-
keitsrate (Anzahl der Unfälle je Million effektiv geleisteter 
Arbeitsstunden) und zum anderen anhand einer Rate der 
relativen Unfallschwere gemessen. Letztere ist auf den 
tatsächlichen Arbeitsausfall beschränkt und wird in ausge-
fallenen Arbeitsstunden oder -tagen im Verhältnis zu be-
stimmten Parametern ausgedrückt. 
Die Ergebnisse der Erhebung sind nach Ländern, nach 
Größenklassen der Unternehmen (maßgebend ¡st die ein-
geschriebene Belegschaft) und nach Betriebsabteilungen 
(Kokereien, Hochöfen, Stahlwerken usw.) gegliedert. Inden 
folgenden Tabellen sind nur die Gliederungen nach Ländern 
und nach Betriebsabteilungen berücksichtigt worden. 
Accidents dans la sidérurgie (statistique communautaire) 
Ces trois tableaux (14, 15 et 16) présentent les résul-
tats d'une enquête annuelle effectuée depuis 1960 par 
l'O.S.C.E. ') . Elle porte sur tous les accidents survenus 
au cours de l'année civile dans les entreprises sidérurgiques 
des six pays de la Communauté. 
Il s'agit d'une enquête basée sur une méthode uniforme com-
mune, l'accident étant défini comme «l'événement soudain 
survenant dans l'enceinte de l'usine et en relation avec le 
travail». On distingue entre trois types d'accident: l'accident 
mortel, l'accident non mortel ayant provoqué un arrêt de 
travail d'au moins un jour calendrier complet en plus du 
jour au cours duquel l'accident s'est produit et, enfin, l'acci-
dent non mortel avec arrêt de travail de plus de trois jours. 
L'intensité du risque est mesurée au moyen, d'une part, d'un 
taux de fréquence (nombre d'accidents par million d'heures 
effectivement travaillées) et, d'autre part, d'un taux de gra-
vité relative. Celle-ci correspond au chômac/e réel et est 
exprimée en heures ou en journées de travail perdues; les 
résultats sont publiés en durée d'interruption du travail par 
accident, en durée d'interruption par ouvrier, etc.. 
Les résultats de l'enquête sont ventilés par pays, par classe 
d'importance des établissements (mesurée par l'effectif 
inscrit) et par service technologique (cokeries, hauts four-
neaux, aciéries, etc.). Dans les tableaux qui suivent, seules 
ont été prises en considération les ventilations par pays et 
par service. 
Unfälle nach Industriezweigen (einzelstaatliche Reihen) Accidents par branches d'industrie (séries nationales) 
Es handelt sich hier (Tabelle 17) um einzelstaatliche Reihen, 
dieden wichtigsten amtlichen Veröffentlichungen auf diesem 
Gebiet entnommen wurden. Wenn es auch nicht möglich 
ist, anhand dieser Tabellen die Lage hinsichtlich der Häufig-
keit der Unfälle von Land zu Land zu vergleichen, so ver-
mitteln sie doch einen Überblick über die Entwicklung inner-
halb der einzelnen Länder. 
Diese Statistiken werden nämlich von den verschiedenartig-
sten Verwaltungsstellen und Organen der einzelnen Länder 
erstellt und sind ein Spiegelbild der Perspektiven, Interessen 
und Zielsetzungen, die entweder auf die Verhütung von 
Unfällen oder aber auf deren Wiedergutmachung gerichtet 
sind. 
Ferner fallen diese Statistiken meist als Nebenprodukt einer 
besonderen Verwaltungstätigkeit an; ihr'Inhalt .wird daher 
weitgehend durch die Besonderheiten der nationalen 
Rechtsvorschriften bestimmt. 
Diesem Umstand ¡st es auch zuzuschreiben, daß für die 
Niederlande vorläufig keine entsprechenden Zahlen aus-
gewiesen werden können. 
Die folgende synoptische Tabelle vermittelt einen zusam-
menfassenden Überblick über die verschiedenen Quellen 
und statistischen Definitionen sowie über die Methoden für 
die Berechnung der Unfallhäufigkeit. 
Il s'agit ici (tableau n° 17) de séries nationales tirées des 
principales publications officielles en la matière. Elles per-
mettent, non pas de comparer de pays à pays la situation en 
ce qui concerne la fréquence des accidents, mais bien d'ob-
server l'évolution qui s'est dessinée à l'intérieur de chacun 
d'eux. 
Ces statistiques sont, en effet, établies par diverses admi-
nistrations ou organismes nationaux et sont le reflet de 
perspectives, d'intérêts et d'objectifs différents, axés, tantôt 
sur la prévention des accidents, tantôt sur leur réparation. 
Elles sont en outre, très souvent, le sous-produit d'une 
activité administrative spécifique et, de ce fait, étroitement 
déterminées par les législations nationales. 
C'est pour cette raison que les Pays-Bas n'ont provisoire-
ment pas pu fournir les données correspondantes. 
Le tableau synoptique suivant présente, sous une forme 
condensée, les différentes sources et définitions statistiques, 
ainsi que les méthodes de calcul de la fréquence d'accident. 
' ) Diese Ergebnisse sind regelmäßig in der Reihe ,,Sozialstatistik" veröffent-
licht. 
' ) Ces résultats sont publiés régulièrement dans la série « Statistiques sociales». 
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Land 
Pays 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
België 
Luxembourg 
Quelle der angegebenen nationalen Statistik 
Source de la statistique nationale reproduite 
Bundesministerium für Arbeit und Sozial­
ordnung 
Caisse nationale de l'assurance maladie 
des travailleurs salariés 
Istituto Nazionale per l'Assicurazione 
contro gli Infortuni sul lavoro 
Ministerie van Sociale Zaken en Volksge­
zondheid in Zusammenarbeit mit dem 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Aus verschiedenen Gründen ist die neue 
Reihe nicht mit der früheren Reihe ver­
gleichbar, die im „Jahrbuch 1968" ver­
öffentlicht und von der Sociale Ver­
zekeringsbank erstellt wurde 
Ministerie van Sociale Zaken en Volksge­
zondheid en collaboration avec le Cen­
traal Bureau voor de Statistiek 
La nouvelle série n'est pas comparable, 
pour différentes raisons, à la série anté­
rieure reproduite dans Γ«Annuaire 1968», 
qui était établie par la Sociale Verzeke­
ringsbank 
Ministère de l'emploi et du travail — 
Inspection technique 
Association d'assurance contre les acci­
dents ­ Section industrielle 
Statistische Definmon des Arbeitsunfalls 
Définition statistique de l'accident du travail 
Gemeldete Arbeitsunfälle (im engeren 
Sinne und Wegeunfälle) d.h. solche, die 
den Tod oder eine völlige oder teilweise 
Arbeitsunfähigkeit von mehr als 3 Tagen 
zur Folge hatten 
Accidents du travail (proprement dits et 
de trajet) déclarés, c'est­à­dire, accidents 
mortels ou qui ont provoqué une incapa­
cité, totale ou partielle, de plus de trois 
jours 
Unfälle mit mehr als einem Tag Arbeits­
unterbrechung, die eine erste Zahlung von 
Tagegeld zur Folge hatten 
Accidents avec arrêt de plus de un jour 
ayant donné lieu à réparation sous forme 
d'un premier paiement d'indemnités jour­
nalières 
Unfälle, die zu Entschädigungszahlungen 
geführt haben (Arbeitsunterbrechung von 
mehr als 3 Tagen) 
Accidents ayant donné lieu à indemnisa­
tion (arrêt de travail de plus de 3 jours) 
Unfälle, die zu einer Arbeitsunterbrechung 
von mindestens einem Kalendertag ge­
führt haben 
Accidents ayant entraîné une absence du 
travail d'au moins un jour calendrier 
Gemeldete Unfälle (auf der Arbeitsstelle). 
Grundsätzlich werden die Unfälle ge­
meldet, die zu einer Arbeitsunterbrechung 
von mindestens einem Tag geführt haben 
Accidents (sur les lieux du travail exclu­
sivement) déclarés. En principe sont dé­
clarés les accidents ayant provoqué une 
interruption du travail d'au moins un jour 
Gemeldete Schadensfälle (Arbeitsunfälle 
einschließlich Wegeunfälle und Berufs­
krankheiten; Arbeitsunterbrechung von 
mindestens 1 Tag) 
Accidents du travail (proprement dits, de 
trajet et maladies professionnelles) dé­
clarés (interruption du travail d'au moins 
1 jour) 
Berechnungsmethode dei Häufigkeit 
Méthode de calcul de la fréquence 
Zahl der Unfälle Χ 1 000 
Vollarbeiter ' ) 
nombre d'accidents X 1 000 
ouvriers­année ' ) 
Zahl der Unfälle Χ 1 000 000 
Zahl der Arbeitsstunden 
nombre d'accidents Χ 1 000000 
heures de travail 
Zahl der Unfälle Χ 1 000 
Vollarbeiter 2) 
nombre d'accidents Χ 1 000 
ouvriers type 2) 
Zahl der Unfälle Χ Ί 000 
Zahl der Arbeiter 
nombre d'accidents Χ 1 000 
nombre de travailleurs 
Zahl der Unfälle Χ 1 000 000 
Zahl der dem Risiko 
ausgesetzten Stunden 
nombre d'accidents Χ 1 000000 
heures d'exposition au risque 
Schadensfälle X 100 
Vollarbeiter 3) 
nombre d'accidents X 100 
ouvriers­unité 3) 
' ) Vollarbeiter 
2) Vollarbeiter 
3) Vollarbeiter 
Arbeitstage oder ­schichten 
300 oder 250 
im Jahr gezahlte Lohnsumme 
durchschnittlicher Tagesverdienst X 300 
Gesamtzahl der gearbeiteten Stunden 
2 400 
' ) Ouvriers­année 
2) Ouvriers­année 
3) Ouvriers­unité 
journées ou postes de travail 
300 ou 250 
somme des salaires payés dans l'année 
salaire moyen journalier X 300 
total des heures travaillées 
2 400 
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Ausgewählte Bibliographie Bibliographie sommaire 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Sozialkonten 
Sozialstatistik Nr. 1/69 
Nr. 3/70 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Comptes sociaux 
Statistiques sociales n° 1/69 
n- 3/70 
Betriebsunfälle in der Eisen- und Stahlindustrie 
Sozialstatistik Nr. 7/1967 
Nr. 3/1968 
Nr. 3/1969 
Accidents du travail dans la sidérurgie 
Statistiques sociales n° 7/1967 
n° 3/1968 
n° 3/1969 
Nationale Quellen 
Arbeitsunfälle nach Industriezweigen 
Sources nat ionales 
Accidents par branches d'industrie 
DEUTSCHLAND (BR) 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
Caisse nationale de l'assurance maladie 
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
NEDERLAND 
Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
BELGIQUE/BELGIË 
Ministère de l'emploi et du travail — Inspection technique 
LUXEMBOURG 
Association d'assurance contre les accidents — Section industrielle 
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Sozialkonten 
Comptes sociaux 
Sozialleistungen nach Funktionen 
Prestations sociales par fonction 
Struktur der Einnahr 
nach Herkunftsektoi 
Structure des recettes 
par secteur de provenance 
8 9 
DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA 
1. Krankhelt 
Maladle 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Invalidität 
Invalidité 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
5. Arbeltsunfall, Berufskrankheit 
Accident du travail, maladie professionnelle 
6. Arbeitslosigkeit 
Chômage 
7. Familienlasten 
Charges de famille 
8. Krieg, politische Ereignisse, Naturkatastrophen 
Guerre, événement politique, calamité naturelle 
9. Sonstiges 
Divers 
Einnahmen zur Finanzieri 
der Sozialausgabe 
aufgegliedert nach Einnahmear 
Structure, par nati 
des recettes servant au financemd 
des dépenses social î es F 
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Sozialkonten 
Gesamtrechnung der Sozialausgaben 
I. Einnahmen 
1. Arbeitgeberaufwand 
2. Aufwand privater Haushalte 
3. Aufwand des Staates 
(Zentralstaat und lokale 
Gebietskörperschaften) 
4. Einkommen aus Vermögen 
5. Sonstige Einnahmen 
6. Summe der Einnahmen außer 
Eingänge aus Übertragungen 
zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Jahr 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
Deutschland (BR) 
(Mio DM) 
36 800 
40 210 
43 485 
47 384 
46 032 
47 177 
15 771 
17 058 
18 632 
20 847 
23 011 
23 799 
15 203 
16 369 
19 618 
23 112 
24 929 
26 349 
1 383 
1 536 
1 929 
2 110 
2 466 
2 533 
1 481 
1 450 
1 645 
1 616 
1 589 
1 554 
70 638 
76 623 
85 309 
95 069 
98 027 
101 412 
% 
54,2 
54,3 
53,3 
51 ,7 
48,5 
46,0 
23,2 
23,0 
22,8 
22,8 
24,3 
23,2 
22,4 
22,1 
24,1 
25,2 
26,3 
25,7 
2,0 
2,1 
2,4 
2,3 
2,6 
2,4 
2,2 
2,0 
2,0 
1 ,8 
1 ,7 
1 ,5 
104,0 
103,5 
104,6 
103,8 
103,4 
98,8 
France 
(Mio Ffr) 
37 629 
44 063 
49 698 
54 468 
60 279 
65 046 
10 949 
13 257 
15 218 
16 689 
18 633 
20 777 
12 701 
14 814 
15 776 
16 165 
19 012 
21 240 
375 
348 
520 
573 
660 
915 
451 
647 
365 
453 
457 
1 5,76 
62 105 
73 129 
81 577 
88 348 
99 041 
109 554 
% 
63,1 
62,3 
62,6 
62,3 
62,3 
61,3 
18,4 
18,8 
19,2 
19,1 
19,2 
19,6 
21,3 
21,0 
19,9 
18,5 
19,6 
20,0 
0,6 
0,5 
0,7 
0,7 
0,7 
0,9 
0,7 
0,9 
0,4 
0,5 
0,5 
1,5 
104,1 
103,5 
102,8 
101,1 
102,3 
103,2 
Italia 
(Mrd Lit) 
2 608,9 
3 188,7 
3 826,2 
3 787,1 
4 001 ,0 
4 432,2 
546,0 
709,8 
777,2 
862,5 
923,7 
1 106,4 
806,8 
1 000,3 
1 041 ,4 
1 778,4 
1 723,4 
1 497,8 
109,3 
129,7 
181,6 
192,1 
228,0 
233,1 
147,6 
138,2 
173,1 
190,9 
195,6 
210,8 
4 218,6 
5 166,7 
5 999,5 
6 811 ,0 
7 071 ,7 
7 480,3 
% 
66,9 
67,6 
72,1 
59,1 
55,2 
57,0 
14,0 
15,1 
14,6 
13,4 
12,7 
14,2 
20,7 
21 ,2 
19,6 
27,8 
23,8 
19,2 
2,8 
2,7 
3,4 
3,0 
3,1 
3,0 
3,8 
2,9 
3,3 
3,0 
2,7 
2,7 
108,2 
109,5 
113,0 
106,3 
97,5 
96,1 
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C o m p t e s soc iaux 
C o m p t e généra l des dépenses socia les 
Nederland 
(Mio Fl) 
3 443,4 
4 188,4 
5 254,8 
5 943,1 
7 514,0 
8 457,4 
2 870,7 
3 556,2 
4 336,2 
5 597,4 
6 323,4 
7 111,0 
1 347,1 
1 374,7 
1 577,7 
1 856,9 
2 158,8 
2 603,2 
674,6 
748,6 
853,8 
986,5 
1 147,1 
1 351 ,3 
192,6 
209,6 
224,5 
244,7 
48,0 
146,0 
8 528.4 
10 077,5 
12 247,0 
14 628,6 
17 191,8 
19 668,9 
% 
51 ,3 
51,2 
53,6 
50,7 
54,7 
53,8 
42,8 
43,4 
44,2 
47,8 
46,1 
45,3 
20,1 
16,8 
16,1 
15,9 
15,7 
16,6 
10,1 
9,1 
8,7 
8,4 
8,4 
8,6 
2,9 
2,6 
2,3 
2,1 
0,3 
0,9 
127,2 
123,1 
124,9 
124,9 
125,2 
125,2 
Belgique 
(Mio Fb) 
46 610 
52 455 
61 439 
69 702 
76 299 
83 454 
20 529 
22 631 
26 252 
30 235 
34 103 
36 321 
28 162 
30 135 
34 001 
39 168 
42 849 
48 982 
4 655 
4 632 
4 932 
5 431 
6 223 
7 198 
4 084 
5 198 
3 811 
4 462 
1 773 
964 
104 040 
115 051 
130 435 
148 998 
161 247 
176 919 
% 
46,4 
48,0 
53,0 
50,2 
50,5 
50,5 
20,5 
20,7 
22,6 
21,8 
22,6 
22,0 
28,1 
27,6 
29,3 
28,2 
28,4 
29,7 
4,6 
4,2 
4,2 
3,9 
4,1 
4,4 
4,1 
4,8 
3,3 
3,2 
1,2 
0,6 
103,7 
105,3 
112,4 
107,3 
106,8 
107,2 
Luxembourg 
(Mio Flbg) 
2 145,6 
2 269,5 
2 206,3 
2 470,6 
2 593,4 
2 655,2 
891,9 
977,0 
1 311,9 
1 460,3 
1 521 ,0 
1 550,3 
1 348,9 
1 343,9 
1 889,2 
1 976,5 
2 167,9 
2 420,5 
388,0 
420,3 
454,9 
4S7.7 
536,1 
583,4 
90,3 
101 ,0 
82,1 
87,9 
95,0 
92,1 
4 864,7 
5 111,7 
5 944,4 
6 493,0 
6 913,4 
7 301 ,5 
% 
52,9 
51 ,3 
42,9 
43,6 
42,4 
38,8 
22,0 
22,1 
25,5 
25,8 
24,9 
22,7 
33,3 
30,4 
36,8 
34,9 
35,5 
35,4 
9,6 
9,5 
8,9 
8,8 
8,8 
8,5 
2,2 
2,3 
1,6 
1,6 
1,5 
1,3 
120,0 
115,6 
115,7 
114,7 
113,1 
106,7 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
I. Recet tes 
1. Contributions des employeurs 
2. Contributions des ménages 
3. Contributions des administra-
tions publiques (État et collec-
tivités locales) 
4. Revenus de capitaux 
5. Autres recettes 
6. Total des recettes à l'exclusion 
du produit des transferts entre 
institutions ou gestions 
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(Fortsetzung) 
II. 
I I I . 
Ausgaben 
1. Sozialleistungen 
2. Verwaltungsausgaben 
3. Sonstige Ausgaben 
4. Summe der Ausgaben außer 
Übertragungen zwischen 
Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
D i f f e renz z w i s c h e n 
E innahmen und Ausgaben 
Jahr 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
Deutschland (BR) 
(Mio DM) 
64 293 
70 125 
77 321 
86 900 
89 846 
97 273 
3 097 
3 382 
3 623 
4 010 
4 287 
4 527 
519 
530 
600 
669 
714 
838 
67 909 
74 037 
81 544 
91 579 
94 847 
102 638 
+ 2 737 
+ 2 595 
+ 3 775 
+ 3 502 
+ 3 180 
- 1 228 
% 
94,7 
94,7 
94,9 
94,9 
94,8 
94,8 
4,6 
4,6 
4,4 
4,4 
4,5 
4,4 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
+ 4,0 
+ 3,5 
+ 4,6 
+ 3,8 
+ 3,4 
- 1.2 
France 
(Mio Ffr) 
56 655 
67 362 
75 559 
83 048 
91 387 
99 228 
1 806 
2 048 
2 333 
2 595 
3 327 
3 561 
1 177 
1 283 
1 493 
1 757 
2 060 
3 426 
59 638 
70 693 
79 385 
87 400 
96 774 
106 215 
+ 2 467 
+ 2 436 
+ 2 192 
+ 948 
+ 2 267 
+ 3 329 
% 
95,0 
95,3 
95,2 
95,0 
94,5 
93,4 
3,0 
2,9 
2,9 
3,0 
3,4 
3,4 
2,0 
1 ,8 
1,9 
2,0 
2,1 
3,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
+ 4,1 
+ 3,4 
+ 2,8 
+ 1.1 
+ 2,3 
- 3,1 
Italia 
(Mrd Lit) 
3 661,3 
4 419,2 
4 880,1 
6 010,5 
6 592,7 
7 111,4 
198,3 
259,4 
308,9 
280,3 
462,8 
478,4 
37,6 
38,2 
122,7 
117,1 
196,0 
193.5 
3 897,2 
4 716,8 
5 311,7 
6 407.9 
7 251 .5 
7 783.3 
+ 289,4 
+ 417,8 
+ 682,5 
+ 404,4 
- 166,0 
241 ,3 
% 
93,9 
93,7 
91,9 
93,8 
90,9 
91,4 
5,1 
5,5 
5,8 
4,4 
6,4 
6,1 
1 ,0 
0.8 
2,3 
1,8 
2.7 
2,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
+ 7,4 
+ 8,8 
+ 12,8 
+ 6,3 
- 2,3 
- 3,1 
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(suite) 
COMMUNAUTÉ 
Nederlar 
(Mio Fl) 
6 387,1 
7 828.1 
9 387,0 
11 231,8 
13 171,9 
15 052,2 
318,1 
358,7 
423,8 
481,8 
536,4 
611,6 
— 
— 
— 
17,6 
50,6 
6 705,2 
8 186,8 
9 810,8 
11 713,6 
13 725,9 
15 714,4 
+ 1 823,2 
+ 1 890,7 
+ 2 436,2 
+ 2 915,0 
+ 3 465,4 
+ 3 954,5 
d 
% 
95,3 
95,6 
95,7 
95,9 
96,0 
95.8 
4,7 
4,4 
4,3 
4,1 
3,9 
3,9 
— 
— 
— 
0,1 
0.3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
+ 27,2 
+ 23,1 
+ 24,8 
+ 24,9 
+ 25,2 
+ 25,2 
Belgique 
(Mio Fb) 
94 545 
102 453 
107 834 
129 548 
140 954 
154 355 
4 870 
5 442 
6 526 
7 636 
8 388 
8 957 
954 
1 400 
1 742 
1 594 
1 735 
1 768 
100 369 
109 295 
116 102 
138 778 
151 077 
1 65 080 
+ 3 659 
+ 5 756 
+ 14 333 
+ 10 220 
+ 10 169 
+ 11 839 
% 
94,2 
93,7 
92,9 
93,4 
93,3 
93,5 
4,9 
5,0 
5,6 
5,5 
5,6 
5,4 
0,9 
1 ,3 
1 ,5 
1 ,1 
1 ,1 
1 ,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
+ 3,6 
+ 5,3 
+ 12,3 
+ 7,4 
+ 6,7 
+ 7,2 
Luxembourg 
(Mio Flbg) 
3 845,0 
4 129,7 
4 884,0 
5 415,2 
5 878,9 
6 607,2 
150,7 
199,4 
212,9 
222,6 
210,3 
222,0 
58,7 
92,4 
42,2 
24,1 
23,0 
12,0 
4 054,4 
4 421 ,5 
5 139,1 
5 661 ,9 
6 112,2 
6 841 ,2 
+ 810,3 
+ 690,2 
+ 805,3 
+ 831 ,1 
+ 802,9 
+ 458,6 
% 
94,8 
93,4 
95,0 
95,7 
96,2 
96,6 
3,7 
4,5 
4,2 
3,9 
3,4 
3,2 
1 ,5 
2,1 
0,8 
0,4 
0,4 
0,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
+ 20,0 
+ 15,6 
+ 15,7 
+ 14,7 
+ 13,1 
+ 6,7 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
II . Dépenses 
1. Prestations sociales 
2. Frais de gestion 
3. Autres dépenses 
4. Total des dépenses à l'exclu-
sion des transferts entre insti-
tutions ou gestions 
III. Di f férence entre les recettes 
et les dépenses 
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G E M E I N S C H A F T VI/2 
Sozialkonten 
Herkunft der Einnahmen 
1. Zentralstaat und lokale 
Gebietskörperschaften 
darunter: 
a) Arbeitgeberaufwand 
b) Zweckgebundene Steuern und 
sonstige Zuweisungen 
2. Private Haushalte 
darunter: 
a) Arbeitgeberaufwand 
b) Arbeitnehmeraufwand 
c) Nichtarbeitnehmeraufwand 
d) Rentner 
Jahr 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
Deutschland (BR) 
(Mio DM) 
22 271 
33 043 
35 845 
37 976 
7 068 
9 931 
10 916 
11 627 
15 203 
23 112 
24 929 
26 349 
15 771 
20 847 
23 011 
23 799 
15 534 
20 555 
23 011 
23 799 
237 
292 
% 
31,5 
34,8 
36,6 
37,4 
10,0 
10,5 
11,1 
11 ,4 
21,5 
24,3 
25,5 
26,0 
22,3 
21,9 
23,5 
23,5 
22,0 
21,6 
23,5 
23,5 
0,3 
0,3 
France 
(Mio Ffr) 
19 533 
26 881 
31 865 
35 319 
6 832 
10 716 
12 853 
14 079 
12 701 
16 165 
19 012 
21 240 
10 949 
16 689 
18 633 
20 777 
8 274 
12 168 
13 703 
15 298 
2 545 
4 367 
4 584 
5 187 
210 
238 
% 
31 ,5 
30,4 
32,2 
32,2 
11 ,0 
12,1 
13,0 
12,8 
20,5 
18,3 
19,2 
19,4 
17,6 
18,9 
18,8 
19,0 
13,3 
13,8 
13,9 
14,0 
4,1 
4,9 
4,6 
4,8 
0,2 
0,2 
Italia 
(Mrd Lit) 
1 325,5 
2 644,9 
2 763,1 
2 514,0 
518,7 
866,5 
1 039,7 
1 016,2 
806,8 
1 778,4 
1 723,4 
1 497,8 
546,0 
862,5 
931,4 
1 114,2 
7,7 
7,9 
434,5 
708,7 
737,0 
852,8 
79,6 
119,6 
163,6 
229,5 
11,4 
12,2 
% 
31 ,4 
38,8 
39,1 
33,6 
12,3 
12,7 
14,7 
13,6 
19,1 
26,1 
24,4 
20,0 
12,9 
12,7 
13,2 
14,9 
0,1 
0,1 
10.3 
10,4 
10,4 
11.4 
1 .9 
1,8 
2.3 
3,0 
0.2 
0.2 
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VI/2 C O M M U N A U T É 
C o m p t e s soc iaux 
Provenance des rece t tes 
Nederland 
(Mio Fl) 
2 233,0 
3 362,0 
4 172,3 
4 912,0 
885,9 
1 505,1 
2 013,5 
2 308,8 
1 347,1 
1 856,9 
2 158,8 
2 603,2 
2 870,7 
5 597,4 
6 323,4 
7 111,0 
2 268,9 
4 625,0 
5 272,6 
5 886,2 
601 ,8 
972,4 
907,4 
1 033,3 
143,4 
191,5 
% 
26,2 
23,0 
24,3 
25,0 
10,4 
10,3 
11,7 
11,7 
15,8 
12,7 
12,6 
13,3 
33.7 
38,3 
36,8 
36,2 
26,6 
31 ,6 
30,7 
29,9 
7,1 
6,7 
5.3 
5,3 
0,8 
1,0 
Belgique 
(Mio Fb) 
38 707 
53 973 
59 507 
66 494 
10 545 
14 805 
16 658 
17 512 
28 162 
39 168 
42 849 
48 982 
20 799 
30 366 
34 195 
36 413 
270 
131 
92 
92 
15 478 
23 205 
26 303 
28 359 
5 051 
7 030 
7 800 
7 962 
% 
37,2 
36,2 
36,9 
37,5 
10,1 
9,9 
10,3 
9,9 
27,1 
26,3 
26,6 
27,6 
20,0 
20,4 
21,2 
20,6 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
14,9 
15,6 
16,3 
16,1 
4,8 
4,7 
4,8 
4,5 
Luxembo 
(Mio Flbg) 
1 824,0 
2 520,4 
2 648,7 
2 925,2 
475,1 
543,9 
480,8 
504,7 
1 348,9 
1 976.5 
2 167,9 
2 420,5 
891,9 
1 460,3 
1 521 ,0 
1 550,3 
urg 
% 
37,5 
38,8 
38,3 
40,1 
9,8 
8.4 
7.0 
6,9 
27,7 
30,4 
31 ,3 
33,2 
18,3 
22,5 
22,0 
21,2 
Année 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1. État et collectivités locales 
dont: 
a) Contributions d'employeur 
b) Taxes affectées et contr ibu-
tions diverses 
2. Ménages 
dont : 
a) Contributions d'employeur 
b) Contributions de salarié 
c) Contributions de non-salarié 
d) Pensionnés 
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GEMEINSCHAFT VI/2 
(Fortsetzung) 
e) Schenkungen an private 
Organisationen 
3. Unternehmen -
Arbeitgeberaufwand 
4. Soziale Einrichtungen 
darunter: 
a) Arbeitgeberaufwand 
b) Einkommen aus Vermögen 
5. Ausland- Eingänge aus 
Übertragungen 
6. Sonstige Einnahmen 
7. Summe der Einnahmen außer 
Eingänge aus Übertragungen 
zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Jahr 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
Deutschland (BR) 
(Mio DM) 
29 732 
37 453 
35 116 
35 550 
1 383 
2 110 
2 466 
2 533 
1 383 
2 110 
2 466 
2 533 
1 
2 
6 
3 
1 480 
1 614 
1 583 
1 551 
70 638 
95 069 
98 027 
101 412 
% 
42,1 
39,4 
35,8 
35,1 
2.0 
2,2 
2,5 
2,5 
12,0 
2,2 
2,5 
2,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,1 
1,7 
1,6 
1,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
France 
(Mio Ffr) 
130 
154 
136 
54 
30 326 
43 073 
46 655 
50 328 
599 
891 
1 036 
1 322 
224 
318 
376 
407 
375 
573 
660 
915 
241 
6 
5 
— 
457 
808 
847 
1 808 
62 105 
88 348 
99 041 
109 554 
% 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
48,8 
48,8 
47,1 
45,9 
1.0 
1,0 
1,0 
1,2 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,6 
0,6 
0,6 
0,8 
0,4 
0,0 
0,0 
— 
0,7 
0,9 
0,9 
1 7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Italia 
(Mrd Lit) 
31 ,9 
34,2 
11 ,7 
11,8 
2 081 ,3 
2 905,0 
2 895,7 
3 358,8 
118,2 
207,7 
285,9 
282,5 
8,9 
15,6 
57,9 
49,3 
109,3 
192,1 
228,0 
233,2 
— 
16,4 
9,6 
147,6 
190,9 
179,2 
201 ,2 
4 218,6 
6 811 ,0 
7 071 ,7 
7 480,3 
% 
0,7 
0,5 
0,2 
0,2 
49,4 
42,7 
41,0 
44,9 
2,8 
3,0 
4,0 
3,8 
0,2 
0,2 
0,8 
0.7 
2,6 
2.8 
3.2 
3.1 
— 
0,2 
0.1 
3.5 
2,8 
2,5 
2,7 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
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VI/2 
(suite) 
C O M M U N A U T E 
Nederland 
(Mio Fl) 
2 533,5 
4 396,1 
5 452,6 
6 092,6 
698.6 
1 028,4 
1 195,0 
1 407,3 
24,0 
41.9 
47.9 
56,0 
674,6 
986,5 
1 147,1 
1 351 ,3 
42,0 
35,0 
48,0 
48,0 
150,6 
209,7 
— 
98,0 
8 528,4 
14 628,6 
17 191 ,8 
19 668,9 
% 
29,7 
30,1 
31,7 
31 ,0 
8,2 
7,0 
6,9 
7,1 
0,3 
0.3 
0,3 
0,3 
7,9 
6,7 
6,6 
6,8 
0,5 
0,2 
0,3 
0,2 
1,7 
1,4 
— 
0,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
Belgique 
(Mio Fb) 
35 794 
54 765 
59 549 
65 850 
4 655 
5 431 
6 223 
7 198 
4 655 
5 431 
6 223 
7 198 
— 
— 
114 
4 084 
4 463 
1 773 
850 
104 039 
148 998 
161 247 
176 919 
% 
34,4 
36,8 
36,9 
37,2 
4,5 
3,6 
3,9 
4,1 
4,5 
3,6 
3,9 
4,1 
— 
— 
0,1 
3,9 
3,0 
1 ,1 
0,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Luxembo 
(Mio Flbg) 
1 670,5 
1 926,7 
2 112,6 
2 150,5 
388,0 
497,7 
536,1 
583,4 
388,0 
497,7 
536,1 
583,4 
— 
0,2 
0,3 
90,3 
87,9 
94,8 
91 ,8 
4 864,7 
6 493,0 
6 913,4 
7 301 ,5 
urg 
% 
34,3 
29,7 
30,6 
29,5 
8,0 
7,6 
7,7 
8,0 
8,0 
7,6 
7,7 
8,0 
— 
0,0 
0,0 
1 .9 
1 .4 
1 .4 
1.2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Année 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
e) Dons aux organismes privés 
3. Entreprises - Contributions 
d'employeur 
4. Organismes sociaux 
dont: 
a) Contributions d'employeur 
b) Revenus de capitaux 
5. Extérieur - Produit de transferts 
6. Autres recettes 
7. Total des recettes à l'exclusion du 
produit des transferts entre 
institutions ou gestions 
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G E M E I N S C H A F T VI/3 
Soz ia l kon ten 
Sozialausgaben nach Systemen 
A. Systeme der Sozialversicherung, 
Versorgung oder 
Sozialen Sicherheit 
darunter: 
1. Allgemeine Systeme 
2. Sondersysteme 
3. Statutarische Systeme 
4. Ergänzungssysteme 
5. Freiwillige Systeme 
B. Freiwillige Arbeitgeberleistungen 
C. Leistungen an Opfer von Krieg, 
politischen Ereignissen oder 
Naturkatastrophen 
D. Fürsorge 
Ausgaben insgesamt 
Jahr 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
Deutschland 
Mio DM 
55 362 
75 864 
82 113 
90 311 
39 074 
53 372 
59 499 
66 221 
4 346 
6 169 
6 788 
7 331 
8 498 
10 904 
11 682 
12 590 
3 444 
5 419 
4 144 
4 169 
— 
— 
— 
7 755 
10 037 
7 095 
7 095 
6 108 
7 734 
7 887 
8 593 
2 571 
3 429 
3 749 
3 928 
71 796 
97 064 
1 00 844 
1 09 927 
(BR) 
% 
77,1 
78,2 
81 ,5 
82,2 
54,4 
55,0 
59,0 
60,2 
6,1 
6,4 
6,8 
6,7 
11 ,8 
11 .2 
11 ,6 
11 ,5 
4,8 
5,6 
4,1 
3,8 
— 
— 
— 
10,8 
10,3 
7,0 
6,4 
8,5 
8,0 
7,8 
7,8 
3,6 
3,5 
3,7 
3,6 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
Franca 
Mio Ffr 
49 628 
76 763 
86 960 
95 841 
25 061 
39 146 
44 531 
48 849 
7 933 
12 523 
13 772 
15 129 
12 421 
17 797 
19 741 
21 086 
2 911 
5 293 
6 184 
7 688 
1 302 
2 004 
2 732 
3 089 
2 236 
2 742 
2 914 
2 167 
5 173 
5 606 
5 395 
5 422 
4 906 
6 700 
7 187 
7 727 
61 943 
91 811 
102 456 
111 157 
% 
80,1 
83,6 
84,9 
86,2 
40,5 
42,6 
43,5 
43,9 
12,8 
13,6 
13,4 
13,6 
20,0 
19,4 
19,3 
19,0 
4,7 
5,8 
6,0 
6,9 
2,1 
2,2 
2,7 
2.8 
3,6 
3,0 
2,8 
1 ,9 
8,4 
6,1 
5,3 
4,9 
7,9 
7,3 
7,0 
7,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
Italia 
Mrd Lit 
3 458,8 
6 881 ,1 
7 022,0 
7 652,5 
2 391,5 
5 180,5 
4 936.5 
5 384.7 
462,3 
803,6 
1 020,1 
1 188,2 
596,1 
874,4 
1 051 ,9 
1 064,4 
4,5 
20,6 
10,9 
12,7 
4,4 
2,0 
2,6 
2,5 
257,1 
320,7 
330,9 
333,1 
392,8 
555.9 
551 ,4 
578,7 
4 108,7 
7 757,7 
7 904,3 
8 564.3 
% 
84,2 
88.7 
88,8 
89,3 
58,2 
66,8 
62,5 
62,9 
11 ,3 
10,4 
12,9 
13,9 
14,5 
11 ,2 
13,3 
12,4 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0.0 
0,0 
0,0 
6,2 
4,1 
4,2 
3,9 
9,6 
7,2 
7,0 
6,8 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
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VI/3 C O M M U N A U T É 
Comptes soc iaux 
Dépenses socia les par régime 
Nederland 
Mio Fl 
6 013,7 
10 756,1 
12 610,8 
14 272,1 
3 977,5 
7 764,5 
9 121 ,6 
10 501 ,0 
144,4 
145,8 
203,5 
73,4 
1 109,1 
1 709,2 
2 000.8 
2 218,1 
483.0 
658,0 
713,0 
799,0 
299,7 
478,6 
571 ,9 
680,6 
10,0 
8,0 
7.0 
6,0 
86,0 
94,0 
96,9 
118,7 
681,5 
986,8 
1 179,2 
1 548,7 
6 791,2 
11 844,9 
13 893,9 
15 945,5 
% 
88,6 
90,8 
90,7 
89,5 
58,6 
65,6 
65,6 
65,8 
2,1 
1,2 
1 ,5 
0,5 
16,4 
14,4 
14,4 
13,9 
7,1 
5,6 
5.1 
5,0 
4,4 
4,0 
4,1 
4,3 
0.1 
0.1 
0.1 
0,0 
1 .3 
0,8 
0,7 
0,8 
10,0 
8,3 
8.5 
9,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
Belgique 
Mio Fb 
87 483 
124 386 
137 759 
1 52 034 
57 647 
86 756 
97 063 
11 3 047 
5 790 
6 804 
7 498 
3 624 
18 967 
23 748 
25 690 
26 952 
1 211 
2 018 
2 287 
3 175 
3 868 
5 060 
5 221 
5 236 
— 
— 
— 
4 771 
4 510 
4 656 
5 122 
8 431 
10 559 
8 699 
9 665 
100 685 
139 455 
151 114 
166 821 
% 
86,9 
89,2 
91 ,2 
91 ,1 
57,3 
62,3 
64,2 
67,7 
5,8 
4,9 
5,0 
2,2 
18,8 
17,0 
17,0 
16,2 
1 ,2 
1 ,4 
1 ,5 
1,9 
3,8 
3,6 
3,5 
3,1 
_ 
— 
— 
— 
4,7 
3,2 
3,1 
3.1 
8,4 
7,6 
5,7 
5,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Luxembourg 
Mio Flbg 
3 706,3 
5 338,2 
5 755,7 
6 471 ,5 
2 717,8 
4 119,7 
4 531 ,9 
5 206,2 
— 
— 
— 
974,7 
1 190,7 
1 192,7 
1 228,7 
0,3 
4,3 
4,8 
5,1 
13,5 
23,5 
26,3 
31 ,5 
.7,1 
10,2 
13,5 
12,8 
90,3 
93,7 
101 ,3 
129,4 
366,3 
376,6 
425,3 
441,4 
4 170,0 
5 818,7 
6 295,8 
7 055,1 
% 
88,9 
91,7 
91,4 
91 ,7 
65,2 
70,8 
72.0 
73,8 
— 
— 
— 
23,4 
20,4 
18.9 
17.4 
0.0 
0.1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
2,1 
1 ,6 
1 ,6 
1 ,8 
8,8 
6,5 
6,8 
6,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Année 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
A. Régimes d'assurance, de prévoyance 
ou de sécurité sociales 
dont : 
1. Régimes généraux 
2. Régimes spéciaux 
3. Régimes statutaires 
4. Régimes complémentaires 
5. Régimes volontaires 
B. Prestations bénévoles d'employeur 
C. Prestations en faveur des victimes de 
guerre, d'événemeht politique ou de 
calamité naturelle 
D. Aide sociale 
Total des dépenses 
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G E M E I N S C H A F T VI/4 
Soz ia l kon ten 
Funk t i one l l e V e r t e i l u n g der Soz ia l l e i s tungen 
1. Krankheit 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
3. Invalidität 
4. Physische oder 
psychische Gebrechen 
5. Arbeitsunfall, Berufskrankheit 
6. Arbeitslosigkeit 
7. Familienlasten 
8. Krieg, politische Ereignisse, 
Naturkatastrophen 
9. Sonstiges 
10. Leistungen insgesamt 
Jahr 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
Deutschland (BR) 
Mio DM 
15 516 
21 348 
22 344 
23 168 
30 252 
40 955 
41 484 
45 603 
3 577 
4 093 
4 351 
4 694 
636 
911 
844 
844 
2 825 
3 917 
4 323 
4 452 
686 
828 
742 
1 776 
4 621 
7 445 
8 113 
8 204 
5 693 
6 820 
7 004 
7 719 
487 
583 
641 
813 
64 293 
86 900 
89 846 
97 273 
% 
24,1 
24,6 
24,9 
23,8 
47,1 
47,1 
46,2 
46,9 
5,5 
4,7 
4,9 
4,8 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 
4,4 
4,5 
4,8 
4,6 
1,1 
1 ,0 
0,8 
1,8 
7,2 
8,6 
9,0 
8,5 
8,9 
7,8 
7,8 
7,9 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
France 
Mio Ffr 
11 587 
18 256 
20 929 
23 392 
18 264 
29 192 
32 947 
37 336 
843 
1 327 
1 487 
1 611 
912 
1 260 
1 220 
1 432 
2 878 
4 416 
5 010 
5 171 
209 
564 
469 
755 
16 464 
21 764 
23 065 
23 220 
4 935 
5 380 
5 144 
5 114 
563 
889 
1 116 
1 197 
56 655 
83 048 
91 387 
99 228 
% 
20,4 
22,0 
22,9 
23,6 
32,2 
35,1 
36,1 
37,6 
1 ,5 
1 ,6 
1,6 
1,6 
1 ,6 
1 ,5 
1 ,3 
1 ,4 
5,1 
5,3 
5,5 
5,2 
0,4 
0,7 
0,5 
0,8 
29,1 
26,2 
25,3 
23,4 
8,7 
6,5 
5,6 
5,2 
1 ,0 
1 ,1 
1,2 
1 ,2 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
Italia 
Mrd Lit 
696,6 
1 263,2 
1 531 ,0 
1 737,2 
1 190,4 
2 186,0 
2 428,4 
2 589,4 
268,7 
604,7 
659,3 
728,7 
28,4 
68,6 
149,9 
160,2 
107,5 
186,6 
227,9 
261 ,5 
99,8 
125,5 
102,9 
88.4 
881 ,8 
1 112,4 
1 073,4 
1 125,1 
235,2 
316,1 
325,7 
327,1 
152,9 
147,4 
94,2 
93,8 
3 661.3 
6 010.5 
6 592.7 
7 111,4 
% 
19,0 
21,0 
23,2 
24,5 
32.6 
36,4 
36,8 
36,4 
7.3 
10,1 
10,0 
10,2 
0,8 
1,1 
2,3 
2,3 
2,9 
3,1 
3,5 
3,7 
2,7 
2,1 
1,6 
1,2 
24,1 
18,5 
16,3 
15,8 
6,4 
5,3 
4,9 
4,6 
4,2 
2,4 
1.4 
1,3 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
1 
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VI/4 C O M M U N A U T É 
C o m p t e s soc iaux 
R é p a r t i t i o n f o n c t i o n n e l l e des p res ta t i ons soc ia les 
L 
Nederland 
Mio Fl 
1 628,8 
2 757,1 
3 305,1 
3 741,8 
2 904,7 
5 128,0 
5 837,3 
6 503,0 
96,0 
522,3 
683,0 
962,5 
176,9 
260,0 
331 ,0 
434,4 
131 ,7 
179,4 
200,2 
141 ,8 
258,3 
386,7 
505,4 
678.1 
919,0 
1 669,6 
1 997,9 
2 243,9 
78,9 
85,7 
88.0 
108,7 
191,8 
243,0 
224,0 
238,0 
6 387,1 
11 231.8 
13 171.9 
15 052,2 
% 
25,5 
24,5 
25,1 
24,9 
45,5 
45,7 
44,3 
43,2 
1 ,5 
4,6 
5,2 
6,4 
2,8 
2,3 
2,5 
2,9 
2,1 
1,6 
1,5 
0,9 
4,0 
3,4 
3,8 
4,5 
14,4 
14,9 
15,2 
14,9 
1 .2 
0,8 
0,7 
0,7 
3,0 
2,2 
1 7 
1.6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Belgiqu 
Mio Fb 
12 649 
28 310 
28 486 
30 012 
37 964 
48 066 
54 547 
57 557 
5 102 
6 578 
7 851 
8 264 
1 635 
2 264 
2 974 
3 109 
3 357 
4 156 
5 103 
7 335 
4 458 
5 782 
6 279 
9 743 
18 674 
25 757 
28 770 
30 844 
5 200 
5 242 
5 345 
5 888 
5 506 
3 393 
1 600 
1 603 
94 545 
1 29 548 
140 955 
154 355 
e 
% 
13,4 
21 ,9 
20,1 
19.4 
40,2 
37,1 
38,7 
37,3 
5,4 
5.1 
5,6 
5,4 
1 ,7 
1 ,7 
2,1 
2,0 
3,5 
3,2 
3,6 
4,8 
4,7 
•4,5 
4,5 
6,3 
19,8 
19,9 
20,5 
20,0 
5,5 
4,0 
3,8 
3,8 
5,8 
2,6 
1 ,1 
1 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Luxembo 
Mio Flbg 
603,4 
883,6 
985.8 
1 081 ,6 
-| 
2 222,8 
3 194.7 
' 3 446,1 
3 988,8 
-
9.2 
11 ,3 
33,3 
34,4 
323,3 
404,3 
509,1 
510,8 
2,7 
1 ,7 
1 ,8 
4,2 
514,4 
728,9 
763,9 
816,6 
98,4 
101 ,1 
105,1 
134,8 
70,8 
89,6 
33,8 
36,0 
3 845,0 
5 415,2 
5 878.9 
6 607,2 
urg 
% 
15,7 
16,3 
16,8 
16,4 
57,8 
59,0 
58,6 
60,4 
0,2 
0,2 
0,6 
0,5 
8,4 
7,4 
8,6 
7,7 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
13,4 
13,5 
13,0 
12,4 
2,6 
1,9 
1 ,8 
2,0 
1,8 
1.7 
0,6 
0,6 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
Année 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1. Maladie 
2. Vieillesse, décès, survie 
3. Invalidité 
4. Infirmité physique ou psychique 
5. Accident du travail, maladie profes-
sionnelle 
6. Chômage 
7. Charges de famille 
8. Guerre, événement politique, cala-
mité naturelle 
9. Divers 
10. Total des prestations 
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G E M E I N S C H A F T VI/5 C O M M U N A U T É 
Soz ia l kon ten 
Soz ia lausgaben und - l e i s tungen 
im Ve rg l e i ch zu e in igen A g g r e g a t e n 
der v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n G e s a m t r e c h n u n g e n 
C o m p t e s soc iaux 
Dépenses et p res ta t i ons socia les 
comparées à que lques agréga ts 
de la c o m p t a b i l i t é na t i ona le 
Deutsch-
land (BR) Nederland Belgique 
Luxem-
bourg 
Sozia lausgaben Dépenses socia les 
In v.H. des Brutto-
sozialproduktes 
(zu Marktpreisen) 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
18,9 
19,3 
19,4 
19,9 
19,3 
20,8 
16,2 
17,2 
17,4 
17,8 
18,2 
18,6 
14,3 
15.1 
15,5 
17,4 
18,2 
17,9 
13,8 
15,5 
15,8 
16,9 
18,2 
18,9 
15,5 
15,7 
14,9 
16,4 
16,5 
16,9 
15,7 
16,1 
16,3 
17,1 
17,7 
19,4 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
En % du produit 
national brut 
(aux prix du marché) 
Soz ia l l e i s tungen Pres ta t i ons socia les 
In v.H. des Volks-
einkommens 
In v.H. des 
öffentlichen und 
privaten Verbrauchs 
In v.H. des verfügbaren 
Einkommens der 
privaten Haushalte 
• 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
23,2 
23,7 
23,9 
24,5 
23,8 
25.9 
24,9 
25,3 
26,0 
26,4 
25,4 
26,6 
26,1 
26,7 
26,8 
27,0 
26,2 
27,9 
20,2 
21 ,6 
22,0 
22,6 
22,9 
23,2 
20,7 
21,9 
22,5 
23,1 
23,6 
23,8 
22,0 
23,4 
24.1 
24,6 
25,1 
25,1 
16,7 
17,5 
17,7 
20.3 
20,5 
20,2 
17,8 
18,3 
18,5 
21,1 
21.2 
20.9 
17.8 
18.7 
19,2 
21.5 
21,8 
21.7 
16,1 
18.2 
18,4 
19,7 
21,4 
22,3 
18,0 
19,7 
20,7 
22,1 
23,7 
24,9 
19.7 
21,8 
22,3 
23,9 
25,9 
27,3 
18,4 
18,5 
17,4 
19,1 
19,6 
20,2 
18,4 
18,2 
17,8 
19,9 
20,0 
20,7 
19,3 
19,5 
18,6 
20,4 
20,8 
21 ,7 
19,0 
19,0 
19,5 
21,1 
21,9 
24,4 
21,0 
20,5 
21,9 
22,7 
23.3 
25,5 
21,3 
21 ,4 
22,6 
24,1 
24,4 
26,3 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
En % du revenu 
national 
En % de la 
consommation 
publique et privée 
En % du revenu 
disponible des 
ménages 
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G E M E I N S C H A F T VI/6 C O M M U N A U T É 
Sozialkonten 
Sozialleistungen 
je Kopf der Bevölkerung 
Comptes sociaux 
Prestations sociales 
par habitant 
Deutsch-
land (BR) Belgique 
Luxem-
bourg Année 
Je Kopf der Bevölkerung 
In nationaler Währung 
par habitant 
In belgischen Franken 
Höchstbetrag = 100 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
130 
220 
330 
475 
510 
1 625 
14 100 
15 300 
16 600 
18 400 
18 900 
20 300 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 205 
1 410 
1 565 
1 705 
1 860 
2 005 
12 200 
14 300 
15 800 
17 300 
18 800 
20 300 
87 
93 
95 
94 
99 
100 
71 900 
85 800 
93 600 
114 100 
124 100 
133 000 
5 800 
6 900 
7 500 
9 100 
9 900 
10 600 
41 
45 
45 
49 
52 
52 
540 
655 
775 
915 
1 060 
1 200 
7 500 
9 000 
10 700 
12 600 
14 600 
16 600 
53 
59 
64 
68 
77 
82 
10 250 
11 
11 
13 
030 
500 
690 
14 800 
16 110 
10 300 
11 
11 
13 
000 
500 
700 
14 800 
16 100 
73 
72 
69 
74 
78 
79 
11 990 
12 740 
14 900 
16 340 
17 610 
19 720 
12 000 
12 700 
14 900 
16 300 
17 600 
19 700 
85 
83 
90 
89 
93 
97 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
En unités monétaires 
nationales 
En francs belges 
Montant le plus 
élevé = 100 
Je Kopf der erwerbsfähigen Bevölkerung (15-64 Jahre) par habitant d'âge actif (15-64 ans) 
In nationaler Währung 
In belgischen Franken 
Höchstbetrag = 100 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1 690 
1 835 
2 015 
2 245 
2 315 
2 520 
21 100 
22 900 
25 200 
28 100 
28 900 
31 500 
100 
100 
99 
100 
96 
97 
1 945 
2 265 
2 510 
2 735 
2 985 
3 215 
19 700 
22 900 
25 400 
27 700 
30 200 
32 600 
93 
100 
100 
99 
100 
100 
108 400 
129 700 
141 900 
174 200 
189 800 
204 1 00 
8 700 
10 400 
11 400 
13 900 
15 200 
16 300 
41 
45 
45 
49 
50 
50 
880 
1 055 
1 245 
1 470 
1 700 
1 915 
12 200 
14 600 
17 200 
20 300 
23 500 
26 400 
58 
64 
68 
72 
78 
81 
16 050 
17 290 
18 060 
2 560 
23 380 
25 520 
16 100 
17 300 
18 100 
21 600 
23 400 
25 500 
76 
76 
71 
77 
77 
78 
17 800 
19 040 
22 410 
24 730 
26 750 
30 060 
17 800 
19 000 
22 400 
24 700 
26 700 
30 100 
84 
83 
88 
88 
88 
92 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
En unités monétaires 
nationales 
En francs belges 
Montant le plus 
élevé = 100 
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G E M E I N S C H A F T VI/7 
Soziale Sicherheit 
Gesamtrechnung der sozialen Sicherheit 
1. Einnahmen 
1. Arbeitgeberaufwand 
2. Aufwand privater Haushalte 
3. Aufwand des Staates 
(Zentralstaat und lokale 
Gebietskörperschaften) 
4. Einkommen aus Vermögen 
5. Sonstige Einnahmen 
6. Summe der Einnahmen außer 
Eingänge aus Übertragungen 
zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Jahr 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
Deutschland 
(Mio DM) 
29 045 
31 620 
34 205 
37 347 
38 937 
40 082 
15 609 
16 914 
18 632 
20 847 
23 011 
23 799 
7 889 
8 464 
10 710 
13 250 
14 555 
15 083 
1 379 
1 532 
1 922 
2 103 
2 459 
2 525 
307 
294 
335 
354 
356 
444 
54 229 
58 824 
65 804 
73 901 
79 318 
81 933 
(BR) 
% 
56,3 
56,2 
55,1 
53,0 
51 ,0 
48,2 
30,3 
30,1 
30,0 
29,6 
30,1 
28,6 
15,3 
15,0 
17,2 
18,8 
19,1 
18,1 
2,7 
2,7 
3,1 
3,0 
3,2 
3,0 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
105,2 
104,5 
105,9 
104,9 
103,9 
98,4 
France 
(Mio Ffr) 
35 393 
41 676 
47 102 
51 726 
57 365 
62 879 
10 904 
13 211 
15 172 
16 641 
18 584 
20 723 
3 538 
3 435 
4 154 
4 798 
7 560 
9 204 
374 
348 
520 
573 
660 
914 
172 
403 
291 
386 
443 
1 568 
50 381 
59 073 
67 239 
74 124 
84 612 
95 288 
% 
73,5 
72,9 
72,2 
70,5 
69.6 
68,3 
22,7 
23,1 
23,3 
22,7 -
22,5 
22,5 
7,3 
6,0 
6,4 
6,5 
9,2 
10,0 
0,7 
0,6 
0,8 
0,8 
0,8 
1,0 
0,4 
0,7 
0,4 
0,5 
0,5 
1 ,7 
104,6 
103,3 
103,1 
101,0 
102,6 
103,5 
Italia 
(Mrd Lit) 
2 606,0 
3 186,2 
3 826,2 
3 787,1 
4 001 ,0 
4 432,2 
514,2 
675,3 
752,4 
828,4 
910,4 
1 092.1 
274,6 
398,1 
419,8 
1 041 ,6 
898,0 
640,9 
91,2 
109,2 
159,4 
170,0 
224,0 
229,1 
108,7 
101,1 
128,5 
147,9 
159,2 
176,7 
3 594,7 
4 469,9 
5 286,3 
5 975,0 
6 192,6 
6 571 ,0 
% 
80,0 
79,8 
83,9 
68,4 
62,8 
64,5 
15,8 
16,9 
16,5 
15,0 
14,3 
15,9 
8,4 
10,0 
9,2 
18,8 
14,1 
9,3 
2,8 
2,7 
3,5 
3,1 
3,5 
3,3 
3,3 
2,5 
2,8 
2,6 
2,5 
2,6 
110,3 
111,9 
115,9 
107,9 
97,2 
95,6 
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VI/7 COMMUNAUTÉ 
Sécurité sociale 
Compte général de la sécurité sociale 
Nederlar 
(Mio FI) 
3 4 3 3 , 4 
4 1 7 8 , 4 
5 2 4 5 , 8 
5 9 3 5 , 1 
7 5 0 7 , 0 
8 451 ,4 
2 8 7 0 , 7 
3 5 5 6 , 9 
4 3 3 6 . 2 
5 5 9 7 , 4 
6 3 2 3 , 4 
7 111 ,0 
7 3 0 , 2 
701 ,4 
7 9 5 , 6 
9 8 5 , 8 
8 8 2 , 7 
9 3 5 , 8 
6 7 4 , 6 
7 4 8 , 6 
8 5 3 , 8 
9 8 6 , 5 
1 1 4 7 , 1 
1 351 ,3 
4 2 , 0 
4 4 , 0 
31 ,0 
3 5 , 0 
4 8 , 0 
1 4 6 , 0 
7 7 5 0 , 9 
9 2 2 8 , 6 
11 2 6 2 , 4 
13 5 3 9 , 8 
15 9 0 8 , 2 
17 9 9 5 , 5 
d 
% 
5 7 , 9 
5 6 , 9 
5 9 , 1 
5 5 , 9 
6 0 , 3 
6 0 , 2 
4 8 , 4 
4 8 , 5 
4 9 , 1 
5 2 , 7 
5 0 , 8 
5 0 , 7 
1 2 . 3 
9 , 6 
9 ,0 
9 ,3 
7,1 
6 ,7 
11 ,4 
1 0 , 2 
9 .7 
9 ,3 
9 ,2 
9 ,6 
0 ,7 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
1 .0 
1 3 0 , 7 
1 2 5 , 8 
1 2 7 , 6 
1 2 7 , 5 
1 2 7 , 8 
1 2 8 , 2 
Belgique 
(Mio Fb) 
46 4 8 4 
5 2 3 2 0 
61 2 8 2 
69 5 2 7 
7 6 0 8 4 
8 3 231 
20 5 2 9 
2 2 631 
26 2 5 2 
3 0 2 3 5 
3 4 103 
36 321 
18 4 7 0 
20 3 4 9 
23 631 
27 6 2 0 
30 1 7 3 
3 4 9 8 7 
4 651 
4 6 1 8 
4 8 8 2 
5 3 6 6 
5 9 8 0 
6 931 
5 6 0 
1 8 4 7 
3 9 2 
1 0 1 3 
1 3 3 0 
5 2 0 
90 6 9 4 
101 7 6 5 
1 1 6 4 3 9 
1 3 3 761 
147 6 7 0 
161 9 9 0 
% 
5 3 , 3 
5 4 , 4 
5 9 , 9 
5 6 , 2 
5 5 , 2 
5 5 , 7 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
2 5 , 7 
2 4 , 5 
2 4 , 8 
2 4 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 2 
2 3 , 1 
2 2 , 3 
2 1 , 9 
2 3 , 3 
5 ,3 
4 , 8 
4 , 8 
4 , 3 
4 , 3 
4 , 6 
0 , 6 
1,9 
0 , 4 
0 , 8 
1,0 
0 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 8 
1 1 3 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 8 
Luxembourg 
(Mio Flbg) 
2 1 3 8 , 5 
2 261 ,9 
2 1 9 5 , 7 
2 4 6 0 , 4 
2 5 7 9 , 9 
2 6 4 2 , 4 
891 ,9 
9 7 7 , 0 
1 311 ,9 
1 4 6 0 , 3 
1 5 2 0 , 9 
1 5 5 0 , 2 
9 7 7 , 1 
9 3 4 , 7 
1 4 4 8 , 6 
1 5 4 3 , 2 
1 6 9 7 , 1 
1 901 ,2 
3 8 6 , 4 
4 1 8 , 7 
4 5 3 , 2 
4 9 5 , 5 
5 3 3 , 7 
5 8 0 , 6 
2 8 , 2 
3 7 , 2 
1 7 , 6 
2 5 , 0 
4 0 , 7 
3 8 , 4 
4 4 2 2 , 1 
4 6 2 9 , 5 
5 4 2 7 , 0 
5 9 8 4 , 4 
6 3 7 2 , 3 
6 7 1 2 , 8 
. % 
5 9 , 4 
5 8 , 1 
4 7 . 6 
4 7 , 3 
4 6 , 1 
4 2 , 0 
2 4 , 8 
2 5 , 1 
2 8 , 4 
2 8 , 1 
2 7 , 2 
2 4 , 7 
2 7 , 2 
2 4 , 0 
31 ,4 
2 9 , 7 
3 0 , 3 
3 0 , 3 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
9 ,8 
9 ,5 
9 ,5 
9 ,2 
0 , 8 
1 ,0 
0 , 4 
0 , 5 
0 ,7 
0 , 6 
1 2 2 , 9 
1 1 9 , 0 
1 1 7 , 6 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 9 
1 0 6 , 8 
Année 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 4 
1 9 6 5 
1 9 6 6 
1 9 6 7 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 4 
1 9 6 5 
1 9 6 6 
1 9 6 7 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 4 
1 9 6 5 
1 9 6 6 
1 9 6 7 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 4 
1 9 6 5 
1 9 6 6 
1 9 6 7 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 4 
1 9 6 5 
1 9 6 6 
1 9 6 7 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 4 
1 9 6 5 
1 9 6 6 
1 9 6 7 
I. R e c e t t e s 
1 . C o n t r i b u t i o n s des e m p l o y e u r s 
2. C o n t r i b u t i o n s des ménages 
3. C o n t r i b u t i o n s des adm in i s t r a -
t i ons pub l i ques (État et co l l ec -
t iv i tés loca les) 
4 . Revenus de cap i taux 
5. Au t res recettes 
6. Tota l des recettes à l ' exc lus ion 
du p rodu i t des t ransfer ts entre' 
i ns t i t u t i ons ou ges t ions 
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II. 
IM 
Ausgaben 
1. Sozialleistungen 
2. Verwaltungsausgaben 
3. Sonstige Ausgaben 
4. Summe der Ausgaben außer 
Übertragungen zwischen 
Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Differenz z w i s c h e n 
E innahmen und A u s g a b e n 
Jahr 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
'1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
Deutschland (BR) 
(Mio DM) 
48 723 
53 242 
58 804 
66 824 
72 411 
78 968 
2 373 
2 580 
2 780 
3 089 
3 292 
3 517 
473 
485 
528 
576 
620 
737 
51 569 
56 307 
62 112 
70 489 
76 323 
83 222 
+ 2 737 
+ 2 595 
+ 3 775 
+ 3 502 
+ 3 180 
1 228 
% 
94,5 
94,5 
94,7 
94,8 
94,9 
94,9 
4,6 
4,6 
4,5 
4,4 
4,3 
4,2 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
+ 5,3 
+ 4,6 
+ 6,1 
+ 5,0 
+ 4,2 
­ 1.5 
France 
(Mio Ffr) 
45 526 
54 207 
61 821 
69 430 
77 462 
85 543 
1 687 
1 920 
2 191 
2 448 
3 156 
3 387 
925 
1 055 
1 223 
1 500 
1 813 
3 170 
48 138 
57 182 
65 235 
73 378 
82 431 
92 100 
+ 2 420 
+ 2 358 
+ 2 015 
+ 878 
+ 2 054 
+ 3 188 
% 
94,6 
94,8 
94,8 
94,7 
94,8 
92,9 
3,5 
3,4 
3,3 ' 
3.3 
3,8 
3,7 
1 ,9 
1,8 
1 ,9 
2,0 
2,2 
3,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
+ 5,0 
+ 4,1 
+ 3,1 
+ 1 ,2 
+ 2,5 
+ 3.5 
~ ~ ■ * — 
italia 
(Mrd Lit) 
3 071 .6 
3 754,5 
4 214,3 
5 227,9 
5 820.9 
6 319,9 
157,2 
210,8 
255.3 
222.8 
360.2 
367.3 
29.7 
29,0 
92.0 
84,4 
191.3 
187,7 
3 258.5 
3 994,3 
4 561 .8 
5 535,1 
6 372,4 
6 874,9 
+ 294,9 
+ 431 .7 
+ 697,4 
+ 440,1 
167,9 
244,2 
% 
94,3 
94,0 
92,4 
94,5 
91 ,3 
92,0 
4,8 
5,3 
5,6 
4,0 
5,7 
5,3 
0,9 
0,7 
2.0 
1,5 
3,0 
2,7 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
+ 9,1 
+ 10.8 
+ 15,3 
+ 8,0 
­ 2,6 
­ 3,6 
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COMMUNAUTÉ 
I 
I 
Nederland 
(Mio Fl) 
5 666,2 
7 041 ,4 
8 476,6 
10 227,1 
11 975,7 
13 474.5 
261,5 
296,5 
349,6 
397,7 
449,5 
515,9 
_ 
— 
— 
— 
17,6 
50,6 
5 927,7 
7 337,9 
8 826,2 
10 624,8 
12 442,8 
14 041,0 
+ 1 823,2 
+ 1 890,7 
+ 2 436,2 
+ 2 915.0 
+ 3 465,4 
+ 3 954,5 
% 
95,6 
96,0 
96,0 
96,3 
96,2 
96,0 
4,4 
4,0 
4,0 
3,7 
3,6 
3,7 
— 
— 
— 
0,2 
0,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
+ 30,8 
+ 25,8 
+ 27,6 
+ 27,4 
+ 27,9 
+ 28,2 
Belgique 
(Mio Fb) 
82 069 
90 029 
95 192 
115 739 
128 936 
140 937 
4 145 
4 729 
5 387 
6 438 
7 141 
7 660 
953 
1 398 
1 693 
1 533 
1 645 
1 696 
87 167 
96 156 
102 272 
123 710 
137 722 
150 293 
+ 3 515 
+ 5 609 
+ 14 168 
+ 10 051 
+ 9 947 
+ 11 697 
% 
94.2 
93,6 
93,1 
93,6 
93,6 
93,8 
4,7 
4,9 
5,3 
5,2 
5,2 
5,1 
1,1 
1 ,5 
1 ,6 
1 ,2 
1 ,2 
1 ,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
+ 4,0 
+ 5,8 
+ 13,9 
+ 8,1 
+ 7,2 
+ 7,8 
Luxembourg 
(Mio Flbg) 
3 467,1 
3 719,1 
4 439,3 
5 029,8 
5 397.9 
6 082,1 
114,7 
156,9 
161,6 
168,2 
186,7 
197,0 
13,9 
16,0 
12,6 
3,9 
8,4 
5,1 
3 597,7 
3 892,0 
4 613,5 
5 201 ,9 
5 593,0 
6 284,2 
+ 827,8 
+ 740,9 
+ 838,0 
+ 798,0 
+ 796,8 
+ 448,5 
% 
96,4 
95,6 
96,2 
96,7 
96,5 
96,8 
3,2 
4,0 
3,5 
3,2 
3,3 
3,1 
0,4 
0,4 
0,3 
0,1 
0,2 
0,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
+ 23,0 
+ 19,0 
+ 18,2 
+ 15,3 
+ 14,2 
+ 7,1 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
II . Dépenses 
1. Prestations sociales 
2. Frais de gestion 
3. Autres dépenses 
4. Total des dépenses à l'exclu-
sion des transferts entre insti-
tutions ou gestions 
I I I . D i f f é r e n c e e n t r e les 
e t les dépenses 
rece t tes 
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Soziale Sicherheit 
Herkunft der Einnahmen der sozialen Sicherheit 
1. Zentralstaat und lokale 
Gebietskörperschaften 
darunter: 
a) Arbeitgeberaufwand 
b) Zweckgebundene Steuern und 
sonstige Zuweisungen 
2. Private Haushalte 
darunter: 
a) Arbeitgeberaufwand 
b) Arbeitnehmeraufwand 
c) Nichtarbeitnehmeraufwand 
d) Rentner 
Jahr 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
Deutschland (BR) 
(Mio DM) 
14 957 
23 181 
25 171 
26 410 
7 068 
9 931 
10 616 
11 327 
7 889 
13 250 
14 555 
15 083 
15 609 
20 847 
23 011 
23 799 
% 
27,6 
31 ,4 
31,8 
32,2 
13,0 
13,5 
13,4 
13,8 
14,6 
17,9 
18,4 
18,4 
28,8 
28,2 
29,0 
29,1 
France 
(Mio Ffr) 
10 370 
15 514 
20 413 
23 283 
6 832 
10 716 
12 853 
14 079 
3 538 
4 798 
7 560 
9 204 
10 904 
16 641 
18 584 
20 723 
8 274 
12 168 
13 703 
15 298 
2 545 
4 367 
4 584 
5 187 
210 
238 
% 
20,6 
20,9 
24,1 
24,4 
13.6 
14.4 
14,2 
14,8 
7,0 
6,5 
8,9 
9,6 
21,6 
22,5 
22,0 
21,7 
16,4 
16,4 
16,2 
16,1 
5,0 
5,9 
5,4 
5,4 
0.3 
0,2 
Italia 
(Mrd Lit) 
793,3 
1 908,0 
1 937,7 
1 657,1 
518,7 
866,5 
1 039,7 
1 016,2 
274,6 
1 041,5 
898,0 
640,9 
514,2 
828,4 
918,1 
1 100,0 
7,7 
7,9 
434,5 
708,8 
737,0 
852,7 
79,6 
119,6 
163,6 
229,5 
9.8 
9.9 
% 
22,1 
31,9 
31,3 
25,2 
14,5 
14,5 
16,8 
15,5 
7,6 
17,4 
14,5 
9,7 
14,3 
13,9 
14,8 
16,8 
0,1 
0,1 
12,1 
11,9 
11,9 
13,0 
2,2 
2,0 
2,6 
3,5 
0,2 
0,2 
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VI/8 C O M M U N A U T É 
Sécurité sociale 
Provenance des recettes de la sécurité sociale 
Nederland 
(Mio Fl) 
1 616,1 
2 490,9 
2 896,2 
3 244,6 
885,9 
1 505,0 
2 013,5 
2 308,8 
730,2 
985,8 
882,7 
935,8 
2 870,7 
5 597,4 
6 323,4 
7 111,0 
2 268,9 
4 625,0 
5 272,6 
5 886,2 
601,8 
972,4 
907,4 
1 033,3 
143,4 
191,5 
% 
20,9 
18,4 
18,2 
18,0 
11 ,5 
11 ,1 
12,7 
12,8 
9,4 
7,3 
5,5 
5,2 
37,0 
41 ,3 
39,8 
39,5 
29,3 
34,1 
33,2 
32,7 
7,7 
7,2 
5,7 
5,7 
0,9 
1,1 
Belgique 
(Mio Fb) 
29 015 
42 426 
46 831 
52 499 
10 545 
14 805 
16 658 
17 512 
18 470 
27 621 
30 173 
34 987 
20 799 
30 366 
34 195 
36 413 
270 
131 
92 
92 
15 478 
23 205 
26 303 
28 359 
5 051 
7 030 
7 800 
7 962 
% 
32,0 
31,7 
31,7 
32,4 
11 ,6 
11,1 
11 ,3 
10,8 
20,4 
20,6 
20,4 
21,6 
23,0 
22,7 
23.2 
22,5 
0,3 
0.1 
0.1 
0,1 
17,1 
17,3 
17,8 
17,5 
5,6 
5,3 
5,3 
4,9 
Luxembo 
(Mio Flbg) 
1 445,1 
2 076,9 
2 164,4 
2 393,1 
468,0 
533,7 
467,3 
491 ,9 
977,1 
1 543,2 
1 697,1 
1 901 ,2 
891 ,9 
1 460,3 
1 520,9 
1 550,2 
jrg 
% 
32,7 
34,7 
34,0 
35,7 
10,6 
8,9 
7,3 
7,3 
22,1 
25,8 
26,7 
28,4 
20,2 
24,4 
23,9 
23,1 
Année 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1. État et collectivités locales 
dont: 
a) Contributions d'employeur 
b) Taxes affectées et contr ibu-
tions diverses 
2. Ménages 
dont : 
a) Contributions d'employeur 
b) Contributions de salarié 
c) Contributions de non-salarié 
d) Pensionnés 
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e) Schenkungen an private 
Organisationen 
3. Unternehmen -
Arbeitgeberaufwand 
4. Soziale Einrichtungen 
darunter : 
a) Arbeitgeberaufwand 
b) Einkommen aus Vermögen 
5. Ausland- Eingänge aus 
Übertragungen 
6. Sonstige Einnahmen 
7. Summe der Einnahmen außer 
Eingänge aus Übertragungen 
zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Jahr 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
Deutschland (BR) 
(Mio DM) 
21 977 
27 416 
28 321 
28 755 
1 379 
2 103 
2 459 
2 525 
1 379 
2 103 
2 459 
2 525 
1 
2 
6 
3 
306 
352 
350 
441 
54 229 
73 901 
79 318 
81 933 
% 
40,5 
37,1 
35,7 
35,1 
2,5 
2,8 
3,1 
3,1 
2,5 
2,8 
3,1 
3,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,5 
0,4 
0,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
France 
(Mio Ffr) 
85 
106 
87 
28 090 
40 331 
43 741 
48 161 
598 
891 
1 036 
1 321 
224 
318 
376 
407 
374 
573 
660 
914 
— 
— 
— 
419 
747 
838 
1 800 
50 381 
74 124 
84 612 
95 288 
% 
0,2 
0,2 
0.1 
55,8 
54.4 
51.7 
50.6 
1,2 
1.2 
1.2 
1.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0,4 
0,8 
0,8 
0,8 
1 ,0 
— 
— 
— 
0,8 
1 ,0 
1,0 
1 .9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Italia 
(Mrd Lit) 
0,1 
— 
0,0 
0,0 
2 078,4 
2 905,0 
2 895,7 
3 358,8 
100,1 
185,6 
281,9 
278.4 
8,9 
15,6 
57,9 
49,3 
91,2 
170,0 
224,0 
229,1 
_ 
— 
4,6 
2,0 
108,7 
148.0 
154.6 
174.7 
3 594.7 
5 975.0 
6 192,6 
6 571.0 
% 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
57,8 
48,6 
46,8 
51,1 
2,8 
3,1 
4,5 
4,2 
0,2 
0,3 
0,9 
0,7 
2,6 
2,8 
3,6 
3,5 
_ 
— 
0,1 
0,0 
3,0 
2,5 
2,5 
2,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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COMMUNAUTÉ 
Nederland 
(Mio Fl) 
2 523,5 
4 388,1 
5 445,6 
6 086,6 
698,6 
1 028.4 
1 195,0 
1 407,3 
24,0 
41,9 
47,9 
56,0 
674,6 
986,5 
1 147,1 
1 351 ,3 
42,0 
35,0 
48,0 
48,0 
— 
— 
98,0 
7 750,9 
13 539,8 
15 908,2 
17 995,5 
% 
32,6 
32,4 
34,2 
33,9 
9,0 
7,6 
7,5 
7,8 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
8,7 
7,3 
7,2 
7,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3 
— 
— 
0,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Belgique 
(Mio Fb) 
35 669 
54 590 
59 334 
65 627 
4 651 
5 366 
5 979 
6 931 
4 651 
5 366 
5 979 
6 931 
— 
— 
114 
560 
1 013 
1 330 
406 
90 694 
133 761 
147 669 
161 990 
% 
39,3 
40,8 
40,2 
40.5 
5,1 
4.0 
4,0 
4,3 
5,1 
4,0 
4,0 
4,3 
— 
— 
0,1 
0,6 
0,8 
0,9 
0,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Luxembourg 
(Mio Flbg) 
1 670,5 
1 926,7 
2 112,6 
2 150,5 
386,4 
495,5 
533,7 
580,6 
386,4 
495,0 
533,7 
580,6 
— 
— 
— 
28,2 
25,0 
40,7 
38,4 
4 422,1 
5 984,4 
6 372.3 
6 712,8 
% 
37,8 
32,2 
33,1 
32,0 
8,7 
8.3 
8,4 
8,6 
8,7 
8,3 
8,4 
8,6 
— 
— 
— 
0,6 
0,4 
0,6 
0,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Année 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
e) Dons aux organismes privés 
3. Entreprises - Contributions 
d'employeur 
4. Organismes sociaux 
dont: 
a) Contributions d'employeur 
b) Revenus de capitaux 
5. Extérieur - Produit de transferts 
6. Autres recettes 
7. Total des recettes à l'exclusion du 
produit des transferts entre 
institutions ou gestions 
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Soziale Sicherheit 
Leistungen der sozialen Sicherheit nach Funktion 
1. Krankheit 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
3. Invalidität 
4. Physische oder 
psychische Gebrechen 
5. Arbeitsunfall, Berufskrankheit 
6. Arbeitslosigkeit 
7. Familienlasten 
8. Krieg, politische Ereignisse, 
Naturkatastrophen 
9. Sonstiges 
10. Leistungen insgesamt 
Jahr 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
Deutschland (BR) 
Mio DM 
14 002 
19 446 
20 308 
21 123 
23 768 
32 529 
36 212 
40 331 
3 534 
4 024 
4 277 
4 620 
— 
— 
— 
— 
2 534 
3 501 
3 896 
4 025 
658 
800 
713 
1 677 
3 859 
6 013 
6 437 
6 449 
— 
— 
— 
368 
511 
568 
743 
48 723 
66 824 
72 411 
78 968 
% 
28,7 
29,1 
28,0 
26,7 
48,8 
48,7 
50,0 
51,1 
7,3 
6,0 
5,9 
5,9 
— 
— 
— 
5,2 
5,2 
5,4 
5,1 
1 ,4 
1,2 
1,0 
2,1 
7,9 
9,0 
8,9 
8,2 
— 
— 
— 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
France 
Mio Ffr 
10 982 
17 469 
20 132 
22 566 
17 499 
28 164 
32 019 
36 161 
843 
1 327 
1 487 
1 611 
— 
— 
— 
2 439 
3 814 
4 197 
4 450 
165 
492 
389 
623 
13 598 
18 164 
19 238 
20 132 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
45 526 
69 430 
77 462 
85 543 
% 
24,1 
25,2 
26,0 
26,4 
38,4 
40,6 
41,4 
42.3 
1.8 
1,9 
1,9 
1.9 
— 
— 
— 
— 
5,4 
5,5 
5,4 
5,2 
0.4 
0.7 
0.5 
0.7 
29.9 
26,2 
24,8 
23,5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100.0 
100,0' 
100.0 
100.0 
Italia 
Mrd Lit 
635,5 
1 176,9 
1 377,1 
1 582,1 
1 171,7 
2 156,5 
2 428,4 
2 589,4 
268,7 
604,0 
659,2 
726,6 
— 
0,1 
0,1 
103,6 
179,1 
221,0 
254,1 
88,5 
125,1 
100,4 
88,1 
765.1 
977,3 
1 016.9 
1 059,3 
— 
— 
— 
0,1 
38,5 
9,0 
17,8 
20,1 
3 071.6 
5 227.9 
5 820.9 
6 319,9 
% 
20,7 
22,5 
23,7 
25,0 
38,2 
41,2 
41 ,7 
41 ,0 
8,7 
11 ,6 
11.3 
11 ,5 
— 
0,0 
0,0 
3,4 
3,4 
3,8 
4,0 
2,9 
2,4 
1,7 
1,4 
24,9 
18,7 
17,5 
16,8 
— 
— 
— 
0,0 
1,2 
0,2 
0,3 
0,3 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
1 
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VI/9 C O M M U N A U T É 
Sécu r i t é soc ia le 
P res ta t i ons de la sécu r i t é soc ia le par f o n c t i o n 
! 
Nederland 
Mio Fl 
1 577,3 
2 681 ,6 
3 201 ,1 
3 584,3 
2 841 , 8 ' 
5 042,0 
5 713,3 
6 326,9 
96,0 
522,3 
683,0 
962,5 
— 
131 ,7 
179,4 
200,2 
141 ,8 
157,3 
221 ,7 
325,4 
408,9 
862,1 
1 580,1 
1 852,7 
2 050,1 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
5 666,2 
10 227,1 
11 975,7 
13 474,5 
% 
27,8 
26,2 
26,7 
26,6 
50,2 
49,3 
47,7 
47,0 
1 .7 
5,1 
5,7 
7,1 
— 
2,3 
1 ,7 
1 ,7 
1 ,1 
2,8 
2,2 
2,7 
3,0 
15,2 
15,5 
15,5 
15,2 
_ 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
Belgiqu 
Mio Fb 
12 502 
25 527 
27 196 
28 100 
37 964 
48 066 
54 087 
57 097 
5 102 
6 578 
7 851 
8 264 
— 
3 343 
4 156 
5 103 
7 335 
4 458 
5 782 
6 279 
9 743 
18 674 
25 572 
28 359 
30 334 
1 
1 
1 
1 
24 
57 
60 
63 
82 068 
115 739 
128 936 
140 937 
e 
% 
15,2 
22,1 
21,1 
20,0 
46,3 
41,5 
41,9 
40,5 
6,2 
5,7 
6,1 
5,9 
— 
4,1 
3,6 
4,0 
5,2 
5,4 
5,0 
4,9 
6,9 
22,8 
22,1 
22,0 
21,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
Luxembourg 
Mio Flbg 
558,9 
841 ,6 
859,4 
941 ,4 
-, 
-
2 085,7 
3 098,7 
' 3 301 ,3 
3 850,6 
— 
319,3 
395,9 
501 ,6 
504,5 
— 
— 
— 
503,2 
693,6 
735,6 
785,6 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 467.1 
5 029.8 
5 397.9 
6 082,1 
% 
16,1 
16,7 
15,9 
15,5 
60,2 
61 ,6 
61 ,2 
63,3 
— 
— 
9,2 
7,9 
9,3 
8,3 
— 
— 
— 
14,5 
13,8 
13,6 
12,9 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
Année 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1962 
1965 
1966 
1967 
1. Maladie 
2. Vieillesse, décès, survie 
3. Invalidité 
4. Infirmité physique ou psychique 
5. Accident du travail, maladie profes-
sionnelle 
6. Chômage 
7. Charges de famille 
8. Guerre, événement politique, cala-
mité naturelle 
9. Divers 
10. Total des prestations 
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G E M E I N S C H A F T 
Soziale Sicherheit 
Ausgaben und Leistungen 
im Vergleich zu einigen Aggregaten 
der volkswirtschaft l ichen Gesamtrechnungen 
VI/10 C O M M U N A U T É 
Sécurité sociale 
Dépenses et prestations 
comparées à quelques agrégats 
de la comptabi l i té nationale 
Jahr Deutsch-land (BR) France Belgique 
Luxem-
bourg 
Sozialausgaben Dépenses sociales 
In v.H. des Brutto-
sozialproduktes 
(zu Marktpreisen) 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
14,3 
14,7 
14,8 
15,3 
15,6 
16,8 
13,1 
13,9 
14,3 
15,0 
15,5 
16,1 
11 ,9 
12,8 
13,3 
15,0 
16,0 
15,8 
12,2 
13,9 
14,2 
15,3 
16,5 
16,9 
13,5 
13,8 
13,1 
14,6 
15,1 
15,4 
13,9 
14,2 
14,6 
15,7 
16,1 
17,7 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
En % du produit 
national brut 
(aux prix du marché) 
Sozialleistungen Prestations sociales 
In v.H. des Volks-
einkommens 
In v.H. des 
öffentlichen und 
privaten Verbrauchs 
In v.H. des verfügbaren 
Einkommens der 
privaten Haushalte 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
17,6 
18,0 
18,1 
18,8 
19,2 
21,1 
18,8 
19,2 
19,8 
20,3 
20,4 
21,6 
19,8 
20,3 
20,4 
20,8 
21,1 
22,6 
16,3 
17,4 
18,0 
18,9 
19,4 
20,0 
16,6 
17,6 
18,4 
19,3 
20,0 
20,5 
17,7 
18,8 
19,7 
20,6 
21,3 
21,7 
14,0 
14,9 
15,3 
17,6 
18,1 
18,0 
14,9 
15,5 
16,0 
18,4 
18,7 
18,6 
15,0 
15,9 
16,6 
18,7 
19,2 
19,3 
14,3 
16,3 
16,6 
18,0 
19,5 
19,9 
16,0 
17,7 
18,7 
20,2 
21,6 
22,3 
17,5 
19,6 
20,1 
21,8 
23,6 
24,4 
15,9 
16,3 
15,3 
17,1 
17,9 
18,5 
16,0 
16,0 
15,7 
17,8 
18,3 
18,9 
16,7 
17,1 
16,4 
18,2 
19,0 
19,8 
17.1 
17,2 
17,8 
19.6 
20.1 
22,5 
18.9 
18,5 
19,9 
21,1 
21,4 
23,5 
19,3 
19,3 
20.5 
22,4 
22,4 
24,2 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
En % du revenu 
national 
En % de la 
consommation 
publique et privée 
En % du revenu 
disponible des 
ménages 
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G E M E I N S C H A F T VI/11 C O M M U N A U T É 
Soziale Sicherheit 
Leistungen je Kopf der Bevölkerung 
Sécurité sociale 
Prestations par habitant 
Deutsch-
land (BR) Nederland Belgique 
Luxem-
bourg Année 
Je Kopf der Bevölkerung par habitant 
In nationaler Währung 
In belgischen Franken 
Höchstbetrag = 100 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
855 
925 
1 010 
1 130 
1 215 
1 320 
10 700 
11 600 
12 600 
14 100 
15 200 
16 500 
99 
100 
93 
93 
94 
91 
1 
1 
1 
1 
1 
970 
135 
280 
425 
575 
725 
9 800 
11 
13 
500 
000 
14 400 
16 000 
17 500 
91 
99 
96 
95 
99 
96 
60 300 
72 900 
80 800 
99 200 
109 600 
118 100 
4 800 
5 800 
6 500 
7 900 
8 800 
9 400 
44 
50 
48 
52 
54 
52 
Je Kopf der erwerbsfähigen Bevölkerung (15-64 Jahre) 
480 
590 
700 
830 
960 
1 070 
6 600 
8 200 
9 700 
11 500 
13 300 
14 800 
61 
71 
72 
76 
82 
81 
8 900 
9 
10 
12 
690 
150 
230 
13 530 
14 710 
8 900 
9 
10 
12 
13 
14 
700 
200 
200 
500 
700 
82 
84 
76 
80 
83 
81 
10 810 
11 480 
13 540 
15 170 
16 170 
18 160 
10 800 
11 500 
13 500 
15 200 
16 200 
18 200 
100 
99 
100 
100 
100 
100 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
En unités monétaires 
nationales 
En francs belges 
Montant le plus 
élevé = 100 
par habitant d'âge actif (15-64 ans) 
n nationaler Währung 
In belgischen Franken 
Höchstbetrag = 100 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1 280 
1 395 
1 530 
1 730 
1 865 
2 045 
16 000 
17 400 
19 100 
21 600 
23 300 
25 600 
99 
95 
92 
94 
91 
91 
1 560 
1 820 
2 055 
2 285 
2 530 
2 775 
15 800 
18 400 
20 800 
123 100 
25 600 
28 100 
98 
100 
100 
100 
100 
100 
91 000 
110 200 
122 500 
151 500 
167 600 
181 400 
7 300 
8 800 
9 800 
12 100 
13 400 
14 500 
45 
48 
47 
52 
52 
52 
780 
950 
1 125 
1 340 
1 545 
1 715 
10 800 
13 100 
15 500 
18 500 
21 300 
23 700 
67 
71 
75 
80 
83 
84 
13 930 
15 190 
15 940 
19 300 
21 380 
23 300 
13 900 
15 200 
15 900 
19 300 
21 400 
23 300 
86 
83 
76 
84 
84 
83 
16 050 
17 150 
20 370 
22 970 
24 560 
27 670 
16 100 
17 200 
20 400 
23 000 
24 600 
27 700 
100 
93 
98 
99 
96 
99 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
En unités monétaires 
nationales 
En francs belges 
Montant le plus 
élevé = 100 
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G E M E I N S C H A F T VI/12 C O M M U N A U T É 
V e r s i c h e r t e , u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e 
und g e s c h ü t z t e Personen 
(Pflichtversicherung bei Krankheit) 
P a r t i c i p a n t s , personnes à charge 
et personnes p ro tégées 
(assurance maladie obligatoire) 
1 000 
I. Versicherte 
davon : 
a) Pflichtversicherte 
b) Freiwillig 
Versicherte 
c) Rentner 
II. Unterhaltsbe-
rechtigte Personen 
III. Geschützte 
Personen 
Jahr 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
Deutsch-
land (BR) 
27 862 
28 070 
28 367 
28 740 
28 924 
28 698 
17 574 
17 322 
17 094 
17 201 
17 791 
17 018 
4 669 
5 067 
5 507 
5 655 
5 110 
5 439 
5 605 
5 677 
5 766 
5 884 
6 023 
6 241 
21 138 
22 048 
22 478 
22 802 
23 414 
23 913 
49 000 
50 118 
50 845 
51 542 
52 338 
52 611 
France 
22 060 
22 590 
23 640 
23 990 
24 530 
24 840 
16 710 
17 170 
17 540 
17 630 
17 910 
17 970 
170 
170 
170 
180 
200 
200 
5 180 
5 250 
5 930 
6 180 
6 420 
6 650 
17 700 
18 500 
18 800 
19 080 
19 150 
19 250 
39 760 
41 090 
42 400 
43 070 
43 680 
44 090 
Italia 
25 049 
25 825 
24 600 
24 422 
24 727 
25 462 
20 888 
21 366 
20 069 
19 668 
19 687 
20 182 
— 
— 
— 
— 
— 
4 161 
4 459 
4 531 
4 754 
5 040 
5 280 
18 163 
18 864 
19 748 
19 507 
19 715 
20 196 
43 212 
44 689 
44 348 
43 929 
44 442 
45 658 
Nederland 
4 750 
4 680 
4 772 
4 780 
4 863 
4 905 
2 912 
2 985 
3 070 
3 095 
3 184 
3 216 
1 167 
1 182 
1 182 
1 174 
1 161 
1 157 
671 
513 
520 
511 
518 
532 
4 151 
4 337 
4 366 
4 332 
4 411 
4 455 
8 901 
9 017 
9 138 
9 112 
9 274 
9 360 
Belgique 
3 199 
3 307 
3 510 
4 116 
4 310 
4 403 
2 140 
2 180 
2 224 
3 209 
3 319 
3 412 
655 
695 
696 
1) 
') 
') 
404 
432 
590 
2) 907 
2) 991 
2) 991 
3 763 
3 864 
3 911 
4 462 
4 615 
4 704 
6 962 
7 171 
7 421 
8 578 
8 925 
9 107 
Luxem-
bourg 
144,7 
158,7 
163,7 
166,0 
168,7 
169,8 
106.8 
118,7 
122,5 
123,4 
124,1 
123,4 
1,3 
1,7 
1 ,7 
1.6 
1 ,6 
1,5 
36,6 
38,3 
39,5 
41 ,0 
43,0 
44,9 
130,0 
152,0 
156,9 
159,3 
159,0 
159,1 
274,7 
311,0 
320,6 
325,3 
327,7 
328,9 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
I. Participants 
soit: 
a) Cotisants 
obligatoires 
b) Cotisants 
volontaires 
c) Pensionnés 
II. Personnes à charge 
III. Personnes protégées 
' ) In a) eingeschlossen. 
2) Einschl. Witwen. 
' ) Inclus en a). 
2) Y compris les veuves. 
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G E M E I N S C H A F T VI/13 C O M M U N A U T É 
Empfänger von Famil ienbeihilfen Bénéficiaires d'allocations familiales 
1 000 
Deutsch-
land (BR) France Belgique 
Luxem-
bourg 
Anzahl der Familien, welche Beihilfen erhalten Nombre de familles recevant des allocations 
Lohn- und 
Gehaltsempfänger 
Selbständige 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
2 015 
2 171 
2 123 
2 051 
10 585 
10 865 
11 149 
11 133 
11 153 
11 270 
2 172 
2 294 
2 353 
2 353 
2 357 
2 327 
838 
982 
051 
440 
402 
994 
131 
156 
183 
218 
237 
5 
201 
254 
259 
266 
271 
784 
794 
813 
835 
841 
852 
242 
243 
237 
238 
239 
240 
43 
43 
45 
46 
47 
46 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
Salariés 
Non-salariés 
Zahl der anspruchsberechtigten Kinder Nombre d'enfants faisant l'objet d'allocations 
Lohn- und 
Gehaltsempfänger 
Selbständige 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
935 
594 
675 
827 
851 
774 
302 
389 
490 
487 
514 
555 
758 
871 
910 
913 
916 
905 
7 383 
7 587 
7 646 
8 279 
9 876 
318 
699 
777 
840 
951 
970 
12 
428 
554 
567 
593 
606 
1 565 
1 601 
1 656 
1 711 
1 731 
1 754 
490 
495 
485 
493 
498 
502 
78 
78 
83 
86 
87 
85 
18 
17 
18 
18 
18 
18 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
Salariés 
Non-salariés 
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Betriebsunfälle 
Accidents du travail 
Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle 
in der Eisen- und Stahlindustrie nach Ländern 
Zahl der Unfälle je Million geleisteter Arbeltsstunden 
Taux de fréquence des accidents non mortels 
dans l'industrie sidérurgique par pays 
Nombre d'accidents par million d'heures travaillées 
1960 - 1969 
140 
120 
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DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA 
Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Accidents ayant impliqué un arrêt de travail Unfälle mit nachfolgender Arbeltsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Accidents ayant impliqué un arrêt de travail de plus de 3 jours 
O^-CNJCOTftOCOr—OOO) 
t O < 0 ( 0 < D ( 0 ( O l O < Û < O C O 
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GEMEINSCHAFT VI/14 COMMUNAUTÉ 
Häufigkeitsgrad der tödl ichen Unfälle 
in der Eisen­ und Stahlindustrie 
nach Betriebsbereichen 
(Gemeinschaftsstatistik) 
Taux de fréquence des accidents mortels 
dans l ' industrie sidérurgique 
par service 
(Statistique communautaire) 
Technische Betriebsbereiche 
Service technologique 
Hüttenkokereien 
Cokeries sidérurgiques 
Hochöfen 
Hauts fourneaux 
Stahlwerke 
Aciéries Λ Λ ν , Ι ο Ι l t i¿> 
Walzwerke, Verzinnungs­, 
Galvanisierungs­ und 
Verbleiungsanlagen 
Laminoirs, étamage, 
galvanisation, plombage 
Selbständige Hilfs­ und 
N eben betriebe 
Services auxiliaires et 
annexes autonomes 
Gesamte hüttenmännische 
Tätigkeit 
Ensemble de l'activité 
sidérurgique 
Jahr 
Année 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Deutsch­
land (BR) 
0 
0 
0,49 
0,18 
0 
— 
— 
— 
0,41 
0,04 
0,31 
0,23 
0,20 
0,33 
0,41 
0,16 
0,26 
0,28 
0,31 
0,23 
0,18 
0,22 
0,36' 
0,27 
0,15 
0,15 
0,08 
0,20 
0,13 
0,06 
0,11 
0,10 
0,15 
0,16 
0,13 
0,14 
0,11 
0,16 
0,17 
0,17 
0,18 
0,12 
0,20 
0,16 
0,15 
0,19 
0,13 
0,14 
0,18 
0,15 
France 
0 
0,22 
0,45 
0,24 
0 
— 
— 
— 
0,29 
0,33 
0,33 
0,36 
0,39 
0,11 
0,23 
0,55 
0,37 
0,29 
0,29 
0,30 
0,32 
0,14 
0,30 
0,39 
0,23 
0,06 
0,10 
0,08 
0,01 
0,09 
0,11 
0,07 
0,17 
0,12 
0,12 
0,17 
0,09 
0,11 
0,14 
0,20 
0,22 
0,20 
0,20 
0,14 
0,15 
0,17 
0,12 
0,10 
0,13 
0,20 
Italia 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
0,45 
0,21 
0 
0 
0,40 
— 
0,20 
0,19 
0,59 
0,27 
0,17 
0,22 
0,19 
0,14 
0,13 
0,42 
0 
0,13 
0 
0,05 
0,14 
0,16 
0,05 
0,03 
0,02 
0,10 
0,15 
0,29 
0,14 
0,09 
0,23 
0,08 
0,15 
0,15 
0,20 
0,15 
0,10 
0,19 
0,16 
0,12 
0,18 
0,14 
Nederland 
2,48 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
1,38 
0 
1 ,27 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0,45 
0,92 
0,44 
0 
0 
0,15 
0 
— 
0,19 
0 
0 
0,08 
— 
0,08 
0,05 
0,32 
0,11 
0,05 
0,04 
0,04 
0,05 
0,09 
0,08 
Belgique 
0,22 
0,44 
0 
0,22 
0 
0,26 
0,84 
— 
0,44 
0,35 
0,09 
0,45 
0,19 
0,11 
0,87 
— 
0,41 
0,50 
0,23 
0,54 
0,09 
0,29 
0,43 
0,52 
0,11 
0,14 
0,13 
0,03 
0,17 
0,09 
0,03 
0.06 
0,17 
0,12 
0,12 
0,17 
0,14 
0.10 
0,03 
0.24 
0,20 
0,19 
0,19 
0,23 
0,17 
0,18 
0,14 
0,13 
0,18 
0,17 
Luxembourg 
— 
— 
— — 
— 
— 
0 
0,37 
0,37 
0,38 
0,40 
— 
— 
0,22 
0 
0 
1,47 
0,30 
0,91 
0,92 
0,31 
— 
0 
0 
0,17 
0 
0 
0,18 
0,27 
0,27 
0,10 
0,11 
0,49 
0,28 
0,28 
0,28 
0,23 
0,11 
0,05 
0,17 
0,23 
0,10 
0,46 
0,21 
0,26 
0,27 
0,22 
0,16 
Gemeinschaft 
Communauté 
0,11 
0,17 
0,30 
0,18 
0 
0,07 
0,22 
— 
0,35 
0,23 
0,27 
0,30 
0,29 
0,16 
0,37 
0,25 
0,36 
0,29 
0,29 
0,32 
0,23 
0,21 
0,31 
0,35 
0,14 
0,11 
0,08 
0,11 
0,09 
0,09 
0,09 
0,08 
0,15 
0,14 
0,15 
0,17 
0,11 
0,16 
0,15 
0,17 
0,19 
0,16 
0,20 
0,16 
0.16 
0,18 
0,13 
0.13 
0,17 
0,16 
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G E M E I N S C H A F T VI/15 
H ä u f i g k e i t s g r a d der n i c h t - t ö d l i c h e n Un fä l l e 
( m i t n a c h f o l g e n d e r A r b e i t s u n t e r b r e c h u n g 
von m indes tens e inem Tag) 
in der Eisen- und S t a h l i n d u s t r i e 
nach Be t r i ebsbe re i chen 
(Gemeinschaftsstatistik) 
C O M M U N A U T É 
Taux de f r é q u e n c e 
des acc iden ts non m o r t e l s 
(a r rê t de t r ava i l d 'au mo ins un j o u r ) 
dans l ' i ndus t r i e s i dé ru rg i que 
par serv ice 
(Statistique communautaire) 
Technische Betriebsbereiche 
Service technologique 
Hüttenkokereien 
Cokeries sidérurgiques 
Hochöfen 
Hauts fourneaux 
Stahlwerke 
Aciéries 
Walzwerke, Verzinnungs-, 
Galvanisierungs- und 
Verbleiungsanlagen 
Laminoirs, étamage. 
galvanisation, plombage 
Selbständige Hilfs- und 
Nebenbetriebe 
Services auxiliaires et 
annexes autonomes 
Gesamte hü t tenmänn ische 
Tät igke i t 
Ensemble de l 'ac t iv i té 
s idérurg ique 
Jahr 
Année 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Deutsch-
land (BR) 
91 
61 
58 
59 
53 
37 
51 
57 
108 
84 
93 
101 
85 
77 
95 
105 
154 
132 
154 
153 
143 
136 
154 
167 
138 
119 
129 
126 
122 
115 
119 
126 
74 
62 
66 
69 
64 
62 
67 
72 
108 
102 
95 
89 
97 
98 
92 
86 
94 
100 
France 
68 
52 
49 
42 
43 
41 
41 
41 
91 
72 
67 
65 
61 
56 
52 
67 
101 
89 
86 
83 
85 
77 
78 
87 
91 
82 
84 
77 
76 
69 
66 
70 
53 
62 
60 
56 
53 
48 
46 
48 
74 
73 
73 
72 
71 
67 
65 
59 
57 
62 
Italia 
56 
49 
59 
61 
54 
48 
36 
41 
95 
79 
67 
70 
81 
64 
65 
72 
140 
162 
159 
150 
140 
152 
149 
162 
121 
128 
120 
116 
102 
97 
90 
92 
76 
78 
77 
72 
70 
73 
68 
75 
104 
112 
110 
112 
107 
102 
95 
96 
91 
98 
Nederland 
52 
27 
44 
63 
63 
64 
48 
78 
94 
83 
137 
132 
100 
97 
89 
81 
106 
115 
111 
99 
68 
82 
59 
58 
68 
67 
62 
50 
50 
48 
53 
59 
59 
60 
51 
50 
35 
63 
69 
61 
70 
69 
66 
54 
55 
44 
Belgique 
74 
68 
75 
61 
70 
61 
59 
69 
116 
87 
92 
91 
74 
71 
77 
69 
189 
158 
170 
158 
139 
143 
139 
134 
158 
131 
135 
120 
113 
103 
98 
101 
95 
81 
86 
84 
72 
71 
70 
71 
128 
122 
110 
107 
114 
107 
95 
90 
87 
87 
Luxembourg 
— 
137 
120 
114 
109 
100 
99 
88 
103 
176 
164 
184 
194 
162 
146 
127 
147 
157 
142 
141 
142 
134 
135 
125 
133 
85 
78 
79 
83 
84 
78 
69 
80 
121 
117 
107 
111 
112 
115 
108 
104 
94 
105 
Gemeinschaft 
Communauté 
76 
59 
60 
55 
56 
46 
49 
54 
104 
83 
84 
86 
76 
70 
74 
84 
139 
129 
138 
134 
125 
123 
129 
138 
123 
110 
114 
109 
104 
97 
96 
100 
69 
66 
68 
67 
63 
61 
62 
65 
98 
96 
92 
89 
93 
90 
85 
80 
82 
87 
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G E M E I N S C H A F T 
Ausge fa l l ene Ka lender tage je U n f a l l 
( m i t n a c h f o l g e n d e r A r b e i t s u n t e r b r e c h u n g 
von m indes tens e inem Tag) 
in der Eisen- und S t a h l i n d u s t r i e 
nach Be t r i ebsbe re i chen 
(Gemeinschaftsstatistik) 
VI/16 C O M M U N A U T É 
Journées ca lendr ie r pe rdues 
par acc iden t 
(a r rê t de t rava i l d 'au m o i n s un j o u r ) 
dans l ' i ndus t r i e s i dé ru rg i que 
par serv ice 
(Statistique communautaire) 
Technische Betriebsbereiche 
Service technologique 
Hüttenkokereien 
Cokeries sidérurgiques 
Hochöfen 
Hauts fourneaux 
Stahlwerke 
Aciéries 
Walzwerke, Verzinnungs-, 
Galvanisierungs- und 
Verbleiungsanlagen 
Laminoirs, étamage. 
galvanisation, plombage 
Selbständige Hilfs- und 
Nebenbetriebe 
Services auxiliaires et 
annexes autonomes 
Gesamte hü t tenmänn ische 
Tä t igke i t 
Ensemble de l 'ac t i v i té 
s idérurg ique 
Jahr 
Année 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Deutsch-
land (BR) 
16,4 
20,3 
21 ,3 
21 ,3 
19,7 
16,0 
20,0 
19,1 
19,2 
22,9 
21 ,1 
21 ,2 
23,8 
21 ,3 
19,9 
20,8 
18,0 
20,1 
19,4 
19,5 
19,7 
19,7 
18,8 
19,1 
18,4 
19,7 
18,9 
19,5 
19,3 
18,0 
17,6 
18,6 
17,7 
19,1 
18,9 
19,0 
19,3 
18,3 
18,1 
18,5 
18,1 
18,8 
19,6 
19,8 
19,1 
19,4 
19,6 
18,5 
18,1 
18,8 
France 
15,8 
16,4 
19,7 
17,4 
17,5 
16,6 
19,8 
21 ,6 
17,2 
20,2 
19,9 
20,3 
19,6 
19,9 
19,9 
20,0 
17,0 
18,9 
18,6 
19,0 
18,7 
18,0 
18,9 
18,2 
16,6 
17,7 
18,0 
18,3 
18,6 
18,4 
19,2 
18,9 
16,1 
18,0 
17,7 
17,4 
17,3 
17,4 
18,9 
18,8 
16,6 
17,1 
18,0 
18,2 
18,1 
18.2 
18,2 
18,1 
19,1 
18,9 
Italia 
9,0 
16,5 
27,2 
25,8 
21,3 
25,4 
21 ,2 
26,9 
18,2 
23,1 
26,7 
24,0 
25,0 
23,4 
22,1 
23,4 
16,4 
17,2 
17,5 
15,9 
18,7 
17,9 
17,5 
18,4 
15,7 
18,2 
18,4 
17,2 
20,1 
21,5 
20,1 
19,7 
16,1 
16,8 
17,7 
17,9 
20,7 
20,8 
19,5 
20.4 
16,1 
16,4 
17,0 
17,6 
18.1 
17.3 
20,1 
20.2 
19.1 
19,7 
Nederland 
18,7 
11 ,4 
11 ,4 
16,4 
11 ,2 
21,7 
20,0 
41 ,9 
14,5 
21,3 
15,2 
15,2 
15,4 
25,1 
29.2 
20,1 
17,6 
14,0 
15,3 
17,6 
19,8 
22,1 
19,8 
14,9 
15,3 
17,8 
16,1 
18,2 
20,2 
21,7 
16,4 
13,7 
14,9 
17,0 
16,8 
23,5 
20,2 
14,7 
14,6 
16,4 
14,3 
15,9 
16,7 
18,3 
22,6 
21,3 
Belgique 
12,2 
15,5 
12,2 
11 ,6 
10,4 
13,8 
12,0 
13,8 
14,5 
13,0 
12,3 
12,0 
10,6 
12,9 
13,5 
16,9 
12,7 
12,0 
12,1 
12,0 
11 ,6 
12,4 
13,1 
15,3 
13,0 
12,7 
13,1 
12,0 
12,6 
13,3 
13,6 
13,8 
12,4 
13,1 
12,3 
12,4 
12,7 
• 12,5 
12,4 
13,3 
12,9 
13,2 
13,1 
12,8 
12,6 
12,1 
12,2 
12,9 
13,1 
14,1 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
20,8 
20,4 
19,4 
20,7 
19,8 
21,6 
25,4 
21,0 
21,5 
20,8 
21 ,0 
21,5 
20,3 
21 ,9 
22,8 
22,5 
19.9 
20.8 
21.4 
19,8 
20,1 
20,7 
21,2 
20,7 
21 ,0 
19,8 
22,4 
20,4 
20,3 
20,1 . 
21 ,0 
17,9 
20,6 
20.4 
19,8 
20,4 
21,4 
20,4 
20,1 
20,7 
21,8 
19,9 
Gemeinschaft 
Communauté 
14,9 
17,7 
18,1 
18,0 
16,1 
16,9 
17,6 
19,6 
17,9 
20,1 
19,1 
19,3 
20,0 
19,8 
19,7 
20,3 
17,0 
18,1 
17,9 
17,7 
18,3 
18,1 
18,1 
18,6 
17,0 
18,0 
17,8 
17,9 
18,3 
18,1 
18,0 
18,3 
16.6 
17,7 
17,7 
17.7 
18,3 
17,8 
18,0 
18,2 
16,9 
17,4 
17.9 
18,1 
17.9 
17,9 
18,4 
18,1 
18,1 
18,5 
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D E U T S C H L A N D (BR) 
FRANCE 
VI/17 D E U T S C H L A N D (BR) 
FRANCE 
Nationale Stat ist iken 
der Häufigkeitsgrade der Arbeitsunfäl le 
nach Ländern und Industrien 
Statist iques nationales 
de la fréquence des accidents du travail 
par pays et par industrie 
Wirtschaftszweig 1960 1965 1966 1967 1968 Branche d'activité 
DEUTSCHLAND (BR) 
I. Gewerbliche Wirtschaft 
Bergbau 
Steine und Erden 
Gas und.Wasser 
Eisen und Metall 
Elektrotechnik, Feinmechanik und 
Optik 
Chemie 
Holz 
Papier und Druck 
Textil und Leder 
Nahrungs- und Genußmittel 
Bau 
Handel, Geld, Versicherungen und 
private Dienstleistungen 
Verkehr 
Gesundheitsdienst 
Zusammen 
II. Land- und Forstwirtschaft 
III. Gemeinden u.a. 
IV. Staatliche und städtische Verwal-
tungen 
Insgesamt 
256,0 
226,3 
88,8 
212,8 
93,8 
109.4 
175,2 
85,5 
60,7 
104,6 
224,2 
69,3 
136,0 
25,4 
132,7 
59,7 
34.5 
71 ,9 
100,9 
250,3 
169,3 
73,6 
177,7 
77,3 
104,8 
182,6 
84,9 
67,8 
98,7 
214,0 
57,5 
112,6 
24,7 
118,5 
77,8 
45,2 
75,1 
106,4 
223,5 
170,2 
69,4 
168,1 
71 ,4 
99.9 
187.2 
82.8 
70.8 
101 ,6 
198,2 
53,5 
109,8 
24,5 
111,9 
79,9 
45,0 
72,1 
101,6 
182,2 
153,3 
66,4 
141 ,5 
59,8 
84,7 
167,5 
75,3 
44,0 
94,8 
190,2 
50,6 
100,5 
26,0 
97,2 
82,7 
45,4 
68,1 
90.4 
182.6 
145.4 
65,7 
145,5 
65,6 
87,3 
142,5 
65,3 
46,2 
99 ,5 
200,8 
47,4 
96,2 
23,8 
100.5 
85,0 
44,6 
67,4 
93,0 
I. Secteurs industriels et commerciaux, 
services, transports 
Industries extractives 
Matériaux de construction 
Gaz et eaux 
Métallurgie 
Électrotechnique, mécanique de pré-
cision et optique 
Chimie 
Bois 
Papier, imprimerie 
Textile, cuir 
Industries alimentaires, boissons, 
tabac 
Bâtiment et génie civil 
Commerce, banques, assurances 
et services privés 
Transports 
Hygiène 
Total 
II. Agriculture, sylviculture 
III. Communes etc. 
IV. Administrations des Länder et de 
certaines grandes villes 
Ensemble des branches 
FRANCE 
Baugewerbe 
Industrie der Steine und Erden 
Metallindustrie 
Verkehrswesen und Instandhaltung 
Holz- und Möbelindustrie 
Gummiverarbeitung, Papierindustrie 
Nahrungsmittelgewerbe 
Chemische Industrie 
Textilgewerbe 
Graphisches u. Vervielfältigungswesen 
Handel 
Leder und Lederwarenherstellung 
Bekleidungsgewerbe 
Überbereichliche Zweige 
Insgesamt 
85 
78 
67 
60 
55 
49 
39 
40 
27 
22 
23 
22 
12 
14 
45 
85 
77 
64 
61 
58 
50 
43 
38 
29 
25 
24 
22 
14 
14 
47 
80 
73 
61 
58 
57 
50 
43 
37 
31 
26 
24 
22 
15 
14 
45 
79 
70 
58 
54 
54 
48 
42 
35 
29 
25 
23 
22 
14 
14 
43 
79 
68 
55 
54 
54 
45 
42 
33 
27 
24 
23 
21 
14 
14 
42 
Bâtiments et travaux publics 
Pierres et terres à feu 
Métallurgie 
Transport et manutention 
Bois 
Caoutchouc, papier, carton 
Alimentation 
Chimie 
Textiles 
Livre 
Commerce 
Cuirs et peaux 
Vêtements 
Interprofessionnel 
Ensemble des branches 
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ITALIA 
BELGIQUE/BELGIË 
L U X E M B O U R G 
VI/17 
(Fortsetzung) (suite) 
ITALIA 
BELGIQUE/BELGIË 
L U X E M B O U R G 
Wirtschaftszweig 1960 1965 1966 1967 1968 Branche d'activité 
Nahrungsmittelgewerbe, . Tierzucht, 
Forstwirtschaft usw 
Chem. Industrie, Papierindustrie usw. 
Baugewerbe u. ä. 
Elektrizitätsversorgung 
Holzverarbeitung und Herstell, ähn-
licher Erzeugnisse 
Metallerzeugung, -Verarbeitung, Ma-
schinenbau 
Bergbau, Gewinn, und Verarbeitung 
nichtmetall. Mineralien usw. 
Textil- und Bekleidungsgewerbe 
Verkehrs- und Lagerwesen 
Sonstige und unbestimmbare Wirt-
schaftszweige 
Insgesamt 
103,14 
303,37 
106,18 
259,98 
197,18 
279,12 
74,98 
154,76 
80,13 
197,29 
170,89 
119,61 
251 ,72 
86,79 
229,60 
179,98 
237,01 
68,04 
114,88 
76,82 
161,14 
ITALIA 
167,83 
117,69 
233,14 
83,95 
211,13 
186,48 
228,95 
70,65 
115,21 
69,61 
155,24 
159,76 
110,79 
238,39 
74,54 
218,72 
183,07 
219,08 
69,10 
138,76 
75,97 
156,01 
149,32 
107,67 
227,32 
76,74 
190,09 
180,31 
214,14 
67,24 
111,09 
71,61 
148,21 
Alimentation, élevage, sylviculture, 
etc. 
Industrie chimique, papeterie, etc. 
Bâtiments, etc. 
Électricité, etc. 
Bois et produits similaires 
Métallurgie, travaux sur métal, méca-
nique 
Mines et traitements des minéraux, 
etc. 
Industries textiles et de l'habillement 
Transports, entrepôts 
Divers et industries indéterminés 
Ensemble des branches 
BELGIQUE/BELGIË 
Nahrungsmittelgewerbe 
Getränkeherstellung 
Tabak warengewerbe 
Textilgewerbe 
Herst, van Schuhen und Bekleidung 
Holzbe- und -Verarbeitung 
Herstellung von Möbeln 
Papiererzeugung und -Verarbeitung 
Druckereigewerbe 
Herstellung von Leder und Pelzwaren 
Gummi Verarbeitung 
Chemische Industrie 
Mineralöl- und Kohlenverarbeitung 
Verarbeitung nichtmetall. Mineralien 
Eisen- und Metallindustrie 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
Maschinenbau 
Elektrotechnische Industrie 
Fahrzeugbau 
Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Baugewerbe 
Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung 
Handel, Banken usw. 
Verkehrswesen einschl. Staatsbahnen 
Dienstleistungen 
Nicht ausreichend beschriebene Tä-
tigkeiten 
Sämtl iche Wir tschaf tszweige 
Wirtschaftszweige insgesamt 
52,5 
57,1 
83,2 
35,8 
42,5 
19,9 
85,2 
85,6 
73,3 
34,6 
60,6 
61 ,3 
33,8 
28,6 
81,3 
85,6 
104,5 
90,9 
47,7 
78,9 
42,3 
103,4 
46,1 
20,6 
38,6 
22,4 
116,1 
55,6 
56,9 
74,3 
26,6 
45,3 
18,6 
83,3 
61 ,9 
70,4 
33,8 
57,4 
69,7 
29,7 
26,4 
77,0 
80,6 
73,5 
82,3 
38,6 
80,4 
56,0 
97,2 
45,8 
19,4 
35,1 
19,4 
98,5 
50,2 
58,6 
80,5 
28,6 
37,4 
18,0 
84,4 
68,4 
63,2 
31,9 
60,1 
60,0 
29,2 
25,5 
68,8 
74,3 
92,9 
66,1 
35,7 
75,0 
52,7 
109.4 
47,7 
19.3 
34.9 
21.2 
128,8 
50.2 
LUXEMBOURG 
23 ,4 25,5 23,5 21.6 
52,1 
66,0 
27,9 
40,1 
17,7 
78,4 
64,9 
61,7 
31,6 
52,2 
55,8 
31,8 
25,6 
77,0 
93,8 
80,4 
61 ,3 
40,1 
71 ,1 
49,0 
93,1 
42,9 
18,7 
36,3 
19,0 
98,6 
48,3 
21,0 
Industrie alimentaire 
Boissons 
Tabac 
Industrie textile 
Chaussures, confection 
Bois 
Meubles 
Papier 
Imprimeries 
Cuir, fourrures 
Caoutchouc 
Industrie chimique 
Dérivé pétrole, charbon 
Produits minéraux 
Industrie métallurgique 
Ouvrages en métaux 
Construction des machines 
Construction des mach i nes électriques 
Construction de matériel de transport 
Industries manufacturières diverses 
Bâtiment, travaux publics 
Électricité, gaz, eau 
Commerce, banque, etc. 
Transports, y comp. SNCB et SNCV 
Services 
Activités mal désignées 
Ensemble des branches 
Ensemble des branches 
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VERZEICHNIS DER V O M STATISTISCHEN A M T 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
VERÖFFENTLICHTEN SOZIALSTATISTISCHEN UNTERSUCHUNGEN 
(1952-1970) 
LISTE DES TRAVAUX DE STATISTIQUES SOCIALES 
PUBLIÉS PAR L'OFFICE STATISTIQUE 
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
(1952-1970) 
I. ALLGEMEINES 
A ­ STATISTISCHE STUDIEN UND ERHEBUNGEN 
Die Sozialstatistiken, der Grad ihrer Vergleichbarkeit 
und die bei ihrer Harmonisierung auftretenden 
Schwierigkeiten 
Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Jahrbuch der Sozialstatistik 
II. LÖHNE 
A ­ REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Vergleichsmethode der Realeinkommen in den Län­
dern der Gemeinschaft 
Beschäftigte Arbeiter, geleistete Arbeitsstunden und 
direkte Bruttostundenlöhne in der Eisen­ und Stahl­
industrie der Länder der Gemeinschaft 
Die Verbrauchergeldparitäten in den Ländern der 
Gemeinschaft — Erster Vergleich der Realeinkom­
men der Bergleute in der Gemeinschaft im Jahre 1953 
Vergleich der Lohnkosten in den Industrien der 
Gemeinschaft 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft 
Die Verbrauchergeldparitäten der Stahl­, Kohle­ und 
Eisenerzbergbaureviere in den Ländern der Gemein­
schaft während der Jahre 1953, 1954 und 1955 
(Sonderbeilage Nr. 1 ) 
Zur Struktur der Preise für Verbrauchsgüter und 
­dienste in den Ländern der Gemeinschaft 1954 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Steinkohlenbergbau 1955 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Durchschnittliches Jahreseinkom­
men 1955 
Die Verbrauchergeldparitäten in den Ländern der 
Gemeinschaft 1954 — Eine methodische Studie 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Eisen­ und Stahlindustrie — Eisen­
erzbergbau im Jahre 1956 
Nr. und Jahr der 
Veröffentlichung 
N de la publi­
cation et année 
3/1968 
1968 
1970 
7/1954 
3/1955 
5/1955 
4/1956 
4/1956 
4/1956 
5/1956 
6/1956 
1 + 2/1957 
4/1957 
5/1957 
I. GÉNÉRALES 
A ­ ÉTUDES ET ENQUÊTES STATISTIQUES 
Les statistiques sociales, leur degré de comparabilité 
et les difficultés rencontrées dans le domaine de leur 
harmonisation 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
Annuaire de statistiques sociales 
II. SALAIRES 
A ­ SÉRIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Méthode de comparaison des salaires réels entre les 
pays de la Communauté 
Ouvriers occupés, heures travaillées et salaires horai­
res directs bruts dans l'industrie sidérurgique des 
pays de la Communauté 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­
mation dans les pays de la Communauté — Première 
comparaison du revenu réel des travailleurs des in­
dustries charbonnières et sidérurgiques de la Com­
munauté en 1953 
Comparaison des charges salariales dans les industries 
de la Communauté 
Les salaires et les charges sociales dans les industries 
de la Communauté 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­
mation dans l'industrie sidérurgique, les mines de 
houille et les mines de fer des pays de la Commu­
nauté en 1953, 1954 et 1955 (Supplément n° 1) 
Structure des prix des biens de consommation et 
services dans les pays de la Communauté 1954 
Les salaires et les charges sociales dans les industries 
de la Communauté — Mines de houille 1955 
Les salaires et les charges sociales dans les industries 
de la Communauté— Revenu annuel moyen 1955 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­
mation dans les pays de la Communauté 1954 — 
Étude méthodologique 
Les salaires et les charges sociales dans les industries 
de la Communauté — Mines de houille, sidérurgie, 
mines de fer — Année 1956 
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Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Industrien 
Zur Entwicklung der Realeinkommen der Arbeiter im 
Steinkohlenbergbau und in der Stahlindustrie der 
Gemeinschaft 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Industrien 
1953­1957 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Steinkohlenbergbau, Eisen­ und 
Stahlindustrie, Eisenerzbergbau im Jahre 1957 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Steinkohlenbergbau, Eisen­ und 
Stahlindustrie, Eisenerzbergbau im Jahre 1958 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Industrien 
1953­1958 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
EGKS 1952­1958 
Entwicklung und Niveau der Realeinkommen der 
Arbeiter in den Industrien der EGKS 1954­1958 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Industrien 
1953­1959 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Industrien 
1953­1960 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Industrien 
1953­1961 
Analyse der Ergebnisse der vom italienischen Arbeits­
und Sozialministerium durchgeführten Erhebung über 
die Löhne und Gehälter sowie die Soziallasten in 
38 Industriezweigen (Jahr 1963) 
Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
a) EGKS - CE.CA. 
Lohnstatistik 1959 — Lohnkosten und Realeinkom­
men 1954­1959 — EGKS 
Lohnstatistik 1960 — Lohnkosten und Realeinkom­
men 1 9 5 4 ­ 1 9 6 0 — EGKS 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — Jahr 1961 und Entwicklung 
1954­1961 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Industrien 
195a­1962 
Nr. und Jahr der 
Veröffentlichung 
N° de la publi­
cation et année 
6/1957 
3/1958 
5/1958 
7/1958 
5/1959 
7/1959 
1/1960 
2/1960 
1/1961 
1/1962 
1 bis/1963 
1/1966 
3/1960 
1/1962 
2/1963 
1/1964 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés à ceux versés dans les autres 
industries 
Évolution des revenus réels des travailleurs dans les 
mines de houille et dans la sidérurgie de la Commu­
nauté 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953­1957 
Les salaires et les charges sociales dans les industries 
de la Communauté — Mines de houille, sidérurgie, 
mines de fer — Année 1957 
Les salaires et les charges sociales dans les industries 
de la Communauté — Mines de houille, sidérurgie, 
mines de fer — Année 1958 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953­1958 
Les salaires et les charges sociales dans les industries 
de la CE.C.A. 1952­1958 
Évolution et niveau des revenus réels des travailleurs 
des industries de la CE.C.A. 1954­1958 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953­1959 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953­1960 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953­1961 
Analyse des résultats de l'enquête sur les traitements 
et salaires ainsi que sur les charges sociales dans 
38 branches industrielles, effectuée par le ministère 
italien du travail et des affaires sociales (1963) 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
a) EGKS - C.E.C.A. 
Statistique des salaires 1959 
et revenus réels 1954­1959 — 
— Charges salariales 
C.E.CA. 
Statistique des salaires 1960 — Charges salariales et 
revenus réels 1954­1960 — CE.C.A. 
Les coûts de la main­d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la CE.C.A. — Année 
1961 et évolution 1954­1961 
Les salaires nominaux dans les mines de houille et 
dans la sidérurgie comparés avec ceux des autres 
industries 1953­1962 
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Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — Jahr 1962 und Entwicklung 
1954-1962 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Industrien 
1953-1963 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — Jahr 1963 und Entwicklung 
1954-1963 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — Jahr 1964 und Entwicklung 
1954-1964 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — Jahr 1965 und Entwicklung 
1954-1965 
b) EWG - CE.E. 
Statistiken der Männer- und Frauenlöhne in den sechs 
Ländern der Europäischen Gemeinschaft 
Lohnkosten in den Industrien der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft — Jahr 1959 
Arbeitereinkommen in den Industrien der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft — Jahr 1959 
Erhebung über die Löhne in den Industrien der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft 
Jahr 1960 
Jahr 1961 
Jahr 1962 
Jahr 1963 
Jahr 1964 
Die Arbeitskosten in 
schaft — Jahr 1966 
den Industrien der Gemein-
Die Arbeitskosten 
1967 
im Straßenverkehrsgewerbe 
Harmonisierte Statistik der durchschnittlichen Brut-
tostunden-Verdienste der Arbeiter in der Industrie 
April 1964 bis Oktober 1969 
April 1964 bis April 1970 
C - STATISTISCHE STUDIEN 
UND ERHEBUNGEN 
Harmonisierte Statistik der durchschnittlichen Brut-
tostunden-Verdienste in den Industrien der Euro-
päischen Gemeinschaften 
April 1967 
Oktober 1967 
Die Arbeitskosten in den Industrien der Gemein-
schaft 
Vorläufige Ergebnisse — 1966 
Nr. und Jahr der 
Veröffentlichung 
N" de la publi-
cation et année 
3/1964 
1/1965 
2/1965 
2/1966 
4/1967 
1/1961 
3/1961 
3/1962 
1/1963 
2/1964 
5/1964 
6/1965 
5/1966 
4/1969 
1/1970 
2/1970 
5/1970 
2/1968 
4/1968 
S/1968 
Les coûts de la main-d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la CE.C.A. — Année 
1962 et évolution 1954-1962 
Les salaires nominaux dans les mines de houille et 
dans la sidérurgie comparés avec ceux des autres 
industries 1953-1963 
Les coûts de la main-d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.CA. — Année 
1963 et évolution 1954-1963 
Les coûts de la main-d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la CE.C.A. — Année 
1964 et évolution 1954-1964 
Les coûts de la main-d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la CE.C.A. — Année 
1965 et évolution 1954-1965 
b) EWG - CE.E. 
Statistiques des salaires masculins et féminins dans 
les six pays de la Communauté européenne 
Coûts de la main-d'œuvre dans les industries de la 
Communauté économique européenne — An-
née 1959 
Revenus des ouvriers dans les industries de la Com-
munauté économique européenne — Année 1959 
Enquête sur les salaires dans les industries de la 
Communauté économique européenne 
Année 1960 
Année 1961 
Année 1962 
Année 1963 
Année 1964 
Le coût de la main-d'œuvre dans les industries — 
Année 1966 
Coût de la main-d'œuvre dans les transports rou-
tiers 
Statistiques harmonisées des gains moyens horaires 
bruts des ouvriers de l'industrie 
Avril 1964 à octobre 1969 
Avril 1964 à avril 1970 
C - ÉTUDES ET ENQUÊTES 
STATISTIQUES 
Statistiques harmonisées des gains moyens horaires 
bruts dans les industries des Communautés euro-
péennes 
Avril 1967 
Octobre 1967 
Les coûts de la main-d'œuvre dans les industries de 
la Communauté 
Résultats préliminaires — 1966 
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D 
DER 
SONDERREIHE 
SOZIALSTATISTIK 
Erhebung über Struktur und Verteilung der Löhne 
Oktober 1966 
Methodik und Definition 
Belgien 
Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Luxemburg 
Ergebnisse für die Gemeinschaft 
III. WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN 
A - R E I H E STATISTISCHE INFORMATIONEN 
a) Verbrauchergeldparitäten 
Vergleich der Preise für Verbrauchsgüter und -dienste 
Preise wichtiger Verbrauchsgüter und -dienste in den 
Arbeitszentren der Gemeinschaft — Herbst 1954 
Die Verbrauchergeldparitäten der Stahl-, Kohle- und 
Eisenerzbergbaureviere in den Ländern der Gemein-
schaft während der Jahre 1953, 1954 und 1955 
(Sonderbeilage Nr. 1) 
Struktur der Preise für Verbrauchsgüter und -dienste 
in den Ländern der Gemeinschaft 1954 
Verbrauchergeldparitäten in den Ländern der Gemein-
schaft 1954 — Eine methodologische Studie 
Index der Verbraucherpreise 
b) Wirtschaftsrechnungen 
Erhebung der Wirtschaftsrechnungen in Berg- und 
Stahlarbeiterfamilien der Gemeinschaft 
Erhebung der Wirtschaftsrechnungen in Berg- und 
Stahlarbeiterfamilien der Gemeinschaft 
Erste Ergebnisse der Erhebung über Wirtschafts-
rechnungen der Arbeiterfamilien der Gemeinschaft 
1956/57 
Die ersten Ergebnisse der Untersuchung über die 
Wirtschaftsrechnungen in Belgien, Luxemburg und 
den Niederlanden 
Nr. und Jahr der 
Veröffentlichung 
N' de la publi-
cation et année 
1/1955 
6/1955 
4/1956 
5/1956 
4/1957 
5/1959 
3/1956 
6/1956 
6/1958 
2/1966 
D - SÉRIE SPÉCIALE 
DES STATISTIQUES SOCIALES 
Enquête sur la structure et la répartition des salaires -
Octobre 1966 
Méthodes et définitions 
Belgique 
Allemagne 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Luxembourg 
Résultats pour la Communauté 
III. BUDGETS FAMILIAUX 
A - S É R I E INFORMATIONS STATISTIQUES 
a) Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la 
consommation 
Comparaison des prix des biens de consommation et 
des services 
Les prix des principaux biens de consommation et 
services relevés dans les centres industriels de la 
Communauté en automne 1954 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom-
mation dans l'industrie sidérurgique, les mines de 
houille et les mines de fer des pays de la Commu-
nauté en 1953, 1954 et 1955 (Supplément n" 1) 
Structure des prix des biens de consommation et 
services dans les pays de la Communauté 1954 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom-
mation dans les pays de la Communauté en 1 954 — 
Étude méthodologique 
Indice des prix de la consommation 
b) Budgets familiaux 
Une enquête sur les budgets familiaux des travailleurs 
des industries de la Communauté 
Enquête sur les budgets familiaux dans les industries 
de la CE.C.A. 
Premiers résultats de l'enquête sur les budgets fami-
liaux des travailleurs de la CE.C.A. 1956/57 
Les premiers résultats de l'enquête budgétaire 1963-
1964 menée en Belgique, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas 
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Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Die Wirtschaftsrechnungen der Arbeiterfamilien der 
EGKS 1956/57 
Realeinkommen EGKS 1954/1958 — Preise, Ver­
brauchergeldparitäten und Realeinkommen in den 
Ländern der EGKS 1954­1958 
C ­ SONDERREIHE DER SOZIALSTATISTIK 
Wirtschaftsrechnungen 1963/64 
Luxemburg 
Belgien 
Niederlande 
Italien 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Ergebnisse für die Gemeinschaft 
IV. WOHNUNGEN 
A ­ R E I H E STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Erhebung über die Wohnverhältnisse der Arbeiter 
in den Industrien der Gemeinschaft 
Erhebung über die Wohnverhältnisse der Arbeiter in 
den Industrien der EGKS — Vorläufige Ergebnisse 
Die Wohnverhältnisse der Arbeiter in den Industrien 
der EGKS — Regionale Ergebnisse 
Die Wohnverhältnisse in den Ländern der EWG und 
ihre statistische Erfassung 
Die Wohnverhältnisse der ausländischen Arbeiter in 
den Industrien der EGKS 
Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Die Wohnverhältnisse der Arbeiter in den Industrien 
der EGKS 
Die Wohnverhältnisse in der Gemeinschaft um 1960 
V. BESCHÄFTIGUNG 
A ­ REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Arbeiterbelegschaft in den Industrien der Euro­
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Beschäftigte Arbeiter, Arbeitsstunden und direkte 
Bruttostundenlöhne in der Eisen­ und Stahlindustrie 
der Länder der Gemeinschaft 
Nr. und Jahr der 
Veröffentlichung 
N de la publi­
cation et année 
1 /1 960 
2/1960 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2/1958 
3/1959 
6/1959 
1/1960 
3/1960 
2/1961 
3/1967 
2/1955 
3/1955 
Β ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
Budgets familiaux des ouvriers de 
1956/57 
la C E C A . 
Revenus réels CE.C.A. 1954­1958 — Prix, taux 
d'équivalence de pouvoir d'achat à la consommation 
et revenus réels dans les six pays de la CE.C.A. 
1954­1958 
C ­ SÉRIE SPÉCIALE 
DES STATISTIQUES SOCIALES 
Budgets familiaux 1963/64 
Luxembourg 
Belgique 
Pays­Bas 
Italie 
Allemagne (R.F.) 
France 
Résultats pour la Communauté 
IV. LOGEMENTS 
A ­ S É R I E INFORMATIONS STATISTIQUES 
Enquête sur la situation des logements des travailleurs 
dans les industries de la Communauté 
Enquête sur la situation des logements des travailleurs 
dans les industries de la CE.C.A. — Résultats préli­
minaires 
La situation des logements des travailleurs dans les 
industries de la CE.C.A. — Résultats par régions 
Statistique des logements dans les pays de la C.E.E. 
Situation des logements des travailleurs étrangers 
dans les industries de la CE.C.A. 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
La situation des logements des travailleurs dans les 
industries de la C.E.CA. 
Les conditions de logement dans la Communauté 
vers 1960 
V. MAIN­D'ŒUVRE 
A ­ S É R I E INFORMATIONS STATISTIQUES 
Effectifs ouvriers dans les industries de la Commu­
nauté européenne du charbon et de l'acier 
Ouvriers occupés, heures travaillées et salaires horai­
res directs bruts dans l'industrie sidérurgique des 
pays de la Communauté 
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Die Altersgliederung der Arbeiter im Steinkohlen­
bergbau der Gemeinschaft 
Bewegung der Arbeitskräfte in der Stahlindustrie der 
Gemeinschaft im Jahre 1955 
Die Altersgliederung der Arbeiter im Steinkohlen­
bergbau der Gemeinschaft 1955 
Die Altersgliederung der Arbeiter im Steinkohlen­
bergbau der Gemeinschaft 1956 
Die Zusammensetzung der in der Eisen­ und Stahl­
industrie der Länder der Gemeinschaft eingeschriebe­
nen Arbeiter nach ihrer Staatsangehörigkeit 
Faktoren der Entwicklung der Erwerbsbevölkerung 
in den EWG­Ländern im Laufe der nächsten zehn 
Jahre 
Stichprobenerhebung über die Erwerbsbevölkerung 
in den EWG­Ländern 1960 
Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Statistiken der Erwerbstätigkeit 1958­1962 
Statistiken der Erwerbstätigkeit 1963­1964 
Harmonisierte Statistik der je Arbeiter durchschnittlich 
wöchentlich angebotenen Arbeitszeit — 
April 1966 bis Oktober 1969 
April 1966 bis April 1970 
Harmonisierte Statistiken der abhängig Beschäftigten 
in der Industrie 
April 1966 bis Oktober 1969 
April 1966 bis April 1970 
Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte 
Frühjahr 1968 
Frühjahr 1969 
C ­ STATISTISCHE STUDIEN UND ERHEBUNGEN 
Harmonisierte Statistik der je Arbeiter durchschnittlich 
wöchentlich angebotenen Arbeitszeit 
April 1967 
Oktober 1967 
Harmonisierte Statistiken der abhängig Beschäftigten 
nach Industriezweigen der N.I.C.E. 
April 1967 
VI. SOZIALE SICHERHEIT 
A ­ REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Die Leistungen der sozialen Sicherheit im belgischen 
Steinkohlenbergbau 
Nr. und Jahr der 
Veröffentlichung 
N° de la publi­
cation et année 
4/1955 
3/1956 
4/1956 
1/1958 
3/1958 
3/1961 
4/1961 
2bis/1963 
4/1963 
4/1965 
2/1970 
5/1970 
2/1970 
5/1970 
6/1969 
4/1970 
2/1968 
4/1968 
2/1968 
1/1958 
La pyramide des âges des travailleurs des charbon­
nages de la Communauté 
Mouvements de la main­d'œuvre dans l'industrie 
sidérurgique de la Communauté en 1955 
La pyramide des âges des travailleurs des houillères 
de la Communauté en 1955 
La pyramide des âges des travailleurs des charbon­
nages de la Communauté en 1956 
Nationalité des travailleurs inscrits dans la sidérurgie 
des pays de la Communauté 
L'évolution de la population active dans les pays 
de la C.E.E. au cours des dix prochaines années 
Une enquête par sondage sur la population active 
dans les pays de la C.E.E. en 1960 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
Statistiques de l'emploi 1958­1962 
Statistiques de l'emploi 1963­1964 
Statistiques harmonisées de la durée hebdomadaire 
moyenne du travail offerte par ouvrier — 
Avril 1966 à octobre 1969 
Avril 1966 à avril 1970 
Statistiques harmonisées de l'emploi salarié dans 
l'industrie 
Avril 1966 à octobre 1969 
Avril 1966 à avril 1970 
Enquête par sondage sur les forces de travail 
Printemps 1968 
Printemps 1969 
C ­ ÉTUDES ET ENQUÊTES STATISTIQUES 
Statistiques harmonisées de la durée hebdomadaire 
moyenne du travail offerte par ouvrier 
Avril 1967 
Octobre 1967 
Statistiques harmonisées de l'emploi salarié par 
branche de la N.I.C.E. 
Avril 1967 
VI. SÉCURITÉ SOCIALE 
A ­ SERIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Les prestations de sécurité sociale versées aux mineurs 
de charbon de Belgique 
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Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Statistiken der sozialen Sicherheit 1955­1960 
Die Sozialkonten der Mitgliedstaaten der EWG 
1962­1963 
1962­1965 
1962­1967 
Entwicklung der Bevölkerung und der Erwerbs­
bevölkerung in den Ländern der Gemeinschaft — 
1970 bis 1980 
Die Betriebsunfälle in der Eisen­
1960 
1960-1961 
1960-1963 
1960-1964 
1960-1965 
1960-1967 
1960-1969 
und Stahlindustrie 
Die Betriebsunfälle 
Gummiindustrien 
in den Papier­, Glas­ und 
C ­ STATISTISCHE STUDIEN UND ERHEBUNGEN 
Die Betriebsunfälle in der Eisen­ und Stahlindustrie 
1960­1966 
VII. BILDUNGSWESEN 
A ­ STATISTISCHE STUDIEN UND ERHEBUNGEN 
Die Schul­ und Hochschulbesucher in den Ländern 
der Gemeinschaft 
B. ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Schulabsolventen und Lehrkräfte in den Ländern 
der Gemeinschaft 
Nr. und Jahr der 
Veröffentlichung 
N° de la publi­
cation et année 
4/1962 
5/1967 
1/1969 
3/1970 
4/1970 
2/1962 
3/1963 
4/1964 
3/1966 
7/1967 
3/1969 
6/1970 
7/1969 
3/1968 
3/1968 
3/1969 
Β ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
Statistiques de sécurité sociale 1 955­1 960 
Les comptes sociaux des pays membres de la C.E.E. 
1962­1963 
1962­1965 
1962­1967 
L'évolution de la population et de la population 
active dans les pays de la Communauté de 1970 à 
1980 
Les accidents du travail dans l'industrie sidérurgique 
1960 
1960-1961 
1960-1963 
1960-1964 
1960-1965 
1960-1967 
1960-1969 
Les accidents du travail dans les industries du papier, 
du verre et du caoutchouc 
C ­ ÉTUDES ET ENQUÊTES STATISTIQUES 
Les accidents du travail dans l'industrie sidérurgique 
1960­1966 
VII. ENSEIGNEMENT 
A ­ ÉTUDES ET ENQUÊTES STATISTIQUES 
Les effectifs scolaires et universitaires dans les pays 
de la Communauté 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
Diplômés et enseignants dans les pays de la Com­
munauté 
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VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1970 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l lgemeine Stat ist ik (violett) 
deutsch / französisch / italienisch ( nieder­
ländisch / englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstat ist iken ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch ¡ italienisch / nieder­
ländisch Í englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
•Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Zahlungsbi lanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Die S teuere innahmen in der G e m e i n ­
schaft ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzah len 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgabe 1968­1969 
Ausgabe 1970 (erscheint Anfang 1971) 
AuOenhandel : Monatsstat is t ik (rot) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jahrlich 
AuOenhandel : Analyt ische Übers ichten 
(rot) ( N i m e x e ) ; jährlich 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J —Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Optik 
12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhande l : Einheit l iches Länderver ­
zeichnis (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
jährlich 
AuOenhandel : Erzewgnisse EGKS (rot) 
deutsch / fronzös/srh / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1968 
Überseeische Assoz i ie r te : Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959­1966) (olivgrün) ­ Per Land 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
(Mauretanten, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo­Brazzaville, Madagaskar) 
Überseeische Assoz i ie r te : Rückbl icken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1967­1967) (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assoz i ie r te : Statistisches 
Jahrbuch der A A S M (1969) 
(olivgrün) 
französisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Stat ist iques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
A n n u a i r e de statist iques régionales 
(violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
C o m p t e s N a t i o n a u x (violet) ­ A n n u a i r e 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des pa iements (violet) 
A n n u a i r e 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Recettes fiscales (violet) ­ Annua i re 
français { allemand 
Études e t enquêtes statistiques 
4 numéros par an 
Stat ist iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais. 
anglais 
édition 1968­1969 
édition 1970 (à paraître debut 1971) 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Stat ist ique m e n ­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tab leaux ana­
lyt iques (rouge) ( N i m e x e ) ; publication 
annuelle 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géographi­
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1968 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e r é t r o · 
spectif du C o m m e r c e e x t é r i e u r des États 
africains e t malgache (1959­66) (vert­olive) 
par pays 
allemand / français / italien ƒ néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta. Niger. 
Sénégal, Côte-d'IvoIre, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o -
spectif du c o m m e r c e e x t é r i e u r des États 
africains e t malgache (1967-69) (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e Stat is-
t ique des États africains e t malgache 
(1969) (vert-olive) 
francais 
Preis 
Einzelnummer 
Prix 
par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni 
numero 
DM 
4 ,— 
7,50 
11 — 
7,50 
7,50 
7,50 
4 ,— 
5,50 
4 ,— 
1 1 . — 
5,50 
1 1 . — 
9,50 
7,50 
11 — 
7,50 
9,50 
9,50 
1 1 , — 
5.50 
9,50 
— 
4 — 
14,65 
7.50 
7.50 
7.50 
Ffr 
5,60 
11,50 
16,70 
11,50 
11.50 
11.50 
5,60 
8,50 
5,60 
16.70 
8.50 
16,70 
14,— 
11,50 
16,70 
11,50 
14.— 
14.— 
16,70 
8.50 
14,— 
— 
5,60 
22,50 
11,50 
11.50 
11.50 
Lit. 
620 
1 250 
1 870 
1 250 
1 250 
1 250 
620 
930 
620 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
— 
620 
2 500 
1 250 
1 250 
1 250 
Prijs 
per nummer 
FI 
3.60 
7.25 
11 — 
7.25 
7,25 
7,25 
3,60 
5,40 
3,60 
11 — 
5.40 
1 1 , — 
9 , — 
7,25 
11 — 
7,25 
9 . — 
9 , — 
11 — 
5,40 
9 .— 
— 
3,60 
14,50 
7,25 
7.25 
7,25 
Fb 
50 
100 
150 
100 
100 
100 
so 75 
50 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
— 
50 
200 
100 
100 
100 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment innuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Pri s ¡aar-
mento annuo abonnement 
DM 
40,50 
26 — 
37,— 
37,— 
18,35 
37,— 
29,25 
22 .— 
37.— 
22 ,— 
29,25 
29,25 
37,— 
18,35 
29,25 
330,— 
Ffr 
61.50 
39,— 
56.— 
56,— 
28 — 
56,— 
44,50 
33,50 
56,— 
33,50 
44.50 
44.50 
56.— 
28 ,— 
44,50 
500 — 
Lit. 
6 875 
4 370 
6 250 
6 250 
3 120 
6 250 
5 0 0 0 
3 750 
6 250 
3 750 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
6 250 
3 120 
5000 
56250 
FI 
39.80 
25,50 
36,50 
36,50 
18 ,— 
36,50 
29 .— 
22 ,— 
36,50 
22 ,— 
29 ,— 
29 .— 
36.50 
18 .— 
29 — 
325.— 
Fb 
550 
350 
500 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
4 500 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche general i (viola) 
tedesco t francese / italiano / olandese \ inglese 
11 numer i all 'anno 
Annuar io stat ist iche regional i (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Cont i nazional i - annuar io (viola) 
tedesco / francese / italiano J olandese [ inglese 
Bilance dei pagament i - annuar io (viola) 
tedesco / francese / italiano j olandese f inglese 
Le e n t r a t e fiscali del la CEE - annuar io (viola) 
tedesco / francese 
Studi ed indagini stat ist iche 
4 numeri all 'anno 
Statist iche general i del la C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1968-1969 
edizione 1970 (da pubblicarsi al l ' inizio del 1971) 
C o m m e r c i o es tero: Stat ist ica mensi le (rosso) 
tedesco / francese 
11 numer i all 'anno 
C o m m e r c i o es tero: Tavo le anal i t iche (rosso) 
( N i m e x e ) ; pubblicazione annuale 
tedesco / francese 
Volume A — Prodot t i agricoli 
Volume B — Prodot t i minerali 
Volume C — Prodot t i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessil i , calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, fer ro e acciaio 
Volume I — A l t r i metall i comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume K — Materiale da t rasporto 
Volume L — Strument i di precisione, ott ica 
12 vo lumi , di 4 fascicoli ciascuno 
C o m m e r c i o es tero: Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco f francese / italiano \ olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o es tero: P r o d o t t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1968 
Associati d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o re t rospet t ivo 
del c o m m e r c i o estero dei S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco \ francese / italiano / olandese \ inglese 
(Mauritania, Mal i , A l t o Vol ta , N iger , Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centi-africa, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o re t rospet t ivo 
del c o m m e r c i o estero dei S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese j inglese 
1 numeri - prezzo uni tar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o statist ico dei 
S A M A (1969) (verde oliva) 
francese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A l g e m e n e Stat ist iek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans j Nederlands \ Engels 
11 nummers per jaar 
Jaarboek regionale stat ist ieken (paars) 
Duits / Frans / Italiaans j Nederlands j Engels 
N a t i o n a l e rekeningen - j a a r b o e k (paars) 
Duits / Frons / Italiaans / Nederlands } Engels 
Betalingsbalansen - jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands { Engels 
D e belastingopbrengsten in de EEG - jaarboek 
(paars) 
Duits f Frans 
Statistische studies en enquêtes 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1968-1969 
Uitgave 1970 (verschijnt begin 1971) 
Buitenlandse handel : Maandstat is t iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analyt ische tabel len (rood) 
( N i m e x e ) , jaarli jks 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel B — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hou t , papier, kurk 
Deel F —Tex t i e l s to f f en , schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Giet i jzer , ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermater ieel 
Deel L —Prec is ie - ins t rumenten, optische toe-
stellen 
12 delen van 4 afleveringen elk 
Buitenlandse handel : gemeenschappel i jke lan-
denli jst ( rood) 
Duits / Frans \ Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse hande l : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans ¡ Nederlands 
jaarli jks 
t o t dusver verschenen: 1955-1968 
Overzeese geassocieerden: Retrospect ief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) (ol i j fgroen) per land 
Duits f Frans j Italiaans / Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mal i , Boven-Volta, N iger , Senegal, 
Ivoorkust , Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal -Afr ika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden: Retrospect ief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (ol i j fgroen) 
Duits f Frans \ Italiaans \ Nederlands f Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de G A S M (1969) (ol i j fgroen) 
Frans 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l Statistics (purple) 
German f French ( Italian / Dutch f English 
11 issues per year 
Regional Statistics Yearbook (purple) 
German / French I Italian I Dutch / English 
N a t i o n a l Accounts - Y e a r b o o k (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments - Y e a r b o o k (purple) 
German / French j italian j Dutch f English 
Revenue f r o m T a x a t i o n in the EEC - Yearbook 
(purple) 
German / French 
Stat ist ical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German f French f Italian / Dutch / English 
1968-70 issue 
1970 issue ( to be published at the beginning o 
1971) 
Foreign T r a d e : M o n t h l y Statistics (red) 
German ¡ French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analy t ica l Tables (red) ( N i m e x e ) 
yearly 
German / French 
Volume A — Agr icu l tura l products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — Text i les, footwear 
Volume G — Art ic les of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume j — Machinery and mechanical ap-
pliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign T r a d e : Standard Count ry Classif ication 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German ( French / Italian j Dutch 
yearly 
previously publ ished: 1955-1968 
Overseas Associates: Retrospect ive Y e a r b o o k 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Count ry (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mal i , Upper Vol ta, Niger , Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz-
zavil le), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospect ive Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German / French f Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Stat ist ical Y e a r b o o k f r o m 
A A S M (1969) (olive-green) 
French 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1970 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Energiestat ist ik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder· 
ländisch j englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch f französisch ( italienisch \ nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentlichung: 
Erläuterungen 
deutsch / französisch, italienisch { nieder-
ländisch 
jährlich (Ausgabe 1970 im Abonnement 
eingeschlossen; ab 1971 nicht im Abon-
nement eingeschlossen) 
Sozialstat ist ik (gelb) 
deutsch I französisch ¡ italienisch / nieder-
ländisch oder deutsch f französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrars ta t is t ik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährlich 
Verkehrssta t is t ik (karmesinrot) 
deutsch / französisch \ italienisch / nieder-
ländisch 
Jahrbuch 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozia lstat ist ik: Sonderre ihe Wi r tschaf ts -
rechnungen (gelb) (Ausgabe 1966-1967) 
deutsch I französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelhefc 
Gesamtausgabe 
Sozialstat ist ik: Sonderre ihe . .Erhebung 
über die S t r u k t u r und Ver te i lung der 
Löhne'* (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrars ta t is t ik : Sonderre ihe „Grunder -
hebung über die S t r u k t u r der landwi r t -
schaftlichen Betr iebe . Zusammenfassen-
de Ergebnissenach Erhebungsbez i rken" . 
Erste Ausgabe von 13 Bänden (Benelux-
Länder. Deutschland, Italien) 
Je Heft 
A l l g e m e i n e Sta t is t ik : Sonderre ihe. „ D i e 
I n p u t - O u t p u t - T a b e l l e n 1965" (weiß) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
A l lgeme ine Systemat ik der 
Wi r tschaf tszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch f französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales Warenverze ichn is für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einheit l iches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat is t ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch f französisch ¡ 'italienisch ƒ nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Außen hand elsstatistiken der E W G - L ä n -
der ( N I M E X E ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Sonderheft 1970 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statist iques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français \ italien } néerlandais / 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Stat ist iques industriel les (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand f français \ italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968. 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: 
Notes explicatives 
allemand / français, italien j néerlandais 
publication annuelle (édition 1970 : com-
prise dans l'abonnement, à partir de 
1971, non comprise) 
Stat ist iques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Stat ist ique agricole (vert) 
allemand f français 
8-10 numéros par an 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français f italien / néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et ¡talien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la s t ructure et la répar t i -
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Stat ist ique agr icole: Série spéciale « En-
quête de base sur la s t ructure des explo i -
tat ions agricoles. Résultats récapitulat i fs 
par circonscription d 'enquête ». Première 
tranche de 13 volumes (Pays du Benelux, 
Allemagne, Italie) 
par numéro 
Statist iques générales: Série spéciale. 
Les Tab leaux Entrées-Sort ies 1965 -
(blanc) 
français + /angue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
N o m e n c l a t u r e généra le des activités 
économiques dans les C o m m u n a u t é s 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification stat ist ique et ta r i fa i re pour 
le c o m m e r c e in ternat iona l ( C S T ) 
allemand j français \ italien ( néerlandais 
N o m e n c l a t u r e un i forme de marchan-
dises pour les statistiques de t ranspor t 
( N S T ) Édition 1968 
allemand } français I italien ( néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta-
t istiques du c o m m e r c e ex té r ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand / français / italien / nèerlancais 
Texte intégral - Édition 1969 -f supplé-
ment 1970 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr 
7.50 
13 ,— 
5,50 
9,50 
5,50 
9,50 
11.50 
20 ,— 
8,50 
14.— 
8.50 
14.— 
Lit. 
1 250 
2 180 
930 
1 560 
930 
1 560 
9.50 j 14.— 1 560 
7.50 11,50 | 
9.50 14,— 
5,50 8,50 
5.60 
1 250 
1 560 
930 
FI 
7,25 
12.60 
5,40 
9 ,— 
5.40 
9 , — 
7,25 
9 ,— 
5,40 
620 3,60 
Fb 
16,— ι 20 .— 2 500 14,50 
96,— 1 2 0 , ­ 1 5 0 0 0 ' 87 ,— 
' ¡ ì 
1 1 . — ι 16,70 | 1 870 11 . 
51,30 I 77,80 I 8 750 I 51, 
I ! 
9,50 14.— 1 560 i 9 .— 
5,— 
100 
175 
75 
125 
75 
125 
125 
100 
125 
50 
200 
1 200 
1 5 . — I 2 2 , — ! 2 500 14,50 1 200 
88.— I 133. ­ 15 000 87 ,— | 1 200 
9,50 | 14,— 1 560 9 ,— 125 
150 
700 
125 
4 ,— , 5.— 620 3,60 I 50 
620 . 3,60 50 
6 0 — | 75,— | 9 370 54.50 I 750 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM 
37,­
22 .— 
27.50 
29,25 
Ffr 
56,· 
33,50 
41,70 
44,50 
33,— 50,— 
Lit. 
6 250 
3 750 
4 680 
5 000 
5 620 
36,50 
22,­
27,30 
Fb 
500 
300 
375 
32,50 
400 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche del l 'energia ( rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese ( inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco } francese / italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese } italiano ( olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell 'abbonamento) 
Pubblicazione speciale: 
Note esplicative 
tedesco / francese, italiano / olandese 
pubblicazione annuale (edizione 1970 compresa 
nel l 'abbonamento; a part i re dal 1971, non com-
presa nell 'abbonamento) 
S t a t i s t i c h e sociali (giallo) 
tedesco j francese j italiano / olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell 'abbonamento) 
Stat ist ica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all 'anno 
Statist ica dei t raspor t i (cremisi) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
annuario 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche social i ; Serie speciale « Bilanci f ami -
l iari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano } olandese 
7 numer i , comprendent i ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo uni tar io 
serie completa 
Statistiche social i : Ser ie speciale « Indagine sulla 
s t ru t tu ra e sulla r ipar t i z ione dei salari » (giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Serie speciale « Indagine di 
base sulla s t r u t t u r a delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine » (Paesi del Benelux, Germania, Italia) 
prezzo uni tar io 
Statistiche general i : Serie speciale « Tavole 
I n p u t - O u t p u t 1965 » (bianco) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per t pr imi 6 volumi 
N o m e n c l a t u r a generale del le a t t i v i t à 
economiche nelle C o m u n i t à europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano J olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
merc io in ternaz ionale ( C S T ) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a u n i f o r m e delle merc i per 
statistica dei t raspor t i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 -+- supplemento 
1970 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Energiestat ist iek (robi jn) 
Duiís / Frans ¡ Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandeli jks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industr iestat ist iek (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans ¡ Nederlands 
driemaandeli jks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet inbegrepen 
Ín het abonnement) 
Speciale uitgave: 
Toel icht ing 
Duits I Frans, Italiaans / Nederlands 
jaarlijks (de 1970 uitgave ís begrepen in het 
abonnement; vanaf 1971 niet begrepen in het 
abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands of Duits f 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet inbegrepen in het abonnement) 
Landbouwstat ist iek (groen) 
Duits i Frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoersstat ist ieken (karmozijn) 
Duits / Frans ( Italiaans ( Nederlands 
jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale s tat is t iek; Bi jzondere reeks „ Budget-
o n d e r z o e k " (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits j Frans en Italiaans j Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Sociale s tat is t iek: Bi jzondere reeks ,, Enquête 
naar de s t ructuur en de verdel ing der l o n e n " 
(geel) 
verschijnt in 8 delen 
volledige serie 
Landbouwstat ist iek : Bi jzondere reeks „ Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedri jven - Samengevat te resultaten per en-
quête-gebied" . Eerste serie van 13 delen (Benelux-
landen, Duits land, Italië) 
per nummer 
Algemene stat ist iek : b i jzondere reeks 
O u t p u t tabel len 1965" (wi t ) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Input-
A l g e m e n e systematische bedri j fsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits j Frans en Italiaans f Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor stat ist iek en tar ie f van de in-
te rna t iona le handel ( C S T ) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederen nomencla tuur voor de 
vervoerstat ist ieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde nomencla tuur voor de sta-
t ist ieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits / Frans ' Italiaans I Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ia l Statistics (blue) 
German / French / Italian j Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French ¡ Italian ( Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: 
Explanatory Notes 
German / French, Italian / Dutch 
yearly publication (1970 edi t ion included in the 
subscr ipt ion; 1971 and fo l lowing editions not 
included in the subscription) 
Social Statistics (yel low) 
German / French / Italian } Dutch or German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included tn the subscription) 
Agr icu l tu ra l Statistics (green) 
German / French 
8-1 0 issues yearly 
T r a n s p o r t Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Stat ist ics: Special Series of Economic 
Accounts (yel low) (1966-1967 edit ion) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing tex t and tables 
per issue 
whole series 
Social Stat is t ics: Special Series " S u r v e y on 
the s t ructure and d ist r ibut ion of w a g e s " 
(yellow) 
8 volumes - per issue 
complete series 
Agr icu l tura l Stat is t ics: Special Series "Basis 
survey on the s t ructure of agr icul tura l holdings 
- S u m m a r y results according to survey a r e a s " 
First issue of 13 volumes (Benelux countr ies, Germany, 
Italy) 
per issue 
Genera l Stat ist ics: Special Series " T h e Input-
O u t p u t Tables 1965" (white) 
French + the language of the country concerned 
The series of the f irst 6 issues 
Genera l N o m e n c l a t u r e of Economic Act iv i t ies 
in the European C o m m u n i t i e s ( N A C E ) 
German / French and Italian j Dutch 
1970 issue 
Statist ical and Tar i f f Classification for Inter-
nat ional T r a d e ( C S T ) 
German f French / Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T ranspor t 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German f French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC-Countr ies ( N i m e x e ) 
German f French f Italian / Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 -
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